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 مستخلص البحث
،‌ثؾش‌ثؼُٕاٌ‌فبػهٛخ‌لبٌَٕ‌ػًهٛبد‌رشغٛغ‌الاعزضًبس‌(دساعخ‌يمبسَخ‌9019ػهٙ‌يؼزٕق‌ػهٙ‌طبنؼ،‌‌‌
ٌٕ‌انهٛجٙ‌ٔدٔل‌ارؾبد‌انًغشة‌انؼشثٙ)،‌سعبنخ‌دكزٕساِ‌يمذيخ‌نكهٛخ‌انذساعبد‌انؼهٛب،‌رخظض‌ثٍٛ‌انمبَ
ششٚؼخ‌ٔلبٌَٕ،‌عبيؼخ‌عَٕبٌ‌ايجٛم‌الإعلايٛخ‌انؾكٕيٛخ‌ثغٕساثبٚب،‌انًششف‌الأٔل:‌أ.‌د.‌أؽًذ‌صْشاء،‌
‌انًششف‌انضبَٙ:‌د.‌أؽًذ‌َٕس‌انفئاد.
‌
،‌بََٕٙ‌انز٘‌ٚؾكى‌الاعزضًبساد‌الأعُجٛخ‌ٔانًؾهٛخ‌فٙ‌نٛجٛبًؼشفخ‌طجٛؼخ‌انزُظٛى‌انمْذفذ‌ْزِ‌انذساعخ‌ن
فض‌انُضاػبد‌ثٍٛ‌انًغزضًش‌ٔانذٔنخ‌فٙ‌ؽبنخ‌رؼضش‌انؼمذ‌فٙ‌ضٕء‌انمبٌَٕ‌انهٛجٙ‌ٔارفبلٛخ‌ٔكزنك‌يؼشفخ‌
ششػ‌يمبسَخ‌فبػهٛخ‌رشغٛغ‌الاعزضًبس‌ثٍٛ‌،‌ٔكزنك‌يؼشفخ‌رشغٛغ‌الاعزضًبس‌ثٍٛ‌ارؾبد‌انًغشة‌انؼشثٙ
‌ٔدٔل‌ارؾبد‌انًغشة‌انؼشثٙ.‌انمبٌَٕ‌انهٛجٙ
ارغغ ‌َطبق‌انزؾذس‌ػٍ ‌انُظبو ‌انؼبنًٙ‌انغذٚذ ‌انز٘‌طبؽجّ ‌ارغبع‌الاْزًبو ‌عشٚؼب ‌ثبنؼًهٛبد‌كًب ‌‌‌‌‌‌
انزٙ‌فشضذ‌َفغٓب ‌فٙ‌يغبل‌انُمم‌ٔاصدْبس‌انزغبسح ‌انؼبنًٛخ‌‌خٚالاعزضًبسٚخ ‌َزٛغخ ‌انزؾٕلاد‌الالزظبد
ضًبٌ‌ػذو‌‌عمز٘‌رطهت‌ركبرف‌ٔرغًغ‌انغٕٓد‌انذٔنٛخ‌لأٔالإَزبط‌ٔاَزمبل‌سإٔط‌الأيٕال،‌ْزا‌الأيش‌ان
 انخشٔط‌ػٍ‌سكت‌ْزا‌انزؾٕل‌الالزظبد٘.
لا‌ٚخزهف‌انجؾش،‌ثخظٕص‌فبػهٛخ‌رشغٛغ‌الاعزضًبس،‌ٔؽٛش‌ٚشٖ‌اٌ‌‌خلال‌يٍ‌انجبؽش‌رٕطم‌فمذ‌‌‌‌‌‌
نُبيٛخ‌فٙ‌انٕلذ‌الأعُجٙ‌انًجبشش‌فٙ‌الالزظبدٚبد‌أ‌انًؾهٙ‌اصُبٌ‌ػهٗ‌انذٔس‌انٓبو‌انز٘‌ٚهؼجّ‌الإعزضًبس
‌انشاٍْ‌ثبرذ‌يٍ‌انًغهًبد،‌رنك‌أٌ‌انٕضغ‌انًزشد٘‌ٔلاَؾطبط‌انز٘‌ٔطهذ‌انّٛ‌أغهت‌انذٔل‌انُبيٛخ
،‌لا‌ًٚكٍ‌رغبٔصِ‌الا‌ػٍ‌طشٚك‌الاعزضًبس‌الأعُجٙ‌ٔيُٓب ‌نٛجٛب‌ٔاغهت‌انذٔل‌انؼشثٙ‌ٔانًغشة‌انؼشثٙ
سِ‌انغهجٛخ‌انزٙ‌رفشصْب‌رهك‌الإعزضًبساد‌لا‌رًهك‌ثذٚلا‌ػٍ‌رنك‌ٔسغى‌ركبنٛفّ‌ٔاصب‌نٛجٛبانًجبشش‌يب‌ديذ‌
الأعُجٛخ‌،‌نزا‌ٔعت‌ػهٗ‌انذٔنخ‌انًضٛفخ‌أٌ‌رزؼبيم‌يغ‌ْزا ‌الإعزضًبس‌الأعُجٙ‌ثطشٚمخ‌سشٛذح‌ٔفك‌يب‌
ؽٛش‌‌نٛجٛبػهٗ‌ٔعّ‌انخظٕص‌،‌ٔؽٛذ‌ٚشٖ‌انجبؽش‌اٌ‌الاعزضًبساد‌ رشدِ‌أٌ‌رؾذس‌يٍ‌أصبس‌اٚغبثٛخ
ٔيشبكم‌انًذَٕٚٛخ‌ٔكزا‌يٍ‌أعم‌رؾمٛك‌انًُٕ‌ٔرطٕس‌ٔػهّٛ‌‌ٚؼزجش‌يُفز‌عٛذ‌نهخشٔط‌يٍ‌لٕلؼخ‌انزخهف
فٙ‌‌خ‌ٛانغٛبع‌ثؼض‌انًشبكم‌‌ثشزٗ‌انطشق‌يٍ‌أعم‌عزة‌الاعزضًبساد‌الأعُجٛخ‌ٔنؼم‌نٛجٛبفمذ‌ػًهذ‌
‌انغُٕاد‌الأخٛشح‌أطجؾذ‌ػبئك‌ايبو‌الاعزضًبس‌انًؾهٙ‌ٔالاعُجٙ.
‌نٛجٛب‌عؼذ‌الإطبس‌ْزا‌ٔفٙ‌الاعزضًبس،‌‌غرشغٛ‌فبػهٛخ‌ثخظٕص‌‌انزبنٛخ‌انُزبئظ‌ػهٗ‌انجبؽش‌رؾظم‌كًب
‌فٙ‌ٔانزُبفظ‌الاعزضًبس‌نزشغٛغ‌يغزمجهٛخ‌خطظ‌سعى‌ٔكزانك‌رذاثٛش‌ارخبر‌انٗ‌انؼشثٙ،‌انًغشة‌ٔدٔل
‌يغزذايخ‌رًُٛخ‌َؾٕ‌ٔالارغبِ‌ٔانًؾشٔلبد‌انُفظ‌لطبع‌ػهٗ‌الإػزًبد‌يٍ‌نهؾذ‌ٔكزنك‌انًغبل،‌ْزرا
‌انغٕاس‌دٔل‌ٔكزنك‌نٛجٛب‌ػًهذ‌فمذ‌ٔػهّٛ‌انٕطُٙ،‌لزظبدنلا‌لًٛخ‌راد‌ركٌٕ‌أخشٖ‌لطبػبد‌ثبعزغلال
‌انًبضٙ‌انمشٌ‌يٍ‌انزغؼُٛبد‌فزشح‌يٍ‌ثذأ‌الأعُجٛخ‌الإعزضًبساد‌ٔرشغٛغ‌عزة‌أعم‌يٍ‌انطشق‌ثشزٙ
‌يٍ‌يغًٕػخ‌ثزمذٚى‌نهًغزضًشٍٚ‌عٛذح‌اعزضًبسٚخ‌لأسضٛخ‌رٓٛؤ‌رششٚؼٛخ‌ٔيشاعٛى‌لٕاٍَٛ‌ثبطذاس
‌اَفبلٛخ‌عٛبعخ‌اػذاد‌رنك‌انٗ‌انجبؽش‌ٚضٛف‌ٔؽٛذ‌ٔالإػفبءاد،‌بدانزخفٛض‌ٔكزا‌انضشٚجٛخ‌انزؾفٛضاد
‌يزخظظخ‌يئعغبد‌لجم‌يٍ‌الإعشاءاد‌ْزِ‌يغًٕع‌رؤطٛش‌يغ‌ْزا‌انزؾزٛخ،‌ثبنجُٗ‌انًزؼهمخ‌خبطخ‌عٛذح
 .الاعزضًبس‌نزطٕٚش‌انٕطُٛخ‌كبنٕكبنخ‌الإعزضًبس‌فٙ
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ABSTRACT 
 
 
Ali Matug Ali Saleh, 2019, The Effectiveness of Law Investment Procedure (A 
Comparative Study between Libyan and Arab Maghreb Union Law), Dissertation. 
Sharia and Law Study Program, Postgraduate Program of Universitas Islam Negeri 
Sunan Ampel Surabaya. Advisor (I): Prof. Dr. Ahmad Zahra. Advisor (II): Dr. Ahmad 
Nur Fuad. 
 
Foreign direct investment is very crucial for economic development in Arab 
Maghreb Union (AMU) and Libya. Therefore, some countries of Arab Maghreb Union 
such as Algeria, Tunisia, Morocco and Libya develop investment law and build special 
institution to deal with investment. The effort focuses on the issue of new laws, law 
amendment and the existing law development in order to create a competition among 
the three countries by simplifying the investment procedure and lowering the related 
costs, and also to open the investment in limited sectors or sectors dominated by the 
country and to open competition and investment  
The study aims to find out laws regulating foreign and domestic investment in 
Libya, and to find out the resolution of dispute settlement between investor and a 
country whenever a failure occurs based on Libyan perspective and a disinvestment 
occurs among AMU countries. In addition, it aims to compare the disinvestment 
effectiveness between Libyan and Arab Maghreb Union laws. 
The researcher reveals that both parties understand the importance of domestic 
and foreign direct investment for economic development nowadays. It is due to the 
worsening situation and crises experienced by most developing countries, including 
Libya and most Arab countries and Arab Maghreb Union. The only resolution for the 
problem is foreign direct investment since Libya has no investment reserve, even 
though it creates costs and negative effects. The country has to deal with foreign 
investment with a proper way regarding with the negative effect. The researcher 
assumes that an investment in Libya is the best resolution for its worse situation and 
debt. Furthermore, it also helps Libya to realize its growth and development. Hence, 
Libya tries to attract foreign investment. Its political problems in the last several years 
has been obstructing domestic and foreign investment. 
The researcher also reveals some findings related with investment promotion effectiveness 
such as: Libya and AMU have set future plan to attract investment and competition in the 
field. They also try to decrease their dependency on oil and hydrocarbon sectors and focus 
on the continuous development by using favorite sectors in developing the country. 
Therefore, Libya and the neighborhood countries make some efforts to attract and 
encourage foreign investment since the nineties by issuing law and government regulation 
as a door for investors by decreasing some taxes and free-tax program. Furthermore, the 
researcher describes the well-organized expenditure policy, particularly related with 
infrastructure through the involvement of professional investment institutions such as 
National Board for Investment Development 
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ABSTRAK 
 
Ali Matug Ali Saleh, 2019, Efektivitas UU Prosedur Penarikan Investasi (Studi 
Perbandingan antara UU Libya dan Negara Uni Arab Maghrib), Disertasi. Progam Studi 
Syariah dan Hukum, Progam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 
Pembimbing (I): Prof. Dr. Ahmad Zahra. Pembimbing (II): Dr. Ahmad Nur Fuad. 
Pentingnya investasi asing langsung pada bidang pembangunan ekonomi‌ di Negara 
Uni Arab Maghrib dan Libya, upaya tersebut dilakukan oleh Negara yang tergabung dalam 
Negara Uni Arab Maghrib dalam hal ini Aljazair, Tunisia, Maroko dan Libya dengan tujuan 
untuk mengembangkan UU investasi dan membangun lembaga khusus dalam hal investasi, 
Upaya ini difokuskan pada penerbitan UU investasi baru atau UU perubahan serta 
pengembangan UU yang berlaku dengan tujuan menciptakan persaingan yang ketat diantara 
ketiga negara tersebut melalui penyederhanaan prosedur investasi dan pengurangan biaya 
terkait, dan juga untuk membuka investasi di sektor-sektor yang terbatas atau dimonopoli oleh 
negara serta membuka pintu kompetisi dan investasi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui UU yang mengatur investasi asing dan 
domestik di Libya, serta untuk mencari tahu cara penyelesaian sengketa yang terjadi antara 
investor dan negara ketika ada kegagalan pada kontrak dalam kacamata hukum Libya dan 
perjanjian penarikan investasi antar negara AMU, serta untuk menjelaskan perbandingan 
efektivitas penarikan investasi antara UU Libya dan UU Negara Uni Arab Maghrib. 
Peneliti melalui penelitiannya menemukan bahwa kedua belah pihak melihat 
pentingnya peran invetasi domestik dan asing langsung dalam pembangunan ekonomi pada 
saat ini sehingga hal tersebut menjadi sebuah kelaziman, hal ini disebabkan oleh situasi yang 
memburuk dan krisis yang melanda sebagian besar negara berkembang,  termasuk didalmnya 
negara Libya dan sebagian besar negara Arab serta negara Arab Maghrib. Permasalah ini 
hanya dapat diatasi dengan cara investasi asing langsung asing selama negara Libya belum 
memiliki cadangan investasi, meskipun ada biaya dan efek negatif yang dihasilkan dari 
investasi asing. Dimana negara harus berurusan dengan investasi asing dengan cara yang tepat 
mengingat efek negative yang ditimbulkan dari hal tersebut. Peneliti berpendapat bahwa 
investasi di negara Libya adalah sebuah jalan keluar yang baik dari keterpurukan dan masalah 
hutang. Dan juga untuk merealisasikan pertumbuhan dan pengembangan. Atas dasar tersebut 
negara Libya telah bekerja dalam berbagai cara untuk menarik investasi asing. Beberapa 
masalah politik dalam beberapa tahun terakhir ini telah menjadi penghambat bagi investasi 
domestik dan asing. 
Peneliti juga memperoleh beberapa hasil terkait efektifitas promosi investasi 
sebagaimana berikut: dalam konteks ini, negara Libya dan negara AMU telah menyusun 
rencana masa depan untuk menarik investasi dan persaingan di bidang ini. Mengurangi 
ketergantungan pada sektor minyak dan hidrokarbon serta tren pembangunan berkelanjutan 
dengan memanfaatkan sector-sektor unggulan lain dalam perekonomian negara. Oleh sebab 
itu, negara Libya beserta negara tetangga, telah melakukan berbagai cara untuk menarik dan 
mendorong investasi asing, dimulai dari tahun 90 an dengan menerbitkan UU dan PP sebagai 
pintu masuk bagi investasi yang ditanamkan oleh investor melalui pengurangan biaya pajak 
dan juga bebas pajak. Dalam hal ini peneliti juga menambahkan penyusunan kebijakan belanja 
yang baik, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur melalui pelibatan lembaga profesional 
di bidang investasi seperti Badan Nasional untuk Pengembangan Investasi. 
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 اُجبة الأٍٝ
 أُولٓخ
 فِل٤خ اُجؾش . أ
حطٔغ ٗطخم حُظليع ػٖ حُ٘ظخّ حُؼخُٔ٢ حُـي٣ي حٌُ١ ٛخكزٚ حطٔخع 
٣ؼخ رخُؼِٔ٤خص حلآظؼٔخٍ٣ش ٗظ٤ـش حُظلٞلاص حلاهظٜخى٣ش حُظ٢ حلاٛظٔخّ َٓ
كَٟض ٗلٜٔخ ك٢ ٓـخٍ حُ٘وَ ٝحُىٛخٍ حُظـخٍس حُؼخُٔ٤ش ٝحلإٗظخؽ ٝحٗظوخٍ 
ٍإّٝ حلأٓٞحٍ، ٌٛح حلأَٓ حٌُ١ ططِذ طٌخطق ٝطـٔغ حُـٜٞى حُيُٝ٤ش لأؿَ 
 ٟٔخٕ ػيّ حُوَٝؽ ػٖ ًٍذ ٌٛح حُظلٍٞ حلاهظٜخى١.
هظٜخى٣ش طٌَ٘ حُٜخؿْ حٌُز٤َ رَ ٝحلأٓخٓ٢ ُٝٔخ ًخٗض حُظ٘ٔ٤ش حلا
ُيٟ ؿخُز٤ش حُيٍٝ حُ٘خٓ٤ش حُظ٢ طلظخؽ اُ٠ ٓٔخٛٔش ٍأّ حُٔخٍ حلأؿ٘ز٢ 
ٝحٗظوخُٚ ٖٓ حُيُٝش حُٜٔيٍس اُ٠ حُيُٝش حُٔ٠٤لش ُٚ ُٔليٝى٣ش ٝٓخثَ ٌٛٙ 
حلأه٤َس ك٢ طلو٤ن حلأٛيحف حُظ٘ٔٞ٣ش حَُٔؿٞس ٝ ٓٞحًزش ٓخ طلَٟٚ 
ُٔ٤ش، كٌخٕ حُِـٞء اُ٠ طؤ١٤َ ػِٔ٤خص حلآظؼٔخٍ حُظلٞلاص حلاهظٜخى٣ش حُؼخ
حلأؿ٘ز٤ش ٝط٘ـ٤ؼٜخ حُلَ حلأٓؼَ ٝحلأٗٔذ ُظـٔ٤ي ٓخ طٜزٞ اُ٤ٚ ٌٛٙ حُيٍٝ 
حُ٘خٓ٤ش كٔخ٣ش ٌُ٤خٜٗخ ٖٓ حُٔٔخٍٓخص حُظو٤٤ي٣ش ُِيٍٝ حُٔظويٓش ٖٝٓ 
حلآظؼٔخٍ حلاهظٜخى١ ٝحُظٌُ٘ٞٞؿ٢ ػِ٤ٜخ رخٓظـلاٍ حكظوخٍٛخ ُٔوٞٓخص 
ٝٗوٚ ٝٗيٍس حُوزَحص حُل٘٤ش ٝحُ٘وي حلأؿ٘ز٢ حُلاُّ ُِلٍٜٞ حُز٘٤ش حُظلظ٤ش 
 ػِ٠ ٓظطِزخطٜخ ٖٓ حُٔٞم حُؼخُٔ٢ ُظلو٤ن أٛيحف حُظ٘ٔ٤ش ك٤ٜخ.
، ٖٝٓ 1أٛزق ٟٓٞٞع حلآظؼٔخٍ ٖٓ حُٔٞحٟ٤غ حُلي٣ؼش
حُٟٔٞٞػخص حُظ٢ طظِو٠ حٛظٔخٓخ ًؼ٤َح ك٢ حُٔ٘ظٔخص حُيُٝ٤ش ٝحُٔلِ٤ش 
ٜخى٣خص حُزِيحٕ ٝٓيٟ ٓٔخٛٔظْٜ ك٢ ٝٓزذ ًُي حُيٍٝ حٌُ١ ٣ِؼزٚ ك٢ حهظ
ُلآظؼٔخٍ حلأؿ٘ز٢ ٓلّٜٞ ٝحٓغ ٓؼٔن ُٝ٤ْ ٖٓ  2حلإٗؼخٕ حلاهظٜخى١
حَُٜٔ إٔ ٗ٠غ ُٚ طؼَ٣لخ ؿخٓؼخ ٝػِ٠ ٌٛح حلأٓخّ َٟٗ أٗٚ لاري ٖٓ 
                                 
ىٍٝ حُٔ٤خٓش حُٔخُ٤ش ك٢ ؿٌد حلآظؼٔخٍ حلأؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ ىٍحٓش رؼٞ ىٍٝ حُٔـَد "ٓخٌُ٢ ٓؼخى،  1
"، (ٍٓخُش ٓخؿٔظ٤َ، ًِ٤ش حُؼِّٞ حلاهظٜخى٣ش ٝػِّٞ حُظٔ٤٤َ، حُـِحثَ: ؿخٓؼش أر٢ رٌَ رِوخ، حُؼَر٢
-٢ حُٔزخَٗ ك٢ حُـِحثَ، طو٤٤ْ طـَرش حَُ٘حًش هطخع ػخّكؼخُ٤ش حلآظؼٔخٍ حلأؿ٘ز"ٓ٘ٞٓ٢ رٖ ػَٞٓ،  2
، (ٍٓخُش ىًظٍٞحٙ، ًِ٤ش حُؼِّٞ حلاهظٜخى٣ش ٝػِّٞ حُظٔ٤٤َ، حُـِحثَ: ؿخٓؼش أر٢ رٌَ رِوخ، "هخٙ
 .9ّ)، 3102
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 .حلإكخ١ش رٔلّٜٞ حلآظؼٔخٍ حلأؿ٘ز٢ ُـش ٝحٛطلاكخ ٝحهظٜخى٣خ ٝٓخُ٤خ
ٌُ١ ٣ؼ٘٢ كَٔ حُ٘ـَ إ حُٔلّٜٞ حُِـٞ١ ُلآظؼٔخٍ ٛٞ حُؼَٔ ح
، أٓخ 3ٝأٗٞحع حُٔخٍ ٝحُٔؼَٔ ٣وخٍ ػَٔ ٓخُٚ أ١ ٗٔخٙ ٝأػَٔ ٣ؼ٘٢ أًؼَ ٓخُٚ
ٓلٜٞٓٚ حلاٛطلاك٢ ُلآظؼٔخٍ ٣وٜي رٚ "ٓؼ٘٠ ٣ٟٞلٚ حُٔ٤خم حٌُ١ ٣َى 
ك٤ٚ ُ٤ؤهٌ ٓؼ٘خٙ حُوخٙ ك٤ٚ ًخلآظؼٔخٍ حُٜ٘خػ٢ أٝ حُظـخٍ١ أٝ حُٔخُ٢ أٝ 
 .4ؿ٤َٙ"
ؼٔخٍ كِوي حهظِق حلاهظٜخى٣ٕٞ كٍٞ أٓخ حُٔلّٜٞ حلاهظٜخى١ ُلآظ
طلي٣ي حلآظؼٔخٍ كْٜٔ٘ ٖٓ ٣ؼَكٚ ػِ٠ أٗٚ "ػِٔ٤ش ٖٓ ػِٔ٤خص حٓظـلاٍ 
، ٝحُزؼٞ ح٥هَ ٣ؼَكٞٗٚ ػِ٠ أٗٚ 5حَُأٓٔخٍ ٖٓ أؿَ طلو٤ن كخثٞ ٓخُ٢"
"طِي حُؼِٔ٤ش حُ٘خٗجش ػٖ طيهَ اؿخر٢ لأكي حلأكَحى رٜيف ا٣ـخى طـٜ٤ِحص 
ٍٜٞ ػِ٠ ه٤ٔش ؿي٣يس ط٠خف اُ٠ حُو٤ٔش ىحثٔش طئٖٓ هيٓخص ػخؿِش أ١ حُل
 .6حلاهظٜخى٣ش حلأٓخٓ٤ش حُٔٔظؼَٔس"
رؤٗٚ حٓظويحّ حُٔيهَحص ك٢ طٌٞ٣ٖ  ٝحُظؼَ٣ق حلأٍؿق ُلآظؼٔخٍ
حلآظؼٔخٍحص أٝ حُطخهخص حلإٗظخؿ٤ش حُـي٣يس حُلآُش ُؼِٔ٤خص اٗظخؽ حُِٔغ 
أٓخ ، 7ٝحُويٓخص ٝحُٔلخكظش ػِ٠ حُطخهخص حلإٗظخؿ٤ش حُوخثٔش أٝ طـي٣يٛخ
حُٔلّٜٞ حُوخٗٞٗ٢ ُلآظؼٔخٍ كبٕ ٍؿخٍ حُوخٕٗٞ ُْ ٣ِٜٞح اُ٠ طؼَ٣ق ٓٞكي 
ٝرخُظخُ٢ طؼيىص حُظؼخٍ٣ق كْٜٔ٘ ٖٓ ٣ؼَكٚ أٗٚ ػزخٍس ػٖ حٓظؼٔخٍ ػَٔ أٝ 
طَٜف ُٔيس ٓؼ٤٘ش ٖٓ أؿَ ططٞ٣َ ٗ٘خ١ حهظٜخى١، ٓٞحء ًخٕ ٌٛح حُؼَٔ 
 .8ك٢ ٌَٗ أٓٞحٍ ٓخى٣ش أٝ ؿ٤َ ٓخى٣ش أٝ ك٢ ٌَٗ هَٝٝ
ح٥هَ ٣ؼَكٞٗٚ ػِ٠ أٗٚ ػِٔ٤ش ٍَٟٝ٣ش طظطِذ طيهَ كؼخٍ  ٝحُزؼٞ
                                 
–ىحٍ حَُ٘٘: ىحٍ ٛخىٍ ُز٘خٕ: ( حُؼَدُٔخٕ ، رٖ ٓ٘ظٍٞ، محمد رٖ ٌَّٓ رٖ ٓ٘ظٍٞ حلأكَ٣و٢ حَُٜٔ١ 3
 54) 7991 شٓ٘ 1، حُطزؼش ر٤َٝص
 .72حُٔؼي١، حُ٘ظخّ حُوخٗٞٗ٢،  4
، (ٍٓخُش ٓخؿٔظ٤َ، ػ٘خرش حُـِحثَ: ًِ٤ش "أُزؼٔ٘خ ئٗشبء اًُٞبُخ اُلُٝ٤خ"ػَٔحٗ٢ َٓحى، حلاطلخه٤ش  5
 .421ّ)، 7002حُلوٞم ؿخٓؼش رخؿ٢ ٓوظخٍ، 
، (َٜٓ: ىحٍ كٝه الاٍزضٔبه الأع٘ج٢ ك٢ رطٞ٣و أؽٌبّ اُوبٕٗٞ اُلُٝ٢ اُقبصٛلٞص أكٔي حُلل٤ع،  6
 .81ّ)، 5002حُلٌَ حُـخٓؼ٢، حُطزؼش حلأُٝ٠، 
، (ٍٓخُش ىًظٍٞحس، ، آُ٤بد رشغ٤غ ٝروه٤خ الاٍزضٔبه ًأكاح ُزٔٞ٣َ اُزوه٤خ الاهزظبك٣خٍٜٓ٘ٞ١ حُِ٣ٖ 7
 .12حُـِحثَ: ؿخٓؼش حُـِحثَ ًِ٤ش حُؼِّٞ حلاهظٜخى٣ش، ىٕٝ ٓ٘ش َٗ٘)، 
ّ)، 9991(حُـِحثَ: ى٣ٞحٕ حُٔطزٞػخص حُـخٓؼ٤ش، ، غيائوهبٕٗٞ الاٍزضٔبهاد ك٢ اُػِ٤ٞ ٗوَرٞع ًٔخٍ،  8
 .2
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ٝط٘٘٤٢ لأكي حُٔظؼخِٓ٤ٖ حلاهظٜخى٣٤ٖ ٖٓ أؿَ هِن ٍأٓٔخٍ رٔؼ٘٠ ػَٝس 
،ٝحُزؼٞ ح٥هَ ٣ؼَكٞٗٚ ػِ٠ أٗٚ ػزخٍس ػٖ حلأٓٞحٍ حُٔ٘وُٞش 9حُٔٔظؼَٔ
 .01ٝحُـ٤َ حُٔ٘وُٞش حُظ٢ طٜيف اُ٠ حُظٞٓ٤غ ك٢ َٓ٘ٝع ٓخ
ظؼٔخٍ ك٤ؼَف ػِ٠ أٗٚ ػزخٍس ػٖ ًَ ٗلوٚ، أٓخ حُظؼَ٣ق حُٔخُ٢ ُلآ
٣ٌٖٔ حٕ ٣ظُٞي ػٜ٘خ ىهَ ػِ٠ حُٔيٟ حُطٞ٣َ ٝرخُظخُ٢ طؼٞٝ هلاٍ ػيس 
 .11ٓ٘ٞحص
ٝك٢ ٌٛح حُٜيى حطزؼض ُ٤ز٤خ ٗظخّ حهظٜخى١ حٗظَحً٢ ٓز٘٢ ػِ٠ 
ٓٔخ ٗظؾ ػ٘ٚ طٜٔ٤ٖ حلآظؼٔخٍ حلأؿ٘ز٢، ٝك٢ ٓ٘ش  7791حُظوط٤٢ ٓ٘ش 
أىص ٌٛٙ حلأه٤َس اُ٠ حٗولخٝ ٓٔظٟٞ ظَٜص أُٓش حهظٜخى٣ش حُظ٢  6891
حُ٘ٔٞ ٝطيٍٛٞ حلأٟٝخع حلاؿظٔخػ٤ش، ًُٝي ػ٘يٓخ طْ كَٝ حُلٜخٍ ػِ٠ 
ُ٤ز٤خ، ُٝٔٞحؿٜش ٌٛٙ حلأُٓش حلاهظٜخى٣ش هٍَص حُـِحثَ حُو٤خّ ربٛلاكخص 
ّ رـ٤ش حلاٗظوخٍ حُ٠ َٓكِش حٗظوخُ٤ش ٖٓ حلاهظٜخى 3002حٗطلاهخ ٖٓ ٓ٘ش 
 حلاٗظَحً٢ اُ٠ حهظٜخى حُٔٞم.
أٛزق طيكن حلآظؼٔخٍحص حلأؿ٘ز٤ش حُٔزخَٗس ظخَٛس ػخُٔ٤ش طظ٘خكْ ًٔخ 
ٌُٖ ٗـخف  ٝحُ٘خٓ٤ش،ٓوظِق حُيٍٝ حُٔظويٓش ٜٓ٘خ  ٝحؿظٌحرٜخػِ٠ حٓظوطخرٜخ 
ٓظٞهق رخُيٍؿش حلأُٝ٠ ػِ٠  أ١ ىُٝش ك٢ ؿِذ ٝحؿظٌحد ٌٛٙ حلآظؼٔخٍحص
٘ظٜـش حُٔ رخُٔ٤خٓشٓ٤خٓظٜخ حُٔ٘ظٜـش ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ، ٝٗؼ٘٢  فٓيٟ ٗـخ
طِي حُز٤جش حُظَ٘٣ؼ٤ش حُٔٔظٞكخس رخُيٍؿش حلأُٝ٠ ٖٓ ٓزخىة حُوخٕٗٞ حُيُٝ٢ 
 . 21حُٔ٘ظْ ُِؼلاهخص حُيُٝ٤ش ك٢ ٗظ٠ حُٔـخلاص
                                 
حُ٘ظخّ حُوخٗٞٗ٢ ًَُ٘خص حلآظؼٔخٍ حُٔخُ٢: ىٍحٓش  ،اُ٘ظبّ اُوبٗٞٗ٢ حُٔؼي١،ارَحٛ٤ْ َٓط٠٠ كٔ٤ٖ  9
 2)  1102ٓ٘ش  ٍٓ٘٘ٞحص حُلِز٢ حُلوٞه٤ش،( ٍٓٞ٣خ: ىحٍ حَُ٘٘ طلِ٤ِ٤ش ٓوخٍٗش
ٓظؼٔخٍ حلأؿ٘ذ : ١ طلِ٤َ ٗوي١ ُٔؼط٤خص ٓ٘ظٔش َٓٓي ًًٞذ ( حُٔٔئُٝ٤ش حلاؿظٔخػ٤ش ُلا  01
، حُٔ٘ش حُؼخٗ٤ش ،  ( 81حُظـخٍس حُؼخُٔ٤ش ك٢ ػَٜ حُؼُٞٔش ) ٓـِش ػِّٞ اٗٔخٗ٤ش ، حُؼيى ( 
 5002كزَح٣َ 
، (ٍٓخُش ٓخؿٔظ٤َ، حُـِحثَ: ؿخٓؼش حُـِحثَ ًِ٤ش حُلوٞم، اُ٘ظبّ اُغجبئ٢ ٝالاٍزضٔبه كظل٤ش هَهّٞ، 11
 .6ّ)، 1002
خع حُِ٣خىحص ك٢ طيكوخص حلآظؼٔخٍحص حلأؿ٘ز٤ش حُٔزخَٗس ػِ٠ ٓٔظٟٞ حُؼخُْ اُ٠ حُؼي٣ي ٣ٌٖٔ اٍؿ 21
حُِ٣خىس حٌُز٤َس ك٢ كخؿش حُيٍٝ اُ٠ حُظٔٞ٣َ حُوخٍؿ٢ ك٢ ٝهض ط٘خهٚ ك٤ٚ  - :ٖٓ حُؼٞحَٓ ٜٓ٘خ
ٓؼيٍ حلاىهخٍ ػِ٠ ٓٔظٟٞ حُؼخُْ، ٝ ط٘خهٜض ك٤ٚ أ٣٠خ ٜٓخىٍ حُظٔٞ٣َ حلأهَٟ رخُ٘ٔزش 
حٗلٔخٍ كًَش حلإهَحٝ حُيُٝ٤ش رٔزذ حٗيلاع أُٓش حُٔي٣ٞٗ٤ش حُؼخُٔ٤ش  -ٍٝ حُ٘خٓ٤ش.ٌُؼ٤َ ٖٓ حُي
ٝ طٞهق حُؼي٣ي ٖٓ حُيٍٝ حُ٘خٓ٤ش ػِ٠ ىكغ أػزخء ى٣ٜٞٗخ رخلإٟخكش اُ٠ حَُٔ٘ٝ١٤ش  2891ػخّ 
طِح٣ي ػيى حلاطلخه٤خص حُؼ٘خث٤ش حُظ٢ ط٘ـغ  -حُِحثيس ُِوَٝٝ حُظ٢ طويٜٓخ حُٔ٘ظٔخص حُيُٝ٤ش.
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كٔخ ٣ئًي أٛٔ٤ش حلآظؼٔخٍحص حلأؿ٘ز٤ش حُٔزخَٗس ك٢ ٓـخٍ حُظ٘ٔ٤ش 
، طِي حُـٜٞى حُظ٢ هخٓض رٜخ  31حُٔـَد حُؼَر٢ ُٝ٤ز٤خحلاهظٜخى٣ش ُِيٍٝ 
 ،ُٝ٤ز٤خ خٍر٤ش ٜٓ٘خ ػِ٠ حُوٜٞٙ حُـِحثَ، طْٞٗ ٝ حُٔـَدحُيٍٝ حُٔـ
ٝحَُحٓ٤ش اُ٠ ططٞ٣َ هٞحٗ٤ٜ٘خ حلآظؼٔخٍ٣ش ٝأ١َٛخ حُٔئٓٔ٤ش حُٔوظٜش 
رخلآظؼٔخٍ، ك٤غ طًَِص ٌٛٙ حُـٜٞى ػِ٠ اٛيحٍ هٞحٗ٤ٖ حٓظؼٔخٍ٣ش 
ؿي٣يس أٝ طؼي٣َ ٝ ططٞ٣َ حُوٞحٗ٤ٖ حُٔخٍ٣ش ُ٤ظَٜ ط٘خكْ كخى ر٤ٖ ٌٛٙ 
ك٤غ طزٔ٤٢ اؿَحءحص حلآظؼٔخٍ ٝ طول٤ٞ حَُّٓٞ  حُيٍٝ حُؼلاع ٖٓ
حُٔظؼِوش رٌُي، ٝطلَ٣َ حلآظؼٔخٍ ك٢ هطخػخص ًخٗض ٓوٍٜٞس أٝ ٓلظٌَس 
 .41١َف حُيُٝش ٝ كظلٜخ ُِٔ٘خكٔش ٝحلآظؼٔخٍ ٖٓ 
 ٓشٌِخ اُجؾش . ة
إٔ حؿِذ حُٔٔظؼَٔ٣ٖ طلِٜٞح ػِ٠ حُٔؼِٞٓخص كٍٞ حلآظؼٔخٍ ك٢  .1
، ٝحٕ ٛ٘خى ؿٜخص ٓوظِلش طٞؿذ ُ٤ز٤خ ػٖ ١َ٣ن ٛ٤جش ط٘ـ٤غ حلآظؼٔخٍ
ػِ٠ حُٔٔظؼَٔ حُظؼخَٓ ٓؼٜخ ٝطؼيىص ٓطخُزٜخ ٓٔخ أىٟ اُ٠ حُظؤهَ حُٔٔظؼَٔ 
 ك٢ ريء حُؼَٔ.
ٖٝٓ حٌُٔ٘لاص ًٌُي طل٘٢ حُلٔخى ك٢ حُـٜخص حُلٌٞٓ٤ش حُظ٢  .2
طؼخِٓٞح ٓؼٜخ ك٢ حَُٔطزش حلأُٝ٠، رخلإٟخكش اُ٠ ٗوٚ حُٔؼِٞٓخص حُٜٔٔش 
ظظٜخ ٝػيّ كيحػظٜخ، ٝٓٞء حلإىحٍس حُٔظٔؼَ ك٢ حُظ٢ ٣لظخؿٜخ حُٔٔظؼَٔ ٝط٘
١ٍٞ ٝطؼو٤ي حلإؿَحءحص ٝػيّ ٓـخٍحس رؼٞ حُٔئٓٔخص ُِظطٍٞ حُلخَٛ 
 ك٢ ٓـخُٜخ ًٌُٝي ػيّ حٓظوَحٍ حلإىحٍس رٌَ٘ ػخّ.
ػيّ طٞحكَ حَُ٘٣ي حُٔلِ٢ حُٔلاثْ ٟٝؼق حُز٘٤ش حُظلظ٤ش ك٢ ُ٤ز٤خ،  .3
حُٔٔظؼَٔ حلأؿ٘ز٢ ٝػيّ  ٝٛٞلا اُ٠ كيحػش حُظـَرش حُِ٤ز٤ش ك٢ حُظؼخَٓ ٓغ
                                                                                              
ر٤ٖ حُيٍٝ ٝ حٓظويحّ حلآظؼٔخٍ حلأؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ، ُِظلٜ٤َ ك٢ ًَ ٌٛٙ حُؼٞحَٓ ٝ  حلآظؼٔخٍ
ؿ٤َٛخ . ٍحؿغ:ٛوَ محمد،َٗف ٓٔ٤َ، ؿخُ١ آٔخػ٤َ ٍٝلا، حلآظؼٔخٍحص حلأؿ٘ز٤ش حُٔزخَٗس 
ٝىٍٝٛخ ك٢ ط٘ٔ٤ش حلاهظٜخى٣خص حُ٘خٓ٤ش، ٓـِش ؿخٓؼش طَ٘٣ٖ ُِيٍحٓخص ٝ حُزلٞع حُؼِٔ٤ش، 
 . 171-071،ٙ  6002،ٓ٘ش  30،حُؼيى  82ٜخى٣ش ٝ حُوخٗٞٗ٤ش، حُٔـِي ِِٓٔش حُؼِّٞ حلاهظ
إٔ حلآظؼٔخٍ حلأؿ٘ز٢ ٛٞ أًؼَ ٜٓيٍ ُِظٔٞ٣َ  0002ك٤غ أًي طوَ٣َ حلآظؼٔخٍ حُؼخُٔ٢ ُؼخّ  31
حُوخٍؿ٢ رخُ٘ٔزش ٌُؼ٤َ ٖٓ حُيٍٝ حُ٘خٓ٤ش حُظ٢ طز٤ٖ ُٜخ ك٢ حُٔ٘ٞحص حلأه٤َس ٝ هٜٞٛخ أػ٘خء 
حُؼز٤ي١ ػزي االله ػِ٢، َٓؿغ ،  ؼَ حٓظوَحٍح ٖٓ أ١ ٜٓيٍ آهَ ُِظٔٞ٣َحلأُٓخص حُٔخُ٤ش أٗٚ أً
 8ٓخرن، ٙ 
٣ؤط٢ لاكوخ، حُظلٜ٤َ ك٢ ًَ ٌٛٙ حُ٠ٔخٗخص ٝحُلٞحكِ ٝ حُظٜٔ٤لاص حُظ٢ ط٠ٔ٘ظٜخ هٞحٗ٤ٖ ط٘ـ٤غ  41
 .ُٝ٤ز٤خ ٝ كٔخ٣ش حلآظؼٔخٍ ك٢ ًَ ٖٓ حُـِحثَ، طْٞٗ ٝ حُٔـَد
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 طٞكَ حُٞػ٢ حلآظؼٔخٍ١ ُيٟ ٖٓ ُْٜ ِٛش رخلآظؼٔخٍ حلأؿ٘ز٢.
رخلإٟخكش اُ٠ ػيّ طٞكَ حلأٓخٕ ك٢ رؼٞ حُٔيٕ ٓٔخ ؿؼَ حُٔٔظؼَٔ  .4
٣لٌَ رلٌٍ ك٢ حلآظؼٔخٍ، ًُٝي هٞكخ ً ٓ٘ٚ ألا ٣ٔظط٤غ إٔ ٣زخَٗ أػٔخُٚ 
ٖ حلأٓخٕ ك٤ٜخ، ك٠لاً ػِ٠ إٔ ٍأّ حُٔخٍ حلأؿ٘ز٢ رطز٤ؼظٚ ٣زلغ ػ
ٝحُطٔؤٗ٤٘ش ُيٟ حُيٍٝ حُٔ٠٤لش ُٚ ٌٝٛٙ حلأه٤َس ريٍٝٛخ طؼخٗ٢ ٖٓ ٌِٓ٘ش 
رَ ػويس حُظٔٔي رٔ٤خىطٜخ ٝحُظؼخَٓ رلٌٍ ٓغ ًَ ٓخ ٛٞ أؿ٘ز٢ هٞكخ ٖٓ 
 .حُٔ٤طَس ٝرٔ٢ حُ٘لًٞ حٌُ١ ػخٗض ٓ٘ٚ ٓخروخ
ٗظَ٣ش حُز٤ض ُٔخً٘ٚ ٝٛ٢ ٖٓ أٓٞأ حٌُٞحٍع حُظ٢ أٛخرض  .5
ظَ٣ش طو٠٢ رؤٕ حُ٘وٚ حٌُ١ ٣ؼ٤ٖ ك٢ ر٤ض ٛٞ حلاهظٜخى حُِ٤ز٢، كٌٜٙ حُ٘
ٓخٌُٚ، رـٞ حُ٘ظَ ػٖ حٌُِٔ٤ش حُلو٤وش، أٝ حُز٤غ ٝحَُ٘حء، أٝ حلإ٣ـخٍ، ٓٔخ 
ؿؼَ حُٔٔظؼَٔ٣ٖ ٣ؼِكٕٞ ػٖ ر٘خء حُؼوخٍحص ٝحُٔٔخًٖ، ك٠لاً ػٖ ٝؿٞى 
ػوخٍحص طْ ِٗػٜخ ٌُِِٔ٤ش حُؼخٓش ٝٛ٢ ك٢ حلأَٛ ُٔٞح١٘٤ٖ، ٓٔخ ؿؼَ 
طْ ٍكؼٜخ حُٔٞح١ٕ٘ٞ ٟي حُيُٝش حُِ٤ز٤ش، ٌٝٛٙ  حُٔلخًْ ِٓ٤جش رو٠خ٣خ
حُؼوخٍحص ِٓي ٓويّ ُٔخٌُ٤ٜخ ٝطْ ِٗػٜخ ْٜٓ٘ رلـش ػيّ هخٗٞٗ٤ش إٔ ٣ِٔي 
 حُ٘وٚ أًؼَ ٖٓ ػوخٍ رخٓٔٚ.
 ط. أٍئِخ اُجؾش
ٓخ ٛ٢ ١ز٤ؼش حُظ٘ظ٤ْ حُوخٗٞٗ٢ حٌُ١ ٣لٌْ حلآظؼٔخٍحص حلأؿ٘ز٤ش  .1
 ٝحُٔلِ٤ش ك٢ ُ٤ز٤خ؟
ُٔٔظؼَٔ ٝحُيُٝش ك٢ كخُش طؼؼَ حُؼوي ً٤ق ٣ظْ كٞ حُِ٘حػخص ر٤ٖ ح .2
ك٢ ٟٞء حُوخٕٗٞ حُِ٤ز٢ ٝحطلخه٤ش ط٘ـ٤غ حلآظؼٔخٍ ر٤ٖ حطلخى حُٔـَد 
 حُؼَر٢؟
ً٤ق طظْ ٓوخٍٗش كخػِ٤ش ط٘ـ٤غ حلآظؼٔخٍ ر٤ٖ حُوخٕٗٞ حُِ٤ز٢ ٝىٍٝ  .3
 حُؼَر٢؟حطلخى حُٔـَد 
 ك. أٛلاف اُجؾش
ؿ٘ز٤ش َٗف ١ز٤ؼش حُظ٘ظ٤ْ حُوخٗٞٗ٢ حٌُ١ ٣لٌْ حلآظؼٔخٍحص حلأ .1
 ٝحُٔلِ٤ش ك٢ ُ٤ز٤خ.
َٗف كٞ حُِ٘حػخص ر٤ٖ حُٔٔظؼَٔ ٝحُيُٝش ك٢ كخُش طؼؼَ حُؼوي  .2
ك٢ ٟٞء حُوخٕٗٞ حُِ٤ز٢ ٝحطلخه٤ش ط٘ـ٤غ حلآظؼٔخٍ ر٤ٖ حطلخى حُٔـَد 
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 حُؼَر٢.
َٗف ٓوخٍٗش كخػِ٤ش ط٘ـ٤غ حلآظؼٔخٍ ر٤ٖ حُوخٕٗٞ حُِ٤ز٢ ٝىٍٝ  .3
 حطلخى حُٔـَد حُؼَر٢.
 ٙ. أٛٔ٤خ اُجؾش:
 ٤ش حُزلغ كٜ٢ طظٔؼَ ك٢ ح٥ط٢:أٓخ أٛٔ
 أٝلا:ً الأٛٔ٤خ اُ٘ظو٣خ
لا ٣ول٠ ػِ٠ أكي أٛٔ٤ش ىٍحٓش حلآظؼٔخٍ حلأؿ٘ز٢ ٝحُٔلِ٢ ك٢  .1
حُزلاى، ًُٝي إٔ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حلآظؼٔخٍحص ٣ؼَٔ ػِ٠ حٓظوطخد ٍأّ 
حُٔخٍ حلأؿ٘ز٢، كخلآظؼٔخٍ حلأؿ٘ز٢ ٝحُٔلِ٢ ٣ؼي حُٜيف حلأٍٝ حٌُ١ طظٔٔي 
ػٔٞٓخ ً ٝحُيٍٝ حُؼَر٤ش هٜٞٛخ،ً ًُٝي ُٔخ ٣ٞكَٙ ٖٓ  رٚ حُيٍٝ حُ٘خٓ٤ش
 ِٓح٣خ رخُـش حلأٛٔ٤ش.
ٝإٔ ٌٛٙ حُيٍحٓش طؤط٢ أٛٔ٤ظٜخ ك٢ ًٜٞٗخ طزلغ ك٢ ٟٓٞٞع  .2
٣ظؼِن رخُظ٘ٔ٤ش حُٔظزؼش ك٢ حُيٍٝ حُ٘خٓ٤ش ًيُٝش ُ٤ز٤خ، هخٛش إٔ حلآظؼٔخٍ 
ٝرٔخ  ر٘ٞػ٤ٚ ٣لَٔ ٓؼٚ طيكوخص ٓخُ٤ش ٛخثِش طلظخؿٜخ ؿخُز٤ش حُيٍٝ حُؼَر٢،
إٔ ىُٝش ُ٤ز٤خ ىُٝش ٗلط٤ش، كبٜٗخ لا طلظخؽ اُ٠ ٌٛٙ حُظيكوخص حُٔخُ٤ش رويٍ 
 كخؿظٜخ حُِٔلش اُ٠ طيكوخص طٌُ٘ٞٞؿ٤ش ٣لِٜٔخ حُٔٔظؼَٔ ٓؼٚ.
ٝطؤط٢ أٛٔ٤ش ٌٛٙ حُيٍحٓش أ٣٠خ ٖٓ هلاٍ ٓخ طظ٘خُٝٚ ٖٓ  .3
ٟٓٞٞػخص ؿخ٣ش ك٢ حلأٛٔ٤ش، ًز٤خٕ حًَُِٔ حُوخٗٞٗ٢ ُِٔٔظؼَٔ ٝٓيٟ 
حُظ٘ٔ٤ش حلاهظٜخى٣ش ًُٝي ٖٓ هلاٍ ر٤خٕ كوٞهٚ ٝٝحؿزخطٚ كخػِ٤ظٚ ك٢ 
ٟٝٔخٗخطٚ ٝكٞحكِٙ، َٝٗٝ١ ٓؼخِٓظٚ ٝكٔخ٣ش أٓٞحُٚ، ٓٔخ ٣ٞكَ ٓ٘خم حُؼوش 
 حُ٠ٍَٝ١ ُظيكن حُٔٔظؼَٔ٣ٖ اُ٠ حُزِي.
 صبٗ٤ب:ً الأٛٔ٤خ اُؼِٔ٤خ:
طظزغ حلأٛٔ٤ش حُؼِٔ٤ش ُِيٍحٓش ٖٓ ٍَٟٝس ىٍحٓش هخٕٗٞ ط٘ـ٤غ  .1
ّ، رخلإٟخكش اُ٠ حطلخه٤ش ط٘ـ٤غ 0102) ُٔ٘ش 9( حلآظؼٔخٍ حُِ٤ز٢ ٍهْ
ٟٝٔخٕ حلآظؼٔخٍ ر٤ٖ ىٍٝ حطلخى حُٔـَد حُؼَر٢ حُٔٞهغ ك٢ ىُٝش 
ّ، ٝر٤خٕ أٝؿٚ حُوٍٜٞ حُظَ٘٣ؼ٢ ك٤ٚ، هخٛش ك٤ٔخ 0991حُـِحثَ ٓ٘ش 
٣ظؼِن رخُؼَٜ٘ حُظٌُ٘ٞٞؿ٢ حٌُ١ ُْ ٣٘ظٔٚ حَُٔ٘ع ك٢ ٌٛ٣ٖ حُوخٗٞٗ٤٤ٖ، 
ٝحُظٞٛ٤خص حُٔ٘خٓزش َُكغ ٓٔظٟٞ ٌٛحٕ  ٖٝٓ ػْ طوي٣ْ رؼٞ حُٔوظَكخص
 حُوخٗٞٗ٤خٕ، ٓٔخ ٣لون حلأٛيحف حَُٔؿٞس ٓ٘ٚ.
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إ حُؼَٝس حُ٘لط٤ش طٔؼَ ح٥ٕ ٝٓظَٔٔ ُؼَ٘حص حُٔ٘٤ٖ حُوخىٓش  .2
حُلـَ حلأٓخٓ٢ ك٢ حلآظويحّ حُؼخُٔ٢ ًٜٔيٍ ُِطخهش ٝحُ٘ل٢ ٓٞؿٞى ك٢ 
ٔظـِش حٓظـلالا ًىُٝش ُ٤ز٤خ، الا أٗٚ ٍؿْ ٝؿٞى ٌٛٙ حُؼَٝس حُٜخثِش كٜ٢ ؿ٤َ ٓ
أٓؼَ، ٝٓخُحُض ىُٝش ُ٤ز٤خ طؼخٗ٢ ٖٓ هِش حلآظؼٔخٍحص حُ٘ٞػ٤ش ك٢ ٓـخٍ 
حُٜ٘خػخص حلآظَحط٤ـ٤ش ٝؿ٤َٛخ، ٖٝٓ ٛ٘خ طؤط٢ أٛٔ٤ش ٌٛٙ حُيٍحٓش ُظِٔ٢ 
حُ٠ٞء ػِ٠ ٟٓٞٞع حلآظؼٔخٍ ٝكخػِ٤ظٚ حُوخٗٞٗ٤ش ك٢ حُظ٘ٔ٤ش حلاهظٜخى٣ش 
 ك٢ ُ٤ز٤خ.
 ٝ. الإؽبه اُ٘ظو١
 ٗظو٣خ أُٞهغ
 أُجؾش الأٍٝ: ٗظو٣خ أُٞهغ (اُقظبئض أُٔ٤يح ُِلُٝخ أُؼ٤لخ)
 ).YRTNUOC NOITACOL(
أُطِت الأٍٝ: اُــٔــؾــلكاد ٝاُـــؼــــــٞآـــــَ أُٞهؼ٤خ أٝ 
 اُـج٤ئ٤ــــــــــــخ 
٣ــؼـــٞى حُــلــ٠ـَ كــــ٢ طــطــٞ٣ــَ ٛـٌٙ حُ٘ظَ٣ش اُ٠ حُؼخُٔ٤ٖ   
 .51" كٗ٘ظ"ٝ  " ثبه١"حلاهظٜخى٣٤ٖ 
طَطٌِ ٗظَ٣ش حُٔٞهغ ػِ٠ ٓخ ٣٘طٞ١  ػِ٤ٚ هَحٍ حلآظؼٔخٍ حلأؿ٘ز٢ 
حُوخٙ رؤ١ ًَٗش ٓظــؼـيىس حُـ٘ٔ٤خص ٝ حٌُ١ ٣ـظـلـيى رــخُؼــي٣ــي ٓـٖ 
حُـؼـٞحٓـَ , رـؼـ٠ـٜخ ىُٝ٢ أٓخ  ح٥هَ ك٤ٔؼَ ػٞحَٓ ػِ٠ حُٜؼ٤ي حُٔلِ٢ 
ٓلٍٞ حٛظٔخّ ٗظَ٣ش ( ػِ٠ ٓٔظٟٞ حُيُٝش حلأّ) ،  ٝك٢ ٌٛح حُ٘ؤٕ ٗـي إٔ 
حُٔٞهغ ٣َطز٢ رو٠٤ش حهــظـ٤ــخٍ حُيُٝش حُٔ٠٤لش حُظ٢ ٓظٌٕٞ ٓوَح 
ُلآظؼٔخٍ أٝ ٓٔخٍٓش حلأٗ٘طش حلإٗظخؿ٤ش  أٝ حُظـٔـٞ٣ــوـ٤ـــش حُـوـــــخٛـش 
رخًَُ٘خص حُٔظؼيىس حُـ٘ٔ٤خص أٝ رٔؼ٘٠ آهَ أٜٗخ طَطٌِ ػِ٠ حُٔليىحص ٝ 
حُٔئػَس ػِـ٠ هَحٍحص حٓظؼٔخٍ حًَُ٘ش  حُؼـــــٞحَٓ حُٔٞهؼ٤ـش أٝ حُـزـ٤ـج٤ش
إ ٌٛٙ " ثبه١" حُٔظؼيىس حُـ٘ٔ٤خص ك٢ حُيٍٝ حُٔ٠٤لش .  ًٝٔخ ٣ــَٟ 
حُ٘ظَ٣ش طٜظْ رخُٔظـ٤َحص حُز٤ج٤ش ك٢ حُيٍٝ حُٔ٠٤لش حُظ٢ طَطز٢ رخُؼَٝ 
                                 
، (حُـِحثَ: حُٔئٓٔش حُٞ١٘٤ش ٍ ٝاٌٗخُ٤ش حُظٞحُٕ حُـٜٞ١حلآظؼٔخمحمد رِوخْٓ كٖٔ رٍِٜٞ،    51
 .93ّ)، 0991ٌُِظخد، حُطزؼش حلأُٝ٠، 
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ٝحُطِذ. طـِــي حُؼـٞحَٓ حُظ٢ طئػَ ػِ٠ حلأٗ٘طش حلإٗظخؿ٤ش أٝ حُظٔٞ٣و٤ش 
 . 61ْ حلإىحٍس ٝؿ٤َٛخٝحُزلٞع ٝحُظطٞ٣َ ٝٗظ
ًٔخ إٔ ٌٛٙ حُ٘ظَ٣ش طٜظْ رٌَ حُؼٞحَٓ حَُٔطزطش رظٌخُ٤ق حلإٗظخؽ 
ٝحُظٔٞ٣ن ٝحلإىحٍس ... حُن، رخلإٟخكش اُ٠ حُؼٞحَٓ حَُٔطزطش رخُٔٞم أٝ 
 " كٗ٘ظ".حُؼٞحَٓ حُظٔٞ٣و٤ش، ٌٝٛح ٓخ ؿخء رٚ حلاهظٜخى١ 
ٍزضٔبه أُطِت اُضبٗ٢: اُـؼـــٞآــــَ اُـٔـإصـوح ػـِـ٠ هواه الا
 الأع٘ج٢ (ؽَت ٗظو٣خ أُٞهغ).
إ حُؼٞحَٓ حُٔٞهؼ٤ش حُظ٢ طئػَ ػِ٠ ًَ ٖٓ هَحٍ حًَُ٘ش حُٔظؼيىس 
حُـ٘ٔ٤خص ُلآظؼٔخٍ حُٔزخَٗ ك٢ اكيٟ حُيٍٝ حُٔ٠٤لش ًٌُٝي ػِ٠ هَحٍٛخ 
حُوخٙ رخُٔلخِٟش ر٤ٖ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حلآظؼٔخٍ ٝر٤ٖ حُظٜي٣َ ٌُٜٙ حُيُٝش 
 :   71حُٔ٠٤لش ٝطظٔؼَ ٌٛٙ حُؼٞحَٓ ك٢ ح٥ط٢أٝ ؿ٤َٛخ ٖٓ حُيٍٝ حلأهَٟ 
ٓؼَ ىٍؿش حُٔ٘خكٔش، ٓ٘خكٌ  أٝلا:ً اُؼٞآَ اُزَٞ٣و٤خ ٝاَُـــٞم:
حُظُٞ٣غ، ًٝخلاص حلإػلإ، كـْ حُٔٞم، ٓؼيٍ ٗٔٞ حُٔٞم، ىٍؿش حُظويّ 
حُظٌُ٘ٞٞؿ٢، حَُؿزش ك٢ حُٔلخكظش ػِ٠ حُؼٔلاء حُٔخرو٤ٖ، حكظٔخلاص 
 حُظٜي٣َ ُيٍٝ أهَٟ ... حُن.
حُوَد ٖٓ حُٔٞحى حُوخّ  بٗ٤ب:ً اُؼٞآَ أُورجطخ ثبُزٌبُ٤ــق: ٓضَص
ٝحُٔٞحى حلأُٝ٤ش، ٓــيٟ طـــٞحكـــَ حلأ٣ي١ حُؼخِٓش، حٗولخٝ ٓٔظٞ٣خص 
حلأؿٍٞ، ٓيٟ طٞحكَ ٍإّٝ حلأٓٞحٍ، ٓيٟ حٗولخٝ طٌخُ٤ــــق ٗوَ حُٔٞحى 
 حُوخّ ٝحُِٔغ حُٞٓ٤طش، ٝحُظٜٔ٤لاص حلإٗظخؿ٤ش حلأهَٟ ... حُن.
حُظؼَ٣لش  : ٓضَ)ضب:ً الإعواءاد اُؾٔبئ٤خ (ػٞاثؾ اُزغبهح اُقبهع٤خصبُ
حُـًَٔ٤ش، ٗظخّ حُلٜـٚ، حُو٤ٞى حلأهَٟ حُٔلَٟٝش ػِـــــــــــ٠ 
 حُظٜي٣ـــــــــــــَ ٝحلآظ٤َحى.
-TNEMTSEVNI(هاثؼب:ً اُؼٞآَ أُورجطخ ثٔ٘بؿ الاٍزضٔبه الأع٘ج٢ 
ٍٞ حلآظؼٔخٍحص حلأؿ٘ز٤ش أٝ حلاطـخٙ حُؼخّ ٗلٞ هز ٓــضــَ :)ETAMILC
حُٞؿٞى حلأؿ٘ز٢، حلآظوَحٍ حُٔ٤ــــخٓــــ٢، حُوــ٤ٞى حُٔلَٟٝش ػِ٠ ٌِٓ٤ش 
حلأؿخٗذ حٌُخِٓش َُٔ٘ٝػخص حلآظؼٔخٍ، اؿَحء طــلٞ٣ـــَ حُـؼـٔـلاص 
                                 
 .04محمد رِوخْٓ كٖٔ رٍِٜٞ، حلآظؼٔخٍ ٝاٌٗخُ٤ش حُظٞحُٕ حُـٜٞ١،  61
، (َٜٓ: ىحٍ حُلٌَ حُؼَر٢، ٓزخىة ػِْ حلاهظٜخى حٌُِٔ٘ش حلاهظٜخى٣ش ٝحُِٔٞى حَُٗ٤يكٔ٤ٖ ػَٔ،  71
 .637ّ)، 1991 حُطزؼش حلأُٝ٠،
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حلأؿ٘ز٤ش ٝحُظؼخَٓ ك٤ٜخ، ٓيٟ ػزخص أٓؼخٍ حَُٜف، ٗظخّ حُ٠َحثذ، ٝٓيٟ 
 لش رٜلش ػخٓش.حُظٌ٤ق ٓغ ر٤جش حُيُٝــش حُٔ٠٤
حُظٜٔ٤لاص حُظ٢ طٔ٘لٜخ حُلٌٞٓش  فبَٓب:ً اُؾٞاكي ٝالآز٤بىاد: ٓضَ
 حُٔ٠٤لش ُـِـٔـٔـظـؼـٔـَ٣ــــٖ حلأؿخٗذ.
حلأٍرخف حُٔظٞهؼش، حُٔز٤ؼخص  أفـــــوٟ: ٓضَ ٍبكٍب:ً ػٞآــــــَ
حُٔظٞهؼش، حُٔٞهغ حُــــــَحكـ٢، ٓيٟ طٞحكَ حُؼَٝحص حُطز٤ؼ٤ش   ٝحُو٤ٞى 
ػِ٠ طلٞ٣َ حلأٍرخف ٍٝإّٝ حلأٓـــــٞحٍ ُِـوـــخٍؽ، آٌخٗ٤ش حُٔلَٟٝش 
 .    81حُظَٜد حُ٠َ٣ز٢
 SSENISUBOEGأُجؾش اُضبٗ٢: ٗظو٣خ أُٞهغ اُــٔــؼــلُــــــــــــخ 
 .( )YROEHT
أُطِت الأٍٝ: اُـــؼـــٞآــَ أُـإصــوح ػـِـ٠ هــواه الاٍزضٔبه 
 الأعـ٘ـجـــــــ٢ (هٝثٞى ٍٝ٤ٔٞٗلً) 
ــٔــــٜـــطـِـــــق حلأٛـــِــــــ٢ ُــٜـٌٙ حُـ٘ـظـَ٣ــش ٛــٞ حُ
ٝٛ٢  )SSENSUB-YHPARGOEG(ٝٛٞ حهظٜخٍ ُِؼزخٍس  )SSENSUBOEG(
طؼ٘٢: " حُ٘ــ٘ـــــخ١ حُــــَحكــ٢" أ١ حُ٘٘خ١ حٌُ١ ُٚ ػلاهش رخُٔٞهغ 
 (ٓٞهغ حُيُٝش حُٔ٠٤لش).
ًًَٛخ، اً طلظٞ١ طؼظزَ ٌٛٙ حُ٘ظَ٣ش حٓظيحى ُ٘ظَ٣ش حُٔٞهغ حُٔخُق 
 ػِ٠ حُؼي٣ي ٖٓ حُٔليىحص حلإٟــخكـ٤ــش ك٤ٔخ ٣وٚ حلآظؼٔخٍحص حلأؿ٘ز٤ش.
٣ـــؼـــٞى حُـلـ٠ــَ كـــ٢ طـطـٞ٣ــــــَ ٛـٌٙ حُـ٘ـظـَ٣ــش اُــــــــ٠ 
 .K dna KCOBOR .H.S(حلاهـظـٜـخى٣٤ٖ " ٍٝرـٞى ٝٓـ٤ـٔـٞٗيّ" 
إٔ حلأػٔخٍ  أكٌخٍ " ٍٝرٞى ٝٓ٤ٔٞٗيّ" طٔلٍٞص كٍٞ )SDNOMMIS
 :91ٝحُ٘٘خ١خص حُيُٝ٤ش طظؤػَ رؼلاع ٓـٔٞػخص ٖٓ حُؼٞحَٓ ٝٛ٢
 ػٞحٓــــــــــَ َٗ١٤ــــــــــــــــش.1/  
 ػٞحٓـــــــــــَ ىحكؼـــــــــــــــــــش. 2/ 
 ػٞحٓـــــــــــَ كخًٔـش (ٟخرطش). 3/ 
                                 
، طَؿٔش ى / ٍحٗي حُزَحٍ١، (حُوخَٛس: حُٔطزؼش حُل٘٤ش حُلي٣ؼش، حُطزؼش حلأُٝ٠، ٍأّ حُٔخًٍخٍٍ ٓخًٍْ،  81
 .242ّ)، 9691
كظق االله ُٝؼِٞ، حلاهظٜخى حُٔ٤خٓ٢ "ٓيهَ ُِيٍحٓخص حلاهظٜخى٣ش"، (ر٤َٝص: ىحٍ حُليحػش ُِطزخػش ٝحَُ٘٘  91
 .021ّ)، 1891ٝحُظُٞ٣غ، حُطزؼش حلأُٝ٠، 
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 / ػٞآـــــَ شوؽ٤ـــــخ:1
 )CIFICEPS-TCUDORP(: فظبئض أُ٘زظ (اَُِؼخ)  
ٗٞع حُِٔؼش، حٓظويحٓخص حُِٔؼش، ؿيس حُِٔؼش، ٓظطِزخص حلإٗظخؽ    
 ُِِٔؼش (حُـلـ٘ـ٤ـش، حُٔـخُـ٤ـش ٝحُـزـ٘ـَ٣ـش)، هٜخثٚ حُؼِٔ٤ش حلإٗظخؿ٤ش.
    :)CIFICEPS-YRTNUOC(اُقظبئض أُٔ٤يح ُِلُٝخ أُؼ٤لخ   
س حُٔٞم حُٔلِـــــ٢: ػِــ٠ حُ٘ـــًَــش حُٔــظؼـيى ١ِذ - 1     
حُـ٘ٔ٤خص إٔ طظ٘زؤ رطِذ حُٔـٞم حُٔـلــِ٢ ػـِ٠ ٓ٘ظٞؿخطٜخ هزَ حطوخً 
حُوَحٍ، كٔؼلاً ٗـي ١ِذ ٓظِح٣ي ك٢ حُٔٞم حُـــِحثــَ١ ػـِــ٠ أؿـٜـِس 
 حُٜٞحطق حُ٘وخُش ٌٝٛح ٓخ ٣لَٔ حُظ٘خكْ حُ٘ي٣ي ر٤ٖ حًَُ٘خص حلأؿ٘ز٤ش.
ث٤ش، لأٜٗخ طُٞ٣غ حُيهـــــــــَ: أ١ ٓٔظٟٞ حُويٍس حَُ٘ح ٗٔ٢ - 2     
 اكيٟ ٓليىحص حُٔـــ٤َ ُلآظــــٜلاى ٝرخُظخُ٢ حُطِذ حُلؼخٍ.
 طٞحكَ حُٔٞحٍى حُزَ٘٣ش ٝحُطز٤ؼ٤ش. ٓيٟ - 3     
 .02.)LARUTLUC-HCET(ٓيٟ حُظويّ حُل٠خٍ١    - 4     
 اُؼلاهبد اُلُٝ٤خ ُِلُٝخ أُؼ٤لخ ٓغ اُلٍٝ الأفـــــــوٟ:   
 ٤ٖ حُيُٝش حُٔ٠٤لش ٝحُيٍٝ حلأهَٟ.ٗظْ ٝٝٓخثَ حُ٘وَ ًٌٝح حلاطٜخلاص ر .1
حلاطلخهخص حلاهظٜخى٣ش ٝحُٔ٤خٓ٤ش حُظ٢ طٔخػي ػِ٠ ُٜٓٞش حُظـخٍس حُيُٝ٤ش أ١  .2
كَ٣ش حٗظوخٍ ٍإّٝ حلأٓٞحٍ ٝحُٔؼِٞٓخص ٝحُز٠خثغ ٝحلأكَحى، كظ٠ ٣ٌٖٔ 
ُلآظؼٔخٍ حلأؿ٘ز٢ إٔ ٣ٌَٔ رٌلخءس ػخُ٤ش ٝ٣ـــلــون أػِ٠ ٓؼيٍ ُِؼخثي ٖٓ 
ى حُزِي حُٔ٠٤ق هٞحٗ٤ٖ حهظٜخى حُـٔـٞم ٝٓـؼـ٘٠ ًُي حَُرل٤ش ٣ـذ إٔ ٣ٔٞ
إٔ طظٞكَ كَ٣ش ىهٍٞ ٝهَٝؽ ٍإّٝ حلأٓٞحٍ رلَ٣ش ًخِٓش ٝإٔ طو٠غ 
 .12حلأٓؼخٍ ُوخٕٗٞ حُؼَٝ ٝحُطِـــــــــــذ
 ػــٞآـــــَ كاكــؼــــــخ :  2/
 :)CIFICEPS-MRIF( ُِشوًـــــــخاُقظبئض أُٔ٤يح    
 ى حُٔخُ٤ش ٝحُزَ٘٣ش ٝحُل٘٤ش ٝحُظٌُ٘ٞٞؿ٤ش.ـ ٓيٟ طٞحكَ حُٔٞحٍ1     
                                 
ػخٍف ىُ٤ِش، طخٍ٣ن حلأكٌخٍ حلاهظٜخى٣ش، (ٍٓٞ٣خ: ٓي٣َ٣ش حٌُظذ ٝحُٔطزٞػخص، حُطزؼش حلأُٝ٠،  02
 .095ّ)، 7791
 .382ّ)، 4991ػَٔ ٓوَ١، حُظلِ٤َ حلاهظٜخى١ حٌُِ٢، (حُـِحثَ: ى٣ٞحٕ حُٔطزٞػخص حُـخٓؼ٤ش،  12
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كـْ حًَُ٘ـــــــــــــش: ٣ـٔـٌـٖ هـ٤ـخّ كـــْ حُ٘ـًَـش ٝكـوـخ ًـ 2     
ُـؼـيس ٓـوخ٣٤ْ ٖٓ ر٤ٜ٘خ ٍهْ حلأػٔخٍ، ػيى حُؼٔخٍ ٝٗٞػ٤ش حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ 
 .22حُٔٔظؼِٔــــــــــــش
 أُوًـــــــي اُز٘بكَـــــــــــــــ٢:  
حُ٘ٔز٤ش ًَُِ٘ش ػِ٠ حُٔ٘خكٔش ٝٓٞحؿٜش حُظـٜـي٣ـيحص ٝحلأهـطـخٍ حُٔويٍس     
حُٞٓخثَ  حُظـــخٍ٣ـش، اً ٣ـــذ ػِ٠ حًَُ٘ش إٔ طلظٞ١ ػِ٠ ؿٔ٤غ
حُ٠ٍَٝ٣ش ٝحُلآُش ُٔ٘خكٔش ؿٔ٤غ حًَُ٘خص حلأهَٟ ٓٞحء ًخٕ ًُي 
 ٓلِ٤خ ً(حُيٍٝ حُٔ٠٤لش) أٝ ىُٝ٤خ ً(حُيٍٝ حلأهَٟ).
 ) :  ؽبًٔـــــخ(ػبثطخ ػٞحٓــــَ 3/
 اُقظبئض أُٔ٤يح ُِلُٝخ أُؼ٤لــــــخ:   
 ـ حُوٞحٗ٤ٖ ٝحُِٞحثق حلإىحٍ٣ش.1  
 ـ ٗظْ حلإىحٍس ٝحُظٞظ٤ق.2  
 ـ ٓ٤خٓخص حلآظؼٔخٍ.3  
ـ حُلٞحكـــِ حُوخٛش رخلآظؼٔخٍحص حلأؿ٘ز٤ش: ٝٛ٢ ٖٓ أْٛ 4  
حُوٜخثٚ حُٔٔ٤ِس ُِيُٝش حُٔ٠٤لش، كـؼِ٠ ٓز٤َ حُٔؼخٍ ًٌَٗ رؼٞ 
 ـــــــــــــــــــــــِ:حُلٞحكــــ
 حلإػلخءحص حُ٠َ٣ز٤ش ػ٘ي ريأ ٗ٘خ١ حلآظؼٔخٍ. 
 ٟــٔـخٕ طـلـٞ٣ــَ حلأٍرـــخف ٍٝأّ حُٔـــخٍ. 
 ػيّ حُظيهَ ك٢ حُظٔؼ٤َ ٝطَى ًُي ُوٟٞ حُؼَٝ ٝحُطِذ. 
 .32طــٞكـ٤ـَ حُوـَٝٝ ٝحُـظـٔـٜـ٤ـلاص حلاثـظـٔـخٗـ٤ـش حُيحهـِـ٤ــش 
حص) رٜلش ِٓوٜش ٖٓ هلاٍ ٣ٌٖٔ َٗف ٌٛٙ حُؼٞحَٓ(حُٔظـ٤َ
 حُٔوط٢ حُظخُ٢:
 
 
 
                                 
٘ظَ٣ش ٝحُظطز٤ن، (حلأٍىٕ: كٔ٤ٖ ػِ٢ هَ٣ٕٞ، ػزي حُٔؼط٢ ٍٟخ ٍٗ٤ي، حلآظؼٔخٍ ٝحُظٔٞ٣َ ر٤ٖ حُ 22
 .91ّ)، 6991حًَُ٘ش حُيُٝ٤ش ُِظـٜ٤ِحص ٝحُويٓخص حُٜ٘يٓ٤ش ٝحٌُٔظز٤ش، حُطزؼش حلأُٝ٠، 
، طَؿٔش ٜٗخى ٍٟخ، (ر٤َٝص: ىحٍ ٌٓظزش حُل٤خس، حُطزؼش حُ٘ظَ٣ش حُؼخٓش ك٢ حلاهظٜخىؿٕٞ ٓ٤٘خٍى ً٤ِ٘،  32
 .661ّ)، 9391حلأُٝ٠، 
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ػٞآــــَ 
 شوؽ٤ــــخ
 )ػٞآَ ؽبًٔخ(ػبثطخ ـــــــــخػٞآـــَ كاكؼ
حُوٜخثٚ حُٔٔ٤ِس  هٜخثٚ حُٔ٘ظؾ
 ًَُِ٘ش
حُوٜخثٚ
حُٔٔ٤ِس ُِيُٝش 
 حُٔ٠٤لش
 ٓليىحص حلآظؼٔخٍ حلأؿ٘ز٢
 (ٗظَ٣ش حُٔٞهغ حُٔؼيُش)
حُوٜخثٚ حُٔٔ٤ِس 
 ُِيُٝش حُٔ٠٤لش
 
حُوٜخثٚ  حًَُٔـــِ حُظ٘خكــٔــ٢
 حُٔٔ٤ِس ُِيُٝش حلأّ
حُؼلاهخص حُيُٝ٤ش 
يُٝش حُٔ٠٤لش ٓغ حُيٍٝ ُِ
 حلأهـــَٟ
حُؼٞحٓـــــَ 
 حُيُٝـ٤ــــــــــش
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ت اُضبٗـ٢: ٓـــوـبهٗـخ ثـ٤ـــٖ ٗــظـو٣ـخ أُٞهـغ أُؼـلُـخ ِأُطـ
 ٝاُ٘ـظـو٣ـبد الأفوٟ ٍٝجت افز٤به اُجبؽش ُٜب:
 اًح ٗظَٗخ اُ٠ ؿَٞٛ حُ٘ظَ٣ش كبٗ٘خ ٗٔظوِٚ ٓخ ٣ِ٢:
حلأؿـ٘ـزـ٢ ٓـٖ ٝحهغ ٌٛٙ إ حُـٌـؼـ٤ــَ ٓـٖ ٓـلـيـيحص حلآظؼٔخٍ  .1
 حُ٘ظَ٣ش هي أٗخٍص اُ٤ٜخ أٝ ط٘خُٝظٜخ حُ٘ظَ٣خص حُٔخروش.
إ ٌٛٙ حُ٘ظَ٣ش هيٓض حُؼي٣ي ٖٓ حُؼٞحَٓ حُظ٢ هي طؼٞم أٝ طيكغ  .2
رخَُٔ٘ٝػخص حلآظؼٔخٍ٣ش أٝ  حًَُ٘خص حُٔظؼيىس حُـــ٘ـٔـ٤خص اُ٠ حُو٤خّ
 ٓٔخٍٓش أٗ٘طش اٗظخؿ٤ش ٝطٔٞ٣و٤ش ك٢ حُيٍٝ حُٔ٠٤لش.
ٌٛٙ حُ٘ظَ٣ش ػٖ ؿ٤َٛخ ٖٓ حُ٘ظَ٣خص حُٔخروش ربٗخٍطٜخ اُ٠  طظٔ٤ِ .3
حُؼٞحٓـــَ حُيحكؼـــش ُلآظؼٔخٍحص حلأؿ٘ز٤ش حُظ٢ طَؿغ اُ٠ حُيُٝش حلأّ ٓؼَ 
حُ٠ٔخٗخص ٝحُلٞحكِ حُظ٢ طـوـيٓـٜــخ حُـلـٌٞٓش حلأّ ُظ٘ـ٤غ ًَٗخطٜخ 
ش حُٞ١٘٤ش حُٔلِ٤ش لإهخٓش َٓ٘ٝػخص حٓظؼٔخٍ٣ش أٝ ٓٔخٍٓش أٗ٘طش اٗظخؿ٤
ٝطٔٞ٣و٤ش هخٍؽ كيٝىٛخ ٝحُؼٞحَٓ حُز٤ج٤ش حلأهَٟ ٓؼَ ُ٣خىس كيس حُٔ٘خكٔش 
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ك٢ حلأٓٞحم حُٔلِ٤ش رخُيُٝش حلأّ أٝ ُ٣خىس ٗلًٞ حطلخىحص حُؼٔخٍ ٝحُ٘وخرخص 
 .42ٝحٍطلخع طٌخُ٤ق حُؼٔخُـــــــــــــــــــــش ٝؿ٤َٛخ
 ى. اُلهاٍبد اَُبثوخ
لاٍزضٔبه ٝلائؾزٚ كهاٍخ ػجل اُلزبػ ٓواك، اُزؼِ٤ن ػِ٠ هبٕٗٞ ا .1
 .52اُز٘ل٤ن٣خ
طٜيف حُيٍحٓش اُ٠ حُظؼِ٤ن ػِ٠ حُٜ٘ٞٙ حٌُخِٓش ُٔٞحى هخٕٗٞ 
 261حُ ُٔ ؼيٍّ رخُوخٕٗٞ ٍهْ  7991ُٔ٘ش  8ٟٔخٗخص ٝكٞحكِ حلآظؼٔخٍ ٍهْ 
 8012ٝلاثلظٚ حُظ٘ل٤ٌ٣ش حُٜخىٍس روَحٍ ٍث٤ْ حٍُُٞحء ٍهْ  0002ُٔ٘ش 
ربٗ٘خء حُٜ٤جش  7991ُٔ٘ش  482ٝهَحٍ ٍث٤ْ حُـٍٜٔٞ٣ش  7991ُٔ٘ش 
 :حُؼخٓش ُلآظؼٔخٍ ٝحُٔ٘خ١ن حُلَس ًُٝي ك٤ٔخ ٣ِ٢
 7991ُٔ٘ش  8حُظؼِ٤ن ػِ٠ حُٜ٘ٞٙ حٌُخِٓش ُٔٞحى حُوخٕٗٞ  أٝلا:ً
 0002ُٔ٘ش  261ر٘ؤٕ ٟٔخٗخص ٝكٞحكِ حلآظؼٔخٍ حُ ُٔ ؼيٍّ رخُوخٕٗٞ 
 .ٝططٍٞحطٜٔخ حُظَ٘٣ؼ٤ش
 7991ُٔ٘ش  8012ػخٗ٤خ:ً حلأٍٛٞ حُظَ٘٣ؼ٤ش ُوَحٍ ٍث٤ْ حٍُُٞحء 
ربٛيحٍ حُلاثلش حُظ٘ل٤ٌ٣ش ُوخٕٗٞ ٟٔخٗخص ٝكٞحكِ حلآظؼٔخٍ حُ ُٔ ؼيٍّ 
 .0002/1271رخُوَحٍ 
ُٔ٘ش  482ػخُؼخ:ً حلأٍٛٞ حُظَ٘٣ؼ٤ش ُوَحٍ ٍث٤ْ حُـٍٜٔٞ٣ش ٍهْ 
 .ربٗ٘خء حُٜ٤جش حُؼخٓش ُلآظؼٔخٍ ٝحُٔ٘خ١ن حُلَس 7991
ٔبهاد ٓظطل٠ فبُل ٓظطل٠ اُ٘ظبٓ٢، اُؾٔب٣خ الإعوائ٤خ ُلاٍزض .2
 .62الأع٘ج٤خ اُقبطخ: كهاٍخ ٓوبهٗخ
ٝهق ٌٛح حٌُظخد ػِ٠ ٓلّٜٞ حلآظؼٔخٍ ٝأٌٗخُٚ ٝحُلٔخ٣ش حُظ٢ 
ط٠ٔ٘ظٜخ هٞحٗ٤ٖ حلآظؼٔخٍ ك٢ حلأٍىٕ ُٝ٤ز٤خ ُلآظؼٔخٍحص حلأؿ٘ز٤ش. 
ٝحٓظويّ ك٢ ٌٛح حٌُظخد حُٜٔ٘ؾ حُٔوخٍٕ حٌُ١ حَٜٗ ك٢ حُيٍحٓش ػِ٠ 
ٝهخٕٗٞ حلآظؼٔخٍ حُِ٤ز٢  5991٘ش ) ُٔ61هخٕٗٞ حلآظؼٔخٍ حلأٍىٗ٢ ٍهْ (
                                 
ٓظؼٔخٍحص حلأؿ٘ز٤ش ٝٗوَ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ ػٖ حُظ٘ٔ٤ش حلاهظٜخى٣ش ك٢ َٜٓ، ػو٤ِش ػِ حُي٣ٖ محمد ١ٚ، أػَ حلا 42
 .01ّ)، 0991(ٍٓخُش ىًظٍٞحٙ، حُوخَٛس: ًِ٤ش حلاهظٜخى ٝحُؼِّٞ حُٔ٤خٓ٤ش، 
(َٜٓ: ىحٍ حُلَحص، حُطزؼش حلأُٝ٠،  حُظؼِ٤ن ػِ٠ هخٕٗٞ حلآظؼٔخٍ ٝلاثلظٚ حُظ٘ل٤ٌ٣ش،ػزي حُلظخف َٓحى،  52
 ّ).7102
 ،حُلٔخ٣ش حلإؿَحث٤ش ُلآظؼٔخٍحص حلأؿ٘ز٤ش حُوخٛش: ىٍحٓش ٓوخٍٗشطل٠ حُ٘ظخٓ٢، ٜٓطل٠ هخُي ٜٓ 62
 .62ّ)2002(حلأٍىٕ: ىحٍ حُؼوخكش َُِ٘٘ ٝحُظُٞ٣غ، حُطزؼش حلأُٝ٠، 
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ك٢ رخر٤ٖ ٣ظليع حلأٍٝ ػٖ  ّ ًٝخٗض ٓخىطٚ ٓ٘ظِٔش 3991) ُٔ٘ش 5ٍهْ (
حُٞٓخثَ حُٞ١٘٤ش ُلٔخ٣ش حلآظؼٔخٍحص حلأؿ٘ز٤ش حُوخٛش ٖٓ هلاٍ ػيس 
ٟٓٞٞػخص ٜٓ٘خ حُٞٓخثَ ؿ٤َ حُو٠خث٤ش ٝحُٞٓخثَ حُو٠خث٤ش ُلٔخ٣ش 
ُزخد حُؼخٗ٢ طليع ػٖ حُٞٓخثَ حلآظؼٔخٍحص حلأؿ٘ز٤ش حُوخٛش ك٢ ك٤ٖ إ ح
حُيُٝ٤ش ُلٔخ٣ش حلآظؼٔخٍحص حلأؿ٘ز٤ش حُوخٛش ًُٝي ك٢ ػيس ٟٓٞٞػخص 
ٜٓ٘خ حًَُِٔ حُيُٝ٢ ُظٔٞ٣ش حُٔ٘خُػخص حلآظؼٔخٍ٣ش ٝحُلٔخ٣ش حلإؿَحث٤ش 
 ٝكوخ ُلاطلخه٤ش حُٔٞكيس لآظؼٔخٍ ٍإّٝ حلأٓٞحٍ حُؼَر٤ش ك٢ حُيٍٝ حُؼَر٤ش
 .
 .72ادكإاك ؽغو١، هبٕٗٞ الاٍزضٔبه .3
ُوي ػَف ؿ٤ِ٢ َٓكِظ٤ٖ ٛخٓظ٤ٖ ك٢ طخٍ٣ن حُـِحثَ: َٓكِش 
حلآظؼٔخٍ، حُظ٢ أؿزَ ك٤ٜخ حُـِحثَ٣ٕٞ ػِ٠ حُو٠ٞع ُوٞحٗ٤ٖ كَٗٔ٤ش، 
ٟٝؼض ُلٔخ٣ش ٜٓخُق حُٔٔظؼَٔ، حٌُ١ هْٔ حُـِحثَ رٜيف حٓظـلاٍ 
ػَٝحطٜخ ُلخثيس كَٗٔخ ُٞكيٛخ، ػْ ؿخءص َٓكِش ػخٗ٤ش ٓخ رؼي حلآظؼٔخٍ، 
وِش ريُٝش ٓخَٛس ػِ٠ طٌَّ حُٜٔخُق حُؼخٓش ُِـِحثَ٣٤ٖ، كئحى ُـِحثَ ٓٔظ
كـَ١ طٌٖٔ ػٖ ١َ٣ن حُظ٠ل٤ش إ ٣ـٔي ػِٔ٤خ ٌٛٙ حُو٤ْ ٝحُٔؼَ حُؼِ٤خ 
هٜي اػَحء حُٞٓ٤ِش حُوخٗٞٗ٤ش حُظ٢ طلظخؽ اُ٤ٜخ ىحٍ حُؼيحُش ٝحُظ٢ ٛ٢ ك٢ 
كخؿش ٓخٓش ُِظ٘ظ٤ْ رـِحثَ ك٢ أْٓ كخؿش اُ٠ حُؼيحُش، إ ػَٔ كئحى 
ك٢ ٝحهغ حلأَٓ ٣ؼظزَ كؾ كو٤و٢ ك٢ حُظخٍ٣ن ٝحُٔلظٟٞ حُظَ٘٣ؼ٢  كـَ١
ُِـِحثَ ٌٓ٘ حلآظولاٍ، ك٤٘ٔخ طًٌَ ػيى حلإ١خٍحص حُظ٢ ًخٗض ُِـِحثَ 
ؿيحس حلآظولاٍ، ٝحٌُ١ ُْ ٣ٌٖ ًخك٢ كظ٠ ُظٔ٤٤َ ٝلا٣ش ٝحكيس رٜلش 
ػخى٣ش، كبٕ ٌٛٙ حُؼَٝس حُزَ٘٣ش حُظ٢ طزخَٗ ك٢ حُظلٌ٤َ حُز٘خء ٝحُٔ٘خه٘ش 
ُٟٔٞٞػ٤ش ُِظَٓخٗش حُوخٗٞٗ٤ش حُظ٢ ٛ٢ ك٢ ططٍٞ ىحثْ، ٝحُظ٢ طٔظٞؿذ ح
حُظوٜٚ طٔظلن حُظ٘ـ٤غ ٝحُظٜ٘جش، ٝػِ٤ٜخ إٔ طٔ٤َ اُ٠ حلأٓخّ كظ٠ 
  ط٠ٖٔ ٓؼخىس ُلخثيس ٌٛح حُ٘ؼذ.
ؽَ٘٢ ث٘٢ ٛبٗ٢، ؽٞاكي الاٍزضٔبه ك٢ الاهزظبك الإٍلآ٢:  .4
 .82ٓلٜٜٞٓب، أٗٞاػٜب، أٛٔ٤زٜب
                                 
 ّ).6002(حُـِحثَ: ى٣ٞحٕ حُٔطزٞػخص حُـخٓؼ٤ش، حُطزؼش حلأُٝ٠،  هبٕٗٞ الاٍزضٔبهاد،كئحى كـَ١،  72
(حلأٍىٕ: ىحٍ  به ك٢ الاهزظبك الإٍلآ٢: ٓلٜٜٞٓب، أٗٞاػٜب، أٛٔ٤زٜب،ؽٞاكي الاٍزضٔكٔ٘٢ ر٘٢ ٛخٗ٢،  82
 ّ).4002حٌُ٘ي١ َُِ٘٘ ٝحُظُٞ٣غ، حُطزؼش حلأُٝ٠، 
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ػِٔخء حُٔخُ٤ش ٝػِٔخء حلآظؼٔخٍ، إٔ  ُوي رخص ٖٓ حُٔئًي ُيٟ
حلآظؼٔخٍ ٛٞ حُؼخَٓ حلأْٛ ك٢ طٔ٤٤َ ػـِش حُ٘٘خ١ حلاهظٜخى١، ٝأكي 
حلأٗ٘طش حلاهظٜخى٣ش ًحص حُ٠ٍَٝس حُل٤ٞ٣ش لأ١ّ حهظٜخى ٝ١٘٢، ٣ؼَٔ 
ػِ٠ ُ٣خىس حُيهَ حُوٞٓ٢، أٝ ػِ٠ حلأهَ ُظؼٞ٣ٞ حلآظٜلاى حٌُ١ ٣ليع 
طٔخٝ١  ىس ك٢ حُ٘خطؾ حُٔلِ٢ حلإؿٔخُ٢ك٢ ٍأّ حُٔخٍ حُوٞٓ٢، ٝطلو٤ن ُ٣خ
إ ُْ ٗوَ طلٞم حُِ٣خىس ك٢ ػيى حٌُٔخٕ، ٝطٞك٤َ كَٙ ػَٔ لأًزَ ػيى 
ٌٖٓٔ ٖٓ أكَحى حُٔـظٔغ حُؼخ١ِ٤ٖ ػٖ حُؼَٔ، ٌٛح رخلإٟخكش اُ٠ ىٍٝٙ ك٢ 
اٛلاف حُوَِ حُوخثْ ر٤ٖ حُٔٞحٍى ٝحٌُٔخٕ، ٝاكيحع حُظـ٤٤َحص حُٜ٤ٌِ٤ّش 
ٔطِٞرش ٍُِٞٛٞ اُ٠ ط٘ٔ٤ش حهظٜخى٣ش ٝحؿظٔخػ٤ش حلاهظٜخى٣ش ٝحلاؿظٔخػ٤ش حُ
 .كو٤و٤ش ٝٗخِٓش ٝٓٔظيحٓش
ُٝٔخ ًخٕ ٍأّ حُٔخٍ رطز٤ؼظٚ ٣ِـؤ ؿخُزخ ًاُ٠ أَٜٓ حُ ُّٔزَ ٝأهِٜخ ًِلش 
ُظلو٤ن أًزَ ٍرق ٌٖٓٔ، ٌُح كبٕ هطخػخص حٍُِحػش ٝحُٜ٘خػش ٝحُظؼي٣ٖ لا 
كَٙ طٔظط٤غ حؿظٌحد ٍأّ حُٔخٍ رُٜٔٞش، هٜٞٛخ ً ٝأٗٚ ٣ٞؿي أٓخٓٚ 
ٝٓ٘خكٌ طئى١ اُ٠ طلو٤ن ٍرق َٓ٣غ ىٕٝ ٓوخ١َ طًٌَ؛ ًخلإطـخٍ ك٢ 
ٝحُؼوخٍحص، ٝحلإطـخٍ رخُٔؼخىٕ حُؼٔ٤٘ش، ٝحلأكـخٍ حٌَُ٣ٔش،  -حلأٍحٟ٢ 
ٌُٖ اًح طٜ٤ؤص أٓخّ ٍأّ حُٔخٍ كٞحكِ طيكؼٚ اُ٠ حلآظؼٔخٍ ك٢ هطخػخص 
حُٜ٘خػش ٝحٍُِحػش ٝحُظؼي٣ٖ، كبٗٚ ُٖ ٣ظٞحٗ٠ ػٖ حلاٜٗزخد ك٤ٜخ، 
 .لاٗـٌحد اُ٤ٜخٝح
إ ٓؼَ ٌٛٙ حُلٞحكِ ٣ٌٖٔ إٔ طٞؿي ػِ٠ ٌَٗ أٗظٔش ٝهٞحٗ٤ٖ 
حهظٜخى٣ش ٝحؿظٔخػ٤ش ٝٓ٤خٓ٤ش ٝطـخٍ٣ش، ٝٓئٓٔخص ىحػٔش ُز٤جش 
 .حلآظؼٔخٍ، حُٜيف ٜٓ٘خ ؿٔ٤ؼخ ًحُللِ ػِ٠ حلآظؼٔخٍ
ٖٓ ٛ٘خ، ؿخءص كٌَس ٌٛح حُؼَٔ، ًٝخٕ ٟٓٞٞع ٌٛح حُزلغ "كٞحكِ 
ظٜخى١ حلإٓلآ٢" ىٍحٓش ٓوخٍٗش، ُ٤ظْ حُٞهٞف حلآظؼٔخٍ ك٢ حُ٘ظخّ حلاه
ٖٓ هلاُٜخ ػِ٠ حُؼ٘خ٣ش حُظ٢ أٝلاٛخ حلإٓلاّ ُِ٘٘خ١ حلاهظٜخى١ رٔوظِق 
هطخػخطٚ: حٍُِحػ٤ش، ٝحُٜ٘خػ٤ش، ٝحُظـخٍ٣ش، ٝػِ٠ كَٛٚ ػِ٠ طٞك٤َ 
حُٔ٘خم حلآظؼٔخٍ١ حٌُ١ ٣للِ حُٔٔظؼَٔ٣ٖ ػِ٠ حٓظؼٔخٍ أٓٞحُْٜ ك٢ 
 .ٓـخلاص حلآظؼٔخٍ حُٔوظِلش
ٝاً ٣ظؼَٝ حُزخكغ ك٢ ٌٛح حُزلغ ُٟٔٞٞع "كٞحكِ حلآظؼٔخٍ ك٢ 
حُ٘ظخّ حلاهظٜخى١ حلإٓلآ٢" كبٗٚ ٓ٤وّٞ رؼَٝ اؿٔخُ٢ ُؼيس ػ٘خَٛ 
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طٌ ّٞ ٕ ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ ٍٛٞس ًِ٤ش ُلٞحكِ حلآظؼٔخٍ ك٢ حُلٌَ حلاهظٜخى١ 
حُٟٞؼ٢، ًٔخ ٓ٤وّٞ رؼَٝ اؿٔخُ٢ آهَ ُلٞحكِ حلآظؼٔخٍ حُظ٢ ٝكَٛخ 
ؼٔخٍ حلإٓلآ٢، طٜٔ٤لاً ُؼِٔ٤ش حُٔوخٍٗش ر٤ٖ كٞحكِ حلآظؼٔخٍ هخٕٗٞ حلآظ
ك٢ حُلٌَ حلاهظٜخى١ حلإٓلآ٢، رٜيف ارَحُ ٗظَ٣خص حَُ٘٣ؼش حلإٓلآ٤ش، 
ٝاظٜخٍ أٝؿٚ حُظلٞم ٝحُظلَى ك٢ حُ٘ظخّ حلاهظٜخى١ حلإٓلآ٢، ٝحُٞهٞف 
ػِ٠ ٓيٟ ٓلاءٓش ٓخ طويٓٚ حَُ٘٣ؼش حلإٓلآ٤ش ٖٓ كٍِٞ ٌُٔ٘لاص 
ص حُزَ٘٣ش حلاهظٜخى٣ش، رخُٔوخٍٗش ٓغ ٓخ طويٓٚ حُ٘ظْ حلاهظٜخى٣ش حُٔـظٔؼخ
حُٟٞؼ٤ش، ٗخػَحً رلخؿش حلأٓش حُؼَر٤ش ٝحلإٓلآ٤ش حُٔخ ّٓش ُظِي حُلٍِٞ، 
هخٛش ٝٛ٢ طَٔ حلإٔ ك٢ ٓوظِق أهطخٍٛخ رَٔكِش ر٘خء ٗلٜٔخ، حُز٘خء 
 .حُٔظ٤ٖ ػِ٠ ٓوظِق حُـزٜخص حُٔ٤خٓ٤ش ٝحلاهظٜخى٣ش ٝحلاؿظٔخػ٤ش
قؼ٤و١، أٖٓ الاٍزضٔبه "هؤ٣خ ػِٔ٤خ ٜٓ٘غ٤خ شبِٓخ ٓؾَٖ اُ .5
ُِٔ٘ظٞٓخ الأٓ٘٤خ ُؾٔب٣خ اُلُٝخ، ٝٓشبه٣غ الاٍزضٔبه، ٝأَُزضٔو٣ٖ ٖٓ 
 .92اُغو٣ٔخ ٝالإهٛبة ك٢ ػظو اُؼُٞٔخ"
إ حٍطزخ١ أٖٓ حلآظؼٔخٍ ُ٤ْ كو٢ رؤٖٓ حُلخَٟ ، ٌُٖٝ أ٣٠خ ُرخلأٖٓ 
ُٔٔظوزَ ، ٝٛٞ أٖٓ ٣ؼَٔ حُٞحؿذ طلو٤وٚ ٝحُٔظؼ٤ٖ حٍُٞٛٞ اُ٤ٚ أ٣٠خ ًك٢ ح
ك٢ ٗطخهٚ ٓ٘ظٞٓش ٗخِٓش ، ًحص ١ز٤ؼش طلخػِ٤ش حٓظٜيحك٤ش كخثوش حُظؤػ٤َ ، 
ٝط٠ٔٚ  ًٝؼ٤لش حلأػَ ، ٝ ٛ٢ ك٢ ُٜٗٔٞخ لا طظَى ػَٜ٘ ٖٓ حُؼ٘خَٛ الا
اُ٤ٜخ ، ٝٛ٠ ك٢ طؤػ٤َٛخ لا طظَى ؿخٗذ ٖٓ حُـٞحٗذ الا ٝأػَص ػِ٤ٚ ، 
٣َ٘ٔ حلأٖٓ حلاهظٜخى١ رٜلش ٓٞحء رٌَ٘ ٓزخَٗ أٝ رٌَ٘ ؿ٤َ ٓزخَٗ ، ٝ
ػخٓش ، ٝأٖٓ حلآظؼٔخٍ رٜلش هخٛش ، ٓؼخُـش ًخكش ٌٓخٖٓ حُوطَ ، 
ٝحُظؼخَٓ ٓغ ًَ ػ٘خَٛ حُظٜي٣ي ، ٝحُظ٢ أكَُطٜخ هٟٞ حَُٜحع حُٔلِ٠ 
ٝحُيُٝ٢ ، ٓٞحء ربؿٔخُ٤ظٜخ حُؼخٓش أٝ رؼ٘خَٛٛخ ٌٝٓٞٗخطٜخ حُـِث٤ش 
 . حُوخٛش
الأعٜيح اُؾٌٞٓ٤خ ك٢ كٝه ثٖ ثو٣ٌٚ ػجل اُٞٛبة، ؽجٚ ٗغٟٞ،  .6
 .03كػْ الاٍزضٔبهاد أُؾِ٤خ ٝروِ٤ض ؽغْ اُجطبُخ
                                 
"هؤ٣خ ػِٔ٤خ ٜٓ٘غ٤خ شبِٓخ ُِٔ٘ظٞٓخ الأٓ٘٤خ ُؾٔب٣خ اُلُٝخ، ٓلٖٔ حُو٠٤َ١، أٖٓ حلآظؼٔخٍ  92
، (َٜٓ: ىحٍ ا٣ظَحى اُؼُٞٔخ"ٝٓشبه٣غ الاٍزضٔبه، ٝأَُزضٔو٣ٖ ٖٓ اُغو٣ٔخ ٝالإهٛبة ك٢ ػظو 
 ّ).9002َُِ٘٘ ٝحُظُٞ٣غ، حُطزؼش حلأُٝ٠، 
ىٍٝ حلأؿِٜس حُلٌٞٓ٤ش ك٢ ىػْ حلآظؼٔخٍحص حُٔلِ٤ش ٝطوِ٤ٚ كـْ رٖ رَ٣ٌٚ ػزي حُٞٛخد، كزٚ ٗـٟٞ،  03
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ك٢ ا١ـخٍ ط٘ـ٤غ حلآظؼٔخٍحص حُٔلِ٤ـش ٝرـَٝ حٓظ٤ؼـخد حلأػـيحى 
حٌُز٤ـَس ٖٓ حُؼـخ١ِ٤ٖ ػٖ حُؼٔـَ ٝحُٔظوَؿ٤ـٖ ٖٓ ٓوظِق حلأ١ـٞحٍ 
 ٝط٘ـ٤غحُظؼِ٤ٔ٤ـش، هـخٓض حُلٌٞٓـش ربٗ٘ـخء ػيس أؿٜـِس ٖٓ ٗؤٜٗخ ىػـْ 
 ٓظؼٔـخٍحص حُٔلِ٤ـش ٖٓ ر٤ٜ٘ـخ: حًُٞـخُش حُٞ١٘٤ش ُيػـْ ٝط٘ـ٤َ حُ٘زخدحلا
 ".CANC" ٝحُٜ٘ـيٝم حُٞ١ـ٘٢ ُِظؤٓ٤ـٖ ػٖ حُزطـخُش" JESNA"
ك٢ ٌٛٙ حٍُٞهش حُزلؼ٤ـش ٓ٘لخٍٝ طو٤٤ْ ٓيٟ كؼخُ٤ـش ٌٛٙ حلأؿٜـِس ٓٞحء 
ػِ٠ ٓٔظٟٞ ح٥ُ٤خص حُظ٢ طؼٔـَ رٜخ أٝ ػِ٠ حُٔٔظـٟٞ حُ٘ظـخثؾ حُٔظٞٛـَ 
 .اُ٤ٜخ ٖٓ هـلاٍ ىٍحٓش كـخُش ٝلا٣ـش رٌٔــَس
، كخػِ٤ش هخٕٗٞ ػِٔ٤خص ط٘ـ٤غ حلآظؼٔخٍكٔ٤ٌٕٞ ػٖ  أ َّٓ ب كهاٍخ اُجبؽش
، ٌٝٛٙ حُيٍحٓش ىٍحٓش ٓوخٍٗش ر٤ٖ حُوخٕٗٞ حُِ٤ز٢ ٝىٍٝ حطلخى حُٔـَد حُؼَر٢
طوظِق ػٖ حُيٍحٓخص حُٔخروش ُٔخ ٓٞف ٣ٌٕٞ ُٜخ ٖٓ ٗظخثؾ ؿي٣يس ٝأ٣٠خ ك٢ 
ٖ هلاٍ حُظ٢ ٓٞف ٣ـَ٣ٜخ ٓ حُظلِ٤َٓٞف ٣ٔظوِٜٜخ حُزخكغ ٖٓ حُٔ٠ٕٔٞ ٝ
 حُيٍحٓخص حُٔوخٍٗش ك٢ ط٘ـ٤غ حلآظؼٔخٍ.
 
 د
ٓؼٕٔٞ اُلهاٍبد  
 أُزشبثٜخ 
 اُلهاٍبد اَُبثوخ 
 كهاٍبد اُجبؽش 
طوظِق حٛيحف  ٖٓ ك٤غ حٛيحف حُيٍحٓش 1
حُيحٍٓخص حُٔخروش ػٖ 
ٓ٠ٕٔٞ ىٍحٓش 
حُزخكغ ك٢ ىٍحٓش 
 حُٔ٤يحٗ٤ش 
ٌٕٞ حٛيحف ٓٞف ط
 حُزلغ ٓظؼِوش ك٢ 
كخػِ٤ش هخٕٗٞ ػِٔ٤خص ط٘ـ٤غ  
ىٍحٓش ٓوخٍٗش ر٤ٖ ٍ، حلآظؼٔخ
حُوخٕٗٞ حُِ٤ز٢ ٝىٍٝ حطلخى 
 .حُٔـَد حُؼَر٢
ُ٤ٔض َٓطزطش  ٖٓ ك٤غ أٓجِش حُزلغ  2
 رؤٛيحف
 حُزلغ  
َٓطزطش أٓجِش حُزلغ 
 رؤٛيحف حُزلغ 
ٓوظِلش ػٖ ؿ٤َٛخ ٌُٖٝ  ٖٓ ك٤غ حُ٘ظخثؾ  3
ريٍحٓش  ُ٤ْ ٓظؼِوش
 ٓؼ٤٘ش 
ٓٞف طٌٕٞ ٓوظِلش ػٖ 
ؿ٤َٛخ لأٗٚ ٓظؼِوش ريٍحٓش 
 ٓ٤يحٗ٤ش 
                                                                                              
 ّ).9002، (حُـِحثَ: ؿخٓؼش حُٔٔ٤ِش، ًِ٤ش حُؼِّٞ حلاهظٜخى٣ش ٝحُظـخٍ٣ش ٝػِّٞ حُظٔ٤٤َ، حُزطخُش
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 .٣ٞػؼ اُلهاٍبد اَُبثوخ ُِجؾش ٝكهاٍخ اُجبؽش 1علٍٝ                                                   
 اُجؾش ػ. ٜٓ٘غ٤خ
 ٗٞع اُجؾش -1
 أُٜ٘ظ أُوبهٕ: -أ
١ز٤ؼش ٌٛٙ حُيٍحٓش ٓغ حُٜٔ٘ؾ حُٔوخٍٕ كٌِح ٓ٤ؼظٔيٙ  ٗظَحً ُظٞحكن    
حُزخكغ حُٜٔ٘ؾ حلأٓخٓ٢ ك٢ ٌٛح حُزلغ، ٝحُٜٔ٘ؾ حُٔوخٍٕ ٓ٘خٓذ ٓـخٍ 
حُزلٞع حُوخٗٞٗ٤ش هٜٞ ًٛ خ ك٤غ طلظَ حُٔوخٍٗش ٌٓخٗش ٛخٓش ك٤غ ٣ٔخْٛ 
حٓظويحٜٓخ لإػيحى حُزلٞع حُوخٗٞٗ٤ش ك٢ رٍِٞس ٝٛ٤خؿش ٝططٞ٣َ ٓخ ٣ٔٔ٠ 
حُٔوخٍٕ" حٌُ١ ٛٞ ػَٔس ٓـٜٞى ريأ ٌٓ٘ حُوَٕ حُٔخرغ ػَ٘ حُ٤ّٞ "حُوخٕٗٞ 
ٓ٤لاى١ ٝطٞحَٛ ػزَ حُزلٞع حُؼِٔ٤ش حُٜخىكش اُ٠ حُظؼَف ػِ٠ هٞحٗ٤ٖ 
ٓوظِق ىٍٝ حُؼخُْ رٜيف ٓلخُٝش حُظوَ٣ذ ر٤ٜ٘خ ٝاػَحثٜخ ٖٓ رؼ٠ٜخ 
 .)13( حُزؼٞ
ٝ٣ٌٖٔ طؼَ٣ق حُٜٔ٘ؾ حُٔوخٍٕ رؤٗٚ "ٛٞ ًُي حُٜٔ٘ؾ حٌُ١ ٣ؼظٔي ػِ٠ 
ٗش ك٢ ىٍحٓش حُظخَٛس ك٤غ ٣زَُ أٝؿٚ حُ٘زٚ ٝحلاهظلاف ك٤ٔخ ر٤ٖ حُٔوخٍ
ظخَٛط٤ٖ أٝ أًؼَ، أٝ ٛ٢ ػِٔ٤ش ػوِ٤ش طظْ رظلي٣ي أٝؿٚ حُ٘زٚ ٝأٝؿٚ 
حلاهظلاف ر٤ٖ كخىػظ٤ٖ حؿظٔخػ٤ظ٤ٖ أٝ حهظٜخى٣ظ٤ٖ، أٝ أًؼَ طٔظط٤غ ٖٓ 
هلاُٜخ حُلٍٜٞ ػِ٠ ٓؼخٍف أىم ٗٔ٤ِ رٜخ ٟٓٞٞع حُيٍحٓش أٝ حُلخىػش 
حُٔوخٍٗش ٝحُظٜ٘٤ق ٌٝٛٙ حُلخىػش ٣ٌٖٔ إٔ طٌٕٞ ً٤ل٤ش هخرِش  ك٢ ٓـخٍ
ُِظلِ٤َ أٝ ًٔ٤ش ُظلٞ٣ِٜخ حُ٠ ًْ هخرَ ُِلٔخد ٝطٌٖٔ أٛٔ٤ظٜخ ك٢ طٔ٤٤ِ 
 ٟٓٞٞع حُزلغ ػٖ حُٟٔٞٞػخص حلأهَٟ ٝٛ٘خ  طزيأ ٓؼَكظ٘خ ُٚ.
ٝرٌَ٘ ػخّ ٣ٌٖٔ حُوٍٞ اٗٚ طَ٘ٔ ١َ٣وش حُٔوخٍٗش ػِ٠ اؿَحء ٓوخٍٗش 
ٔخػ٤ظ٤ٖ أٝ حهظٜخى٣ظ٤ٖ أٝ ١ز٤ؼ٤ظ٤ٖ، روٜي حٍُٞٛٞ حُ٠ ر٤ٖ ظخَٛط٤ٖ حؿظ
كٌْ ٓؼ٤ٖ ٣ظؼِن رٟٞغ حُظخَٛس ك٢ حُٔـظٔغ ٝحُلٌْ ٛ٘خ َٓطز٢ رخٓظويحّ 
ػ٘خَٛ حُظ٘خرٚ أٝ حُظزخ٣ٖ ر٤ٖ حُظخَٛط٤ٖ حُٔيٍٝٓظ٤ٖ أٝ ر٤ٖ َٓحكَ 
 ططٍٞ ظخَٛس ٓخ.
                                 
 ّ 81 حُوَٕ ) ك٢ueiuqsetnoMحُلَٗٔ٢ ( ٝحُل٤ِٔٞف حُٔلٌَ أٓٔٚ هخٗٞٗ٢ ػِْ حُٔوخٍٕ ٕٗٞ) حُوخ13(
 ّ.8471رخُظلي٣ي ٓ٘ش 
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ٝرخُظخُ٢ كخُٔوخٍٗش ٗٞع ٖٓ حُزلغ ٣ٜيف حُ٠ طلي٣يٙ أٝؿٚ حُظ٘خرٚ 
حلاهظلاف ر٤ٖ ظخَٛط٤ٖ أٝ أًؼَ أٝ رخُ٘ٔزش ُظخَٛس ٝحكيس ٌُٖٝ ٟٖٔ ٝ
 كظَحص ُٓ٘٤ش ٓوظِلش.
ػِ٠ حَُؿْ ٖٓ إٔ حُٜٔ٘ؾ حُٔوخٍٕ ٛٞ ٜٓ٘ؾ ٓٔظوَ رلي ًحطٚ ٌُٖٝ 
ٓؼظْ حُيٍحٓخص حُٔوخٍٗش لا ٣ٌٖٔ إٔ طظْ ىٕٝ حلاػظٔخى ػِ٠ ٓ٘خٛؾ أهَٟ 
ؼ٤ٖ ٣و٤ٕٔٞ ىٍحٓخطْٜ ٓٔخٗيس ٓؼَ حُٜٔ٘ؾ حُظلِ٤ِ٢ كظ٠ إٔ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُزخك
ػِ٠ ٜٓ٘ؾ ٣طِن ػِ٤ٚ حُٜٔ٘ؾ حُظلِ٤َ حُٔوخٍٕ ىلاُش ػِ٠ حػظٔخى حُٔوخٍٗش 
ػِ٠ ر٤خٗخص طلِ٤ِ٤ش ٝ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؼظٔي ػِ٠ حُٜٔ٘ؾ حُظخٍ٣و٢ ُِٔوخٍٗش أٝ 
حُٜٔ٘ؾ حُظـَ٣ز٢ إٔ حُزؼٞ ًٛذ حُ٠ إٔ حُٜٔ٘ؾ حُٔوخٍٕ "ٛٞ ٜٓ٘ؾ ٗزٚ 
ؼ٘خَٛ حُٔظـ٤َس ُظخَٛس ٓخ ك٢ طـَ٣ز٢ ٣وظزَ ًَ ٖٓ حُؼ٘خَٛ حُؼخرظش ٝحُ
 . )23(أًؼَ ٖٓ ٓـظٔغ أٝ أًؼَ ٖٓ ُٓخٕ"
ٝكظ٠ ٣ئط٢ حُٜٔ٘ؾ حُٔوخٍٕ ػٔخٍٙ ك٢ حُٔـخٍ حُوخٗٞٗ٢، ٣ِِّ     
حُزخكغ حُظلي٣ي حُيه٤ن ُٟٔٞٞع حُٔوخٍٗش، ٝحُوٞحٗ٤ٖ حُظ٢ ٓظظْ حُٔوخٍٗش 
                .ر٤ٜ٘خ
ش طِي حُوٞحٗ٤ٖ، ًٔخ ًٔخ ٣ِِٓٚ إٔ ٣ٌٕٞ ػِ٠ ػِْ ٝٓؼَكش ًخك٤ش رِـ
٣ـذ إٔ ٣وظخٍ ػيىحً ٓليىحً ٜٓ٘خ كظ٠ طؤط٢ حُٔوخٍٗش ىه٤وش ٝكؼخُش، ٝإٔ 
طٌٕٞ حَُٔحؿغ حُٔظؼِوش رٟٔٞٞع حُٔوخٍٗش ٓظٞحكَس ُيٟ حُزخكغ، رٌَ٘ 
٣ٌٔ٘ٚ ٖٓ اؿَحء حُيٍحٓش حُٔوخٍٗش، ٝ٣ٔظلٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ حًُ٘ٔٞؽ حُٔوخٍٕ 
ُظؼظ٤ْ حُلخثيس ٖٓ حُيٍحٓش  حُٔوظخٍ أًؼَ طويٓخ ً ٖٓ حُ٘ظخّ حلأِٛ٢ ًُٝي
 .)33(حُٔوخٍٗش 
ٝرؼٞ حُزخكؼ٤ٖ ٣ًٌَٕٝ حُٜٔ٘ؾ حٌُٔظز٢ ً٘ٞع ٖٓ أٗٞحع حُٔ٘خٛؾ 
حُؼِٔ٤ش ٖٝٓ حُوطؤ إٔ ٣ٔٔ٠ ٜٓ٘ـخ هخثٔخ رٌحطٚ لإ حٓظويحّ حٌُٔظزش أَٓ 
لاُّ ٍَٟٝٝ١ ٓغ ًَ ٜٓ٘ؾ رلغ كَٔحؿؼش حُيٍحٓخص حُٔخروش ٝطلي٣ي 
ٕ ٣وّٞ رٜٔخ حُزخكغ الا ٖٓ هلاٍ حٓظويحّ حلإ١خٍ حُ٘ظَ١ ُِزلغ لا ٣ظٞهغ أ
                                 
 .794ّ، 7891ؿٔ٤َ ِٛ٤زخ، أٓخُ٤ذ حُزلغ حُؼِٔ٢، (ر٤َٝص: ٍٓ٘٘ٞحص ػٞ٣يحص، حُطزؼش حُؼخٗ٤ش،  )23(
 .14ّ)، 9891ـخٓؼخص، ، (ُ٤ز٤خ: ٍٓ٘٘ٞحص ٓـٔغ حُلخطق ُِ، ٜٓ٘ـ٤ش حُزلغ حُوخٗٞٗ٢ػِ٢ ٟٟٞ) 33(
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حٌُٔظزش رـٞ حُ٘ظَ ػٖ ا١ ٜٓ٘ؾ ٣طزوٚ، ٓٞحء ًخٕ رلغ طخٍ٣و٢ أٝ 
 .)43(طـَ٣ز٢ أٝ كظ٠ ٝٛل٢"
 أُٜ٘ظ الاٍزووائ٢  -ة
ًٔخ ٣ٔظويّ حُزخكغ حُٜٔ٘ؾ حلآظوَحث٢ ك٢ ٌٛٙ حُيٍحٓش، ٝحُٔزذ ك٢  
ٝكْٜ ٓيُُٜٞخ، ٓٔخ ًُي إٔ حُٜ٘ٞٙ حُوخٗٞٗ٤ش ػخىس طلظخؽ اُ٠ حلآظوَحء 
حَُٔ٘ع ٖٓ ٌٛٙ حُٜ٘ٞٙ، كخُٜٔ٘ؾ  ٓخ ٣َ٣يٙ٣ظ٤ق ُِزخكغ إٔ ٣وق ػِ٠ 
حلآظوَحث٢ ٣ٜظْ رخٓظوَحء حلأؿِحء ُ٤ٔظيٍ ٜٓ٘خ ػِ٠ كوخثن طؼْ ػِ٠ حٌَُ، 
رخػظزخٍ إٔ ٓخ ٣َٔ١ ػِ٠ حُـِء ٣َٔ١ ػِ٠ حٌَُ، كـَٞٛ حُٜٔ٘ؾ 
ٖٓ حُوخٙ اُ٠ حُؼخّ، حلآظوَحث٢ ٛٞ حلاٗظوخٍ ٖٓ حُـِث٤خص اُ٠ حٌُِ٤خص أٝ 
ٝحلآظوَحء ٛٞ حُطَ٣ن ٗلٞ طٌٞ٣ٖ حُٔلخٛ٤ْ ٝحٍُٞٛٞ اُ٠ حُظؼٔ٤ٔخص، ػٖ 
 .)53(١َم حُٔلاكظش ٝىٍحٓش حُلَٝٝ ٝحُزَحٛ٤ٖ ٝا٣ـخى حلأىُش
ٝحُٜٔ٘ؾ حلآظوَحث٢ ٓؼَٝف رٌٜح حلآْ ك٢ ٓـخٍ حُؼِّٞ     
ٗٞٗ٤ش ٣ؼزَ حلاؿظٔخػ٤ش ًؼِْ حلاهظٜخى ٝػِْ حلاؿظٔخع. ٝك٢ ٓـخٍ حُؼِّٞ حُوخ
ػٖ حُٜٔ٘ؾ حلآظوَحث٢ ػخىس ًرخُٜٔ٘ؾ حُظؤٛ٤ِ٢، ُٝؼَ أْٛ ٓـخلاطٚ ٓخ ٣ظؼِن 
رخٓظوَحء حطـخٛخص أكٌخّ حُو٠خء ك٢ ٟٓٞٞع ٓؼ٤ٖ ُز٤خٕ حُوخػيس حُظ٢ 
 طلٌْ حُٟٔٞٞع.  
ٝػِ٠ ٌٛح كٔ٤وّٞ حُزخكغ رظز٤خٕ كخػِ٤ش حُ٘ظخّ حُوخٗٞٗ٢ ك٢ ػِٔ٤خص 
ٖ حُوخٕٗٞ حُِ٤ز٢ حُٔظٔؼَ ك٢ هخٕٗٞ ط٘ـ٤غ حلآظؼٔخٍ، ىٍحٓش ٓوخٍٗش ر٤
، رخلإٟخكش اُ٠ هٞحٗ٤ٖ أهَٟ ُٜخ ػلاهش 0102ط٘ـ٤غ حلآظؼٔخٍ ُٔ٘ش 
رٔٞحٟ٤غ حُيٍحٓش، ٝٓوخٍٗش ٌٛح حُوخٕٗٞ رخطلخه٤ش ط٘ـ٤غ حلآظؼٔخٍ ر٤ٖ ىٍٝ 
حطلخى حُٔـَد حُؼَر٢ حُٔٞهؼش ك٢ حُـِحثَ، ٝٛ٢ حطلخه٤ش ٝهؼض ر٤ٖ هٔٔش 
 ّ.0991ثَ، حُٔـَد، ٍٓٞ٣ظخٗ٤خ، ُٝ٤ز٤خ ٓ٘ش ىٍٝ ػَر٤ش ٛ٢ طْٞٗ، حُـِح
 ٓظبكه عٔغ اُج٤بٗبد -2
ك٤غ طظؼيى ٜٓخىٍ حُلٍٜٞ ػِ٠ حُز٤خٗخص ك٢ ٌٛٙ حُيٍحٓش    
 -ٛٔخ: ٝٓ٤ؼظٔي حُزخكغ ػِ٠ ٜٓيٍ٣ٖ حٓخٓ٤٤ٖ 
                                 
(
43
، (حُٔؼٞى٣ش: ؿخٓؼش محمد رٖ ٓؼٞى حلإٓلآ٤ش، ٜٓ٘ؾ حُزلغ حُٞٛل٢ حُٞػخثو٢ٛ٘ي ػزي حُؼِ٣ِ ٍر٤ؼش،    )
 ، رظَٜف.81ٙ، 3441هْٔ اىحٍس ٝطوط٤٢ طَرٞ١، 
، (حُوخَٛس: ىحٍ حُٜ٘٠ش حُؼَر٤ش، حلأٍٛٞ حُٜٔ٘ـ٤ش لإػيحى حُزلٞع حُؼِٔ٤ش) أكٔي ػزي حٌَُ٣ْ ٓلآش، 53(
 .53ّ)، 9991ُطزؼش حلأُٝ٠، ح
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  -: ُِج٤بٗبدأُظبكه اُوئ٤َ٤خ   - أ
ٝٛ٢ طظٔؼَ ك٢  اُوٞاٗ٤ٖ اُزشو٣ؼ٤خ ك٢ ٓغبٍ الاٍزضٔبه ٝرشغ٤ؼٚ-1
حُوٞحٗ٤ٖ ًحص حُؼلاهش، رخلإٟخكش اُ٠ هٞحٗ٤ٖ أهَٟ ٓؼَ هخٕٗٞ َٓحؿؼش 
 حٗظِحع حٌُِٔ٤ش ُِٜخُق حُؼخّ، ٝرؼٞ حُوٞحٗ٤ٖ حُٔيٗ٤ش.
ك٢ الاٍزضٔبه ٝأُؾبكع  أُواعغ اُوبٗٞٗ٤خ اُؼبٓخ ٝاُِ٤ج٤خ-2
هٜٞٛخ ً ك٢ ٓـخٍ ٌٛٙ حُيٍحٓش ٟٝٓٞٞػٜخ ٝٛٞ (كخػِ٤ش  الاٍزضٔبه٣خ
٤غ حلآظؼٔخٍ)، ٖٓ ك٤غ حُظوٜ٢ ك٢ حُ٘ظخّ حُوخٗٞٗ٢ ك٢ ػِٔ٤خص ط٘ـ
 حُز٤خٗخص حُٔظؼِوش رٌٜح حُٟٔٞٞع ٖٓ ًَ ؿٞحٗزٚ ٖٓ ٗخك٤ش هخٗٞٗ٤ش ٓوخٍٗش.
  -: ُِج٤بٗبدأُظبكه اُضبٗٞ٣خ  -ة
ٝٛ٢ طَ٘ٔ حُز٤خٗخص ٝحُٔؼِٞٓخص حُظ٢ ٣ظْ حلآظؼخٗش رٜخ ٖٓ حَُٔحؿغ  
خٍ ٣ٍٞى حُٔٔخػيس ك٢ طـِ٤ش ٝطٟٞ٤ق ٌٛح حُزلغ ٝؿِث٤خطٚ ٝػِ٠ ٓز٤َ حُٔؼ
حُزخكغ ٓـٔٞػش ٖٓ حَُٔحؿغ حُٔزؼٞػش ك٢ حٌُٔظزخص حُٔوظِلش، ًٌُٝي ٓخ 
ٛٞ ٓٞؿٞى ٜٓ٘خ ػِ٠ ٗزٌش حُٔؼِٞٓخص حُيُٝ٤ش ٖٓ ًظذ ٍٝٓخثَ ٓخؿٔظ٤َ 
 ٝرلٞع ٝىٍحٓخص هخٗٞٗ٤ش ٝكوٜ٤ش ٝؿ٤َٛخ.
 أكاٝد عٔغ اُج٤بٗبد-3
٣ٔظويّ حُزخكغ ك٢ ؿٔغ حُٔؼِٞٓخص ٌُظخرش ٌٛح حُزلغ حلأىٝحص    
 خُ٤ش:حُظ
 اُٞصبئن:-أ
١َ٣وش ؿٔغ حُز٤خٗخص أٝ حُٜٔ٘ؾ حٌُ١ ٣ٔظويٓٚ ك٢ ػِٔ٤ش ؿٔغ     
حُز٤خٗخص ٛ٢ حُطَ٣وش حُٞػخثو٤ش ، ٝٛ٢ ١َ٣وش ػِٔ٤ش ُـٔغ حُلوخثن 
ٝحُٔؼِٞٓخص ػٖ ١َ٣ن حُٞػخثن حُٔٞؿٞىس ك٢ ٌٓخٕ ٓؼ٤ٖ ٖٓ حٌُظذ ، ٝٛٞ 
ص حُٔظؼِوش ٜٓ٘ؾ ٣ظطِذ طلي٣ي ٌِٓ٘ش حُزلغ ، ٝطـٔ٤غ حُلوخثن ٝحُٔؼِٞٓخ
، ٝ١َ٣وش حُٞػخثن ك٢ ٌٛح حُزلغ طلظٞ١ ػِ٠ حٌُظذ حُظ٢ رلغ )63(رخُزلغ
ك٤ٜخ ػٖ طؤػَ ، ٝٓخ ٣ظؼِن رٚ ٓٔخ ُٚ أػَ ك٢ كَ ٌِٓ٘ش ٌٛح حُزلغ ٝطظزغ 
حُٞػخثن حُظ٢ ُٜخ ِٛش رٟٔٞٞع كخػِ٤ش حُ٘ظخّ حُوخٗٞٗ٢ ك٢ حلآظؼٔخٍ، ًَٝ 
                                 
(
63
، (حُٔؼٞى٣ش: ىحٍ حُ٘ل٤ْ، حُطزؼش حُزلغ حُؼِٔ٢ ٝٓ٘خٛـٚػزي حَُكٖٔ رٖ ػزي االله حُٞحَٛ،   )
 .52 ،ّ) 9991حُؼخٗ٤ش،
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حُوخٕٗٞ حُِ٤ز٢ ٝحُوخٕٗٞ حلاػظٔخى ػِ٠ حٌُظذ حُوي٣ٔش ٝحُلي٣ؼش ك٢ ٓـخُ٢ 
 .حُيُٝ٢
 ٝاُزؾِ٤َ:اُوواءح  -د
ٌٝٛح ٗخطؾ ػٖ حلأٍٝ اً أٗٚ ٣ظَٜ ك٢ ًَ َٓكِش ٖٓ َٓحكَ     
حُزلغ، كظ٠ ٣ظٌٖٔ حُزخكغ ٖٓ حلا١لاع ٝحُوَحءس حُٔؼٔوش ٝحُظيه٤ن ُلْٜ 
حلأهٞحٍ ٝاىٍحى ٓؼخٗ٤ٜخ ُٔؼَكش حُٔوٜٞى ٜٓ٘خ، ٌُ٢ ٣ظٌٖٔ حُزخكغ ٖٓ 
 ٌٛح حُزلغ.حٍُٞٛٞ اُ٠ ٗظخثؾ 
 أٍِٞة رؾِ٤َ اُج٤بٗبد :  -4
٣وّٞ حُزخكغ رـٔغ ٜٓخىٍ حُز٤خٗخص ٖٓ رطٕٞ ًظذ ػِٔخء أَٛ     
حُلوٚ حُوخٗٞٗ٢، ٝحُظَ٘٣ؼخص حلآظؼٔخٍ٣ش، رخلإٟخكش اُ٠ هخٕٗٞ ط٘ـ٤غ 
حلآظؼٔخٍ، ػْ ٣وّٞ رظلَ٣َٛخ، ٝر٘خء ػِ٠ ٗٞػ٤ش حُز٤خٗخص حُظ٢ طلَٜ 
٤غ هخّ حُزخكغ ك٢ ػِٔ٤ش طلِ٤َ ػِ٤ٜخ حُزخكغ رخلأِٓٞد حُٞٛل٢، ك
حُز٤خٗخص ٌُٜح حُزلغ رطَ٣وش طلِ٤َ حُٔ٠ٕٔٞ، حٌُ١ طلَٜ ػِ٤ٜخ حُزخكغ 
ٖٓ رطٕٞ حٌُظذ حُٔظؼِوش رٟٔٞٞع حُزلغ، ٓٞحء ًخٗض حُوي٣ٔش أٝ 
 حُٔؼخَٛس رٟٞٞف؛ ٌُ٢ ٣َٜٔ كٜٜٔخ ُِزخكغ.
 :ٝ٣ظزغ حُزخكغ حُوطٞحص حُظخُ٤ش ك٢ ػِٔ٤ش طلِ٤َ حُز٤خٗخص ٌُٜٙ حُيٍحٓش
 ػَٝ حُز٤خٗخص حُٔظؼِوش رخُيٍحٓش-1
 طٜ٘٤ق حُز٤خٗخص كٔذ ٓوظ٠٤خص حُيٍحٓش ُٝـَٝ حُٔوخٍٗش -2
طلِ٤َ حُز٤خٗخص ػٖ ١َ٣ن ػوي حُٔوخٍٗخص ٌَُ ٓٔؤُش ٖٓ ٓٔخثَ -3
 حُيٍحٓش
 ٓ٘خه٘ش حُ٘ظخثؾ رؼي ػوي حُٔوخٍٗخص ُِٔٔخثَ -4
 شحُظَٞٛ حُ٠ حُ٘ظخثؾ ٖٓ حُٔوخٍٗخص ُٟٔٞٞع ٝٓٔخثَ ٌٛٙ حُيٍحٓ-5
 ٛ٤ٌَ اُجؾش -5
ُوي ٍأ١ حُزخكغ إٔ ٓظطِزخص حُيٍحٓش حُؼِٔ٤ش ػٔٞٓخ ٝكٔذ حُٜٔ٘ؾ    
حُٔطزن ك٢ ٌٛٙ حُيٍحٓش ٓٞحء حُٔوخٍٕ أٝ حلآظ٘زخ١٢ هٜٞٛخ إٔ ٗظزغ 
 -حلاط٢: ك٢ ٓؼخُـش حُٟٔٞٞع ٓلَ حُيٍحٓش ُِٜ٤ٌَ حُزلؼ٢ ػِ٠ حُ٘لٞ 
  -اَُبثوخ: اُؼبّ ٝاُلهاٍبد  الإؽبهاُجبة الأٍٝ: 
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 حٓجِش -ٌِٓ٘ش حُزلغ  -ٝ٣لظٞ١ ػِ٠ ٌٛح حُلَٜ ػِ٠: حُٔويٓش   
حُيٍحٓخص  -ٗظَ٣ش حُزلغ –حٛٔ٤ش حُزلغ  -حٛيحف حُزلغ  -حُزلغ 
 ٜٓ٘ؾ حُزلغ.  -حُٔخروش
 اُ٘ظو١ الإؽبهاُجبة اُضبٗ٢: 
ٝ٣لظٞ١ ػِ٠ ػلاػش كٍٜٞ: حُلَٜ حلأٍٝ: ك٢ ٓلّٜٞ ط٘ـ٤غ    
ُٔٔظؼَٔ حُٔلِ٢ ٝحلأؿ٘ز٢ ٝٓخ حلآظؼٔخٍ، ٝأٛٔ٤ظٚ َٝٗٝ١ٚ، ٝحُلَم ر٤ٖ ح
 ُٚ ٖٓ كوٞم ٝٓخ ػِ٤ٚ ٖٓ ٝحؿزخص.
 حُلَٜ حُؼخٗ٢: ك٢ حُ٘ظخّ حُوخٗٞٗ٢ ُؼِٔ٤ش حلآظؼٔخٍ ٝٓـخلاطٚ.
حُلَٜ حُؼخُغ: ك٢ كٞ حُِ٘حػخص حُٔظؼِوش رؼِٔ٤ش حلآظؼٔخٍ، ٝطز٤خٕ 
 حُـٜش حُظ٢ ُٜخ ػلاهش رلٞ ٌٛٙ حُِ٘حػخص.
 
 
 اُجبة اُضبٗ٢
 رشغ٤غ الاٍزضٔبهكبػِ٤خ هبٕٗٞ ػِٔ٤بد 
  المانونً:الاستثمار  عملٌات تشجٌع فً هاودورالاستثمارات  مفهوم :الاول الفصل
 ٢ـــك حُٔخُ٤ش حُٔٞحٍى ط٘ٔ٤ش ٍخثـــٓٝ ـــْٛأ ـــٖٓحلآظؼٔخٍحص ـــي طؼ
 أٛزلضحلآظؼٔخٍحص  إ هِ٘خ اًح ٗزخُؾ لاٝ ـــَ،ُٓؼخٛح ىخـــلاهطٛح
 ٝطؼظزَ ىٍُٝح ٕٓ ظٜخى٣خص حُؼي٣يحه ػِ٤ٚ طوّٞ ـٌ١ُح حَُث٤ٔ٢ـيٍ ُٓٛح
 ط٘ٔ٤ش اكيحع ٠ــُا ــيسؿخٛ طٔؼ٠ ٢ــُطح ــيٍُٝح ٙــٌٛ اكيٟ حُ٘خٓ٤ش ــيٍُٝح
. 73ف١ٔٞ حهظٜخى٣ش
                                 
حُ٘خٓ٤ش ٗخطـش ػٖ طخهَ أٝ طوخٝف طٌُ٘ٞٞؿ٢ رٔ٤٢ ر٤ٜ٘خ ٝر٤ٖ  ىٍُٝح ٍسخٛإٔ ظ ُٝرؼٝ٣َٟ ح 73
حُؼـِ، ٓٔخ ٣ـؼِٜخ طِـخ  ــٌحٛحُٔخُ٤ش حٌُخك٤ش ُظـط٤ش  يٍســُوح ــٞىؿٝ ـيّػحُيٍٝ حُٔظطٍٞس ٓززٚ 
ٓٔخٛٔخص حًَُ٘خص حلأؿ٘ز٤ش طخٓ٤ٔخ ػِ٠ كـْ ٝ١ز٤ؼش  ٠ــػِحلاػظٔخى  ٠ــُا ــيُُظلو٤ن ً
 ٝحُ٠ٔخٗخص حُظ٢ طٞكَٛخ حُوٞحٗ٤ٖ حلآظؼٔخٍحص: حلآظ٤خُحص
 regreB ,tnemeppolevéd-suoS uD lanoitanretnI tiorD :hkihc neb dijdaM
 .331p,reglA,eriatisrevinu snoitacilbup sed eciffo te tliuerveL
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 ر٤ٜ٘خٍ طلٛ حُظ٢ ٝحُظ٘ٔٞ٣ش حلاهظٜخى٣ش حُٜٞس طوِ٤ٚٗؤٜٗخ ــٖ ًٓٔخ     
 طِٔ٤٢ ٓشىحٍُح ًٙٛ ك٢ ٍٝٓٗكخ ىًُ ػِ٠ ٝطخٓ٤ٔخ ٓشىُٓطوح ىٍُٝح ٝر٤ٖ
حُزخد  ـٌحٛ رظؤ٤ْ ـيًُٝ ٝ١ز٤ؼظٚحُوخٗٞٗ٢  ٍطػٓخـلآحـّٞ ٠ ٓلٜـػِـٞء ُٟح
 حُٔ٠٤لش ُِيُٝش حُِ٤ز٤ش ـٞىسُٓٗٗح حُظ٘ٔ٤ش طلو٤ن ٢ـك٣ئى٣ٚ  ـٌ١ُىٍٝ حُح٠ ـُا
ٍٝ لأع حُٓركحك٢  ُظ٘خٍٍٝ طػٓخـُلآًٌُٝي حُيٍٝ حُٔـَد حُؼَر٢ حٌُز٤َ 
خٗ٢ ـُػـغ حُٓركح٠ ـُا ٗ٘ظوَـْ ػك٢ ػيس ٓـخلاص،  ٍطػٓخـلآح ـّٞٓلٜ طخٛ٤َ 
 ٍطػٓخـُلآ ٗ٤ٞػخ ـَلأًػح حُوخٗٞٗ٤ش ًٍخـلأٗح ٝحُظلي٣ي ىٍٝ، ك٤ٚ ُ٘ليى
 ىٍُِٝ حلاهظٜخى٣ش حُظ٘ٔ٤ش طلو٤نك٢  حلاؿ٘ز٤شحُوخٗٞٗ٢ حلآظؼٔخٍحص  
 حُٔـَد حُؼَر٢.
 وتبٌان أطرافها الاستثمار: تعرٌف عمود الأولالمبحث 
ٍحىط٤ٖ ٖٓ أؿَ اكيحع ٛٞ ػزخٍس ػٖ طوخرَ ا حلآظؼٔخٍاًح ًخٕ ػوي 
أٗٚ ٣وظِق ػ٘ٚ حُـخ٣ش ٖٓ ارَحٓٚ، اً ٣ٜيف  الا أػَ هخٗٞٗ٢ ًزو٤ش حُؼوٞى،
ٖٓ ك٤غ ١ز٤ؼش  حهظلاكٚ ، اٟخكش اُ٠ِياُ٠ طـٔ٤ي حُوط٢ حُظ٘ٔٞ٣ش ُِز
 ك٢ حلآظؼٔخٍأكَحىٙ َٝٓحًِْٛ حُوخٗٞٗ٤ش ٌُُي ٓ٘ظطَم اُ٠ طؼَ٣ق ػوي 
٠ طلي٣ي أ١َحف ػوي ٝٗظطَم ك٢ حُٔطِذ حُؼخٗ٢ اُ حلأٍٝحُٔطِذ 
 :حلآظؼٔخٍ
 الاستثمار: تعرٌف عمود الأولالمطلب 
 ،هخٗٞٗ٢ كيع ػَلأإ ٖٓ حُٔظؼخٍف ػِ٤ش ٛٞ حٕ حُؼوي حطلخم اٍحىط٤ٖ  
 كوي ٜٗض حُٔخىس 
حُٔئٍم  54/45 حلأَٖٓٓ حُوخٕٗٞ حُٔيٗ٢ حُـِحثَ١ حُٜخىٍ رٔٞؿذ 
 ٍٓ٠خٕ ػخّ 20ك٢ 
حطلخم ٣ِظِّ  يأٗٚ حُؼوػِ٠  2591ٓزظٔزَ  20حُٔٞحكن ُـ:  ٙ5931
أٗوخٙ آهَ٣ٖ رٔ٘ق أٝ كؼَ أٝ ػيّ كؼَ ٗ٢ء  رٔٞؿزٚ ٗوٚ أٝ ػيس
 . 1ٓخ
ؿَ لأٛٞ حطلخم اٍحىط٤ٖ أٝ أًؼَ  أٓخ حَُٔ٘ع حُلَٗٔ٢ كوي أهَ رؤٕ حُؼوي
هش هخثٔش لاػ أػ٘خء حُظِحّ أٝ أػ٘خء كن ػ٤٘٢ أٝ طؼي٣َ -هخٗٞٗ٤ش ػلاهشاٗ٘خء 
كظؼظزَ حُؼوي حطلخم طظُٞي ػ٘ٚ  )ٌٓٔٞٗ٤ش ٞحلأٗـِ(أٝ طٔي٣يٛخ أٓخ حَُ٘حثغ 
                                 
 ، ك٤ض ٣ظْ حُظؼَ٣ق رؼوٞى حلآظؼٔخٍ ك٢ حُـِحثَ ٝحُظ٘ـ٤غ ػِ٤ٚ.54حُوخٕٗٞ حُٔيٗ٢ حُـِحثَ١، حُٔخىس  1
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 .2ًحص حُوٞس حُظ٘ل٤ٌ٣ش ٝحُٔؼظَف رٜخ هخٗٞٗخ حلاُظِحٓخص
أٓخ ك٤ٔخ ٣وٚ حُٔؼ٘٠ حُِـٞ١ ُِؼوي أٝ أَٛ ًِٔش حُؼوي ك٢ حُِـش كٜٞ 
ٌٛح حُٔؼ٘٠ ٖٓ ػوي حُ٘٢ء رـ٤َٙ ٝٛٞ ِٝٛٚ رٚ  حَُحر٢ ٝحَُٞٛ ٝ٣ؤط٢
 .ًٔخ طؼوي ٝطَر٢ حُلزَ رخُلزَ
آٓ٘ٞح أٝكٞح  طؼخُ٠  " ٣خ أ٣ٜخ حٌُ٣ٖٚ وُٞرحُؼوي رٔؼ٘٠ حُؼٜي ٝهي ٣ؤط٢  
، ٝطؼ٘٢ ٛ٘خ حُؼوٞى حُؼٜٞى ٝهي حٓظؼِٔض ُلظش ػوي كي٣ؼخ 3رخُؼوٞى"
حُي٣٘٤ش  حُظؼخٓلاصحُظ٢ ٗوِض اُ٠ حُوٞحٗ٤ٖ حَُٝٓخٗ٤ش ٖٓ  ُظؼٞ٣ٞ ُل٠ش
هخثٔخ ػِ٠ ػٜي أٝ ٓخ ٣طِن ػِ٤ٚ  حلاثظٔخٕٝىُ٤َ ًُي أٗٚ ُٞهض هَ٣ذ ًخٕ 
 .4ٔش حَُؿخًٍِ
إ ًِٔش حٓظؼٔخٍ ك٢ ٓلٜٜٞٓخ حُِـٞ١ طؼ٘٢ ١ِذ حُلٍٜٞ ػِ٠  
حُٔوٜٞى ٓ٘ٚ، ٝػَٔ  حلاٗظلخع٣ظُٞي ػ٘ٚ أٝ  حُؼَٔس، ٝػَٔس حُ٘٢ء ٛ٢ ٓخ
ًِٔش حٓظؼٔخٍ ك٢  حُيؿَ ٓخُٚ أ١ أكٖٔ حُو٤خّ ػِ٤ٚ ٝٗٔخٙ، ٝٓؼ٘٠
 ٣وَؽ ػٖ ٓؼ٘خٛخ حُِـٞ١، اً ٣وٜي لاحُؼخُٔ٤ش  حلاهظٜخى٣شحُٜٔطِلخص 
حُـي٣يس ك٢ ػَٝس حُٔـظٔغ ٝٓؼَ ًُي  ٝحلإٟخكشحُِ٣خىس  حلاهظٜخى٣٤ٖػ٘ي  رٜخ
حُظ٢ طؼي  حلأهَٟٝحُٜٔخٗغ ٝٓوظِق حَُٔ٘ٝػخص  أٗ٘خء حُٔزخٗ٢ ٝحُِٔحٍع
 ُِٔـظٔغ. حلاهظٜخى١ٍكغ َُِٛ٤ي 
حُٔيٍٝٓش  حلاهظٜخى٣شػِ٠ حٗٚ حُؼِٔ٤ش  حلآظؼٔخًٍٔخ ٣ٌٖٔ طؼَ٣ق  
طٞؿٚ  ػولاٗ٤شوّٞ ػِ٠ أْٓ ػِٔ٤ش أٝ ٓؼ٘ٞ٣٢ ط ٖٓ هزَ ٗوٚ ١ز٤ؼ٢ أٝ
ٓؼِٞٓخط٤ش ٗلٞ طلو٤ن ػٞحثي ٝ أٍٛٞ ٓخى٣ش أٝ ٓخُ٤ش أٝ رَ٘٣ش أ هلاُٜخٖٓ 
ٓٔظَٔس  حهظٜخى٣ش أٝ حؿظٔخػ٤ش أٝ ػوخك٤ش أٝ ػِٔ٤ش ك٢ حُٔٔظوزَ رظيكوخص
حَُأٓٔخُ٤ش ٝك٢  ُلأٍٛٞػخىس طلون ه٤ٔخ طظـخُٝ حُو٤ْ حُلو٤و٤ش حُلخُ٤ش 
، ٍ حُٔٔظطخع ٓغ حٓظزؼخى ٛخٖٓ ٓوزٍٞ ُِٔوخ١َهي رخلأٓخٕ ظَٝف طظٜق
ٖٓ  حلأٓٞحٍحُوخٕٗٞ رؤٗٚ طلًَخص ٍإٝٓ٢  ػ٘ي أٛلخد حلآظؼٔخٍٝ٣ؼظزَ 
ِٓغ  لإٗظخؽط٘ٔ٤ش َٓ٘ٝع  حُزِي حُٔٔظؼَٔ ٗلٞ حُزِي حُٔٔظل٤ي روٜي اٗ٘خء أٝ
                                 
، (حُـِحثَ، ىحٍ حَُ٘٘ ى٣ٞحٕ حُٔطزٞػخص أٍبُ٤ت ٝرو٘٤بد ئثواّ اُؼوٞك اُلُٝ٤خٓلٔٞى١ ٓٔؼٞى،  2
 )20، ٙ2002خٓؼ٤ش، رٖ ػٌٕ٘ٞ، ريٕٝ ١زؼش، ٓ٘ش حُـ
  1حُوَحٕ حٌَُ٣ْ ٍٓٞس حُٔخثيس، ح٣ش  3
 .35-55ٓلٔٞى١ ٓٔؼٞى، أٓخُ٤ذ ٝطو٘٤خص ارَحّ حُؼوٞى حُيُٝ٤ش َٓؿغ ٓخرن، ٙ  4
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 ٣ؼ٘٢ حلآظؼٔخٍ، ٝ٣َٟ حُيًظٍٞ أكٔي ٓٔ٤َ أرٞ حُلظٞف إٔ 5أٝ هيٓخص
حُٔـظٔغ ٖٓ ٍأّ حُٔخٍ ًظ٘٤٤ي ٝكيحص ٌٓ٘٤ش ؿي٣يس،  ٍٛ٤ي اُ٠ حلإٟخكش
ٝحُِٔغ طخٓش حُٜ٘غ  حلأُٝ٤شاٟخكش اُ٠ حُٔوِٕٝ ٖٓ حُٔٞحى  ػِ٠ أٗٚ لاك٠
اُ٠ حُٔوِٕٝ، ك٠َ ػِ٠  حلإٟخكخص كخلآظؼٔخٍ ٛ٘خأٝ ٜٗق ٜٓ٘ؼش، 
 .6ٍأّ حُٔخٍ حُؼخرض
ٛ٢ ًَ حُؼوٞى حُظ٢ طزَٜٓخ حُيُٝش ٓغ ٗوٚ ٖٓ  حلآظؼٔخٍإ ػوٞى 
حُظ٢ طيهَ ك٢ ا١خٍ  رخلأٗ٘طشحُوخٙ، ٝحُظ٢ طظؼِن  خٙ حُوخٕٗٞأٗو
ٛ٢ ًَ حُؼوٞى حُظ٢ طٌٕٞ  حلآظؼٔخٍ ، أ١ إٔ ػوٞىلاىهط٢ حُظ٘ٔ٤ش ُِز
حُظخرؼ٤٤ٖ ُِوخٕٗٞ  حلأٗوخٙحُيُٝش حُظ٢ طوّٞ ربرَحٜٓخ ٓغ ٗوٚ ٖٓ 
١ز٤ؼ٤ش حٝ ٓؼ٘ٞ٣ش ٝحُظ٢ طَطز٢ رخُ٘٘خ١خص  أٗوخٙحُوخٙ ٓٞحء ًخٗٞح 
 .7ُِزلاىٖٔ حُزَحٓؾ حُظ٘ٔٞ٣ش طيهَ ٟ٢ حُظ
ًٔخ ٝٛلض رؤٜٗخ حطلخم ٌٓظٞد طِظِّ رٔوظ٠خٙ ًَٗش أٝ َٓ٘ٝع 
هط٢ ٝ١٘٤ش  ربٗـخُحُٔٔخػيس حُل٘٤ش ٝحُٔخُ٤ش، رٜيف حُٔٔخٛٔش  رظو٠٢
ُِزِي حُٜٔ٘ق حٌُ١ ٣ِظِّ ريٍٝٙ رظوي٣ْ  ٝحلاؿظٔخػ٤ش حلاهظٜخى٣شُِظ٘ٔ٤ش 
طؼظزَ ًَ حُؼوٞى  ًٝٔخ ، 8شحُٔوخرَ ٌُٜٙ حًَُ٘ش ك٢ ٍٛٞس ٓخُ٤ش أٝ ػ٤٘٤
حُظ٢ طزَٜٓخ حُيُٝش أٝ أكي حُٜ٤جخص حُظخرؼش ُٜخ ٓغ ١َف هخٙ أؿ٘ز٢ ك٢ 
 .حلآظؼٔخٍ كوَ
ك٢ اكٌخّ حُظلٌ٤ْ كوي ػَكٚ حُٔلٌْ  حلآظؼٔخًٍٔخ ػَكض ػوٞى  
ػوي : رؤٗٚ حلا٣َحٗ٤شًَٗش حُ٘ل٢ حُٞ١٘٤ش  ٟي ERIHPPAS ك٢ طلٌ٤ْ "NIVAC"
حُؼخّ ًَٝٗش طـخٍطٚ هخٟؼش ُِوخٕٗٞ  َ٘ٝعًَٗش ٝ١٘٤ش طؤهٌ ٌَٗ حُٔ
حُظـخٍ٣ش اً حٗٚ  ٣ٜ٘ذ ػِ٠ حُؼِٔ٤خص لا، ًَٝ ٌٛح حُؼوي حلأؿ٘ز٢حُٔيٗ٢ 
 حُٔٞحٍى حُطز٤ؼ٤ش ُٔيس ١ٞ٣ِش، ٝ٣ِِّ حًَُ٘ش حٓظـلاٍحُلن ك٢  ُٜخحًَُ٘ش 
                                 
: ىحٍ حَٜٓ( الاٍزضٔبهالاٍزضٔبه ك٢ الاهزظبك اَُ٤بٍ٢ ٝالإٍلآ٢ ٝاُزشو٣ؼبد ٝارلبه٤بد محمد ؿخْٗ،  5
 ).99 ، ٙ5002ٓ٘ش  حلأُٝ٠، حلإٌٓ٘يٍ٣ش، حُطزؼشخٓؼ٢، حُلٌَ حُـ
(حلأٍىٕ: ىحٍ ٛلخء، ػٔخٕ، حُطزؼش حلأُٝ٠، ٓ٘ش  الاٍزضٔبهاد ٝالأٍٞام أُبُ٤خٛٞٗ٤خٍ ٓؼَٝف،  6
 ).55، ٙ9002
(َٜٓ: ىحٍ حُٖ٘ حٌُٔ٘ذ حُؼَر٢  الاٍزضٔبهكٝه اُوٞاٗ٤ٖ ٝاُزشو٣ؼبد ك٢ عنة أكٔي ٓٔ٤َ حرٞ حُلظٞف،  7
 ).3ٙ ،5002 حُوخٓٔش، ٓ٘شطزؼش ُِٔؼخٍف، حُ
: ىحٍ حَُ٘٘ ىحٍ حُـخٓؼش (َٜٓ، الاٍزضٔبهاد الأع٘ج٤خ ك٢ ٓ٘ظٔخ اُزغبهح اُؼبُٔ٤خؿخرَ كٜٔ٢ ػَٔحٕ،  8
 ).95 ، ٙ9002حُـي٣يس حلإٌٓ٘يٍ٣ش، ريٕٝ ١زؼش، ٓ٘ش 
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 .9ربهخٓش حٓظؼٔخٍحص ٟؤش ٝٓ٘٘ؤس ُٜخ ١خرغ حُيٝحّ
ٟي حُلٌٞٓش حُِ٤ز٤ش  "ocaxeT"ك٢ طلٌ٤ْ  حلآظؼٔخًٍٔخ ػَف ػوي  
حهظٜخى٣ش ُٜخ أٛٔ٤ش رخُ٘ٔزش ُِيُٝش حُٔ٠٤لش، ٝطوِن ٗٞػخ  وٞى ط٘ٔ٤شػ رؤٜٗخ
حُٔظؼخهي ٝطظ٠ٖٔ  حلأؿ٘ز٢ٝحُطَف  ٖٓ حُظؼخٕٝ حُطٞ٣َ حُٔيس ر٤ٖ حُيُٝش
ُ٘ظْ  هخٟؼٚ ٜٗٞٛخ طٜيف اُ٠ طلو٤ن حُؼزخص حُظَ٘٣ؼ٢ ٝػيّ حُٔٔخّ
حُوخٙ حُٔظؼخهي ٓغ حُيُٝش رخُؼوي  هخٛش أٝ ُِوخٕٗٞ حُيُٝ٢ كٔخ٣ش حُطَف
 .01ٓ٤خىس حُيُٝش حُظ٢ طٔظويٜٓخ ُظؼي٣َ حُؼوي أٝ اٜٗخثٚ ربٍحىطٜخ حُٔ٘لَىس حٝ
 . الاهزظبك٣خعٜخ ُٝا ٖٓ الاٍزضٔبهف ٣هرؼٍٝ: لأا اُلوع
 أ١ ػِ٠ حُؼَٔ حُلٍٜٞ ١ِذ ٝ٣ؼ٘٢، حُؼَٔ ٖٓ ٓ٘ظن: ُـش حلآظؼٔخٍ
 ٝحٓظؼَٔ، ًؼَسٓخُٚ ٍ ؿٍُح ٝػَٔ، ٓ٘ٚ ٝحُٔوٜٞى، ٗلؼٚ أٝ ٓخ ٣ِى ػ٘ٚ
 .11أ١ ٣ٌؼَ ٝ٣٘ٔٞ ٣ؼَٔ حُٔخٍ ؿؼِٚ
 ٝط٘ٔ٤ظٚ ٍخـُٓح طٌؼ٤َ ٣ؼ٘٢ ٍطػٓخـلإٓ حلإٓلآ٢ كبّٝ حكوخ ُِٓلٜٝٝ
 ٝءٟ ك٢ حُٔظخكش ٝحٍىُٓح طٞظ٤قـيف رٜ حَُٔ٘ٝػش١ـَم ُح رٌخكش
 .21ٝحلآلآ٤ش ٝحلاهظٜخى٣ش حَُ٘ػ٤شى ػٝحُوٝح ّلأٓٝح ١رٝحُٟح
 خٗ٢ـُٓؼح ٙـٌٛ ـٖػ ىخـلاهطٛح ـْػِ ٢ـك حلآظؼٔخٍ ِقـ٢ٓٛ لا ٣وَؽٝ
 ىػٗ ىىسٓطؼ طز٤٘خ طؼخٍ٣قى هص ِٝكخــ٢ُٓٛـٖ حٓٝحُٔلخٛ٤ْ، ٝ٣ؼي 
ى لاهطٛخّ حػِ ٓـخٍُٗخثؼش ك٢ ٕٝ، ٝحخٗـُوء حكوٜخف هلا ػِ٠ حلاهظٜخى٣٤ٖ
 ٍث٤ٔ٤خَح ـػٗٛ رخػظزخٍٙ ٣ؼي حلآظؼٔخٍ طؼَ٣ق٢ ـػش كـَُّٓ ٝحخـُكٓح
 ــٖٓ ٚــُ خــُٓ ى١خــلاهطٛح حُ٘٘خ١ ـُْٜ ىٛـٞٗػِْ حلاهظٜخى، ك٤غ  ٢ـك
 ٢ــك غــُِٓٝط ــيحٍٓٛٝ ٝحُظ٘ـ٤َ ٍهــيُح ٗظَ٣ش ٢ــك ٍُسخــر ٌٓخٗٚ
 . حلاٗظخؿ٤شش ــخه١ُح
ٍ ً رؤٗٚ حلآظؼٔخٍ طؼَ٣ق ُ٠ا ُٝرؼح حطـٚ ىًُ ػِ٠ٝطخٓ٤ٔخ    
                                 
٢ حُلوٞه٤ش ُز٘خٕ: ٍٓ٘٘ٞحص حُلِز، (اُقبطخػوٞك الاٍزضٔبه ك٢ اُؼبُوبد اُلُٝ٤خ ر٘خٍ محمد حلأٓؼي،  9
 ).05 ، ٙ2002ر٤َٝص، حُطزؼش حلأُٝ٠، ٓ٘ش 
 .95ؿخرَ كٜٔ٢ ػَٔحٕ، حَُٔؿغ ٓخرن، ٙ 01
: ىحٍ ٛخىٍ َُِ٘٘، حُطزؼش حُؼخُؼش، ، (ر٤َٝصاُؼوةَُبٕ . ؿٔخٍ حُي٣ٖ حرٖ ٓ٘ظٍٞ حلأٜٗخٍ١،  11
 ).38، ٙ 0102، ٓ٘ش 4حُـِء
 ش٣لآـلإٓح ـَ٣ؿ ـيٍُٝح ٢ـك شـ٣رٍُؼـٞحٍ حلأٍٓ حطػٓخـٓ١َ حخـ(ٓه ٝحهَٕٝ، ن٣ـُٗـي حٓكٕٓ خـؿٓ 21
ــض لآ٢ طكــلإٓى حخــُ٢ ُلاهطٛــيٍُٝ حطٓــئُٓح٢ ــش كــٓىٓوــَ ش ػٓــهٍٝٙ ١َخــٓهٝ ١رـٞحٟ
٠ ـُٝلأحش ـرؼ١ُ، ح7002، ٓ٘ش 161، ٙ ش)ــ٣لأؿٗرحــيٍٝ ُح٢ ــكٍ طػٓخــلآــٞحٕ "حػٗ
 .90/40/7002
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 حُٔخُ٤ش شــًُِٓ ءخــٗٓا ػِٔ٤ش طلو٤نٍ ؿٕ أٓٝحٍ لأٍٓإّٝ حٍُ ٓطـلاح
 طٞك٤َ ٠ــػِ ــَطؼٓ شــثٓىح حهظٜخى٣ش صػخــَٝٓٗ ٢ــك خــُٜٝهٝى شــُىُِٝ
 .31رقٍُح ٝطلو٤ن ٓهطِلش حكظ٤خؿخص
 ٢ـك ٝ٣ؼ٘٢ؼخ ـٓطؼز٤َح ٝح حلآظؼٔخٍِق ـ٢ٓٛٝ رؼـُح ٝحػظزَ    
 .41ٍأٓٔخُ٤ش ِٓغ ُوِن حلاٗظخؽ ٍٓٝحػ ٠ـػِ مخـلاطلح حلاهظٜخى٣ش حٌُظخرخص
 ٕٓ ُلآظؼٔخٍ ٓؼخٝح لخطؼَ٣٠ ١ػأ ٗٚأ لاطؿخٙح ًحٛ ػِ٠ كٔخ ٣لاكع   
ٓغ ٝٗٚ أ ىًُ ػخٗ٤ش، ؿٜش ٕٓ ُٔؼخٗ٤ٚ ١ٟخر ٝؿ٤َ ىه٤ن ؿ٤َ ٚـٗأ لاا ؿٜش
٠ ـُاخكش ـٟىٝى، اكٕ ىٕٝ ٓٝحٍ لأٓح ٍإّٝ ًشٍك ؿٔ٤غ ُ٤٘ـَخهٚ ١ٕٗ ٓ
 ؿ٤َٙ ـٖػ كظ٠ ٣ٔ٘٠ طٔ٤ِٙ ُلآظؼٔخٍ ـَػٗخٛ أٝ ـَٝ١ٗ ٣ليى ـُْـي ًُ
 .51حلآظؼٔخٍم خ١ٕٗ ػٍؽ طه حُظ٢ٝحٍ لأٍٓإّٝ ح حٗظوخٍ ـٍٞٛ ـٖٓ
 ٗٚأ حلآظؼٔخٍ طؼَ٣ق ُ٠ا ىلاهطٛخح ءكوٜخ ٖٓ ٍهآ كَ٣ن ًٛذ ك٤ٖك٢ 
ٍس ُهر، ٝححُٔخُ٤ش ٝحُظٌُ٘ٞٞؿ٤ش ٝحٍىُٕٓ حٓ ًٔ٤ش رظلٞ٣َحُٔٔظؼَٔ  ه٤خّ
 . 61حُٔ٠٤لش حُيٍُٝ٠ ا حُٔـخلاص ؿٔ٤غك٢  حُل٘٤ش
٠ ـُحُٔيهَحص ا طلٞ٣َ، ٚـرؤٗـَ ٥هٝ حرؼـُحٚ ـكٍػ حُٔؼ٘٠ـْ ٢ ٗلـكٝ
 . 71٢ٗٓرخص ٝلاى ٝآػطخ ٠ـُا طلٞ٣ِٜخ أ١ ،ٍأٓٔخُ٤ش ـٍٞٛأ
 طلو٤ن ٍلأؿ ؿٚٝط صٗلوخ ٝعٓؿٓ رؤٗٚ حلاهظٜخى٣٤ٖٝ كٚ رؼٍػٝ 
 ٍُِٝكٛ ٛ٘خػ٤شص ٓٓخإٓ ػٖ حلاك٤خٕ ـذؿِأ ٢ـك ٗخطـش ٓٔظوزِ٤ش ىثٝحػ
                                 
ص ٥لاخٍء حـرٗ ــَسٓرخٗ خـٓا ؽخـلإٗطح ٢ـك ــٞحٍلأٓح ىحّطهـٓ ٚـٗأ ٍطػٓخـلآح شــ٣رٍُؼحش ـُِـحغ ـٓؿٓ 31
-ُ ٣ؿـُٞح ـُْٓؼؿح ظـَٗأ ىحصٗـُٓٝح ّلأٜٓح ٍحءرٗ ٍسٓرخٗ ٍ٣ؿ وش٣١َ«ر خــٓ ٕ ٝح ،شـ٣ُٝلأـٞحى حُٓٝح
 ُؼخٓشح ثش٣ُٜح ،ش٣رٍُؼح 991ء ٙ ُػخد حرخ، 78.ـَٓٛ شـ٣ٍٝؿٜٓ-شـ٣رٍُؼحش ـُِـحغ ـٓؿٓـٞحٍص ٓٗٗ
 draréG :reiciuj erialubacoV: ُٓؼٗ٠ح ّٗل ك٢ ىًًُ ظَٗٝأ رؼش١ ،ش٣ٍ٣لأٓحرغ١ُح إُٕٝٗ
 .415 p ,7002 lirva ,egirdrauQ ,noitidé emé8 :unruoC
ش ــ٣ِ٣ش طكِــٓ، ىحًٍشٍطــُٓٗص حػخــَُِٝٓٗ ش٣ــٓخٓٝرِىُح شــ٣ُكٓخحش: ــؿٓؼــٖ كُّٓ خــك 41
ؿخٓؼش  ،شـ٣ُػخٗحرؼش ١ٍُس، حُوخٛ، حُ٢ىُٕٝٝ حُوخٗحك٢  طٜخ٣كٓخــي ػٝحهٝش ــُؼخٓحش ــ٣ُىُٝص حػخــَُِٝٓٗ
 18، ٙ 651، 751ٙ .ٝحًٍطىٓخُش ّ، ٍٕٗٓ ٣ػ
ىًظٍٞحس، ؿخٓؼش حُوخَٛس  ٍٓخُش(حُٔظوِلش ٍإّٝ حلأٓٞحٍ ك٢ ط٘ٔ٤ش حلاهظٜخى٣خص  هِ٤َ، ىٍٝكٖٔ  51
 ).08 ، ٙ0691َٜٓ، ىٍحٓش هخٛش ربهِ٤ْ َٜٓ، ٓ٘ش 
حُؼخُؼش، رؼش ١َُٜٓ: حٌُٔظذ حُؼَر٢ حُلي٣غ، ح(، ُ٢كُٝااهزظبك٣بد الاٍزضٔبه أرٞ هلق،  ّػزي حُٔلا  61
 ).12، ٙ 1991ٓ٘ش 
ّ خــخ لأكًــكوص حلآظؼٔخٍ حلاؿ٘ز٤ش ٝخــػُ٢ ٓٗخــُ٢ كــيُٝــذ، حُظلٌ٤ْ حخُــٞ ١رــي أٓكٓــي ٓكٓكئحى  71
 ).08، ٙ 7002أٓ٤ٞ١ َٜٓ، ٓ٘ش ؿخٓؼش ٝم، كو-ٓخؿٔظ٤َ ٓخُش(ٍُ٢ ــيُٕٝٝ حخٗــُوح
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 .81حُظٔٞ٣ن أٝ ؽلإٗطخح ٍٓخثٝ ػِ٠
 ّخـــٓأ ٠ـــُا ىحطٗخـــٓح ٍطػٓخـــلآح طؼَ٣ق٢ ـــك حُزؼٞ ٝحػظٔي
 ُِ٣خىسحٍص هىُٓح طٞؿ٤ٚرخلاىهخٍ، رخٗٚ  ٍطػٓخـــلآح ـــ٢رٍ ٙىخـــٓل خُ٢ـــٓ
 .91ُّؼخى١ حلاهطٛخٟٝ حُٓٓطحكغ ّ ٍػٕ ٓٝ حلاهظٜخى٣ش، حُوخػيس
طوِ٢ ٜٗخ أ ُلآظؼٔخٍ حُٔ٘خكٔش حُظؼخٍ٣قٙ ًػِ٠ ٛٓخ ٝػٓ ٣لاكع كٓخ
إٔ  ــيُ، ً02ر٤ٜ٘ٔخ حُظٔ٤٤ِ ــيس ىٕٝكٝح ًؼِٔ٤ش ٍهخىلاٝح حلآظؼٔخٍ ر٤ٖ
 إٔ ًخكظ٤خ١٢ ٣ٌٖٔ ُظٞؿ٤ٍٚ هــيُــٖ حٓ ؿِءع خ١ــهطـٞ حٍٛ خــهىلاح
ـي إٔ ًُ ٕٓ٣لْٜ ٝػِ٤ٚ ، ٓٔظوزِ٢ى ٓطٜلاحك٢ ٍ أٝ ٓٗٚ رخلآطػٓخ٣ٔظلخى 
 ـنِ١ٓ ططخرن ىخـٛٗ٣ٞؿي  لا خُ٢ـرخُطٝ ُلآظؼٔخٍ ،خـثٓىح٣ٞؿٚ  لاٍ خـهىلاح
 .ُظؼَ٣ق حلآظؼٔخٍ ـَحػٗٛ ٗـؼِٚ كظ٠ ٍخـهىلاٝح حلآظؼٔخٍ ر٤ٖ
 ـٖٓ ٗٞػ٤ٖ ر٤ٖ ىسخـػ حلاهظٜخى٣ٕٞ ـَ ٣ٔ٤ِهآ ٛؼ٤ي٠ ـػِٝ 
 :12حُلو٤و٢ ٝحلآظؼٔخٍخُ٢ ـُٓح حلآظؼٔخٍ: ٛٔخ حلآظؼٔخٍ
ّ لأٍٜٓ حٓػ حُٔخُ٤ش حلاٍٝحمَٗحء  ك٢ ٣ظـٔي ُٓخُ٢ح حلآظؼٔخٍ* 
 ٣ٌَ٘ ُٓؼٗ٠ لاًح حرٜٝ ٛـي ًُٝ٠ ـُاخ ـٓٝ حُوِ٣٘شص ٗخٝأًٝ ٝحُٔ٘يحص
 . شٌُِِٔ٤ طلٞ٣ٍَى ٓؿ ٝحٗٔخ ٝ  ٍ لأٛح ُ٠ا كو٤وظٚ ٟخكشا
ٍٝ لأٛح ك٤خُس ً١ ٣ظ٠ُٖٔح حلآظؼٔخٍ ٝكٜ حُلو٤و٢ حلآظؼٔخٍٓخ *أ
هخٓش ٝح ٝحلار٘٤ش ٝحُٔؼيحص، ص،٥لاح ـَٓػ حُـي٣يسـٞىحص حَُحٓٔخُ٤ش ؿُٝٓٝح
ك٢  ـَٝسُػح٠ـُا كو٤و٤ش خكشـٟا ٣ظ٠ٖٔ ٠ـُٓؼًٗح حرٜٝ ٛ، ُٝٓٛخٗغح
 .حلإٗظخؿ٤ش ىسُوخػح ٝطٞٓ٤غُٓؿطٓغ ح
 ٜخـُرؼٟ ٌِٓٔٚ ظـَط ٝحُلو٤و٤ش حُٔخُ٤ش حلآظؼٔخٍحصّ إٔ ؿـَُح٠ ـػِٝ  
 خـلأٜٗ ـْلأٛٝح ـَلأٛح ٢ـٛ ظـَط حُلو٤و٤ش حلآظؼٔخٍحصإٔ لا ٝ، ارؼـُح
 ـَُؼٓح ـَٙك ـٖٓ ٝطٞك٤َ حُِٔ٣ي حلإٗظخؽ ُ٣خىس ٢ـك ـَسٓرخٗ ط٘ؼٌْ
                                 
 ص، (ٓـِشخــُؼلاهح٢ ــ٢ كــلأؿٗرٍ حطػٓخــلآــٞى حٗ٢ ُؼوٝخٗــُو، حُظٌِ٤ق حــٕٞ ٝحهَٕٝرُكؿٍٞؽ  81
 ).072ٙ ، 6002، ؿخٓؼش حُزلَ٣ٖ، ٓ٘ش 1حُلوٞم، حُٔـِي حُؼخٗ٢ حُؼيى 
: (َٜٓىٍٝ حُ٘خٓ٤ش، ُحك٢ حلآظؼٔخٍحص ٢ ـخ كـٍٛػُ حُ٠َ٣ز٤ش ٝأكٝحُك، ٓ٤خٓش حرِ٢ٓ٘٠ ٓلٔٞى اى 91
 ).51، ٙ 6002 حُوخٕٗٞ ٓ٘ش ؿخٓؼش حُوخَٛس، ٍٓخُش ىًظٍٞحس ك٢
ٍ طػٓخــلآح-ٍىٕلأح٢ ــكٍ١ طػٓخــلآم حخــٍُٓٗ ٝحطػٓخــلإٓٝ ط٘ـ٤غ حخٗــه، ٗشٝخــُهٛحخُق ــٛ 02
- 49، ٙ 41ٝ51/60/ 1رظخٍ٣ن ٗ٢ ٝهخٍٗ طٓإٓش ك٢ ٓىٓو أٝحٍ١ش (ــ٣ُىُٝحش ــ٣ٍُطؿخــٞى حُؼوٝح
 ص هخٗٞٗ٤ش).ٓخىحٍ
، صبـُفاُ٢ ـلُٕٝٝ ابٗـُوّ اؽًبؽٞه ألأعٗث٢ ك٢ ره اصٓبلاٍركٝه اى، كٓظ أ٣ُكلى حػرى كٓٝص أٛل 12
 ).02، ٙ 0002حُطزؼش حلأُٝ٠، ٓ٘ش  ـَ،ٗٗىحٍ  ـيٕٝرَٜٓ: (
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 .         ُٓؿطٓغح ك٢ُٝ٣خىس حَُكخٙ 
 ٝ٣ؼ٘٢حَُحٓٔخُ٢  لآظؼٔخٍح ِقـ٢ٓٛ ح٣٠خ حلاهظٜخى٣ٕٞ ٝ٣ٔظويّ  
ٜٓ٘خ ـخُء ؿأٝ أ َٓ٘ٝػخصٍ لاـكا أٝ ءخـٗٗا ـٍٞسٛ ٣ؤهٌـٌ١ ُح حلآظؼٔخٍ
 شـهخثٓ طٞٓ٤غ َٓ٘ٝػخص أٝ حٓظٌٔخٍ أٝ ؿي٣يس َٓ٘ٝػخص ُِظـي٣ي،
 .22ٝحُظلي٣غ
 ٝ٣وٍَ حٌُؼ٤َ٣ٖىٟ لا ُُٝو٢ هر ُلآظؼٔخٍٓغ ّٝ ٝحٓلٜى ٛٗخ إٔػِ٠   
 ٍطٗٓ إٔ ٣٘زـ٢ ّػٕ ٓٝ ُِٔ٤ُٞشٍ خرٛخ ًٓوـٍٞطٛ حلآظؼٔخٍ ٣ـذ كٌَسإٔ 
 ؿٔ٤غى ًًُٝع، ُٝركحٗطخثؾ حلاٗظخؽ ٝ ـٖكٝ ـٞحٍ،لأٓٝح صحلاثظٔخٗ٤خ
 .32حلاهظٜخى٣ش حُو٤ٔشًحص  صلإٜٓخٓخح
 ىه ػِٔ٤خص أهلْ ًُٗٚٝٝلٟلخح ٓؼٚٝط ػِ٤ٚ حُظؼَ٣ق ٣ئهًٌح ٛإٔ لا ا
 .ٝؿخ٣ش حلآظؼٔخٍ ّٝٓلٜ ػٖ طوَؽ
 طـؼِْٜ ٣٠ؼٕٞ ُلاهظٜخى٣٤ٖ حُؼِٔ٤شظَس ُٗإٔ حُ٠ ا ِٗوٚىّ ٓٓخ طو  
 حُظٞهق ىٕٝ ُٚ ٢ـُطح ٢ـٛ ظـَسُٗح ٙـٌٛ طؼَ٣لخ-رقٍُح-ٍلآطػٓخح ٕٓ حُٜيف
 أىص ثٜخأىح أٝ ٌِٜٗخ أٝ ٛخـَػٗخٛ ك٤غ ٕٓ طٜخًح حلآظؼٔخٍ ػِٔ٤ش ػ٘ي
ُؼِٔ٤ش  ػِ٤ٚ ٝٓظلن ـيكٝٓطؼَ٣ق  ٠ـُا ـَُِٛٝط عخـرخلإؿٓ ِّٜـ٠كٗـُا رٓخٍ
٣٘ل٠  ــَ أٝٛأ١ أ٢ ــكــَ ؿ١ ألأ ٞىلُِ٘ طٞظ٤ق ـٌحٛ إٔ لاا حلآظؼٔخٍ،
 أٝ أٝ ٓٔظٌِخص ٌِٓ٤ش ٚــرؤٗ ُلآظؼٔخٍ غــٓٝٓ ــّٞٓلٜ ـٍٞك حطلخهْٜ
 ىٍٝ٣ش فخـرٍرؤ ٝحءٓ ط٘ٔ٤شٍ أٝ ُٓخحػِ٠  ُِٔلخكظش رٜخ ٓلظلع صًخٍٓٗخ
 .42ؿ٤َ ٓخى٣شرٓٗخكغ أٝ  ىسُٓح ٜٗخ٣ش ك٢ ٝحٍلأٓح ه٤ٔش ك٢ رِ٣خىحصأٝ 
 شــؿٜٝ ــٖٓ حُٔ٘ٔخهش حُظؼخٍ٣قد خكــٛ١ ــٌُــَىى حُطــٌح حٛٝحُحء 
 خٓغـؿ طؼَ٣ق ٛ٤خؿش ٠ــُا ــٍُٞٛٝح طٌْٜٔ٘ ــيّػٝ حلاهظٜخى٣٤ٖ
 ـيىسٓطؼ ٛ٤خؿش طؼخٍ٣ق ؿٜظْٜ ـٖٓ حُوخٗٞٗ٤٤ٖ ءخـُلوٜح ٍٝخـك ُلآظؼٔخٍ،
                                 
ص ػخــَُِٝٓٗطلِ٤ِش ش ــٓ، ىحًٍشٍطــُٓٗص حػخــَُِٝٓٗحُلٔخ٣ش حُيرِٞٓخٓ٤ش ش: ــؿٓؼــٖ كُّٓ خــك 22
 .061ٓخرن ٙ  ، َٓؿغُ٢ىُٕٝٝ حُوخٗحك٢ ــي كٔخ٣ظٜخ ػٝحهٝش ــُؼخٓحُيُٝ٤ش ح
ؿٗر٢ حٓظؼٔخٍ أُ٠ ٝ٣ظلٍٞ اُش ىُٝىٝى حكٍ لآطػٓخُٝ حطؿخاًح ٓخ ٍ أػخٓخ ُلآطػٓخًح حُظؼَ٣ق ٛ ٣ؼظزَ 32
طٌٞ٣٘ٚ ٣ـذ إٔ ٢ ــكٍ هــي٢ طــُطــَ حُؼٗخٛــض حخ ًخٗــٍٜٓٓ طػٓخــلآــٌح حٛٝ إٔ ُرؼٝٛ٘خ ٣ئًي ح
ٍس، ىٍ٣ي طػٓـــُٓٓحش ـــُىُِٝى١ خـــطٛلاهٝحخُ٢ ــُٓــي١ ٝحُٗوٝحٗ٢ ٝخٗــُوّ حخظــٍُٗؽ حخــه٣ٜظْ 
، ىحىٙ رـٝحًٍطىٓخُش : ٍٍ١، (حُؼَحمخـــُطؿحٍ طػٓخـــلآص حٓخٗخـــٟحُٔخَٓحث٢، ٢ ـــػِـــٞى ٓكٓ
 ).6، ٙ1002، ٓ٘ش ٗ٢ٝ١ُٝم، حُِكوىحّ ؿخٓؼش ٛ
ٕٝ بٗــُوٞكإ اــٍُا٢ ــ٢ كــلأعٗثَُِٔزضٔو اٗ٢ ٝبٗــُوــي اًهُٓإ، كٓــَُــي حل٠ ػرــ٢ٓٛ ْػزي حُلٌ٤ 42
 )،04، ٙ 0991ىحٍ حَُ٘٘ ىحٍ حٌُظخد حُوَ١ّٞ، حُطزؼش حُؼخٗ٤ش، ٓ٘ش  ، (حُٔٞىحٕفِ٢ــلاُا
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 ــٍُٞٛٝح حلاهظٜخى٣٤ٖ حُزخكؼ٤ٖ ــْ ٣ظٌُٖٔ خــٓ ٠ــُا ــٍُٞٛٝح ْٜٓ٘ ٓؼ٤خ
 . ٓشىحٍُٝح عرخُرك طٟٞ٤لٚ يػ٢٣ٔظخ ــٓ ــٞٛٝ حُ٤ٚ
 ه:ُلاٍرصٓب ٗ٢ُٝوبٗا اُزؼو٣ق :اُضبٗ٢ اُلوع
 حُظؼخٍ٣ق حُٔ٘ٔخهش صهطِلٝح ىىصطؼ حلاهظٜخى٣٤ٖحٍٍ ػِ٠ؿ    
أٗ٘خ لا ًٌَُٛخ ؿٔ٤ؼخ، ا حُٔـخٍ ٣ٔؼ٘خلا ٝ حُوخٗٞٗ٤٤ٖ، ىػٗ ُلآظؼٔخٍ
 ــذُؿخٗح ٠ــػِ ــِصًٍ ٢ــُطح حُظؼخٍ٣قــْ لأٛــَٝ ُطؼح ٓ٘لخٍٝ
ك٢  ىسُٓؼطٓح ّلأٓطلِ٤ِٜخ ٝارَحُ ح ُشٝٓكخٍ ُٝلآطػٓخ ،ٗ٢ٝٗخــُوح
 . ٛ٤خؿظٜخ
 حُٔخى٣ش ـٞحٍلأٓح طوي٣ْـٞ ٛ حلآظؼٔخٍإٔ حُزؼٞ  ك٤غ ٣َٟ    
 ُشىُٝح ؿ٘ٔ٤ش ٣لَٔ لاٝ١ ٓؼٗأٝ  ١ز٤ؼ٢ ٗوٚ ـٖٓ ىحءحصلأٝح ٝحُٔؼ٘ٞ٣ش
 ٓ٤ظْ أٝ ّخثـه ـَٝعٓٗ ٢ـك حُٔزخَٗس ؿ٤َأٝ  حُٔزخَٗس ُِٔٔخٛٔش ُٓٓطوِشح
 .52ُُٕٕٓ حٓ ُشٝٓؼو ىسٓ ٍهلا ٕٓ ى١هطٛخح ١رٗٗخ ُِو٤خّ ثٚٗٗخا
 أٝ ـَٝعُٓٗح ـٞحٍٓأ ــٖٓ ـذؿخٗ طٞؿ٤ٚٚ ـٗأك٤ٖ ٣ؼَكٚ حُزؼٞ ٢ ـك   
 ُطٚىٝى ىٝك ٍؽهخ ؿـَحك٤خ١ن ٢ ٓٗخــكـَ ُؼٓح ٠ـُا حُظٌُ٘ٞٞؿ٤ش ٚـطٍهر
 . 62حلأِٛ٤ش
 ُلآظؼٔخٍ ّٛظـَٗ شـؿٜٝ حُوخٗٞٗ٤٤ٖ ـٖٓ ٝرؼـُك٤ٖ ٣زي١ ح٢ ـك    
ك٢  ُِٔٔخٛٔش حلإٗظخؽ ػزَ حُليٝى حُيُٝ٤شـَ ٓٝحػـي كٍ أخـٗطوح ٚـٗػِ٠ أ
 رقٍ طلو٤ن ىروٛٝ ٍسٓرخٗ ؿ٤ٍَس أٝ ٓرخٗ حلاهظٜخى١ رطَ٣وشٍ لآطـلاح
 . 72ٓظٔ٤ِى١ ٗو
 ـــَ٥هح ٝرؼـــُح ىخحؿظٜ ح١ حُٔوظَكش ُلآظؼٔخٍ حُظؼَ٣لخص ٝطظٞحُ٠  
 حُؼوخٍ٣شأٝ  ُشُٝٓٗوٝح ٞ٣شحُٔؼ٘ أٝ حُٔخى٣ش حُٔٔظٌِخص ًٍ ُظؼَ٣ق حلآظؼٔخٍ
 . 82حهخُ٤ْ ػِ٠ ٝىسؿُٝٓٝح حٝ حػظزخٍ٣ش ٙهخـٗأ ١ـَف ـٖٓٝحُٔٔ٤َس 
 حٌٓخٗ٤خصش ـػٝٓؿٓ ٚـٗأ ٠ـػِـظؼٔخٍ لآح حُٔ٤خم ٣ؼَفـْ ٢ ٗلـكٝ   
                                 
ٕٝ خٗــُوحش ــٓؿِــٖ حُ٘خك٤ش حُوخٗٞٗ٤ش، (َٜٓ: ٓــيىس ُٓطؼص ًٝ حُوٞٓ٤خص حػخــَُٝٓٗٓلٖٔ ٗل٤ن، ح 52
 ).7791ٙ، 832، ٙ 7791 حُؼَر٤ش، ٓ٘شٍٝ، ىحٍ حُٜ٘٠ش لأـــيى حُؼٝحلاهظٜخى، ح
 .3، ٙ ًٍٙم ًؿغ ٓخرٍٓ، ؿٓؼشٕ كُّٓ كخ  62
 lanoitanretnI tiorD :azagaM ecirtaéB te reinuaS eppilihP te inaqqaH aimaZ 72
 .46 p :sespillE .euqimonocE
حُ٘خٓ٤ش ىٍٝ ُح ك٢ٝهخٛش كٔخ٣ش حلآظؼٔخٍحص حلأؿ٘ز٤ش ك٢ كٔ٤ٖ ِٓلْ، ىٍٝ حُٔؼخٛيحص حُيُٝ٤ش ػِ٢    82
 ).66، ٙ8991ىًظٍٞحس ك٢ حُلوٞم، ٓ٘ش ٓخُش حُوخَٛس، ٍؿخٓؼش  َٜٓ(
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 ُلآظؼٔخٍ ٍهآ طؼَ٣قء ؿخ ًٓخ، فرخٍلأح طلو٤ن٠ ـُاش ـؿٜٝٓ ٓخُ٤شأٝ  رَ٘٣ش
ٙ ٗهٕ ٓ ١ز٤ؼظٜخ،أٝ خ ـػٜٕٝٗ ٜٓٓخ ًخ ٓخُ٤شٍٝ ٛىحّ أٓطهح ٗٚأ ػِ٠
ٍ طـلاـلآح ٌٛحُٚ ٞهٝحء ٓ حهظٜخى١، ٗ٘خ١ ك٢ حػظزخٍ١ أٝ ١ز٤ؼ٢
 .ٓـِ ػخثي طلو٤نىف رٜأّ  حُ٘٘خ١ حلاهظٜخى١ طٞؿ٤ٚ ك٢ حُلؼِ٤ش حُِٔطش
 طؼَ٣ق ك٢أٓخٓ٤خ  ٓؼ٤خٍح ٙٝؿؼِٝ ٓخٓ٢أ ًؼَٜ٘ رقٍُح حٛٔ٤ش أرَُ
 ٍٝحػطرٝح ُوخٗٞٗ٤٤ٖح ءُلوٜخح ٕٓ ؿِٓش ٍٟٚػخ ـٌ١ُح حلاطـخٙ ٝٛٝ حلآظؼٔخٍ
طٔخػي ك٢ حٗ٘خء ٝحٗٔخ  طٜخًحر ٍرلخ طلون لا ىهحلآظؼٔخٍحص  ٝرؼ إٔ
  ٝط٘ـ٤َ حَُٔ٘ٝػخص.
 طؼَ٣ق طلي٣ي٠ ـُـٍٞ اُٛٝحك٢ م لاطلخىّ حػف ٝلاهطلاًح حّٛ ٓخٝأ
ـٍَٝ١ ُٟـٖ حرق ٓـٛء أخـُلوٜحء حآٍ ىخـٓ ـٌ١ُح ٝحُظَىى ُلآظؼٔخٍ خٓغـؿ
 هظِق، ًٌُٝي أخـرٜ ـٌصهأ ٢ـُطح حُظؼخٍ٣قـٚ ٠ طلكـُاخٙ ـلاطؿح
 ٝرؼٝ حُٞ١٘٤ش حُوٞحٗ٤ٖ ٟٝٓٓط ػِ٠ رٜخ ٍُٝٓؼٓح حُوخٗٞٗ٤ش ـُٞٙٗٛح
 .رخلآظؼٔخٍ حُٔظؼِوش حُيُٝ٤ش حلاطلخه٤خص
 الاستثمارالمطلب الثانً: أطراف عمد 
طوّٞ ػِ٠ طوخرَ اٍحىط٤ٖ  حلأهًَٟزخه٢ حُؼوٞى  حلآظؼٔخٍإ ػوٞى 
رؼيّ  حلأهَٟطٔ٤ِ ػٖ رو٤ش حُؼوٞى أٜٗخ الا رٜيف اكيحع أػَ هخٗٞٗ٢ 
لاهش أكي أ١َحف ٌٛٙ حُؼ ، ٝٓزذ ًُي إٔأ١َحكٜخطٔخٝ١ حَُٔحًِ حُوخٗٞٗ٤ش 
 حُؼوي٣ش ٛٞ ١َف ٓ٤خى١ ٣ظٔظغ رؼيس ِٓح٣خ أك٠ِ٤خص ك٢ ا١خٍ حُوخٕٗٞ
حُيحهِ٢ ٝحُيُٝ٢ ٌٝٛح حُطَف ٣ظٔؼَ ك٢ حُيُٝش حُٔ٠٤لش، ٣وخرَ ًُي إٔ 
٣ظٔظغ  لاش ٛٞ ٗوٚ هخٙ أؿ٘ز٢ هش حُؼوي٣لاحُؼ حُطَف حُؼخٗ٢ ك٢
 .92هشلاحُؼ ٠٤ق ك٢ ٌٛٙٔرخُٔ٤خىس ٝ٣ؼظزَ حُطَف حُ
 اُوبٕٗٞ اُلُٝ٢  ُلاٍزضٔبه: اُلُٝخ أُؼ٤لخ الأٍُٝلوع ا
طوّٞ حُيُٝش ربرَحّ حُؼي٣ي ٖٓ حُؼوٞى  حلاهظٜخى٣شٖٓ حؿَ طلو٤ن ط٘ٔ٤ظٜخ  
َحٜٓخ ، ٝهي طوّٞ ربرحلاهظٜخى٣شرلٔذ كخؿخطٜخ  حلأؿخٗذ ٓغ حُٔٔظؼَٔ٣ٖ
ث٤ْ حُيُٝش أٝ ٍث٤ْ حٍُُٞحء أٝ أكي ٍ رطَ٣وش ٓزخَٗس ػٖ ١َ٣ن ٓٔؼِ٤ٜخ
حُؼوٞى ٖٓ ١َف  حٍُُٞحء أٓخ رطَ٣وش ؿ٤َ ٓزخَٗس ػٖ ١َ٣ن ارَحّ ٌٛٙ
                                 
: ىحٍ حَُ٘٘ ىحٍ حُلِز٢ َُِ٘٘ ر٤َٝص، حُيُٝ٤ش، (ُز٘خٕػوٞى حلآظؼٔخٍ ك٢ حُؼلاهخص  ر٘خٍ محمد حلأٓؼي، 92
 ).95، ٙ 6002، ٓ٘ش 1حُطزؼش 
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 .03خاكيٟ حُٜ٤جخص أٝ حُٔئٓٔخص حُؼخٓش حُظخرؼش ُٜ
ٖٓ حطلخه٤ش ٝحٗ٘طٖ حُٔ٘٘جش ًَُِٔ حُيُٝ٢  40كٔذ ٗٚ حُٔخىس  
٣ٔظي حهظٜخٙ  ػِ٠ أٗٚ حلأُٝ٠ك٢ كوَطٜخ  ؼٔخٍحلآظُظٔٞ٣ش ٓ٘خُػخص 
ر٤ٖ ىُٝش  حلآظؼٔخٍحص حًَُِٔ اُ٠ أ١ ِٗحع هخٗٞٗ٢ ٣٘٘ؤ ٓزخَٗس ػٖ أكي
 ٖٓ حُيٍٝ حُٔظؼخهي أٝ ٛ٤جش ػخٓش أٝ ؿٜخُ طخرغ ُِيُٝش طوّٞ حُيُٝش رظلي٣ي
، ٖٝٓ ٗٚ ٌٛٙ حُٔخىس ٣ظز٤ٖ حٕ حهظٜخٙ حًَُِٔ ٣ٔظي ًَ 13أٓخّ حًَُِٔ
اكيٟ أ١َحكٜخ ٛ٤جش ػخٓش أٝ ؿٜخُ طخرغ ُِيُٝش  ٌٕٞحُِ٘حػخص حُظ٢ ط
حهظٜخٛٚ ػِ٠ حُِ٘حػخص  ٣وظَٜ لاحُٔظؼخهيس طوّٞ ٌٛٙ حُيُٝش رظلي٣يٙ ٝ
 حُظ٢ طٌٕٞ حُيُٝش حُٔظؼخهيس ١َكخ ك٤ٚ كو٢.
ط٠ْ ًَ ٖٓ  حلآظؼٔخٍٝ٣ٌٖٔ إٔ ٗٔظ٘ظؾ ٖٓ ٗٚ حُٔخىس إٔ ػوٞى  
ٜخ ٝحُؼوٞى حُظ٢ طزَٜٓخ ر٘لٜٔخ ٖٓ هزَ ٓٔؼِ٤ حُؼوٞى حُظ٢ طزَٜٓخ حُيُٝش
 حُظخرؼش ُٜخ. ٝحلأؿِٜسحُٜ٤جخص 
اُ٠ إٔ ٓلّٜٞ حُيُٝش ًطَف ك٢ حُؼوي ٣وظِق ػٖ ٓلّٜٞ  حلإٗخٍسطـيٍ 
٣وظِق ػٖ ٓلّٜٞ حُيُٝش ًؤكي أٗوخٙ حُوخٕٗٞ  حُيُٝش ًطَف ك٢ حُؼوي
حُظ٢ طو٤ْ  حلأكَحىٓـٔٞػش  حُيُٝ٢ حُؼخّ، اً ٣ٔظزؼي ٓلّٜٞ إٔ حُيُٝش ٛ٢
ٝ٣ؤهٌ  ػِ٠ اهِ٤ْ ٓؼ٤ٖ ٝطو٠غ ُِٔطش كخًٔش ًحص ٓ٤خىسرٜلش ىحثٔش 
رٔلّٜٞ حُيُٝش ك٢ حُوخٕٗٞ حُيُٝ٢ حُوخٙ حُٔؼخَٛ، ٝحُٔظٔؼَ ك٢ ىهٍٞ 
حُوخٛش ٝٓخ ٣ظزؼٚ  حلأٗوخٙهخٛش ًٔخ ُٞ أٜٗخ أكي  حُؼلاهخص حُيُٝش ك٢
 .23ٖٓ ط٘خٍُ حُيُٝش ػٖ كٜخٗظٜخ
٣٠٤ن ٓلّٜٞ  لأٍٝحإ ك٢ طلي٣يٗخ ُٔلّٜٞ حُيُٝش ٗـي أٓخٓ٘خ حطـخٛ٤ٖ  
ك٢ حُؼوٞى حُظ٢ طوّٞ حُيُٝش ربرَحٜٓخ ر٘لٜٔخ  حلآظؼٔخٍ حُيُٝش ك٤لَٜ ػوٞى
 حلاطـخٙأٓخ  أكي حٍُُٞحء -حٍُُٞحء ٍث٤ْ -ٍث٤ْ حُيُٝش ٓٔؼِ٤ٜخ هلآٍٖ 
طَ٘ٔ  حلاطـخٙ ٝكن ٌٛح حلآظؼٔخٍٔغ ٓلّٜٞ حُيُٝش، كبٕ ػوٞى ك٤حُؼخٗ٢ 
رَحٜٓخ ٝٛٞ حَُأ١ حَُحؿق حٌُ١ ٣ئ٣يٙ ػِ٠ حُؼوٞى حُظ٢ طوّٞ حُيُٝش رب ػلاٝس
                                 
 .45ر٘خٍ محمد حلأٓؼي، حَُٔؿغ ٓخرن، ٙ  03
حُوخٛش رظٔٞ٣ش حُٔ٘خُػخص حُٔظؼِوش رخلآظؼٔخٍحص  9591 ٓخٍّ 55ٖٓ حطلخه٤ش ٝحٗ٘طٖ ُـ  40حُٔخىس  13
أًظٞرَ  259/43ر٤ٖ حُيٍٝ ٍٝػخ٣خ حُيٍٝ حلأهَٟ، حُٜٔخىم ػِ٤ٜخ ك٢ حُـِحثَ رخَُّٔٓٞ ٍهْ 
 42ٗٞكٔزَ 2691رظخٍ٣ن:  22حُـَ٣يس حَُٓٔ٤ش ٍهْ 
 .25ر٘خٍ محمد حلأٓؼي، حَُٔؿغ ٓخرن، ٙ  23
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 حُلوٜخء. أؿِز٤ش
  الأع٘ج٢اُلوع اُضبٗ٢: أَُزضٔو  
ُْ طـِ حطلخه٤ش ٝحٗ٘طٖ إٔ ٣ٌٕٞ حُطَف حُؼخٗ٢ ك٢ حُظلٌ٤ْ طلض ٓظِش 
ىُٝش أهَٟ ٓظؼخهيس أٝ ؿ٤َ  حلآظؼٔخٍٓ٘خُػخص  حًَُِٔ حُيُٝ٢ ُظٔٞ٣ش
إٔ ٣ٌٕٞ حُطَف حُؼخٗ٢ ٝحٗظَ١ض  ٓظؼخهيس أٝ اكيٟ ٛ٤جخطٜخ أٝ ٓئٓٔخطٜخ،
ٓٞحء ًخٕ  حلاطلخه٤شٓٔظؼَٔح أؿ٘ز٤خ ٣٘ظٔ٢ اُ٠ ىُٝش أهَٟ ١َف ك٢ 
 .33ٗوٜخ ١ز٤ؼ٤خ أٝ حػظزخٍ٣خ
ٛٞ حٗٚ ٣ٔظٞ١ إٔ ٣ٌٕٞ ٌٛح حُٔٔظؼَٔ أ١  حٓظولاٛٚٝحٌُ١ ٣ٌٖٔ 
آخ ٗوٜخ ١ز٤ؼ٤خ أٝ ٓؼ٘ٞ٣خ، ًُٝي كٔذ ٗٚ  إٔ ٣ٌٕٞ حلأؿ٘ز٢حُٔٔظؼَٔ 
 حلأُٝ٠ك٤غ ؿخء ك٢ كوَطٜخ  5691ٓ٘ش  ٖٓ حطلخه٤ش ٝحٗ٘طٖ 40حُٔخىس 
ط٘٘ؤ ر٤ٖ  ٣ٔظي حهظٜخٙ حًَُِٔ اُ٠ حُٔ٘خُػخص ًحص حُطخرغ حُوخٗٞٗ٢ حُظ٢
ٝر٤٘ض رٔوٜٞى ٍػخ٣خ  ٍػخ٣خ ىُٝش ٓظؼخهيس أهَٟ سحُيُٝش ٓظؼخهيس ٝحكي
وٜي ػزخٍس "أكي ٍػخ٣خ رك٢ كوَطٜخ حُؼخٗ٤ش ك٤غ ؿخء ك٤ٜخ  حلأهَٟ حُيٍٝ
 ٣ِ٢: ٓخ" حلأهَٟحُيٍٝ حُٔظؼخهيس 
ق ػِ٠ خًَُ ٗوٚ ١ز٤ؼ٢ ٣لَٔ ؿ٘ٔ٤ش اكيٟ حُيٍٝ حُٔظؼخهيس ه
ًَ ٗوٚ ٓؼ٘ٞ١ ٣لَٔ ؿ٘ٔ٤ش اكيٟ حُيٍٝ حُٔظؼخهيس هخُق  حُيُٝش ١َف
 .43ػِ٠ حُيُٝش ١َف
حُوخٛش رظٔٞ٣ش حُٔ٘خُػخص  حلاطلخه٤شٖٓ  52٣ظز٤ٖ ٖٓ ٗٚ حُٔخىس 
خهيس حُٔ٘ؼويس حُٔظؼ حلأهَٟحُيٍٝ ٍػخ٣خ حُيٍٝ  ر٤ٖ حلآظؼٔخٍحصحُ٘خٗجش ػٖ 
أ١ ٗوٚ ١ز٤ؼ٢ أٝ  حلأؿ٘ز٢ أٗٚ هي ٣ٌٕٞ حُٔٔظؼَٔ 5691ٓخٍّ  81ك٢ 
ٝرخُظخُ٢  حػظزخٍ١ ٣ظٔظغ رـ٘ٔ٤ش ىُٝش ٓظؼخهيس روخُق ىُٝش ١َف حُِ٘حع
 .53حلأؿ٘ز٢كيىص ًٔؼ٤خٍ ُظلي٣ي حُٔٔظؼَٔ 
 : اُشقض اُطج٤ؼ٢:اٝلا
ظ٢ حُ حلآظؼٔخٍ٣ئػَ ك٢ ١ز٤ؼش ػوٞى  لااًح ًخٕ حُ٘وٚ حُطز٤ؼ٢  
                                 
 حُـِحثَ، حُطزؼشحُـِحثَ: ىحٍ ٛٞٓش َُِ٘٘ ( ٍزضٔبه،الااُزؾٌ٤ْ ك٢ ٓ٘بىػبد ػوٞك كٔخٕ ٗٞكَ،  33
 ).59ٙ، 5002حلأُٝ٠، ٓ٘ش 
(َٜٓ: ريٕٝ ١زؼش، ىحٍ  ُلاٍزضٔبهاُزؾٌ٤ْ ث٤ٖ أَُزضٔو الأع٘ج٢ ٝاُلُٝخ أُؼ٤لخ ؿلاٍ ٝكخء محمد٣ٖ،  43
 ).5 ، ٙ5002حُـخٓؼش حُـي٣يس حلإٌٓ٘يٍ٣ش، ٓ٘ش 
 ُٔخروش حًٌَُ.ح 5691ٖٓ حطلخه٤ش ٝحٗ٘طٖ، ُٔ٘ش  40حُٔخىس  53
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 هلاُٜخٓٔظؼَٔ، كٔخ ٛ٢ حُٔؼخ٣٤َ حُظ٢ ٖٓ  طزَٜٓخ حُيُٝش ٓؼٚ رٜلظٚ
إ  حُٔٔظؼَٔ حُٔظؼخهي ٝ١٘٤خ أٝ أؿ٘ز٤خ ؼظٔي ػِ٤ٜخ ٣ٌٖٔ طلي٣ي ٓخ اًح ًخٕ٣ٝ
ػٖ حُٔٔظؼَٔ٣ٖ حُٞ١٘٤٤ٖ  حلأؿخٗذحُٔؼ٤خٍ حُٔؤهًٞ رٚ ُظٔ٤٤ِ حُٔٔظؼَٔ٣ٖ 
ُٔ٤خٓ٤ش حُظ٢ ٣٘ظٔ٢ حُـ٘ٔ٤ش، ٝحُـ٘ٔ٤ش ٛ٢ حَُحرطش حُوخٗٞٗ٤ش ٝح ٛٞ ٓؼ٤خٍ
طِلن رخُ٘وٚ  حلأؿ٘ز٤شٝٓ٘ٚ كبٕ ٛلش  حُ٘وٚ رٔوظ٠خٛخ ُيُٝش ٓؼ٤٘ش،
كخُش طؼيى حُـ٘ٔ٤ش،  ٣ظٔظغ رـ٘ٔ٤ظٜخ حٓخ ك٢ لاحُٔظؼخهي ٓغ حُيُٝش اًح ًخٕ 
 ٣ٌٖٔ حػظزخٍ ٗوٚ أؿ٘ز٤٢ ػٖ ىُٝش لاكبٕ حُوٞحػي حُؼخٓش طو٠٢ أٗٚ 
 .63ٓؼ٤٘ش رٔزذ طٔظؼٚ رـ٘ٔ٤ش ىُٝش أهَٟ
ٕٗٞ ىُٝش حُـ٘ٔ٤ش حُٔيػ٠ رٜخ ٛٞ حٌُ١ ٣ليى ٓخ اًح ًخٕ إ هخ 
ٝطٌٕٞ ُِٔلخًْ ِٓطش حُلَٜ ك٢  أٝلا،حُيُٝش  حُٔٔظؼَٔ ٣ظٔظغ رـ٘ٔ٤ش ٌٛٙ
حُٞ١٘٢ ػٖ ًُي، ٝؿخُزخ ٓخ  ٟٓٞٞع حُـ٘ٔ٤ش ك٢ كخُش اًح ٓخ ٌٓض حُوخٕٗٞ
ػزخٍس  طؤهٌ حُٔلخًْ ك٢ ٌٛح رٔخ أهَطٚ ٓلٌٔش حُؼيٍ حُيُٝ٤ش رؤٕ حُـ٘ٔ٤ش
ٍحرطش هخٗٞٗ٤ش أٓخٜٓخ حُِٜش حُٞحهؼ٤ش رٔـظٔغ ٓؼ٤ٖ أ١ إٔ حُٔلخًْ ػٖ 
حُِٜش حُلؼِ٤ش ُلٌْ ٣ظٔظغ حُ٘وٚ حُطز٤ؼ٢ رـ٘ٔ٤ش ىُٝش  طؤهٌ رٔؼ٤خٍ
 73.ٓؼ٤ٖ
 :الاػزجبه١صبٗ٤ب: اُشقض 
هي ٣ٌٕٞ ٗوٜخ ١ز٤ؼ٤خ أٝ ٓؼ٘ٞ٣خ  حلأؿ٘ز٢هي ػَك٘خ ٓٔخ ٓزن إٔ حُٔٔظؼَٔ  
حُظ٢  حُٜخك٤ٖك٢ أؿِذ  ١ا ،حُؼخٗ٤شك٢ كوَطٜخ  40ٗٚ حُٔخىس  ًُٝي كٔذ
ٗوٜخ حػظزخٍ٣خ ٣ٌٕٞ ػزخٍس  حلآظؼٔخٍػوي  ٣ٌٕٞ ك٤ٜخ حُطَف حُؼخٗ٢ ٖٓ
إ حُطز٤ؼش حُوخٛش   ػٖ ًَٗش ٓظؼيىس حُـ٘ٔ٤خص أٝ َٓ٘ٝػخ ٓ٘ظَى.
 حُظ٢ طٔ٤ِٙ ػٖ حُ٘وٚ حُٔؼ٘ٞ١ طـؼَ ٖٓ طلي٣ي حلاػظزخٍ١ُِ٘وٚ 
خ رخُ٘ٔزش ُيُٝش حُٔ٠٤لش ؿ٘ٔ٤ش أ١ اًح ٓخ ًخٕ ٣ؼظزَ أؿ٘ز٤خ أٝ ٝ١٘٤
 .83أَٓح ٛؼزخ ُلآظؼٔخٍ
ُوي ػخٍ هخُق ك٢ حُلوٚ كٍٞ آٌخٗ٤ش طٔظغ حُ٘وٚ حُٔؼ٘ٞ١ رخُـ٘ٔ٤ش ٝهي   
ٝحُو٠خء ٝٓؼظْ حُظَ٘٣ؼخص حُٞ١٘٤ش ػِ٠ آٌخٗ٤ش طٔظغ  حٓظوَ ًَ ٖٓ حُلوٚ
 حلأه٤َحُوخٗٞٗ٤ش ٝرخُظخُ٢ رخُـ٘ٔ٤ش ٌٝٛٙ  رخُ٘وٜ٤ش حلاػظزخٍ٣ش حلأٗوخٙ
                                 
 .20ر٘خٍ محمد حلأٓؼي، َٓؿغ ٓخرن، ٙ  63
 .29ؿلاٍ ٝكخء محمد٣ٖ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  73
 حُٔخروش حًٌَُ. 4235ٖٓ حطلخه٤ش ٝحٗ٘طٖ، ُٔ٘ش  40حُٔخىس  83
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 ٝحلأؿ٘ز٤شحُٞ١٘٤ش  حلاػظزخٍ٣ش حلأٗوخٙٔظ٘ي اُ٤ٜخ ُظلَهش ر٤ٖ ٛ٢ ٖٓ ٣
 ًَُ٘ش ٝٓ٘ٚ حلأؿ٘ز٤شػِ٠ ٟخر٢ حُـ٘ٔ٤ش ُظلي٣ي حُٜلش  حلاػظٔخىك٤غ ٣ظْ 
ٛ٢ ًَ ًَٗش طظٔظغ رـ٘ٔ٤ش ىُٝش أهَٟ  حلأؿ٘ز٤شحًَُ٘ش  إ٣ٌٖٔ حُوٍٞ 
 .93حُؼوي ؿ٤َ حُيُٝش حُطَف ك٢
ك٢ ه٠ٞع حُ٘وٚ أٗٚ ٣٘ظَ١  ٠ٝهي ٜٗض حطلخه٤ش ٝحٗ٘طٖ ػِ 
ٓلٌٔش حًَُِٔ كبٗٚ ٣ـذ إٔ ٣ظٔظغ رـ٘ٔ٤ش أ١  ٙحلإهظٜخ حلاػظزخٍ١
حُؼوي أ١ إٔ حُ٘وٚ  ىُٝش ػ٠ٞ هخُق رـ٘ٔ٤ش حُيُٝش حُطَف ك٢
 رـ٘ٔ٤ش حُيُٝش حُٔ٠٤لش غ٣ظٔظ ألاٌُ٢ ٣ؼظزَ أؿ٘ز٤خ ٣ـذ  حلاػظزخٍ١
 .ُلآظؼٔخٍ
َ ػِ٠ ٓؼخ٣ حلاػظٔخىٝكن  حلاػظزخٍ١إ طلي٣ي ؿ٘ٔ٤ش حُ٘وٚ  
طَ٘٣غ ٣ؤهٌ رٔؼ٤خٍ ٓؼ٤ٖ ٖٝٓ ر٤ٖ ٌٛٙ حُٔؼخ٣َ  ٓوظِلش رل٤غ ٗـي إٔ ًَ
 ًٌَٗ ٓخ ٣ِ٢:
أٝ حًَُ٘خء: رخػظٔخى ػِ٠ ٌٛح حُٔؼ٤خٍ كبٕ  حلأػ٠خءٓؼ٤خٍ ؿ٘ٔ٤ش  -  
حٌُٔٞٗ٤ٖ  حلأػ٠خءطليى ػِ٠ أٓخّ ؿ٘ٔ٤ش  حلاػظزخٍ١ ؿ٘ٔ٤ش حُ٘وٚ
اًح حهظِلض ٣٘ظٔ٢ اُ٤ٜخ حؿِزْٜ  ٝطٌٕٞ ؿ٘ٔ٤ظٚ ٛ٢ ؿ٘ٔ٤ش حُيُٝش حُظ٢
 حلاػظزخٍ١ حُ٘وٚ شحلآظولاُ٤ؿ٘ٔ٤خطْٜ ٝ٣ؼخد ػِ٠ ٌٛح حُٔؼ٤خٍ اٌٗخٍٙ 
ػٖ أػ٠خثٚ حٌُٔٞٗ٤ٖ ُٚ ك٢ حُ٘وٜ٤ش حُوخٗٞٗ٤ش ٝحٌُٓش حُٔخُ٤ش ٝأٗٚ ػي٣ْ 
 .04ٓؼَ ًَٗش حُٔٔخٛٔش حلأٓٞحًٌٍُي ك٢ كخُش ًَٗخص  حُـيٟٝ
 ػظزخٍ٣شحلا حلأٗوخٙـ٘ٔ٤ش حُ حُٔؼخ٣٤َٓؼ٤خٍ حُظؤٓ٤ْ: ٣ؼي ٖٓ أْٛ  -  
حُيُٝ٢ كبٕ حًَُ٘ش طظٔظغ رـ٘ٔ٤ش حُيٍٝ  حُـخُزش ك٢ حُوخٕٗٞ حُظـخٍ١
 .14حُظ٢ طْ طؤٓ٤ٜٔخ ك٢ ظَ هٞحٗ٤ٜ٘خ ُلآظؼٔخٍحُٔ٠٤لش 
٣ظٔظغ رـ٘ٔ٤ش حُيُٝش  حلاػظزخٍ١: أ١ إٔ حُ٘وٚ حلآظـلآٍؼ٤خٍ ًَِٓ  - 
ٗ٘خ١ٜخ اً ٣ؼظزَ ٌٓخٕ طـٔغ ٜٓخُلٜخ حُلو٤و٤ش ٝٛٞ  حُظ٢ ٣ظًَِٔ ك٤ٜخ
ٝحُيُٝش حُظ٢  حلاػظزخٍ١حُ٘وٚ  حُلو٤و٢ ر٤ٖ حلاٍطزخ١ٌُي ٣ؼزَ ػٖ ر
 ٣لَٔ ؿ٘ٔ٤ظٜخ.
٣ظٔظغ  حلاػظزخٍ١حَُث٤ٔ٢: ٣وٜي رٌُي إٔ حُ٘وٚ  حلإىحٍسٓؼ٤خٍ ًَِٓ  - 
                                 
 .32-52ر٘خٍ محمد حلأٓؼي، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  93
 .32ر٘خٍ محمد حلأٓؼي، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  04
 .09َؿغ حُٔخرن، ٙ ؿلاٍ ٝكخء محمد٣ٖ، حُٔ 14
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٣ظٞحؿي ك٤ٜخ ًَِٓ اىحٍطٚ حَُث٤ٔ٢ ٝ٣وٜي رًَِٔ  رـ٘ٔ٤ش حُيُٝش حُظ٢
حُظ٢  لاػظزخٍ١ححُ٘وٚ  حَُث٤ٔ٢ حٌُٔخٕ حٌُ١ ٣ظٞحؿي رٚ أؿِٜس حلإىحٍس
 أٝ حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش. حلإىحٍسربٛيحٍ حُوَحٍحص حُٔظؼِوش رٚ، ًٔـِْ 
٣ؼظزَ أؿ٘ز٤خ  حلاػظزخٍ١ٓؼ٤خٍ حَُهخرش: ٝ٣وٜي رٚ إٔ حًَُ٘ش أٝ حُ٘وٚ  - 
 حلإىحٍسَُهخرش أٝ حُٔ٤طَس أؿ٘ز٤ش رـٞ حُ٘ظَ ػٖ ًَِٓ  ٓظ٠ ًخٕ ٣و٠غ
 حلأٓٞحٍس ٖٓ ك٤غ ٝطٌٕٞ ٌٛٙ حُٔ٤طَ أٝ ٓلَ حُظؤٓ٤ْ أٝ ًَِٓ حُ٘٘خ١،
 .24حلإىحٍسحُٔٔظؼَٔس أٝ ٖٓ ك٤غ ؿ٘ٔ٤ش حُوخثٔ٤ٖ ػِ٠ 
 ٝحلآظ٘خىػِ٤ٜخ  حلاػظٔخىَ حُظ٢ طْ ًًَٛخ ٣ٌٖٔ ٤إ ًَ ٌٛٙ حُٔؼخ٣ 
، ٝ٣زو٠ إ ٌَُ ىُٝش حُلن إٔ طؼظٔي حلاػظزخٍ١حُ٘وٚ  اُ٤ٜخ ُظلي٣ي ؿ٘ٔ٤ش
ٔظغ حُظ٢ طظ حلاػظزخٍ٣ش حلأٗوخٙ ػِ٠ أ١ ٓؼ٤خٍ طَحٙ ٓ٘خٓزخ ُظلي٣ي
  رـ٘ٔ٤ظٜخ.
رٔخ إٔ حطلخه٤ش ٝحٗ٘طٖ ُْ طليى ٓؼ٤خٍ حُـ٘ٔ٤ش حُٔؼظٔي ُظلي٣ي ؿ٘ٔ٤ش  
ٝٓ٘ٚ إٔ ٓلٌٔش حًَُِٔ ُ٤ٔض ِِٓٓش رظطز٤ن ٓؼ٤خٍ  ،حلاػظزخٍ١حُ٘وٚ 
 حلآظؼٔخٍػوي  فلا ُطَ حلأك٠َ، ٝحُٞحهغ أٗٚ ٖٓ ح٥هَٓؼ٤ٖ ىٕٝ 
حػظزخٍ٣خ  ٕ ٗوٜخًخ ك٤ٔخ حلأؿ٘ز٢حُٔظٔؼِ٤ٖ ك٢ حُيُٝش حُٔ٠٤لش ٝحُٔٔظؼَٔ 
ٗلٔٚ أٝ  حلآظؼٔخٍ ٍك٢ هي حلاػظزخٍ١إٔ ٣ليىٝح َٛحكش ؿ٘ٔ٤ش حُ٘وٚ 
 .34حُظلٌ٤ْ ك٢ حطلخم
ٝرخػظزخٍٙ حُطَف حُؼخٗ٢ كل٢  حلأؿ٘ز٢ٛش ػخٓش كبٕ حُٔٔظؼَٔ لاًٝو 
كبٗٚ ٣ٔظٞ١ إٔ ٣ٌٕٞ  ُلآظؼٔخٍحُيُٝش حُٔ٠٤لش  رٔوخرَ حلآظؼٔخٍػوي 
طظؤػَ  لا حلآظؼٔخٍ١ز٤ؼش ػوٞى  ًح إٔٗوٜخ ١ز٤ؼ٤خ أٝ ٗوٜخ حػظزخٍ٣خ، ا
حُٔٔظ٠٤لش  ُِيُٝش حلاهظٜخى٣ش١خُٔخ إٔ ٟٓٞٞػٜخ َٓطز٢ رظلو٤ن حُظ٘ٔ٤ش 
 .ُلآظؼٔخٍ
  المختلفة المانونٌة ونماذجهاعمود الاستثمار  تحدٌدضوابط  الثانً:المبحث 
إ ٓٔخُش حلاٛظٔخّ رخُؼوٞى حُٔزَٓش ر٤ٖ حُيٍٝ ٍٝػخ٣خ ىٍٝ أهَٟ ًخٗض 
حُويّ، ٍٝؿْ طؼيى حُيحٍٓخص كُٜٞخ، الا إٔ حُلوٚ ُْ  ٛظٔخّ ٌٓ٘ٓلَ ُلا
٣ظَٞٛ اُ٠ طلي٣ي ٓلٜٜٞٓخ رٌَ٘ ٝحٟق ٣ٔخػيٗخ ك٢ طٔ٤٤ِٛخ ػٖ رخه٢ 
                                 
 .59ر٘خٍ محمد حلأٓؼي، حَُٔؿغ ٓخرن، ٙ  24
 9ؿلاٍ ٝكخء محمد٣ٖ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  34
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حُؼوٞى حُيُٝ٤ش حلأهَٟ، ٝٗظَح ُِظطٍٞ حٌُ١ ٜٗيطٚ حُٔؼخٓلاص حلاهظٜخى٣ش 
 ،ص حُيُٝ٤ش ػِ٠ حُوٜٞٙححلآظؼٔخٍ ٝٓـخٍحُيُٝ٤ش ػِ٠ حُؼّٔٞ 
 ٝطٌ٤٤لٜخي ٌٛٙ حُؼوٞى طَؿغ اُ٠ حلاهظلاف كٍٞ ١ٞحثلٜخ كٜؼٞرش طلي٣
حُوخٗٞٗ٢، ًٔخ إٔ ٛ٘خى ػوٞى ٓظ٘ٞػش طظؼِن رٌَ ٓخ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ئى١ اُ٠ 
 .44اكيحع حُظويّ حلاهظٜخى١ ُِيُٝش
 طلو٤نٖٓ حؿَ  حُٔٔظؼَٔ٣ٖر٤ٖ ٌٛٙ حُؼوٞى حُظ٢ طزَٜٓخ حُيُٝش ٓغ  ٖٝٓ
حكظِض ٌٓخٗش ٛخٓش ك٢ ٗـي ػوٞى حلآظؼٔخٍ حُظ٢  حلاهظٜخى٣ش ط٘ٔ٤ظٜخ
حٓظؼٔخلا هخٛش ػ٘يٓخ  حلأٓخُ٤ذحُؼلاهخص حلاهظٜخى٣ش حُيُٝ٤ش، كٜ٢ أًؼَ 
 ٝ١٘٤ش ًز٤َس. أٛٔ٤شص ًحص حٍخ٣ظؼِن حلأَٓ رخٓظؼٔ
ٍٝؿْ حلاٛظٔخّ حٌُ١ لاهظٚ ػوٞى حلآظؼٔخٍ ٖٓ هزَ حُلوٚ الا أٗٚ ُْ 
ٍ ٓخص حُٞحٍىس كٞحٌُٜٙ حُؼوٞى، كٔؼظْ حُيٍ ٣ظَٞٛ اُ٠ طلي٣ي ىه٤ن
حلآظؼٔخٍ ٣طـ٠ ػِ٤ٜخ حُطخرغ حلاهظٜخى١، ًٔخ إٔ ػوٞى حلآظؼٔخٍ طظ٘خري 
 ُ ٟٞحر٢ طلي٣ي ػوٞى حلآظؼٔخٍحٓغ ػوٞى حُيُٝش، ٝػِ٤ٚ ٣٘زـ٢ ػِ٤٘خ ارَ
 حُٔطِذ( ٟٝٓٞٞػٜخ، حٗطلاهخ ٖٓ أ١َحف ػوٞى حلآظؼٔخٍ حُوخٗٞٗ٤ش
 وخٗٞٗ٤شحُ ٝٗٔخًؿٜخحلأٍٝ)، اُ٠ طٜ٘٤ق ػوٞى حُيُٝش ك٢ ٓـخٍ حلآظؼٔخٍ 
حُٔوظِلش، حلأَٓ حٌُ١ ٣ظطِذ طلي٣ي حُ٘ٔخًؽ حُٔوظِلش ُؼوٞى حُيُٝش، ػْ طز٤خٕ 
 .حُؼخٗ٢ حُٔطِذػوٞى حلآظؼٔخٍ ًً٘ٔٞؽ ُؼوٞى حُيُٝش (
٣ؼظزَ حلآظؼٔخٍ ػَٜ٘ ٍث٤ٔ٢ ك٢ حُ٘٘خ١ حلاهظٜخى١، كٜٞ ٜٓيٍ 
ُِظٞٓغ ك٢ حُطخهش حلإٗظخؿ٤ش ٖٓ ٗخك٤ش، ٝؿِء ْٜٓ ك٢ حُطِذ حٌُِ٢ ٖٓ 
ذ أهَ، كٌخٕ لآُخ ػِ٠ حلاهظٜخى٣٤ٖ إٔ ٣٠ؼٞح طؼَ٣لخ ٓليىح ٌُٜح ؿخٗ
 ٝحلاهظٜخىرخَُؿْ ٖٓ حٛظٔخّ كوٜخء حُوخٕٗٞ  ٌُٖٝحُ٘٘خ١ حلاهظٜخى١، 
رؼوٞى حلآظؼٔخٍ، كبٗٚ لا ٣ٞؿي طؼَ٣ق هخٗٞٗ٢ ُؼوي حلآظؼٔخٍ لإٔ ٓؼظْ 
 حُظؼَ٣لخص حهظٜخى٣ش أهَد ٜٓ٘خ ُِوخٗٞٗ٤ش. 
ٕٞ رؤٕ ػوٞى حلآظؼٔخٍ ٛ٢ ػوٞى ٓزَٓش ر٤ٖ ك٘ـي أؿِذ حُلوٜخء ٣ظلو 
أؿ٘ز٢ هخٙ ٣ٌٕٞ ٟٓٞٞػٜخ ٜٓ٘زخ ػِ٠ حلآظؼٔخٍ  ٝٗوٚحُيُٝش 
ف حٓخ ٣ؼَف ًٌُي رخطلخهخص حُظ٘ٔ٤ش حلاهظٜخى٣ش، ًٔخ إٔ طلي٣ي أ١َ ٝٛ٢
ٌٛح  ٝػِ٠رخُظؼَ٣ق رٌٜٙ حُؼوٞى  َحػوٞى حلآظؼٔخٍ ٝ١ز٤ؼظٜخ ٓ٤ٔخْٛ ًؼ٤
                                 
 ًٗٔٞؿخ، (ٍٓخُشحڤُِٞ٢ محمد، حُ٘ظخّ حُوخٗٞٗ٢ ُؼوٞى حُيُٝش ك٢ ٓـخٍ حلآظؼٔخٍ (حُظـَرش حُـِحثَ٣ش  44
 ).19 ، ٙ6002َ، ٖٓ ىًظٍٞحٙ ك٢ حُوخٕٗٞ حُؼخّ، ًِ٤ش حُلوٞم، ؿخٓؼش ُٓٞٞى ٓؼَٔ١، حُـِحث
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حلآظؼٔخٍ، ػْ حُطز٤ؼش حُوخٛش ُؼوٞى  ف ػوٞىحظ٘خٍٝ أ١َطحلأٓخّ، ٓٞف 
 .54حلآظؼٔخٍ
 المانونٌة فً مجال المانون الدولً المطلب الأول: أطراف عمود الاستثمار
طظ٠ٖٔ ػوٞى حلآظؼٔخٍ ػِ٠ ١َك٤ٖ حلأٍٝ ٣ظٔؼَ ك٢ حُيُٝش أٝ ٖٓ 
٣ٔؼِٜخ، ٝ ٛ٢ ٗوٚ ٣ظٔظغ رٔ٤خىس، ٝ٣ٔخٍّ ٓظخَٛ حُِٔطش حُؼخٓش ك٢ 
ٖٓ أٗوخٙ حُوخٕٗٞ حُيُٝ٢ حُؼخّ، أٓخ حُطَف  حُٔـخٍ حُيحهِ٢، ٝٗوٚ
حُؼخٗ٢ كٜٞ حُ٘وٚ حلأؿ٘ز٢ ٝ حٌُ١ ٣ظٔؼَ ك٢ ٗوٚ ١ز٤ؼ٢ أٝٓؼ٘ٞ١، 
٣ؼي ٗوٜخ هخٗٞٗ٤خ ىُٝ٤خ، ٌُ٘ٚ  لاحُِٔطش حُؼخٓش، ٝ حٓظ٤خُحصكبٗٚ لا ٣ٔخٍّ 
ًز٤َس ٖٝٓ ػْ هٞس حهظٜخى٣ش هي  ك٘٤شٝ  ٝطٌُ٘ٞٞؿ٤ش٣ٔظِي آٌخٗ٤خص ٓخُ٤ش 
٠٤لش لآ٤ٔخ اًح ًخٗض ىُٝش ٗخٓ٤ش، ٝػِ٤ٚ كخُؼلاهش ر٤ٖ طلٞم حُيُٝش حُٔ
، ٝٓ٘زَُ 64ف ٓظـخٗٔش ٝٓظلخٝطش ٖٓ حُ٘خك٤ش حُوخٗٞٗ٤ش ٝحلاهظٜخى٣شححلأ١َ
أ١َحف ٌٛٙ حُؼلاهش ك٢ ػوٞى حلآظؼٔخٍ ٝ حُظ٢ طَ٘ٔ حُيُٝش ًطَف ك٢ 
 حُؼوي (حُلَع حلأٍٝ)، ػْ حُ٘وٚ حلأؿ٘ز٢ ًطَف ٍث٤ٔ٢ ك٤ٚ.
 ًطوف ك٢ اُؼولاُلُٝخ : اُلوع الأٍٝ
٣َ٘ٔ ػوي حلآظؼٔخٍ ػٔٞٓخ ١َكخ ٝ١٘٤خ، ٓظٔؼِش ك٢ حُيُٝش أٝ ٖٓ    
٣٘ٞد ػٜ٘خ رؼَٔ ػخّ أٝ رٞظ٤لش ٖٓ ٝظخثق حُيُٝش أٝ رٜٔٔش حَُٔكن حُؼخّ، 
رخُطَف حُٞ١٘٢،  ٝ٣وٜيهخٛخ ٌُ٘ٚ ٣ؼَٔ رخْٓ ُٝلٔخد حُيُٝش،  ٝ١َكخ
١ ٣لظَٝ إٔ حُيُٝش حُٔ٤خى٣ش، ً٘وٚ ٖٓ أٗوخٙ حُوخٕٗٞ حُيُٝ٢ حٌُ
٣ؼ٤َ ك٢ ٌٛٙ حُلخُش أ١  ٝلا٣زَّ ٓغ ١َف ٣ِٔي ٗلْ حًَُِٔ حُوخٗٞٗ٢، 
اٌٗخٍ، ٌُٖ حلأَٓ ٣وظِق ػ٘يٓخ طظؼخهي ٓغ ٗوٚ لا ٣٘ظٔ٢ اُ٠ أٗوخٙ 
 حُطَف حلأؿ٘ز٢ حُوخٙ.  ٝٛٞحُوخٕٗٞ حُيُٝ٢، 
٣ٌٖٔ ُٜخ إٔ طظيهَ آخ رطَ٣وش ٓزخَٗس، أٝ رطَ٣وش ؿ٤َ  ٝحُيُٝش
ِطٜخ أٝ ٛ٤جخطٜخ، هخٛش إٔ رؼٞ حُيٍٝ طًَٞ ٓزخَٗس، رٞحٓطش أؿٜ
                                 
حُؼِّٞ  "، (ٓـِشػزي حُوخُن حُيكٔخٗ٢، ػوٞى حلآظؼٔخٍ ك٢ حُوخٕٗٞ حُيُٝ٢ حُوخٙ ىٍحٓش طلِ٤ِ٤ش 54
 ).19، ٙ 3102حُوخٗٞٗ٤ش، حُؼيى حلأٍٝ، حُٔـَد، ٓ٘ش
ٗ٘ظٞك٢ ػزي حُلٔ٤ي، َٗٝ١ حلآظوَحٍ ك٢ ػوٞى حلآظؼٔخٍ ىٍحٓش ططز٤و٤ش ُزؼٞ ػوٞى حلآظؼٔخٍ 64
(ًٌَٓس ُ٘٤َ ٜٗخىس حُٔخؿٔظ٤َ ك٢ حُوخٕٗٞ، كَع طلٞلاص حُيُٝش، ًِ٤ش حُلوٞم، ؿخٓؼش حُـِحثَ٣ش، 
 ).13، ٙ 9002ُٓٞٞى ٓؼَٔ١، ٓ٘ش 
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 .74ٗ٘خ١خطٜخ اُ٠ أؿِٜس ٓٔظوِش، طخرؼش ُِوخٕٗٞ حُؼخّ أٝ حُوخٙ
ٌُٖ حلإٌٗخٍ حٌُ١ ٣طَف ٗلٔٚ ٣ظٔؼَ ك٤ٔخ ٛٞ حُٔؼ٤خٍ حُٔؼظٔي لإػظزخٍ 
حُؼوي حُٔزَّ رٞحٓطش أكي حَُٔ٘ٝػخص حُؼخٓش ٣َٜ٘ف رآػخٍٙ اُ٠ حُيُٝش 
وٚ ٝحُو٠خء اُ٠ ٝؿٞى ٓؼ٤خٍ٣ٖ أٓخٓ٤٤ٖ ًٛذ حُل ،رل٤غ طؼظزَ ١َكخ ك٤ٚ
َٛف أػخٍ حُؼوي حٌُ١ طزَٓٚ ٓئٓٔش أٝ  ٣ٌٖٔ حُِـٞء اُ٤ٜٔخ ُِوٍٞ رخٕ
٣ظٔؼلإ ك٢ حُٔؼ٤خٍ  ٝحٌُِحٕٛ٤جش ػخٓش اُ٠ حُيُٝش حُظ٢ طظزؼٜخ، 
 حلاهظٜخى١(ػخٗ٤خ). ٝحُٔؼ٤خٍحُوخٗٞٗ٢(أٝلا) 
 
  أٝلا: أُؼ٤به اُوبٗٞٗ٢
حلاهظٜخى٣ش طزَّ حُؼي٣ي ٖٓ حُؼوٞى ٓغ حُيُٝش ٖٓ أؿَ طلو٤ن ط٘ٔ٤ظٜخ 
 ٝطزَّكٔذ كخؿظٜخ ُظ٘ل٤ٌ هططٜخ حلاهظٜخى٣ش،  ًُٝي حُٔٔظؼَٔ٣ٖ حلأؿخٗذ
 84ٌٛٙ حُؼوٞى آخ رطَ٣وش ٓزخَٗس أٝ رطَ٣وش ؿ٤َ ٓزخَٗس
ٖٓ حطلخه٤ش ٝحٗ٘طٖ حُٔ٘٘جش ًَُِِٔ حُيُٝ٢  52رخُؼٞىس اُ٠ ٗٚ حُٔخىس 
ُٝ٠ ٜٓ٘خ ٗـيٛخ ط٘ٚ ػِ٠ أٗٚ: ُظٔٞ٣ش ٓ٘خُػخص حلآظؼٔخٍ ك٢ حُلوَس حلأ
ع هخٗٞٗ٢ ٣٘٘خ ٓزخَٗس ػٖ أكي ح"٣ٔظي حهظٜخٙ حًَُِٔ اُ٠ أ١ ِٗ
 .94ص ر٤ٖ ىُٝش ٖٓ حُيٍٝ حُٔظؼخهيس"ححلآظؼٔخٍ
إ ًٕٞ حُيُٝش ًطَف ٖٓ ػوٞى حلآظؼٔخٍ لا ٣ؼ٤َ أ١ اٌٗخٍ ٣ًٌَ ك٢ 
ش ّ حُؼوي رٌَ٘ ٓزخَٗ ػٖ ١َ٣ن حُلٌٞٓش، رٔخ إٔ حُيُٝحكخُش ه٤خٜٓخ ربرَ
لا ٣لظخؽ اُ٠ ا٣٠خف أٝ  ٌٝٛحٗوٚ ٖٓ أٗوخٙ حُوخٕٗٞ حُيُٝ٢ حُؼخّ 
، الا إٔ حلإٌٗخٍ ٣ؼٍٞ اًح ًخٕ حُطَف حٌُ١ 05اٗخٍس هخٛش ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ
 ًٝٓشٝهغ ٓخى٣خ ػِ٠ حُؼوي ٓئٓٔش أٝ ٛ٤جش ػخٓش طظٔظغ ر٘وٜ٤ش ٓؼ٘ٞ٣ش 
حُيُٝش  ٖٝر٤طزو٠ ىحثٔخ ػلاهش حُظزؼ٤ش ر٤ٜ٘خ  ٌُٖٝٓخُ٤ش ٓٔظوِش ػٖ حُيُٝش، 
                                 
حُظـَرش حُـِحثَ٣ش ًٗٔٞؿخ، (ٍٓخُش ىًظٍٞحٙ  ٓـخٍ حلآظؼٔخٍحهِٞ١ محمد، ٗظخّ حُوخٗٞٗ٢ ُؼوٞى حُيُٝش ك٢  74
 ).141، ٙ 6002ٓؼَٔ١،  ىُٝش ك٢ حُوخٕٗٞ حُؼخّ، ًِ٤ش حُلوٞم، ؿخٓؼش ُٓٞٞى
 .49ػزي حُوخُن حُيكٔخٗ٢، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ 84
، طظ٠ٖٔ ٜٓخىهش حُـِحثَ ػِ٠ حطلخه٤ش 5991أًظٞرَ  03ٓئٍم ك٢  69-643َّٓٓٞ ٍثخٓ٢ ٍهْ  94
حُٔ٘٘جش ًَُِِٔ حُيُٝ٢ ُظٔٞ٣ش حُٔ٘خُػخص حُٔظؼِوش رخلآظؼٔخٍحص ر٤ٖ حُيٍٝ  5691ٝحٗ٘طٖ ُٔ٘ش 
 5991ٗٞكٔزَ . 5، ٛخىٍ ك٢ 66ػيىٍٝػخ٣خ حُيٍٝ حلأهَٟ، 
: ىحٍ حَُ٘٘ ٍٓ٘٘ٞحص حُلِز٢ ، (ُز٘خٕاُقبطخػوٞك الاٍزضٔبه ك٢ اُؼلاهبد اُلُٝ٤خ ر٘خٍ محمد حلأٓؼي،  05
 ).61، ٙ 6002حُلوٞه٤ش ر٤َٝص َُِ٘٘، ريٕٝ ١زؼش، ٓ٘ش 
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أٝ  ،ٓخ ٣طَف اٌٗخٍ كٍٞ ً٤ل٤ش طلي٣ي حُطَف ك٢ ٌٛٙ حُؼوٞى ٌٝٛحهخثٔش، 
ٓخ ٛٞ حُٔؼ٤خٍ حٌُ١ ٗؼظٔي ػِ٤ٚ لاػظزخٍ حُيُٝش ١َكخ ك٢ حُؼوٞى حُظ٢ طزَٜٓخ 
 ٌٛٙ حُٜ٤جخص ٝحُٔئٓٔخص حُؼخٓش؟ 
حُوخٗٞٗ٤ش  ٝحلآظولاُ٤ش٣َطٌِ ٌٛح حُٔؼ٤خٍ ػِ٠ حُٔخى٣ش ك٢ حُظٞه٤غ، 
طظٔظغ رٜخ حُٔئٓٔش أٝ حُـٜخُ حٌُ١ هخّ رخُظٞه٤غ ػِ٠ حُؼوي، حُظخَٛس حُظ٢ 
رٌُي إٔ حُٔئٓٔش أٝ حُٜ٤جش حُظ٢ أرَٓض حُؼوي طظٔظغ ر٘وٜ٤ش  ٝٗوٜي
طظلَٔ ٓٔئُٝ٤ظٜخ حُظؼخهي٣ش ٝكيٛخ ىٕٝ  ٝرخُظخُ٢هخٗٞٗ٤ش ٓٔظوِش ػٖ حُيُٝش 
٣ظؤًي إٔ حُؼوٞى حُظ٢ طزَٜٓخ ٌٛٙ حُٔئٓٔخص  ٝٛ٘خاىهخٍ حُيُٝش ٓؼٜخ، 
 ٔظٔظؼش ر٘وٜ٤ش هخٗٞٗ٤ش ٓٔظوِش لا طٌٕٞ حُيُٝش ١َكخ ك٤ٜخ.حُ
ٓخ ٣ؼ٤ذ ػٖ  ٌُٖٝٝهي أهٌص رٌٜح حُٔؼ٤خٍ حُؼي٣ي ٖٓ أكٌخّ حُظلٌ٤ْ، 
 ٝحلأٓخٌٕٛح حُٔؼ٤خٍ ٛٞ أٗٚ ٓٞف ٣ئى١ ر٘خ اُ٠ ططز٤ن ٗطخم حُ٠ٔخٕ 
ًخٕ ٖٓ حُ٠ٍَٝ١ حُزلغ  ٌُٜٝحُِٔظؼخهي ح٥هَ لآ٤ٔخ ك٢ حُؼوٞى حٌُزَٟ، 
آهَ ُظلي٣ي ٓلّٜٞ حُطَف ك٢ حُؼوٞى حُظ٢ طزَٜٓخ حُٔئٓٔخص ػٖ ٓؼ٤خٍ 
 . حُؼخٓش ٓغ حلأٗوخٙ حلأؿ٘ز٤ش ٝحُٜ٤جخص
 صبٗ٤ب: أُؼ٤به الاهزظبك١
حُؼخٓش طظٔظغ  ٝحُٔئٓٔخصٝكوخ ٌُٜح حُٔؼ٤خٍ كبٕ ًٕٞ حُٜ٤جخص 
ػخثوخ لاػظزخٍٛخ طٔؼَ حُيُٝش ػِ٠ حُٔٔظٟٞ  رخُ٘وٜ٤ش حُوخٗٞٗ٤ش لا ٣وغ
ُِؼوي طَٜٔ ػِ٠ ططز٤ن  حُٔزَٓش ٝحُٔئٓٔخصٌٛٙ حُٜ٤جخص  حُوخٗٞٗ٢، رٔخ إٔ
 ٓ٤خٓخص َٓٓٞٓش ِٓلخ ٖٓ هزَ حُيُٝش حُظ٢ ط٘ظٔ٢ اُ٤ٜخ، ًٔخ أٜٗخ ٝط٘ل٤ٌ
طٔؼَ ٜٓخُلٜخ حُؼخٓش حُٔ٤خٓ٤ش ٝ حلاهظٜخى٣ش ٝ حلاؿظٔخػ٤ش، رطَ٣وش طزيٝ 
ٍؿْ طٔظؼٜخ ر٘وٜ٤ش هخٗٞٗ٤ش ٓٔظوِش ػِ٠ أٜٗخ ك٢ كخُش  ك٤ٚ ٌٛٙ حُٔئٓٔش
٤ش ٟ٤وش رخُ٘ٔزش ُِيُٝش، أ٣ٖ طٔخٍّ رٔوظ٠خٛخ ٌٛٙ حلأه٤َس ػِ٤ٜخ ِٓطش طزؼ
ٓٔخُٜخ أٝ اىحٍطٚ أٝ أٓٞحء ك٤ٔخ ٣وٚ ٍ ٝحُظٞؿٚف حَٗحَُهخرش ٝحلإ
رخلأػٔخٍ حُظ٢ طوّٞ رٜخ، ك٤غ أٗٚ ك٢ ٓؼَ ٌٛٙ حُلخلاص ٖٓ حُٜؼذ كِٜٜخ 
 .15ػٖ حُيُٝش ٝحػظزخٍٛخ ٓٔظوِش ك٢ طَٜكخطٜخ
 الأع٘ج٢ ًطوف ك٢ اُؼول أَُزضٔو: اُلوع اُضبٗ٢
٣٘ظَ١ ك٢ حُطَف حُٔظؼخهي ٓغ حُيُٝش إٔ ٣ٌٕٞ ٗوٚ طخرغ ُيُٝش 
                                 
 .69-79ػزي حُوخُن حُيكٔخٗ٢، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ. 15
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حُ٘ؤٕ إٔ ٣ٌٕٞ ٌٛح حُ٘وٚ، ٗوٚ ١ز٤ؼ٢ أٝ  ك٢ ٌٛح ٝ٣ٔظٞ١أهَٟ، 
 . 25أهَٟ ٗوٚ هخٙ حُ٘وٚ حُٔؼ٘ٞ١ حُظخرغ ُيُٝش ٝ٣ٌٕٞحػظزخٍ١، 
ٌُٜٝح ٓ٘لخٍٝ طلي٣ي حُٔوٜٞى رخُ٘وٚ حُطز٤ؼ٢ حلأؿ٘ز٢ (أٝلا)، 
 حُ٘وٚ حلاػظزخٍ١ حلأؿ٘ز٢(ػخٗ٤خ). ػْ طٟٞ٤ق ٓلّٜٖٞ ٝٓ
 أٝلا: اُشقض اُطج٤ؼ٢ الأع٘ج٢
ٗخىٍح ٓخ ٣ٌٕٞ حُ٘وٚ حُطز٤ؼ٢ حلأؿ٘ز٢ ١َكخ ٓظؼخهيح ك٢ ػوٞى 
حُيُٝش، ك٤غ أٗٚ ك٢ أؿِذ حلأك٤خٕ ٣ٌٕٞ ٌٛح حُطَف حُٔظؼخهي ٓغ حُيُٝش 
ػِ٠ ػزخٍس ػٖ ٗوٚ ٓؼ٘ٞ١ ٓٔؼَ ك٢ حًَُ٘خص حلأؿ٘ز٤ش، ٌٝٛح إ ىٍ 
ٗ٢ء كبٗٚ ٣يٍ ػِ٠ إٔ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُؼوٞى ٣ظطِذ هزَحص ك٘٤ش ٝٓٞحٍى 
ٓخُ٤ش ػخُ٤ش هي لا طظٞحؿي ُيٟ حُ٘وٚ حُطز٤ؼ٢، ٌٝٛح ٓخ ٣ظ٠ق ك٢ ػوٞى 
ص طظٞحكَ كٔذ ك٢ ًَٗخص حُزظٍَٝ حٗـي إٔ ٌٛٙ حُوزَ ١حُزظٍَٝ أ
 .35حٌُزَٟ
ك٢ حُؼوي  ٖٝٓ حُؼخرض أٗٚ ك٢ ػوٞى ٗوَ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ ٣ٌٕٞ حُطَف حُؼخٗ٢
 ػزخٍس ػٖ ٗوٚ
١ز٤ؼ٢ أٝ ًَٗش ٖٓ ًَٗخص حلأٗوخٙ، حٌُ١ هي ٣وظَٜ كو٢ ك٢ 
 .45ء حُل٘٤٤ٖحّ ػوٞى حٓظويحّ حُوزَحٓـخٍ ارَ
إ ًٕٞ حُ٘وٚ حُطز٤ؼ٢ ١َكخ ك٢ حُؼوي كخٕ لا ٣ئػَ ك٢ ١ز٤ؼش ػوي 
٣ظؼِوخٕ رخُظ٘ٔ٤ش حلاهظٜخى٣ش ك٢ حُيُٝش  ٝٓ٠ٔٞٗٚحُيُٝش، لإٔ ٓلَ حُؼوي 
ك٢ ططٍٞٛخ ًٔخ إٔ ٟخر٢ حُـ٘ٔ٤ش ٛٞ ٖٓ ٣ليى ٛلش  ٝحُٔٔخٛٔشحُٔظؼخهيس 
، أٓخٓٚ حُوخٗٞٗ٢ 55ٌٛح حُ٠خر٢ ٝ٣ٔظٔيحلأؿ٘ز٢ حُظ٢ ٣ظٔظغ رٜخ حُٔظؼخهي، 
ك٤غ ؿخء ك٢ كوَطٜخ  5691ٖٓ حطلخه٤ش ٝحٗ٘طٖ ُؼخّ 52ٖٓ ٗٚ حُٔخىس 
                                 
ُٜخ، حُوخٗٞٗ٢  ٝحُ٘ظخّطلي٣ي ٓخٛ٤ظٜخ  حلأؿ٘ز٤ش ٝحلأٗوخَٙٓش ر٤ٖ حُيٍٝ كل٤ظش حُٔ٤ي حُليحى، حُؼوٞى حُٔز 25
 ).73 ، ٙ1002(َٜٓ: ىحٍ حَُ٘٘ ىحٍ حُلٌَ حُـخٓؼ٢ حُوخَٛس، ٓ٘ش 
َٓحؽ كٔ٤ٖ أرٞ ُ٣ي، حُظلٌ٤ْ ك٢ ػوٞى حُزظٍَٝ ىٍحٓش ٓظؼٔوش طظ٠ٖٔ ػَٟخ طلٜ٤ِ٤خ ُٔٞهق حُلوٚ  35
حُٜخىٍس ك٢ ٓـخٍ حُزظٍَٝ  ٝهخٛشٓلخًْ حُظلٌ٤ْ  أكٌخّٝحُيُٝ٤ش  ٝحلاطلخه٤خصحُٞ١٘٤ش  ٝحُوٞحٗ٤ٖ
حُٔٔخثَ حُٔظؼِوش رخُوخٕٗٞ حُٞحؿذ حُظطز٤ن ػِ٠ حطلخم حُظلٌ٤ْ ٝحلإؿَحءحص ٟٝٓٞٞع  ر٘ؤًُٕٝي 
 ).03، ٙ4002: ىحٍ حَُ٘٘ ىحٍ حُٜ٘٠ش حُؼَر٤ش، حُوخَٛس، (َٜٓحُِ٘حع، 
٘وَ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ ىٍحٓش ك٢ ا١خٍ حُوخٕٗٞ حُيُٝ٢ ٛلاف حُي٣ٖ ؿٔخٍ حُي٣ٖ محمد ػزي حَُكٖٔ، ػوٞى حُيُٝش ُ 45
ىًظٍٞحٙ، ؿخٓؼش ػ٤ٖ ْٗٔ، ًِ٤ش حُلوٞم، َٜٓ،  (ٍٓخُشحُظـخٍ١ حُيُٝ٢،  ٝحُوخٕٗٞحُوخٙ 
 ).713 ، ٙ3991
 33ر٘خٍ محمد حلأٓؼي، ػوٞى حلآظؼٔخٍ ك٢ حُؼلاهخص حُيُٝ٤ش حُوخٛش، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ . 55
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حُؼخٗ٤ش ػِ٠ أٗٚ" ٣وٜي رَػخ٣خ حُيٍٝ حلأهَٟ حُٔظؼخهيس ًَ ٗوٚ ١ز٤ؼ٢ 
 . 65ع"حـ٘ٔ٤ش ىُٝش أهَٟ ؿ٤َ حُيُٝش حُطَف ك٢ حُِ٘٣ظٔظغ ر
ُٝظلي٣ي حُٜلش حلأؿ٘ز٤ش ك٢ ىُٝش ٓؼ٤٘ش ٣ٌل٢ إٔ َٗؿغ اُ٠ حُظَ٘٣ؼخص 
، كخلأؿ٘ز٤ش ٝحلأؿ٘ز٢حُٔظؼِوش رخُـ٘ٔ٤ش ٌُٜٙ حلأه٤َس ُِظٔ٤٤ِ ر٤ٖ حُٞ١٘٢ 
ٛلظ٤ٖ ٓظوخرِظ٤ٖ اً ٣ٌل٢ ٓؼَكش ٝحكيس ٜٓ٘خ كظ٠ ٣ظٔ٘٠ ُ٘خ  ٝحُٞ١٘٤ش
ٛٞ  ٝحلأؿ٘ز٢ٟ، كخُٞ١٘٢ ٛٞ ًَ ٖٓ ٣ظٔظغ رـ٘ٔ٤ش حُيُٝش ٓؼَكش حلأهَ
 . 75ٖٓ لا ٣ظٔظغ رٜخ
ٗوِٚ ٓٔخ ٓزن إٔ حُ٘وٚ حُطز٤ؼ٢ حٌُ١ ٣ٔظِي ًَ ٖٓ ؿ٘ٔ٤ش  
حلأهَٟ حُٔظؼخهيس ٓؼٜخ لا ٣ؼظزَ رٌُي  ٝحُيُٝشع ححُيُٝش حُطَف ك٢ حُِ٘
ٓٞح١٘خ أؿ٘ز٤خ، ٝػِ٤ٚ كبٗٚ لا ٣و٠غ لاهظٜخٙ حًَُِٔ حُيُٝ٢ ُظٔٞ٣ش 
 .85٘خُػخص حلآظؼٔخٍٓ
 صبٗ٤ب: اُشقض الاػزجبه١ الأع٘ج٢
ك٢ ؿخُذ حلأك٤خٕ طٌٕٞ حًَُ٘ش ٛ٢ حُ٘وٚ حلاػظزخٍ١ حلأؿ٘ز٢ ك٢ 
ػوٞى حلآظؼٔخٍ، ٝطظوٌ ٌٛٙ حًَُ٘ش ٌَٗ ًَٗش ٓظؼيىس حُـ٘ٔ٤خص أٝ 
َٓ٘ٝع ٓ٘ظَى، ًٔخ ٣ٌٖٔ إٔ طٌٕٞ ًَٗخص هخٛش أٝ ًَٗخص ػخٓش، 
 طليىٛخ ٢، ك5691ٗ٘طٖ ُؼخّ ٖٓ حطلخه٤ش ٝح 52ٜٗض حُٔخىس  ٝهي
 لاهظٜخٙ حًَُِٔ ػِ٠ أٗٚ:
٣ٔظي حهظٜخٙ حًَُِٔ اُ٠ حُٔ٘خُػخص ًحص حُطخرغ حُوخٗٞٗ٢ حُظ٢ ط٘٘خ ر٤ٖ  .1
رؤكي  حطظَٜ حطٜخلا ٓزخَٗ ٝحُظ٢ٍػخ٣خ ىُٝش أهَٟ،  ٝأكيىُٝش ٓظؼخهيس 
 ص.ححلآظؼٔخٍ
 ٍػخ٣خ حُيُٝش حُٔظؼخهيس حلأهَٟ ٓخ ٣ِ٢: أكي٣وٜي رؼزخٍس  .2
 ١ز٤ؼ٢ ٣لَٔ ؿ٘ٔ٤ش.ًَ ٗوٚ  . أ
ُ٘وٚ ٓؼ٘ٞ١ ٣لَٔ ؿ٘ٔ٤ش اكيٟ حُيٍٝ حُٔظؼخهيس حلأهَٟ هلاف حُيُٝش  . د
ف ٓٞحكوظْٜ ػِ٠ ١َف حُِ٘حع ححُطَف ك٢ حُِ٘حع ك٢ طخٍ٣ن اػطخء حلأ١َ
ًَ ٗوٚ ٓؼ٘ٞ١ ٣لَٔ ؿ٘ٔ٤ش حُيُٝش  ٝأ٣٠خ ‒ػِ٠ حُظٞك٤ن أٝ حُظلٌ٤ْ 
 أكيحػظزخٍٙ  ع ك٢ ًحص حُظٞحٍ٣ن ٝ٣ظلن ػِ٠ححُٔظؼخهيس حُطَف ك٢ حُِ٘
                                 
 211رن، ٙ كل٤ظش حُٔ٤ي حُليحى، حَُٔؿغ حُٔخ 65
 101ػزي حُوخُن حُيكٔخٗ٢، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  75
 201ػزي حُوخُن حُيكٔخٗ٢، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ . 85
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ٍػخ٣خ حُيُٝش حُٔظؼخهيس حلأهَٟ رخُ٘ظَ اُ٠ حَُهخرش حُظ٢ طٔخٍّ ػِ٤ٚ ٖٓ 
 .95هزَ حُٜٔخُق حلأؿ٘ز٤ش "
ُْ طؼَف حلاطلخه٤ش ؿ٘ٔ٤ش حلأٗوخٙ حلاػظزخٍ٣ش، الا إٔ حُٔٔخٍٓش    
حُؼِٔ٤ش ًَُِِٔ طظَٜ هزُٞٚ ُِٔؼخ٣٤َ حُظوِ٤ي٣ش ك٢ طلي٣ي ؿ٘ٔ٤ش حًَُ٘خص 
ٌٓخٕ  ٝٓؼ٤خٍخٍ ًَِٓ حلإىحٍس حَُث٤ٔ٢ ٝؿٚ حُوٜٞٙ ٓؼ٤ ٝػِ٠
حُظؤٓ٤ْ، ٝلا ٣ئػَ ك٢ حٗؼوخى حلاهظٜخٙ ًَُِِٔ كيٝع أ١ طـ٤٤َ لاكن 
 . 06ك٢ ؿ٘ٔ٤ش ٌٛح حُ٘وٚ حلاػظزخٍ١
ٝٛ٘خى حٓظؼ٘خء ٣و٠٢ رؼيّ ٝلا٣ش حًَُِٔ حُيُٝ٢ ُظٔٞ٣ش ٓ٘خُػخص 
ٛخ حلآظؼٔخٍ ر٘ظَ حُٔ٘خُػخص حُظ٢ طليع ر٤ٖ حُيٍٝ حُٔظؼخهيس ٝ أكي ٍػخ٣خ
ٖٓ حلأٗوخٙ حلاػظزخٍ٣٤ٖ، ٝ ٗـي ٌٛح حلآظؼ٘خء ك٢ حًَُ٘خص حُظ٢ ط٘٘خ 
ص حطٔ٤طَ حلآظؼٔخٍ ٓلِ٤خ ٝ حُٔٔ٤طَ ػِ٤ٜخ حلأؿخٗذ، ٌٝٛح ٖٓ أؿَ إٔ لا
حلأؿ٘ز٤ش ػِ٠ حُيُٝش حُٔ٠٤لش هخٍؽ ٗطخم حلاطلخه٤ش، ٝػِ٠ ٌٛح حلأٓخّ 
َٟ، ٜٗض حطلخه٤ش حًَُِٔ ػِ٠ حػظزخٍ ًَ ٗوٚ ٓؼ٘ٞ١ ٍػ٤ش ُيُٝش أه
٣ظٔظغ رـ٘ٔ٤ش حُيُٝش حُٔظؼخهيس حُطَف ك٢ حُِ٘حع ك٢ حُظخٍ٣ن حٌُ١ ٝحكن 
ػِ٤ٚ حُوّٜٞ ربه٠خع حُِ٘حع ُِظلٌ٤ْ أٝ حُظٞك٤ن، ٝ٣ؼٞى ٌٛح حلاػظزخٍ اُ٠ 
 .16ٝؿٞى ِٜٓلش أؿ٘ز٤ش ٓٔ٤طَس ػِ٤ٚ
 المانونٌة  موضوع عمود الاستثمار الثانً:المطلب  
ٔخٍ ٛٞ طلو٤ن حُظ٘ٔ٤ش ٖٓ حُؼخرض إٔ حُٜيف ٖٓ ٟٓٞٞع حلآظؼ  
حُظ٢ ٣ويٜٓخ  ٝحُٔٔخػيحصحلاهظٜخى٣ش ٌٝٛح ٣ظلون ٖٓ هلاٍ حُٔؼخٍف 
 ٝحُٔٔظؼًَٔٔخ إٔ ًَ ٖٓ حُيُٝش حُٔ٠٤لش  حُوخٙ،حُطَف حلأؿ٘ز٢ 
، ٌُٜٝح كي١طويّ ٜٓخُلٜٔخ ػِ٠  حُظ٢ حلأؿ٘ز٢ ٣ٔؼ٤خٕ اُ٠ طلو٤ن أٛيحف
حُلَع حلأٍٝ)، (حلآظؼٔخٍ ٓ٘ظ٘خٍٝ ك٢ ٌٛح حُٔطِذ طلي٣ي ٟٓٞٞع ػوٞى 
 حُلَع حُؼخٗ٢).(حلآظؼٔخٍ ػْ حُٜيف ٖٓ ٟٓٞٞع ػوٞى 
 اُوبٗٞٗ٤خ ٓٞػٞع ػوٞك الاٍزضٔبه : رؾل٣لالأٍٝاُلوع 
                                 
 ٝحًَُ٘خصػٞٝ االله ٗ٤زٚ حُلٔي حُٔ٤ي، حُ٘ظخّ حُوخٗٞٗ٢ ُؼوٞى اٗ٘خء حُٔ٘٘آص حُٜ٘خػ٤ش ر٤ٖ حُيٍٝ  95
 ).581 ، ٙ2991حلأؿ٘ز٤ش حُوخٛش، (ؿخٓؼش أٓ٤ٞ١، ٍٓخُش ٓخؿٔظ٤َ، َٜٓ، 
 301ػزي حُوخُن حُيكٔخٗ٢، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ . 06
ػِ٢ كٔ٤ٖ ِٓلْ، ىٍٝ حُٔؼخٛيحص حُيُٝ٤ش ك٢ كٔخ٣ش حلآظؼٔخٍحص حلأؿ٘ز٤ش حُوخٛش ك٢ حُيٍٝ حُ٘خٓ٤ش،  16
 ).133، ٙ8991، ًِ٤ش حُلوٞم، َٜٓ،ٍٓخُش ىًظٍٞحٙ(
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إ ٓخ ٣ٔ٤ِ حُٔ٤خٓش حلاهظٜخى٣ش ُِيٍٝ ك٢ حُؼَٜ حُلخُ٢، هخٛش 
 حُيٍٝ حُ٘خٓ٤ش ٜٓ٘خ، ٛٞ
حٛظٔخٜٓخ رٌَ٘ ًز٤َ رـٌد حلآظؼٔخٍحص حلأؿ٘ز٤ش حُوخٛش رٜيف 
ص حُظ٢ طوّٞ رٜخ حًَُ٘خص ححُظ٘ٔ٤ش حلاهظٜخى٣ش، اً طؼظزَ حلآظؼٔخٍ طلو٤ن
حلأؿ٘ز٤ش ك٢ ٌٛٙ حُيٍٝ ٖٓ أًزَ ٌٓٞٗخص حُٔٞحٍى حُٔخُ٤ش حُٔظخكش ُِظ٘ٔ٤ش ك٢ 
 حُزِيحٕ حُ٘خٓ٤ش.
ٝ٣٘ؤْ حلآظؼٔخٍ حلأؿ٘ز٢ حُوخٙ ػخٓش اُ٠ ٌِٗ٤ٖ ٍث٤ٔ٤٤ٖ ٝ ٛٔخ 
ك٤غ ٣ظٔ٤ِ حلآظؼٔخٍ حلآظؼٔخٍ حُٔزخَٗ ٝ حلآظؼٔخٍ ؿ٤َ حُٔزخَٗ، 
حُٔزخَٗ رؤٕ حُٔٔظؼَٔ حلأؿ٘ز٢ ٣ِٔي كن حَُهخرش ػِ٠ ٗ٘خ١ حَُٔ٘ٝع ٝ 
، ٝػِ٤ٚ 26ٛٞ ٣ظٔؼَ ػٔٞٓخ ك٢ اٗـخُ ٓ٘خٍ٣غ حٓظؼٔخٍ٣ش أٝ حُٔ٘خًٍش ك٤ٜخ
كخٕ حلآظؼٔخٍ حلأؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ ػزخٍس ػٖ حٗظوخٍ ٍإّٝ حلأٓٞحٍ حلأؿ٘ز٤ش 
س اُ٠ حُيُٝش حُٔ٠٤لش، رل٤غ ٓ٘ظِٔش رٌُي ػِ٠ ػَٜ٘١ حُظ٘ظ٤ْ ٝ حلإىحٍ
أٗٚ ٣٘ـَ ػٖ اٗـخُ حُٔ٘خٍ٣غ حُظ٢ ٣ٔظٌِٜخ حُؼَٜ٘ حلأؿ٘ز٢ ٓٞحء ٌِٓ٤ش 
ًخِٓش أٝ ػزخٍس كو٢ ػٖ كٜٚ طٔ٘ق ُْٜ كَٛش حُٔ٤طَس ػِ٠ اىحٍس طِي 
حُٔ٘خٍ٣غ أٝ كظ٠ حُٔ٘خًٍش ك٤ٜخ ٝكٔذ حُظؼَ٣ق حٌُ١ هيٓٚ ٛ٘يٝم حُ٘وي 
ػزخٍس ػٖ ًُي حلآظؼٔخٍ حُٔٞؿٚ  حُيُٝ٢ كبٕ حلآظؼٔخٍ حلأؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ
لإٗ٘خء أٝ ُِ٣خىس طٌَ٘ ٓ٘لؼش ىحثٔش ك٢ ٓئٓٔش طوّٞ ر٘٘خ١ٜخ ك٢ حلإهِ٤ْ 
هزش ححلاهظٜخى١ ُزِي أهَ ػزَ حُزِي حُٔٔظؼَٔ، ٝ حُظ٢ طئى١ ر٘ٞع ٖٓ حَُٔ
حُلؼخُش ك٢ طٔ٤٤َ حُٔئٓٔش، رؼزخٍس أهَٟ كٜٞ ٣ـَ١ هٜي حُلٍٜٞ ػِ٠ 
٘خ١ٜخ ىحهَ كيٝى حهظٜخى ؿ٤َ حهظٜخى كخثيس ىحثٔش ك٢ ٓئٓٔش طٔخٍّ ٗ
حُزِي حُٔٔظؼَٔ، ٛيف ٌٛح حلأه٤َ ٛٞ حُو٤خّ رِٔطش كؼِ٤ش ك٢ طٔ٤٤َ 
 .36حُٔئٓٔش
أٓخ حلآظؼٔخٍ حلأؿ٘ز٢ ؿ٤َ حُٔزخَٗ ك٤ٌٕٞ ك٤ٚ ىٍٝ حُٔٔظؼَٔ حلأؿ٘ز٢  
أّ حُٔخٍ اُ٠ ؿٜش ٓؼ٤٘ش ك٢ حُيُٝش حُٔ٠٤لش، حُظ٢ طوّٞ رٌٜح ٍٛٞ طوي٣ْ 
طٌٕٞ ُٚ أ٣ش ٓ٤طَس كؼِ٤ش أٝ ٍهخرش ػِ٠ حَُٔ٘ٝع، حلآظؼٔخٍ ىٕٝ إٔ 
                                 
  601ػزي حُوخُن حُيكٔخٗ٢، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ . 26
، ٍٓخُش ُ٘٤َ ٜٗخىس حُٔخؿٔظ٤َ ٝحُٞحهغثَ ر٤ٖ حلإٛلاف حؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ ك٢ حُـِه٤َ هيٍٝ، حلآظؼٔخٍ حلأ 36
حُظٔ٤٤َ، ؿخٓؼش حُؾ  ٝػِّٞك٢ حُؼِّٞ حلاهظٜخى٣ش، كَع حُظلِ٤َ حلاهظٜخى١، ًِ٤ش حُؼِّٞ حلاهظٜخى٣ش 
 31. ، ٙ3002حُثَ، 
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ٓخ ٣ؤهٌ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حلآظؼٔخٍ ٌَٗ هَٝٝ طويٜٓخ حُٜ٤جخص  ٝػخىس
حُيُٝ٤ش ١ٞ٣ِش حلأؿَ،  ٝحُٔ٘يحصء حلأْٜٓ حٍٛٞس َٗ أٝ ىحٝحلأكَحُوخٛش 
ص حُظٌُ٘ٞٞؿ٤ش حص أٝ حُٜٔخٍحٝلا ٣ظَطذ ػِ٠ ٌٛح حلآظؼٔخٍ ٗوَ حُوزَ
 .46حُٔ٠٤لشحُلي٣ؼش اُ٠ حُيُٝش 
رؼزخٍس أهَٟ كبٕ حلآظؼٔخٍ حلأؿ٘ز٢ ؿ٤َ حُٔزخَٗ ٛٞ ًَ حٓظؼٔخٍ ك٢ 
، ٝ٣٘لَٜ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُؼخُٔ٤شحُٔخٍ  ٝأٓٞحمحُٔخُ٤ش  ٝحلأٍٝحمحلأٍٛٞ 
حلآظؼٔخٍ ك٢ ه٤خّ حلأٗوخٙ حُطز٤ؼ٤٤ٖ أٝ حُٔؼ٘ٞ٣٤ٖ حُٔو٤ٔ٤ٖ ك٢ ىُٝش ٓخ 
رؼٞ  طوّٞ هيء أْٜٓ حًَُ٘خص حُوخثٔش ك٢ ىُٝش أهَٟ، ًٔخ حَ٘ر
حُٔ٘ظٔخص حُيُٝ٤ش ٓؼَ حُٔئٓٔش حُيُٝ٤ش ُِظٔٞ٣َ، رخلاًظظخد ك٢ أْٜٓ 
 .56ًَٗخص حُوطخع حُوخٙ حُٔ٘ظَ٘س ك٢ حُيٍٝ حُ٘خٓ٤ش
 أٛلاف ٓٞػٞع ػوٞك الاٍزضٔبه: اُلوع اُضبٗ٢
حُٔ٠٤لش ػيى ٖٓ حلأٛيحف  ٝحُيُٝشٖٓ حُطز٤ؼ٢ إٔ ٌَُ ٖٓ حُٔٔظؼَٔ 
ٜٓ٘ٔخ ٣ٔؼ٠ اُ٠ حُؼَٔ ٓغ  ٝحٍء ٟٓٞٞع حلآظؼٔخٍ، ك٤غ طـؼَ ًَ
، حُطَف حلأهَ ُظلو٤ن طِي حلأٛيحف ٖٓ أؿَ حُلٍٜٞ ػِ٠ ِٜٓلش
ءحص، ٜٓ٘خ حلإىحٍ٣ش حٓخ ٣وّٞ حُزِي حُٔ٠٤ق رخُو٤خّ رخُؼي٣ي ٖٓ حلإؿَ ٝػخىس
 ُظَؿ٤ذ حُٔٔظؼَٔ٣ٖ ك٢ حُو٤خّ رؼِٔ٤ش حلآظؼٔخٍ. ٝحُوخٗٞٗ٤ش
ٛ٢ حُلٍٜٞ ػِ٠  إ أٍٝ حلأٛيحف حُظ٢ ٣ٔؼ٠ اُ٤ٜخ حُٔٔظؼَٔ حلأؿ٘ز٢
حُٔٞحى حُوخّ ٖٓ حُيٍٝ حُظ٢ ٣ٔظؼَٔ ك٤ٜخ لأؿَ حٓظويحٜٓخ ك٢ ٛ٘خػخطٚ، ٝ 
حلآظلخىس ٖٓ حُوٞحٗ٤ٖ حُٔ٘ـغ لآظؼٔخٍ ٝ حلإػلخءحص حُ٠َ٣ز٤ش حُٔوٍَس 
ص ٍححُظ٢ طٔ٘لٜخ حُيُٝش حُٔ٠٤لش ُِٔٔظؼَٔ٣ٖ ٖٓ أؿَ ؿٌد حلآظؼٔخ
ٓ٘ظـخص حًَُ٘خص حلأؿ٘ز٤ش حلأؿ٘ز٤ش اُ٤ٜخ، ٝ ا٣ـخى أٓٞحم ؿي٣يس ُز٠خثغ ٝ 
ًيس، ٝ حُظ٢ لا طٔظط٤غ ٌٛٙ َحهخٛش ُظٔٞ٣ن كخثٞ ًز٤َ ٖٓ حُِٔغ حُ
حًَُ٘خص طٔٞ٣وٜخ ك٢ ٓٞ١ٜ٘خ، اٟخكش اُ٠ حلآظلخىس ٖٓ حلأؿَس حُٔ٘ول٠ش 
ُِ٤ي حُؼخِٓش، ٖٝٓ أٛيحف حُٔٔظؼَٔ حلأؿ٘ز٢ طلو٤ن حَُرق ك٢ حُيٍٝ 
ٓٞ١ٜ٘خ، ٝ ػخَٓ آهَ ٛٞ  حُٔ٠٤لش طلٞم رٌؼ٤َ أٍرخكٜخ ٖٓ ػِٔ٤خطٜخ ىحهَ
ُٜٓٞش ه٤خّ حًَُ٘خص حلأؿ٘ز٤ش رٔ٘خكٔش حًَُ٘خص حُٔلِ٤ش ٖٓ ك٤غ ؿٞىس 
حلإٗظخؽ ٝحٗولخٝ حلأٓؼخٍ ٝ أٗٞحع حُويٓش، ًُٝي رٔزذ طٌِٜٔخ ُِظٌُ٘ٞٞؿ٤خ 
                                 
 .601ػزي حُوخُن حُيكٔخٗ٢، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ 46
 .70 ه٤َ هيٍٝ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ 56
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ّ حُٔخٍ ُي٣ٜخ، ٝ ٖٓ حلأٛيحف أ٣٠خ حٓظلخىس حًَُ٘خص أحُٔظويٓش ٝٝكَس ٍ
ُٔوخ١َ، اً أٗٚ ًِٔخ طُٞػض حلأؿ٘ز٤ش ك٢ حُيٍٝ حُٔ٠٤لش ٖٓ هِش ح
ٝحٗظَ٘ص ػِ٠ أًزَ ػيى ٖٓ حُيٍٝ ًِٔخ هِض رخُظخُ٢ ٓوخ١َ ٌٛٙ 
 .66حلآظؼٔخٍحص
ء هزُٜٞخ حأٓخ رخُ٘ٔزش ُِيُٝش حُٔ٠٤لش كبٕ حلأٛيحف حُظ٢ طٔطَٛخ ٖٓ ٍٝ
ص حلأؿ٘ز٤ش كٜ٢ حلآظلخىس ٖٓ حُظويّ حُظٌُ٘ٞٞؿ٢ حط٘ـ٤ؼٜخ ُلآظؼٔخٍٝ
حٌُ١ طٔظخُ رٚ حُيٍٝ حُٔظويٓش ٓغ طٞظ٤ق حُٔظطٍٞ ٝكٖ حلإىحٍس حُلي٣غ، 
ص حلإىحٍ٣ش حُ٘خىٍس ك٢ ؿخُذ حلأك٤خٕ، ؿِذ ٍإّٝ حلأٓٞحٍ حلأؿ٘ز٤ش ححُوزَ
ُلآظؼٔخٍ رخُيٍٝ حُ٘خٓ٤ش ٓلخُٝش ٜٓ٘خ حُو٠خء أٝ حُظول٤ق ٖٓ ٗٔزش حُزطخُش 
ٕ حص ٝ طلٔ٤ٖ ٓ٤ِحرظ٘ـ٤َ ػيى ٖٓ حُؼخِٓ٤ٖ، حَُكغ ٖٓ ٗٔزش حُٜخىٍ
٘خٓ٤ش هخٛش ػ٘ي حُو٤خّ رخَُٔ٘ٝػخص حُٔؼ٘٤ش رِ٣خىس حُٔيكٞػخص ُِيٍٝ حُ
طٜي٣َ ٓ٘ظـخطٜخ اُ٠ حُوخٍؽ، ٝ حُظوِ٤َ ٖٓ ٗٔزش حُٞحٍىحص، ٝ طيٍ٣ذ 
حُؼخِٓ٤ٖ حُٔلِ٤٤ٖ ػِ٠ حلأػٔخٍ حُل٘٤ش ٝ حلإىحٍ٣ش حُٔظطٍٞس ٝػِ٠ حٓظويحّ 
ٓلخُٝش حُيٍٝ حُٔٔظؼَٔس ُِيهٍٞ ك٢  حٝٓخثَ حلإٗظخؽ حُٔظطٍٞس، ٝأه٤َ
 .76ش ؿي٣يسأٓٞحم طـخٍ٣
حُٔ٤خٓ٤ش  ٝهخٛشحُؼّٔٞ طظٔؼَ أٛيحف حَُٔ٘ٝع حلآظؼٔخٍ١  ٝػِ٠
 ٜٓ٘خ ك٢:
ك٢ ا١خٍ طؼِ٣ِ هي  ٝحُٔ٘ظٔخصطوٞ٣ش ػلاهش حُيُٝش ٓغ حُيٍٝ حلأهَٟ  -
 حٍطٜخ حُظلخٟٝ٤ش.
طؼِ٣ِ حلآظولاٍ حُٞ١٘٢ ُِيُٝش ك٢ حُٔـخٍ حلاهظٜخى١ ٖٓ هلاٍ  -
 ٟٝغ هخػيس حهظٜخى٣ش.
حُٔـظٔغ ىحهَ حٌُ٤خٗخص  ٝطلؼ٤َرظلٔ٤ٖ حُ٘ظخّ حُؼخّ طؤً٤ي أٖٓ حُٞ١ٖ  -
 ٝحُٔ٘ظٔخص
 .ٝحَُٔ٘ٝػخص
                                 
ك٢ حُظ٘ٔ٤ش حلاهظٜخى٣ش كخُش حُٔلَٝهخص ك٢ حُـِحثَ،  ٝىٍٝٙهِ٤لش ُؤ٤ٔ٢، حلآظؼٔخٍ حلأؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ  66
(ًٌَٓس ُ٘٤َ ٜٗخىس حُٔخؿٔظ٤َ ك٢ حُؼِّٞ حلاهظٜخى٣ش، كَع حُظلِ٤َ حلاهظٜخى١، ًِ٤ش حُؼِّٞ 
 ).74 ، ٙ2002حلاهظٜخى٣ش ٝػِّٞ حُظٔ٤٤َ، ؿخٓؼش حُـِحثَ،
.   9002/40/51خٕ، "حلآظؼٔخٍ أٛيحكٚ ٝىٝحكؼٚ"، ٓوخٍ ٍٓ٘٘ٞ ػِ٠ ٓٞهغ ك٢ طخٍ٣ن: كخطْ كخٍّ حُطؼ 76
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ُِيُٝش ٓٞحء ك٢ كخُش حُِْٔ أٝ  ٝحُلَر٤شص حُيكخػ٤ش حططٞ٣َ حُويٍ -
 .86حُلَد
 المبحث الثالث: الطبٌعة المانونٌة لعمود الاستثمار ومعاٌٌر دولٌتها:
حلآظؼٔخٍ طٌظٔ٢ إ طلي٣ي حُطز٤ؼش حُوخٗٞٗ٤ش أُ٢ ػوي ػِ٠ ؿَحٍ ػوي 
أٛٔ٤ش رخُـش ك٤غ ٣ٌٖٔ ٖٓ هلاُٜخ طلي٣ي حُـٜش حُٔوظٜش ُ٘ظَ ك٢ 
حُِ٘حػخص حُظ٢ ط٘٘ؤ رٔززٜخ أٝ ك٢ ه٠ْ ط٘ل٤ٌٛخ، ًٌُٝي طؼظزَ حُٔؼ٤خٍ 
حلأٓخٓ٢ ُظلي٣ي حُوخٕٗٞ حُٞحؿذ حُظطز٤ن، كٜ٢ حُظ٢ طوٍَ اًح ٓخ ًخٕ 
ٖ حلأؿ٘ز٤ش، حُوخٕٗٞ حُٞ١٘٢ ٛٞ حٌُ١ ٣لٌْ حُؼوي أٝ ؿ٤َٙ ٖٓ حُوٞحٗ٤
ُلأٛٔ٤ش حُظ٢ طٌظٔ٢ طلي٣ي حُطز٤ؼش حُوخٗٞٗ٤ش ُؼوٞى حلآظؼٔخٍ كٔٞف 
ٗظطَم ٌُٜٙ حُطز٤ؼش حُوخٗٞٗ٤ش ك٢ حُٔطِذ حلأٍٝ، أٓخ حُٔطِذ حُؼخٗ٢ كٔٞف 
ٗظطَم ك٤ٚ اُ٠ حُٔؼخ٣٤َ حُظ٢ طْ حلاػظٔخى ػِ٤ٜخ ٝحػظزخٍ ػوٞى حلآظؼٔخٍ 
 ٖٓ هزَ حُؼوٞى حُيُٝ٤ش.
 بٌعة المانونٌة لعمود الاستثمارالمطلب الأول: الط  
إ حلأٛٔ٤ش حُزخُـش ك٢ طلي٣ي حُطز٤ؼش حُوخٗٞٗ٤ش ؿؼِض حُلوٚ ٣ُٞ٢ ُٜخ   
حٛظٔخٓخ رخُـخ رخُ٘ٔزش ُِؼوٞى رٜلش ػخٓش، ٝرخُ٘ٔزش ُؼوٞى حلآظؼٔخٍ رٜلش 
طِؼزٚ ٖٓ ىٍٝ ًز٤َ ك٢ حُظ٘ٔ٤ش  هخٛش ُلأٛٔ٤ش حُزخُـش ٌُٜٙ حلأه٤َس ُٔخ
طلي٣ي  ٤لش لآظؼٔخٍ، اٟخكش اُ٠ ٓلخُٝش حُلوٚحلاهظٜخى٣ش ُيٍٝ حُٔ٠
ٞى حلآظؼٔخٍ رٜيف كٔخ٣ش ٜٓخُق حُٔٔظؼَٔ حلأؿ٘ز٢ وحُطز٤ؼش حُوخٗٞٗ٤ش ُؼ
هش حُؼوي٣ش ًُٝي حكظٌخى ػوٞى حلآظؼٔخٍ لاحلأٟؼق ك٢ حُؼ رخػظزخٍٙ حُطَف
حُٔ٠٤لش لآظؼٔخٍ، ٝهي حٗؤْ حُلوٚ  ٖٓ حهظٜخٙ حُوخٕٗٞ حُٞ١٘٢ ُيٍٝ
حلآظؼٔخٍ ٣َؿغ ًُي  خص ٝآٍحء كٍٞ حُطز٤ؼش حُوخٗٞٗ٤ش ُؼوٞىاُ٠ ػيس حطـخٛ
 حلاهظلاف اُ٠ حٗظٔخءحص َٝٓؿؼ٤خص ًَ كَ٣ن ًٌُٝي حلاهظلاف ىٝحكغ ًَ
كوٚ، كْٜٔ٘ ٖٓ ًخٕ ٣لخٍٝ كٔخ٣ش كوٞم حُيٍٝ حُٔ٠٤لش ًُٝي رخػظزخٍ 
حُؼوٞى حلإٍحى٣ش ًُٝي ُؼزخص حٗلَحى حُوخٕٗٞ  ػوٞى حلآظؼٔخٍ ٖٓ هز٤َ
اٟلخء حُطخرغ حُيُٝ٢  ٌٙ حُيٍٝ رخلاهظٜخٙ، ْٜٝٓ٘ ٖٓ كخٍٝحُيحهِ٢ ُٜ
                                 
ٍٜٓ٘ٞ١ حُِ٣ٖ، آُ٤خص ط٘ـ٤غ ٝطَه٤ش حلآظؼٔخٍ ًؤىحس ُظٔٞ٣َ حُظ٘ٔ٤ش حلاهظٜخى٣ش، (أ١َٝكش ىًظٍٞحٙ  86
ٔ٤٤َ، ؿخٓؼش حُـِحثَ، حُظ ٝػِّٞ، ًِ٤ش حُؼِّٞ حلاهظٜخى٣ش ٝٓخُ٤شك٢ حُؼِّٞ حلاهظٜخى٣ش، طوٜٚ ٗوٞى 
 ).4ٙ ،6002
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 ػِ٠ ػوٞى حلآظؼٔخٍ ًُٝي ٖٓ أؿَ ٓلذ حلاهظٜخٙ ٖٓ حُوخٕٗٞ
 لاحُٞ١٘٢ ُِيٍٝ حُٔ٠٤لش لآظؼٔخٍ ُٜخُق ٗظْ هخٗٞٗ٤ش أؿ٘ز٤ش، الا أٗٚ 
كوٜخء ططَهٞح حُٔٔؤُش حُطز٤ؼ٤ش حُوخٗٞٗ٤ش ُؼوٞى حلآظؼٔخٍ  ٣ٌٖٔ اٌٗخٍ ٝؿٞى
ٓلخ٣يس ٓٔظزؼي٣ٖ ًَ ػٞح١ق  طلي٣يٛخ رٜلش ٟٓٞٞػ٤شٝكخُٝٞح 
 ٝٓ٤ٞلاص، ٝٓٞف ٗظطَم ٌُٜٙ ح٥ٍحء ك٤ٔخ ٣ِ٢:
 اُلوع الأٍٝ: ػول اٍزضٔبه ارلبه٤خ كُٝ٤خ:  
إٔ ػوٞى حلآظؼٔخٍ، ٖٓ ٟٖٔ حلاطلخه٤خص حُيُٝ٤ش،  خء٣َٟ رؼٞ حُلوٜ  
ش حُظِحٓخص حُ٘خٗجش ٖٓ ػوي حلآظؼٔخٍ حُِحٓخص ىُٝ٤ ًُٝي ٖٓ أؿَ ؿؼَ
٣ظَطذ ػٖ اهلاٍ حُيُٝش حُٔ٠٤لش  لاًُٝي ُٜخُق حُٔظؼخهي حلأؿ٘ز٢، أ١ أٗٚ 
حُؼوي ٓٔئُٝ٤ش  لآظؼٔخٍ رخُظِحٓخطٜخ حطـخٙ حُٔٔظؼَٔ حلأؿ٘ز٢ حُطَف ك٢
، ٝ٣ؼظزَ أٛلخد ٌٛح  ، ًٔخ ُٞ أٜٗخ أهِض ربكيٟ حطلخه٤خطٜخ حُيُٝ٤ش96ىُٝ٤ش
حكؼ٤ٖ ػِ٠ ٜٓخُق حٌُ٣ٖ ٣٘خىٕٝ رظيٝ٣َ ػوي حلآظؼٔخٍ ٖٓ حُٔي طـخٙحلا
حُظـخٍس حُؼخُٔ٤ش، ك٤غ ًٛزٞح اُ٠ إٔ ٝؿٞى  حًَُ٘خص حُٜٔ٤ٔ٘ش ك٢ ٓـخٍ
ٓ٘خٙ ٖٓ  لا٣ـؼَ إٔ  حُيُٝش رٞٛلٜخ ١َكخ ٍث٤ٔ٤خ ك٢ ػوٞى حلآظؼٔخٍ،
 حطلخه٤شطيٝ٣َ ػوي حلآظؼٔخٍ ٝرخُظخُ٢ طؼخَٓ ػوٞى حلآظؼٔخٍ ٓؼخِٓش 
، ٝ٣ظَطذ ػِ٤ٚ اًح ٓخ 07حُيُٝ٤ش، ٝٓ٘ٚ ٣وظٚ حُوخٕٗٞ حُيُٝ٢ حُؼخّ رلٌٜٔخ
،  رٔخ أُِٓض رٚ رٔوظ٠خٛخ ط٘ؼوي ٓٔئُٝ٤ظٜخ حُيُٝ٤ش هِض حُيُٝش حُٔظؼخهيس
حلآظؼٔخٍ حُظ٢ ٛ٢ ًٔخ ػَك٘خ  ٝ٣ٔٞ١ أٛلخد ٌٛح حُظـخٙ ر٤ٖ حُؼوٞى
أٗوخٙ حُوخٕٗٞ  ٞى حُظ٢ طزَٜٓخ حُيُٝش ٓغ ٗوٚ ٖٓوٓخروخ، رؤٜٗخ ًَ حُؼ
، ٝر٤ٖ 17وط٢ حُظ٘ٔٞ٣شحُوخٙ ٝحُظ٢ طظؼِن رخلأٗ٘طش ك٢ ا١خٍ حُ
حُيُٝ٤ش حُظ٢ ٣ؼَكٜخ رؼٞ حُلوٜخء كبٜٗخ طٞحكن اٍحىس ٗوٜ٤ٖ أٝ  حلاطلخه٤خص
حُيُٝ٢ ك٢ أكيحع أػخٍ هخٗٞٗ٤ش ٓؼ٤٘ش ١زوخ  أًؼَ ٖٓ أٗوخٙ حُوخٕٗٞ
حطلخهخص طؼويٛخ حُيٍٝ ك٤ٔخ  ُِوخٕٗٞ حُيُٝش ٝهي ػَكٜخ رؼٞ حُلوٚ ػِ٠ أٜٗخ
ُٜخ  ىُٝ٤ش ٝطلي٣ي حُوٞحػي حُظ٢ طو٠غهخٗٞٗ٤ش  حُؼلاهخصر٤ٜ٘خ ُـَٝ ط٘ظ٤ْ 
                                 
حُلوٞه٤ش (ُز٘خٕ: ىحٍ حَُ٘٘ ٍٓ٘٘ٞحص حُلِز٢ حُظٌُ٘ٞٞؿ٢، َٓط٠٠ ؿٔؼش ػخٍٗٞ، ػوي حلآظؼٔخٍ  96
 ).63، ٙ 0102، حُطزؼش حلأُٝ٠، ٓ٘ش ر٤َٝص
 ١زؼش،يٕٝ ر : ىحٍ حُٜ٘٠ش حُؼَر٤ش، حُوخَٛس،(َٜٓ ٝحُظِٔ٤ْ،كٔي حَُٝر٢، ػوٞى حُظ٘٤٤ي ٝحلآظـلاٍ  07
 ).25، ٙ2002 ٓ٘ش
حلأؿ٘ز٤ش ك٢ ٓ٘ظٔش حُظـخٍس حُؼخُٔ٤ش، (َٜٓ: ىحٍ حَُ٘٘ ىحٍ حُـخٓؼش  ػَٔحٕ، حلآظؼٔخٍحصؿخرَ كٜٔ٢  17
 ).95، 3102حُـي٣يس، حلإٌٓ٘يٍ٣ش، ريٕٝ ١زؼش، ٓ٘ش 
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، ٖٝٓ أؿَ طلخٗ٢ حُلٌَس حُٔخثيس ك٢ حُلوٚ ٝحُو٠خء حُيُٝظ٤ٖ  هشلاٌٛٙ حُؼ
٣ِٔي  لاحُظ٢ ٓلخىٛخ إٔ حُؼوٞى حُظ٢ طزَّ ر٤ٖ حُيُٝش ٝ١َف هخٙ أؿ٘ز٢ 
٣ؼظزَ ٗوٜخ ٖٓ  لاحُيُٝ٤ش، حٌُ١  أىٗ٠ هيٍ ٖٓ حُ٘وٜ٤ش حُوخٗٞٗ٤ش
ٝططز٤ن هٞحػي  ّ، كظ٠ ٣ٌٕٞ ٓوخ١زخ رؤكٌخٓٚ،أٗوخٙ حُوخٕٗٞ حُيُٝ٢ حُؼخ
حُوخٕٗٞ حُيُٝ٢ ػِ٠ طَٜكخطٚ حُوخٗٞٗ٤ش ٝٓخ ٣زَٓٚ ٖٓ طؼخهيحص، كٌٛزٞح اُ٠ 
٣ؼ٘٢  لاطيٝ٣َ حُؼوٞى حُٔزَٓش ر٤ٖ حُيُٝش ٝٗوٚ حُوخٙ حلأؿ٘ز٢،  إٔ
حهظٜخٛخص ٓٔخػِش حلاهظٜخٛخص حُيُٝش ٌُٝ٘ٚ ٣ٜيف  ر٠ٍَٝس اػطخثٚ
هخٙ، طٌٔ٘ٚ ٖٓ حُظَٜف ػِ٠  ُٝ٤ش ٖٓ ٗٞعلاػظَحف رظٔظؼٚ رؤِٛ٤ش ى
حُؼخّ،  حُٔٔظٟٞ حُيُٝ٢ ُِٝيكخع ػٖ كوٞهٚ ربٓ٘خى اُ٠ حُوخٕٗٞ حُيُٝ٢
ٝحػظزَٝح إٔ ٛلش حُ٘وٚ حلأؿ٘ز٢ حُٔظؼخهي ٓغ حُيُٝش ً٘وٚ ٖٓ 
طوُٞٚ الا حُيكخع ػٖ كوٞهٚ حُٔٔظٔيس ٖٓ  لاأٗوخٙ حُوخٕٗٞ حُيُٝ٢ 
 .27حُؼوي
ٝحُظ٢ أٗ٘ؤٙ حًَُِٔ حُيُٝ٢ ُظٔٞ٣ش  2691ٝطؼي حطلخه٤ش ٝحٗ٘طٖ ُٔ٘ش   
حُيٍٝ ٍٝػخ٣خ حُيٍٝ حلأهَٟ هطٞس ٛخٓش رخطـخٙ  ٓ٘خُػخص حلآظؼٔخٍ ر٤ٖ
هخٗٞٗ٤ش ىُٝ٤ش ِِٓٓش طظؼِن  هِن ٗظخّ هخٗٞٗ٢ ىُٝ٢ كو٤و٢، ٣ظ٠ٖٔ هٞحػي
 رؼوٞى حلآظؼٔخٍ، كبٕ طلٌ٤ْ طلض ٓظِش حًَُِٔ ٣وّٞ رظطز٤ن حُوخٕٗٞ
ُ٠ إٔ أكٌخّ حُظلٌ٤ْ حُٜخىٍس ػٜ٘خ طؼي أكٌخّ حُيُٝ٢ حُؼخّ، رخلإٟخكش ا
حُيُٝ٢ ٝطؼي أكٌخٓخ ٜٗخث٤ش ِِٓٓش ُطَك٤ٖ، ٝطٌٖٔ  ىُٝ٤ش ٓظِٜش رخُوخٕٗٞ
ُٜخُلٚ ك٢ ؿٔ٤غ حُيٍٝ حُٔ٘٠ٔش  حُطَف حُوخٙ ٖٓ ط٘ل٤ٌ حُلٌْ حُٜخىٍ
روٜخثٜٜخ  ٝطٔ٘غ حُيُٝش حُٜيٍ حُلٌْ ٟيٛخ ٖٓ حُظٔٔي حلاطلخه٤شك٢ 
ُيٍٝ حلأهَٟ حُطَف ك٢ حُٔؼخٛيس حُٔ٘٘ؤس حُو٠خث٤ش أٓخّ ٓلخًْ ح
٣ظؼ٤ٖ  كبٗٚ 2691ٖٓ حطلخه٤ش ٝحٗ٘طٖ  54ٗٚ حُٔخىس  ، ٝكٔذ37ًَُِِٔ
كٌْ ٛيٍ ك٢ ٗطخم ٌٛٙ حُظلخك٤ش  ػِ٠ ًَ ىُٝش ٓظؼخهيس إٔ طؼظَف رؤ١
حُٔخُ٤ش حُظ٢  رخػظزخٍٙ كٌٔخ ِِٓٓخ ٝط٠ٖٔ ىحهَ أٍحٟ٤ٜخ ط٘ل٤ٌ حُظِحٓخص
رخُ٘ٔزش لا ُلٌخّ حُٜخىٍس ٖٓ ٓلخًْ ٌٛٙ  ٣َك٠ٜخ حُلٌْ ػِ٠ ٗلٞ ٓخ ٣ظزغ
ُ٢ كبٜٗخ ط٠ٖٔ ط٘ل٤ٌ حًح ًخٗض حُيُٝش حُٔظؼخهيس ًحص حُطخرغ ك٤يٍح  حُيُٝش
                                 
 .25َٓط٠٠ ؿٔؼش ػخٍٗٞ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  27
 .25َٓط٠٠ ؿٔؼش ػخٍٗٞ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  37
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 .47ٓلخًٜٔخ حُل٤يٍحُ٤ش حُلٌْ ػٖ ١َ٣ن طيهَ
إٔ ًُي ٣يٍ ػِ٠ ريح٣ش ٝؿٞى ٗظخّ  euqinimoD uilreBٝ٣َٟ حلأٓظخً 
ألا ٝٛ٢ ػوٞى هخٗٞٗ٢ ٝؿِحءحص ططز٤ن ػِ٠ كجش ٓليىس ٖٓ حُؼوٞى، 
حلآظؼٔخٍ، ٌٝٛح ٓخ ٣ٔخٗي كوٜخء حٌُ٣ٖ ٣٘خىٕٝ رظيٝ٣َ حُؼوي ٝحػظزخٍ ػوي 
حلآظؼٔخٍ ٖٓ حُٔؼخٛيحص حُيُٝ٤ش ُظيػ٤ْ ٝؿٜش ٗظَْٛ اً ٣وُٕٞٞ رؤٗٚ رِؽ 
ك٢ حلأكن كَع ؿي٣ي ٖٓ كَٝع حُوخٕٗٞ حُيُٝ٢ حُؼخّ ٣لٌْ ػوٞى حُيُٝش 
 .57أ١ِوٞح ػِ٤ٚ طٔٔ٤ش حُوخٕٗٞ حُيُٝ٢ ُِؼوٞى
 ٗول اػزجبه الاٍزضٔبه ٓؼبٛلح كُٝ٤خ:
٣ؼي حطلخه٤ش ر٤ٖ ىٍٝ أٝ ٓ٘ظٔخص ىُٝ٤ش، كخطلخه٤ش  لاإ ػوي حلآظؼٔخٍ  
طَٜف الا اُ٠ حلاطلخهخص حُٔزَٓش ر٤ٖ حلأٗوخٙ حُوخٕٗٞ  لاحُيُٝ٢ 
حُيُٝ٢، ر٤٘ٔخ طزَّ ػوٞى حلآظؼٔخٍ ر٤ٖ أكي ٛئلاء حلأٗوخٙ، حُٔظٔؼَ ك٢ 
٣ٌٖٔ حػظزخٍ  لاوخٕٗٞ حُيحهِ٢ ٌُح ىُٝش ٝٗوٚ هخٙ ٖٓ أٗوخٙ حُ
٣ظٔظغ  لاػوٞى حلآظؼٔخٍ ٖٓ هزَ حلاطلخه٤خص حُيُٝ٤ش، كٌَ حطلخم ر٤ٖ ١َك٤ٖ 
أكيٛٔخ رَ٘ٝ١ حُظ٢ ٣ظطِزٜخ حُوخٕٗٞ حُيُٝ٢ حُؼخّ ُ٤ٌٕٞ ٌٛح حُطَف 
ٗوٜخ ٖٓ أٗوخٙ حُوخٕٗٞ حُيُٝ٢ ٝٓظٔظؼخ رخلأِٛ٤ش حُظؼخهي٣ش حُيُٝ٤ش، ُْٝ 
رٞحٓطش ٓؼخٛيس ىُٝ٤ش كؼِ٤ش ٖٓ أؿَ حُٔٔخٛٔش ك٢ ط٠ل٢ ػِ٤ٚ ٌٛٙ حُٜلش 
هِن هخٕٗٞ ىُٝ٢ حكظ٤خ١٢، ُ٤ٌٖٔ اىٓخؿٚ ك٢ حُ٘ظخّ حُوخٗٞٗ٢ حُيُٝ٢، ٖٓ 
هلاٍ حطلخم حلأ١َحف ػِ٠ إٔ حطلخهٜٔخ طَٔ١ ػِ٤ٚ هٞحػي حُوخٕٗٞ حُيُٝ٢ 
٣ؼي حطلخه٤ش ىُٝ٤ش ٝكوخ ُِٔلّٜٞ حُظوِ٤ي١  لاحُؼخّ ٝرخُظخُ٢ كبٕ ػوي حلآظؼٔخٍ 
ٌَس حُٔخروش ك٢ حُوخٕٗٞ حُيُٝ٢ رٔذ ٝؿٞى ١َف هخٙ ك٢ حُؼوي حٌُ١ ُل
 . 67ٛٞ حُٔٔظؼَٔ حلأؿ٘ز٢ حُوخٟغ ُِوخٕٗٞ حُوخٙ
ٝك٢ حلأه٤َ كبٕ حُٜيف ٍٝحء حػظزخٍ ػوٞى حلآظؼٔخٍ حطلخه٤خص ىُٝ٤ش 
ٛٞ ٓلخُٝش اكلاص حًَُ٘خص حلآظؼٔخٍ٣ش حُيُٝ٤ش ٖٓ ِٓطخٕ هخٕٗٞ حُيُٝش 
ٙ حلأه٤َس ٖٓ حُظٔٔي روخٜٗٞٗخ ٝٓخ ٣ٔ٘لٚ ُٜخ ٖٓ حُٞ١٘٢، ٝٓلخُٝش ٓ٘غ ٌٛ
ِٓطخص ٝحػظزخٍ أ١ طؼي٣َ طوّٞ رٚ حُيُٝش َُ٘١ ٌٛٙ حُؼوٞى هٜٞٛخ 
حُٔظؼِوش رخٓظـلاٍ حُؼَٝحص ٖٓ أؿَ ٟٔخٕ طٞحُٕ ٌٛٙ حُؼوٞى ٝ٣ؼظزَ 
                                 
 حًٌَُ. ٝحٗ٘طٖ، حُٔخروشه٤ش ٖٓ اطلخ 54حُٔخىس  47
 .55َٓط٠٠ ؿٔؼش ػخٍٗٞ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  57
 .05َٓط٠٠ ؿٔؼش ػخٍٗٞ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  67
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اؿَحء ٓوخُلخ ُِوخٕٗٞ حُيُٝ٢ ط٘ؼوي ػِ٠ أٓخٓٚ حُٔٔئُٝ٤ش حُيُٝ٤ش ُِيُٝش 
لأكٌخّ حُظ٢ أ٣يص كٌَس ػيّ حػظزخٍ ػوٞى حلآظؼٔخٍ حُظ٢ هخٓض رٚ. ٖٝٓ ح
ٖٓ ٓلٌٔش حُؼيٍ حُيُٝ٤ش  2691حطلخه٤خص ىُٝ٤ش، حٜٗٞ حُلٌْ حُٜخىٍ ػخّ 
ك٤غ هٍَص ػيّ  olgaA – nainarI liO ynapmoCكٍٞ ه٤خّ ا٣َحٕ رظؤٓ٤ْ 
اهظٜخٜٛخ ر٘ؤٕ ١ِذ حٌُ١ هيٓظٚ رَ٣طخٗ٤خ كٍٞ رطلإ طؤٓ٤ْ حاُ٤َحٗ٢ 
حلآظ٤خُ حٌُ١ أرَٓظٚ ا٣َحٕ ًَٝٗش حُ٘ل٢ حًٌٍُٔٞس  ٓزٍَ ًُي رؤٕ ػوي
 .77ٝحُظ٢ طلَٔ حُـ٘ٔ٤ش حُزَ٣طخٗ٤ش، حُظ٢ ٣ؼي حطلخه٤ش ىُٝ٤ش
 ٗٔٞمعب): (ُ٤ج٤بهبٗٞٗ٢  اُلوع اُضبٗ٢: ػول الاٍزضٔبه ٛٞ ػول ئكاه١
ًٛذ ؿخٗذ ٖٓ حُلوٚ اُ٠ حػظزخٍ ػوٞى حلآظؼٔخٍ ٛ٢ ػوٞى اىحٍ٣ش  
٘ق حُيُٝش حُٔٔظ٠٤لش حُٔظؼخهيس حُلن ك٢ ًُٝي ك٢ ٓلخُٝش ٓ٘ٚ ٖٓ أؿَ ٓ
 .87أؿَ طلو٤ن حُٔ٘لؼش حُؼخٓش طؼي٣َ حُؼوي أٝ كٔوٚ ربٍحىطٜخ حُٔ٘لَىس ٖٓ
ٝ٣ؼَف حُؼوي حلإىحٍ١ ػِ٠ أٗٚ حُؼوي أٝ حلاطلخم حٌُ١ ٣زَٓٚ ٗوٚ 
ٓؼ٘ٞ١ ػخّ روٜي طٔ٤َ َٓكن ػخّ ٝكوخ ُلأٓخُ٤ذ حُوخٕٗٞ حُؼخّ رظ٠ٔ٤٘ٚ 
، ٝهي ػَف أ٣٠خ ػِ٠ أٗٚ حُؼوي 97ٕٞ حُوخَٙٗٝ١خ ؿ٤َ ٓؤُٞكش ك٢ حُوخٗ
حٌُ١ ٣زَٓٚ ٗوٚ ٖٓ أٗوخٙ حُوخٕٗٞ حُؼخّ روٜي اىحٍس َٓكن ػخّ 
رٔ٘خٓزش طٔ٤َٙ ٝإٔ طظَٜ ٗ٤ظٚ ك٢ حلأهٌ رؤِٓٞد حُوخٕٗٞ حُؼخّ ًُٝي 
 .08َ ٓؤُٞكش ك٢ ػوٞى حُوخٕٗٞ حُوخٙ٤رظ٠ٔ٤٘ٚ حُؼوي َٗ١خ أٝ َٗٝ١ ؿ
حَُٜٔ١، اُ٠ ػيّ حػظزخٍ ٣ٌٛذ ًَ ٖٓ حُو٠خء حُلَٗٔ٢ ٝحُو٠خء  
حُؼوي ػوي اىحٍ١، ٍؿْ ًٞٗٚ ٓزَّ ٖٓ ١َف ٗوٚ ٓؼ٘ٞ١ ػخّ ٝحطٜخُٚ 
حٓظؼ٘خث٤ش ؿ٤َ ٓؤُٞكش ك٢  رَٔكن ػخّ، الا اًح ط٠ٖٔ َٗ١خ أٝ َٗٝ١
 .18حُوخٕٗٞ حُوخٙ
اىٍحؽ ر٘يح ) حُلخٍم حُٔؤُٞف(ٝ٣وٜي رخَُ٘١ حُـ٤َ ٓؤُٞف حلآظؼ٘خث٢  
٣ٌٖٔ  لاأكيٛٔخ أٝ ٣لِٜٔٔخ حُظِحٓخص  ٝهخػيس ك٢ حُؼوي ٣ؼط٢ حُطَك٤ٖ أٝ
                                 
 .955 - 055محمد حَُٝر٢، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  77
 .55 - 95َٓط٠٠ ؿٔؼش ػخٍٗٞ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  87
، 5002حٍ حُؼِّٞ ػ٘خرش، ريٕٝ ١زؼش، ٓ٘ش : ىحٍ حَُ٘٘ ى(حُـَحثَ، اُؼوٞك الإكاه٣خمحمد حُٜـ٤َ رؼِ٢،  97
 ).25 ٙ
 ، ٙ5102حُلٌَ حُـخٓؼ٢، ٓ٘ش  حلأُٝ٠، (ىحٍ ، حُطزؼشُِؼوٞكاُطج٤ؼخ اُوبٗٞٗ٤خ ػٜخّ أكٔي حُزٜـ٢،  08
 ).03
 .35محمد حُٜـ٤َ رؼِ٢، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  18
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حٝ حُوخٕٗٞ حُوخٙ حُٔيٗ٢ أٝ  حُظَٝفحُٔظؼخهي ك٢ ظَ  ٍحىسربإٔ ٣ِْٔ 
 حُظـخٍ١، ٝ٣وظ٠٢ ًُي إٔ حُؼوي حلإىحٍ١ ٣وّٞ ػِ٠ ػخُؼش ػ٘خَٛ ٝٛ٢:
 ٝؿٞد إٔ ٣ٌٕٞ أكي أ١َكٚ ٗوٜخ ٖٓ أٗوخٙ حُوخٕٗٞ حُؼخّ. . أ
 حٓظٜيحف اىحٍس ٝطٔ٤َ أكي حَُٔحكن حُؼخٓش. . د
 .28إٔ ٣ظ٠ٖٔ َٗ١خ أٝ َٗٝ١خ ؿ٤َ ٓؤُٞكش ك٢ حُوخٕٗٞ حُوخٙ . ص
 حُلوٚ حٌُ١ ٣ؼظزَ ػوي حلآظؼٔخٍ ٖٓ هز٤َ حُؼوٞى حلإىحٍ٣ش: . ع
حٓ٘ي كوٜخء ٌٛح حلاطـخٙ اُ٠ ٓـٔٞػش ٖٓ حلاػظزخٍحص حُظ٢ طـٔغ ر٤ٖ   
 ػوي حلآظؼٔخٍ ٝر٤ٖ حُؼوي حلإىحٍ١ ًٌَٗ ٜٓ٘خ:
ٝ أكي حُٔئٓٔخص حُؼٔٞٓ٤ش حُظخرؼش ٛٔخ طٌٕٞ حُيُٝش أٝ أكي ٛ٤جخطٜخ أإ ًلا . أ
، ك٢ ك٤ٖ إ حُٔٔظؼَٔ حلأؿ٘ز٢ ٣ؼظزَ ٖٓ أٗوخٙ حُوخٕٗٞ فُٜخ ١َ
 حُوخٙ ٝحٌُ١ ٣ؼظزَ حُطَف حُؼخٗ٢ ك٢ حُؼوي.
إٔ ٓخ ٣ٌٖٔ حٓظوَحإٙ ٖٓ هلاٍ أؿِز٤ش حطلخه٤خص حلآظؼٔخٍ حُؼ٘خث٤ش، كبٕ  . د
ٖٓ حُيُٝش ٝرخػظزخٍ ٓخ طظٔظغ رٚ ٖٓ ٓ٤خىس أىٟ اُ٠ كَٝ ٓـٔٞػش 
حَُ٘ٝ١ رٔزذ أٜٗخ ٓٔظ٠٤لش لآظؼٔخٍ ٓؼخٍ ًُي كوٜخ ك٢ طؤٓ٤ْ حَُٔ٘ٝع 
اًح حٓظيػض حُِٜٔلش حُؼخٓش ًُي ٝٛٞ ٜٓطِق ػِ٤ٚ رخَُ٘ٝ١ حُـ٤َ 
ٓؤُٞكش رخُٔوخٍٗش ٓغ ٗظ٤َحطٜخ ٖٓ حُؼوٞى حُٔيٗ٤ش حلأهَٟ حُظ٢ ط٘ؼيّ ك٤ٜخ 
 ٓؼَ ٌٛٙ حَُ٘ٝ١.
أكي َٓحكن حُيُٝش حُؼخٓش  ًٔخ إٔ ػوي حلآظؼٔخٍ حُـخُذ ٓخ ٣ٜ٘ذ ك٢ هيٓش . ص
 .38ًخلآظؼٔخٍ ك٢ َٓكن حلإٛخُش ٝحُٔٞحٛلاص ٝحُ٘ل٢
طـخٙ رخػظزخٍ إٔ ػوٞى حُزٞص ػوٞى حلآظؼٔخٍ ٣٠٤ق أٜٗخٍ ٌٛح حلا  
أٗٚ ربٓوخ١ ٓخ طويّ ٖٓ حلاػظزخٍحص حُظ٢ طظٞكَ ك٢ حُؼوي حلإىحٍ١ ػِ٠ ػوٞى 
كخ ك٢ ٌٛٙ حُؼوٞى حُزٞص حُظ٢ طزَٜٓخ حُيُٝش ٗـي إٔ حُيُٝش أ٣٠خ طؼظزَ ١َ
ربٟخكش اُ٠ ًُي كبٜٗخ طلظٞ١ ػِ٠ حُؼي٣ي ٖٓ حَُ٘ٝ١ حلآظؼ٘خث٤ش ؿ٤َ 
حُٔؤُٞكش ٌٛح ك٠َ ػِ٠ إٔ حَُ٘ٝ١ حُؼخُؼش ُِؼوي حلإىحٍ١ طـظٔغ ك٢ ػوٞى 
حُزٞص، اً طؼظزَ حُيُٝش حُطَف حلأٍٝ ك٢ ػوٞى حُزٞص طلظٞ١ حُؼي٣ي ٖٓ 
كش اُ٠ إٔ ػوٞى حُزٞص حَُ٘ٝ١ حُـ٤َ ٓؤُٞكش ك٢ حُوخٕٗٞ حُوخٙ رخلإٟخ
                                 
 .03ػٜخّ أكٔي حُزٜـ٢، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  28
 .25رن، ٙ َٓط٠٠ ؿٔؼش ػخٍٗٞ، حَُٔؿغ حُٔخ 38
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 .48طَى ىحثٔخ ٝأريح ػِ٠ َٓكن ػخّ
 :ُ٤ج٤ب ٗٔٞمعب ٗول كٌوح ئػزجبه ػوٞك الاٍزضٔبه ػوٞكا ئكاه٣خ
إ حُٞحهغ حُؼِٔ٢ أػزض ػيّ طٞكَ ٌٛٙ حلاػظزخٍحص حُظ٢ طٔؼَ حَُ٘ٝ١ 
حلإىحٍ٣ش، ك٢ ػوٞى حلآظؼٔخٍ حُظ٢ طزَٜٓخ حُيُٝش  حُؼخُغ حلأٓخٓ٤ش ُِؼوٞى
ٗظَ٣ش ا١لام ٛلش حُؼوي حلإىحٍ١  ٔخٍ ٓٔخ ٣ئى١ اُ٠ حٜٗ٤خٍحُٔ٠٤لش لآظؼ
طٌٕٞ حُيُٝش  ػِ٠ ػوٞى حلآظؼٔخٍ، رل٤غ إٔ طٞكَ حَُ٘١٤ٖ، َٗ١ إٔ
٣ٌل٢ ُ٤ؼظزَ ٌٛح حُؼوي ػويح  لا١َكخ ك٤ٚ ٝإٔ ٣ظَٜ حُؼوي رَٔكن ػخّ 
 ٣ؼظزَ اىٍحؽ َٗ١ أٝ َٗٝ١ ؿ٤َ ٓؤُٞكش ٝحؿزخ ُ٤ؼي حُؼوي اىحٍ٣خ اىحٍ٣خ، اً
 .58ٔخ ؿَٟ ػِ٤ٚ حُؼَٔٝ٣ظ٠ق ٓ
طوّٞ حُيُٝش حُٔظؼخهيس ك٤ٔخ ٣وٚ ػوٞى حلآظؼٔخٍ ٝهخُلخ ُِؼوٞى حلإىحٍ٣ش 
ك٤غ ط٠غ ه٤ٞى ػِ٠ ِٓطظٜخ حُؼخٓش ُٜخُق حُٔٔظؼَٔ حلأؿ٘ز٢ حُظ٢ طؼخهيص 
ٓؼٚ ٛخىكش ُظ٘ـ٤غ كًَش حلآظؼٔخٍ حلأؿ٘ز٤ش هخٛش ك٢ ِٓطظٜخ طؼي٣َ 
ٖٓ هلاٍ َٗ١ حُؼزخص حُظَ٘٣ؼ٢ حُؼوي أٝ اٜٗخثٚ ربٍحىطٜخ حُٔ٘لَىس ًُٝي 
ٝػيّ حُٔٔخّ رخُؼوي ًٔخ إٔ ٓٔؤُظ٢ حُٜٔخىٍس ٝحُظؤٓ٤ْ أٛزق ٖٓ حلأٍٓٞ 
ؿ٤َ حُٞحٍىس ك٢ حُظَ٘٣ؼخص حُلي٣ؼش ًٔخ إٔ حُٔٔظؼَٔ حلأؿ٘ز٢ أٟل٠ 
٣٠غ حَُ٘ٝ١ ُٝ٤ْ حُيُٝش حُٔ٠٤لش ٝ٣َؿغ ًُي الا أٗٚ ٣ٔظِي ًَِٓح 
ن إٔ ٓٔؤُش ٟٓٞٞع حُؼوي طلخٟٝ٤خ أهٟٞ ٖٓ حُيُٝش ٝحٌُ١ ٣ئًي ٓخ ٓز
ٝحُوخٕٗٞ حُٞحؿذ ٝحؿذ حُظطز٤ن ػ٘ي ٗ٘ٞء حُِ٘حع ٝحُٔلاكظش إٔ ؿَ 
حُٔئٓٔخص حُظلٌ٤ٔ٤ش ططزن هخٕٗٞ اٍحىس حلأ١َحف ٖٝٓ ػْ هخٕٗٞ حُيُٝش 
حُٔظؼخهيس أٝ حُوخٕٗٞ حُيُٝ٢ ك٢ ك٤٘خٕ حُؼوي حلإىحٍ١ ٣٠َ ػويح ٝ١٘٤خ 
 ُِ٘حع.٣و٠غ ك٢ ًَ حُلخُش ُوخٕٗٞ حُيُٝش حُطَف ك٢ ح
ٝهي رٍَ حُٔ٘ظويٕٝ كٌَس حُؼوي حلإىحٍ١ حُيُٝ٢ ٝؿٞى ػيس ٗظْ هخٗٞٗ٤ش  
طؼَف كٌَس حُؼوي ُ٢ ٓٞهق حُؼيحء حٌُ١ طز٘خٙ حُٔٔظؼَٔ٣ٖ حلأؿخٗذ  لا
ُِِٔطش حُؼخٓش ك٢ حُيٍٝ هٜٜٞٛخ   حُ٘خٓ٤ش ٜٓ٘خ حُللخظ ػِ٠ كوٞهْٜ 
ػِ٠  ٝٓ٘خكؼْٜ ٟي حُٔوخ١َ حُظَ٘٣ؼ٤ش ٝحلإىحٍ٣ش ٓٔخ حٗؼٌْ رخُِٔذ
 .68ططٍٞ كٌَس حُؼوي حلإىحٍ١ حُيُٝ٢
                                 
 .93ػٜخّ أكٔي حُزٜـ٢، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  48
 .35محمد حُٜـ٤َ رؼِ٢، َٓؿغ حُٔخرن، ٙ  58
 .55ٙ  ٓخرن،َٓط٠٠ ؿٔؼش ػخٍٗٞ، حَُٔؿغ  68
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ٖٝٓ حلأكٌخّ حُظلٌ٤ٔ٤ش حُظ٢ ُْ طظؼَف رخُطز٤ؼش حلإىحٍ٣ش ُؼوٞى  
حلآظؼٔخٍ ًٌَٗ ٖٓ ر٤ٜ٘خ:  طلٌ٤ْ أٍحٌٓٞ: حٌُ١ ًخٕ ر٤ٖ ًَٗش أٍحٌٓٞ 
ٝكٌٞٓش حٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش ك٤غ ٍك٠ض ٓلٌٔش حُظلٌ٤ْ إٔ حُؼوي 
اىحٍ٣خ حٓظ٘خىح اُ٠ إٔ حُوخٕٗٞ حُٔؼٞى١ حُٔزَّ ر٤ٖ حُطَك٤ٖ ُ٤ْ ػويح 
ٍ لا٣ظ٠ٖٔ أ١ هٞحػي هخٛش ط٘ظْ حٓظـ لا حُِٔٔ٤شحُٔ٘زؼن ٖٓ حَُ٘٣ؼش 
٣ٌٖٔ اػظزخٍ حُؼوي  لاحُؼَٝس حُزظَُٝ٤ش اٟخكش اُ٠ ًُي ًٛذ حُٔلٌْ اُ٠ أٗٚ 
ًَٗش أٍحٌٓٞ كخٍ  لإر٤ْ ًَٗش أٍحٌٓٞ ٝحُلٌٞٓش حُٔؼٞى٣ش ػوي اىحٍ٣خ 
طوّٞ رؤىحء هيٓش ػخٓش ُِـٍٜٔٞ  لاُؼٍٞس حُزظَُٝ٤ش ه٤خٜٓخ رخٓظـلاُٜخ ح
ٝرخُظخُ٢ ٣٘ظو٢ ٝٛق حٓظ٤خُ حَُكن حُؼخّ ٝ٣٘ظل٢ ًُي حُطخرغ حلإىحٍ١ ٌُٜح 
 .78حُؼوي
حػظزخٍ حُؼوٞى ٓلَ حُِ٘حع  yppuPه٠٤ش طخٌٓٞ: ُوي ٍكٞ حُٔلٌْ  
 ػوٞى اىحٍ٣ش حٓظ٘يح ُؼيّ طٞكَ أًٍخٕ حُؼوي حلإىحٍ١ ك٤ٜخ ٝكن ُِوخٕٗٞ حُِ٤ز٢
٣ظَٜ رَٔكن ػخّ ٝإٔ حُيُٝش  لا اًح ٍأٟ حُٔلٌْ إٔ ٟٓٞٞع حلآظ٤خُ 
حُِ٤ز٤ش طؼخهيص ٓغ حًَُ٘خص حُٔيػ٤ش ػِ٠ هيّ حُٔٔخٝحس ٓغ ٌٛٙ حًَُ٘خص 
ُٝ٤ٔض رٜلظٜخ ِٓطش ػخٓش اٟخكش اُ٠ إٔ ٌٛٙ حُؼوٞى ُْ طظ٠ٖٔ َٗٝ١ 
ؿ٤َ ٓؤُٞكش ٝهي ًٛذ حُٔلٌْ اُ٠ إٔ اػظزخٍ َٗ١ حُؼزخص حُظَ٘٣ؼ٢ َٗ١خ 
ؿ٤َ ٓؤُٞف ٣ـخٗذ حُٔلٌٔش ٝ٣ظؼخٍٝ ٓغ ًح ًخٗض أْٛ ٓ٤ِس ك٢ حُؼوي 
حُؼزخص ٝحلإىحٍ١ ٛٞ ػيّ حُٔٔخٝحس ر٤ٖ ١َك٤ٚ كبٕ َٗ١ حُٔ٘طن حُِٔ٤ْ،  
حُظَ٘٣ؼ٢ ٣ؼظزَ َٗ١خ ِٓز٤خ اً إٔ حُيُٝش طظؼخٛي رٔوظ٠خٙ رؼيّ حٓظويحّ 
ِٓطخطٜخ حُظ٢ طظٔظغ رٜخ أٛخٍ ىٕٝ ٓٞحكوش حُطَف ح٥هَ ٌُُٝي كبٕ 
ُٔلٌٔش طؼظزَ إٔ حَُ٘ٝ١ حُؼزخص حُظَ٘٣ؼ٢ حُٞحٍىس ك٢ حُؼوي حُٔزَّ ر٤ٖ ح
حَُ٘٣ٌظ٤ٖ حلأَٓ٣ٌ٤ظ٤ٖ ٝحُلٌٞٓش حُِ٤ز٤ش طؼظزَ ىُ٤لا ػِ٠ ٗل٢ حُطخرغ 
 .88حلإىحٍ١ ٌُٜح حُؼوي
، ر٤ٖ حًَُ٘ش حلأَٓ٣ٌ٤ش ُ٤ٌٔٞ ٝحُلٌٞٓش حُِ٤ز٤ش ك٤غ ٞطلٌ٤ْ ُ٤ٌٔ 
ُلوٚ حُلي٣غ ٝحُوٞحػي ًٛذ حُٔلٌْ حلأٓظخً ٛزل٘٢ ٓلٜٔخٕ اُ٠ إٔ ح
حُؼخٓش حُٔخثيس روٜٞٙ ػوٞى حلآظ٤خُ حُزظَُٝ٤ش طَف طٌ٤٤ق ٌٛٙ حُؼوٞى 
ػِ٠ أٜٗخ ٖٓ هز٤َ ػوٞى حُوخٕٗٞ حُوخٙ حٓظ٘خىح اُ٠ إٔ حلأٗ٘طش حُظ٢ ٣وّٞ 
                                 
 .95محمد حَُٝر٢، َٓؿغ حُٔخرن، ٙ  78
 .35َٓط٠٠ ؿٔؼش ػخٍٗٞ، حَُٔؿغ ٓخرن، ٙ  88
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َٓ٘ٝػخص ُٜخ  ٜٗخٖٓ أػٔخٍ حَُٔكن حُؼخّ ٝأ يطؼ لاحُٔٔظؼَٔ حُٔظؼخهي 
ُوخٕٗٞ حُيُٝ٢ حُوخٙ حُٔظؼِوش ١ز٤ؼش هخٛش ٝٓ٘ٚ كبٗٚ ٣لٌٜٔخ هٞحػي ح
 .98رخُؼوٞى
 اُلوع اُضبُش: ػول الاٍزضٔبه ٖٓ ػوٞك اُوبٕٗٞ اُقبص: 
٣َٟ رؼٞ حُلوٚ إٔ ػوي حلآظؼٔخٍ ٣ؼظزَ ػويح ٖٓ هز٤َ حُؼوٞى حُظ٢  
طو٠غ ُوٞحػي ٝأكٌخّ حُوخٕٗٞ حُوخٙ ٝهي حٓظ٘ي ٌٛح حُلوٚ ك٢ طزَ٣َ أكٌخٍٙ 
ٞى حلآظؼٔخٍ كبٜٗخ طظؼخَٓ ٓغ ًَٗخص اُ٠ ًٕٞ إٔ حُيُٝش ػ٘ي ارَحٜٓخ ُؼو
ىُٝ٤ش ٝٓٔظؼَٔ٣ٖ أؿخٗذ، ٝٛئلاء حلا ٣ويٕٓٞ ػِ٠ حُظؼخَٓ ٓؼٜخ اًح ٓخ 
ص حُٔٔ٘ٞكش ُٜخ، ٝػِ٠ ٌٛح ط٠طَ حهخٓض رخُظٔٔي رِٔطخطٜخ ٝحلآظ٤خُ
حُيُٝش ػِ٠ حُظ٘خٍُ ػٖ حلآظ٤خُحص حُظ٢ طٔظٔيٛخ ٖٓ حُوخٕٗٞ حُؼخّ ٝطظؼخَٓ 
خٝحس ًُٝي رٜيف طلو٤ن ٜٓخُلٜخ ٝطٔٞ٣َ ٓغ حلأكَحى ػِ٠ هيّ حُٔٔ
َٓ٘ٝػخطٜخ ًحص حَُأٓٔخٍ حُ٠وْ ٝحُظ٢ طٔظٞؿذ طٌُ٘ٞٞؿ٤خ ٓظويٓش طلظوَ 
طـخٙ اُ٠ إٔ ، ًٔخ ًٛذ أٛلخد ٌٛح حلا09ُٜخ حُيُٝش حُٔ٠٤لش لآظؼٔخٍ
طوزَ رلٔذ ١ز٤ؼظٜخ إٔ ط٠ٜٔ٘خ حُيُٝش َٗٝ١خ  لاػوٞى حلآظؼٔخٍ 
٤ش طلَٝ ػِ٠ حُيُٝش إٔ طظ٘خٍُ ُِظؼخهي حٓظؼ٘خث٤ش، كٔظطِزخص حُظـخٍس حُيُٝ
طظٔ٤ِ حلإىحٍس  لاٗؤٜٗخ ٗؤٕ حلأكَحى حُؼخى٣٤ٖ، كٌٜٙ حُؼوٞى طظطِذ إٔ 
كبٜٗخ   ،رِٔطخص حُؼوٞى حلإىحٍ٣ش، ٌٝٛح ٣ؼ٘٢ إٔ حلإىحٍس ك٢ ػوٞى حلآظؼٔخٍ
طٔظط٤غ إٔ ط٠ٖٔ ك٤ٜخ َٗٝ١خ  لآِٞد حُوخٕٗٞ حُوخٙ ٝطظؼخهي ٝكوخ حلا
ػِ٤ٜخ ك٢ ػوٞى  مطلخىح طؼخهي٣ش ٓٔخػِش ُِظ٢ ىٍؽ حلار٘ٞ َحٓظؼ٘خث٤ش ٝحؿ
، اٟخكش اُ٠ ًُي كبٕ حُٓخص ٓظؼخىُش ر٤ٖ ٌٛٙ حُؼوٞى 19حُوخٕٗٞ حُوخٙ 
ك٢ ػوي حلآظؼٔخٍ، اً إٔ حُٔٔظؼَٔ حلأؿ٘ز٢ ك٢  َطوّٞ ػِ٠ كوٞم ٝحؿ
حُـخُذ ٓخ ٣ٌٕٞ ٖٓ حُوٞس حُظ٢ طٔ٘لٚ كَٝ َٗٝ١ٚ ٝ٣ٌٕٞ ُِيُٝش، ٝك٢ 
زيأ حُؼوي َٗ٣ؼش حُٔظؼخهي٣ٖ حٌُ١ ٣ٔٞى ك٢ ػوٞى حُوخٕٗٞ ٌٛٙ حُلخُش ٣ٔٞى ٓ
حُوخٙ ، ًٔخ ٣ٌٛذ أٜٗخٍ حُوٜوٜش إ اػظزخٍ ػوٞى حلآظؼٔخٍ ٖٓ 
هز٤َ حُؼوٞى حلإىحٍ٣ش، ٖٓ ٗؤٗٚ إٔ ٣ئى١ اُ٠ طوٞف حُٔٔظؼَٔ٣ٖ حلأؿخٗذ 
                                 
 .25محمد حَُٝر٢، َٓؿغ حُٔخرن، ٙ  98
 .53َٓؿغ حُٔخرن، ٙ ػٜخّ أكٔي حُزٜـ٢،  09
َٜٓ: ىحٍ حَُ٘٘، ىحٍ حُـخٓؼش حُـي٣ي، حلإٌٓ٘يٍ٣ش،  )،toB اُجٞد ػوٞك، كٔخىس ػزي حَُُحم كٔخىس 19
 ).34 – 54 ٙ، 3102ريٕٝ ١زؼش، ٓ٘ش
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ٝطَىىْٛ ك٢ حٓظؼٔخٍ أٓٞحُْٜ ك٢ حُيٍٝ حُظ٢ طؼظٔي ٌٛح حُظٌ٤ق ًُٝي طـ٘زخ 
ُظَ٘٣ؼ٤ش حُو٠خث٤ش ٝحلإىحٍ٣ش ٝحُظ٢ رخلإٌٓخٕ إٔ ٣ظؼَٟٞح ُٜخ، ُِٔوخ١َ ح
ٖٝٓ هلاٍ ٌٛح أٜٗخٍ حُلٌَ حُٔ٘خى١ روٜوٜش ػوٞى حلآظؼٔخٍ الا إٔ 
حُيُٝش ٖٝٓ أؿَ ٓؼ٤ٜخ ُـٌد حلآظؼٔخٍحص حلأؿ٘ز٤ش اُ٤ٜخ، ٝحُللخظ ػِ٠ 
حهظٜخى٣ش هٞ٣ش ك٢ حُوخٍؽ ػِ٤ٜخ إٔ طزظؼي ػٖ أٓخُ٤ذ حُوخٕٗٞ  حُؼلاهخص
خّ ٝطِـؤ اُ٠ حُؼوٞى حُٔيٗ٤ش ٝحُظـخٍ٣ش، ٝٛٞ ٓخ ٣٘ٔـْ ٓغ ٓوظ٠٤خص حُؼ
 .29حُظـخٍس حُيُٝ٤ش ٝٓظطِزخص حُظؼخَٓ حُيُٝ٢
حٕ ًخٗض طٔظط٤غ ٓٔخٍٓش أٓخُ٤ذ حُوخٕٗٞ حُؼخّ ىحهَ اهِ٤ٜٔخ ٝػِ٠ 
 ٍػخ٣خٛخ رٔخ ُٜخ
إ حُيُٝش ٝحلا ٖٓ ٓ٤خىس ػِ٤ْٜ، كبٕ ٗ٘خ١ٜخ حُظؼخهي١ ٓغ حُٔٔظؼَٔ٣ٖ 
٣ٌٖٔ إٔ ٣ز٘٢ الا ػِ٠ أٓخّ حُٔٔخٝحس حُوخٗٞٗ٤ش ر٤ٖ حلأ١َحف  لاحلأؿخٗذ، 
حٓظ٘خىح حُيُٝش طٌٕٞ ىحهَ اهِ٤ٜٔخ حُٞ١٘٢، أٓخ هخٍؽ ٌٛح حلإهِ٤ْ كبٕ حُيُٝش 
طوق ٓٞهق ٓٔخٝ١ ُِٔٔظؼَٔ حُٔظؼخهي، ٝٓ٘ٚ حٍ طظٔظغ ِٓطخص حٓظؼ٘خث٤ش حلا 
ُٔخٓش ُِ٘ٔٞ ، ًٔخ إٔ كخؿش حُيُٝش ح39٣ٔٔق رٜخ حُؼوي ػِ٠ حُطَف حلأؿ٘ز٢
حلاهظٜخى١ طوظ٠٢ حُظؼخهي رؤِٓٞد حُوخٕٗٞ حُوخٙ، اً إٔ حُـخُز٤ش 
حلاهظٜخى٣ش ٖٓ حُؼوي طظويّ ػِ٠ حُـٞحٗذ حُوخٗٞٗ٤ش، اٟخكش اُ٠ ًُي كبٕ 
حُٔظؼخهي ٓغ حُيُٝش ؿخُزخ ٓخ ٣ٌٕٞ ًَٗش ىُٝ٤ش ًحص هٞس حهظٜخى٣ش ًز٤َس، 
َ٣ش حُؼخٓش ُِؼوٞى طظٔظغ رلٔخ٣ش ىُٝ٤ش ٝٓ٤خٓ٤ش، طٔ٘غ رٌُي ططز٤ن حُ٘ظ
، ٝٓخ طلظٞ١ ٖٓ ِٓطخص ُيُٝش ك٢ ٓٞحؿْٜٜ حُٔٔظؼَٔ حُٔظؼخهي، 49حلإىحٍ٣ش
كبٕ ظٍٜٞ حُيُٝش ك٢ ٗ٘ٞد حُِٔطش حُؼخٓش كبٕ ٌٛح ٣ظٔزذ ك٢ حلإكـخّ ػٖ 
 .59حلإهيحّ ػِ٠ حُظؼخهي ٓؼٜخ
 ٗول اُن١ رؼوع ُٚ اُلوٚ أُ٘بك١ ثقظقظخ ػوٞك الاٍزضٔبه  
 :اُؼبّ لُٝ٢ُوبٕٗٞ اُاُوبٗٞٗ٤خ ٝكوب 
حٗظوي ؿخٗذ ٖٓ حُلوٚ كٌَس اػظزخٍ ػوي حلآظؼٔخٍ ٖٓ هز٤َ ػوٞى  
حُوخٕٗٞ حُوخٙ، اً ٣َٟ ٌٛح حُـخٗذ ٖٓ حُلوٚ إٔ كٌَس اػظزخٍ ػوٞى 
                                 
 .05 - 55َٓط٠٠ ؿٔؼش ػخٍٗٞ، حَُٔؿغ ٓخرن، ٙ  29
 .35محمد حَُٝر٢، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  39
 .34ُٔخرن، ٙ كٔخىس ػزي حَُُحم كٔخىس، حَُٔؿغ ح 49
 .52 – 22حَُٔؿغ ٗلٔٚ، ٙ  59
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طظلاءّ ٝطظؼخٍٝ ٓغ ًحط٤ش  لاحلآظؼٔخٍ ٖٓ ػوٞى حُوخٕٗٞ حُوخٙ 
ٓ٤ٔخ ٝأٜٗخ طلظٞ١ ػِ٠ ٓلاّ ُِِٔطخص  ٝلاٝهٜخثٚ ػوٞى حلآظؼٔخٍ، 
ؼخٓش ٜٓٔخ ًخٕ هيٍٛخ ُٔٔخٜٓخ رخُ٠ٍَٝس رظلو٤ن حُِٜٔلش حُؼخٓش، ٝٓ٘ٚ حُ
٣ٌٖٔ ٟٝغ ػوي حلآظؼٔخٍ حٌُ١ طزَٓٚ حُيُٝش ك٢ ا١خٍ حٍُٜٞس حُظوِ٤ي٣ش  لا
 .69ُِؼوٞى ك٢ حُوخٕٗٞ حُوخٙ حُٔل٠َ
اٟخكش اُ٠ ًُي ًٛذ ًؼ٤َ ٖٓ حُلوٜخء حُٔؼخٍٟ٤ٖ ُلٌَس هٜوٜش  
ٞى حُوخٕٗٞ حُوخٙ، اُ٠ إٔ َٗ١ ػوي حلآظؼٔخٍ ٝحػظزخٍٙ ػوي ٖٓ ػو
حُؼزخص حُظَ٘٣ؼ٢ ٣ؼي َٗ١خ ٖٓ حَُ٘ٝ١ حلآظؼ٘خث٤ش حُظ٢ طؼي ىُ٤لا هٞ٣خ 
ٕ ط٠ٔ٤ٖ َٗ١ حُؼزخص  حػِ٠ هٜوٜظٚ، ألا لاػِ٠ اىحٍ٣ش حُؼوي 
حُظَ٘٣ؼ٢ ك٢ حُؼوي حٌُ١ طزَٓٚ حُيُٝش ٣يٍ ػِ٠ إٔ حُؼوي ٣لظٞ١ َٗٝ١خ 
أكي أ١َحف ػوٞى حُوخٕٗٞ  ٝحلإؿ٤َ ٓؤُٞكش ك٢ ػوٞى حُوخٕٗٞ حُوخٙ، 
٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣ظؼٜي رؼيّ طؼي٣َ حُظَ٘٣ؼخص حُٔخٍ٣ش ٝهض ارَحّ حُؼوي  لاحُوخٙ 
 .79أٝ حُوخٕٗٞ حُٞحؿذ حُظطز٤ن
ًٔخ ّ إٔ َٗٝ١ ػزخص حُظَ٘٣ؼ٢ ٝػيّ حُٔٔخّ رخُؼوي حٓظؼ٘خث٤ش طؼزض 
٣ٞؿي ٓؼَ ٌٛٙ حَُ٘ٝ١ ك٢ حُوخٕٗٞ  لااىحٍ٣ش ػوٞى حلآظؼٔخٍ ٝحلا ط٘ل٤ٜخ ك
ٙ، رَ إٔ َٗ١ حُؼزخص ٣ؼي حػظَحكخ ؿ٤َ ٓزخَٗ ُطَف حلأؿ٘ز٢ رؤٕ حُوخ
ُِيُٝش ِٓطش ٣ٌٖٔ حٓظؼٔخُٜخ ك٢ أ١ ٝهض الا إٔ حُطَف حلأؿ٘ز٢ حطلن ٓغ 
حُيُٝش ػِ٠ ػيّ حٓظؼٔخٍ ٌٛٙ حُِٔطش. ًٔخ أٜٗخ حلأٓخّ حُظ٢ حٓظ٘ي اُ٤ٜخ 
أٜٗخٍ كٌَس حُوٜوٜش ٝحُظ٢ ٓلخىٛخ إٔ ػوٞى حُوخٕٗٞ حُوخٙ ط٘ٔـْ ٓغ 
ٓظطِزخص حُظـخٍس حُيُٝ٤ش ٖٝٓ طوظ٠٤ٚ حُظٞؿٜخص حلاهظٜخى٣ش ٝط٘٤٤غ 
حلآظؼٔخٍحص حُيُٝ٤ش حلا طؼيٝح الا إٔ طٌٕٞ ٓـَى ٓ٘خٗيس حُيُٝش ُظظزغ 
 .89أٓخُ٤ذ حُوخٕٗٞ حُوخٙ ٖٓ هزَ حُلوٚ
 اُلوع اُواثغ: اُطج٤ؼخ أُقزِطخ ُؼول الاٍزضٔبه.   
ظِطش ًٝحص ١ز٤ؼش ًٛذ رؼٞ كوٚ ػوٞى حلآظؼٔخٍ ٖٓ حُؼوٞى حُٔو
ّ ٝحُوخٕٗٞ حُوخٙ، إٔ طؼظزَ حَُ٘ٝ١ حُـي٣يس خهخٛش طـٔغ ر٤ٖ حُوخٕٗٞ حُؼ
ح حُؼوي طـؼَ ُٚ ١خرؼخ ٓوظِطخ ًٝ ١ز٤ؼش هخٛش اً حٕ ٌٛٙ حَُ٘ٝ١ ٌك٢ ٛ
                                 
 .95َٓط٠٠ ؿٔؼش ػخٍٗٞ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  69
 .555محمد حَُٝر٢، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  79
 .02كٔخىس ػزي حَُُحم كٔخىس، حَُٔؿغ ٓخرن، ٙ  89
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طلظٞ١ ػِ٠ ططٍٞحص ؿي٣يس طو٤ي ٓ٤خىس حُيُٝش ٝط٘وٚ ٖٓ ِٓطخطٜخ ٝطِٔذ 
ُظٍٜٞ رٔظَٜ حُِٔطش حُؼوي ٖٓ حهظٜخٜٛخ حُو٠خث٢ ٝطٔ٘غ حُيُٝش ٖٓ ح
٣ٌٖ ُٜخ طؼي٣لا ُؼوي ربٍحىطٜخ حُٔ٘لَىس، رخلإٟخكش اُ٠  لاحُؼخٓش ك٢ حُؼوي، ك
أٜٗخ طوّٞ رظلٜ٤ٖ حُٔٔظؼَٔ حلأؿ٘ز٢ ٟي حُظـ٤َحص ك٢ طَ٘٣ؼخص 
حُ٠َحثذ ٝحُـٔخٍى ٝحُظ٢ هي طئى١ حُ٠ حلإَٟحٍ رخُـخٗذ حُٔخُ٢ 
 .99ُِٔٔظؼَٔ
َ٣ؼ٢ َٝٗ١ حُؼوي حٌُ١ ٝٓخ حلا ٗي ك٤ٚ إٔ ٝؿٞى َٗ١ حُؼزخص حُظ٘
ٗي حُ٠ ػٞىس حُؼوي اُ٠ ك٠٤َس حُوخٕٗٞ حُؼخّ ٝططز٤ن  لا٣ئى١ ؿ٤خرٜٔخ ر
كٍٞ١ ُوٞحػي حُؼوٞى حلإىحٍ٣ش حُٔؤُٞكش ك٢ حُ٘ظَ٣ش حُؼخٓش ُِؼوٞى حلإىحٍ٣ش، 
٣ئى١ ًُي اُ٠ طٔ٤٤غ حُطز٤ؼش حُوخٗٞٗ٤ش ُِؼوي ٝطلٞ٣ِٚ ٖٓ حُطز٤ؼش حلإىحٍ٣ش 
 .001شحَُٜكش اُ٠ حُطز٤ؼش حُٔوظِط
ٝهي أ٣ي ػيى ٖٓ حلأكٌخّ حُظلٌ٤ٔ٤ش ُِطز٤ؼش حُٔوظِطش ُؼوٞى حلآظؼٔخٍ 
ًٌَٗ ٜٓ٘خ طلٌ٤ْ أٍحٌٓٞ حُٜخىٍ ك٢ ه٠٤ش ًَٗش حٍحٌٓٞ ٟي حُلٌٞٓش 
 لاحُٔؼٞى٣ش حٌُ١ أٗخٍ اُ٠ إٔ حٓظ٤خُ حُٔ٘خؿْ ٛٞ ػوي ًٝ ١ز٤ؼش هخٛش 
 ٣ٌٖٔ اىٍحؿٚ لا٣ٌٖٔ إٔ ٣٘ظٔ٢ رخٌُخَٓ اُ٠ أ١ ٛ٘ق ٖٓ حُؼوٞى أ١ 
ٟٖٔ حُلجخص حُٔؼظخىس ُِؼوٞى كٜٞ طَٜف ُٚ ١ز٤ؼش حُؼَٔ حُٔ٘لَى ك٤ٔخ 
٣ظطِذ  لأٗٚ٣ظؼِن رخػظٔخىٙ ػِ٠ حُظَه٤ٚ حلأُٝ٢، ًٔخ ُٚ ١ز٤ؼش حُؼوي 
 .101حطلخم اٍحىحص ٓظزخىُش ٌَُ ٖٓ حُيٍٝ ٝٛخكذ حلآظ٤خُ
إ كٌَس حُطز٤ؼش حُٔوظِطش ُؼوي حلآظؼٔخٍ ُ٤ٔض الا كخٍ ؿِث٤ش ك٢ 
ِ٤ْ رخَُٜٔ طلي١ حُؼ٘خَٛ حُـخُزش ك٤ٚ، اًح ٓخ ًخٗض أكٖٔ حُظَٝف ك
ػ٘خَٛ حُوخٕٗٞ حُؼخّ أٝ ػ٘خَٛ حُوخٕٗٞ ُوخٙ ٝحُٔلاكع إٔ ٌٛح ٣وظِق 
ٖٓ ػوي آهَ، ٝطؼي حُطز٤ؼش حُؼوي٣ش ٝحُظـخٍ٣ش ُِٜلوش ٖٓ أْٛ ػ٘خَٛ 
حُوخٕٗٞ حُوخٙ ك٤غ ط٘خهٖ ر٘ٞىٛخ ٖٓ هزَ حُطَك٤ٖ ٝطلَٝ ٖٓ هزَ 
ٜٗخ طظ٠ٖٔ َٗٝ١ رخُوخٕٗٞ حُٞحؿذ حُظطز٤ن أكيٛٔخ رخلإٟخكش اُ٠ أ
                                 
ك٢ ٓ٘بىػبد اُؼوٞك الإكاه٣خ اُلُٝ٤خ ك٢ ػٞء اُوٞاٗ٤ٖ  أكٔي، حُظلٌ٤ْػلاء ٓل٢ حُي٣ٖ ٜٓطل٠ أرٞ  99
: ريٕٝ ١زؼش، ىحٍ حُـخٓؼش حُـي٣يس، (َٜٓٞػؼ٤خ ٝأُؼبٛلاد اُلُٝ٤خ ٝأؽٌبّ ٓؾبًْ اُزؾٌ٤ْ اُ
 ).34ٙ  ،8002حلإٌٓ٘يٍ٣ش، ٓ٘ش 
 .55ٙ  ٓخرن،َٓط٠٠ ؿٔؼش ػخٍٗٞ، حَُٔؿغ  001
(ُز٘خٕ: ىحٍ حَُ٘٘ ٍٓ٘٘ٞحص  اُؼول الإكاه١ اُلُٝ٢ ٝاُزؾٌ٤ْ ك٢ ػوٞك اُلُٝخ محمد ػزي حُٔـ٤ي آٔخػ٤َ، 101
 .)54 ، ٙ5002حُلوٞه٤ش ر٤َٝص، حُطزؼش حلأُٝ٠، ُز٘خٕ، ٓ٘ش  حُلِز٢
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، ك٤غ طٜيف َٗٝ١ حهظ٤خٍ 201ٝطٔٞ٣ش حُٔ٘خُػخص ػٖ ١َ٣ن حُظلٌ٤ْ
حُوخٕٗٞ اُ٠ حٓظؼ٘خء حُ٘ظخّ حُوخٗٞٗ٢ حُيحهِ٢ ُِيٍٝ حُٔظؼخهيس ك٤غ ٣ٔؼ٠ 
١َف حُٔظؼخهي ُظلَ٣َٙ ٖٓ ِٓطخٕ هخٜٗٞٗخ، أٓخ َٗ١ طٔٞ٣ش حُٔ٘خُػخص 
يس ٝكؼخُش ك٢ طٔٞ٣ش حُٔ٘خُػخص حُظ٢ هي كٜٞ ٣ٜيف اُ٠ طٞك٤َ ٝٓخثَ ٓلخ٣
ط٘٘ؤ ػٖ ٌٛٙ حُؼوٞى ٌُ٢ طؼ٤ي طٞحُٕ ر٤ٖ حلأ١َحف أػ٘خء حُ٘ظَ ك٢ حُِ٘حع 
ٝؿخُزخ ٓخ ٣ؼظزَ َٗ١ حُظلٌ٤ْ ٟٔخٗش ػخٓش ك٢ ٌٛح حُوٜٞٙ اً إٔ 
حُظلٌ٤ْ ٖٓ ٗؤٗٚ طزي٣ي ٓوخٝف حُٔٔظؼَٔ٣ٖ حلأؿخٗذ كٍٞ ه٠ٞع 
ٕ َٓكزخ رٚ رخُ٘ٔزش ُِٔٔظؼَٔ٣ٖ ِٔخ ٣ًٌٞٓ٘خُػخطْٜ ُو٠خء حُيُٝش حٌُ١ 
، ٌٝٛح ٓخ ٣ٞؿي أٛخٍ ك٢ حُؼوٞى حُٔزَٓش ر٤ٖ أ١َحف 301حلأؿخٗذ
ٓظٔخٝ٣٤ٖ ك٢ حَُٔحًِ حُوخٗٞٗ٤ش ك٢ ك٤ٖ طؼظزَ أْٛ ػ٘خَٛ حُوخٕٗٞ حُؼخّ 
ك٢ ػوي حلآظؼٔخٍ ٛٞ ٝؿٞى حُيُٝش ك٢ كي ًحطٜخ رخلإٟخكش اُ٠ ٓ٘ق 
ؼ٘خث٤ش ٝحٗظَح١ حُٜٔخىهش حُٔٔظؼَٔ حلأؿ٘ز٢ ػيس حٓظ٤خُحص ٝطٜٔ٤لاص حٓظ
 . 401حُظَ٘٣ؼ٤ش ػِ٠ رؼٞ حُؼوٞى
ٝػِ٠ حَُؿْ ٖٓ ٌٛٙ حُٜؼٞرش ٖٓ طلي٣ي ؿِزش ػ٘خَٛ حُوخٕٗٞ حُؼخّ أٝ 
٣ٌٖٔ  لاحُوخٙ كبٕ حُطز٤ؼش حُٔوظِطش ُؼوٞى حلآظؼٔخٍ طزو٠ كو٤و٤ش 
اٌٗخٍٛخ ٝٛٞ ٓخ ٣ٔظٞؿذ ططز٤ن حُوٞحػي حُوخٗٞٗ٤ش حُٔلاثٔش ٓٞحء ًخٗض ٓٔخ 
وخٕٗٞ حُوخٙ أٝ حُؼخّ ٌُٖٝ رَٔحػخس إٔ هٞحػي حُوخٕٗٞ حُوخٙ ٣ظؼِن رخُ
ٛ٢ حُوٞحػي حلأٓخٓ٤ش ٝحلأًؼَ ططز٤ن ُظلاإٜٓخ ٓغ َٓٝٗش َٗٝ١ حُؼوي  
حَُٔ٘ٝع ُزؼٞ حلآظ٤خُحص حٝ حٍطزخ١ رخُوط٢ حُظ٘ٔٞ١ إ  كظ٤خؿخصح
ػوٞى حلآظؼٔخٍ طظٔظغ رطز٤ؼش هخٛش طَؿغ اُ٠ ١ز٤ؼش أ١َحكٜخ حلاهظٜخى٣ش 
حُٔ٠٤لش ٌٛح ٓخ ٣ٔظٞؿذ حلاػظَحف ُؼوٞى حلآظؼٔخٍ ُزؼٞ حُٔزخىة ُِيُٝش 
حُؼخٓش حُلآُش ُظلو٤ن حُٜيف حُٔ٘٘ٞى ٖٓ ارَحٜٓخ، ٝرـٞ حُ٘ظَ ػٔخ اًح 
ًخٕ ٣ظٞحكَ ك٢ حُؼوي ػ٘خَٛ حُؼوي حلإىحٍ١ ٖٓ ػيٓٚ اً إٔ حُطز٤ؼش 
طَؿغ ٖٓ ًٜٞٗخ ٖٓ ػوٞى حُوخٕٗٞ حُؼخّ أٝ ػوٞى حُوخٕٗٞ  لاحُوخٛش 
رَ طٔظٔي ٌٛٙ حُوٜٞٛ٤ش ٖٓ حٍطزخ١ ٟٓٞٞػٜخ روط٢ حُظ٘ٔ٤ش  حُوخٙ
                                 
 .45 - 55َٓط٠٠ ؿٔؼش ػخٍٗٞ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  201
 .52ر٘خٍ محمد حلأٓؼي، َٓؿغ ٓخرن، ٙ  301
 .45َٓط٠٠ ؿٔؼش ػخٍٗٞ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  401
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 .501ك٢ حُيُٝش حُٔ٠٤لش
لدول المغرب  الاستثمارٌةللدولة على الرابطة  الانفرادٌة الإجراءات المطلب الثانً:
 .العربً
هي طوّٞ حُيُٝش أك٤خٗخ ربكيحع طـ٤٤َحص طْٔ هٞحٗ٤ٜ٘خ رٜيف حُظـخٝد 
ٔل٤طش رٜخ، ٓٔخ هي ٣٘ـَ ػ٘ٚ طؤػ٤َ حُلخِٛش ٝحُ ٓغ حُظطٍٞحص حُؼخُٔ٤ش
هي ٣ئى١ اُ٠  ػِ٠ حُِٔطش حُظ٢ طظٔظغ رٜخ ٖٓ ٗخك٤ش ُـٞثٜخ ُِظلٌ٤ْ، أٝ
 حلأَٓ٣وظَٜ  طؼي٣َ حُوٞحػي حُوخٗٞٗ٤ش حُظ٢ طلٌْ طٔٞ٣ش ٓ٘خُػخطٜخ، ٝلا
طَ٘٣ؼ٤ش، ٝاٗٔخ هي ٣ظؼيحٙ اُ٠ ه٤خّ حُيُٝش رٔخ طِٔي ٖٓ  ػِ٠ اكيحع طـ٤٤َحص
طٔٞ٣ش ٓ٘خُػخص  ُٜخ ٖٓ ِٓطش رخُو٤خّ رزؼِٞٓطش ك٢ حُؼوي ٝرٔخ 
 .حُؼ٘خث٤ش حلاطلخه٤خصػٖ ١َ٣ن  حلآظؼٔخٍ
الاٍزضٔبه ُلٟ اُلٍٝ أُـوة ؽٍٞ ٓ٘بىػبد  : ٓلبٛ٤ْالأٍٝ اُلوع
 اُؼوث٢
حُظ٢ هي طئى١ اُ٠ ارطخٍ أٝ اُـخء حُؼوي أٝ كٔن  حلإؿَحءحصأٝ  حلأػٔخٍ  
َ اُ٠ حطلخم حُظلٌ٤ْ حٌُ١ حُظلٌ٤ْ، أٝ ٣ل٤ حٌُ١ ٣لظٞ١ َٗ١ حلآظؼٔخٍػوي 
 ٣٘ظْ أِٓٞد كٞ ٓ٘خُػخطْٜ.
 أُبك٣خ ُِلُٝخ الأػٔبٍ: أٝلا
 َُِٔزضٔو الاع٘ج٢ ُلٟ اُلٍٝ أُـوة اُؼوث٢.  أٍبُ٤ت ٗيع أٌُِ٤خ .1
حػظوخىْٛ رؼزخص حُوٞحٗ٤ٖ  حلأؿخٗذحُوطؤ حٌُ١ ٣وغ ك٤ٚ حُٔٔظؼَٕٔٝ 
ظويٓٞح أٓٞحُْٜ اُ٤ٜخ حٓ حُظ٢ حُٔـَد حُؼَر٢ ٜٝٓ٘خ ُ٤ز٤خحُيحهِ٤ش ُِزِيحٕ 
أٓخّ ٓخ  حلأكلاّٝحُظَ٘٣ؼ٤ش ُظظؼطَ ٌٛٙ  حلاهظٜخى٣ش حلأٟٝخعرٔزذ ؿخًر٤ش 
حُلٌٞٓ٤ش  حلإؿَحءحصػِ٤ٚ ِٗع حٌُِٔ٤ش رٍٜٞٛخ ٝأٌٗخُٜخ حُٔظؼيىس ٝ  ٣طَ
ك٢ ىحثَس حُوطَ ، ٝػِ٠  حلآظؼٔخٍحص ًحص حُطز٤ؼش حُٔٔخػِش ٝٛٞ ٓخ ٣٠غ
ك٢ ط٘ظ٤ْ   ٌَُ ىُٝش ًحص ٓ٤خىس رخُلنحَُؿْ ٖٓ إٔ حُوخٕٗٞ حُيُٝ٢ ٣ؼظَف 
 حلاهظٜخى٣شٝك٤خُطٜخ ٝحٓظؼٔخٍحطٜخ ك٢ حُوطخػخص  ُلأٓٞحٍ حلأؿخٗذٌِٓ٤ش 
رٌَ٘ ًِ٢ أٝ  حلأؿخٗذًٌٝح رلن حُيُٝش ك٢ ٓ٘غ  حُٔوظِلش ىحهَ اهِ٤ٜٔخ
إٔ حُيُٝش حُظ٢  الا ؿِث٢ ٖٓ ٓٔخٍٓش ٌٛٙ حُلوٞم ىحهَ ٓـخٍ حهظٜخٜٛخ
 الارطَ٣ن هخٗٞٗ٢ ىحهَ اهِ٤ٜٔخ ٣ـذ  ٞحٍحلأٓرخًظٔخد  ُلأؿخٗذطٔٔق 
                                 
 .45ر٘خٍ محمد حلأٓؼي، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  501
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أٓٞحُْٜ رطَ٣وش طؼٔل٤ش ٝٛٞ ٓخ ٣ؼَف رٔزيأ حكظَحّ حُلوٞم  طلَْٜٓ ٖٓ
حٍ ٣ٔؼَ كوخ ٓطِوخ ،  إٔ كن حكظَحّ حُلوٞم حٌُٔظٔزش الا ،حٌُٔظٔزش 
كخُظٔظغ رخُلوٞم حٌُٔظٔزش ٓٔٔٞف رٚ كو٢ ١زوخ ُِوخٕٗٞ حُيحهِ٢ ٌَُ ىُٝش 
ػي حُوخٕٗٞ حُيُٝ٢ إٔ طليى رلَ٣ش ٛ٤ٌِٜخ ُِيُٝش ١زوخ ُوٞح ك٤ـُٞ
ٓخ ٣لون ٓ٘لؼظٜخ حُؼخٓش   حلإؿَحءحصٝإٔ طظوٌ ٖٓ  ٝحلاهظٜخى١ حلاؿظٔخػ٢
 .601ٜٝٓخُلٜخ حُٞ١٘٤ش
ػِ٠ حُٜٔخُق حُٔخُ٤ش  حلآظ٤لاءحُظ٢ طظزؼٜخ حُيٍٝ ك٢  حلأٓخُ٤ذط٘ٞػض 
حص أٜٗخ طظ٘خرٚ ؿٔ٤ؼخ ك٢ ًٜٞٗخ اؿَحء الااهِ٤ٜٔخ  حُٔٞؿٞىس ػِ٠ ُلأؿخٗذ
ٖٓ  حلأؿ٘ز٢ ٣ٌٖٔ ٗٔزظٜخ اُ٠ حُيُٝش ٝطٜيف رٜلش أٓخٓ٤ش اُ٠ كَٓخٕ
حُلٞحثي حُٔخُ٤ش حُظ٢ طؼٞى ػِ٤ٚ ٖٓ أٓٞحُٚ ٓٞحء رطَ٣ن ٓزخَٗ أٝ ؿ٤َ 
 .701ٓزخَٗ
 ُلأؿخٗذػِ٠ حُٜٔخُق حُٔخُ٤ش  حلآظ٤لاءٖٝٓ أٓخُ٤ذ حُيٍٝ ك٢ 
 حُٔظٞحؿيس ػِ٠ أٍحٟ٤ٜخ:
 .حُؼ٘خث٤ش حلاطلخه٤خص٣ن ػٖ ١َ حلأؿ٘ز٢ حلآظؼٔخٍطٔٞ٣ش ٓ٘خُػخص  . أ
٣ظٔؼَ ك٢ اؿَحء ٓئهض  حُٔ٤خىس،ػٔخٍ ٖٓ أػٔخٍ  حلآظ٤لاء٣ؼي ، حلآظ٤لاء . د
ىٕٝ إٔ ط٘ظوَ  ػِ٤ٚ،رخُٔخٍ حُٔٔظُٞ٠  حلاٗظلخع أُـَ حلإىحٍ٣شطزخَٗٙ حُِٔطش 
 رخلأٓلاى ُْ ٣ليىٛخ ٓـخُٜخ رخلآظ٤لاءحُٔؼ٘٤ش  حلأٓٞحٍاُ٠ ٌِٓ٤ظٜخ، 
ريٍٝٛخ طٌٕٞ ٓلَ حػظزخٍ ك٢ ٌٛح  ؿخٗذحلأرَ إ ٓٔظٌِخص  حُٞ١٘٤ش،
  .حلإؿَحء
ػَ حُٜٔخىٍس ٝحُظؤٓ٤ْ ِٝٗع حٌُِٔ٤ش ٖٓ ػيس  حلآظ٤لاءٝ٣وظِق 
هَحٍ ٛخىٍ  رٔئؿَ٣ظْ  كخلأٍٝحُٜٔخىٍس  ػٖحلآظ٤لاء ٗٞحك٢، ك٤وظِق 
كٌْ  حُٔوظٜش ر٤٘ٔخ طظْ حُٜٔخىٍس حُـ٘خث٤ش رٔٞؿذ حلإىحٍ٣شٖٓ حُـٜش 
هي ٣َى ػِ٠ ػوخٍ أٝ ٓ٘وٍٞ ر٤٘ٔخ  لآظ٤لاءٝحٛخىٍ ػٖ حُٔلٌٔش حُٔوظٜش 
 حُٔ٘وٍٞ. طَى حُٜٔخىٍس ػِ٠
                                 
: ىحٍ حَُ٘٘ حًَُ٘ش حُٞ١٘٤ش َُِ٘٘ (حُـِحثَ، اُضوٝاد اُطج٤ؼ٤خ ؽن اَُ٤بكح اُلائٔخ ػِ٠أٓ٤ٖ َٗ٣٢،  601
 ).381ٝحُظُٞ٣غ ريٕٝ ١زؼش، ٙ 
، ىٍحٓش هخٛش رخُيٍٝ حُؼَر٤ش هلاٍ ٝحُطٔٞفرَ االله أٓخٍ، حلآظؼٔخٍ حلأؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ ر٤ٖ حُٞحهغ  701
رٖ ٣ٞٓق رٖ ُ٘٤َ ٜٗخىس حُٔخؿٔظ٤َ ك٢ حُلوٞم، كَع هخٕٗٞ حلأػٔخٍ، ؿخٓؼش  حُظٔؼ٤٘خص، (ًٌَٓس
 ).65، ٙ 1002هيس، حُـِحثَ، ٓ٘ش 
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٣ظْ رٔٞؿذ  كخلآظ٤لاءػٖ حُظؤٓ٤ْ ٖٓ ػيس أٝؿٚ،  حلآظ٤لاءٝ٣وظِق 
رٔٞؿذ هخٕٗٞ ٛخىٍ ٖٓ حُِٔطش حُظَ٘٣ؼ٤ش  هَحٍ اىحٍ١ ر٤٘ٔخ ٣ظْ حُظؤٓ٤ْ
رخُٔخٍ  حلإىحٍ٣ش اُ٠ حٗظلخع حُِٔطش حلآظ٤لاءٝ٣ٜيف  حُٔؼ٘٤ش،ك٢ حُيُٝش 
حُٔٔظُٞ٠ ػِ٤ٚ ُٔيس ٓليىس، ر٤٘ٔخ ٣ٜيف حُظؤٓ٤ْ اُ٠ طِٔي حُيُٝش ُِٔخٍ 
طوّٞ رظؼٞ٣ٞ ٖٓ حٓظُٞض ػِ٠ ٓخُٚ، ٌُٜٝ٘خ حٍ طؼٞٝ  ، ٝحُيُٝشحُٔئٖٓ
 .801َٗ١خ ُٜلش حُظؤٓ٤ْ رخُ٠ٍَٝس ٖٓ أٓٔض ٌِٓ٤ظٚ حُٖ حُٔوخرَ ُ٤ْ
ػِ٠ ِٗع حٌُِٔ٤ش ُِٔ٘لؼش حُؼخٓش، ك٤غ ٣َى  حلآظ٤لاءٝ٣وظِق 
٣َى هَحٍ ِٗع حٌُِٔ٤ش ػِ٠ حُؼوخٍحص  ػِ٠ ٓ٘وٍٞ أٝ ػوخٍ ر٤٘ٔخ ٓظ٤لاءحلا
ٛخكزٚ،  اؿَحء ٓئهض رٔيس ٓؼ٤٘ش ٣ؼٞى رؼيٙ حُٔخٍ اُ٠ ك٤خُس ٝحلآظ٤لاء
ر٤٘ٔخ ِٗع حٌُِٔ٤ش اؿَحء ىحثْ ٣٘وَ حٌُِٔ٤ش اُ٠ حُيُٝش ٝ٣ِ٣ِٜخ ػٖ ٛخكزٜخ 
ٜخ حُٔظؼخهيحٕ ػٖ حُؼ٘خث٤ش حُٔ٘ظٔش هِٔخ ٣ظليع ك٤ حلاطلخه٤خص ، ٝك٢حلأِٛ٢
ِٝٗع حٌُِٔ٤ش، ٖٝٓ أؿَ  ٣ٜ٘ذ ػِ٠ حُظؤٓ٤ْ حلاٛظٔخّ، رَ ؿَ حلآظ٤لاء
حُظٞٓ٤غ ٖٓ ٗطخم حُٔ٘خُػخص حُظ٢ هي طؼَٝ ػِ٠ حُظلٌ٤ْ، ًٔخ ٣لخٍٝ 
ػِ٠ طيحر٤َ طؼخىٍ أ١ اؿَحء ٖٓ ٗؤٗٚ كَٓخٕ حُٔٔظؼَٔ  حُلخُش حلأ١َحف
 .901ٖٓ ٌِٓ٤ظٚ حلأؿ٘ز٢
حُؼ٘خث٤ش حُظ٢ أرَٓظٜخ حُـِحثَ ٓغ  حلاطلخه٤خصحُزلغ ك٢  هلاٍٖٝٓ 
 حلآظ٤لاءاُ٠  حلإٗخٍسٝهخٍؿٚ حط٠ق إٔ  حُؼَر٢ حُٔـَدٗظ٤َحطٜخ ك٢ 
ىُٝش  حُؼ٘خث٤ش حُظ٢ ؿٔؼض حُـِحثَ ٓغ حلاطلخه٤شًًَص َٓس ٝحكيس ك٢ 
 حُٔـَد
 أٌُِ٤خ:ٗيع   .2
حُِٔطش حُؼخٓش ػِ٠ ٗوَ ٌِٓ٤ش  هلاُٚأِٓٞد ِٗع حٌُِٔ٤ش ٗويّ ٖٓ 
كؤٝؿٚ  حُؼخّ،ًٓظٜخ حُٔخُ٤ش طلو٤وخ ُِٜخُق  ش ٖٓ ٓخٌُٜخ اُ٠حُؼوخٍ٣ حلأٓٞحٍ
 ر٤ٖ هَحٍ ِٗع حٌُِٔ٤ش ُِٔ٘لؼش حُؼخٓش ٝحُوَحٍ حلاهظلاف
رٜلش ػخٓش ٓٞحء  حلأٓٞحٍ٣ظ٘خٍٝ  حلأه٤َػِ٠ إٔ  ػلاٝس رخلآظ٤لاء
                                 
 .481أٓ٤ٖ َٗ٣٢، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ 801
 03حُٔٞحكن ُـ  4241ً١ حُوؼيس ػخّ  6ٓئٍم ك٢  525-30ٖٓ حَُّٔٓٞ حَُثخٓ٢ ٍهْ  40حُٔخىس 901
، ٣ظ٠ٖٔ حُظٜي٣ن ػِ٠ حلاطلخم ر٤ٖ كٌٞٓش حُـٍٜٔٞ٣ش حُـِحثَ٣ش حُي٣ٔوَح١٤ش 3002ى٣ٔٔزَ ٓ٘ش 
ٞٓش ٌِٓٔش حُيٗٔخٍى، كٍٞ حُظَه٤ش ٝحُلٔخ٣ش حُٔظزخىُظ٤ٖ ُلآظؼٔخٍحص حُٔٞهغ رخُـِحثَ حُ٘ؼز٤ش ٝكٌ
ٓ٘خُػخص حلآظؼٔخٍ حلأؿ٘ز٢  حٓظؼٔخٍحص طٔٞ٣شٜٜٝٗخ "لا ٣ٌٖٔ إٔ طٌٕٞ  9991٣٘خ٣َ ٓ٘ش  52ك٢ 
 ػٖ ١َ٣ن حلاطلخه٤خص حُؼ٘خث٤ش.
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ٛٞ  حُؼوخٍ٣ش، حلأٓٞحٍ٣ٜ٘ذ ػخىس ػِ٠  هخُلخ حٌُ١ػوخٍ٣ش ًخٗض أٝ ٓ٘وُٞش 
رٜلش ٜٗخث٤ش، ر٤٘ٔخ  ٤ش ٣ئى١ اُ٠ ٗوَ حٌُِٔ٤ش ػِ٠ حُٔخٍإٔ هَحٍ ِٗع حٌُِٔ
ٟٓٞ طوٞ٣َ حُِٔطش حُؼخٓش حُظ٢ أٛيٍص  حلآظ٤لاءحٍ ٣ظَطذ ػِ٠ هَحٍ 
 حلإؿَحءحٕٝ٣ظ٘خرٚ  ٓئهظش،ُلظَس  حلآظ٤لاءرخُٔخٍ ٓلَ  حلاٗظلخع حُلن ك٢
 011.حُٔظ٠ٍَ ك٢ إٔ ًِ٤ٜٔخ ٣ٞؿذ حُظؼٞ٣ٞ ُِ٘وٚ
ُ حُطؼٖ ك٤ٚ أٓخّ حُو٠خء، ٖٝٓ حُ٘خك٤ش ػْ إ حُوَحٍ رِ٘ع حٌُِٔ٤ش ٣ـٞ
ر٤٘ٔخ  ُِيُٝش، حلاهظٜخى١حُٜ٤ٌَ  اٛلافحُظؤٓ٤ْ ٛٞ  حُؼِٔ٤ش ٣ٌٕٞ حُٜيف ٖٓ
طوَ٣َ حُظؼٞ٣ٞ ر٘خء  ٣ٌٕٞ حُٜيف ٖٓ ِٗع حٌُِٔ٤ش ٛٞ اٗ٘خء َٓكن ػخّ،
 حلآظؼٔخٍحهظٜخى١ ًز٤َ ػِ٠  اػَ٣ظَطذ ك٢ كخُش ٝهٞع  حلإؿَحءػِ٠ ٌٛح 
 .111ٖٓ كوٞهٚ حٌُٔٞٗش ٌُِِٔ٤شكَٓخٕ حُٔٔظؼَٔ  ٓؼَ
ٟٓٞٞع  ح٥هَٓٔظؼَٔ١ ًَ ١َف ٓظؼخهي ػِ٠ حهِ٤ْ حُطَف حُٔظؼخهي 
 ٓٔخػِش. ِٗع ٌِٓ٤ش أٝ طؤٓ٤ْ أٝ طو٠غ ُظيحر٤َ ًحص أػخٍ
، ٜٜٝٗخ 073-30ٖٓ حَُّٔٓٞ حَُثخٓ٢ ٍهْ  50ٖٓ حُٔخىس  2حُلوَس  1
ِلن رْٜ ٍَٟ حُٔظؼخهي٣ٖ حٌُ٣ٖ ٣ حُطَك٤ٖ لاكي" كبٕ حُٔٔظؼَٔ٣ٖ حُظخرؼ٤ٖ 
حُٔ٘خٍ اُ٤ٜخ ك٢ اهِ٤ْ حُطَف حُٔظؼخهي  حلأكيحعأٝ هٔخٍس ٗظ٤ـش أُ٢ ٖٓ 
حُٔئهض ػِ٠ ٓٔظٌِخطْٜ حٝ ؿِء ٜٓ٘خ حٝ  حلآظ٤لاءٝحُ٘خطـش ػٖ  ح٥هَ
 .طيٓ٤َٛخ"
 أُظبكهح ٌِٓ٤خ أَُزضٔو الأع٘ج٢ ك٢ اُلٍٝ أُـوة اُؼوث٢: .3
ٜيىس ٌُِٔ٤ش حَُٔطزطش رٔ٤خىس حُيُٝش حُٔ حلأِٛ٤ش حلإؿَحءحصٖٓ 
ٝحٌُ١ ٣ظلن ك٢ طؼَ٣لٚ ػِ٠ حٗٚ  اؿَحء حُٜٔخىٍس، حلأؿ٘ز٢حُٔٔظؼَٔ 
 ػوٞرش ؿِحث٤ش طظوٌٙ حُِٔطش حُو٠خث٤ش أٝ حُظ٘ل٤ٌ٣ش ُِيُٝش ٌَُ أٝ رؼٞ
كوٞم حُٔٔظؼَٔ، ػِ٠ إٔ ٣ظْ ًُي ك٢ حُليٝى حَُٔٓٞٓش هخٗٞٗخ ٝػ٘ي طٞحكَ 
خ ػوٞرش ؿِحث٤ش حطوخًٙ، ٝحُٜٔخىٍس رخػظزخٍٛ حُظ٢ طزٍَ حُلخلاصاكيٟ 
طٔظيػ٢  أٝ حُـَحثْ ٓ٤خٓ٤ش رخلأٓٞحٍؿَحثْ هخٛش  دحلاٍطٌخطِٔ٢ 
طـَ٣يْٛ ٖٓ كوٞهْٜ حُٔخُ٤ش ، ٌُٜٝح حُطخرغ حُـِحث٢ أٛٔ٤ش ك٢ حُظٔ٤٤ِ ر٤٘ٚ 
                                 
، 5002ٜ٠ش حُؼَر٤ش حُوخَٛس، ٓ٘ش : ىحٍ حَُ٘٘ ىحٍ حُ٘، (َٜٓاُؼبّاُوبٕٗٞ اُلُٝ٢ ٓلٖٔ أكٌَ٣ٖ،  011
 ).543 ٙ
ػول ػٔبٕ الاٍزضٔبه اُوبٕٗٞ اُٞاعت اُزطج٤ن ػِ٤ٚ ٝرَٞ٣خ أُ٘بىػبد اُز٢ هل رضٞه ٛ٘خّ هخُي،  111
 ).571، ٙ 0002(َٜٓ: ىحٍ حَُ٘٘ ىحٍ حُلٌَ حُـخٓؼ٢ حلإٌٓ٘يٍ٣ش، حُطزؼش حُؼخٗ٤ش، ٓ٘ش ثشأٗٚ، 
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ِٝٗع حٌُِٔ٤ش، ٝحٌُ١ ٣ئى١ اُ٠ أكو٤ش حُٔٔظؼَٔ  حلآظ٤لاءٝر٤ٖ اؿَحث٢ 
 . 211حُـِحثَ١ َعك٢ حُٔطخُزش رخُظؼٞ٣ٞ ػِ٠ ػٌْ ٓخ ًٛذ اُ٤ٚ حُٔ٘
 اُزأٓ٤ْ: .4
٣ظؼِن حُظؤٓ٤ْ رخُٔ٤خٓ٤ش حُؼِ٤خ ُِيُٝش رخطوخً هَحٍ ػِ٠ أػِ٠ ٓٔظٟٞ 
طـ٤٤َح ًِ٤خ أٝ ؿِث٤خ، ٝٛٞ ٣وظِق ػٖ ِٗع  حلاهظٜخى١رٜيف طـ٤٤َ ر٘خثٜخ 
حٌُ٤خٕ  طظ٘خٍٝ ٝلاحٌُِٔ٤ش حٌُ١ ٣ظؼِن حٌُ١ ٣ظؼِن رٜٔخُق ٓلِ٤ش 
ًٔخ ٛٞ  حلأٗوخٙ١خثلش ٖٓ  ٣ٔظٜيف ػوخد لاُِيُٝش ًٔخ أٗٚ  حلاهظٜخى١
ػْ إ ٓي حُظؤٓ٤ْ حٌُ١ ٣ٔظي اُ٠ حُوطخع رؤَٓٙ ٖٓ  حُلخٍ ك٢ حُٜٔخىٍس ،
أٝ طـخٍ٣خ حٝ  أ١ كٌَس حَُٔ٘ٝع ٓٞحء ًخٕ ٛ٘خػ٤خ حلاهظٜخى١حُ٘٘خ١ 
حُٔخروش  حلإؿَحءحصٝرخه٢  حلإؿَحءٍُحػ٤خ ٛٞ ؿَٞٛ حُظٔ٤٤ِ ر٤ٖ ٌٛح 
٣ٜ٘ذ ػِ٤ٚ حُظَٜف  ُ٤ٔض ٓوٜٞىس رٌحطٜخ ًٔلَ حلأٓٞحٍرل٤غ إٔ 
ٝػِ٠ حَُؿْ ٖٓ إٔ  ٓزخَٗس ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ك٢ ِٗع حٌُِٔ٤ش ٝحُٜٔخىٍس،
إٔ ؿَٞٛ حُؼِٔ٤ش ٛٞ ٗوَ  الاحَُٔ٘ٝع ًٍٖ ٛخّ ك٢ ػِٔ٤ش حُظؤٓ٤ْ، 
ٗظخّ هخٗٞٗ٢ ٓخرن هخثْ ػِ٠ حٌُِٔ٤ش حُلَى٣ش اُ٠ ٗظخّ هخٗٞٗ٢  حَُٔ٘ٝع ٖٓ
 311.ؿي٣ي هٞحٓٚ حٌُِٔ٤ش حُـٔخػ٤ش
رظ٘ٞع حُٜيف حٌُ١ ٣وٜيٙ، كوي ٣ٌٕٞ ٗخرؼخ ٖٓ كٌَس ٝ٣ظ٘ٞع حُظؤٓ٤ْ 
طلو٤وخ ُٜخُق  حلإٗظخؽطِٔي حُ٘ؼذ ُٞٓخثَ  ا٣ي٣ُٞٞؿ٤ش ٓظٔؼِش ك٢ ٝؿٞد
، ٝهي ٣ٌٕٞ حلإ٣ي٣ُٞٞؿ٢حُـٔخػش ك٤طِن ػِ٠ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُظؤٓ٤ْ رخُظؤٓ٤ْ 
 .411ىحهَ حُيُٝش حلاهظٜخى١ حلإٛلافَٓطز٢ رٔوط٢ 
خطٚ ٓو٤ٔخ كخٍ اٌٗخٍ ٣طَف ك٢ ٌٛٙ اًح ًخٕ حُٔٔظؼَٔ حُٔئٓٔش ٓٔظٌِ
ٓٞؿٞىس ػِ٠ اهِ٤ٜٔخ ٝهض ٛيٍٝ هَحٍ  حلأه٤َس١خُٔخ إٔ ٌٛٙ  حُلخُش،
حُظ٢  ٣َٟ ػِ٠ كَ٣ش حُيُٝش ك٢ ٌٛٙ حُلخُش ٖٓ حُو٤ٞى ٟٓٞ ٝلاحُظؤٓ٤ْ 
 حلأىٗ٠رٔٔظٟٞ حُلي  حلاُظِحّ٣لَٟٜخ ػِ٤ٜخ حُوخٕٗٞ حُيُٝ٢ ٖٓ ٍَٟٝس 
 511.حلأؿخٗذ ك٢ ٓؼخِٓش ٓٔظٌِخص حُلاُّ
                                 
، (َٜٓ: ىحٍ حَُ٘٘ ىحٍ اُلُٝ٢ الأع٘ج٤خ ك٢ اُوبٕٗٞ ػٔبٗبد الاٍزضٔبهادػَٔ ٛخْٗ محمد ٛيهش،  211
 ).93-33حُلٌَ حُـخٓؼ٢ حلإٌٓ٘يٍ٣ش، حُطزؼش حلأُٝ٠، ٙ
حُلٌَ حُـخٓؼ٢ حلآٌ٘يٍ٣ش،  ىحٍ حَُ٘٘ىحٍ  َٜٓ:اُؾٔب٣خ اُلُٝ٤خ ُِٔبٍ الأع٘ج٢، (ٛ٘خّ ػِ٢ ٛخىم،  311
 ).22 ٙ، 2002َٜٓ،
 32ٛ٘خّ ػِ٢ ٛخىم، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ 411
 .42لٔٚ، ٙ حَُٔؿغ ٗ 511
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٣و٤ْ  حلأؿ٘ز٢أٓخ حُٜؼٞرخص طؼخٍ ك٢ حُلخُش حُؼخٗ٤ش ك٤غ إٔ حُٔخُي 
طظَ ٓٔظٌِخطٚ ًخث٘ش ىحهَ اهِ٤ْ ٌٛٙ حُيُٝش  هخٍؽ كيٝى حُيُٝش حُٔئٓٔش ر٤٘ٔخ
ًُي حُٔٞهغ  ،ٝٛ٘خ ٣ؼخٍ حُ٠خر٢ حُؼخٗ٢ ٝٛٞ ٓٞهغ ٍأّ حُٔخٍ ك٤غ ٣ليى
ك٢ طَط٤ذ اؿَحء  ٌٗخٍ حُ٤ّٞحلإ، ٝ حلأؿ٘ز٤شَٗػ٤ش طؤٓ٤ْ حُيُٝش ُِٔٔظٌِخص 
ُْ ٣ٌٖ حُٔٔظؼَٔ ٣و٤ْ ك٢ حُيُٝش ٌٓخٕ طٞحؿي ٓٔظٌِخطٚ،  حُظؤٓ٤ْ كظ٠ ُٝٞ
ٝ أٗخٍص اُ٠  الاٗظ٤َطٜخ  حُؼ٘خث٤ش حُظ٢ ؿٔؼض حُـِحثَ ٓغ حلاطلخه٤خص
ػٖ ِٗع حٌُِٔ٤ش َٗٛي حطلخه٤ظٜخ ٓغ حُٔٞ٣ي أ٣ٖ ط٘ـغ  ٓ٘لٜلاحُظؤٓ٤ْ 
حُٔخُزش أُٔخُي  ؿَحءحصحلإك٢ حٓظؼٔخٍ ػزخٍس ٝحكيس طوٚ ؿٔ٤غ  حُطَكخٕ
ٝحػظَحكخ ٖٓ حُيٍٝ رلن ًَ ىُٝش ، 611ٝٛ٢ ِٗع حٌُِٔ٤ش حلأؿ٘ز٢حُٔٔظؼَٔ 
ك٢ حهِ٤ٜٔخ  ٜٝٓخُلْٜ حُٔخُ٤ش حُٔٞؿٞىس حلأؿخٗذِ٠ حٓٞحٍ ػ حلآظ٤لاءك٢ 
ريحكغ حُِٜٔلش حُؼخٓش كوي ػويص حُيٍٝ حطلخهخص ىُٝ٤ش ػ٘خث٤ش ط٠ٖٔ 
، ٝٓخ ٣ؼخد ػِ٠ ٌٛح 711 ظ٤لاءحلآُٔٞح١٘٤ٜخ ػ٘ي  رٔوظ٠خٛخ ٓؼخِٓش هخٛش
٣ويّ  حُـَحء حُظ٤وٖ حٕ ٌٛح هلاُٚحَُح١ حٗظلخء ح١ ٓؼ٤خٍ ٣ٌٖٔ ٖٓ 
 .حُِٜٔلش حُؼخٓش حُٞ١٘٤ش
ُٝٔخ ًخٕ ٖٓ حُٔؼظَف رٚ ػِ٠ حُ٘طخم حُيُٝ٢ ٝك٢ حُوخٕٗٞ حُيُٝ٢ حٗٚ 
 طؤٓ٤ٔخحطوخً ح٣ش حؿَحءحص طَطج٤ٜخ ٓٞحء ًخٗض  ٖٓ كن حُيُٝش ًحص حُٔ٤خىس
ك٢ ٗطخم حهِ٤ٜٔخ  طيهَ حلإؿَحءحصٌُِِٔ٤ش، ٓخىحٓض ٌٛٙ ٝ ِٗع ح حٓظ٤لاءحٝ 
ٝٓخىحٓض طٜيف حُ٠ ٛخُلٜخ حُؼخّ ِٜٝٓلظٜخ حُٞ١٘٤ش، كخٕ ٖٓ حُطز٤ؼ٢ 
كٍٞ ٓ٘خه٘ش كن حُيُٝش ٛخكزش حُٔ٤خىس ك٤ٔخ  حلآظؼٔخٍٓ٘خُػخص  طيٍٝ
ٛخكزش حُِٔطش حُؼِ٤خ ك٤ٚ، حٗٔخ طيٍٝ  طظوٌٙ ٖٓ حؿَحءحص ىحهَ حهِ٤ٜٔخ ٝٛ٢
 حلإؿَحءحصكٍٞ ٓخ حًح ًخٗض حُيُٝش هي هخٓض رٌٜٙ  حلآظؼٔخٍػخص ٓ٘خُ
ىٕٝ حُظو٤ي رخُو٤ٞى حُٟٔٞٞػ٤ش حُظ٢ حهَٛخ حُوخٕٗٞ حُيُٝ٢ ٝٛ٢ حٕ ٣ٌٕٞ 
هٍٜٞ طؼظَ١ حُظؼٞ٣ٞ  كخلاصحٕ ٛ٘خى  ٝكؼخٍ كخٍٝ  ًخٓلاحُظؼٞ٣ٞ 
 طٔخٓخ.
                                 
حُظٜي٣ن  ، ٣ظ٠ٖٔ4002ى٣ٔٔزَ ٓ٘ش  92ٓئٍم ك٢  134-40ٖٓ حَُّٔٓٞ حَُثخٓ٢ ٍهْ  40حُٔخىس  611
ػِ٠ حلاطلخم ر٤ٖ كٌٞٓش حُـٍٜٔٞ٣ش حُـِحثَ٣ش حُي٣ٔٞهَح١٤ش حُ٘ؼز٤ش ٝكٌٞٓش ٌِٓٔش حُٔٞ٣ي كٍٞ 
. 8ٙ  48ٍهْ  ،3002كزَح٣َ ٓ٘ش  51حُظَه٤ش ٝحُلٔخ٣ش حُٔظزخىُش ُلآظؼٔخٍحص، حُٔٞهغ رخُـِحثَ ك٢ 
ًخلاط٢ "ِٗع حٌُِٔ٤ش: ُ٤ظوٌ ح١ ١َف ٓظؼخهي طـخٙ ٓٔظؼَٔ١ حُطَف حُٔظؼخهي حلاهَ طيحر٤َ  ٜٜٝٗخ
 طلَْٜٓ رطَ٣وش ٓزخَٗس حٝ ؿ٤َ ٓزخَٗس ٖٓ حٓظؼٔخٍحطْٜ.
 .32ٛ٘خّ ػِ٢ ٛخىم، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  711
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ُ٘يع  اُؼوث٢ ةٝكٍٝ أُـو ر٘ظ٤ْ أُشوع اُغيائو١ اُلوع اُضبٗ٢:
 ٌِ٤خ:أُ
ٖٓ  حٗطلاهخحًص ًخٕ كن حٌُِٔ٤ش ٖٓ حُٔزخىة حُوخٛش كخٕ حُيُٝش 
ٓغ ٍر٢ ٌٛٙ حُٔوخُلش رَ٘ٝ١  ٓ٤خىطٜخ ُٜخ كن حٓظَؿخػٜخ حٝ حٗظِحػٜخ
 حُظؼٞ٣ٞ، ٝٓٔؤُش ِٗع حٌُِٔ٤ش ٓزن ٝٗظٔظٜخ حُيٓخط٤َ حُٔخروش ٝحُيٓظٍٞ
٣ٞ حُلخُ٢ ًِٜٝخ ُْ طوظِق ك٢ حكو٤ش حُيُٝش ك٢ ِٗع حٌُِٔ٤ش ٓوخرَ طؼٞ
حُؼ٘خث٤ش  حلاطلخه٤خصٜٓ٘ٞٙ ك٢ ؿٔ٤غ  حُٔزيأ ًٔخ حٕ ًحص ٜٝٓ٘ق،ػخىٍ 
ٓ٘غ أ١  6791ٖٓ ىٓظٍٞ ٓ٘ش  71، ػْ اٗٚ كٔذ حُٔخىس 811 ٝحُـٔخػ٤ش
ٓؼخٍٟش هخٛش ربؿَحء ِٗع حٌُِٔ٤ش ُِٜخُق حُؼخّ رلـش أ١ حطلخه٤ش 
 .911ىُٝ٤ش
 482-66 حلأَٖٓٓ  80ىٍؿش كٜ٘ض حُٔخىس حلأىٗ٠ أٓخ ك٢ حُظَ٘٣ؼخص 
٣ٌٖٔ حهَحٍ ح١ طير٤َ  حٕ ػِ٠ 6691 ٓ٘ش ٓزظٔزَ 51ٔئٍم ك٢ حُ
 .021ر٘ٚ ً١ ٛلش طَ٘٣ؼ٤ش ٓوخرَ ىكغ حلاحٓظَؿخع حُيُٝش ُٔٔظٌِخطٜخ 
طؼٞ٣ٞ" ٝٓ٘ٚ ُِيُٝش حُلن ك٢ ِٗع حٌُِٔ٤ش رٔٞؿذ ٗٚ طَ٘٣ؼ٢ ُظظْ 
حُلٔخ٣ش ُِٔٔظؼَٔ ٝكُٜٞٚ ػِ٠ طؼٞ٣ٞ  َٓ٘ٝع ٣٠ٖٔ ا١خٍحُؼِٔ٤ش ك٢ 
 .121ُ٠ حُوخٍؽٓ٘خٓذ هخرَ ُِظلٞ٣َ ح
ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔيٗ٢"...  776ُِٔخىس  حلأُٝ٠ًٔخ ؿخء رٚ ٗٚ حُلوَس 
حٌُِٔ٤ش حُؼوخٍ٣ش حٝ رؼ٠ٜخ، أٝ ِٗع حُلوٞم  حُلن ك٢ ِٗع ؿٔ٤غ لإىحٍس
ٓخ ٝٛٞ  حُؼ٤٘٤ش حُؼوخٍ٣ش ُِٔ٘لؼش حُؼخٓش ٓوخرَ طؼٞ٣ٞ ٜٓ٘ق ٝػخىٍ،
َ٣لٜخ ٖٓ ٗلْ حُوخٕٗٞ رظٜ 976ٖٓ حُٔخىس  حلأُٝ٠ػِ٤ٚ حُلوَس  ضٜٗ
                                 
 ٛ٘خّ ػِ٢ ٛخىم، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  1 811
 6791ٗٞكٔزَ  22حُٔئٍم ك٢  79-67حٌُ١ ٛيٍ رٔٞؿذ ححَُٔ  6791ٖٓ ىٓظٍٞ  71ط٘ٚ حُٔخىس  911
ٖٓ  02ػِ٠ حٕ ٣ظْ ِٗع حٌُِٔ٤ش حلا ك٢ ح١خٍ حُوخٕٗٞ ٝ٣ظَطذ ػ٘ٚ حىحء طؼٞ٣ٞ، ًٌُٝي أكٌخّ حُٔخىس 
حُظ٢ ٜٗض ػِ٠ أٗٚ " حٕ ٣ظْ ِٗع حٌُِٔ٤ش حلا ك٢ ح١خٍ حُوخٕٗٞ ٝ٣ظَطذ ػِ٤ٚ طؼٞ٣ٞ  6991ٝ  9891
،٣ظْ َٗ٘  9891ك٤لَ١  82حُٔئٍم ك٢  81-98حَُّٔٓٞ حَُثخٓ٢ ٍهْ  هزِ٢ ػخىٍ ٜٝٓ٘ق حٗظَ
-69، ًٌُٝي حَُّٔٓٞ حَُثخٓ٢ ٍهْ  9891ك٤لَ١  32ٗٚ طؼي٣َ حُيٓظٍٞ حُٔٞحكن ػِ٤ٚ ك٢ حٓظلظخء 
 82،٣ظؼِن ربٛيحٍ طؼي٣َ حُيٓظٍٞ حُٜٔخىم ػِ٤ٚ ك٢ حٓظلظخء  6991ى٣ٔٔزَ ٓ٘ش  7ٓئٍم ك٢  834
،ٓظْٔ  52،ؽ ٍ  2002أكَ٣َ ٓ٘ش  01ٓئٍم ك٢ 30-20رخُوخٕٗٞ ٍهْ  .ٓظْٔ 67،ؽ ٍ  6991ٗٞكٔزَ 
 . 36،ؽ ٍ 8002ٗٞكٔزَ ٓ٘ش  51ٓئٍم ك٢  91-80رخُوخٕٗٞ ٍهْ 
 .081أٓ٤ٖ َٗ٣٢، حَُٔؿغ حُٔخرن  021
 حًٌَُ.ٓخُق  ٣ظ٠ٖٔ، 6691ٓزظٔزَ  62ك٢  482-هخٕٗٞ حلآظؼٔخٍحص حُوخٛش  121
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ٝحُويٓخص حُ٠ٍَٝ٣ش ُ٠ٔخٕ ٓ٤َ حَُٔحكن  حلأٓٞحٍ  رـٞحُ حُلٍٜٞ ػِ٠
 ُِلخلاصٝكوخ  حلآظ٤لاءحُؼٔٞٓ٤ش آخ رخطلخم ٍٟخث٢ حٝ ػٖ ١َ٣ن 
ٝحَُ٘ٝ١ حُٜٔ٘ٞٙ ػِ٤ٜخ هخٗٞٗخ، ٝر٘خء ػِ٠ ًُي ٣ٌٕٞ ِٗع حٌُِٔ٤ش ك٢ 
َٛ٣لخ ٝٝحٟلخ ٝٓئًيح ػِ٤ٚ ك٢ حُوٞحػي حُؼخٓش ٌُ٘ٚ  ح١خٍ حُظَ٘٣ؼخص
 .221و٤ي رَ٘ٝ١ كيىٛخ حُوخٕٗٞٓ
حُٔؼيٍ  حلآظؼٔخٍحُٔظؼِن رظطٞ٣َ لآَ ح هلاٍُْ ٣ظطَم حَُٔ٘ع ٖٓ 
حُ٠ ػزخٍس حُٜٔخىٍس  رخلإٗخٍسحُظؤٓ٤ْ ك٤غ حًظل٠ اؿَحءحص ٝحُٔظْٔ حُ٠ 
ٓزخىة حُوخٕٗٞ  ر٤٘ٔخ صحُظؼٞ٣٠خٓ٘ٚ، ٍٝطذ ػِ٤ٜخ  61رخُٔخىس  حلإىحٍ٣ش
َ ػوٞرش ػٜ٘خ ٓوخرَ ٓخُ٢، ك٢ ٗلْ حُٔظؼِوش رخُٜٔخىٍس حُظ٢ طؼظز حلإىحٍ١
ٓخ  ُلآظؼٔخٍحصحُؼ٘خث٤ش حُٔ٘ـؼش  حلاطلخه٤خص هلاٍٗـي حَُٔ٘ع ٖٓ  حُٞهض
 .321حؿَحءحطٜخ ٓغ حُطَف حُٔظؼخهي ٣٘ظْ ٌٛٙ حُٔٔؤُش ٝ٣ز٤ٖ ي٣٘ل
 72حُٔئٍم ك٢  11-19ٗظْ حَُٔ٘ع ِٗع حٌُِٔ٤ش رٔٞؿذ حُوخٕٗٞ ٍهْ 
ُِ٘ع حٌُِٔ٤ش ٖٓ أؿَ حُٔ٘لؼش  رخُوٞحػي حُؼخٓش حُٔظؼِن 1991َ٣َ ٓ٘ش رأ
حُظَٜ٣ق رخُٔ٘لؼش  َٓحػخس،حُؼٔٞٓ٤ش، ٝٛٞ ١َ٣ن حٓظؼ٘خث٢ ٣ئهٌ رٚ ٓغ 
ٝحُلوٞم حُٔطِٞد ِٗػٜخ ٝطؼَ٣ق ٛٞ٣ش حُٔخٌُ٤ٖ  حُٔخُيطلي٣ي  حُؼٔٞٓ٤ش
 ٝأٛلخد حُلوٞم حُٔؼ٘٤٤ٖ.
هَحٍ حىحٍ١ روخرِ٤ش ، ٝحُلوٞم حَُٔحى ِٗػٜخ حُٔخُيطوَ٣َ ػٖ طو٤٤ْ 
ٝ٣ٌٖٔ حُطؼٖ ٟي هَحٍ ، ٝحُلوٞم حُٔطِٞد ِٗػٜخ حُٔخُيحُظ٘خٍُ ػٖ 
 ِٗع حٌُِٔ٤ش ك٢ ٓيس أهٜخٛخ َٜٗ ٖٓ طخٍ٣ن حُظزِ٤ؾ ٖٓ ١َف ًَ ً١
 .421ِٜٓلش
 : ئؽلاس رـ٤٤واد عٞٛو٣خ ك٢ اُزشو٣ؼبد اُٞؽ٘٤خ.اُضبُشاُلوع 
ٝٓؼخٍٟ٤ٖ ُلن حُيُٝش ك٢ ٖٓ  ٓئ٣ي٣ٖط٠خٍرض آٍحء حُلوٜخء ر٤ٖ  
                                 
٣ظ٠ٖٔ حُوخٕٗٞ  5791ٓزظٔزَ ٓ٘ش  62حُٔٞحكن  5931ٍٓ٠خٕ ػخّ  02ك٢ حُٜخىٍ  57حُوخٕٗٞ  221
 10-38ٍهْ  ٕ، حُوخٗٞ0891ؿ٘ض  9حُٔئٍم ك٢  70-08حُٔيٗ٢، حُٔؼيٍ ٝحُٔظْٔ رخُوخٕٗٞ ٍهْ 
-88ٍهْ  ، حُوخٕٗٞ7891ى٣ٔٔزَ  8حُٔئٍم ك٢  91-78حُوخٕٗٞ ٍهْ  ،3891٣٘خ٣َ  92حُٔئٍم ك٢ 
 01-50ٍهْ  ، حُوخٕٗٞ9891كزَح٣َ 7ك٢ حُٔئٍم  10-98ٍهْ  ، حُوخٕٗٞ8891ٓخ٣ٞ 3حُٔئٍم ك٢  41
 .7002ٓخ٣ٞ ٓ٘ش  31حُٔئٍم ك٢ 50-70ٝحُوخٕٗٞ ٍهْ  5002٣ٞٗ٤ٞ  02حُٔئٍم ك٢ 
حُوٞحػي حُٔظؼِوش رِ٘ع حٌُِٔ٤ش ٖٓ أؿَ  ى، ٣لي1991أكَ٣َ ٓ٘ش  12ٓئٍم ك٢  11-19حُوخٕٗٞ ٍهْ  321
ى٣ٔٔزَ ٓ٘ش  92ئٍم ك٢ ٓ 12-40ٝٓظْٔ رٔٞؿذ حُوخٕٗٞ ٍهْ  ، ٓؼيٍ12حُٔ٘لؼش حُؼٔٞٓ٤ش، ؽ ٍ 
 .58ٍ  ، ؽ5002هخٕٗٞ حُٔخُ٤ش ُٔ٘ش ، حُٔظ٠ٖٔ4002
 .181أٓ٤ٖ َٗ٣٢، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  421
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 حُوٞحٗ٤ٖ ٝحُِٞحثق ٍؿْ
ُٜٔخُق حُٔٔظؼَٔ٣ٖ ك٤َٟ حُٔئ٣يٕٝ إٔ ُِيُٝش ًخَٓ  حلأه٤َسؼخٍٟش ٌٛٙ ٓ
 حلإىحٍ١ٓٞحء طؼِوض ٌٛٙ حُٔظخَٛ رخُظ٘ظ٤ْ  ٓظخَٛ حُٔ٤خىس ػِ٠ حهِ٤ٜٔخ
ٛخكزش  حُيحهِ٢ حٝ حُٔ٤خٓ٢ حٝ حُو٠خث٢ أٝ رخُظَ٘٣غ، ٓخىحٓض حُيُٝش
ٜيف ىحهِٚ ٝر حلإؿَحءحصطظوٌ ٌٛٙ  حلإهِ٤ْحُِٔطش ٝحُٔ٤خىس حُؼِ٤خ ػِ٠ 
ر٤٘ٔخ ٣ٌٌد حُٔؼخٍٟٕٞ ٌٛٙ حُلـؾ ٝ٣َٕٝ إٔ  طلو٤ن حُِٜٔلش حُٞ١٘٤ش،
حُيُٝش ٖٓ  ًٍ٣ؼش ُظظوِٚ حلا ٞٓخ ٛحؿَحء ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُظـ٤٤َحص 
 رخلأكٌخّ حلاُظِحّحَُ٘ٝ١ حُٔ٠ٔ٘ش ك٢ حُؼوٞى ًَ٘١ حُِـٞء ُِظلٌ٤ْ حٝ 
حػي إٔ طـ٤َ ك٢ حُوٞ حُظؼي٣لاصًٔخ ٖٓ ٗؤٕ ٌٛٙ  حُظ٢ طٜيٍ ٗظخؿخ ُٜخ،
 حُوخٗٞٗ٤ش حُظ٢ طلٌْ حُِ٘حػخص، ٝرخُظخُ٢ ً٤ق حٍ ٣ظْ
ٓٔخءُش حُيُٝش ػٖ ٓوخُلظٜخ حُظِحٓخص طؼخهي٣ش ٓزن ُٜخ إٔ حرَٓظٜخ ٓغ 
ٌُٜٙ حُظـ٤٤َحص حُظ٢ ٗـْ ػٜ٘خ أَٟحٍ  حكيحػٜخ هلاٍحؿ٘ز٤ش ٖٓ  أ١َحف
حلأ١َحف  ٓٔخ ٣ٞؿذ حٗؼوخى ٓٔئُٝ٤ش حُيُٝش حطـخٙ حلأ١َحفُلوض ٌٛٙ 
 .521رـ٘ٔ٤ظٜخحلأ١َحف ُش حُظ٢ طظٔظغ ٌٛٙ ٝحطـخٙ حُيٝ
ك٢ كخُش ٓخ حًح ًخٕ  حلا ٝحٟلشحُظَ٘٣ؼ٤ش حٍ طزيٝ  حُظؼي٣لاصحٌٗخُ٤ش 
ػِ٠ ٌٛٙ حُظـ٤٤َحص ٛٞ حُوخٕٗٞ حُٞحؿذ حُظطز٤ن  هخٕٗٞ حُيُٝش حُظ٢ أهيٓض
ػٖ ٓؼَ ٌٛٙ  ػِ٠ حُِ٘حع، كل٢ ٌٛٙ حُلخُش ٣ٜؼذ ػِ٠ حُٔلٌْ حُظـخكَ
إٔ حُٔلخًْ حُيُٝ٤ش حٍ ٣يهَ ك٢ ِٓطظٜخ حٍؿخّ حُظـ٤٤َحص حُظَ٘٣ؼ٤ش، ػْ 
ٖٓ حؿَحءحص ٝحُِحٜٓخ رظ٘ل٤ٌ حُؼوي ح١  طظوٌٙػِ٠ ٓخ  حُيُٝش ػِ٠ حَُؿٞع
كؼِ٠ حَُؿْ ٖٓ حٕ  ،حلاؿَحءػِ٤ٚ هزَ حطوخً  ٕٓخ ًخحػخىس حُلخٍ حُ٠ 
 حُولاكخصهي طْ حٗ٘خإٙ ًـٜخُ ُلَ  حلآظؼٔخٍحًَُِٔ حُيُٝ٢ ُٔ٘خُػخص 
٘ؤ ػٖ حٓظؼٔخٍ ٓؼ٤ٖ ر٤ٖ ٓٔظؼَٔ أؿ٘ز٢ ٝحُيُٝش حُٔ٠٤لش ط٘ حُوخٗٞٗ٤ش حُظ٢
ٝٓظطِزخص حُطَك٤ٖ ٝ٣لخٍٝ  ك٢ طلو٤ن طٞحُٕ ىه٤ن ر٤ٖ ٜٓخُق حلآظؼٔخٍ
 كخُٔلاكع، حلآظؼٔخٍهخٛش حٗظِحع حُطخرغ حُٔ٤خٓ٢ ػٖ ٓ٘خُػخص  ٣ٜلٚ
رطَ٣وش ٝحٟلش، ًٔخ إٔ  حُٔخٍُْ طٔظـذ ٌُٜٙ  حلاطلخه٤شٜٗٞٙ ٌٛٙ  إٔ
حًَُِٔ هي حػَ ػِ٠  ٙحلإهظٜخٝحُٔليى  حُٔٔ٤طَ ػِ٠ حلإىحٍ١حُطخرغ 
حُظ٢  حلاٗلَحى٣ش رخلإؿَحءحصكخػِ٤ظٚ ك٢ حُٜ٘خ٣ش ك٢ ٗظَ حُٔ٘خُػخص حُٔظؼِوش 
                                 
، (َٜٓ: ىحٍ حَُ٘٘ ىحٍ الاٍزضٔبه ك٢ اُوبٕٗٞ اُقبص كاه اُلٌو اُغبٓؼ٢أكٔي ػزي االله حَُٔحؿ٢،  521
 ).811حٌُظخد حلإٌٓ٘يٍ٣ش، ريٕٝ ١زؼش، ٙ 
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 .621طظوٌٛخ حُيُٝش ٓٔظويٓش ِٓطظٜخ حُٔ٤خى٣ش
ٌَٗ حؿَحءحص ٖٓ ٗخٜٗخ حُـخء حٝ ػيّ  حُظؼي٣لاصًٔخ هي طؤهٌ ٌٛٙ 
ص هخثٔش ىحهَ حهِ٤ٜٔخ ٓٞحء ٖٓ َُٔ٘ٝػخ رَ٘ٝ١ حُؼوي رخُ٘ٔزش ّحلاُظِح
رٜخ حٝ  حُؼَٔ ٓ٤َٖٓ هٞحٗ٤ٖ ط٘ظْ حهخٓش ٌٛٙ حَُٔ٘ٝػخص ٝط٘ظْ  هلاٍ
 حلأؿِٜسٓغ حُيُٝش حٝ  حَُٔ٘ٝػخصحُظ٢ طظؼخَٓ رٜخ ٌٛٙ  حلإؿَحءحصرظ٘ظ٤ْ 
 .721حُظخرؼش ُٜخ 
 والشروط التطبٌكعمود الاستثمار بٌن تحدٌد المانون الواجب  :الفصل الثانً
 الأجنبً لدول المغارب العربً: المحلً والمستثمر ستثمرللم الممٌزة
 ٝحُٔٔظؼَٕٔٝػوٞى حلآظؼٔخٍ حُٔزَٓش ر٤ٖ حُيٍٝ حُٔ٠٤لش  طظٔ٤ِ
ًُي ٖٓ هلاٍ حُوخٕٗٞ حُٞحؿذ حُظطز٤ن ػِ٠  ٝ٣ظَٜ، روٜٞٛ٤ش حلأؿخٗذ
 ٌٝٛححلأؿخٗذ،  ٝحُٔٔظؼَٔ٣ٖحُظؼخهي٣ش ٌَُ ٖٓ حُيٍٝ حُٔ٠٤لش  حلاُظِحٓخص
حُيُٝ٢ حُوخٙ، هخٛش ٓخ  ك٢ حُوخٕٗٞ ٝحُ٘خثٌشَ حُٜؼزش ٣ؼظزَ ٖٓ حُٔٔخث
 .821٣ظؼِن رخُٔ٘خُػخص حُظ٢ هي طظَٜ ك٢ ًَ ّ حٍكَ حُؼوي
حُظ٢ طظٔظغ رٜخ ػوٞى حلآظؼٔخٍ حُٔزَٓش ك٢  حُوٜٞٛ٤شًٔخ طظَٜ 
 ا١خٍ ػوٞى حُيُٝش ك٢
ػٖ حُؼوٞى حلأهَٟ حُٔزَٓش ك٢ ا١خٍ  طٔ٤ِٛخحُظ٢  حُٔٔ٤ِسحَُ٘ٝ١ 
حُلٔخ٣ش  طٞك٤َطَطٌِ طِي حَُ٘ٝ١ ػِ٠  حُيُٝ٤ش، أ٣ٖ ٣شحُظـخٍحُؼلاهخص 
 ٝط٘ـ٤غطلؼ٤َ  حلآظؼٔخٍ١ حُٔلاثْ ُْٜ، ٓٔخ ٣ٔخْٛ ك٢ ٝحُٔ٘خمحُلآُش 
 .921حلآظؼٔخٍ حلأؿ٘ز٢
إ حُٔٔظؼَٔ حلأؿ٘ز٢ ٣٘ظَ١ ىحثٔخ حلأٟٝخع حُوخٗٞٗ٤ش حُظ٢ ٓظلون ُٚ 
                                 
حلآظؼٔخٍ ك٢ حُوخٕٗٞ حُوخٙ ىحٍ حُلٌَ حُـخٓؼ٢، (َٜٓ: ىحٍ حَُ٘٘ ىحٍ  أكٔي ػزي االله حَُٔحؿ٢،  621
 ).811حٌُظخد حلإٌٓ٘يٍ٣ش، ريٕٝ ١زؼش، ٙ 
ٖٓ حطلخه٤ش ٝحٗ٘طٖ ػِ٠ "حهظٜخٙ حًَُِٔ ٣ٔظي ُِٔ٘خُػخص  52ك٤غ ط٘ٚ حُلوَس حلأُٝ٠ ٖٓ حُٔخىس  721
أكي ٍػخ٣خ  ٝر٤ٖ(حًَُِٔ ٜخ طوطَ رٚ أٝ ؿٜخُ طخرغ ُ ٓظؼخهيس)ًحص حُطخرغ حُوخٗٞٗ٢ حُظ٢ ط٘٘ؤ ر٤ٖ ىُٝش 
ىُٝش ٓظؼخهيس أهَٟ، ٝحُظ٢ طظَٜ حطٜخلا ٓزخَٗح رخٓظؼٔخٍ ٓؼ٤ٖ، ٝإٔ ٣ٌٕٞ حلا١َحف هي حٍط٠ٞح 
 ًظخرش حُو٠ٞع ًَُِِٔ".
حُيٍٝ حلأهَٟ ػِ٠ ٟٞء حطلخه٤ش  ٍٝػخ٣خهزخ٣ِ٢ حُط٤ذ، حُظلٌ٤ْ ك٢ ػوٞى حلآظؼٔخٍ ر٤ٖ حُيٍٝ  821
ًظٍٞحٙ ك٢ حُؼِّٞ، طوٜٚ حُوخٕٗٞ، ًِ٤ش حُلوٞم، ؿخٓؼش ُٓٞٞى ٝحٗ٘طٖ، (ٍٓخُش ُ٘٤َ ىٍؿش ى
 ).533 ، ٙ2102ٓؼَٔ١، 
، (َٜٓ: ىحٍ حَُ٘٘ ىحٍ حُـخٓؼش اُوبٕٗٞ اُٞاعت اُزطج٤ن ك٢ كػٟٞ اُزؾٌ٤ْحٌَُى١ ؿٔخٍ ٓلٔٞى،  921
 ).9، ٙ 5002حُـي٣ي َُِ٘٘، ١زؼش حلأُٝ٠، ٓ٘ش 
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ي ػ٘ٚ حُوٞف حُظ٢ طزؼ حُطٔؤٗ٤٘ش، ٝ طزؼغ ك٤ٚ حلآظؼٔخٍ٣ش ٓ٘خٍ٣غكٔخ٣ش 
٣ٔظط٤غ حُظلٌْ ك٤ٜخ ًخُٔوخ١َ  ، ٝ حُظ٢ لاحُظـخٍ٣شٖٓ حُٔوخ١َ ؿ٤َ 
طِلن  ، حُظ٢ هيحُيحهِ٤شحُٔ٤خٓ٤ش  صحلاٟطَحرخحُ٘خؿٔش ػٖ حُلَٝد ٝ 
حُظ٢  ،حُظَ٘٣ؼ٤ش ًخُظؼي٣لاصرخُيٍٝ حُٔ٠٤لش، اٟخكش اُ٠ ٓوخ١َ أهَٟ 
رِٜٔلش  حُٔ٠٤لش ٝ حُظ٢ هي طْٔ رخُؼوي، ٝ رخُظخُ٢ طوّٞ رٜخ حُيٍٝ
، ٝ ؿ٤َٛخ حٌُِٔ٤شأٝ ِٗع  حُظؤٓ٤ْ حُٔٔظؼَٔ٣ٖ حلأؿخٗذ، كوي ٣٘ـْ ػ٘ٚ هطَ
ٗـخف  ٖٓ حُٔوخ١َ حُظ٢ لا ٣ٌٖٔ حُظلٌْ ك٤ٜخ حُظ٢ هي ط٘ؼٌْ ِٓزخ ػِ٠
 .031حلآظؼٔخٍ٣شحُٔ٘خٍ٣غ 
 تحدٌد المانون الواجب التطبٌك على عمود الاستثمار: المبحث الأول
ٖٓ ١َف  حهظزخٍٞى حلآظؼٔخٍ ٓلَ ٓخص حُظؼخهي٣ش ك٢ ػوحطؼي حلاُظِ
 ٝٗظَح، حُٔظؼخهي٣ٖ
ػِ٠  ٝكَٛخ، طلو٤وٜخلاهظلاف حُٜٔخُق حُظ٢ ٣ٔؼ٠ ًَ ١َف اُ٠ 
ٝؿذ طلي٣ي حُوخٕٗٞ حُٞحؿذ حُظطز٤ن ػِ٠ ٌٛٙ  كيٝع أ١ هلاف ر٤ٜ٘ٔخ
 .131حُؼوٞى
ك٢  حُٔظؼخهي٣ٖأٝلا طلي٣ي ىٍٝ  ٓطِز٤ٖٗظ٘خٍٝ ٌٛح حُٔزلغ ك٢  ٝٓٞف
حُٔطِذ حلأٍٝ)، ػْ (حلآظؼٔخٍ حُظطز٤ن ػِ٠ ػوٞى  ؿذحهظ٤خٍ حُوخٕٗٞ حُٞح
حُظطز٤ن ك٢ كخُش ؿ٤خد  ك٢ حهظ٤خٍ حُوخٕٗٞ حُٞحؿذ حُٔلٌٔ٤ٖٓيٟ ِٓطش 
 )حُؼخٗ٢.(حُٔطِذ  سحلإٍحىهخٕٗٞ 
فً اختٌار المانون الواجب التطبٌك على عمود  المتعالدٌندور : المطلب الأول
 الاستثمار
ه٠خء ػِ٠ اه٠خع حُؼوي ُوخٕٗٞ حٓظوَص ٓؼظْ رِيحٕ حُؼخُْ كوٜخ ٝ
أهٌص  ٝهيف حُٔظؼخهيس، حُِوخٕٗٞ حٌُ١ ٣وظخٍٙ حلأ١َ ىس، أ١ ه٠ٞػٚححلإٍ
  حلأُٝ٠. حلأِٛ٤شهخػيس حلإٓ٘خى  رٜخ حُؼي٣ي ٖٓ حُظَ٘٣ؼخص ك٢ حُيٍٝ رٞٛلٜخ
ف حُؼوي ك٢ حهظ٤خٍ ححُؼلاهخص حُيُٝ٤ش ٣ئهٌ رٔزيأ كَ٣ش أ١َ ٝك٢
                                 
ُ٘٤َ  حلآظؼٔخٍ، (ًٌَٓسك٢ ػوٞى حُيُٝش ك٢ ٓـخٍ  ك٤يٍٙ ٛٞك٤خٕ ٝحهَٕٝ، كٔخ٣ش حلآظؼٔخٍ حلأؿ٘ز٢ 031
حُٔ٤خٓ٤ش، ؿخٓؼش ػزي حَُكٔخٕ  ٝحُؼِّٜٞٗخىس حُٔخٓظَ ك٢ كَع حُوخٕٗٞ حُؼخّ ُلأػٔخٍ، ًِ٤ش حُلوٞم 
 ).34، ٙ 3102، ٓ٘ش رـخرش، َٓس
، َٜٓأُؼبهف، (، اُوبٕٗٞ اُٞاعت اُزطج٤ن ػِ٠ ػوٞك اُزغبهح اُلُٝ٤خ، ٓ٘شأح ٛ٘خّ ػِ٢ ٛخىم 131
 ).97، ٙ 0002٘ش ،ٓ
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٣ٜ٘ذ ٌٛح حلاهظ٤خٍ ػِ٠ أكي  ٝهي، ػِ٠ ػويْٛ حُوخٕٗٞ حُٞحؿذ حُظطز٤ن
حُٔؼخٛيحص حُيُٝ٤ش أٝ حُٔزخىة  حُوٞحٗ٤ٖ حُٞ١٘٤ش أٝ هخٕٗٞ حُظـخٍس حُيُٝ٤ش أٝ
 .231حُؼخٓش
ف ُِوخٕٗٞ حُٞحؿذ حُظطز٤ن ػِ٠ ػوي حإٔ ٓٔؤُش حهظ٤خٍ حلأ١َ ٝرٔخ
ىس ٓزخَٗس رَ ٣ـي أٓخٓٚ ك٢ حٓزيأ ِٓطخٕ حلإٍ حلآظؼٔخٍ لا ٣وّٞ ػِ٠
ٓٞف ٗظ٘خٍٝ  هخٕٗٞ حُوخٟ٢، رخلآظ٘خى اُ٠ ًُيهخػيس حلإٓ٘خى ك٢ 
حُلَع حلأٍٝ)، ػْ حُو٤ٞى (حلآظؼٔخٍ رظ٘ظ٤ْ ػوٞى حلإٍحىس حهظٜخٙ هخٕٗٞ 
حُلَع (حلآظؼٔخٍ رظ٘ظ٤ْ ػوٞى حلإٍحىس حهظٜخٙ ٓزيأ  حُٞحٍىس ػِ٠
 .)حُؼخٗ٢
 ثز٘ظ٤ْ ػوٞك الاٍزضٔبهالإهاكح افزظبص هبٕٗٞ : اُلوع الأٍٝ 
أكي حُٔزخىة حُٔٔظوَس ك٢ حُوخٕٗٞ حُيُٝ٢ حُوخٙ،  حلإٍحىسأٛزق هخٕٗٞ 
ف ُِوخٕٗٞ حُٞحؿذ ححلأ١َ ٝحهظ٤خٍػوٞى حلآظؼٔخٍ،  أه٠ؼض ُٚ ٝحٌُ١
٣ظْ  ححهظ٤خٍ ٝآخَٛ٣لخ(أٝلا)،  ححُظطز٤ن ػِ٠ حُؼوي آخ إٔ ٣ٌٕٞ حهظ٤خٍ
حُ٠ٔ٘٢  ً٘لٚ ٖٓ حُظَٝف حُٔل٤طش رخُؼوي، ٝٛٞ ٓخ ٣ؼَف رخلاهظ٤خٍ
 .)ػخٗ٤خ(
 كحاق ٓجلأ الإهرؼو٣ ˸أٝلا
ف ك٢ حهظ٤خٍ حرؤٗٚ طِي حُلَ٣ش حُٔٔ٘ٞكش ُلأ١َحلإٍحىس ٣ؼَف ٓزيأ 
حكض حٍٓخ ُلوْٜ حٌُ١ ٓ٘لظْٜ ا٣خٙ هخػيس  ًُٝيػويْٛ،  حُوخٕٗٞ حٌُ١ ٣لٌْ
حُظ٢ ػَكض ٌٛح حُٔزيأ ٜٓ٘خ  حلإٓ٘خى، ك٘ـي حُؼي٣ي ٖٓ حلاطلخه٤خص حُيُٝ٤ش
ٜٗض  ٜٓ٘خ 7ك٢ حُٔخىس  1691حطلخه٤ش ؿ٘٤ق ُِظلٌ٤ْ حُظـخٍ١ حُيُٝ٢ ُٔ٘ش 
ٍ ك٢ طلي٣ي حُوخٕٗٞ حٌُ١ ٣ظؼ٤ٖ ػِ٠ حُٔلٌٔ٤ٖ حف أكَحػِ٠ إٔ:" حلأ١َ
 .331"حُِ٘حع ططز٤وٚ ػِ٠
ٖٓ حطلخه٤ش ٍٝٓخ ر٘ؤٕ حُوخٕٗٞ حُٞحؿذ  1/ف3ًٔخ ٜٗض حُٔخىس 
ػِ٠ حُؼوي حُوخٕٗٞ حٌُ١ ٣وظخٍٙ  ١أٗٚ: ٣َٔػِ٠  حلاُظِحٓخصحُظطز٤ن ػِ٠ 
                                 
ػيُ٢ محمد ػزي حٌَُ٣ْ، حُ٘ظخّ حُوخٗٞٗ٢ ُِؼوٞى حُٔزَٓش ر٤ٖ حُيٍٝ ٝحلأٗوخٙ حلأؿ٘ز٤ش، (ٍٓخُش ُ٘٤َ  231
، ٙ 1102ٜٗخىس حُيًظٍٞحٙ ك٢ حُوخٕٗٞ حُوخٙ، ًِ٤ش حُلوٞم، ؿخٓؼش أرٞ رٌَ رِوخ٣ي، طِٔٔخٕ، ٓ٘ش 
 ).43
ٞى حُيُٝش ك٢ ٓـخٍ حلآظؼٔخٍ، (ًٌَٓس ُ٘٤َ ٗخَٛ، أُحٍ ٓؼ٤يس، حُوخٕٗٞ حُٞحؿذ حُظطز٤ن ػِ٠ ػو 331
ٜٗخىس حُٔخٓظَ ك٢ حُلوٞم، طوٜٚ حُوخٕٗٞ حُؼخّ ُلأػٔخٍ، ًِ٤ش حُلوٞم ٝحُؼِّٞ حُٔ٤خٓ٤ش، ؿخٓؼش 
 ).91ٙ، 3102ػزي حَُكٔخٕ ٓ٤َس رـخ٣ش، 
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٣ؼٞى اُ٠ أٗٚ رلَ٣ش ، 431فحُلَ٣ش ُلأ١َٓ٘ق ٌٛٙ ح ٝأٓخّف، ححلأ١َ
 ٖٝٛٞٓ حُٔؼوٍٞ إٔ ٣ِظِّ حُلَى  ُٝ٤ْحلاهظ٤خٍ طٌظَٔ ٗوٜ٤ش حُلَى، 
 .531ػِ٠ ًُي ٌَٓٙ
ٜٓٔخ ك٢ كٔخ٣ش كَ٣ش حُٔظؼخهي٣ٖ ٝحُلوٞم حُظ٢  حإ ُِوخٕٗٞ ىٍٝ
 ٝكٔذى حُٔظؼخهي٣ٖ، ححلأكَ ُلَرشحُٔطِٞد  حلاكظَحّ٣ظٔظؼٕٞ رٜخ، ٝطٞك٤َ 
حطلخه٤ش  َطلٜ أٗٚ: حُظ٢ ط٘ٚ ػِ٠ IDRICه٤ش حًَُِٔ ٖٓ حطلخ 24حُٔخىس
 ٌٛٙ ٝكٔذف، ححُظلٌ٤ْ، ٝكوخ ُِوٞحػي حُوخٗٞٗ٤ش حُٔوظخٍس ٖٓ هزَ حلأ١َ
 حلاُظِحٓخصىس ك٢ ا١خٍ ححُٔخىس كبٕ ٛ٢ ػزض طٌَ٣ْ ٓزيأ ِٓطخٗخ لإٍ
 .631حُوخٙ حُظؼخهي٣ش ك٢ حُوخٕٗٞ حُيُٝ٢
أٓخّ خلإٍحىس ٣ٖ، كحُٔظؼخهي َٗػشإٔ حُؼوي حلإٍحىس ٓزيأ  ٣ئًئًخ 
طؼظزَ هخػيس هخٗٞٗ٤ش طٔظـ٤ذ ُلٌَس كَ٣ش  ّ ر٤ٖ حُٔظؼخهي٣ٖ كٜ٢ححلاُظِ
٣ٔظٔيٕٝ هيٍطْٜ ػِ٠  ٜٝٓ٘خحهظ٤خٍ حُوخٕٗٞ حُٞحؿذ حُظطز٤ن ػِ٠ حُؼوي، 
 .731ط٘ظ٤ْ حُؼوي
 كحاطٞه الإه ˸صبٗ٤ب
 ٝحُظ٢آخ رخهظ٤خٍ َٛ٣ق أٝ حهظ٤خٍ ٟٔ٘٢، حلإٍحىس ٣ظْ حهظ٤خٍ هخٕٗٞ 
ىس حلا ٣ؼٍٞ رخُ٘ٔزش ُلإٍ ٝحلإٌٗخٍحُوخٗٞٗ٤ش ُِؼوي،  حُظَٝف طٔظوِٚ ٖٓ
حُ٠ٔ٘٤ش أ٣ٖ ٣ِظِّ حُوخٟ٢  ىسح٣ؼٍٞ حلإٌٗخٍ رخُ٘ٔزش ُلإٍ ٝاٗٔخحَُٜ٣لش 
 .831رخُزلغ ػٜ٘خ ػٖ ١َ٣ن حلأىُش
 اُظو٣ؾخالإهاكح  .1
ىطْٜ حَُٜ٣لش ُِوخٕٗٞ حُٞحؿذ حُظطز٤ن ػِ٠ حف ػٖ اٍح٣ؼزَ حلأ١َ
 حُظطز٤ن، ٌُٜٝح٣٘٤َ ُِوخٕٗٞ حُٞحؿذ  ؽ ٗٚ َٛ٣قٍححُؼوي رٔٞؿذ اى
ُِوخٕٗٞ حٌُ١  931ف حُٔظؼخهيس إٔ طظلن ػِ٠ اه٠خع حُؼويحكٖٔ كن حلأ١َ
                                 
 ٣ش.ر٘ؤٕ حُوخٕٗٞ حُٞحؿذ حُظطز٤ن ػِ٠ حلاُظِحٓخص حُظؼخهي 0891٣ٞٗ٤ٞ  91حطلخه٤ش ٍٝٓخ حُٜخىٍس ك٢  431
 .28ٗٞ٣َد هخُي، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  531
 .38ٙ ٗٞٗٞ ػخٍٗٞ، حَُٔؿغ حُٔخرن،  631
، (َٜٓ: كٝه الاٍزضٔبه الأع٘ج٢ ك٢ رطٞ٣و أؽٌبّ اُوبٕٗٞ اُلُٝ٢ اُقبصٛلٞص أكٔي ػزي حُلل٤ع،  731
 ).921، ٙ 6002ىحٍ حَُ٘٘ ىحٍ حُٔطزٞػخص حُـخٓؼ٤ش َٜٓ، حُطزؼش حُؼخٗ٤ش، ٓ٘ش 
 -حُظٞه٤غ حلاٌُظَٝٗ٢-كٔخ٣ظٜخ-اػزخطٜخ-(أًٍخٜٗخ اُٞع٤ي ك٢ ػوٞك اُزغبهح الإٌُزوٝٗ٤خ محمد كٞحُ حُٔطخُوش، 831
 ، ٙ8002(حلأٍىٕ: ىحٍ حَُ٘٘ ىحٍ حُؼوخكش َُِ٘٘ ٝحُظُٞ٣غ، حلأٍىٕ، )، حُوخٕٗٞ حُٞحؿذ حُظطز٤ن
 ).731
 .484كل٤ظش حُٔ٤ي حُليحى، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  931
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 .041ٙ أٝ ٟـ٢حىطْٜ حَُٜ٣لش رؼ٤يح ػٖ ًَ اًَححهظخٍٝٙ ٝكوخ لإٍ
كخلاهظ٤خٍ حَُٜ٣ق ُِوخٕٗٞ حُٞحؿذ حُظطز٤ن ػِ٠ حُؼوي ٣ظْ رٞحٓطش 
ع، ححُؼوي ك٢ كخُش ٝؿٞى ِٗٓٞف ٣طزن ػِ٠  ف ُِوخٕٗٞ حٌُ١حطؼ٤٤ٖ حلأ١َ
 ٓٔظوِش ػ٘ٚ. حلاطلخم ك٢ حُؼوي ػِ٠ ٌَٗ ر٘ي ك٢ حُؼوي أٝ ٝػ٤وش ٝ٣َى
ٖٓ حطلخه٤ش حلآظؼٔخٍ حُٔزَٓش ر٤ٖ حُيُٝش  8ٝرخُؼٞىس اُ٠ حُٔخىس 
 حٝ حٌٍّٓٞ ًَٝٗش شحُـِحثَ٣
ط٤ِ٤ٌّٞ، كوي ط٠ٔ٘ض ر٘يح َٛ٣لخ روٜٞٙ حُوخٕٗٞ حُٞحؿذ حُظطز٤ن، 
حُطَكخٕ رؤٕ ٌٛٙ حلاطلخه٤ش هخٟؼش ُوٞحٗ٤ٖ  كظ٘ٚ ػِ٠ أٗٚ:"٣ؼظَف
 .141"ٝط٘ظ٤ٔخطٜخ١٤ش حُ٘ؼز٤ش ححُـٍٜٔٞ٣ش حُي٣ٔوَ
 اُؼٔ٘٤خالإهاكح   .2
حُ٠ٔ٘٤ش حلإٍحىس حَُٜ٣لش ٣ـذ حُزلغ ػٖ حلإٍحىس ك٢ كخُش طوِق 
حُؼخرض أٗٚ  ٖٝٓىس، حػٔخ ٣يٍ ػِ٠ ٝؿٞى حلإٍ ُِٔظؼخهي٣ٖ، ًُٝي رخُزلغ
حَُٜ٣لش حلإٍحىس  ٘٤ش ك٢ كخُش ؿ٤خدحُ٠ٔحلإٍحىس ٣٘زـ٢ حٓظويحّ كٌَس 
ُِوخٕٗٞ حُٞحؿذ حُظطز٤ن رخُظللع حُ٘ي٣ي، لإٔ اػٔخُٜخ رٜلش ٓطِوش ٓ٤ئى١ 
 ٌُُٝيػ٘خَٛ ًحص ١ز٤ؼش ٗوٜ٤ش ٖٓ ١َف حُٔلٌْ،  ٝاىهخٍظٍٜٞ  اُ٠
حلإٍحىس اٟخك٤ش لآظ٘زخ١  ٝأىُشثٖ َححٓظويحّ ه ٣ٔؼ٠ ىحثٔخ ٌٛح حلأه٤َ اُ٠
 حُ٠ٔ٘٤ش.
ى حُيُٝش ٣ئى١ اُ٠ اػٔخٍ أٝ اه٠خع حُؼوٞى اُ٠ حُ٘ؤٕ ك٢ ػوٞ ٌٝٛح
 6251أٓؼِش ًُي ًٌَٗ حُو٠٤ش ٍهْ  ٖٝٓحُٔظؼخهيس،  حُوخٕٗٞ حُٞ١٘٢ ُِيُٝش
رظلي٣ي  8291رزخٍ٣ْ ػخّ  ؿَكش حُظـخٍس حُيُٝ٤ش حٍحُظ٢ ؿخء ك٤ٜخ هَ
 حُٔلٌْ ُِوخٕٗٞ حُٞحؿذ حُظطز٤ن ػِ٠ ػوي حلآظ٤خُ حُٔزَّ ر٤ٖ حُيُٝش
ف كٍٞ ححَُٜ٣لش ُلأ١َحلإٍحىس ك٢ كخُش ؿ٤خد  شحُزِـ٤ٌ٤ ٝحًَُ٘ش
 .241حُوخٕٗٞ حٌُ١ ٣لٌْ حُؼوي
                                 
 .22ن، ٙٓؼ٤يس، حَُٔؿغ حُٔخر ٝأُحٍػوٕٞ ٗخَٛ  041
٣ظ٠ٖٔ حُٔٞحكوش ػِ٠ حطلخه٤ش حلآظؼٔخٍ  ،1002ى٣ٔٔزَ  02ٓئٍم ك٢  10-614َّٓٓٞ ط٘ل٤ٌ١ ٍهْ  141
 ،08حٌٍّٓٞ ط٤ِ٤ٌّٞ حُـِحثَ، ػيى  ٝحٝحُٔٞهؼش ر٤ٖ ًٝخُش طَه٤ش حلآظؼٔخ حٍص ٝىػٜٔخ ٝٓظخرؼظٜخ 
 1002ى٣ٔٔزَ . 62ٛخىٍ ك٢ 
 
 
 .684-584كل٤ظش حُٔ٤ي حُليحى، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  241
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٣ِظِّ حُوخٟ٢ أٝ حُٔلٌْ رظلي٣ي حُوخٕٗٞ حُٞحؿذ حُظطز٤ن ك٢ ؿ٤خد 
هلاٍ حلآظيلاٍ ػٖ ١َ٣ن ًخكش حُظَٝف  حَُٜ٣لش ًُٝي ٖٓحلإٍحىس 
أٗٚ  ًحُلَٗٔ٢، ا ػِ٤ٚ حُلوٚ ٣ئًيٓخ  ٌٝٛححُٔل٤طش رخُؼوي،  ٝحُٔلارٔخص
ف كٍٞ حُوخٕٗٞ حُٞحؿذ حُظطز٤ن ٣ٌٕٞ حرـ٤خد حُظؼز٤َ حَُٜ٣ق ُلأ١َ
 .ػٖ حُظَٝف لأؿَ طلي٣ي حُوخٕٗٞ حُٞحؿذ حُظطز٤ن ُِوخٟ٢ حُزلغ
 ح ثز٘ظ٤ْ ػوٞك الاٍزضٔبهاكه٤ٞك افزظبص ٓجلأ الاه: اُلوع اُضبٗ٢
إ ٗوٚ ػوش حُٔٔظؼَٔ حلأؿ٘ز٢ ك٢ هٞحٗ٤ٖ حُيُٝش حُٔ٠٤لش ٛٞ ٓخ ٣ـؼِٚ 
ؽ ػوٞى حُيُٝش ٖٓ ٓ٤طَس حُوٞحٗ٤ٖ َحَٝ١ٚ هٜي اهٗ ٣لخٍٝ كَٝ
٣ٔؼ٠ اُ٠ كَٜ حُؼوي ػٖ  حُيحهِ٤ش ُِيٍٝ حُٔ٠٤لش، كخُٔٔظؼَٔ حلأؿ٘ز٢
كو٢، ٍؿْ  حُوخٕٗٞ حُٞ١٘٢ ػِ٠ أٓخّ أٗٚ ٓٞؿٞى ُ٤لٌْ حُؼلاهخص حُيحهِ٤ش
ىٍٝ ٛخّ ك٢ طلي٣ي حُوخٕٗٞ حُٞحؿذ حُظطز٤ن ػِ٠ حلإٍحىس أٗٚ ُٔزيأ ِٓطخٕ 
خٍ، ٝ ًُي رٔ٘لٚ كَ٣ش ك٢ حهظ٤خٍ حُوخٕٗٞ حُٔلاثْ ُِؼوي، الا حلآظؼٔ ػوٞى
ف ًٌُي رزؼٞ حُِٔطخص، ح٣ؼظَف ُلأ١َ إٔ حُزؼٞ ٣َٟ رؤٕ ًُي حُٔزيأ
ٓ٠ٔٞٗٚ، ٝ ٣ـؼَ هخٕٗٞ  ؽ حُوخٕٗٞ ػَٖحٝإٔ حُؼَٔ رٜخ ٣ئى١ اُ٠ اه
 341.ريٕٝ ه٤ٔش، ٝحُؼوي حُيُٝ٢ ػويح ١ِ٤وخحلإٍحىس 
ف ٣لخٍٝ حىس حلأ١ٍَحٌ١ حهظخٍطٚ آٖ ططز٤ن حُوخٕٗٞ حُ ُِٝليٌُُي 
ح٥َٓس ربػطخء حلاهظٜخٙ ُِوخٕٗٞ  حُٔٔظؼَٔ حلأؿ٘ز٢ اىهخٍ حُوٞحػي
٣ٌٖٔ ٟٝغ  حُٞ١٘٢(أٝلا)، أٝ اىٓخؽ أكٌخّ حُوخٕٗٞ ك٢ حُؼوي (ػخٗ٤خ)، ًٔخ
 .)ػخُؼخ(حكظ٤خ١٢ ه٤ي ٌُٜح حُٔزيأ ربػطخثٚ ىٍٝ 
حُٞ١٘٢ ًو٤ي : طيهَ حُوٞحػي ح٥َٓس ربػطخء حلاهظٜخٙ ُِوخٕٗٞ أٝلا
 ىسحػِ٠ هخٕٗٞ حلإٍ
ف ُ٤طزن ػِ٠ حُؼوي هخٕٗٞ ح٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ حُوخٕٗٞ حٌُ١ ٣وظخٍٙ حلأ١َ
ٓ٢ حُظطز٤ن ٖٓ هزَ حُوخٟ٢ أٝ حُٔلٌْ ح٣ٜزق اُِ أؿ٘ز٢، كل٢ ٌٛٙ حُلخُش
طز٤ٖ ُِوخٟ٢ إٔ حُوخٕٗٞ  كخُش ططز٤وٚ اًح ٓخ ٝك٢حُٔطَٝف  حُِ٘حعػِ٠ 
 ش حُٔخثيس ك٢ ىُٝظٚ، كٜ٘خ ٣ٔظٞؿذحُٔوظٚ ٣ظؼخٍٝ ٓغ حُٔزخىة حلأٓخٓ٤
ػيّ ططز٤ن حُوخٕٗٞ حُٔوظخٍ ُٔٔخٓٚ رخُِٜٔلش حُؼخٓش، كظظيهَ حُوٞحػي 
                                 
 ، (َٜٓ: ىحٍ حَُ٘٘ ىحٍ حُٜ٘٠ش حُؼَر٤ش، حُطزؼش حُؼخٗ٤٤ش،هبٕٗٞ اُؼول اُلُٝ٢أكٔي ػزي حٌَُ٣ْ ٓلآش،   341
 ).29، ٙ 1002ٓ٘ش 
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 .441ُِوخٕٗٞ حُٞ١٘٢ ح٥َٓس لإػطخء حلاهظٜخٙ
٣ٔظزؼي حُوخٟ٢ حُوخٕٗٞ حلأؿ٘ز٢ حُٔوظخٍ ػ٘ي ٓوخُلظٚ ُِ٘ظخّ حُؼخّ، 
ٕٗٞ حُٔيٗ٢ ٖٓ حُوخ 42ثَ١ ٗـي حُٔخىس ححُٔيٗ٢ حُـِ كٔؼلا كٔذ حُوخٕٗٞ
 :ٝٛ٢حُوخٕٗٞ حلأؿ٘ز٢  َٗٝ١ لآظزؼخىػلاع طٔظٞؿذ طٞكَ  ١حُـِحثَ
إٔ ٣ٌٕٞ حُوخٕٗٞ حلأؿ٘ز٢ ٝحؿذ حُظطز٤ن ٝكوخ ُوٞحػي حُظ٘خُع ك٢ ىُٝش  .3
 حُوخٟ٢.
 إٔ طٌٕٞ ٓوخُلش حُ٘ظخّ حُؼخّ كخُ٤ش. .4
 .541إٔ طٌٕٞ حُٔوخُلش كو٤و٤ش ُٔوظ٠٤خص حُ٘ظخّ حُؼخّ ك٢ ىُٝش حُوخٟ٢ .5
ف حٗؼ٘٢ رٌُي أٗٚ ٣ٌٖٔ ُلأ١َ ك٢ حُؼويحلإٍحىس هخٕٗٞ  حٗيٓخؽ ػخٗ٤خ:
حُظؼخهي١ ػِ٤ٚ،  اىٓخؽ حُوخٕٗٞ حُٔوظخٍ ُ٤طزن ػِ٠ حُؼوي، أ١ اٟلخء حُطخرغ
حُٜيف حٌُ١ ٣ٔؼ٠ اُ٤ٚ  ٝٛٞحُؼوي،  َٝٗٝ١رل٤غ لا ٣ٌٕٞ ُٜخ الا ه٤ٔش 
حُوٞحػي  ٝحٓظزؼخىٖٓ أؿَ حُلي ٖٓ حهظٜخٙ هخٕٗٞ حُؼوي  حُٔٔظؼَٔ
حُؼوي ٣ـؼَ ٓ٘ٚ ًَ٘١ طؼخهي١ كو٢ ٓؼِٚ  ك٢حلإٍحىس ٓخؽ هخٕٗٞ ح٥َٓس، كبى
 .641ٓؼَ حَُ٘ٝ١ حُظؼخهي٣ش حلأهَٟ
طؼظزَ كٌَس حلاٗيٓخؽ ك٢ ػوٞى حلآظؼٔخٍ رخُ٘ٔزش ُِٔٔظؼَٔ حلأؿ٘ز٢ 
، ٝحُظـ٤٤َطظٔظغ رٚ حُيُٝش ٖٓ ِٓطش ك٢ حُظؼي٣َ  ًٞٓ٤ِش كٔخ٣ش، ٓوخرَ ٓخ
ّ حُؼوي ححُوخٕٗٞ ُلظش ارَ ٣ـؼٌَُُي ٣يٓؾ هخٕٗٞ حُيُٝش حُٔظؼخهيس رٌَ٘ 
ك٢  ٌٛح ٝٗـي٣ـٔي ك٢ طِي حُِلظش  ٝرخُظخُ٢٣٘يٓؾ ٓغ حَُ٘ٝ١ حُظؼخهي٣ش، 
 .741حُ٠ٔ٘٤شحلإٍحىس كخُش 
اًح ًخٕ حُؼوي حُيُٝ٢ ٓلٜلا ك٢ حلإٍحىس ُوخٕٗٞ  حلاكظ٤خ١٢ػخُؼخ: حُيٍٝ 
ٝٝحؿزخص طِِّ  رٌَ٘ ىه٤ن كبٗٚ ٣٘٘ؤ كوٞم ٝٓلٍَٛ٤خؿظٚ حُوخٗٞٗ٤ش 
 ٝحَُ٘ٝ١رلا كخؿش اُ٠ هخػيس هخٗٞٗ٤ش، اً ٣ؼي حُؼوي رٔؼخرش هخٕٗٞ،  فححلأ١َ
طٔؼَ ك٢ ٓـِٜٔخ هخٗٞٗخ هخٛخ ٣ظٌٕٞ ٖٓ هٞحػي هخٗٞٗ٤ش كَى٣ش ٣لون  حُؼوي٣ش
 ىٕٝ حُِـٞء اُ٠ ٗظخّ هخٗٞٗ٢ أهَ. حٌُلخ٣ش حٌُحط٤ش ُِظؼَ٣ق رؤػَ حُؼوي
                                 
 39حُٔخرن، ػوٕٞ ٗخَٛ، حَُٔؿغ  441
 ، حُٜخىٍ5791ُٔ٘ش  87٣ظ٠ٖٔ حُوخٕٗٞ حُٔيٗ٢، ػيى  ،62-90-5791ٓئٍم ك٢  57-85هخٕٗٞ ٍهْ  541
، 13ػيى  ،31-50-7002ٓئٍم ك٢  70-50اُ٠ ؿخ٣ش حُوخٕٗٞ ٍهْ  ٓظْٔٝٓؼيٍ  ،62-90-5791ك٢ 
 .7002-50-31ك٢  ٛخىٍس
 . 381ر٘خٍ محمد حلأٓؼي، ػوٞى حلآظؼٔخٍ ك٢ حُؼلاهخص حُيُٝ٤ش حُوخٛش، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  641
 69كل٤ظش حُٔ٤ي حُليحى، حَُٔؿغ حُٔخرن،  741
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ٗطخم  ٖٓ ؽ٣وَحٌُحط٤ش ُِؼوي كبٕ حُوخٟ٢ أٝ حُٔلٌْ ُٖ  ٌُِلخءس ٝٗظَح 
 .841ىٕٝ حُلخؿش اُ٠ أ١ هخٕٗٞ الا ػِ٠ ٓز٤َ حلاكظ٤خ١ حُِ٘حعحُؼوي ك٢ كَ 
٣ٌٕٞ ؿخُزخ  ٝحٌُ١ٝكوخ ُلٌَس حٌُلخ٣ش حٌُحط٤ش كبٕ حُوخٕٗٞ حُٔوظخٍ 
١زن كلا ٣ٌٕٞ الا رٍٜٞس  ٝإ٣طزن  حُوخٕٗٞ حُٞ١٘٢ ُِيُٝش حُٔظؼخهيس لا
 ٝك٢٘ظ٤ٔٚ، ط ف ػٖحٖٓ أؿَ ٓؼخُـش ٓخ ٌٓض حلأ١َ ًُٝي، حكظ٤خ١٤ش
ٖٝٓ ، كخُش ؿ٤َ حٌُٔٞص ٣ٌٕٞ حُؼوي ١ِ٤وخ هخٍؽ ػٖ ِٓطخٕ حُوخٕٗٞ
طـؼَ ٖٓ حُؼوي رؼ٤يح ػٖ حُوخٕٗٞ ٗـي حُظ٘ظ٤ْ حٌُحط٢ ُِؼوي  حَُ٘ٝ١ حُظ٢
ف، اً حرٔؼخرش هخٕٗٞ حلأ١َ ف ٝ حٌُ١ ٣ؼيحىس حلأ١َححٌُ١ ٣ٔظٔي ٖٓ اٍ
 ٣َٟ حُلٌَ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ُوخٕٗٞ حُؼوي ٛلش حكظ٤خ١٤ش ك٢ حُظطز٤ن ًٔخ
حُوخٗٞٗ٢ حُلي٣غ ٝ ًُي آخ ُٔزذ ػيّ ٓلاثٔش ًُي حُوخٕٗٞ ٓٔخ ٣يكغ ٝؿٞى 
هخٛش رخُؼوٞى حُيُٝ٤ش رل٤غ حٗظ٘خٍٛخ ٝ  هٞحػي ٓخى٣ش أٝ ٟٓٞٞػ٤ش
حٓظزؼخى  حُظؼخَٓ رٜخ ػِ٠ ٓٔظٟٞ حُؼلاهخص حُظـخٍ٣ش حُيُٝ٤ش، أىٟ اُ٠
ٗخى حٍ ٝ رٜلش حُِـٞء اُ٠ حُوٞحٗ٤ٖ حُٞ١٘٤ش، ٝ لا ٣ظْ حُؼَٔ رٜخ الا 
 .941حكظ٤خ١٤ش
سلطة المحكمٌن فً اختٌار المانون الواجب التطبٌك فً حالة غٌاب : المطلب الثانً
 للاستثمار الإرادة لانون 
٣ؼٔي أك٤خٗخ أ١َف حُؼوي ػِ٠ اؿلخٍ ًًَ حُوخٕٗٞ حُٞحؿذ حُظطز٤ن ػِ٠ 
ٕ ّ حُؼوي، أ١ حُلخُش حُؼٌٔ٤ش ُظز٤خحهٞكخ ٖٓ ػيّ ارَ حُؼوي حُٔزَّ ر٤ْٜ٘
، ٓٔخ ٣ُٞي حُِ٘حعٟٓٞٞع  حُوٞحػي حُظ٢ ٣وظخٍٛخ حُوّٜٞ ُظطزن ػِ٠
 ُِٔلٌْ ىٝ حٍ ٓٞحء ك٢ حُزلغ ػٖ حُوخٕٗٞ حُٞحؿذ حُظطز٤ن ػِ٠ حُؼوي، أٝ
 . 051ك٢ حُو٤ٞى حُظ٢ ٣لَٟٜخ
ٓٞف ٗيٍّ ىٍٝ حُٔلٌٔ٤ٖ ك٢ حهظ٤خٍ حُوخٕٗٞ حُٞحؿذ حُظطز٤ن  ٌُُٝي
ظوَ اُ٠ ىٍٝ حُٔزخىة حُؼخٓش حُلَع حلأٍٝ)، ػْ ٗ٘(ٝحُظو٤٤ي ر٤ٖ حُلَ٣ش 
 .)حُؼخٗ٢حُلَع (حُظطز٤ن طلي٣ي حُوخٕٗٞ حُٞحؿذ  ُِوخٕٗٞ حُيُٝ٢ حُوخٙ ك٢
كٝه أُؾٌٔ٤ٖ ك٢ افز٤به اُوبٕٗٞ اُٞاعت اُزطج٤ن ث٤ٖ : اُلوع الأٍٝ
 ٝاُزو٤٤لاُؾو٣خ 
                                 
 79ػوٕٞ ٗخَٛ، أُحٍ ٓؼ٤يس، حَُٔؿغ حُٔخرن،  841
 .123-223ُ٢ محمد، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ .حڤِٞ 941
  681ٗٞ٣َد هخُي، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  051
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ك٤ٖ ٌٕٗٞ أٓخّ كخُش ػيّ طلي٣ي حُوخٕٗٞ حُٞحؿذ حُظطز٤ن رٔٞؿذ 
ػٖ ًُي، ٣ؤط٢ ىٍٝ حُٔلٌْ ك٢  ٝاؿلخُْٜ ُلأ١َحفحَُٜ٣لش حلإٍحىس 
ط٘ـْ ػٖ ًُي  حُظ٢ هي ٝحُٔ٘خًَطلي٣يٙ ٌُُي حُوخٕٗٞ ُظلخى١ حُٔوخ١َ 
حٌُ١ ٣ظزخىٍ ك٢ أًٛخٗ٘خ ٛٞ ٓخ ٓيٟ طٔظغ حُٔلٌٔ٤ٖ  ٝحلإٌٗخٍحلإؿلخٍ، 
أهَٟ َٛ ٖٓ  ٝرؼزخٍسطلي٣ي حُوخٕٗٞ حُٞحؿذ حُظطز٤ن؟  رخُلَ٣ش ك٢
ٓؼ٤٘ش ك٢ طلي٣يْٛ ُِوخٕٗٞ  ػي ط٘خُعحُٞحؿذ إٔ ٣ٔظؼ٤ٖ حُٔلٌٔ٤ٖ روٞح
ُلإؿخرش  حُٞحؿذ حُظطز٤ن أّ إٔ ُْٜ حُلَ٣ش حُٔطِوش ك٢ حُظلي٣ي حُٔزخَٗ ُٚ؟
 ػِ٠ ٌٛح حلإٌٗخٍ، ٓ٘ظطَم اُ٠ ٓٞهل٤ٖ:
ّ حُٔلٌٔ٤ٖ رظلي٣ي حُوخٕٗٞ حُٞحؿذ ححلاطـخٙ حلأٍٝ ٣٘خى١ ر٠ٍَٝس حُظِ
حُؼخٗ٢ ٣ظٔٔي رلٌَس  ٙ)، ٝحلاطـخحُوٞحٗ٤ٖ(أٝلا حُظطز٤ن ٖٓ هلاٍ هٞحػي ط٘خُ
حُظطز٤ن ػِ٠ حُؼوي  كَ٣ش حُٔلٌٔ٤ٖ ك٢ حُظلي٣ي حُٔزخَٗ ُِوخٕٗٞ حُٞحؿذ
 طٟٞ٤لٚ ٖٓ هلاٍ ىٍٝ أٍىحُْ  ٌٝٛحىٕٝ حُظو٤ي رؤ٣ش هٞحػي ط٘خُع(ػخٗ٤خ)، 
 .151ٝحُظو٤٤يحُٔلٌٔ٤ٖ ك٢ حهظ٤خٍ حُوخٕٗٞ حُٞحؿذ حُظطز٤ن ر٤ٖ حُلَ٣ش 
ٕٞ حُٞحؿذ حُظطز٤ن ٖٓ هلاٍ ّ حُٔلٌٔ٤ٖ ك٢ حهظ٤خٍ حُوخٗححُظِ ˸أٝلا
حَُٜ٣لش ُِٔظؼخهي٣ٖ حلإٍحىس ٣ٌٖٔ ُِٔلٌْ ػ٘ي ػيّ ٝؿٞى  هٞحػي حُظ٘خُع
ٓؼ٤٘ش، ٖٓ هلاٍ هٞحػي حُظ٘خُع أٝ  إٔ ٣طزن حُوٞحػي حُوخٗٞٗ٤ش ُيُٝش
 رخَُؿٞع ُوٞحػي ىُٝ٤ش، ٝ ٣ؼزض حُيٍٝ حُٔٔظوَ ُِٔلٌْ ٖٓ هلاٍ
ٛيس ٗ٤ٞ٣ٍٞى حُوخٛش حُٔؼخٛيحص حُيُٝ٤ش حُوخٛش رخُظلٌ٤ْ، ٓؼَ ٓؼخ
طزيٝ كَ٣ش حُٔلٌْ ٝحٟلش  ٝهيحلأؿ٘ز٤ش،  أكٌخّ حُظلٌ٤ْ ٝط٘ل٤ٌف حرخلاػظَ
حُيُٝ٢، حُظ٢  ًٌُي ٖٓ هلاٍ ٓؼخٛيس ؿ٘٤ق حُوخٛش رخُظلٌ٤ْ حُظـخٍ١
ف كبٗٚ ٣ٌٖٔ ححَُٜ٣لش ُلأ١َحلإٍحىس ط٘ٚ ػِ٠ أٗٚ ك٢ كخُش ػيّ ٝؿٞى 
ٜ٘خ هٞحػي حلإٓ٘خى حُظ٢ ٣َٟ ٣وّٞ ربػٔخٍ هٞحػي حُوخٕٗٞ حُظ٢ طؼ٤ ُِٔلٌْ إٔ
٣ـَ١ ػِ٤ٚ ه٠خء ٓلخًْ حُظلٌ٤ْ  ٓخ ٝٛٞك٤ٜخ حُٔلٌْ أٜٗخ حُٔلاثٔش، 
 .251)ICC(حُؼخِٓش طلض ٓظِش ؿَكش حُظـخٍس حُيُٝ٤ش رزخٍ٣ْ 
حهظِق حُلوٚ ر٘ؤٕ هٞحػي حُظ٘خُع حُظ٢ ٣ٌٖٔ حلآظ٘خى ػِ٤ٜخ ٖٓ  ٝهي
ى ؿخٗذ ٖٓ حُلوٚ طلي٣ي حُوخٕٗٞ حُٞحؿذ حُظطز٤ن، كٜ٘خ ١َف حُٔلٌْ رٜيف
حُوخٕٗٞ حُيُٝ٢ حُوخٙ  ّ روٞحػيح٣ظٔٔي رلٌَس أٗٚ ػِ٠ حُٔلٌْ حلاُظِ
                                 
 .652ػيُ٢ محمد ػزي حٌَُ٣ْ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  151
  694-794كل٤ظش حُٔ٤ي حُليحى، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  251
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 ٝٛ٘خى حُِ٘حعُِيُٝش حُٔلَٝٝ إٔ طوظٚ ٓلخًٜٔخ حُو٠خث٤ش رخُلَٜ ك٢ 
ؿخٗذ آهَ ٣وٍٞ رؤٗٚ ٣ِظِّ حُٔلٌْ رخُِـٞء ُ٘ظخّ ط٘خُع حُوٞحٗ٤ٖ ُِيُٝش 
ظٚ كٜٞ حُ٘ظخّ حُٔوظخٍ ٣ظٞحؿي رٜخ ٓلَ اهخٓ حُظ٢ ٣لَٔ ؿ٘ٔ٤ظٜخ أٝ حُظ٢
 .351ف حُٔظؼخهيسحٟٔ٘٤خ ٖٓ حلأ١َ
 كَ٣ش حُٔلٌٔ٤ٖ ك٢ حُظلي٣ي حُٔزخَٗ ُِوخٕٗٞ حُٞحؿذ حُظطز٤ن ˸ػخٗ٤خ
ٖٓ  0501ثَ١ ٌٛح حلاطـخٙ، اً ؿخء ك٢ ٗٚ حُٔخىس حطز٘٠ حَُٔ٘ع حُـِ
حُٔيٗ٤ش ٝ حلإىحٍ٣ش حُـي٣ي أٗٚ ": طلَٜ ٓلٌٔش حُظلٌ٤ْ  ءحصحهخٕٗٞ حلإؿَ
طلَٜ كٔذ هٞحػي حُوخٕٗٞ ٝ  ك٢ ؿ٤خد ٌٛح حلاهظ٤خٍ ع، ِٝحك٢ حُ٘
ٝ ، 451، ًٔخ إٔ ٓؼظْ حُوٞحٗ٤ٖ حُٞ١٘٤ش ٛخ ٓلاثٔش"َححف حُظ٢ طَحلأػ
حُو٠خء حُيُٝ٤٤ٖ ًَٓٞح ِٓطش ٝحلاطلخه٤خص حُيُٝ٤ش رخلإٟخكش اُ٠ حُلوٚ  
ىٕٝ  حُِ٘حعحُٞحؿذ حُظطز٤ن ػِ٠ ٟٓٞٞع  حُٔلٌٔ٤ٖ ك٢ طلي٣ي حُوخٕٗٞ
ك٢ ٌٛح  خُع حُوٞحٗ٤ٖ، ٖٝٓ حلأٓؼِش حُظ٢ ٣ٌٖٔ ًًَٛخروٞحػي ط٘ حّظِحلاُ
أ٣ٖ هخّ  2791ك٢ ػخّ  7171حُٜيى، حُلٌْ حُٜخىٍ ك٢ حُو٠٤ش ٍهْ 
ٗ٢ ٝكوخ لاٍطزخ١ٚ حٍطزخ١خ ٝػ٤وخ رخُؼوي، ٝ ححُوخٕٗٞ حلإ٣َ حُٔلٌْ رظطز٤ن
ًٝخٕ حٌُٔخٕ حٌُ١ ٣ظْ ك٤ٚ  ٕحٗ٤ش ١َٜححُؼوي هي حرَّ ك٢ حُؼخٛٔش حلإ٣َ
 ُؼوي، ٝػِ٤ٚ كبٕ حُٔلٌْ ُْ ٣ظو٤ي ُْٝ ٣ِظِّ روٞحػي حُظ٘خُعطِٔ٤ْ ٟٓٞٞع ح
 3891ػخّ  0883ك٢ طلي٣ي حُوخٕٗٞ حٌُ١ ٣لٌْ حُؼوي، ًٌُٝي حُو٠٤ش ٍهْ 
حُظلٌ٤ْ رظطز٤ن حُوخٕٗٞ حُزِـ٤ٌ٢، ٝ ًًَص أٗٚ  أ٣ٖ هٍَص ك٤ٜخ ٓلٌٔش
ٝ طظٔؼَ ٌٛٙ حُؼ٘خَٛ ك٢  ٣ٌل٢ اػزخص إٔ ًَ ػ٘خَٛ حُؼوي طوغ ك٢ رِـ٤ٌخ
 .551ًَ ٖٓ حُزخثغ ٝ حُٔ٘ظَ١ ٌٓخٕ ارَّ حُؼوي ٝ ط٘ل٤ٌٙٓوَ 
كٝه أُجبكئ اُؼبٓخ ُِوبٕٗٞ اُلُٝ٢ اُقبص ك٢ رؾل٣ل : اُلوع اُضبٗ٢
 اُوبٕٗٞ اُٞاعت اُزطج٤ن
طؼظزَ أكٌخّ حُظلٌ٤ْ ٛ٢ حُظ٢ حػظَكض ك٢ حُٔوخّ حلأٍٝ ريٍٝ حُٔزخىة 
ز٤ن ػِ٠ حُوخٙ ك٢ طلي٣ي حُوخٕٗٞ حُٞحؿذ حُظط حُؼخٓش ُِوخٕٗٞ حُيُٝ٢
أ٣٠خ ٖٓ حُٔٔخثَ  ٝ٣ؼي ف أػخٍ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُـيٍححُؼوي، ػِٔخ إٔ ٌٛح حلاػظَ
                                 
  875ٙ  َٓحؽ كٔ٤ٖ أرٞ ُ٣ي، حَُٔؿغ حُٔخرن، 351
٣ظ٠ٖٔ هخٕٗٞ حلإؿَحءحص حُٔيٗ٤ش  ،8002٤لَ١ ك 32ٓئٍم ك٢  80-90ٖٓ حُوخٕٗٞ ٍهْ  0501حُٔخىس  451
 .8002كزَح٣َ ُٔ٘ش  52ٛخىٍ ك٢  12، ؿَ ػيى ٝحلإىحٍ٣ش
  062ػيُ٢ محمد ػزي حٌَُ٣ْ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  551
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حُلوَس حلأُٝ٠ ٖٓ حطلخه٤ش ٍٝٓخ ر٘ؤٕ حُوخٕٗٞ  4حُٔخىس  ٜٝٗض، 651حُولاك٤ش
حُظؼخهي٣ش:" ك٢ حُليٝى حُظ٢ ٣ظْ ك٤ٜخ  حلاُظِحٓخصحُٞحؿذ حُظطز٤ن ػِ٠ 
َ١ ػِ٠ حُؼوي هخٕٗٞ حُزِي حُظطز٤ن ػِ٠ حُؼوي، ك٤ٔ حهظ٤خٍ حُوخٕٗٞ حُٞحؿذ
 .751حٌُ١ ُٚ رٚ أًؼَ حَُٝحر٢ ٝػٞهخ"
حلإٓ٘خى طزِؾ  ٝهٞحػيإ حُِٜش حُظ٢ طَر٢ ر٤ٖ ًَ ٖٓ ط٘خُع حُوٞحٗ٤ٖ 
ىك٤ٖ، ُٝؼَ ًُي ٣ؼٞى لاٗض حًٜٔطِل٤ٖ ٓظَ اُ٠ ىٍؿش حػظزخٍٛٔخ
 ٝهٞحػي، حُِ٘حعٓلَ  حًٍٜٔخ ك٢ حُزلغ ػٖ حُوخٕٗٞ حُٞحؿذ حُظطز٤ن ػِ٠
 ِ رؤٕ اػٔخُٜخ ٓ٤ئى١ اُ٠ ططز٤ن هٞحػي هخٗٞٗ٤ش لا طظٔخٗ٠ ٓغحلإٓ٘خى طظٔ٤
 ف.ححُوخٗٞٗ٤ش ُلأ١َ ًَِححُٔ
٣ِظِّ حُوخٟ٢ ٝكوخ ٌُٜح حُٜٔ٘ؾ رظطز٤ن  ٜٓ٘ؾ حلإٓ٘خى حُـخٓي ˸أٝلا
حَُٔ٘ع، كٜٞ ٣ؼزَ ػٖ  ػِ٠ ٓز٤َ حُظيٍؽ حٌُ١ كيىٙ ًٌُٝيحُ٠خر٢ 
ي، ػِ٠ ٓز٤َ ٝؿٜش ٗظَ حَُٔ٘ع ك٤ٔخ ی حٍٙ أهَد حُوٞحٗ٤ٖ ِٛش رخُؼو
ٓخ  ٌٝٛحّ حُؼوي أٝ ٌٓخٕ حُظ٘ل٤ٌ أٝ هخٕٗٞ حُـ٘ٔ٤ش، حهخٕٗٞ ىُٝش ارَ حُٔؼخٍ
 حُٞحؿذ حُظطز٤ن ػِ٠ حُؼوي ٓٔزوخ. ف ٖٓ ٓؼَكش حُوخٕٗٞح٣ٌٖٔ حلأ١َ
ًٔخ ؿخء ك٢  81ثَ١ رٌٜح حُٜٔ٘ؾ ٖٓ هلاٍ حُٔخىس حأهٌ حَُٔ٘ع حُـِ
هخٗٞٗخ أٗٚ ٣َٔ١ ثَ١ ": ٖٓ حُٔوٍَ حػٖ حُٔـِْ حلأػِ٠ حُـِ ٍ ٛخىٍحهَ
حٌُٔخٕ حٌُ١ ٣زَّ ك٤ٚ حُؼوي، ٝ ٖٓ ػْ كبٕ  حُظؼخهي٣ش هخٕٗٞ حلاُظِحٓخصػِ٠ 
ؿ٤َ ٓلِٚ ٓٔخ  ٍ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ رٔوخُلش حُوخٕٗٞ ك٢ححُ٘ؼ٢ ػِ٠ حُوَ
٣ٔظٞؿذ ٍك٠ٚ"، ٝ طظِوٚ ٝهخثغ ٌٛٙ حُو٠٤ش ك٢ إٔ ًَٗش 
هلاف  ػويح ٓغ ًَٗش أؿ٘ز٤ش رِـ٤ٌ٤ش ك٢ رِـ٤ٌخ، ػخٍ أرَٓض ،851ثَ٣شحؿِ
ُٜخُق حًَُ٘ش حُزِـ٤ٌ٤ش ٝ  ر٤ٖ حُطَك٤ٖ كؤٛيٍص حُٔلخًْ حُزِـ٤ٌ٤ش هَحٍ
حًَُ٘ش  ، ٝٛ٘خ حىػضشؿِحثَ٣حُظ٢ ٍكؼض ىػٟٞ أَٓ رخُظ٘ل٤ٌ أٓخّ حُٔلخًْ 
 .951ػيّ ططز٤ن حُٔلخًْ حُزِـ٤ٌ٤ش ُِوخٕٗٞ حُٜل٤ق شؿِحثَ٣
كٔذ ٌٛح حُٜٔ٘ؾ كبٕ حُوخٟ٢ ٣زلغ ك٢ ًَ  ٜٓ٘ؾ حلإٓ٘خى حَُٕٔ ˸صبٗ٤ب
                                 
  477كل٤ظش حُٔ٤ي حُليحى، حَُٔؿغ حُٔخرن،  651
  452ر٘خٍ محمد حلأٓؼي، حَُٔؿغ حُٔخرن،  751
: ىحٍ حَُ٘٘ ىحٍ ٛٞٓٚ حُـِحثَ، حُطزؼش حلأُٝ٠، ٓ٘ش حثَ(حُـِ، اُوؼبء أُلٗ٢كٔي١ رخٗخ ػَٔ،  851
 ).701 ، ٙ3002
حَُ٘٘ ىحٍ  ٍحُـِحثَ: ىح(حلأٍٝ حُـِء  (ر٘بىع اُوٞاٗ٤ٖ)اُقبص اُوبٕٗٞ اُلُٝ٢ ػِ٤ٕٞ هَرٞع ًٔخٍ،  951
 ).823 ٙ، 7002ٛٞٓٚ حُـِحثَ، حُطزؼش حُؼخٗ٤ش، ٓ٘ش 
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ٌٛح حُٜٔ٘ؾ ك٢ ٗظَ٣ش  ٝ٣ظِوٚرخُؼوي،  كخُش ػٖ حُوٞحٗ٤ٖ حلأًؼَ ِٛش
ًخٕ ٌٛح حلأه٤َ  ٘ظَ٣ش رخط٤لٍٞ" حٌُ١رحُظًَ٤ِ حُٟٔٞٞػ٢ أٝ ٓخ ٣ٔٔ٠ " 
رخُو٠خء حلاٗـِ٤ِ١، كوي ًخٕ ٛيكٚ حُظَٞٛ اُ٠ آ٘خى حُؼوي اُ٠  حٓظؤػَ
 .061حلأًؼَ ِٛش رخُؼوي ك٢ ٟٞء ظَٝف حُظؼخهي كٔذ ًَ كخُش حُوٞحٗ٤ٖ
 9591/70/62هٍَص ٓلٌٔش حُ٘وٞ حُلَٗٔ٤ش ك٢ كٌٜٔخ حُٜخىٍ ك٢ 
 أٗٚ:"اًح ُْ ٣وْ
كش، كؼِ٠ ه٠خس حُٟٔٞٞع إٔ ححُٔظؼخهيٕٝ رخهظ٤خٍ هخٕٗٞ حُؼوي َٛ
حُظطز٤ن ك٢ ٟٞء ظَٝف حُظؼخهي  ٣ظٜيٝح ُظلي٣ي حُوخٕٗٞ حُٞحؿذ
٠ حُؼيحُش اُ كبٕ حُؼَٔ رٌٜح حُٜٔ٘ؾ هي ٣ئى١ اُ٠ طلو٤ن ٝػِ٤ٚ"، ٝٓلارٔخطٚ
حُٔٔزوش  ٝحُٔؼَكشكي ٓؼظزَ، ٌُ٘ٚ ٣ئهٌ ػِ٤ٚ أٗٚ ٣ٔظخُ رخلاكظوخٍ ُِ٤و٤ٖ 
 .161حُظطز٤ن ُِوخٕٗٞ حُٞحؿذ
٣ؼظزَ ٜٓ٘ؾ حلأىحء حُٔٔ٤ِ ٖٓ أكيع  ٜٓ٘ؾ حلأىحء حُٔٔ٤ِ ˸صبُضب
أٜٗخٍ ٌٛٙ حُ٘ظَ٣ش أٗٚ  ٝ٣َٟحلاطـخٛخص ُظلي٣ي حُوخٕٗٞ حُٞحؿذ حُظطز٤ن، 
 ، ٝطوّٞ كٌَسكي١ٌَ ػوي ػِ٠ ٣ٌٖٔ ٟٝغ هخػيس آ٘خى ٓٔزوش هخٛش ر
حُوخٕٗٞ حُٞحؿذ حُظطز٤ن  ٝطلي٣يحلأىحء حُٔٔ٤ِ ػِ٠ هخػيس طلَ٣ي حُؼوٞى 
حُٞكخء رٚ أٝ طوي٣ٔٚ، لإٔ ًَ ػوي  ٌٝٓخٕك٢ حُؼوي  حلأٓخٓ٢ ّحِرلٔذ حلاُظ
 حهظلاف حُوخٕٗٞ حُٞحؿذ حُظطز٤ن. ٓٔخ ٣ظَطذ ػِ٤ٚ ٝهٜخثٜٚطٚ حُٚ ٓٔ٤ِ
حَُٜ٣لش ُِؼوي حُو٤خّ حلإٍحىس ٣ـذ ػِ٠ حُوخٟ٢ ك٢ كخُش ؿ٤خد 
حُظؼخهي٣ش  حَُحرطشٖٓ هلاٍ ١ز٤ؼش  ًُٝيحُؼوي  رخُظًَ٤ِ حُٟٔٞٞػ٢ ػِ٠
ربٓ٘خى  ًُٝيك٢ حُؼوي  ّ حُـَٞٛ١ أٝ حلأىحء حُٔٔ٤ِحأ٣ٖ ٣ٌٖٔ طلي٣ي حلاُظِ
 .261حُؼوي ك٢ ٓـٔٞػٚ اُ٠ ٓلَ حُظ٘ل٤ٌ
ٝ  11/50/6691ُ٤ش حُٔٞ٣َٔ٣ش كٌٔخ ك٢ طخٍ٣ن حأٛيٍص حُٔلٌٔش حُليٍ
"ٝكوخ ُوٞحػي حُوخٕٗٞ حُيُٝ٢ حُوخٙ، ٝ ػ٘ي ٌٓٞص حُٔظؼخهي٣ٖ  ˸ حٌُ١ ؿخء
حُؼوي٣ش طو٠غ  حَُحرطشحُٞحؿذ حُظطز٤ن ػِ٠  ًخ٥ط٢ ػٖ حهظ٤خٍ حُوخٕٗٞ
ٝػ٤وخ رخُؼوي، ٝ ٛٞ رٜلش  ُِوخٕٗٞ حٌُ١ ٣َطز٢ حٍطزخ١خ اهِ٤ٔ٤خ حَُحرطشٌٛٙ 
ُٖ حُع"، ٝ  ح ؼوي ٓقك٢ حُ حػخٓش هخٕٗٞ اهخٓش حُطَف حٌُ١ ٣ؼي أىحإٙ ٓٔ٤ِ
                                 
 .752ُيُٝ٤ش حُوخٛش، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ ر٘خٍ محمد حلأٓؼي، ػوٞى حلآظؼٔخٍ ك٢ حُؼلاهخص ح 061
 .662ػيُ٢ محمد ػزي حٌَُ٣ْ، حَُٔؿغ حُٔخرن،  161
 .565ٛ٘خّ ػِ٢ ٛخىم، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  261
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حُٔزذ ك٢ طَؿ٤ق هخٕٗٞ ٓلَ حلإهخٓش ٛٞ ٟٝٞف ٓؼ٤خٍ ٌٛح حلإٓ٘خى ٝ ًٌح 
حُٔٔزن رٚ، لإٔ طَؿ٤ق ٓلَ حُظ٘ل٤ٌ هي ٣ٌٕٞ ٓـٜٞلا ٝهض  ُٜٓٞش حُؼِْ
" ٝ ٣لظَٝ إٔ حُؼوي ٣َطز٢ رؤٝػن ِٛش ˸ ٖٓ حطلخه٤ش 4ٝٗٚ حُٔخىس  حُظؼخهي،
ٓلَ حلإهخٓش حُٔؼظخى  ٍٝٓخ ػِ٠ يروخٕٗٞ حُيُٝش حُظ٢ ٣ٞؿي رٜخ ػ٘ي حُظؼخه
 ُِطَف حُٔي٣ٖ رخلأىحء حُٔٔ٤ِ أٝ ًَِٓ اىحٍطٚ ك٤ٔخ ُٞ ًخٕ ٗوٜخ
 .361حػظزخٍ٣خ"
المانونٌة وفاعلٌتا فً دول المغرب  الشروط الممٌزة لعمود الاستثمار: المبحث الثانً
 العربً
ٖٓ حُؼخرض ك٢ أكٌخّ حُوخٕٗٞ حُيُٝ٢ حُوخٙ إٔ حُؼلاهش حُظؼخهي٣ش ر٤ٖ 
كوٞم ٝ حُض حُٓخص ًَ ١َف ػِ٠ كيٟ، ٝ ٌٛح  ف طظٔ٤ِ رظٞحَُٕح١حلأ
حُض حٍٟ٢ ر٤ٖ طِي  ٣ؼظزَ ٖٓ ر٤ٖ حَُ٘ٝ١ حُٟٔٞٞػ٤ش حُظ٢ طلون
ف حُوخٛش، اً إٔ حف، ٌٛح رخُ٘ٔزش ُِؼوٞى حُظ٢ طزَّ ر٤ٖ حلأ١َححلأ١َ
ص ح٣وظِق ػ٘يٓخ طٌٕٞ حُيُٝش ١َكخ ٓظؼخهي، كخُيُٝش طظٔظغ رخٓظ٤خُ حلأَٓ
ٛيحٍ ٜٗٞٙ طَ٘٣ؼ٤ش ٝ ط٘ظ٤ٔ٤ش طْٔ أ خٓش حُظ٢ ٖٓ ر٤ٜ٘خحُِٔطش حُؼ
ُِٔٔظؼَٔ حلأؿ٘ز٢ ٝ   رخُؼوي، حُظؼي٣َ حلأكخى١ ُِؼوي، ٝ ٌٛح ٓ٤ٌَ٘ ػزجخ
 ًٌُي ه٢ حٍ ٣ٜيى ٗـخف َٓ٘ٝػٚ حلآظؼٔخٍ١، ٝ رٜيف حُو٠خء ػِ٠ ٌٛٙ
، ٝٛ٢ َٗ١ حُؼزخص 461حُٔوخٝف ٣ظْ اى حٍؽ َٗٝ١ هخٛش ك٢ حُؼوي
ٍٝ)، ٝ َٗ١ حُِـٞء اُ٠ حُظلٌ٤ْ حُيُٝ٢ (حُٔطِذ حلأ حُظَ٘٣ؼ٢ (حُٔطِذ
 حُؼخٗ٢).
 تكرٌس شرط الثبات التشرٌعً فً عمود الاستثمار :المطلب الأول
 ًُٝيإ حُظطَم َُ٘ٝ١ حُؼزخص حُظَ٘٣ؼ٢ ٣٘زـ٢ ٓؼَكش ٓلٜٜٞٓخ، 
ًُي ٗ٘ظوَ ُلأَٓ حُٞحهغ ٖٓ  ٝرؼي(حُلَع حلأٍٝ)،  رظلي٣ي طٌ٤٤لٜخ حُوخٕٗٞ
 حُلَع حُؼخٗ٢).(حلآظؼٔخٍ  ػوٞى ٝٝحهغحُظَ٘٣ؼ٢ هلاٍ َٗٝ١ حُؼزخص 
 اُزٌ٤٤ق اُوبٗٞٗ٢ ُشوٝؽ اُضجبد اُزشو٣ؼ٢ :اُلوع الأٍٝ
لاري ٖٓ حُٞهٞف أٓخٓخ اُ٠ طلي٣ي حُٔوٜٞى رَ٘ٝ١ حُؼزخص حُظَ٘٣ؼ٢ 
َٗٝ١ حُؼزخص حُظَ٘٣ؼ٢ (ػخٗ٤خ)، رخلإٟخكش اُ٠ آػخٍ  ػْ ١ز٤ؼش ٖٝٓ(أٝلا)، 
                                 
 .452ر٘خٍ محمد حلأٓؼي، ػوٞى حلآظؼٔخٍ ك٢ حُؼلاهخص حُيُٝ٤ش حُوخٛش، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  361
  87ٗٞٗٞ ػخٍٗٞ، حَُٔؿغ حُٔخرن،  461
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 (ػخُؼخ). ى حلآظؼٔخٍَٗٝ١ حُؼزخص حُظَ٘٣ؼ٢ ػِ٠ ػوٞ
 أٝلا: رؾل٣ل أُوظٞك ثشوٝؽ اُضجبد اُزشو٣ؼ٢
٣وٜي رَ٘١ حُؼزخص ًُي حَُ٘١ حٌُ١  طؼَ٣ق َٗٝ١ حُؼزخص حُظَ٘٣ؼ٢ 
لأ١ طَ٘٣غ ؿي٣ي  طظؼٜي رٔٞؿزٚ حُيُٝش رخُض حُٜٓخ رظؼٜيٛخ رؼيّ ططز٤وٜخ
، كخُٜيف ٖٓ 561ػِ٠ حُؼوي ٣ويّ ِٜٓلظٜخ ػِ٠ كٔخد حُٔٔظؼَٔ حلأؿ٘ز٢
َٗ١ حُؼزخص ٛٞ طـٔ٤ي حُوٞحػي حُوخٗٞٗ٤ش ُِيُٝش حُٔ٠٤لش ك٢ ػلاهخطٜخ  ءٍحٝ
ّ حُؼوي ٓؼ٤خ ححُلخُش حُظ٢ ًخٗض ػِ٤ٜخ ٝهض ارَ ٓغ حُطَف حلأؿ٘ز٢ ػِ٠
 .661ُلٔخ٣ش حُٔظؼخهي ٓؼٜخ ٖٓ حُوطَ حُظَ٘٣ؼ٢
ٝػِ٤ٚ كبٕ حُٜيف ٖٓ َٗٝ١ حُؼزخص حُظَ٘٣ؼ٢ ٛٞ كٔخ٣ش حُٔٔظؼَٔ 
ُش حُٔوخٝف حُظ٢ هي طَري حخػي ك٢ اُٗؤٗٚ إٔ ٣ٔ ٖٓ ٌٝٛححلأؿ٘ز٢، 
ٓلاثٔ٤ٖ  ٝٓ٘خمظَٝف ر ػِ٠ حُ٘ؼٍٞ ربكخ١ظٚ ٝطٔخػيٙحُٔٔظؼَٔ حلأؿ٘ز٢ 
 حُٔؼ٢ ٖٓ هلاٍ ٌٛٙ حُلٜخٗش رظلو٤ن َٓ٘ٝػٚ ٝرخُظخُ٢ُلآظؼٔخٍ، 
 حلآظؼٔخٍ١ ٓٔخ ٣ؼٞى رخُ٘لغ ػِ٠ حُطَك٤ٖ.
إ حُٜيف ٖٓ طلي٣ي ٍٛٞ حُؼزخص  ٍٛٞ َٗٝ١ حُؼزخص حُظَ٘٣ؼ٢
 ٖٝٓ، ٝحُٔ٠ٕٔٞحُٜٔيٍ،  َ٣ؼ٢ ٣ٌٖٔ ك٢ آٌخٗ٤ش طؤ٤ٜٔخ ٖٓ ك٤غحُظ٘
 ك٤غ حُلجخص حُٔٔظل٤يس ٜٓ٘خ.
 : ٖٓ ؽ٤ش أُظله .1
ك٢ ٌٛٙ حُلخُش طؤْ َٗٝ١ حُؼزخص حُظَ٘٣ؼ٢ اُ٠ َٗٝ١ طؼخهي٣ش حُظ٢ 
َٛ٣لش حُوخٕٗٞ حٌُ١ ٣لٌْ حُؼوي، رخلإٟخكش اُ٠ ًَ  ٣ظليى ك٤ٜخ رٜلش
ط٘ؤْ ًٌُي اُ٠ َٗٝ١  ػِ٤ٚ، ًٔخحُٔ٘ظٔلاص ٝ حلأكٌخّ حُظ٢ طَٔ١ 
 طَ٘٣ؼ٤ش حُظ٢ طظؼٜي ٖٓ هلاُٜخ حُيُٝش رؼيّ حُِـٞء اُ٠ ططز٤ن ٜٗٞٙ
طَ٘٣ؼ٤ش ؿي٣يس ٛخىكش اُ٠ طؼي٣َ أٝ اُـخء حُوخٕٗٞ حُٞحؿذ حُظطز٤ن ػِ٠ 
ف ححُؼزخص حُيُٝ٢، حٌُ١ طظؼٜي ك٤ٚ حُيٍٝ حلأ١َ حُؼوي، رخلإٟخكش اُ٠ َٗ١
طِظِّ رلٔخ٣ش حُٔٔظؼَٔ  ف رؤٕحٓظؼيىس حلأ١َ رٔٞؿذ حطلخه٤ش ىُٝ٤ش ػ٘خث٤ش أٝ
 ء طؼي٣لاص طَ٘٣ؼ٤ش، أٝ حُو٤خّححلأؿ٘ز٢ ٖٓ هلاٍ حٓظ٘خػٜخ ػٖ حُو٤خّ ربؿَ
                                 
 411 87ؿغ حُٔخرن، .ٗٞٗٞ ػخٍٗٞ، حَُٔ 561
حُيٍٝ حلأهَٟ ػِ٠ ٟٞء حطلخه٤ش  ٍٝػخ٣خهزخ٣ِ٢ حُط٤ذ، حُظلٌ٤ْ ك٢ ػوٞى حلآظؼٔخٍ ر٤ٖ حُيٍٝ  661
ٙ ك٢ حُؼِّٞ، طوٜٚ حُوخٕٗٞ، ًِ٤ش حُلوٞم، ؿخٓؼش ُٓٞٞى حىٍؿش ىًظٍٞ 511ٝحٗ٘طٖ، ٍٓخُش ُ٘٤َ 
 .722، ٙ2102ٓؼَٔ١، ط٤ِ١ ُٝٝ، 
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ء ٖٓ ٗؤٗٚ إٔ ٣ِلن حُ٠ٍَ رخُطَف حلأؿ٘ز٢، كخُوخٕٗٞ حُيُٝ٢ حرؤ١ اؿَ
ُلٔخ٣ش حلآظؼٔخٍ ٝ حُٔٔظؼَٔ حلأؿ٘ز٢، ٝ ُلإٓظ٘خى  حُؼخّ ٣ُٞ٢ أٛٔ٤ش ًز٤َس
حلأؿ٘ز٢ حُظٔٔي رظِي  ؼزخص حُيُٝ٢ ٣ـذ ػِ٠ حُٔٔظؼَٔػِ٠ َٗ١ حُ
 .761حُٜ٘ٞٙ ٝ طؼز٤ظٜخ ك٢ حُؼوي
 :ٖٓ ؽ٤ش أُؼٕٔٞ .2
طؤْ َٗٝ١ حُؼزخص حُظَ٘٣ؼ٢ ٖٓ ك٤غ حُٔ٠ٕٔٞ اُ٠ َٗٝ١ ػخٓش 
رؼيّ اُلخم طؼي٣َ ك٢ حُظَ٘٣ؼخص حُـي٣يس حَُٔطزطش  ٓطِوش، أ٣ٖ طِظِّ حُيُٝش
حُيُٝش رؼيّ حُٔٔخّ  ٢ طِِّرخُؼوي، ُ٣خىس اُ٠ َٗٝ١ هخٛش ٗٔز٤ش حُظ
رٔـٔٞػش ٖٓ حَُ٘ٝ١ حُٔظؼِوش رخًَُ٘ش، حُظ٢ طئى١ اُ٠ اػوخٍ ًخَٛ 
٣ـذ ػِ٠ حُٔٔظؼَٔ  ٌُٜٝح، 861حلأؿ٘ز٢ ًخلأػزخء حُ٠َ٣ز٤ش حُٔٔظؼَٔ
حُٔ٘٘ت ًَُِ٘ش ُظلخى١ ػيّ ٓزخلاس  حلأؿ٘ز٢ حلإ١لاع ػِ٠ حُوخٕٗٞ حُيحهِ٢
 .961حُيُٝش
 
 ٖٓ ؽ٤ش اُ٘طبم اُلؼِ٢ .3
ــٌُي آٌخٗ٤ـــش ططز٤ـــن حُوـــخٕٗٞ حُـي٣ـــي كـــ٢ كخُـــش ٓـــخ ٣وٜـــي رـ
٣ٌٔــــٖ ُِٔٔــــظؼَٔ حلأؿ٘زــــ٢ إٔ  اًح ًـــخٕ أٛـــِق ُِٔظؼخهـــي، اً
ٓــــٖ حلأٓـــــَ  51كش ًُـــــي، ك٤ــــغ طــــ٘ٚ حُــــْ ح٣طِــــذ ٛــــَ
أٝ حلإُــــخءحص حُظ٘ـــَ٣ؼ٤ش أٝ ؿؼـــخص حػِــ٠ أٗــٚ: " كـــبٕ ططزـــن حَُٔ
حُٔٔــظوزَ ػِــ٠ حلآــظؼٔخ حٍص  أ كـــ٢َحُظ٘ظ٤ٔ٤ـــش حُظـــ٢ هـــي ططـــ
 ٍؿؼــ٢ ػِـــ٠ أػــَحُٔ٘ـــِس كــ٢ ا١ــخٍ ٛــٌح حلأٓــَ، ُــٖ ٣ٌــٕٞ ُٜــخ 
 ص حُٔٔ٘ٞكش ك٢ ٌٛٙ حلاطلخه٤ش.ححلآظ٤خُ
ٜٓ٘خ، إٔ طٔظل٤ي ٖٓ  َٛ٣ق ٝرطِذًٔخ أٗٚ ٣ٌٖٔ ًَُ٘ش حَُٔ٘ٝع، 
 ٝحُظ٘ظ٤ٔ٢٣ظَطذ ػٖ ّ حٍؿؼش حلإ١خٍ حُظَ٘٣ؼ٢  ًَ ٗظخّ أًؼَ ٓلاثٔش هي
ٓلٔٞى ك٤خٝ، "ىٍٝ َٗ١  أ رؼي طخٍ٣ن ىهٍٞ ٌَٛٙ٣ط ٝحٌُ١ُلآظؼٔخٍ 
                                 
 ءحلإٓخ"، ًِ٤ش حُلوٞم، ؿخٓؼش ٝحلاهظٜخىٍٞ "حُطخهش ر٤ٖ حُوخٕٗٞ ك ٝحُؼَ٘٣ٖحُٔئطَٔ حُٔ٘ٞ١ حُلخى١  761
 ػِ٠ ٓٞهغ: ، ٍٓ٘٘ٞ226 ، ٙ3102ٓخ١  12ٝ 02حٍص حُؼَر٤ش حُٔظليس، 
 psa.hcraeser_cibara/12fnocls/ea.ca.ueau.fnocls//:ptth
 711 641ػيُ٢ محمد ػزي حٌَُ٣ْ، حَُٔؿغ حُٔخرن، . 861
 811 98رن، .ٗ٘ظٞك٢ ػزي حُلٔ٤ي، حَُٔؿغ حُٔخ 961
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حُؼزخص حُظَ٘٣ؼ٢ ك٢ كٔخ٣ش حُٔٔظؼَٔ حلأؿ٘ز٢ ك٢ ػوٞى حُطخهش ر٤ٖ 
 . 071"ٝاٌٗخلاص حُظطز٤نكَٟ٤خص 
 ضجبد اُزشو٣ؼ٢صبٗ٤ب: ؽج٤ؼخ شوٝؽ اُ
طوظِق أ حٍء حُلوٜخء كٍٞ َٗٝ١ حُؼزخص حُظَ٘٣ؼ٢، ٝ ٣ظَٜ ًُي ٖٓ 
حُطز٤ؼش حُوخٛش ُظِي حَُ٘ٝ١، ك٤غ ٣ٔ٤َ ؿخٗذ كوٜ٢  هلاٍ ػيّ طلي٣ي
ٖٓ حَُ٘ٝ١ حُظلٞ٣ِ٤ش  اُ٠ حػظزخٍ َٗٝ١ حُؼزخص حُظَ٘٣ؼ٢ ٓـٔٞػش
 ٠ حُؼويُطز٤ؼش حُوخٕٗٞ، رٔؼ٘٠ إٔ حُظؼي٣لاص حُـي٣يس لا ٣ٌٖٔ إٔ طَٔ١ ػِ
ٝ اٗٔخ طؼظزَ كو٢ رؤٜٗخ ًـ٤َٛخ ٖٓ حَُ٘ٝ١ حُظؼخهي٣ش حلأهَٟ حُظ٢ طَى ك٢ 
، أٓخ  171فحىس حلأ١َحإٔ طٌظٔذ هٞس كو٢ ربٍ أكي ر٘ٞى حُؼوي، ٌُٖ ٣ٌٖٔ
حُظَ٘٣ؼ٢ ػزخٍس ػٖ  حُـخٗذ حلأهَ ٖٓ حُلوٜخء ك٤َٕٝ إٔ َٗٝ١ حُؼزخص
 خ حُٞحهق ُِظَ٘٣ؼخصحٓظؼ٘خء ُِظطز٤ن حُلٍٞ١ ٝحُٔزخَٗ ُِوخٕٗٞ حُـي٣ي رؤػَٛ
حُلاكوش، رٔؼ٘٠ اًح حطلوض ًَ ٖٓ حُيُٝش حُٔ٠٤لش ٝ حُٔٔظؼَٔ حلأؿ٘ز٢ اُ٠ 
ّ حُؼوي، أ١ حُوخٕٗٞ حُٔخٍ١ حُٔلؼٍٞ، حرٚ ٝهض ارَ ططز٤ن حُوخٕٗٞ حُٔؼٍٔٞ
 .271ٖٓ ١ز٤ؼظٜخ حُوخٗٞٗ٤ش ىٕٝ حُوٞحػي حُوخٗٞٗ٤ش حُلاكوش، كبٕ ٌٛح ُٖ ٣ـ٤َ
 شو٣ؼ٢ ػِ٠ ػوٞك الاٍزضٔبهصبُضب: أصبه شوٝؽ اُضجبد اُز  
 ٝط٘ظ٤ْطِؼذ َٗٝ١ حُؼزخص حُظَ٘٣ؼ٢ ىٝ حٍ ٜٓٔخ ك٢ كٔخ٣ش 
ص حكٔخ٣ش حُٔٔظؼَٔ حلأؿ٘ز٢ ٖٓ حُٔوخ١َ أٝ حُظـ٤٤َ حلآظؼٔخٍ، ٝرخُظخُ٢
 .371حُٔ٠٤لش حُظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ طِلن رخُؼوي، حٌُ١ ٣َرطٚ رخُيُٝش
                                 
 َ٣ُظطٞ ش٤حًُٞخُش حُٞ١٘ ٖ٤حُٔزَٓش ر ش٤ٖٓ حلاطلخه 40ٍٝىص ٗلْ حلأكٌخّ ٟٖٔ حُٔخىس  071
 ٖ٤حلآظؼٔخٍ ر ش٤اٟخكش اُ٠ حطلخه ،amarhaK ًَٝٗشحلآظؼٔخٍ حُوخثٔش ُلٔخد ؽ ى ٕ 
 .221ٜٓ٘خ  6حُظ٤ظ٠ٔ٘ض ًٌُي ٗلْ حلأكٌخّ ك٢ حُٔخىس  SDAٝ IDNA
 42،حُٔظؼِن رظطٞ٣َ حلآظؼٔخٍ، ؽ ٍ ػيى  1002ؿ٘ض  02ٍم ك٢ ، ٓئ 10/30أٗظَ حلأَٓ ٍهْ  171
،ؽ ٍ  6002ؿٞ٣ِ٤ش  51، ٓئٍم ك٢  60/80ٝ ٓظْٔ رٔٞؿذ حلأَٓ ٍهْ  911ٓؼيٍ  1002،ٓ٘ش 
ٖٓ حطلخه٤ش حلآظؼٔخٍ ر٤ٖ حًُٞخُش  6أٗظَ ٗٚ حُٔخىس  6002ؿٞ٣ِ٤ش . 91حُٜخىٍس ك٢  74ػيى 
ثَ٣ش ُلإٓٔ٘ض، حٝ حًَُ٘ش حُـِ 021ثَ٣ش ححُيُٝش حُـِ حُٞ١٘٤ش ُظطٞ٣َ حلآظؼٔخٍ حُوخثٔش ُلٔخد
أٗظَ حطلخه٤ش  3002ٗٞكٔزَ، . 31حُٜخىٍس ك٢  27،ؽ ٍ ػيى  3002أًظٞرَ  03ٓئٍهش ك٢ 
ؿخٗل٢  82،ٛخىٍ ك٢  70حلآظؼٔخٍ ر٤ٖ حًُٞخُش حُٞ١٘٤ش ُظطٞ٣َ حلآظؼٔخٍ ٝ ًَٜٓخ، ؽ ٍ ػيى 
 121 7002.
 82ك٢  ، ٛخىٍ70ٌٓ٤ٌيس، ؽ ٍ ػيى  ٝأهٞحّحُٞ١٘٤ش ُلآظؼٔخٍ  أٗظَ حطلخه٤ش حلآظؼٔخٍ ر٤ٖ حًُٞخُش
 221 7002ؿخٗل٢ .
 321 87أكٔي ػزي حٌَُ٣ْ ٓلآش، َٓؿغ ٓخرن، ٙ . 271
، حُ٠ٔخٗخص حُٔٔ٘ٞكش ُلآظؼٔخ حٍص حلأؿ٘ز٤ش ك٢ حُؾ حُثَ، ًٌَٓس ُ٘٤َ ٜٗخىس ٝٛزشحُوــــخٕٗٞ ٍؽ حٍؽ  371
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ُظ٢ ٝطلّٞ كٍٞ َٗٝ١ حُؼزخص حُظَ٘٣ؼ٢ أ حٍء ٓوظِلش كٍٞ ح٥ػخٍ ح
ٝ ٛٔخ ٓزيأ  ٓوظِلخٕ ٓزيأ٣ٖلاكظٞحء ٌٛٙ حَُ٘ٝ١ ػِ٠  حَٗظط٘ظؾ ػٜ٘خ، ٝ 
ف ك٢ حٝ حُٔٔخٝحس ر٤ٖ حلأ١َ ٓ٤خىس حُيُٝش ٖٓ ؿٜش، ٝ ٓزيأ كَ٣ش حُظؼخهي
أهَٟ،  ك٢ ػوٞى حُيُٝش ك٢ ٓـخٍ حلآظؼٔخٍ ٖٓ ؿٜش حلاُظِحٓخصحُلوٞم ٝ 
اُ٠ حػظزخٍ إٔ ٓٔخ أىٟ اُ٠ رَُٝ ػلاع حطـخٛخص، اً ٣ٔ٤َ حُـخٗذ حلأٍٝ 
ف، ٓٔخ ٣٘ظؾ ػٖ ًُي حىس حلأ١َححُظَ٘٣ؼ٢ طظٞحكن ٓغ اٍ َٗٝ١ حُؼزخص
طئػَ ِٓزخ ػِ٠ ٓزيأ ٓ٤خىس  ِٓذ كن حُيُٝش ك٢ طؼي٣َ طَ٘٣ؼخطٜخ، ًٔخ
 حُيُٝش ك٢ كَ٣ش حُظؼخهي، ٝكٔذ ٌٛح حٍ أٍ١ حُلوٜ٢ كبٕ كن حُيُٝش ك٢
 .471حُؼزخص حُظَ٘٣ؼ٢حُظؤٓ٤ْ ُْ ٣ؼي أّ حٍ ٗخثٌخ، ريُ٤َ أٗٚ رخ١َ أٓخّ َٗٝ١ 
ٝ حلاطــــــخٙ حُؼـــــخٗ٢ ٓـــــٖ حُلوـــــٚ حُـــــٌ١ ٣ـــــَٟ ػـــــيّ 
رخُؼوـــــي ٓـــــغ  طٞحكـــــن ٗـــــَٝ١ حُؼزـــــخص ٝ ػـــــيّ حُٔٔـــــخّ
ٓـــــ٤خىس حُيُٝـــــش، ك٤٘ـــــخى١ رؼـــــيّ ٛـــــلش طِـــــي حُ٘ـــــَٝ١، لإٔ 
حلأكـــخى١ ُِؼوـــي ؿ٤ـــَ ٜٓـــيى  حُيُٝـــــش كـــــ٢ حُظؼـــــي٣َ كـــــن
ا١لاهـــخ أٓـــخّ ٗـــَٝ١ حُؼزـــخص حُظ٘ـــَ٣ؼ٢، لأٗـــٚ ٣ٌٔـــٖ ُِيُٝـــش 
حُطـــــَف حلأؿ٘زـــــ٢ اًح أهِـــــض حُيُٝـــــش رخُض  طؼــــٞ٣ٞ
ُـــــش كـــــ٢ حُظـــــؤٓ٤ْ، أٝ حُٓخطٜـــــخ، ٓـــــٖ حلأٓؼِـــــش كـــــن حُيٝ
حٌُِٔ٤ـــــــش ُظلو٤ـــــــن حُٔ٘لؼـــــــش حُؼخٓـــــــش، أ٣ـــــــٖ لا  ٗـــــِع
 ٣ٌٔـــــــٖ ُ٘ـــــــَٝ١ حُؼزـــــــخص حُظ٘ـــــــَ٣ؼ٢ إٔ ط٘ـــــــٌَ هـــــــٞس
 ِِٓٓش، رَ طٌٕٞ ٓؼِٜخ ٓؼَ رو٤ش َٗٝ١ حُؼوي.
ـزش ُِـخٗـــــذ حُؼخُـــــغ ٓـــــٖ حُلوٜـــــخء كـــــبْٜٗ أٓـــــخ رخُ٘ٔــــ
حُلَ٣ـــــش  كـــــخُٝٞح هِـــــن ٗـــــٞع ٓـــــٖ حُظـــــٞحُٕ رـــــ٤ٖ
حُظؼخهي٣ـــــش ٝ ٓـــــ٤خىس حُيُٝـــــش، ٝ أٓـــــخّ ًُـــــي حُظـــــٞحُٕ ٛـــــٞ 
، ٝ ىحثــــَس 571ُظ٘ــــَ٣ؼ٢ح ٓـــــيٟ ٛـــــلش ٗـــــَٝ١ حُؼزـــــخص
طًَٔــــِ حُؼوــــي، كــــبًح ًــــخٕ حُوــــخٕٗٞ حُٞحؿــــذ حُظطز٤ــــن ػِــــ٠ 
حُـــــٞ١٘٢ كٜ٘ـــــخ طٔـــــَ١ ػِـــــ٠ حُؼوـــــي  حُؼوــــي ٛــــٞ 
                                                                                              
ٍ، ًِ٤ش حُلوٞم، ؿخٓؼش رٖ ٣ٞٓق رٖ هيس، حُؾ حُثَ، هخٕٗٞ حلأػٔخ 21حُٔخؿٔظ٤َ ك٢ حُلوٞم، كَع 
 92. ، ٙ8002
 .671ر٘خٍ محمد حلأٓؼي، ػوٞى حلآظؼٔخٍ ك٢ حُؼلاهخص حُيُٝ٤ش حُوخٛش، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  471
 .271حَُٔؿغ ٗلٔٚ، ٙ  ر٘خٍ محمد حلأٓؼي، ػوٞى حلآظؼٔخٍ ك٢ حُؼلاهخص حُيُٝ٤ش حُوخٛش، 571
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حُظؼـــــي٣لاص حُظ٘ـــــَ٣ؼ٤ش حُظـــــ٢ طٔـــــطَٛخ حُيُٝـــــش، ٝ ًُـــــي 
ٓزخٗـــــَ، لاػظزـــــخٍ حُوـــــخٕٗٞ حُـــــٞ١٘٢ ٣٘ـــــٌَ هـــــٞس  ـــؤػَرــ
ػِــــ٠  ِِٓٓـــــش، أٓـــــخ اًح ًـــــخٕ حُوـــــخٕٗٞ حُٞحؿـــــذ حُظطز٤ـــــن
ء ححُؼوــــي ٛــــٞ حُوــــخٕٗٞ حُــــيُٝ٢، كــــلا ٣ٌٔــــٖ ُِيُٝــــش اؿــــَ
حُيُٝش طِي حَُ٘ٝ١ كبٜٗخ  ـَ٣ؼ٤ش، كــــبًح هخُلــــضحُظؼــــي٣لاص حُظ٘ـــ
 .671ٓظظؼَٝ ُِٔٔئُٝ٤ش
 شوٝؽ اُضجبد اُزشو٣ؼ٢ ٝٝاهغ ػوٞك الاٍزضٔبه :اُلوع اُضبٗ٢
ٓ٘ظطَم ٛ٘خ اُ٠ طلي٣ي حُـيٍ حُلوٜ٢ حٌُ١ أػخٍطٚ َٗٝ١ حُؼزخص 
ٓ٘ظؼَٝ ُظو٤٤ْ ىٍٝ طِي حَُ٘ٝ١ ك٢ ػوٞى  حُظَ٘٣ؼ٢ (أٝلا)، ٖٝٓ ػْ
 ػخٗ٤خ).حلآظؼٔخٍ (
 أٝلا: اُغلٍ اُلوٜ٢ ك٢ ئػٔبٍ شوٝؽ اُضجبد اُزشو٣ؼ٢
٣يٍٝ ٌٛح حُـيٍ حُلوٜ٢ كٍٞ َٗٝ١ حُؼزخص حُظَ٘٣ؼ٢ ر٤ٖ حطـخٙ 
أهَ ٓ٘خَٛ ُٜخ، ك٤غ حػظٔي ًَ ؿخٗذ  ٝحطـخٙحٍكٞ ُظِي حَُ٘ٝ١ 
 .كي١رلــٚ ػِ٠ 
 الارغبٙ أُؼبهع . أ
ش ػِ٠ ٣َٟ إٔ َٗٝ١ حُؼزخص حُظَ٘٣ؼ٢ ٣ٌٖٔ إٔ طُٞي حٗؼٌخٓخص ِٓز٤
حٓظوطخد ٍإّٝ حلأٓٞحٍ حُوخٍؿ٤ش رٔزذ ٟؼق  ِٓطش حُيُٝش ك٢
، ًٔخ أٜٗخ طِٔذ كن حُيُٝش حُٔٔظٔي ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٞ١٘٢ ٝ ًٌح 771 حُظلخٝٝ
حُوخٛش،  حُوخٕٗٞ حُيُٝ٢ حٌُِحٕ ٣َؿلخٕ حُِٜٔلش حُؼخٓش ػِ٠ حُِٜٔلش
ٖٝٓ أٓؼِش حلإىحٗش حُو٠خث٤ش َُ٘ٝ١ حُؼزخص حُظَ٘٣ؼ٢ ٓخ ه٠ض رٚ ٓلٌٔش 
إٔ: " حُو٠ٞع ُوخٕٗٞ ٓؼ٤ٖ ٣ٔظظزغ 6391/20/40ك٢  حٓظج٘خف رخٍ٣ْ
، اٟخكش  رَ أ٣٠خ ٌَُ طؼي٣َ ُٚ " ٓزيث٤خ حُو٠ٞع ُ٤ْ كو٢ ُِظَ٘٣غ حُوخثْ
اُ٠ ط٘خك٢ ٌٛٙ حَُ٘ٝ١ ٓغ حُٔزخىة حلأٓخٓ٤ش ك٢ حُوخٕٗٞ حُيُٝ٢ 
، كزؼي طلي٣ي حُوخٕٗٞ حُٞحؿذ حُظطز٤ن ػِ٠ حُؼوي حُيُٝ٢ كخٗٚ 871حُوخٙ
                                 
 821 911، ٙ .حڤُِٞ٢ محمد، حَُٔؿغ حُٔخرن 671
ثَ، ِحٍ حُظَ٘٣ؼ٢ ًآُ٤ش ُ٠ٔخٕ حلآظؼٔخ حٍص حلأؿ٘ز٤ش ك٢ حُـح، َٗٝ١ حلآظوَحهَٕٝهزخٕ ىُ٤ِش ٝ 771
ًٌَٓس ُ٘٤َ ٜٗخىس حُٔخٓظَ ك٢ حُلوٞم، ٗؼزش هخٕٗٞ حلأػٔخٍ، طوٜٚ حُوخٕٗٞ حُؼخّ ُلأػٔخٍ، ًِ٤ش 
 63. ، ٙ3102حُلوٞم، ؿخٓؼش ػزي حَُكٔخٕ ٓ٤َس، رـخ٣ش، 
 19ٌَُ٣ْ ٓلآش، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ .أكٔي ػزي ح 871
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ىحهِ٢ طَٔ١ ػِ٤ٚ أكٌخّ حُوخٕٗٞ حُٞ١٘٢ رظطز٤ن  ٔؼخرش ػوي٣ٜزق ر
حٗظٜخى طِي حَُ٘ٝ١  ػِ٤ٚ، اٟخكش اُ٠ أٜٗٞٛٚ ٝحُظؼي٣لاص حُظ٢ ططَ
 .971ُٔزيأ ٓ٤خىس حُيُٝش
 الارغبٙ أُ٘بطو . ة
٣يػْ ٌٛح حلاطـخٙ ٛلش َٗٝ١ حُؼزخص حُظَ٘٣ؼ٢، رؤٕ ٌٛٙ حَُ٘ٝ١ لا 
ُش حُويٍس ػِ٠ طـ٤٤َ ٓ٤خىس حُيُٝش، رَ طِٔي حُيٝ طْٔ ا١لاهخ رٔزيأ
حُظؼخهي٣ش ر٤ٖ  حَُحرطش طَ٘٣ؼخطٜخ، اٟخكش اُ٠ ٟٔخٕ ٌٛٙ حَُ٘ٝ١ ُلٖٔ
 حلأؿ٘ز٢، ًٔخ إٔ هٞحػي ط٘خُع حُوٞحٗ٤ٖ طٔ٘ق ٝحُٔٔظؼَٔحُيُٝش حُٔ٠٤لش 
ف حُلَ٣ش ك٢ حهظ٤خٍ حُٞهض حُٔلاثْ ُِؼَٔ رٜ٘ٞٙ حُوخٕٗٞ أٝ حُلأ١َ
٣ِِّ حلأَٓ حُزلغ ػٖ  ٝلاطؼظزَ ٛل٤لش  ٝرٌٜحرخُـِء حٌُ١ ٣َ٣يٝٗٚ، 
 .081ٓيٟ ٛلظٜخ ك٢ أ١ ٗظخّ هخٗٞٗ٢
 صبٗ٤ب: اُزو٤٤ْ اُؼِٔ٢ ُلٝه شوٝؽ اُضجبد اُزشو٣ؼ٢
إ حُٜيف حلأٓخٓ٢ ٖٓ َٗٝ١ حُؼزخص حُظَ٘٣ؼ٢ ٛٞ حُللخظ ػِ٠ 
ُش حف ربُحطٞهؼخص حلأ١َ ٝكلعحُظؼخهي٣ش،  حَُحرطش ٝكٖٔحُظٞحُٕ 
ٓظؼٔخٍ١ ٗظ٤ـش طيهَ حلا حُٔوخٝف ٖٓ حُٔوخ١َ حُظ٢ هي طِلن رَٔ٘ٝػْٜ
 ك٢ حُٔٔظوزَ، ٌُٕٞ حُيُٝش أحُيُٝش ربىهخٍ طؼي٣لاص طَ٘٣ؼ٤ش حُظ٢ هي ططَ
 طظٔظغ رْ حُ٣خ لا ٣ظٔظغ رٜخ حُطَف حُوخٙ.
أمام المركز الدولً  الاستثمارالتوفٌك كآلٌة لتسوٌة منازعات  :الثانً المطلب
 .الاستثمارمنازعات  لتسوٌة
حٌُ١ طْ اٗ٘خإٙ رٔٞؿذ  حلآظؼٔخٍخص ٣ؼي حًَُِٔ حُيُٝ٢ ُظٔٞ٣ش ٓ٘خُػ
ٝٓٞح١٘٢ حُيٍٝ  حلأػ٠خءر٤ٖ حُيٍٝ  حلآظؼٔخٍ طٔٞ٣ش ٓ٘خُػخص حطلخه٤ش
ٝ حُظ٢ أٛزلض  5691ٓخٍّ81" حُٔٞهغ ػِ٤ٜخ ك٢  حُظلخك٤شك٢  حلأهَٟ
                                 
ػزَ حُيًظٍٞ ػ٤زٞ١ ٓل٘ي ٝػِ٢ ػٖ أٍ٣ٚ كٍٞ َٗٝ١ حُؼزخص حُظَ٘٣ؼ٢، اً هخٍ أٜٗخ طٔظخُ رؼيّ  971
حُلؼخُ٤ش، ًُي لأٗٚ لا ٣ٌٖٔ طٍٜٞ ػيّ اؽ حٍء طؼي٣لاص طَ٘٣ؼ٤ش ك٢ حُؼوٞى حُطٞ٣ِش حُٔيس، ٓٔخ هي ٣ِلن 
ٍ، ٝاٗٔخ طظـ٤َ رظـ٤َ حظَٝف حلاهظٜخى٣ش لا طظٔ٤ِ رخلآظوٍَ ٝ هٔخثَ ٟؤش، كخُححُيُٝش حُٔ٠٤لش رؤَٟ
ٓ٤خٓظٜخ حلاهظٜخى٣ش، كخُؼوٞى حُيُٝ٤ش رٔخ ك٤ٜخ ػوٞى حلآظؼٔخٍ طؼَف ططٞ حٍ ىحثٔخ، ٝ ٣وظَف حُيًظٍٞ أٗٚ 
ريٍ حلاػظٔخى ػِ٠ ٌٛٙ حَُ٘ٝ١ ٣ٌٖٔ حلاػظٔخى ػِ٠ هٍٜٞ١ ٍك٤وش، حُ٘ظخّ حُوخٗٞٗ٢ ُلآظؼٔخٍ حلأؿ٘ز٢ ك٢ 
ٙ ك٢ حُوخٕٗٞ، طوٜٚ هخٕٗٞ حلأػٔخٍ، ًِ٤ش حُلوٞم ٝ حُؼِّٞ ححُ٘خٓ٤ش، أ١َٝكش ُ٘٤َ ٜٗخىس حُيًظٍٞحُيٍٝ 
 491،ٙ . 1102حُٔ٤خٓ٤ش، ؿخٓؼش حُلخؽ ُو٠َ، رخط٘ش، 
 231 651ػيُ٢ محمد ػزي حٌَُ٣ْ، حَُٔؿغ حُٔخرن، . 081
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 حًظٔخٍ٣ٞٓخ رؼي  03ٝ ًُي رؼي ٓ٠٢  6691أًظٞرَ  41ٖٓ  ىحرظيحءحٗخكٌس 
ٓئٓٔخص ىُٝ٤ش  50اكيٟ هْٔ  ىُٝش ػِ٤ٜخ " ٣ؼي 02ٝػخثن طٜي٣ن 
حُيُٝ٢ ٝٛ٢: حُز٘ي حُيُٝ٢ لإُ٘٘خء ٝ  طٌٕٞ ٓخ ٣ؼَف رٔـٔٞػش حُز٘ي
ٟٔخٕ  حُظؼٔ٤َ، ٓئٓٔش حُظ٘ٔ٤ش حُيُٝ٤ش، ٓئٓٔش حُظٔٞ٣َ حُيُٝ٢، ٛ٤جش
ٝ هخٓٔخ ٝ حه٤َح حًَُِٔ حُيُٝ٢ ُظٔٞ٣ش  حُطَحفٓظؼيى  حلآظؼٔخٍ
ّ حُظٞك٤ن ك٢ حُٔطِذ ٝٓظظ٘خٍٝ ىٍحٓظ٘خ ٌٛٙ ٓلٜٞ .حلآظؼٔخٍٓ٘خُػخص 
اؿَحءحص حُظٞك٤ن أٓخّ حًَُِٔ  ٝٓ٘وٜٚ حُٔطِذ حُؼخٗ٢ ُيٍحّ حُٞحٍ
 .حلآظؼٔخٍحُيُٝ٢ ُظٔٞ٣ش ٓ٘خُػخص 
 : ٓلّٜٞ اُزٞك٤ن.الأٍٝ اُلوع
طؼَ٣لٚ ك٢ حُلَع  هلآٍ٘ؼخُؾ ك٢ ٌٛح حُٔطِذ ٓلّٜٞ حُظٞك٤ن ٖٓ 
ع حُؼخُغ حُلَع حُؼخٗ٢ ًًَٝ هٜخثٜٚ ك٢ حُلَ ٝطلي٣ي ػ٘خَٛٙ ك٢ حُٞحٍ
 ٝأه٤َح طٔ٤٤ِٙ ػٖ حُٞٓخ١ش ك٢ حُلَع حَُحرغ.
 : رؼو٣ق اُزٞك٤ن.أٝلا
 ُِظٞك٤ن ٓؼ٘٤خٕ ٓؼ٘٠ ٟ٤ن ٝأهَ ٝحٓغ:     
حُظٞك٤ن ٛٞ ػِٔ٤ش طٔٞ٣ش حُٔ٘خُػش ٝى٣خ ػٖ  أُؼ٘٠ اُٞاٍغ: أٝاٍ
حُ٘ظَ ر٤ٖ  طوَ٣ذ ٝؿٜخص ٓلخٝلا١َ٣ن طيهَ ١َف ػخُغ ٣وّٞ رٜخ 
 .حُٔظ٘خُػش حُطَحف
٣وٜي رخُٔؼ٘٠ حُ٠٤ن ُِظٞك٤ن اكخُش ِٗحع هخثْ ، ٔؼ٘٠ اُؼ٤نصبٗ٤ب: اُ
ِِٓٓش أُ٢  حلاه٤َس حُ٠ ُـ٘ش طويّ حهظَحكخطٜخ رـَٝ طٔٞ٣ظٚ ٝحٍ طٌٕٞ ٌٛٙ
رؼي حُٔٞحكوش ػِ٤ٜخ، ٝ٣و٠غ حُظٞك٤ن رٌٜح حُٔؼ٘٠ حُ٠ هٞحػي  حلاؿخٗذ 
حُٔٔظوَ ػِ٤ٜخ، ٝػِ٤ٚ كخُظٞك٤ن ٛٞ حِٓٞد ٝى١ ُظٔٞ٣ش  حُوخٕٗٞ حُيُٝ٢
حهظ٤خٍ ٗوٚ ٓلخ٣ي  هخثْ ػِ٠ ٓزيأ حلأ١َحف٘خُػخص حُ٘خٗجش ر٤ٖ حُٔ
رـَٝ حٍُٞٛٞ طٔٞ٣ش ٝى٣ش ُِِ٘حع حُوخثْ رؼ٤يح ػٖ حُطَم حُو٠خث٤ش ٖٓ 
حُٔظ٘خُػش ىٕٝ إٔ  ١َحفلأُٞؿٜخص حُ٘ظَ حُٔوظِلش  طؤُو٢هِن ٗوخ١  هلاٍ
 181.ُْٜ ٣َه٠ حُ٠ اٛيحٍ هَحٍ ِِّٓ
  : ػ٘بطو اُزٞك٤ن.صبٗ٤ب
 :ًؤُظ٢ػ٘خَٛ أٓخٓ٤ش ٛ٢ ُِظٞك٤ن أٍرؼش 
                                 
ٕ حُيُٝ٠ حُؼخّ، ىحٍ حُٜ٘٠ش ٗز٤َ أكٔي كِٔ٢، حُظٞك٤ن ًٞٓ٤ِش ِٓٔ٤ش ُلَ حُٔ٘خُػخص حُيُٝ٤ش ك٠ حُوخٗٞ 181
 .80 ، ٙ3891حُؼَر٤ش، حُوخَٛس، َٜٓ، ٓ٘ش 
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 اُزٞك٤ن ؽو٣ن ٝك١ ُزَٞ٣خ أُ٘بىػبد. .1
 هلاكخصٖٓ  حلا١َحف٣ؼظزَ حُظٞك٤ن ٝٓ٤ِش ٝى٣ش ُظٔٞ٣ش ٓخ ٣٘٘ذ ر٤ٖ 
ٍٟٝخْٛ،  حلا١َحفحطلخم  هلآٍٖ  ػلاهخطْٜحٓظَٔحٍ  طلٍٞ ىٕٝ ط٘ل٤ٌ أٝ
ُلٞ حُِ٘حػخص حٗٔخ ٛٞ أكي  كخُظٞك٤ن حٍ ٣ؼظزَ ٝٓ٤ِش ه٠خث٤ش ٝحٍ هخٗٞٗ٤ش
 ًخٕ ٝاًح، حلأ١َحفزَ حُظ٢ ٣ظْ ك٤ٜخ ٛ٘خػش حُوَحٍ ر٘خء ػِ٠ ٍٟخث٤ش حُٔ
حُظٞك٤ن ٣ٜيف حُ٠ طٔٞ٣ش حُٔ٘خُػخص حُوخثٔش كبٗٚ ًٌُي ٣ؼي ١َ٣وخ ٝى٣خ 
 .281رؼ٤يح ػٖ ٍهخرش حُِٔطش حُو٠خث٤ش ُل٠ٜخ ٌٝٛٙ حُٔ٤ِس ٓخ٣ـؼِٚ
 صبٗ٤ب: اُزٞك٤ن ؽو٣ن افز٤به١ ُزَٞ٣خ أُ٘بىػبد.
ٝٓ٘ٚ حٍ ٣ٌٖٔ كَٟٚ ػِ٤ْٜ  لأ١َحفَٟخث٤ش ٣و٠غ حُظٞك٤ن ُٔزيأ حُ
ُِظ٘خٍُ ػٖ رؼٞ حُلوٞم أٓخٍ ك٢ حٍُٞٛٞ حُ٠  حَُؿزش حُـخىس هلآٍٖ 
ٝ٣ٔظٞ١ ك٢ ًُي إٔ ، ر٤ْٜ٘ هلاكخصػ٘ي ظٍٜٞ  حلأ١َحفكَ ٣ِز٢ ٍؿزخص 
٣ٌٕٞ ٌٛح حُوَح هزَ ٗ٘ٞء حُِ٘حع أٝ رؼيٙ أٝ هزَ حهظ٤خٍ حُطَم حُوخٗٞٗ٤ش 
ػِ٠ حُِـٞء حُ٠ حُو٠خء حٝ حُظلٌ٤ْ حٍ  حلأ١َحف أٝ رؼيٛخ، حطلخم ًخُظلٌ٤ْ
 .381حلأ١َحفًطَ٣ن ٝى١ ر٤ٖ  ٣لٍٞ ىٕٝ حٗظٜخؽ حُظٞك٤ن
ػِ٠ حُِـٞء حُ٠ حُظٞك٤ن ٓخروخ ػِ٠ ١ِذ طوي٣ْ  حلاطلخمهي ٣ٌٕٞ 
 حلآٟٞٞع حُِ٘حع ٖٓ ١َف ٓلٌٔش حُظلٌ٤ْ،  حُظٔٞ٣ش أٝ أػ٘خء حُ٘ظَ ك٢
حَُٔكِش حُؼخٗ٤ش ٖٓ أؿَ  ٕٞ ك٢حُ٠ حُظٞك٤ن ٣ٌ حُِـٞءحٕ ٛ٘خى ٖٓ ٣َٟ إٔ 
ٖٓ ًٕٞ حُِ٘حع هي  حٗطلاهخٗـخػش أًؼَ ٍُِٞٛٞ حُ٠ كَ ٣َٟ٢ حُطَك٤ٖ 
حٍُٞٛٞ حُ٠ طٞك٤ن ٝؿٜخص حُ٘ظَ أَٓح ٣ٔ٤َح،  َٓخ ٣ـؼلأَٓحٍٙ  رؤكٌخّ
٣لون حُـَٝ حٌُ١ ٣ٜزٞ حُ٤ٚ  لا حلأِٓٞد إٔ حُزؼٞ ٣َٟ إٔ ٌٛح حلا
ٓلٌٔش، كل٢  حُِ٘حع ٖٓ ١َف حًح طْ حهظ٤خٍٙ هزَ حُ٘ظَ ك٢ حلا حلأ١َحف
حُوخثٔش ر٤ْٜ٘  ؼلاهخصحُحُ٘ظخثؾ حُٔزظـخس ىٕٝ حٕ طظؤػَ  نطظلوٌٛح حُٞهض كو٢ 
٣ظلون ك٤ٖ ريأ حُٔ٘خُػش، حٟخكش حُ٠ حٕ ػِٔ٤ش حُظٞك٤ن حٍ  حٌُ١ حٍ حلآَ
 حلا١َحفٗـخكٜخ ححَُٔ حٌُ١ ٣ـ٘٢  ححَُٔ حٌُ١ ٣ٔخْٛ ك٢ ١ٞ٣لاطؤهٌ ٝهظخ 
حُظلٌ٤ْ  ُظٔٞ٣ش حُٔ٘خُػخص ػِ٠ ؿَحٍ هَٟحلأػٖ حُِـٞء حُ٠ حُطَم 
ٓخ ٝ حُظٌِلش حَُٔطلؼش ُِظلٌ٤ْ  حلإؿَحءحصرٚ ٖٓ ر٢ء  قٝٓخ طظٜٝحُو٠خء 
                                 
 .9حَُٔؿغ ٗلٔٚ، ٙ  281
محمد حرَحٛ٤ْ ٓٞٓ٠، حُظٞك٤ن حُظـخٍ١ حُيُٝ٢ ٝطـ٤َ حُ٘ظَس حُٔخثيس كٍٞ ٓزَ حُظٔٞ٣ش ك٢ ٓ٘خُػخص  381
 .32 ، ٙ5002، حلإٌٓ٘يٍ٣شحُظـخٍس حُيُٝ٤ش، ىحٍ حُـخٓؼش حُـي٣يس َُِ٘٘، 
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هزَ حُوٞٝ ك٢ أ١ ٓز٤َ حهَ كظ٠ ُٝٞ رخءص  حُزيأ ك٢ حُظٞك٤ن َ٣ـؼ
 .481حُٞى١ ك٢ ِٓٞى حُٜ٘ؾ حلأ١َحفرخُلَ٘ طؼز٤َح ػٖ كٖٔ ٗ٤ش 
 صبُش.صبُضب: اُزٞك٤ن ؽو٣ن أٍبٍٚ رلفَ ؽوف 
ٓخٓ٢ ُو٤خٓٚ ٛٞ لاطؼَ٣ق حُظٞك٤ن ٣ظ٠ق ُ٘خ إٔ حُؼَٜ٘ ح هلآٍٖ 
ُظوَ٣ذ ٝؿٜخص حُ٘ظَ ٝطوي٣ْ حُٔٔخػيس ٝطزخىٍ  طيهَ ٗوٚ ٖٓ حُـ٤َ
ِٓظو٠ ٝؿٜخص حُ٘ظَ  حُ٠رخلأ١َحف حُٔؼِٞٓخص ٝحُٞػخثن رٜيف حٍُٞٛٞ 
ٓطخُزْٜ، ًٔخ ٣ٌٖٔ ُٚ أ٣٠خ إٔ ٣ِؼذ ىٍٝ ٓوظَف  هلاُٜخ٣لووٕٞ ٖٓ 
ٓخٕ حلا حُ٠ رَ ١َحفلأرخٝحُظ٢ ٖٓ ٗؤٜٗخ حٕ طوَؽ  حلأ١َحف ِ٠حُلٍِٞ ػ
 .581حٝ كَٟٚ ػِ٠ ح١َحكٚ ىٕٝ حٕ حُٔٔخّ رلَ٣ش طوَ٣َ كَ ُِِ٘حع
حٕ ٓخ ٣ٜيٍٙ حُٔٞكن ٖٓ طٞٛ٤خص ٝهَحٍحص حٍ  ُ٠ٗخٍس حلاطـيٍ ح
حٝ ه٠خث٤خ حٝ هَحٍح ِِٓٓخ، كخٕ  طلٌ٤ٔخكٞحٍ كٌٔخ لاح طٔؼَ ك٢ ح١ كخٍ ٖٓ
ٓخ ػِ٠ حُو٠خء ًُٝي  ٖٓ ػَٝ ِٗحػْٜ لأ١َحفححُظٞك٤ن حٍ ٣ٔ٘غ 
ٗظخّ حُظلٌ٤ْ ٝحُ٤ش حُو٠خء ك٢ حُ٘ظَ ك٢ حُِ٘حع، ًٔخ حٗٚ رؼي  ق٣وخُ
ُٜخ حٍ ٣و٠غ ِٓٞى حُٔٞكن َُهخرش  حلأ١َحفحُظٞٛ٤ش ٝهزٍٞ  ٛيٍٝ
طٞٛ٤خص حُٔٞكن ػِ٠  ٓلاءٓش ُِِٔطش حُو٠خث٤ش ٖٓ أؿَ ىٍحٓش ٓيٟ
 ٠غ ُظوي٣َ هخٟ٢ حُٟٔٞٞعػٌْ حُوَحٍ حٌُ١ ٣ٜيٍٙ حُٔلٌْ حٌُ١ ٣و
ُِ٘ظَ ك٤ٔخ ٓيٟ ٛلش حُلٌْ حُٜخىٍ ػ٘يٓخ ٣ِٔي حُطَف حُٜخىٍ ٟيٙ 
 .681ٟي حُلٌْ حُٜخىٍ حُزطلإحُلٌْ ٓز٤َ ىػٟٞ 
 ُزٞط٤بد ُغبٕ اُزٞك٤ن. الإُيآ٤خهاثؼب: اُظلخ ؿ٤و 
حُطَف حُؼخُغ حٌُ١ ٣وّٞ رخُظٞك٤ن ٛٞ ٗوٚ ٓلخ٣ي ػِٔٚ حٍُٞٛٞ 
ىٕٝ حٕ طَه٠ حُ٠ حٛيحٍ هَحٍ حٝ كٌْ ػِ٠ ٝٓط٤ش  حُ٠ طٔٞ٣ش ١َحفلأرخ
ُـخص حُظٞك٤ن حٍ ٣ظؼيٟ  ١َحف كخُٔٞكن حٍ ٣وّٞ رؼَٔ ه٠خث٢، كيٍٝلاح
إٔ ٌٛٙ  ٍٟأ اًححُِ٘حع  أ١َحفحٛيحٍ هَحٍحص ٝطٞٛ٤خص هي ٣ِظِّ رٜخ 
طٔؼَ ٗوطش حُظوخء ٣َط٠ٜٞٗخ، ًُٝي رٜيف ػيّ حُِـٞء حُ٠ حُٞٓخثَ  حُظٔٞ٣ش
                                 
 .12، ٙ 8891حلإٌٓ٘يٍ٣ش، ُ٘ؼخٍف،   ٓ٘٘ؤسٝحُظلٌ٤ْ حلإؿزخٍ١،   حلاهظ٤خٍ١ حُظلٌ٤ْحُٞكخء،   ٞأر  أكٔي 481
 .13 ٙحُٔخرن،   حَُٔؿغ ٓٞٓ٠،   حرَحٛ٤ْ  محمد 581
. ٜٓطل٠ حُـٔخٍ، ػٌخٗش ػزي حُؼخٍ، حُظلٌ٤ْ ك٢ حُؼلاهخص حُوخٛش، ىحٍ حُلٌَ حُـخٓؼ٢  681
ٛلَ  81ٓئٍم ك٢  90-80ٖٓ حُوخٕٗٞ  8501ىس حٗظَ حُٔخ431، ، ٙ8891حلإٌٓ٘يٍ٣ش، 
 ٣ظ٠ٖٔ هخٕٗٞ حلإؿَحءحص حُٔيٗ٤ش ٝحلإىحٍ٣ش. 8002كزَح٣َ ٓ٘ش  52حُٔٞحكن ٍ  9241ػخّ 
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 .781 ٖٓ ٓٔخٍ حُظٔٞ٣ش حُٞى٣ش حُوخٗٞٗ٤ش حُظ٢ طٔلذ حُٜلش
ُِظٔٞ٣ش حُِٔٔ٤ش  حلأهَٟحُ٠ كي ًز٤َ ػٖ حُٞٓخثَ  ٖٝٓ حُٔوظِق
ر٤ٖ حُظٞك٤ن  حهظلاكخحٕ ٛ٘خى  حلاحُلٔ٤يس ٝحُظلو٤ن،  ًخُٞٓخ١ش ٝحُٔٔخػ٢
حُوخٕٗٞ حُيُٝ٢ حُؼخّ ٛٞ  ُِـخٕ حُظلو٤ن ٝكوخ ُوٞحػي ٓخّلأكخٝحُظلو٤ن 
د حُظ٢ أىص حُ٠ ٗ٘ٞد حُِ٘حع ٓزخلاحُؼَٔ ػِ٠ حُظَٞٛ حُ٠ حُلوخثن ٝح
 هلاٍحُظَٞٛ حُ٤ٚ ٖٓ  ْٓخ طروزٍٞ  حلأ١َحفك٢ ًُي حٍ طِِّ  ٝٛ٢
ٓوظَكخص ُظٔٞ٣ش حُِ٘حع رَ طٜٔي  حُظلو٤ن، كِـخٕ حُظلو٤ن حٍ طويّ أ١
 ٖٓ حؿَ حُظلخٝٝ ٍُِٞٛٞ حُ٠ طٔٞ٣ش ُِِ٘حع حُوخثْ لأ١َحفحُطَ٣ن 
ق ػٖ ُـخٕ حُظٞك٤ن ك٢ إٔ ر٤ْٜ٘، ٝرٌٜح ٣ٌٔ٘٘خ حُوٍٞ إٔ ُـخٕ حُظلو٤ن طوظِ
ٝطٞٛ٤خص حُطَحف حُِ٘حع رؼي حُظلو٤ن ك٢  طويّ ٓوظَكخص حُو٤َسٌٛٙ 
 .881لأ١َحفحُِ٘حع ػِ٠ حَُؿْ ٖٓ حٕ طٞٛ٤خطٜخ ؿ٤َ ِِٓٓش 
 :: ٓيا٣ب اُزٞك٤نٗ٢اُلوع اُضب
حُ٤ٚ ٝطل٠ِٚ ػِ٠ حُِـٞء حُ٠  حلا١َحفُِظٞك٤ن ػي٣ي حُِٔح٣خ طـٌد 
 حُظلٌ٤ْ ٝطظٔؼَ ٌٛٙ حُِٔح٣خ ك٢:
 .الإعواءاد: ثَبؽخ اٝلا
طٔظ٘ي كِٔلش حُظٞك٤ن ًٞٓ٤ِش ُِظٔٞ٣ش حُٞى٣ش ُِٔ٘خُػخص ػِ٠ ػي٣ي 
هَٜ ٓيس  هلاٍ، ٓٞحء ٖٓ حلإؿَحءحصك٢  حلاهظٜخىحُٔزخىة أرَُٛخ ٓزيأ 
حٌُ١ ٖٓ  حلآَ حلأ١َحفحُظٔٞ٣ش أٝ حٗ٘خء آُ٤ش ؿي٣يس ُلٞ حُٔ٘خُػخص ر٤ٖ 
ك٢ ٓيٟ ٛؼٞرش حٍُٞٛٞ حُ٠ ٗي  ٝلا حُٔؼخٓلاصٗؤٗٚ طلو٤ن حٓظوَحٍ ك٢ 
، ك٢ ك٤ٖ ٣زيٝ حُطَ٣ن شحُظلٌ٤ٔ٤حُٔز٤َ حُو٠خث٢ أٝ  هلاٍحُٜيف ٖٓ  ٌٛح
ه٤َ ٖٓ لآِٞد حلا، ُٔخ ٣ويٓٚ ٌٛح ححَُٜٔحُظٞك٤ن  هلاٍٗلٞ طلو٤وٜخ ٖٓ 
١َحف لاح١ حػلخء ح رٔلٜٞٓٚ حُٞحٓغ حلإؿَحءحصك٢  حلاهظٜخىٓزيأ  هلاٍ
ٌِ٤ش ٓخ ٣وَٜ أٓي حُظوخٟ٢ حُٔظ٘خُػش ٖٓ حُو٠ٞع حُ٠ ُِوٞحػي حُ٘
 .981حٍُٞٛٞ حُ٠ ػيحُش َٓ٣ؼش طَٟ٢ حُٔظ٘خُػ٤ٖ ٝرخُظخُ٢
 اُزؼبهل٣خ هبئٔخ. ؼلاهبداُصبٗ٤ب: اُؾوص ػِ٠ اثوبء 
حُ٠ حهظ٤خٍ حُظٞك٤ن ًزي٣َ كؼخٍ ُظٔٞ٣ش ٓ٘خُػخطْٜ ٗظَح  حلا١َحف٣ٔ٤َ 
                                 
 .551، ٙ4002، حلإٌٓ٘يٍ٣شٛ٘خّ هخُي، أُٝ٤خص حُظلٌ٤ْ حُظـخٍ١ حُيُٝ٢، ىحٍ حُلٌَ حُـخٓؼ٢،  781
 .62ٙ ،7791، حلإٌٓ٘يٍ٣شحُٔؼخٍف،  محمد ١ِؼض حُـ٘٤ٔ٢، حُٞؿ٤ِ ك٢ حُظ٘ظ٤ْ حُيُٝ٢، ىحٍ 881
 .55محمد حرَحٛ٤ْ ٓٞٓ٠، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  981
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حُٔٔظوزِ٤ش ٛٞد أػ٤ْٜ٘  حٌُ١ ٣لَٙ حُظٞك٤ن  ػلاهخطْٜحُْٜ٘ ٣٠ؼٕٞ 
رٔخ ٣ظْ حُظَٞٛ حُ٤ٚ  ٝحهظ٘خػْٜ حلا١َحفٍٟخء  هلأٍخٗٚ ٖٓ ػِ٠ ٟ
حٌُ١ ٣ـؼَ حُظٞك٤ن كَ٣ٜخ  حلأَٓه٤َس لاىٕٝ أ١ كَٝ ػِ٠ هزٍٞ ٌٛٙ ح
ٍؿْ حُِ٘حع، ٣لَٙ ٗظخّ  حلأ١َحفػِ٠ حُطخرغ حُٞى١ ر٤ٖ  حُزوخءػِ٠ 
حُظؼخهي٣ش ًٌٝح  حُؼلاهشحٗلَحف  حُظٞك٤ن ػِ٠ حٛخُق حُ٠ٍَ حُٔظَطذ ػٖ
ٝاػخىس طؼي٣َ حُؼوي  هلاٍػخىطٜخ حُ٠ ؿخىس حُٜٞحد ًُٝي ٖٓ حُٔؼ٢ ٗلٞ ح
، ك٘٘خ١ حُؼلاهشحُٔظَطزش ك٢ ًٓش ًَ ٖٓ ح١َحف  حلاُظِحٓخصحُظٞحُٕ حُ٠ 
حُوخٕٗٞ كٜٞ ٣زلغ ك٢ هزخ٣خ ٝحهغ حُِ٘حع  حُٔٞكن ٣ٜ٘ذ ػِ٠ حُٞحهغ حٍ
حُ٠ كي ًز٤َ  رؼ٤يح ػٖ ٓخ ٣طَكٚ ٖٓ ٓٔخثَ حُوخٗٞٗ٤ش، ٌٝٛح حُٔ٘طن ٣ٔخػي
ٝ ٓلخُٝش  حلأ١َحفحُظؼخهي٣ش ر٤ٖ  ؼلاهخصحُحُللخظ ػِ٠ حٓظَٔحٍ٣ش  ػِ٠
 .091ىحثَس حُوخُق حُ٠ ٓ٤يحٕ حُظ٘ل٤ٌ حُوَٝؽ رٜخ ٖٓ
 اُلوع اُواثغ: اُلوم ث٤ٖ اُزٞك٤ن ٝاٍُٞبؽخ.
طٔ٤ِ  هلاٍ٣ٌٔ٘٘خ إٔ ٗز٤ٖ حُلَم ر٤ٖ أِٓٞر٢ حُظٞك٤ن ٝحُٞٓخ١ش ٖٓ 
 ػٖ حُظٞك٤ن ك٤ٔخ ٣ِ٢: حلأه٤َسٌٛٙ 
 ػِ٤خ ك٢ ط٘غ اُوواه.: اُلبأٝلا
٣لُٞ حُٞٓ٤٢ ػِ٠ ٓٔخكش ُِؼَٔ طلٞم طِي حُٔٔ٘ٞكش ُِٔٞكن ححَُٔ 
حُٔ٘خًٍش ك٢ ٛ٘غ حُوَحٍ  هلاٍأًؼَ كؼخُ٤ش ٖٓ  حٌُ١ ٣ٔٔق ُٚ رخُو٤خّ ريٍٝ
ػِ٠ حُظوَ٣ذ ر٤ٖ  ١َحف، ًٕٞ ػَٔ حُٔٞكن هخَٛلاحٌُ١ ٣ظَٞٛ حُ٤ٚ ح
يٙ حُ٠ حُٔ٘خًٍش ٝآٍحثْٜ حُٔوظِلش ىٕٝ حٕ طَٜ ٣ حلا١َحفٝؿٜخص ٗظَ 
٣ظؼيٟ ًٞٗٚ  لا ٙٓخ ٣ٜيٍحُوَحٍ حُٜ٘خث٢ ُِِ٘حع ك٤غ إٔ  ك٢ حهَحؽ
ػ٘ي حُٞٓ٤٢ حٌُ١ ٣ظيهَ ك٢  ، ٌٝٛح ٓخ ٗـيٙلأ١َحفطٞٛ٤خص ؿ٤َ ِِٓٓش 
 أكيٛخ ٌٝٛح ٓخ ٣طِن حلأ١َحف حُِ٘حع ػٖ ١َ٣ن حهظَحف كٍِٞ هي ٣وظخٍ 
إٔ ٗـخف  لاحػِ٤ٚ حُٔ٘خًٍش حُلؼخُش ك٢ حٍُٞٛٞ حُ٠ كَ ٝى١ ُِِ٘حع، 
ك٢ حٍُٞٛٞ حُ٠  حلا١َحفؿِ٠ ٍؿزش  ٜٓٔش حُٞٓ٤٢ طؼظٔي رٌَ٘ ٓزخَٗ
كبٕ  حُوخثٔش، ٝٓ٘ٚ ؼلاهخصحُطٔٞ٣ش ٝى٣ش طٔٔق رخُللخظ ػِ٠ حٓظَٔحٍ٣ش 
ر٤ٖ  حلاطٜخٍطٜٔ٤َ  هلاٍحُٞٓ٤٢ ٣وّٞ رٔخ ٣وّٞ رٚ حُٔٞكن ٖٓ ٜٓخّ ٖٓ 
إٔ ىٍٝٙ  حلاحُوخُق ٝٓلخُٝش حُظوَ٣ذ ر٤ٜ٘خ  ١َك٢ حُِ٘حع ٓغ ر٤خٕ ٓٞحهغ
                                 
 .26محمد حرَحٛ٤ْ ٓٞٓ٠، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  091
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ػِ٠  ٣ظٞهق ػ٘ي ٌٛح حُلي رَ ٣ظؼيحٙ اُ٠ حهظَحف رؼٞ حُلٍِٞ لا
 .191حلأ١َحف
 ك٢ اؽزٞاء اُقبُق. الإ٣غبث٤خصبٗ٤ب: 
حًح هٔ٘خ رخُظِٔ٤ْ إٔ ىٍٝ حُٔٞكن هخَٛ ػِ٠ حُظوَ٣ذ ر٤ٖ ٝؿٜخص ٗظَ 
ك٢ حُـخُذ ٖٓ حٍُٞٛٞ حُ٠ ٗوطش حُظوخء طَٜ  حُلَهخء ححَُٔ حٌُ١ ٣ٌٔ٘ٚ
ٗوخ١ حُوخُق،  حلا١َحفطلْٜ  هلآٍَش حُ٠ حٓظَٔحٍ٣ظٜخ ٖٓ حُٔز خُؼلاهشر
كبٕ ىٍٝ حُٞٓ٤٢ ٣ظؼيٟ ٌٛح حُظوَ٣ذ ر٤ٖ ٝؿٜخص حُ٘ظَ ُ٤َٜ حُ٠ حهظَحف 
ر٘ٞى ك٢ حُؼوي أٝ حُـخء رؼٞ حَُ٘ٝ١ حُظ٢ طلٍٞ ىٕٝ  كٍِٞ حٝ طؼي٣َ
ؿخٛيح ػِ٠ طلٔ٤ٖ  كخُٞٓ٤٢ ٣ؼَٔ، حُظَٞٛ حُ٠ طوَ٣ذ ٝؿٜخص حُ٘ظَس
هَ لاٝٓٔخػيطْٜ ػِ٠ طلْٜ حُطَف ح حلأ١َحف ٤ٖ ر حلاطٜخٍه٘ٞحص 
 حُؼ٘خث٤ش حلاطلخه٤خصػٖ ١َ٣ن  حلآظؼٔخٍطٔٞ٣ش ٓ٘خُػخص  حٟخكش حُ٠ حرَحُ
حًَُِٔ حُيُٝ٢ ُظٔٞ٣ش ٓ٘خُػخص  حُؼِٔ٤ش ُظٔٞ٣ش حُٔ٘خُػخص أٓخّ ٝح٥ُ٤خص
ٗوخ١ حُوٞس ٝحُ٠ؼق ك٢ حَُٔحًِ حُوخٗٞٗ٤ش ٌَُ ٜٓ٘ٔخ ًٌٝح ، ٝحلآظؼٔخٍ
 .291حُطَك٤ٖ ٝحُو٤خٍحص حُظ٢ طَٟ٢ ًخٍ ١َف حُزيحثَ
: اعواءاد اُزٞك٤ن أٓبّ أُوًي اُلُٝ٢ ُزَٞ٣خ اُقبٌٓ اُلوع
 .الاٍزضٔبهٓ٘بىػبد 
 : رٌٞ٣ٖ ُغ٘خ اُزٞك٤ن.أٝلا
ك٢ حهظ٤خٍ حػ٠خء ُـ٘ش حُظٞك٤ن  حلأٛٔ٤شىٍٝح رخُؾ  حلأ١َحف٣ِؼذ 
طئِْٜٛ ُِو٤خّ رٜٔٔش حُظٞك٤ن ر٤ٖ  ٝحٌُ٣ٖ ٣ٔظخُٕٝ ريٍْٝٛ رٜلخص
 .حلأ١َحف
 ك٢ افز٤به أػؼبء ُغ٘خ اُزٞك٤ن. الأؽوافكٝه  .1
إٔ  حلاحُلَ٣ش ك٢ حهظ٤خٍ أػ٠خء ُـ٘ش حُظٞك٤ن  لأ١َحفأٗٚ  حلأَٛ
 حلاهظ٤خٍطٌٕٞ ٓو٤يس ػِ٠ هيّ حُٔٔخٝحس ك٢ ٌٛح  ٌٛٙ حُلَ٣ش ُ٤ٔض ٓطِوش رَ
حُلَ٣ش أٝ حهظ٤خٍ  ىٕٝ ٓٞحٙ حٕ ٣ظٔظغ رٌٜٙ حلا١َحفٝرخُظخُ٢ ُ٤ْ حُلي 
كٔزيأ حُٔٔخٝحس ٣و٤ي كَ٣ش  حلاهَُؼيى حُٔٔٔٞف رٚ ُِطَف ػيى ٣لٞم ح
ح١ َٗ١ ٣وٍٞ حُلي  رزطلإحهظ٤خٍ حُٔٞكو٤ٖ، ًٔخ ٣و٠٢  ك٢ حلا١َحف
                                 
 .15 ٙحُٔخرن،  حَُٔؿغ ٓٞٓ٠،  حرَحٛ٤ْ محمد 191
 02أكٔي ٓوِٞف، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ 291
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 .391ىٕٝ ؿ٤َٙ حهظ٤خٍ حُٔٞكن حلا١َحف
حُطَك٤ٖ أٝ ًخُٜٔخ ػٖ حهظ٤خٍ حُٔٞكن ك٤وّٞ  أكيحٓخ ك٢ كخُش طوِق 
ُِ٘حع، ٝٛٞ ٓخ أهَطٚ ح أ١َحفًُٝي رؼي ٓٞحكوش  حًَُِٔ رخهظ٤خٍ حُٔٞكو٤ٖ
٣ٞٓخ رؼي حٍٓخٍ  طٔؼ٤ٖ هلاٍُْ طٌَ٘ حُِـ٘ش  اًح، حطلخه٤ش ٝحٗ٘طٖ روُٜٞخ
حُؼخّ، أٝ رؼي كظَس أهَٟ ٣ٞحكن  حٌَُٔط٤َحهطخٍ رظٔـ٤َ حُطِذ ٖٓ ؿخٗذ 
ر٘خء ػِ٠ ١ِذ ح١ ٖٓ  حلإىحٍ١حُطَكخٕ، ٣وّٞ ٍث٤ْ حُٔـِْ  ػِ٤ٜخ
ٞكن أٝ حُٔٞكو٤ٖ حٌُ٣ٖ ُْ حُٔ حُطَك٤ٖ ٝرؼي ٓ٘خٍٝطٜٔخ ًِٔخ أٌٖٓ رظؼ٤٤ٖ
 ٣ـُٞ َُث٤ْ حُٔـِْ حهظ٤خٍ حُٔٞكو٤ٖ ٖٓ هخٍؽ لا٣ظْ طؼ٤٤ْٜ٘ رؼي، حلا حٗٚ 
 .491هٞحثْ حًَُِٔ"
 صبٗ٤ب: اُشوٝؽ اُٞاعت رٞاكوٛب ك٢ أُٞكو٤ٖ.
ٗوخٙ حٌُ٣ٖ ٣ظْ طؼ٤٤ْٜ٘ حٕ حٍ لا٣ظؼ٤ٖ ػِ٠ ح حلأِٛ٤شحٟخكش حُ٠ َٗ١ 
رـَٝ طٔٞ٣ظٚ حُٖ ٌٛح ٣ؼي حُِ٘حع حٌُ٣ٖ ٣يهِٞٗٚ  طٌٕٞ ُْٜ ِٜٓلش ك٢
حُِٜٔلش حُٔزخَٗس  َٗ١خ حٓخٓ٤خ ُ٘ـخف حُٔٞكن ك٢ ٜٓٔظٚ، ٝطٔظٞ١ ٛ٘خ
 حلا١َحفُِٔٞكن ٓغ ِٜٓلظٚ ؿ٤َ حُٔزخَٗس ٖٓ حُِ٘حع، ٝٓ٘ٚ كخٕ كَ٣ش 
حُٔٞكن طليٛخ رؼٞ حُو٤ٞى حُظ٢ طلَٟٜخ هٞحػي حًَُِٔ حُيُٝ٢  ك٢ حهظ٤خٍ
طلخه٤ش ٝحٗ٘طٖ ػِ٠ : " ك٤غ ٜٗض ح حكظَحٜٓخ حلا١َحفٝحُظ٢ ٣ـذ ػِ٠ 
حُؼخُ٤ش  حلأهلامحُٔؼ٤ٕ٘ٞ ك٢ هٞحثْ حًَُِٔ ٖٓ ًٝ١  حلأٗوخٙإٔ ٣ٌٕٞ 
ٝإٔ ٣ٌٕٞ ٓؼظَكخ رٌلخءطْٜ ك٢ ٓـخٍ حُوخٕٗٞ ٝحُظـخٍس ٝحُٔخٍ، رل٤غ ٣ٌٖٔ 
كٌٔخ ٓٔظوخٍ، ٝطؼي  حلأٍٓٞٓٔخٍٓش حُلٌْ ػِ٠  ػِ٤ْٜ ك٢ حلاػظٔخى
 حلأٗوخٙحهظ٤خٍ  كخُش ًلخءطْٜ ك٢ ٓـخٍ حُوخٕٗٞ ًحص أٛٔ٤ش رخُـش ك٢
 حلا١َحفٓٞحء ػٖ ١َ٣ن  حلاهظ٤خٍأػ٠خء ٛ٤جش حُظلٌ٤ْ، ٝػ٘يٓخ ٣ظْ ٌٛح 
١َ٣ن ٍث٤ْ حُٔـِْ كخٍ ري ٖٓ حُظؤًي إٔ حُظٔؼ٤َ ك٢ حُٜ٤جش ٣ظلن  أٝ ػٖ
 .591ك٢ حُؼخُْ" حلاهظٜخى١ ١حُؼخٓش ُِ٘٘خ ٝحلأٌٗخٍ حلأٓخٓ٤شٓغ حُٔزخىة 
 ٘بىػخ.اُلوع اُضبٗ٢: ً٤ل٤خ اُزَٞ٣خ اُٞك٣خ ُِٔ
حُٔظظخرؼش حُظ٢ طٜيف اُ٠ طٔٞ٣ش  حلإؿَحث٤ش حلأػٔخٍٝٛ٢ ٓـٔٞع  
 حلإٍحىس، ك٤غ طِؼذ أ١َحكٚاُ٠ كَ ػخىٍ  حُوخُق ٝاُحُش أٓزخرٚ ُِظَٞٛ
                                 
 .561محمد حرَحٛ٤ْ ٓٞٓ٠، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  391
 طلخه٤ش ٝحٗ٘طٖ.ٖٓ ح 03حُٔخىس  491
 071ٙ. ،  حُٔخرن  حَُٔؿغٓٞٓ٠، ارَحٛ٤ْ  محمد  591
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٣ـذ ػِ٠  ٝحُلَ٣ش ىٍٝح ٛخٓخ ك٢ طٔ٤٤َ ػِٔ٤ش حُظٔٞ٣ش، ك٤غ ٓزيث٤خ
 طلي٣ي ٟٓٞٞع حُِ٘حع حُوخثْ ر٤ْٜ٘، ُ٤ظٞؿذ رؼي ًُي ػِ٠ ُـ٘ش حلا١َحف
 ػ٘خَٛٙ ٝٓلخُٝش حٍُٞٛٞ اُ٠ طٌ٤٤ق ٣وزِٚ حُطَكخٕ. حُظٞك٤ن طؼ٤٤ٖ
اً ٣ـذ ػِ٠ ُـ٘ش حُظٞك٤ن ك٢ ٌٛٙ حُلخُش طلي٣ي حُٔٔخثَ حُٞحؿذ  
ر٘ؤٜٗخ، ك٤غ طؤْ ك٢ حُٔؼظخى ٌٛٙ حُٔٔخثَ اُ٠  حُ٘ظَ ك٤ٜخ ٝطٔٞ٣ش حُوخُق
ػِٔ٤ش حُظٞك٤ن  ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔطخُذ ٝٓـٔٞػش ٖٓ حُيكٞع، ك٤غ طَٔ
، ك٤غ طؼظزَ أٍٝ حلا١َحفَحكَ ٍُِٞٛٞ اُ٠ كَ ٣َٟ٢ ؿٔ٤غ رؼيس ٓ
 حلاطلخه٤خصػٖ ١َ٣ن  حلآظؼٔخٍطٔٞ٣ش ٓ٘خُػخص  حلإػيحىَٓكِش ٛ٢ 
حُؼ٘خث٤ش، ُ٤ؼوزٜخ رؼي ًُي حُظوي٣ْ ٝحُؼَٝ ٝر٤خٕ حُِ٘حع ٝطٟٞ٤ق ػ٘خَٛٙ، 
ٜٓ٘خ،  حلاهظ٤خٍ ُلأ١َحفحُزي٣َ ٖٓ حُلٍِٞ حُظ٢ ٣ٌٖٔ  ػْ رؼي ًُي ٣ظْ ١َف
 حلا١َحفكٔذ ٓخ ٣َط٠٤ٚ  ُظٔٞ٣ش حُِ٘حع حطلخمحُٞهٞف ػِ٠  ٝأه٤َح
 ،691ٝحلإٜٗخفٝ٣لون ٓطخُزْٜ، ٝؿخُزخ ٓخ ٣ِـؤ حُٔٞكن اُ٠ ٓزخىة حُؼيحُش 
 ػٖ ؿٞ حُٔ٘خُػش. حلا١َحفكَ ٜٗخث٢ ٌُ٢ ٣زؼي  فحلاهظَح
ٝٓ٤َ ػِٔ٤ش حُظٔٞ٣ش حُٞى٣ش رخُطَ٣وش حَُٔؿٞرش ٝحُ٘خؿلش ٣ؼظٔي ػِ٠ 
 ٝٝى١ٍُِٞٛٞ اُ٠ كَ ٜٗخث٢  حلا١َحفٖٓ  شٍٝف حُٞى ٝحُ٘٤ش حُٜخىه
رٞحىٍ كَ٘ ٌٛٙ  ٣ٜ٘٢ ٌٛح حُوخُق، ٝإ ُْ طظٞكَ ٌٛٙ حَُٝف كٜ٢ أكي
 حُٔلخٟٝخص ُلَ حُِ٘حع.
  الاستثمار عمود فً لتسوٌة منازعات كآلٌة: التحكٌم مطلب الثالثال
حٌُ١ ٓلخىٙ إٔ حُظٞك٤ن  حلآظؼٔخٍ٣ش حلأٝٓخ١حٌُ١ ٓخى ك٢  حلاػظوخىإ  
أٗٚ حٍ ٣َه٠ ُ٘ـخػش حُظلٌ٤ْ،  الاُلٞ حُِ٘حػخص  ًٞٗٚ ٝٓ٤ِش ٝى٣ش ٍٝؿْ
ٝكٔخ٣ظٜخ ٓؼ٤خ ٜٓ٘خ  حلآظؼٔخٍحصحطلخه٤ش حًَُِٔ حُيُٝ٢ طٜيف اُ٠ ط٘ـ٤غ 
ُظلو٤ن حُظ٘ٔ٤ش ك٢ حُزِيحٕ حُلو٤َس ػَٟض حُظلٌ٤ْ ًؤُ٤ش ُظٔٞ٣ش ٓ٘خُػخص 
ىٕٝ  ًٞٗٚ ٣ِؼذ ىٍٝح ٛخٓخ ك٢ كٞ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُٔ٘خُػخص حلآظؼٔخٍ
ٌٝٛح ُٔخ ٣ظٔظغ رٚ حُظلٌ٤ْ ٖٓ  ُِٔٞم حُٔلِ٤ش حلاهظٜخى٣شحُٔٔخّ رخُو٤ٔش 
 حٌُ١ ٣٠ل٢ ػِ٤ٚ حُلخػِ٤ش حُٔطِٞرش. حلأَِٓٓح٣خ 
ك٢ ػوٞى  حلا١َحفخ ٜاُ٤ ٣ِـخٍؿْ طؼيى حُٞٓخثَ حُظ٢ ٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ 
هخٛ٤ش ػخرظش  ٛ٘خى ضظِٔحُ٘خٗجش ػ٘٤خ، كوي  ٓ٘خُػخطْٜ ُظٔٞ٣ش حلآظؼٔخٍ
                                 
 .771 ٙحُٔخرن،   حَُٔؿغ ٓٞٓ٠،  ارَحٛ٤ْ محمد 691
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رخُظلٌ٤ْ ًطَ٣وش ٓوزُٞش ُظٔٞ٣ش  حُيهش ٙ٠ ٝؿِٞ٢ طظؼٔن ػٛؼوٞى، ٌٝٙ حُُٜ
حُظ٢  ُلَ حُٔ٘خُػخص حلأٓؼَ حلأِٓٞدك٤غ ٣ؼظزَ حُظلٌ٤ْ ، 791ٓ٘خُػخطٜخ
 خ.ٜحُظ٢ طيهَ حُيُٝش ١َف ك٤ حُؼلاهخص طؼ٤َٛخ
اً إٔ ٝؿٞى حُيُٝش ١َكخ ك٢ حُؼوي، ٣ـؼَ حُٔٔظؼَٔ ك٢ كخؿش اُ٠  
، كؼخىس ٓخ ٣َطخف حُٔٔظؼَٔ اُ٠ ه٠خء حصحٓظؼٔخٍُلٔخ٣ش  ٟٔخٗخص ه٠خث٤ش
 حُٔـخٍ. ٌٛححُطز٤ؼ٢ ك٢  حُو٠خء ٛٞحُظلٌ٤ْ حٌُ١ أٛزق 
حطلخم  ػِ٠ٝٓ٤ٔش هخٛش ُٔظوخٟ٢، طوّٞ  رؤٗٚٝ٣ٌٖٔ طؼَ٣ق حُظلٌ٤ْ 
كْٔ  رٜٔٔشٙ، خاُ٠ ٗوٚ أٝ ػيس أٗو حلا١َحف ٣ؼ٤ي رٔوظ٠خٙ
رلـ٤ش ، ٣ظٔظغ ِٗ٣ٚكٌْ  ْ ػٖ ١َ٣ن اٛيحٍٜ٘حُٔ٘خُػخص حُٔظؼٔوش ر٤
 حُٔو٠٢. حلأَٓ
حُيًظٍٞ  ٣ؼَكٚ٢، ٜحُٜؼ٤ي حُلو ؼِ٠ظلٌ٤ْ، كحُٝهي طؼيىص حُظؼَ٣لخص 
 ِٗ٣ٚ"اؿَحء حهظ٤خٍ١ ُظٔٞ٣ش حُٔ٘خُػخص، رلٌْ  :رؤٗٚٗلخطش  ارَحٛ٤ْ
 ك٢ حُِ٘حع" حلا١َحف حُوزٍٞ حُٔٔزن ٖٓ ؿخٗذ ػِ٠٣ظؤْٓ 
ؽ حُٔ٘خُػخص ٖٓ حهظٜخٙ َحاه ػِ٠٣وّٞ  ك٤ٚ ،فح١َحلأحطلخم  ػِ٠
 لخًْ حُيُٝش، ر٘خءٓ
: " حُظلٌ٤ْ ٚإٔٗ حُ٘ؤ ٌٛحٝؿٞى حطلخم طلٌ٤ْ، كخُوخػيس حُؼخٓش ك٢ ٚ أ١ أٗ
 .891طلٌ٤ْ" ريٕٝ حطلخم
، حلا١َحفٍٛٞس ر٘ي ٓيٍؽ ك٢ حُؼوي حُٔزَّ ر٤ٖ  حلاطلخم ٌٛحٝهي ٣ؤهٌ    
َٗ١ حُظلٌ٤ْ، أٝ  ٢ِن ػزٓخ ٣ط ٛٞحُؼوي،  ٌٛح خصػ٘ي طٞه٤ؼ ػِ٤ٚٝ٣ٞهؼٕٞ 
ًح ح ٓ٘خٍ١ش حُظلٌ٤ِْ٤ٚ ن ػزٓخ ٣ط ٛٞحُؼوي،  ٓٔظوَ ػٖ ٣ؤهٌ ٍٛٞس حطلخم
ػخّ  درٞؿٞطظلن  حلآظؼٔخٍ، ٝ ءحص حُظلٌ٤ْ ك٢ ٓ٘خُػخص ػوٞىحًخٗض اؿَ
إٔ  الا، حلأهَٟحُٔ٘خُػخص  ٓوظِقٖٓ اؿَحءحص حُظلٌ٤ْ، ك٢  ٛخٓغ ؿ٤َ
حُؼوٞى ٣ظْٔ روٜٞٛ٤ش طٔ٤ِٙ ػٖ حُظلٌ٤ْ ك٢  ٌٛٙحُظلٌ٤ْ ك٢ ٓ٘خُػخص 
ف ٗٞػ٤ش حُٔ٘خًَ حُظ٢ لاهظلا، ٝ٣َؿغ ًُي ححلأهَٟ صٓخثَ حُٔ٘خُػخ
خ، ٝحُظ٢ ط٘زغ أٓخٓخ ٜحُظٜي١ ُ  صحُٔ٘خُػخ ٌٛٙ٤جخص طلٌ٤ْ ٛ ػِ٠٣ـذ 
                                 
، َٓؿغ ُظلٌ٤ْ١َ٣ن حُظلٌ٤ْ ك٢ ا١خٍ ًَِٓ كوٞم ػ٤ٖ حُْ٘ٔ  ارَحٛ٤ْ،أكٔي  ارَحٛ٤ْحُيًظٍٞ  791
 ٓخرن،
 .621ٙ 
 .58ُ٢ حُوخٙ، َٓؿغ ٓخرن، ٙ ، حُظلٌ٤ْ حُيٝارَحٛ٤ْأكٔي  ارَحٛ٤ْحُيًظٍٞ  891
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رخُٔ٤خىس ٣ظؼخَٓ  حُؼوٞى ٓ٤ٔؼَ ٗوٜخ ػخٓخ ٣ظٔظغ ٌٖٛٙٓ ًٕٞ أكي أ١َحف 
  ٓغ ٗوٚ هخٙ.
٤ش ِؾ ػٔ٤إٔ ٝؿٞى حُيُٝش ًؤكي أ١َحف حُِ٘حع، ٣ٜ ك٤ٚٗي  ٝٓٔخ لا   
حٌُ١ ٣ؼ٤َ ك٢ حُٞحهغ حُؼي٣ي ٖٓ حُٔ٘خًَ  حلأَٓهخٛش،  ـش٤ظلٌ٤ْ رٜحُ
، ٓٞحء هزَ ِ٤ٚػ ُٔلخكعٓٔ٤ِ، طٔؼ٠  ًٕٞ حُيُٝش ًحص ٟٝغ ػِ٠حُٔظَطزش 
٣ظؼ٤ٖ ٓؼٞ  ريء اؿَحءحص حُظلٌ٤ْ أٝ أػ٘خءٙ أٝ رؼي ٛيٍٝ حُلٌْ، ٓٔخ
حُؼوٞى، رخُؼي٣ي ٖٓ حُٔزخىة  ٌٛٙرٜيى حُظلٌ٤ْ ك٢ ٓ٘خُػخص  حلاُظِحّ
 حُؼوٞى. ٌٛٙكؼخُ٤ش حُظلٌ٤ْ ك٢  ُ٠ٔخٕ لآُشحُ
كٌَس حُظلٌ٤ْ ك٢ ٓ٘خُػخص ػوٞى  دحلآظ٤ؼخ٣ٌٕٞ ٖٓ حُ٠ٍَٝ١ ِ٤ٚ ػ
ٓ٘ٞ حُو٠خء حُطز٤ؼ٢  ؿٔؼضحُظ٢  ُٔزٍَحصٗؼَٝ  ٝر٘خء ، إٔحلآظؼٔخٍ
، ك٠َ ػٖ خطٔٞ٣ظٜحُٔٔ٤ِس ك٢  ُوٜخثٚحُٔ٘خُػخص، ًٌُٝي  ٌُٛٙلْٔ 
حُطز٤ؼش  حُٔ٘خُػخص ًحص ٌٛٙلْٔ حهظ٤خٍٙ ُ ٣ؼ٤َٛخحُٔ٘خًَ حُظ٢ هي 
 كَػ٤ٖٖٓ حُيٍحٓش، ًُٝي ك٢  حُٔطِذ ٌٛحك٢  أط٘خُٝٚٓخ  ٛٞحُوخٛش، 
 حُظخُ٢: حُ٘لٞ ػِ٠
 
ئُ٠ اُزؾٌ٤ْ ك٢ ٓ٘بىػبد ػوٞك  اُِغٞءٓجوهاد  :الأٍٝ اُلوع
 .الاٍزضٔبه
 طؼ٤َٛخك٢ كْٔ حُٔ٘خُػخص حُظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ  ٛخٓخؼذ حُظلٌ٤ْ ىٍٝح ِ٣
 ، اُ٠حلآظؼٔخٍػوٞى 
حُطخثلش ٖٓ حُؼوٞى، ٝأٗٞ  ٌٛٙىٍؿش حٕ حُزؼٞ ٣ؼظزَ أَٓح كظٔ٤خ ر٘ؤٕ 
ك٢ ػوٞى  حلا١َحفحُٔـخٍ، ك٤غ ٣ل٠َ  ٌٛحك٢  أٛزق حُو٠خء حُطز٤ؼ٢
، ٝ٣َؿغ ًُي اُ٠ ػيس ٓ٘خُػخطْٜ اُ٠ حُظلٌ٤ْ ك٢ كْٔ ٝحُِـٞء حلآظؼٔخٍ
١ز٤ؼش  حُظلٌ٤ْ ٖٓ ِٓح٣خ طظ٘خٓذ ٓغ ٚخ رٔخ ٣ظٔظغ رٜأٓزخد ٣ظؼٔن رؼ٠
رٔوخٝف حُٔٔظؼَٔ٣ٖ  رؼي٣خًٔخ ٣ظؼٔن أٝلا، حلآظؼٔخٍ ٘خُػخص ػوٞى ٓ
خ ٜػخٗ٤خ، ٝرؼ٠ لآظؼٔخٍُـٞء اُ٠ ه٠خء حُيُٝش حُٔ٠٤لش ُِٖٓ ح حلأؿخٗذ
 حلآظؼٔخٍاكيٟ ٝٓخثَ حؿظٌحد  ٚاؿَحث٤ش ٌُٞٗ ٣ظؼٔن رٌٕٞ حُظلٌ٤ْ ٟٔخٕ
 .991ٖٝٓ ٟٔخٗخص حُظـخٍ٣ش ػخُؼخ حلأؿ٘ز٢
                                 
 .3، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حلإىحٍ١حُيًظٍٞس كل٤ظش حُليحى، حُظلٌ٤ْ ك٢ ػوٞى حُيُٝش ًحص حُطخرغ  991
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 .الاٍزضٔبهٓغ ؽج٤ؼخ ٓ٘بىػبد ػوٞك  : ٓيا٣ب اُزؾٌ٤ْ رز٘بٍتأٝلا
، ًٔخ ٓزن حُوٍٞ، رطز٤ؼش هخٛش ٗخؿٔش ػٖ حلآظؼٔخٍطظْٔ ػوٞى 
ٖٓ ٗخك٤ش،  حلأؿ٘ز٢حُؼوٞى، حُيُٝش ٖٓ ٗخك٤ش ٝحُٔٔظؼَٔ  ٌٛٙ١ز٤ؼش أ١َحف 
رَٔ٘ٝع ٟوْ ٣ٔظـَم ػيس  ش ٓلَ حُؼوي، ك٤غ ٣ظؼٔن حُؼويِ٤ٝحُؼٔ
 ؼلاهخصحُ ، ٝطظ٘خريحُيٝلاٍحصٓجخص حُٔخُ٤٤ٖ ٖٓ  ِقٓ٘ٞحص ُظ٘ل٤ٌٙ، ٝ٣ظٌ
ٝٓغ طٔي حُوٜٞٛ٤ش كبٕ ، هزَحص ك٘٤ش ػخُ٢ ٝ٣ظطِذحُ٘خٗجش ػ٘ٞ 
 ٌٖٛٙٓ ِٓح٣خ ٣ٔؼَ حُو٠خء حُطز٤ؼ٢ ُلٞ ٓ٘خُػخص  حُظلٌ٤ْ ٣ظٔظغ رٞ
 حُِٔح٣خ ك٤ٔخ ٣ٔ٢: ٌٛٙحُؼوٞى، ٝطظٔؼَ 
 :الإعواءاداَُوػخ ك٢   .1
حُِ٘حع ك٢  ُٔلَٜ ك٢ حُلآُش حلإؿَحءحصك٤غ ٣ظٔ٤ِ حُظلٌ٤ْ رَٔػش 
َٓٝٗش اؿَحءحص حُظلٌ٤ْ طئى١ اُ٠ طٞك٤َ حٌُؼ٤َ ٖٓ  أهَ ٝهض، اً إٔ
 حُظوِ٤ي٣شحُ٘ظْ حُو٠خث٤ش  حُٞهض، طٔ٢ حَُٔػش حُظ٢ حٍ طظٞكَ ػخىس ك٢
 ٛٞ حُٔو٤يس رزؼٞ حُٜ٘ٞٙ حُوخٗٞٗ٤ش حُٔؼٞهش ُٔلَٜ حَُٔ٣غ ك٢ حُِ٘حع،
٘خى ٛ، ك٤غ طٌٕٞ حلآظؼٔخٍحُلَٜ ك٢ ٓ٘خُػخص ػوٞى  ح٣لظخؿٞٓخ 
ًز٤َس ٝٓـٔيس ك٢ حٗظظخٍ ٛيٍٝ كٌْ حُو٠خء،  حٓظؼٔخٍحص ٝٓزخُؾ ٗوي٣ش
ٔ٢ حُٔزخُؾ حُظ٢ ط٘ظظَ ٗ ٘خى هٔخٍس ٓلووش ٗظ٤ـش طؼطَٖٛٝٓ ػْ طٌٕٞ 
 حلآظؼٔخٍك٢ ػوٞى  خلأ١َحفك ، خٜكظ٠ ٣ظْ حُلَٜ ك٢ حُِ٘حػخص ر٘ؤٗ
٣ؼش ٖٓ ػيحُش َٓ٣ؼش. ٝحُؼيحُش حَُٔ ٚاُ٠ حُظلٌ٤ْ ُٔخ ٣ويٓ حُِـٞءطل٠َ 
اُِحّ حُٔلٌْ رخُلَٜ ك٢  ٛٞ حلأٍٝ ٤ٖ:ِطَؿغ اُ٠ ػخٓ حُظلٌ٤ْ ٣ويٓخحُظ٢ 
ًؤَٛ ػخّ،  حلا١َحفك٢ ُٖٓ ٓؼ٤ٖ ٣ليىٙ  ِ٤ٚحُٔ٘خُػش حُٔؼَٟٝش ػ
 ٣ظـخُٝٛخ ألاػخىس ٓخ طليى ٓيس ٣ـذ  ٝٓٞحػ٤ن ُٝٞحثقكوٞحٗ٤ٖ حُظلٌ٤ْ 
يس ػ٘ي حُٔ ٌٛٙرخُظؼي٣َ ك٢  ُلأ١َحفاٛيحٍ هَحٍٙ، رَ ٝطٔٔق  حُٔلٌْ ػ٘ي
 .حٗظ٤خءٛخرؼي  ٚحُٔلٌْ ٛلظ002حُظلٌ٤ْ، ك٤و٤ي ػِ٠ حطلخه٤ش
٣ظؼٔن رؤٕ حُظلٌ٤ْ ٗظخّ ُٔظوخٟ٢ ٖٓ ىٍؿش  كبٗٚأٓخ حُؼخَٓ حُؼخٗ٢ 
٣ـُٞ  حُٔو٠٢، ٝلا حلأَٓحُٔلٌْ ٣ظٔظغ رلـ٤ش  ٝحكيس، كخُلٌْ حُٜخىٍ ػٖ
حُؼخى٣ش، ٓغ آٌخٗ٤ش ٍكغ ىػٟٞ  رؤ١ ١َ٣ن ٖٓ ١َم حُطؼٖ ك٤ٜخحُطؼٖ 
حُطؼٖ  حُٞحٍىس كَٜح ك٢ حُوخٕٗٞ، ٓغ َٓحػخس إٔ ُٝلأٓزخد ر٘ؤٗٚ رطلإ
                                 
، ُظلٌ٤ْك٢ ا١خٍ ًَِٓ كوٞم ػ٤ٖ ْٗٔ  ٝٓلَٝٓٞ، حهظ٤خٍ ١َ٣ن حُظلٌ٤ْ ارَحٛ٤ْأكٔي  ارَحٛ٤ْ  002
 .621َٓؿغ ٓخرن، ٙ 
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 .102٣ٞهق ط٘ل٤ٌ كٌْ حُظلٌ٤ْ ًؤَٛ ػخّ لا رخُزطلإ
 ٍو٣خ اُزؾٌ٤ْ: .2
 ٜخش ُلٞ حُٔ٘خُػخص ٓخ ٣ظٔ٤ِ رًِٞٓ٤ ُٖٔظلٌٔ٤ح حلا١َحفكخهظ٤خٍ 
طؼظزَ ٖٓ  حلأكٌخّٝػيّ َٗ٘ حُؼِ٘٤ش حُظلٌ٤ْ ؿ٤َ  كـِٔخصٖٓ َٓ٣ش، 
حَُٔطزطش رخُؼوي  حلأَٓحٍ، ك٤غ ط٠َ ُٔظلٌٔ٢ حُٔٔ٤ِحص حٌُزَٟ
٣َؿزٕٞ ك٢ ػيّ  حلآظؼٔخٍك٢ ػوٞى  خلأ١َحفكٝحُٔوظَػخص َٓ٣ش، 
 اُ٤ش، ٗظَح ُٔخ هي طئى١ ٝىٝحكؼخ ٝأٓزخرخْ ٜ٘حُٔ٘خُػخص حُ٘خٗجش ر٤ ٓؼَكش
 .حلاهظٜخى٣شحُٔخُ٤ش أٝ  رَٔحًِْٛ حُٔؼَكش ٖٓ حُٔٔخّ ٌٛٙ
 
 ك٢ ظَ اُزؾٌ٤ْ: الاؽوافؽو٣خ  .3
، ْٜحُ٘لٞ حُٔ٘خٓذ ُ ػِ٠ رظٌ٘٤ِش ُِٔظ٘خُػ٤ٖٗش حُظلٌ٤ْ طٔٔق كَٔٝ
حهظ٤خٍ ٗٞع  أٝلا حلا١َحفي ِحُـخٓيس، ك٤غ آخ ٣ٔ ٣٘لَ ٖٓ حُوٞحُذ ٚٗألا
أٝ طلٌ٤ٔخ  dA cohهخٛخ  حُظلٌ٤ْ، كٔ٤ْ إٔ ٣وظخٍٝح آخ إٔ ٣ٌٕٞ حُظلٌ٤ْ
 ْ إٔ ٣وظخٍٝح ٓٞحء ًخٕ حُظلٌ٤ْ هخٛخ أٝ ٓئٓٔخ إِٜٔ٤ػٓئٓٔخ، ًٔخ 
٣لَٔ حُظلٌ٤ْ حُٔـخٍ أٓخّ اٍحىس  ًٔخ، رخُوخٕٗٞحُظلٌ٤ْ طلٌ٤ٔخ  ٌٛحٌٕٞ ٣
 ح٣طزوٞ، ٝحُوخٕٗٞ حٌُ١ ُٝٓخٗٚحهظ٤خٍ ٌٓخٕ حٗؼوخى حُظلٌ٤ْ  ك٢ حلا١َحف
ءحص حُظلٌ٤ْ ٟٝٓٞٞع حُٔ٘خُػش ٓلَ حؿَٝأ حطلخم حُظلٌ٤ْ ػِ٠حُٔلٌٕٔٞ 
 . 202 حُظلٌ٤ْ
 ثشوؽ اُزؾٌ٤ْ. الأع٘ج٢: رَٔي أَُزضٔو بصبٗ٤
طزَّ ر٤ٖ ١َك٤ٖ ٓظٌخكج٤ٖ، حُيُٝش ًحص  حلآظؼٔخٍَح أُٖ ػوٞى ٗظ
حُوخٛش ٖٓ ٗخك٤ش أهَٟ، كبٕ ه٠خء  حلأؿ٘ز٢ٝحُٔٔظؼَٔ  حُٔ٤خىس ٖٓ ٗخك٤ش
، رٔزذ حلأؿ٘ز٢ٖٓ ؿخٗذ حُٔٔظؼَٔ  ٓلخًْ حُيُٝش هي حٍ ٣وخرَ رخَُٟخ حُظخّ
٤ٌٕٞ خ ٓ٘إٔ ٓٞهل ، ُٝؼيّ طٞهغ٤ٚاُ حُِـٞءخ ك٢ ٜ٘حُٜؼٞرخص حُظ٢ هي ٣ٞحؿ
 .302حُِ٘حع ٌٛحك٤خى٣خ رٌَ٘ ًخَٓ ٗلٞ 
                                 
 .81حُؼخٓش ك٢ حُظلٌ٤ْ حُظـخٍ١ حُيُٝ٢، َٓؿغ ٓخرن، ٙ كل٤ظش حُٔ٤ي حُليحى، حُٔٞؿِ ك٢ حُ٘ظَ٣ش  102
 
 ُظلٌ٤ْ،ك٢ ا١خٍ ًَِٓ كوٞم ػ٤ٖ ْٗٔ  ٝٓلَٝٓٞ، حهظ٤خٍ ١َ٣ن حُظلٌ٤ْ ارَحٛ٤ْأكٔي  ارَحٛ٤ْ 202
 .121َٓؿغ ٓخرن، ٙ 
 .353ٙ  هخص حُيُٝ٤ش حُوخٛش، َٓؿغ ٓخرن،لاك٢ حُؼ حلآظؼٔخٍ، ػوٞى حلأٓؼير٘خٍ محمد  302
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ٌُُٝي ٣لَٙ حُٔٔظؼَٔ حُٔظؼخهي ٓغ حُيُٝش اىٍحؽ َٗ١ حُظلٌ٤ْ ُلَ 
 ٜخ، هٞكخ ٖٓ حٓظؼٔخٍ حُيُٝش ُٔ٤خىطحلآظؼٔخٍػوٞى  طؼ٤َٛخ حُٔ٘خُػخص حُظ٢
رؼخىُش ٓلخًْ حُيُٝش  ػوشك٠خٍ ػٖ ػيّ  ػ٘ي ٗظَ حُٔ٘خُػخص ك٢ حُٔلخًْ،
 حُٔ٠٤لش.
ٝٓ٤خىس، ٣ـؼَ ٖٓ حُٜؼٞرش  حٓظولاٍظٔظغ رٞ حُيُٝش ٖٓ ك٤غ إٔ ٓخ ط
 ،حُٔ٘خُػخص حُظ٢ طٌٕٞ ١َكخ أٓخّ حُو٠خء حُٞ١٘٢ ُيُٝش أهَٟ حُلَٜ ك٢
رلٜخٗش حُٔو٤يس  حلأهٌحُلي٣غ ٣ٔ٤َ اُ٠  حلاطـخٙحَُؿْ ٖٓ إٔ  ػِ٠ٝ
رٜيى أػٔخّ حُٔ٤خىس  الا خكٜخٗظٜػيّ حٓظلخىس حُيُٝش ٖٓ  ٝٓلخىٛخ، شُٔيحُٝ
 حُظـخٍ٣ش ٝأػٔخٍ شٗ٘طلأح رٔٔخٍٓظٜخحُٔظؼٔوش  حلأهَٟكخص ىٕٝ حُظَٜ
حُؼخى٣ش، كبٕ ًُي ٣ؼ٘٢ حٗظ٤خء حُظٔظغ رخُلٜخٗش ًٔزيأ ػخّ. اً ٣ظَ  حلإىحٍس
ظ٤َ ٛؼٞرش حُلَٜ ك٢ حُٔ٘خُػخص ػ٘يٓخ وخ طٛ٘خ، ٜٝر حُظٔظغ ٛٞ حلأَٛ
ه٤خّ ٓلخًْ ىٍٝ أهَٟ رلَ  ٓغ شُٔيحُٝطظؼخٍٝ حُلٜخٗخص حُو٠خث٤ش 
حُلوٞم  يحٍٛخ، ٓٔخ هي ٣ئى١ اُ٠ اٜص حُظ٢ طٌٕٞ حُيُٝش ١َكخ ك٤حُٔ٘خُػخ
. أٓخ ك٢ كخُش إٔ ط٘ظَ حُِ٘حع ٓلخًْ حُيُٝش حلأؿ٘ز٢ ُِٔٔظؼَٔحُوخٛش 
حُطَف ك٢ حُِ٘حع هي ٣ظؼَٝ ُوَحٍحص  حلأؿ٘ز٢حُٔٔظؼَٔ  حُٔ٠٤لش كبٕ
حُيُٝش رٔخ ُ٤خ ٖٓ ٓ٤خىس ُظلو٤ن  طٜيٍٛخٓلخؿجش أٝ طؼٔل٤ش ٣ٌٖٔ إٔ 
 ص ٓ٤خٓ٤ش ٝحهظٜخى٣ش.حػظزخٍح
 ػوشاىٍحؽ َٗ١ حُظلٌ٤ْ ُؼيّ  ػِ٠ حلأؿ٘ز٢ًٌُٝي ٣لَٙ حُٔٔظؼَٔ 
خ ٓ٤ٌٕٞ ك٤خى٣خ ٜإٔ ٓٞهل طٞهغٓلخًْ حُيُٝش حُٔ٠٤لش، ُؼيّ  ش ٝػيحُشٛرِ٘ح
ًخٗض  ٜٗخحُٔظؼخهي ٝأ شُٔيحُٝحُٞ١٘٢  رٌَ٘ ًخَٓ ٗلٞ حُِ٘حع، كخُو٠خء
 ٜٗخ٣شك٢  كبٗٚ حُيُٝش ًحط٤خ،ٝك٤خى ػٖ  حٓظولاٍخ ٖٓ ٜحُِٔح٣خ حُظ٢ ٣ظٔظغ ر
 خ ٓغٜحُظ٢ طٌٕٞ حُيُٝش ١َكخ ك٤ ُٔ٘خُػخصه٠خء ؿ٤َ ٓلخ٣ي رخُ٘ٔزش  حلأَٓ
 حلاهظٜخى٣شٓظؼخهي أؿ٘ز٢، ٝطٌٕٞ ٗخٗجش ػٖ ػوي ٓظَٜ رخُٜٔخُق 
  .402حُيُٝش ٝرٔ٤خىس ٝحلاؿظٔخػ٤ش
إٔ ٣ظْ اىٍحؽ  ػِ٠كَ٣ٜ٤ٖ  حلأؿخٗذٌَُٝ ٓخ طويّ ٗـي حُٔٔظؼَٔ٣ٖ 
كٔخد ػيّ اطٔخّ  ػِ٠ٓغ حُيُٝش حُٔ٠٤لش، ُٝٞ  ػوٞىْٛ ك٢َٗ١ حُظلٌ٤ْ 
حُلخَٛ ر٤ٖ ًَٗش أَٓ٣ٌ٤ش ٝكَٗٔخ  حُؼوي. ُٝؼَ ك٢ ػوي ى٣ِٗ٢ ُٝٝي
                                 
 .353، ٙ حُٔخرنحَُٔؿغ  402
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٣ٌٖٔ حُٔٞحكوش  كظ٠ حلأَٓ٣ٌ٢ًُي. كٔوي حٗظَ١ حُٔٔظؼَٔ  ػِ٠أك٠َ ٓؼخٍ 
 حٌُ١ ٣ـَ١ ك٢ حلآظؼٔخٌٍح ٜوش رِإٔ طلخٍ حُٔ٘خُػخص حُٔظؼ حلآظؼٔخٍ ػِ٠
ش حُظ٢ حػظَٟض حُلٌٞٓش ٍِ٣ْ اُ٠ حُظلٌ٤ْ. ؿ٤َ إٔ حٌُٟٔ٘ٞحك٢ رخ
ػٌْ  ػِ٠ْ ٍٟٗٞ حُيُٝش حُلَٗٔ٢، ِٝػ٘ي ٓـ إٔ حَُأ١ ٛ٢حُلَٗٔ٤ش 
رٜٔخُق حُظـخٍس حُيُٝ٤ش  ٓلٌٔش حُظٔ٤٤ِ ك٢ ٗؤٕ حُؼوٞى حُيُٝ٤ش حَُٔطزطش
 ِٗٝلا خ،٤ٜاُ٠ حُظلٌ٤ْ ك٢ حُؼوٞى حُظ٢ طٌٕٞ حُيُٝش ١َكخ ك حُِـٞءٞ ػيّ ٛ
حُٔ٤خىس حُلَٗٔ٤ش، ًٝخٗض ه٤ٔش حُؼوي  ػِ٠اُ٠ ٓخ ٣لَٝ حُللخظ  ك٢ ًُي
حٍُٟ٘ٞ  ٓـِْػٖ  ٔ٢٘ظطٝطَىىص كَٗٔخ كٌ٤ق  حُيٝلاٍحص ِٓ٤خٍحص
ُٝٔؼخُْ؟ ٝطؤهَ طٞه٤غ حُؼوي  ُلَٗٔخ حلإىحٍ٣شحُلَٗٔ٢ حٌُ١ ٟٝغ حُوٞحٗ٤ٖ 
، أُظلٌ٤ٔ٢ حَُ٘١ ػِ٠ٝأٛزق أَٓ إٔ ٣ٌٕٞ حَُٔ٘ٝع أٝ حٍ ٣ٌٕٞ ٓٞهلخ 
 .502ٓض كَٗٔخ رَ٘١ حُظلٌ٤ْخٝأه٤َح ه
حَُٜٔ١  حلآظؼٔخٍكوي ؿخء هخٕٗٞ ٟٔخٗخص ٝكٞحكِ  حلاطـخٙ ٌٛحٝك٢ 
، حلآظؼٔخٍ،ُ٤ٌَّ ٓزيأ حُظلٌ٤ْ ك٢ طٔٞ٣ش ٓ٘خُػخص  7991ُٔ٘ش 8ٍهْ 
حُٔٔظؼَٔ، ًٔخ  ٚ٤ِحٌُ١ ٣ظلن ػ دحُٞؿٞ ػِ٠ ًُٚٝي ك٢ حُٔخىس حُٔخرؼش ٓ٘
حُؼ٘خث٤ش  حلاطلخه٤خص ا١خٍحُٔ٘خُػخص ك٢  ٌٛٙطٔٞ٣ش  ػِ٠ حلاطلخم٣ـُٞ 
 َٜٓ حُؼَر٤ش ٝىُٝش حُٔٔظؼَٔ أٝ ك٢ ا١خٍ حطلخه٤ش ؿٍٜٔٞ٣شحُٔخٍ٣ش ر٤ٖ 
ر٤ٖ حُيٍٝ ٝر٤ٖ ٍػخ٣خ حُيٍٝ  حلآظؼٔخٍٝحٗ٘طٖ حُوخٛش رظٔٞ٣ش ٓ٘خُػخص 
 4991ُٔ٘ش  72كٌخّ هخٕٗٞ حُظلٌ٤ْ حَُٜٔ١ ٍهْ حلا ، أٝ ٝكوخحلأهَٟ
رطَ٣ن حُظلٌ٤ْ  اُ٤ٜخحُٔ٘خٍ  طٔٞ٣ش حُٔ٘خُػخص ػِ٠ حلاطلخم،ًٔخ ٣ـُٞ 
 حُظـخٍ١ حُيُٝ٢. ُظلٌ٤ْ حلإهِ٤ٔ٢َس ٛأٓخّ ًَِٓ حُوخ
اُ٠ حُظلٌ٤ْ ك٢  حُِـٞء 01حٍُٔٞ١ ٍهْ  حلآظؼٔخًٌٍُي كوي أهَ هخٕٗٞ 
: ٚأٗ ػِ٠ٝحُظ٢ ط٘ٚ  62ًُٝي ك٢ حُٔخىس  حلآظؼٔخٍ طٔٞ٣ش ٓ٘خُػخص
ش حُؼَر٤ش ر٤ٖ حُٔٔظؼَٔ٣ٖ ٖٓ ٍػخ٣خ حُيُٝ حلآظؼٔخٍٟٝ ِٗحػخص خطٔ
ٝحُٔئٓٔخص حُؼخٓش  حُوخٕٗٞ ٌٛحرؤكٌخّ  ٓ٘خٍ٣ؼْٜ حُُٔ٘ٔٞش ٝحلأؿ٘ز٤ش
ُْ ٣ظَٞٛ حُطَكخٕ اُ٠ حُلَ حُٞى١  اًح ١َ٣نػٖ  ٢ٔٔحٍُٔٞ٣ش ٝكن ٓخ ٣
هط٢  حلإٗؼخٍٝحُلَ حُٞى١،  كظَس ٓظش أٗ٤َ ٖٓ طخٍ٣ن طوي٣ْ هلاٍ
 اكيٟاُ٠  حُِـٞءٚ حُٞى٣ش ٖٓ هزَ أكي ١َك٢ حُوخُق، ٣لن أُ٤ ُٔٔظٞ٣ش
                                 
ًَِٓ حُيٍحٓخص حُؼَر٢  (،الأٝهٝث٤خآكبم ٝػٔبٗبد ااَُزضٔبهاد اُؼوث٤خ ، حلأكيدػزي حُلٔ٤ي  502
 ).1002ٙ،  37.،1، ١حلأٍٝٝر٢
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 "602اُ٠ حُظلٌ٤ْ.. حُِـٞءحُطَم حُظخُ٤ش: 
ز٘خٗ٢ حُظلٌ٤ْ ًٞٓ٤ٔش ُلَ ٓ٘خُػخص ًٌُِي كوي حػظٔي حَُٔ٘ع حُ
ك٢ ُز٘خٕ ٍهْ  حلآظؼٔخٍ غٖٓ هخٕٗٞ ط٘ـ٤ 81حُٔخىس  ك٤غ ٜٗض حلآظؼٔخٍ
" طلَ حُٔ٘خُػخص ر٤ٖ حُٔٔظؼَٔ  إٔ ػِ٠ 1002/8/61 ، طخٍ٣ن063
اُ٠  حُِـٞء٣ٌٖٔ  ؼٌٍ حُلَ حُٞى١ٝحُٔئٓٔش رطَ٣وش ٝى٣ش. ٝك٢ كخُش ط
 حُظلٌ٤ْ ك٢ ُز٘خٕ أٝ ك٢ أ١ ًَِٓ طلٌ٤ْ ىُٝ٢ آهَ".
اُ٠  حلأؿ٘ز٤ش حلآظؼٔخٍحصحُيُٝش ؿٌد  حٓظٜيحفحُ٘لٞ كبٕ  ٌٛح ػِ٠ٝ
ٓزيأ  حلآظؼٔخٍهٜٞٛخ طَ٘٣غ  خٜحُوخٕٗٞ ك٤ ٍ٣وَ ٣و٠٢ إٔ صاهِ٤ٔ٤خ
 أؿ٤َِٙ ٣ؼن ك٢ ك٤خىٙ، ٓؼ ؿ٤خُ ػِ٠ حلآظؼٔخٍؿٞحُ ػَٝ ٓ٘خُػخص 
 حلاطلخه٤خص ٓغ حُٔٔظؼَٔ أٝ ك٢ ا١خٍ ِ٤ٚػ حلاطلخمحُظلٌ٤ْ ك٢ ا١خٍ ٓخ ٣وغ 
إٔ  ٗؤٕحُٔزيأ ٖٓ  ٌٛحإٔ اهَحٍ ٓؼَ  ك٤ٚ. كٔٔخ حٍ ٗي حُؼلاهشحُيُٝ٤ش ًحص 
حُظ٢  رظؼي٣خط٢ٜٓيحه٤ش حُظِحّ حُيُٝش حُٔ٠٤لش ك٢ ػ٤ي حُٞكخء  ٣ِ٣ي ٖٓ
 خ.ٜٗلٔ ػِ٠خ ٜهطؼظ
ك٢ ٓ٘بىػبد ػوٞك  ُٔزؾٌٔ٢ٔٔ٤يح اُقظبئض اُ اُضبٗ٢: اُلوع
 .الاٍزضٔبه
 حلآظؼٔخٍحَُؿْ ٖٓ إٔ اؿَحءحص حُظلٌ٤ْ ك٢ ٓ٘خُػخص ػوٞى  ػِ٠
حُٔ٘خُػخص  ٓوظِقخ ٖٓ اؿَحءحص حُظلٌ٤ْ ك٢ ٛؿ٤َ ػخّ ٓغ دطظلن رٞؿٞ
 زظُْٜٔطخُريحء حُوّٜٞ  ، ك٤غ طو٠غ ُ٘لْ حُوٞحػي حُوخٛشحلأهَٟ
ْ ٍٝٛخ ٝطؼ٤٤ٖ حُٔلٌٔ٤ٖ ٝىٜر ٝحلإهطخٍءحص حؿَحلارزيء  ٤جخصٛٝحطوخً 
كؼخص حٝٓٔخع حَُٔ ءحُوزَححُوخٛش رظؼ٤٤ٖ  ُٔوٍَحصحُظلٌ٤ْ  ٝحٛيحٍ
إٔ حُظلٌ٤ْ ك٢ ٓ٘خُػخص  الاٛخ، ٝط٘ل٤ٌ كٌخّحلأٝص حٝى ٝطوي٣ْ حًٌَُٔيٝحُ٘
حُظلٌ٤ْ ك٢ ٓخثَ حُٔ٘خُػخص  ٣ظْٔ روٜٞٛ٤ش طٔ٤ِٙ ػٖ حلآظؼٔخٍػوٞى 
حُظلٌ٤ْ  ٛ٤جخص ػِ٠َ حُظ٢ ؿ٤ذ ف ٗٞػ٤ش حُٔ٘خًلاهظلا، ٗظ٤ـش ححلأهَٟ
ٗوٚ ػخّ  ٛٞ حلا١َحفحُظٜي١ ُ٤خ، ٝحُظ٢ ط٘زغ أٓخٓخ ٖٓ كو٤وش إٔ أكي 
حُؼوٞى ٣ظٔؼَ ك٢ طلو٤ن  ٌٛٙٗوٚ هخٙ، ٝإٔ ٟٓٞٞع  ٣ظؼخَٓ ٓغ
ٞ ٖٓ ِطو حُؼوٞى لا ٌٛٙ٣ـؼَ ٓ٘خُػخص  حُظ٘ٔ٤ش ُٔٞحٍى حُيُٝش حُٔ٠٤لش، ٓٔخ
 كٌخّلإحإٔ ٣ٌٕٞ  ػِ٤ٌٚ١ ٣ظَطذ حُ حلأَٓ ، هل٤ش ٓ٤خٓ٤ش ٝحهظٜخى٣ش ىُٝ٤ش
                                 
 .553ك٢ حُؼخُوخص حُيُٝ٤ش حُوخٛش، َٓؿغ ٓخرن، ٙ  حلآظؼٔخٍ، ػوٞى حلأٓؼير٘خٍ محمد  602
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ك٤خس  ػِ٠حُٔ٘خُػخص آػخٍح رؼ٤يس حُٔيٟ طئػَ  ٌٛٙحُظلٌ٤ْ حُٜخىٍس ك٢ 
  ٖٓ حُزَ٘.  حُٔخُ٤٤ٖ
حهظ٤خٍ ٗٞع  حلآظؼٔخٍ٣ظؼ٤ٖ ك٢ طلٌ٤ْ ٓ٘خُػخص ػوٞى  كبٌُُٗٚٝي 
، ًٌُٝي ٝؿٞد حهظ٤خٍ ٓلٌٔ٤ٖ لاأٝ خٓ٘خُػظُٜوٜٞٛ٤ش  حُٔلاثْحُظلٌ٤ْ 
، حُٔ٘خُػخص ٌٛٙحُوخٛش ُٔظٜي١ ُٔؼَ  ٝحُوزَس حُٔلاثْٖ ْ حُظٌٞ٣ٜ٣ظٞكَ ُ
حُؼوٞى  ٌٛٙك٢  ػخٗ٤خ ًٔخ ٣ظؼ٤ٖ َٓحػخس حَُٔ٣ش ك٢ اؿَحءحص حُظلٌ٤ْ
 .رٜٔخُق حُيُٝش خصحلاٍطزخ١٤
 ث٤ٖ اُزؾٌ٤ْ اُقبص ٝاُزؾٌ٤ْ أُإٍَ٢. الافز٤به: أٝلا
حطلخم  ػِ٠٣ؼظزَ حُظلٌ٤ْ ٝٓ٤ٔش هخٛش ُلْٔ حُٔ٘خُػخص طؼظٔي 
ػ٘ي  ُلأ١َحف٣ٌٖٔ  كبٗٚ، ُٔظلٌٔ٢حُطخرغ حُظؼخهي١  ٌٛحٝأٓخّ ، حلأ١َحف
ك٢  ح٣ٔظويٓٞإٔ  ػِ٠ حلاطلخم ٓ٘خُػخطُْٜظٔٞ٣ش  اُ٤ش حُِـٞء ػِ٠حُٔٞحكوش 
اُ٠  حلإٗخٍس أٝ ،حُظلٌ٤ْ حُوخِٙ٤ٚ ن ػِٓخ ٣ط ٛٞ٤ش حُظلٌ٤ٔ٤ش، ِاىحٍس حُؼٔ
 ٣طِنٓخ  ٛٞ ٤ش،ِحُؼٔ ٌٛٙاكيٟ حُٔئٓٔخص حُظلٌ٤ٔ٤ش حُيحثٔش ُظظُٞ٠ اىحٍس 
 .702حُظلٌ٤ْ حُٔئٓٔ٢ ِ٤ٚػ
، كبٕ حُظٔخإٍ ٣ؼٍٞ حلآظؼٔخٍٝأٓخّ حُطز٤ؼش حُوخٛش ُٔ٘خُػخص ػوٞى    
حُٔ٘خُػخص اُ٠ حُظلٌ٤ْ  ٌٛٙك٢ طٔٞ٣ش  حُِـٞء ٍحلأؿي ػٔخ اًح ًخٕ ٖٓ
 حُوخٙ أّ حُظلٌ٤ْ حُٔئٓٔ٢؟
ٌَ ٖٓ ُحُظٔخإٍ طلَٝ إٔ ٗؼَٝ  ٌٛح ػِ٠ حلإؿخرشُٝوي ٍأ٣٘خ إٔ 
ُظٔٞ٣ش  ٓلاثٔشٔخ ٛحُوخٙ ٝحُظلٌ٤ْ حُٔئٓٔ٢، هزَ إٔ ٗز٤ٖ أًؼَ حُظلٌ٤ْ
 .حلآظؼٔخٍٓ٘خُػخص ػوٞى 
 اُزؾٌ٤ْ اُقبص  .1
حُوخٛش أٝ حُظلٌ٤ْ حُلَ أٝ حُظلٌ٤ْ  حُلخلاصحُظلٌ٤ْ حُوخٙ أٝ طلٌ٤ْ 
، هخٍؽ ا١خٍ أ٣ش ِْٗحػ٤ٜرٔ٘خٓزش  ٚٛ٤خؿظ حلا١َحفطُٞ٠  حٌُ١ ٛٞحٌُحط٢ 
رٔ٘خٓزش  اهخٓظٚك٤غ ٣ظُٞ٠ حُوّٜٞ  ظلٌ٤ْ،ٓئٓٔش ّ أٝ ًَِٓ ٖٓ َٓحًِ حُ
ٝطلي٣ي حُوٞحػي  ٤جش طلٌ٤ْ،ٛ، ك٤وٕٞٓٞ رظٌ٘٤َ ك٤ِٚٗحع ٓؼ٤ٖ ُٔلَٜ 
 ٌٛحاُ٠ هٞحػي طلٌ٤ْ طٟٞغ أُـَ  حلإكخُشحُوخٛش ر٤ْ، أٝ  ٝحلإؿَحءحص
وخٕٗٞ ُِحُٔظليس  حلأْٓك٢ ٗخٕ هٞحػي طلٌ٤ْ ُـ٘ش  حلأَٓ ٛٞحُـَٝ، ًٔخ 
                                 
 .853ُوخٛش، َٓؿغ ٓخرن، ٙ ك٢ حُؼخُوخص حُيُٝ٤ش ح حلآظؼٔخٍ، ػوٞى حلأٓؼير٘خٍ محمد  702
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 ٛٞٝرؼزخٍس أهَٟ كبٕ حُظلٌ٤ْ حُوخٙ   6791.802 حُظـخٍ١ حُيُٝ٢ ُؼخّ
٤جش حُظلٌ٤ْ حُظ٢ ٛطٌ٘٤َ  طلٌ٤ْ أػي ُلخُش هخٛش رؼ٤٘٤خ، ٓٞحء ٖٓ ك٤غ
 ٓخ كيح ٛٞ، ػِ٤ٚحُظ٢ ططزن  ٝحلإؿَحءحصأٝ ٖٓ ك٤غ حُوٞحػي  طظٞلاٙ
 ك٤ٚ"، ٌُُي ٚ: " ٗلٌ حُظلٌ٤ْ ر٘لٔرؤٗٚحُظلٌ٤ْ  ٌٛحرخُزؼٞ اُ٠ إٔ ٣ٜق 
ػ٘خ٣ش ًز٤َس ك٢ طلي٣ي ًخكش حُوٞحػي حُظ٢  َحفحلا١ٖٓ  ٣لظخؽ ٖٓٔ ٣وظخٍٙ
 .902ط٘ظْ
، ٝأًؼَ َٓٝٗش شطٌِلذ إٔ ٣ٌٕٞ أهَ ـ٣ رؤٗٚٝ٣ظٔ٤ِ حُظلٌ٤ْ حُوخٙ 
ٞ حُلخٍ ك٢ ٛك٢ رؼٞ حُٔ٘خُػخص، ًٔخ  اُ٤ش حُِـٞءَٝٓػش، ٝ٣ٔٞى 
 .012حُظخٓ٤ٖ حُٔ٘خُػخص حُزلَ٣ش حُيُٝ٤ش ٝٓ٘خُػخص اػخىس
حُظلٌ٤ْ حُوخٙ ك٢ حطلخه٤خص اُ٠  حُِـٞء ػِ٠ٝ٣ٌٖٔ إٔ ٗ٘٤َ ًٔؼخٍ 
، اُ٠ ٓخ ٍٝى ك٢ حُؼوي حُٔزَّ رظخٍ٣ن حلآظؼٔخٍ طلٌ٤ْ ٓ٘خُػخص ػوٞى
حًَُ٘خص حُلَٗٔ٤ش حُوخٛش،  ، ٝرؼٞحُِز٘خٗ٤شر٤ٖ حُلٌٞٓش  4991/11/81
٣ٌٕٞ  حلاطلخه٤ش ٌٛٙحُ٘خٗجش ػٖ  حُولاكخصٖٓ إٔ كٞ  ،ٖٓ أؿَ ط٘ل٤ٌ
ٗظخّ ُـ٘ش  غ ططز٤ن أكٌخّ، ٓنكٝٓلاٝكوخ ُيكظَ حَُ٘ٝ١  ُظلٌ٤ْهخٟؼخ 
ر٤َٝص  إٔ ٣لَٜ حُظلٌ٤ْ ك٢ ػِ٠حُٔظليس هخٕٗٞ حُظـخٍ١ حُيُٝ٢،  حلأْٓ
 .112ك٢ أٓخّ حُٟٔٞٞع حُٔز٘٢إٔ ٣طزن حُوخٕٗٞ  ػِ٠ـش حُلَٗٔ٤ش، ِٝرخُ
أرٞ حٓظ٤خُ  طلخه٤شحلآٖ حُٜ٤ـش حًُ٘ٔٞؿ٤ش  43ًٌُٝي ٓخ ٍٝى ك٢ حُٔخىس 
 ، ك٤غ ط٘ٚ٢ظز
 أٗٞ: ػِ٠
ك٤ٔخ ٣ظؼٔن  حلا١َحفف أٝ ِٗحع ك٢ أ١ ٝهض ر٤ٖ لاأٝ هأ١ ٗي  َٜظاًح   . أ
ك٢ حُؼوي، أٝ ك٤ٔخ ٣ظؼٔن رلوٞم ِ٤ٚ أ١ ر٘ي ٜٓ٘ٞٙ ػ رظلٔ٤َ أٝ ط٘ل٤ٌ
ك٢ طٔٞ٣ش ًُي حُِ٘حع أٝ حُوخُق  حلا١َحفٝحُظِحٓخص أ١ ١َف، ٝكَ٘ 
ًَ ١َف  اُ٠ ٓلٌٔ٤ٖ ٣ؼ٤ٖ حلأَّٓ اكخُش ِِ٣ كبٗٚرؤ٣ش ١َ٣وش أهَٟ، 
ُٔلٌٔخٕ رخهظ٤خٍ ٓلٌْ ػخُغ ُٔلَٜ ك٢ حُِ٘حع ك٢ ، ػْ ٣وّٞ حٚٓلٌٔخ ػ٘
                                 
 .953ك٢ حُؼخُوخص حُيُٝ٤ش حُوخٛش، َٓؿغ ٓخرن، ٙ  حلآظؼٔخٍ، ػوٞى حلأٓؼير٘خٍ محمد  802
، حهظ٤خٍ ١َ٣ن حُظلٌ٤ْ ك٢ ا١خٍ ًَِٓ كوٞم ػ٤ٖ ْٗٔ ُٔظلٌ٤ْ، ارَحٛ٤ْأكٔي  ارَحٛ٤ْحُيًظٍٞ  902
 .221َٓؿغ ٓخرن، ٙ 
حُيُٝ٢، َٓؿغ ٓخرن،  حلاهظٜخى١حُيُٝ٤ش أٓخّ حُظلٌ٤ْ  ، ًَِٓ حُوٞحػي ػزَارَحٛ٤ْحُيًظٍٞ ٗخىٍ محمد  012
 .05ٙ 
 .15ٗلْ حَُٔؿغ، ٙ  112
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 ذ أكي حُطَك٤ٖ ًظخرش.ِ٣ٞٓخ ٖٓ طخٍ٣ن ١ ٓظ٤ٖ هلاٍ
ٓظ٤ٖ ٣ٞٓخ ٖٓ طخٍ٣ن طوي٣ْ حُطَف  هلاٍّ ًَ ١َف رظَٗ٤ق ٓلٌْ ك٢ ٣ِِ . د
ذ حُظلٌ٤ْ، كبًح كَ٘ أكي حُطَك٤ٖ ك٢ طٔٔ٤ش ٓلٌٔٞ ٣ظُٞ٠ ِطر ح٥هَ
ٌح ، ٛر٘خء طٔٔ٤ض حلاهَذ حُطَف ِ١ ػِ٠ ٍث٤ْ ٓلٌٔش حُؼيٍ حُيُٝ٤ش
ك٤ظُٞ٠ ٍث٤ْ ٓلٌٔش حٝ  حُٔلٌْ حُؼخُغ، ػِ٠ طلخملاحكَ٘ حُٔلٌٔخٕ ك٢ 
 ٔخ.ٛذ أكيِذ حُٔلٌٔ٤ٖ أٝ ُطِحُؼيٍ حُيُٝ٤ش طٔٔ٤ض حٓظـخرش ُط
ر٘ؤٕ حُٔلٌْ حُؼخُغ  خر٤ٜ٘ٔك٢ حَُأ١  حلاهظلافحُوَحٍ ٖٓ حُٔلٌٔ٤ٖ أٝ  . ص
 ٌَُ حُطَك٤ٖ. ِِٝٓٓخ ٜٗخث٤خ٣ؼظزَ 
ٝططز٤و٤خ رٔخ ٣ظلن ٓغ  ٛخطلٔ٤َّ ٣ِِروٞس حُوخٕٗٞ ٝ طلخه٤شحلا ٌٛٙطظٔظغ  . ؽ
رٔخ ك٢ ًُي حُٔزخىة  212خ ك٢ حُيٍٝ حُٔظي٣٘شٜر حُٔزخىة حُؼخٓش حُٔؼظَف
 خ حُٔلخًْ حُيُٝ٤ش.ٜحُوخٗٞٗ٤ش حُظ٢ ١زوظ
 ُزؾٌ٤ْ أُإٍَ٢ا .2
٤جخص حُظلٌ٤ْ حُيحثٔش أٝ حُظلٌ٤ْ ٛحُظلٌ٤ْ حُٔئٓٔ٢ أٝ طلٌ٤ْ        
اىحٍس اؿَحءحص حُظلٌ٤ْ ٝكوخ ُوٞحػي  حلا١َحف ظخٍإٔ ٣و ٛٞحُ٘ظخٓ٢ 
رؤٗ٘خ ٓٞف ٌٕٗٞ أٓخّ  ، ٝ٣َٟ حُزؼٞٝرٔٔخػيطٜخٓئٓٔش طلٌ٤ٔ٤ش ٓؼ٤٘ش 
 ؽحلاكظ٤خطلٌ٤ْ ٓئٓٔ٢، ٓظ٠ ؿَٟ ك٢ ظَ ٓ٘ظٔش ُْ طٌظق رٟٞغ 
طلض  حلإىحٍ٣شخ ٜٝهيٓخط ٜخخ ٌٝٓخطزٛحُظ٘ظ٤ٔ٤ش أٝ ٟٝغ ىٍٝ ٝهٞحػي٣خ
ُ٘لٔ٤خ رخهظٜخٙ ٓؼ٤ٖ ك٢ ططز٤ن حكظلظض  طَٜف أ١َحف حُِ٘حع، رَ
طظ٘خٍٝ ٗظَ حُِ٘حع  ك٤٘جٌ ًٕٞ حُٔ٘ظٔش ٣ظْ ٝلاحًٌٍُٔٞس،  ؽحلاكظ٤خ
 .312ك٤ٚٝحُلَٜ 
حُٔئٓٔش حُظلٌ٤ٔ٤ش حُظ٢  ػِ٠َٛحكش  حلاطلخم حلا١َحف ػِ٠ٝ٣ـذ 
ٝ٣ٌٕٞ ًُي ؿخُزخ ك٢ َٗ١ حُظلٌ٤ْ حُٞحٍى ك٢ حُؼوي  ،اُ٤ٜخ حُِـٞءٓ٤ظْ 
رٌَ٘ ٓٔظوَ  حلا١َحف٣ٞهؼخ  حُظلٌ٤ْ حُظ٢، أٝ ك٢ ٓ٘خٍ١ش ر٤٘ٔخحُٔزَّ 
  ػٖ حُؼوي.
ٝهي حُىحى ػيى ٓئٓٔخص حُظلٌ٤ْ حُيحثٔش، رؼي إٔ أٛزق حُظلٌ٤ْ ٖٓ 
، ٖٝٓ ٝحلآظؼٔخٍكْٔ ٓ٘خُػخص حُظـخٍس حُيُٝ٤ش  ك٢ هزٞلاأًؼَ حُٞٓخثَ 
حُظخرؼش ُـَكش حُظـخٍس  ٔ٤خ ٣ٌٖٔ إٔ َٗ٘ اُ٠ ٓلٌٔش حُظلٌ٤ْ حُيحثٔشٛأ
                                 
 .25رن، ٙ خَٓؿغ ٓارَحٛ٤ْ، ٗخىٍ محمد  212
 .163ك٢ حُؼخُوخص حُيُٝ٤ش حُوخٛش، َٓؿغ ٓخرن، ٙ  حلآظؼٔخٍ، ػوٞى حلأٓؼير٘خٍ محمد  312
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 ك٢ حلآظؼٔخٍحُيُٝ٢ ُظٔٞ٣ش ٓ٘خُػخص  ، ٝحًَُِٔCCI حُيُٝ٤ش رزخٍ٣ْ
حُيُٝ٢ ُلْٔ حُٔ٘خُػخص حُظخرؼش ُـٔؼ٤ش  ، ٝحًَُِٔDISCIٝحٗ٘طٖ 
حُظـخٍ١ حُيُٝ٢  ُظلٌ٤ْ حلإهِ٤ٔ٢َس ًَِٛٝٓ حُوخ ،حلأَٓ٣ٌ٢حُظلٌ٤ْ 
  .ACICRC
اُ٠ إٔ رؼٞ ٓئٓٔخص حُظلٌ٤ْ حُيحثٔش هي ط٘٘ؤ  حلإٗخٍسٝطـيٍ    
، ٓؼَ حًَُِٔ حُيُٝ٢ ٛخحُٔ٘خُػخص ىٕٝ ؿ٤َ ٖ ٖٓر٘ٞع ٓؼ٤ ُلاهظٜخٙ
حُظلٌ٤ْ ٝحُٞٓخ١ش  ، ًٌُٝي ًَِٓرخلآظؼٔخٍُظٔٞ٣ش حُٔ٘خُػخص حُٔظؼٔوش 
 حلإٌٓ٘يٍ٣شًَِٓ  ، ٝأ٣٠خOPIWٌ٤ش حُلٌَ٣ش ِٔحُؼخُٔ٤ش ُ ُٔ٘ظٔشحُظخرؼش 
 حُزلَ١ حُيُٝ٢. ُظلٌ٤ْ
حُظلٌ٤ْ حُظ٢ طـ٤َ  حلآظؼٔخٍش حطلخهخص طلٌ٤ْ ٓ٘خُػخص ػوٞى ِٖٝٓ أٓؼ
ٖٓ ػوي حٓظ٤خُ  12حطلخم حُظلٌ٤ْ حُٞحٍى ك٢ حُٔخىس  ِ٤ٚػ حُٔئٓٔ٢، ٓخ ٗٚ
 حلأُٔخٗ٤شر٤ٖ حًَُ٘ش  7891حُزلغ ػٖ حُزظٍَٝ حُٔزَّ ٓ٘ش 
 ٍأّ ، ًَٝٗشhstueD -uabtcahcS -dnu -tfahcsllesegrhobfeiT
" ؿٔ٤غ حُٔ٘خُػخص حُظ٢ ط٘٘ؤ  ٖٓ إٔ: liokaR ُزظٍَٝحُو٤ٔش حُٞ١٘٤ش 
رٔٞؿذ هٞحػي  خطٔٞ٣ظ٤ٜأٝ ططز٤و٤خ ٓظظْ  حلاطلخه٤ش ٌٛٙلٔ٤َ روٜٞٙ ط
حُظٞك٤ن ٝحُظلٌ٤ْ ُـَكش حُظـخٍس حُيُٝ٤ش، ًُٝي ٖٓ هزَ ػخُؼش ٓلٌٔ٤ٖ 
 ."412حُوٞحػي ٌٛٙرٔٞؿذ  ٣ؼ٤ٕ٘ٞ
ًٌُٝي ٓخ ٍٝى ك٢ حُز٘ي حُؼخٗ٢ ػَ٘ ٖٓ حُؼوي حُٔزَّ ر٤ٖ حُلٌٞٓش 
ػخىس  1002ٓ٘ش حَُٜٔ٣ش ُٔـخُ ٓ٤ـخّ  حلإٓزخٗ٤ش حَُٜٔ٣ش ٝحًَُ٘ش
رظَُٝ٢ ٓظوٜٚ ك٢ ٓ٤٘خء  ٝط٘ـ٤َ ٝ لإٗ٘خء طٔٔ٤ْ ٍٛ٤ق رلَ١
حُظَه٤ٚ طظْ  ٌٛح" حُٔ٘خُػخص حُ٘خٗجش ػٖ  ٖٓ إٔ B.O.Tىٓ٤خ١ ر٘ظخّ 
حُيُٝ٢  ُظلٌ٤َْس ًَِٛٓ حُوخ خ ك٢ٜ١زوخ ُٞحػي حُظلٌ٤ْ حُٔؼٍٔٞ ر خطٔٞ٣ظ٤ٜ
 ظْ حُظلٌ٤ُْٔطَك٤ٖ ٝ٣ ٜٝٗخث٤خ ِِٓٓخَس، ٝ٣ؼظزَ هَحٍ حُٔلٌٔ٤ٖ ٛرخُوخ
ٝط٘طزن أكٌخّ حُوخٕٗٞ حَُٜٔ١ ٝ٣ٌٕٞ ػيى حُٔلٌٔ٤ٖ  حلإٗـِ٤ِ٣شـش ِرخُ
ربهطخٍ حُٔيػ٠ ًظخرش رخْٓ  ػِ٤ًٚح ُْ ٣وْ حُٔيػ٠   ػخُؼش ٣ؼ٤ٖ ًَ ١َف
ػخُؼ٤ٖ  ذ حُٔيػ٠ رظؼ٤ِٖ١ ػِ٠  حٝٓلٌٔخ ػ٘ٞ،  هلاٍ ػِ٤ٚحُٔلٌْ حٌُ١ 
 حُٔلٌْ حُؼخٗ٢" خءاهطخٍ حُٔيػ٠ ًظخرش ك٤وّٞ حًَُِٔ ر٘ حٓظلاّ٣ٞٓخ ٖٓ 
                                 
 .363ش، َٓؿغ ٓخرن، ٙ ك٢ حُؼخُوخص حُيُٝ٤ش حُوخٛ حلآظؼٔخٍ، ػوٞى حلأٓؼير٘خٍ محمد  412
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ر٤ٖ حُظلٌ٤ْ حُوخٙ ٝحُظلٌ٤ْ حُٔئٓٔ٢ ر٘ؤٕ ٓ٘خُػخص ػوٞى  حُٔلخِٟش  
كظ٠ أٝحهَ حُٔزؼ٤٘خص ٖٓ حُوَٕ  حلأهَ ػِ٠حُٞحهغ أٗٞ  :حلآظؼٔخٍ
 حلآظؼٔخٍحطلخهخص طلٌ٤ْ ٓ٘خُػخص ػوٞى  ٖٓ ِْحلأػ حلأؿَدحُٔخٟ٢، ًخٕ 
َ حٍُٜٞس حُٔؼَٝكش ٣ٔؼ حُوخٙ، ٝحٌُ١ ًخٕ ُظلٌ٤ْ٣ؼٌْ حهظ٤خٍ حُطَك٤ٖ 
 .ُظلٌ٤ْأٛخٍ 
٤ٔش، كٔززض َِٗٝ١خ طلٌ٤ٔ٤ش ؿ٤َ ٓ حلاطلخهخص ًٌٛٙٝؼ٤َح ٓخ ط٠ٔ٘ض 
ٖٓ ٍٓٔ٤خ ُطَ٣ن ٓ٤َٔ ُلْٔ حُٔ٘خُػش، ك٤غ ٣ٜؼذ  ٖٓ حُٔ٘خًَ أًؼَ
حُظ٢  حٌُٔ٘لاصكْٔ  ػِ٠ػيّ حُويٍس  ، ٓٔخ هي ٣ئى١ اٍرخٌُٔ٘لاصحُظ٘زئ 
 لاططَأ ٓٔخثَ  حكظٔخٍ إٔ حطلخم حُظلٌ٤ْ حُوخٙ، ك٠خٍ ػٖ ٣ـط٤ٜخحٍ 
 حُوخٕٗٞ حُٔلٔ٢، ًٌُٝي ٛؼٞرخص ك٢ ط٘ل٤ٌ كٌْ حُظلٌ٤ْ. ٣ـط٤ٜخ
حُؼٔخٗ٤٘خص ٖٓ حُوَٕ حُٔخٟ٢، ٝأٓخّ  ٝهلاٍٝك٢ أٝحهَ حُٔزؼ٤٘خص 
ُٝ٣خىس ٝط٘ٞع  ٝحلآظؼٔخٍ٤خص حُظـخٍس حُيُٝ٤ش ِػٔ حُظطٍٞحص حٌُز٤َس ك٢
ئٓٔخص حُظلٌ٤ٔ٤ش حُيحثٔش حُٔ حُؼي٣ي ٖٓ حطـٜض، كوي طؼ٤َٛخحُٔ٘خُػخص حُظ٢ 
 .512حُظطٍٞحص ٌٛٙ، كظ٠ طظٌٖٔ ٖٓ ٓٞحًزش هٞحػيٛخاُ٠ ططٞ٣َ 
ذ حطلخهخص ٌُُِي ًخٕ ٖٓ حُطز٤ؼ٢ إٔ ٣ظـ٤َ حُٔٔخٍ حٌُ١ ًخٗض طظزغ أؿ
اُ٠ حُظلٌ٤ْ  حُِـٞء، ك٤غ ُحىص ٗٔزش حلآظؼٔخٍػوٞى  طلٌ٤ْ ٓ٘خُػخص
ك٢  حلأًلؤٔغ ـحُظلٌ٤ٔ٤ش، ٝحُظ٢ ط ٤شُٔؼِحُٔئٓٔ٢ ُٔخ ٣لون ٖٓ ِٓح٣خ 
حُٔؼويس،  حُٔ٘خُػخص حٌُز٤َس حُو٤ٔش، ًٝحص حُطز٤ؼش حُل٘٤ش طلٌٔ٤خصاىحٍس 
 :612ٝطظٔؼَ طٔي حُِٔح٣خ ك٤ٔخ ٣ٔ٢
خ هٞحثْ رؤٓٔخء حُٔلٌٔ٤ٖ حُٔظوٜٜ٤ٖ ٜإ ٓئٓٔخص حُظلٌ٤ْ حُيحثٔش ُي٣  . أ
ٓ٘٤ْ.  ٓلٌٔ٤ْٜحُٔ٘خُػخص، ٣ٔظط٤غ حُٔلظٌٕٔٞ حهظ٤خٍ  أٗٞحع ٓوظِقك٢ 
حُٔلٌْ حُٔ٘خٓذ، هخٛش اًح ٓخ طؼٔن  ٘وش حُزلغ ػٖٓخ ٣ـ٘ذ ٓ ٌٛحٝ
 .ٗطخم ٝحٓغ ػِ٠ رٔٔخثَ ك٘٤ش ٣لظخؽ اُ٠ هزَس هخٛش حٍ طظٞكَ حلأَٓ
اُ٠ ٓـٔٞػش ٖٓ حُوٞحػي حُٔؼيس  حلاُظـخءإ حُظلٌ٤ْ حُٔئٓٔ٢ ٣٠ٖٔ  . د
 .ٝحُٔوظزَس ٖٓ هزَ
 ػِ٠ ْطؼ٤ٜ٘ ُِٔلٌٔ٤ٖٓ٘خٓزش  ٛلاك٤خصإ حُظلٌ٤ْ حُٔئٓٔ٢ ٣٠ٖٔ  . ص
حُٔئٓٔخص  رٜخٖٝٓ أرَُ حُوٞحػي حُظ٢ كلض  ،ظٜخٛخطْٜحهٓٔخٍٓش 
                                 
 .463ٓخرن، ٙ  حُوخٛش، َٓؿغهخص حُيُٝ٤ش لاك٢ حُؼ حلآظؼٔخٍ، ػوٞى حلأٓؼير٘خٍ محمد  512
 .463ٙ  ٓخرن،حَُٔؿغ  612
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٤جش حُظلٌ٤ْ ٜحٌُ١ ٣ظ٤ق ُ ،رخلاهظٜخٙ حلاهظٜخٙحُظلٌ٤ٔ٤ش حُلي٣ؼش ٓزيأ 
 َٗ١ حُظلٌ٤ْ حٓظولاٍ، ٝٓزيأ صرخهظٜخٛ٤خحُلَٜ ك٢ حُيكٞع حُوخٛش 
 ػٖ رخه٢ َٗٝ١ حُؼوي.
طَحف طٔز٤ش ُٔظٞهؼخص حَُٔ٘ٝػش لأُ حلأًؼَإ حُظلٌ٤ْ حُٔئٓٔ٢ ٣ؼظزَ  . ع
 ػِ٠حُظلٌ٤ْ حُٜخىٍس طلض ٍػخ٣ش حُٔئٓٔش  ك٢ ظَ حٓظوَحٍ ٓٞحرن
 ٓزخىة ػخٓش ٓؼَٝكش ٓٔزوخ.
ثٜب ك٢ افز٤به أُؾٌٔ٤ٖ ك٢  الاػزلاك: اُؼٞآَ اُز٢ ٣غت صبٗ٤ب
 .الاٍزضٔبه ٓ٘بىػبد ػوٞك
روٜٞٛ٤ش ٓؼ٤٘ش ٗخؿٔش ػٖ حُطز٤ؼش  حلآظؼٔخٍطظْٔ ٓ٘خُػخص ػوٞى 
 ٌٛٙحُؼوي، اً طؼ٤َ  ٌٛحٓلَ  شٝحُؼٔٞٓ٤ُيُٝ٤ش حُؼوٞى ح ٌٛٙ حُطَحفحُوخٛش 
رٌَ٘ ًز٤َ  ك٤ٜخ ٣وظْٝحًَُٔزش، ك٤غ  حُؼوٞى ه٤طخ ٖٓ حُٔ٘خًَ حُٔؼويس
 لا طلاكظٜخٝحُظ٢  ،حُٞؿٞدػيى ٖٓ حُٔ٘خًَ حُوخٗٞٗ٤ش حُوخٛش ٝحُٔظؼيىس 
 حُؼوٞى ٖٓ ٓ٘خًَ ك٘٤ش ٌٛٙاُ٠ ٓخ طؼ٤َٙ  ٝرخلإٟخكشٖٓ حُؼوٞى،  ٛخك٢ ؿ٤َ
ك٢ حُٔلٌْ  حُٔظطِزش صلاٛحُٔئحُظوٜٚ، ٌُُي كبٕ  ٝٓوظِلشي رخُـش حُظؼو٤
 ٌٛٙٓغ  طظلاءّحُ٘ٞع ٖٓ حُؼوٞى ٣ـذ إٔ  ٌٛحٓ٘خُػخص  حٌُ١ ٣لَٜ
 حُوٜٞٛ٤ش.
حُٔ٘خًَ رؤكٌخّ حُوخٕٗٞ حُيُٝ٢ حُؼخّ، ًٔخ ُٞ ًخٗض  ٌٛٙكوي طظؼٔن 
 حلآظؼٔخٍ١رٔٔئُٝ٤ش حُيُٝش ػٖ طؤٓ٤ْ حَُٔ٘ٝع  حُٔ٘خُػش طظؼٔن
حُؼخّ، ًٔخ ُٞ ًخٗض حُٔ٘خُػش  ٘ٞ. ًٔخ هي طظؼٔن رؤكٌخّ حُوخٕٗٞٝحُظؼٞ٣ٞ ػ
حُظ٢  حُطخٍثش حُلخلاصذ اػخىس َٗٝ١ حُؼوي اُ٠ حُظٞحُٕ ك٢ ِطظؼٔن رط
طوَ رخُظٞحُٕ ر٤ٖ حُظِحٓخص حُٔظؼخهي٣ٖ أٝ رظـٔ٤ي رؼٞ حُوٞحٗ٤ٖ حُظ٢ ٣ئػَ 
 .712حلآظؼٔخٍ ػِ٠ خٜطيػ٤ٔ
حُؼوٞى ىُٝ٤ش  ٌٌُٕٛٙٞ  ٝهي طظؼٔن رؤكٌخّ حُوخٕٗٞ حُيُٝ٢ حُوخٙ،
ش ٖٓ ٓ٘خًَ حُز٤جش اُ٠ ؿخٗذ ِطظؼٔن حُٔ٘خُػش ك٢ ٌٓ٘ ، ًٔخ هيخرطز٤ؼظ٤ٜ
٤جش ٛٓظويٓش. ٌُُي ٣ـذ إٔ ط٠ْ  ٓ٘٤خ، أٝ ك٤ٔخ ٣ظؼٔن ر٘وَ طٌُ٘ٞٞؿ٤خ
حُؼخّ، أٝ  ىٍح٣ش رؤكٌخّ حُوخٕٗٞ حُيُٝ٢ ػِ٠أٝ ٍؿَ هخٕٗٞ  ٢حُظلٌ٤ْ ٓلخٓ
ُؼخّ أٝ أكٌخّ هٞحٗ٤ٖ حُز٤جش أٝ أكٌخّ حُوخٕٗٞ حُيُٝ٢ حُوخٙ أٝ حُوخٕٗٞ ح
                                 
 .55رن، ٙ خ، َٓؿغ ٓحلإرَحٛ٤ٔ٢ٗخىٍ محمد  712
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حُوخٛش ر٘وَ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ كٔذ ١ز٤ؼش حُٔ٘خُػش، ك٤غ ًؼ٤َح ٓخ ى حُؼوٞ
ُظ٘ؼذ حُٔ٘خًَ حلش ُوخٕٗٞ ِرخُزلغ ك٢ كَٝع ٓوظ ٣ـي حُٔلٌْ ٗلٔٞ ٓطخُزخ
 .حلآظؼٔخٍػوٞى  طؼ٤َٛخحُظ٢ 
هي طظؼٔن  حلآظؼٔخٍاُ٠ ٓخ طويّ كبٕ ٓ٘خُػخص ػوٞى  ٝرخلإٟخكش
طوٜٜخص ٗخىٍس ُلٔٔ٤خ، ًؤٕ طظؼٔن  طظطِذحُظؼو٤ي،  ٘خًَ ك٘٤ش رخُـشرٔ
ك٢ ػوٞى حُزظٍَٝ، أٝ  حلإٗظخؽ حُلوَ أٝ ٓؼيٍ ٍحلآظـلارخُ٘ٞحك٢ حُل٘٤ش 
أٝ رٔ٘خًَ  ،حلأٗـخٍرلظش طظؼٔن رٌلخءس حُٔ٘٘آص ك٢ ػوٞى  ٛ٘يٓ٤شرٔ٘خًَ 
ء ٜٓ٘غ ٓخ ك٢ حُلخٓزخص حُٔخُ٤ش أٝ ر٘ٞػ٤ش حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُٔٔظويٓش ك٢ اٗ٘خ
رويٍ  حُز٤جشإٔ ط٠ْ  حلأٝكنحُظؼخٕٝ حُٜ٘خػ٢. ٖٝٓ ػْ ٣ٌٕٞ ٖٓ  ك٢ ػوٞى
ُلْٔ حُِ٘حع،  حُلآُشخ حُوزَحص ُٜظؼيى ك٤ حُٔطِٞرش حُظوٜٜخص حلإٌٓخٕ
 .812ٜٝٓ٘يٓ٤ٖهزَحء  ٤جش حُظلٌ٤ْٛكوي طيػٞ حُلخؿش اُ٠ إٔ ط٠ْ 
رٔخ حُٔٔخف  ػِ٠حُلي٣ؼش ط٘ٚ  حلآظؼٔخٌٍُُي ٗـي حُؼي٣ي ٖٓ ػوٞى 
،ٌُُٝي رخُ٘ٔزش  lacinhceT noitartibrAحُظلٌ٤ْ حُل٘٢  ٣ٌٖٔ طٔٔ٤ض رخْٓ
كٍٞ  هلاكخصكظلو٤وخ ُ٤يف طـ٘ذ أ٣ش  طيهَ هز٤َ ك٘٢، طظطِذحُظ٢  ُلأٍٓٞ
ػٖ كظَس ٓؼ٤٘ش،  طلي٣ي ٓؼَ حُٔٞم رخُ٘ٔزش ُٔ٘ل٢ أٝ حُِ٣ض حُوخّ حُٔ٘ظؾ
ش حَُٜٔ٣ش حُؼخّ حُٔزَّ ر٤ٖ حُلٌٞٓ حلآظ٤خُكبٕ حُٔخىس حُٔخرؼش ٖٓ ػوي 
ٝحُـخُ، ط٠ل٢ طؼ٤٤ٖ ٓلٌْ ًٝ ٓٔؼش  ُِزظٍَٝ MA. ASًَٝٗش  ُزظٍَٝ
ك٤ٔخ ٣ظؼٔن  ٚٓ٘ ُلآظلخىسٛ٘خػش حُزظٍَٝ، ًُٝي  ٝهزَس ؿ٤يط٤ٖ ك٢ ٓـخٍ
 ٛ٢حُٔلٌْ  ٌٛح شٝأٓ٤ٔحُيُٝ٤ش،  رظٔؼ٤َ ٝطٔٞ٣ن حُِ٣ض حُوخّ ك٢ حُظـخٍس
 ػِ٠ حلإ١لاع ق كناٛيحٍ حُلٌْ أٝ حُوَحٍ حُوخٙ رخُٔؼَ، ًُٝي رؼي ٓ٘
 حلا١َحفٖٓ ر٤خٗخص ًُٝي ٖٓ هزَ  رٜخػوٞى ر٤غ حُِ٣ض حُوخّ، ٝٓخ ٣َطز٢ 
 ٝحًَُ٘خص حُظخرؼش ُ٤ْ. صخٝحُـٜ حُٔؼ٘٤ش
 ٛ٤جش ٌُٖٝ ٣ـذ ٓغ ًُي طٞحكَ حُؼَٜ٘ حُوخٗٞٗ٢ حُٔ٘خٓذ ك٢ طٌ٘٤َ 
 ٌٛٙحٌُخك٤ش ك٢ ٓؼَ ٓ٘خُػخص  ٝحُول٤شحُظلٌ٤ْ، ٝحٌُ١ طظٞكَ ُي٣ٞ حُوزَس 
٤جش حُظلٌ٤ْ أكي ٍؿخٍ حُوخٕٗٞ كظ٠ ٛإٔ ٣ظَأّ  حلأك٠َ ، رَ اٗٞ ٖٓحُؼوٞى
 .912حُلٌْ ٖٓ حُ٘خك٤ش حُوخٗٞٗ٤ش ٝٓخُٔش حلإؿَحءحص٣٠ٖٔ ٓخُٔش 
 .الاٍزضٔبهثَو٣خ ئعواءاد اُزؾٌ٤ْ ك٢ ٓ٘بىػبد ػوٞك  الاُزياّ: بصبُض
                                 
 .863حُيُٝ٤ش حُوخٛش، َٓؿغ ٓخرن، ٙ  حُؼلاهخصك٢  حلآظؼٔخٍ: ػوٞى حلأٓؼير٘خٍ محمد  812
 .02٤ي حُليحى: حُٔٞؿِ ك٢ حُ٘ظَ٣ش حُؼخٓش ك٢ حُظلٌ٤ْ حُظـخٍ١ حُيُٝ٢، َٓؿغ ٓخرن، ٙكل٤ظش حُٔ912
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ٓزيأ أٓخٓ٤خ  ءحصححلإؿَحَُٔ٣ش ك٢  ػِ٠٣ؼظزَ حُللخظ  ٣خحكيٟ حُِٔح 
حُٔظ٘خُػٕٞ اُ٠ حُظلٌ٤ْ ك٢ كْٔ  ٣ِـخ ٖٓحُظ٢  حٝحُظلٌ٤ْ، ٖٓ ٓزخىة 
حُظلٌ٤ْ ٓؼي ٖٓ أكي حُؼ٘خَٛ  كٔ٤ِس حَُٔ٣ش حُظ٢ طـق، ٓ٘خُػظخْٛ
حُٔ٤ِس  ٌٛٙٝ ،خٜهخثٔش ريٝٗ ُٜخطوّٞ  لاحُطز٤ؼ٤ش حٌُٔٞٗش ُ٤ٌح حُ٘ظخّ ٝحٌُ١ 
 ْكخُظلٌ٤ر٤ْٜ٘، ش ُلَ حُٔ٘خُػخص ِاُ٠ حهظ٤خٍٙ ًٞٓ٤ حلأكَحىحُظ٢ طيكغ  ٛ٢
 .022ًُي ه٠خء ٣ظْ ك٢ َٓ٣ش ػِ٠ ػلاٝسه٠خء هخٙ ٌُٖٝ  ُ٤ْ ٓـَى
 حلآظؼٔخٍٔ٤ش َٓ٣ش اؿَحءحص حُظلٌ٤ْ ك٢ ٓ٘خُػخص ػوٞى ٛٝطِىحى أ
ٖٓ ٓ٘خُػخص، ًُٝي ُٔخ  ػيحٛخحُظلٌ٤ْ ك٤ٔخ  اؿَحءحص خ رخُ٘ٔزشٜٔ٤ظٛػٖ أ
ٝحهظٜخى٣ش ًز٤َس طئػَ ك٢ ٜٓخُق  حُؼوٞى ٖٓ آػخٍ ٓ٤خٓ٤ش ٌٛٙ ػِ٠٣ظَطذ 
ُلٔخٓ٤ش  ، ٗظَحرخلآظؼٔخًٌٍُٝي حًَُ٘خص حٌُزَٟ حُوخثٔش  حُيٍٝ
ٌُُي حٍ طلزٌ  حُؼوٞى ٌٛٙحَُٔطزطش ربرَحّ  ٝحلأَٓحٍٝحُٞػخثن  حُٔؼِٞٓخص
 سٌُٔخكؤإٔ طٌٕٞ حُِ٘حػخص ك٤ٔخ ر٤٘٤خ ٓظخكخ  حلآظؼٔخٍك٢ ػوٞى  حلا١َحف
ػوي  كبًح ً٘خ رٜيى ، خٜٟخٍس رخُ٘ٔزش ُ حُؼلاٗ٤شطٌٕٞ  ح، اًػِ٤ٜخ حلإ١لاع
خ ٜحُظ٢ حٍ ٣لظلع رٔ٤َط حُٔؼِٞٓخصكبٕ كٔخٓ٤ش  ٖٓ ػوٞى حُزظٍَٝ ٓؼخٍ،
هي طئى١ اُ٠ أُٓخص أٝ  اٗظخؿ٤شٝحُظ٢ طظؼٔن رٔٔظٟٞ اٗظخؽ كوَ أٝ طيم 
 حٟطَحرخص ٓ٤خٓ٤ش أٝ حهظٜخى٣ش، أٝ طئى١ اُ٠ حٟطَحد أٓؼخٍ حُزظٍَٝ
٢، كبٕ حُؼخُٔ٤ش، أٝ ً٘خ رٜيى ػوي ٖٓ ػوٞى حُظؼخٕٝ حُٜ٘خػ حلأٓٞحمك٢ 
حُظٌُ٘ٞٞؿ٤ش حُٔٔظويٓش  حلأَٓحٍطئى١ اُ٠ طَٔد ي ػيّ َٓحػخس حَُٔ٣ش ه
 حُؼوٞى اُ٠ حُـ٤َ. ٌٛٙك٢ 
١ز٤ؼش حُظلٌ٤ْ رخػظزخٍٙ  ػِ٠رخَُٔ٣ش ٣وّٞ  حلاُظِحّٝ٣َٟ حُزؼٞ إٔ 
، حلا١َحفحُٔ٘خُػخص، ٝأٗٞ ٣ٌٕٞ حُظِحٓخ ٟٔ٘٤خ ر٤ٖ  ٝٓ٤ٔش هخٛش ُلْٔ
أٗٞ هخػيس ػَك٤ش ك٢  ػِ٠ اُ٤ش حُ٘ظَ ٝأٗٞ ك٢ ٟٞء حُوزٍٞ حُؼخّ ُٞ ٣ٌٖٔ
 حلاُظِحّ حُٔلٌْ ػِ٠حُظلٌ٤ْ  أهلاه٤خصه٠خ٣خ حُظلٌ٤ْ، ك٤غ طلَٝ 
 .122رخَُٔ٣ش
ٛيٍٝ ػيى  حلأه٤َسك٢ حُٔ٘ٞحص  ٓلاكعٖٓ  كبٗٚحَُؿْ ٖٓ ًُي  ػِ٠ٝ   
 ػِ٤ٚحُوخٗٞٗ٢ حٌُ١ طوّٞ  حلأٓخّحُو٠خث٤ش حُظ٢ هخٓض رٔ٘خه٘ش  حلأكٌخّٖٓ 
                                 
حُيًظٍٞس كل٤ظش حُٔ٤ي حُليحى، حُٔٞؿِ ك٢ حُ٘ظَ٣ش حُؼخٓش ك٢ حُظلٌ٤ْ حُظـخٍ١ حُيُٝ٢، َٓؿغ ٓخرن،  022
 .12ٙ 
 .963حُيُٝ٤ش حُوخٛش، َٓؿغ ٓخرن، ٙ  حُؼلاهخصك٢  حلآظؼٔخٍ، ػوٞى حلأٓؼير٘خٍ محمد  122
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     ػخّ. درٞؿٞ حُظلٌ٤ْ هخػيس َٓ٣ش اؿَحءحص
أكَ٣َ  7ك٢ كٌٔ٤خ حُٜخىٍ ك٢  حلأٓظَحُ٤ش٤خ ِٗض حُٔلٌٔش حُؼخكوي ً   
 yrtsiniM V .la tE .dtL secruoseR ailartsuA ossE ك٢ ه٠٤ش 5991
حُٔزيأ. ك٤غ ًًَص  ٌٛحك٢ ٛلش  namwolP lareniM dna ygrenE fo
 ٠٢ ٗجٕٞ حُٜٔخُقٝٓخ طوظ ٣ظطِزٚحُٔلٌٔش إٔ حُظِحّ حَُٔ٣ش ٣و٠غ ُٔخ 
 حلإؿَحءحص ػِ٠٘خى ٓخ ٣زٍَ كَٝ حُظِحّ حَُٔ٣ش ٛ٤خ، ٝأٗٞ ُ٤ْ ِحُؼ
ًٌُٝي  ك٢ طلٌ٤ْ هخٙ حلا١َحف رٜخحُظ٢ ٣يُ٢  ٝحُٔؼِٞٓخصٝحُٔٔظ٘يحص 
 ك٢ كٌٔ٤خ حػزض٤خ ك٢ حٓظٌ٤ُٞ٤ْ، ك٤غ ِحُٔلٌٔش حُؼ حلاطـخٙكوي ٌٓٔض ٗلْ 
ُ٠ ٍكٞ ا knabluB esaCك٢ ه٠٤ش  0002أًظٞرَ  72حُٜخىٍ ك٢ 
، ٝٝؿيص أٗٞ حٍ ٣ٞؿي أ١ ػِ٤ٜخ حلا١َحفٝحكن  اًح الارخَُٔ٣ش  حلاُظِحّ
، ٝأٟخكض ػِ٤ٜخ حلا١َحف اًح حطلن الارخَُٔ٣ش،  لاُظِحّأٓخّ هخٗٞٗ٢ 
حُطز٤ؼش إٔ  طٔي طوظ٠٢حُٔلٌٔش إٔ حُظلٌ٤ْ ًٝ ١ز٤ؼش هخٛش ٝإٔ ؿخ٣ش ٓخ 
٤َ ك٢ هٜٞٛ٤ش حٍ ٣ظْ حُٔٔخف ٓؼ٤خ ُٔـ َٝٓحكؼخص اؿَحءحصطظْ 
 .222رخهظلخٜٓخ
حُٔٔٔي حٌُ١ حرظؼٞ حُو٠خء حُٔظويّ حٍ  ٌٛحٝحٍ ٗي ُي٣٘خ ك٢ إٔ ٓؼَ 
 حلأكٌخٍ٣ٔؼَ رٟٞٞف حٗلَحكخ ػٖ  ك٤ٚحُٜيى،  ٌٛحك٢  ٣ؼزَ ػٖ حطـخٙ ػخّ
 حْٛػَٜ٘ حَُٔ٣ش ٣ظؼزَ ٝحكيح ٖٓ  حُٔظؼٔوش رخُظلٌ٤ْ، ك٤غ إٔ حُظوِ٤ي٣ش
ٓٔخ ٣وظ٠٢  ،ػخطْٜٓ٘خُُظٔٞ٣ش  ًؤٓٞد ُظلٌ٤ْ حلا١َحفأٓزخد حهظ٤خٍ 
ٓؼٞ ك٢ حػظوخىٗخ حكظَحّ حُظٞهؼخص حَُٔ٘ٝػش لأُطَحف رخُظِحّ حَُٔ٣ش ك٢ 
 .ٓ٘خُػخطُْٜظٔٞ٣ش  ػِ٤ٚػ٘يٓخ حطلوٞح  حُظلٌ٤ْ
كزَح٣َ  81٘ض ٓلٌٔش حٓظج٘خف رخٍ٣ْ ك٢ كٌْ حُٜخىٍ ك٢ ِكوي أػ
ٓٔخ  ٟٔخٕ َٓ٣ش كَ حُٔ٘خُػخص ًحص حُطخرغ صءححَؿ" ح أٗٞ: 9891
 حلا١َحف محلاطلخٓخ ٣ٔظـ٤ذ  ٛٞحُوخٙ  حٝش حُظلٌ٤ْ ٣ظٔ٘٠ ٓغ ١ز٤ؼ
 حُٔظ٘خُػش".
 حلاُظِحّ ػِ٤ٚحُوخٗٞٗ٢ حٌُ١ ٣وّٞ  رخلأٓخّك٢ حُظٌ٘٤ي  حلاطـخٙ ٌٛحٝأٓخّ    
ك٢ ٓ٘خُػخص  ٛخٓخحُظلٌ٤ْ، ٝك٤غ إٔ حَُٔ٣ش طؼظزَ أَٓح  رَٔ٣ش اؿَحءحص
َ٣ش ٟٝغ َٗٝ١ اٟخك٤ش ُ٠ٔخٕ ٓ ، كبٗ٘خ ٗؼظوي ر٠ٍَٝسحلآظؼٔخٍػوٞى 
                                 
 .22كل٤ظش حُٔ٤ي حُليحى، حُٔٞؿِ ك٢ حُ٘ظَ٣ش حُؼخٓش ك٢ حُظلٌ٤ْ حُظـخٍ١ حُيُٝ٢، َٓؿغ ٓخرن، ٙ  222
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ٓ٘خُػخص ػوٞى  اؿَحءحص حُظلٌ٤ْ ػ٘ي ٛ٤خؿش حطلخم أٝ َٗ١ حُظلٌ٤ْ ر٘ؤٕ
ك٢ ٌَٗ َٗٝ١ ػوي٣ش، أٝ ػٖ  حلا١َحف، ٓٞحء ػٖ ١َ٣ن حلآظؼٔخٍ
حُٔلٌٔ٤ٖ ك٢ ٌَٗ أَٓ اؿَحث٢، أٝ ك٢ حُظلٌ٤ْ، أٝ ػٖ ١َ٣ن  ١َ٣ن
حُظِحّ حَُٔ٣ش ك٢  ػِ٠ٝهٞحػي حُظلٌ٤ْ حُ٘ٚ َٛحكش  ط٠ٔ٤ٖ حُظَ٘٣ؼخص
 حُظلٌ٤ْ.
اُلظَ اُضبُش: الاٍزضٔبه ك٢ اُشو٣ؼخ الإٍلآ٤خ ٝٓوبهٗزٜب ث٤ٖ كٍٝ أُـوة 
  اُؼوث٢ 
٣ؼظٔي حلآظؼٔخٍ حُوخٗٞٗ٢ ٖٓ حُٔ٘ظٍٞ حلإٓلآ٢ ػِ٠ حٓظَحط٤ـ٤ش      
ٓليىس ك٢ ٓلخٍٝ أٍرؼش حُٔوخ١َس ريٍ حُٔوخَٓس، حُٔ٘خًٍش ريٍ حَُرخ، 
٣ٔٞىٛخ ٓؼَ حُؼيٍ  ٝٓ٘خكٔش طؼخٝٗ٤ش ،حٓظوَحٍ ه٤ٔش حُ٘وٞى ريٍ حُظ٠وْ
 .322(ػٖٔ حُٔؼَ) ٝكَ٣ش حُظٔؼ٤َ ٝٓ٘غ ر٤ٞع حُـٍَ ريٍ حلاكظٌخٍ
ًٔخ إٔ اُـخء حُلخثيس ُ٤ْ ٛٞ حلإٛلاف حُٞك٤ي رَ لا ري ٖٓ طٞحكَ ػلاع   -
اٛلاكخص، طٞؿ٤ٚ حلاىهخٍ ٗلٞ حلآظؼٔخٍ ٝحُو٠خء ػِ٠ حلاًظ٘خُ ٝحُلخػِ٤ش 
 .ك٢ حٓظويحّ حُٔيهَحص
حُوخٗٞٗ٢ ك٢ حُٔ٘ظٍٞ حلإٓلآ٢ ٖٓ هلاٍ ٓؼيٍ ٣ظليى كـْ حلآظؼٔخٍ   -
ػخثي حُٔ٘خًٍش، ىٍؿش حُٔوخ١َس، ٓيٟ حٓظوَحٍ حُظٞهؼخص، ٓيٟ طٞحكَ 
 ريحثَ ُلاكظلخظ رخُ٘وٞى
٣ظٔ٤ِ حلآظؼٔخٍ حلإٓلآ٢ رؤٕ ُٚ ١ز٤ؼش هخٛش ٝٓظٔ٤ِس، ك٤غ ٣ؼي    
" ٖٓ ُٝ٢ ٣ظ٤ٔخ  حٓظؼٔخٍ حُٔخٍ ٝط٘ٔ٤ظٚ ٝحؿذ َٗػ٢ حٗطلاهخ ٖٓ هُٞٚ صلى الله عليه وسلم
طؤًِٚ حُٜيهش " ٍٝحٙ حُظٌَٓ١، ٝ٣ؼي  كظ٠كِ٤ظـَ ُٚ ك٢ ٓخُٚ ٝلا ٣ظًَٚ 
حُٔلخكظش ػِ٠ حلأٓٞحٍ ٖٓ ٓوخٛي حَُ٘٣ؼش ٝحُظ٢ ًًَٛخ حُ٘خ١ز٢ ٝٛ٢ " 
 ".كلع حُي٣ٖ ٝحُ٘لْ ٝحُؼوَ ٝحُؼَٝ ٝحُٔخٍ 
غ ؿٍٜٔٞ ٝ٣ؼي حَُرق ك٢ حُلٌَ حلإٓلآ٢ ٝهخ٣ش َُأّ حُٔخٍ ك٤غ ٣ـٔ
حُلوٜخء ػِ٠ أٗٚ " لا ٍرق الا رؼي ٓلآش ٍأّ حُٔخٍ "، ٝػِ٠ إٔ حَُرق 
 .رٚٝهخ٣ش َُأّ حُٔخٍ ٝؿخرَ ُٚ ٖٓ حُؤَحٕ حٌُ١ ٣ِلن 
                                 
 حهظٜخى٣ش، آكخم ٓـِش) ٓوخٍٗش كوٜ٤ش ىٍحٓش( ًُِِخس حلآظؼٔخٍ١ حُظٞؿ٤ٚ ،كَؽ حُلظخف ػزي محمد 322
 ،17 حُؼيى ،81 حُٔـِي حُٔظليس، حُؼَر٤ش حلآخٍحص ىُٝش ك٢ ٝحُٜ٘خػش حُظـخٍس ؿَف حطلخى
 .7991 حُٔ٘ش
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 ك٢ كٍٝ أُجؾش الأٍٝ: ٓلفَ الاٍزضٔبه اُوبٗٞٗ٢ ٖٓ أُ٘ظٞه الإٍلآ٢
 أُـوة اُؼوث٢ 
حُٔـَد  ٝحلاهظٜخى٣ش ك٢ ىٍٝ حُوخٗٞٗ٤شحلآظؼٔخٍ ك٢ حُيٍحٓخص  
٣٘٤َ اُ٠ اٟخكش ٝكيس ؿي٣يس اُ٠ حلأٍٛٞ حلإٗظخؿ٤ش حُٔٞؿٞىس، حُؼَر٢ 
 .422روٜي ُ٣خىس حُ٘خطؾ ك٢ حُلظَحص حُظخُ٤ش
ٝ٣ؼَف رؤٗٚ ٓـٔٞع حلإٟخكخص حُٜخك٤ش ٖٓ حُٔ٘ظـخص حَُأٓٔخُ٤ش اُ٠ 
رٔخ طظ٠ٔ٘ٚ ٌٛٙ حلإٟخكخص ٖٓ ُ٣خىس ك٢ حُويٍس حلإٗظخؿ٤ش Kحُؼَٝس حُوٞٓ٤ش
 ُلاهظٜخى.
٣ظ٠ٖٔ حلآظؼٔخٍ رٌٜح حُٔؼ٘٠، حلإٗلخم حَُأٓٔخُ٢ لإٗ٘خء ٝ     
حَُٔ٘ٝػخص حُـي٣يس (ٝ/أٝ) حٓظٌٔخٍ حَُٔ٘ٝػخص حُوخثٔش (أٝ/ٝ) طلي٣غ 
 .ُِوخٕٗٞأٍٛٞ ٓظوخىٓش، رٔخ ك٢ ًُي ًَ اٟخكش حُٜ٤خًَ حلأٓخٓ٤ش 
 :522ٝلأؿَحٝ حُيٍحٓش ٣ٌٖٔ حُظٔ٤٤ِ ر٤ٖ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ حلآظؼٔخٍ
ِغ ٝحُويٓخص، ك٤غ ٣وّٞ ٛخكذ حلآظؼٔخٍ حُٔزخَٗ ك٢ حُٔ -1
حَُٔ٘ٝع رخُظٔٞ٣َ ٖٓ ٓخُٚ حُوخٙ، ٝ٣ظُٞ٠ حلإَٗحف ٝحلإىحٍس 
ٓزخَٗس، أٝ ػٖ ١َ٣ن َٗحء حلأْٜٓ ٝحُٔ٘يحص ٓ٘خًٍش. ٝحُؼلاهش 
ٛ٘خ ك٤خُس لأٍٛٞ كو٤و٤ش هخثٔش ػِ٠ حُؼخثي حُٔظـ٤َ، ٝطظ٠ٖٔ 
 ٓوخ١َ ك٢ حلآظؼٔخٍ ٝٓ٘خًٍش ك٢ حُؼخثي.
هَحٝ ٝحلاهظَحٝ، رطَ٣ن ٓزخَٗ ٖٓ ٣ٞظق حُٔخٍ ػٖ ١َ٣ن حلإ -2
ٓزخَٗ رَ٘حء حُٔ٘يحص  ٝؿ٤َحُٜٔخٍف ٝحلأكَحى ٝرطَ٣ن 
ٝحلأًٝٗخص ٝك٤خُس حلأٍٛٞ حُ٘وي٣ش، حُوخثٔش ػِ٠ ٟٔخٕ ٍأّ حُٔخٍ 
 ٝطؼز٤ض حُؼخثي.
كخُ٘ٞع حلأٍٝ هخثْ ػِ٠ حُٔوخ١َس ٝٛٞ اٟخكش كو٤و٤ش ُِ٘خطؾ حُوٞٓ٢،  
ٓؼخٍ، ٗظ٤ـش طـ٤َحص ٓؼَ ٝحُؼخٗ٢ هخثْ ػِ٠ حُ٠ٔخٕ ًٝٔذ كَٝم حلأ
حُلخثيس، ٝحُظ٠وْ، ٝٛ٢ ؿ٤َ َٓ٘ٝػش ك٢ حُ٘ظخّ حلاهظٜخى١ حلإٓلآ٢ 
 ُلَٓظٜخ.
                                 
 ٝحُلٌَ حلإٓلآ٢ حُلٌَ ر٤ٖ حُٔخٍ ٍأّ ػِ٠ حُٔلخكظش ػٖ ٓوخٍٗش ىٍحٓش( محمد طٔخّ حكٔي 422
 .911ـ) 5791 حلأَُٛ ؿخٓؼش حُظـخٍس، ًِ٤ش ٓخؿٔظ٤َ، ٍٓخُش ،" حُلي٣غ حُٔلخٓز٢
 حلأُٝ٠، شٝحُظُٞ٣غ حُطزؼ حلإٗٔخث٢ ٝحُيٍٝ حَُ٘ػ٤ش ٝحلأْٓ حًُِخس ٍٜٓ٘ٞ، حُِط٤ق ػزي ٗؼٔض 522
 562ٙ ر٤َٝص، ٝحُظُٞ٣غ، ٝحَُ٘٘ ُِيٍحٓخص حُـخٓؼ٤شش ُز٘خٕ: حُٔئٓٔ
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ك٤ؼَف حلآظؼٔخٍ ك٢ حُٔ٘ظٍٞ حلإٓلآ٢ رؤٗٚ ط٘ٔ٤ش حُٔخٍ رَ٘١  
َٓحػخس حلأكٌخّ حَُ٘ػ٤ش ػ٘ي حٓظؼٔخٍٙ، كٜٞ ١ِذ ػَٔس حُٔخٍ ٝٗٔخثٚ ك٢ 
ًخٕ ًُي ك٢ حُظـخٍس أٝ  ٓٞحء، 622 أ١ هطخع ٖٓ حُوطخػخص حلإٗظخؿ٤ش
ٝٛٞ ٓخ ٣ظلن ٓغ  ،حُٔوظِلشحُٜ٘خػش أٝ ؿ٤َٛخ ٖٓ حلأٗ٘طش حلاهظٜخى٣ش 
طؼَ٣ق حلآظؼٔخٍ رؤٗٚ اٟخكش ػِ٠ حُ٘خطؾ حُوٞٓ٢، ك٢ ا١خٍ أكٌخّ حَُ٘٣ؼش 
حلإٓلآ٢، ٖٓ هلاٍ  حلآظؼٔخٍرٔخ ٣ئى١ اُ٠ طلو٤ن ٝطيػ٤ْ أٛيحف حُ٘ظخّ 
 .722ٓلآ٤شحلأُٝٞ٣خص حُظ٢ طؼٌْ ٝحهغ حلأٓش حلإ
حلاهظٜخى١ حلإٓلآ٢ ٝ حُوخٗٞٗ٤ش ٝ٣ٌٖٔ اؿٔخٍ أٛيحف حلآظؼٔخٍ ك٢ حُوطخع
 .822ح٥ط٢
ُٗٔٞٚ ُلأٗ٘طش حُ٠ٍَٝ٣ش ُِٔـظٔغ، ٓغ َٓحػخس حلأُٝٞ٣ش ك٢ هطش  -1
 حُظٔٞ٣َ رٔخ ٣لون حُٜٔخُق حَُ٘ػ٤ش ك٢ َٓحطزٜخ حُؼلاػش.
 ٓ٘خًٍش ٍأّ حُٔخٍ ك٢ حُ٘٘خ١ حلإٗظخؿ٢. -2
أّ حُٔخٍ، رل٤غ ٣ظْ طٞؿ٤ٚ ًَ حُٔيهَحص طلو٤ن حُظ٘ـ٤َ حلأٓؼَ َُ -3
 ٗلٞ حلآظؼٔخٍ.
 ط٘ٔ٤ش حُؼَٜ٘ حُزَ٘١. -4
ٝطٌٖٔ أٛٔ٤ش حلآظؼٔخٍ رخُ٘ٔزش ُِ٘٘خ١ حلاهظٜخى١ ٖٓ هلاٍ ًٞٗٚ حُٔليى   
حَُث٤ٔ٢ ُِ٘ٔٞ حلاهظٜخى١ ك٢ حلأؿَ حُطٞ٣َ ٝٛٞ ٝٓ٤ِش حلاهظٜخى اُ٠ 
ىس حُؼٔخُش، ٝطلي٣غ ط٘ٔ٤ش حُطخهش حلإٗظخؿ٤ش ٖٓ هلاٍ طَحًْ ٍأّ حُٔخٍ ُٝ٣خ
 أٓخُ٤ذ ٝٛ٤خًَ حلإٗظخؽ.
أٓخ ك٢ حلأؿَ حُوٜ٤َ كٜٞ ٣ؼظزَ حُٔئَٗ حلأٓخٓ٢ ك٢ حُطِذ حٌُِ٢، 
 رخػظزخٍ إٔ ىحُش حلآظٜلاى ٓٔظوَس ٗٔز٤خ ٝطٔ٤َ اُ٠ حُؼزخص.
                                 
 762َٓؿغ ٓخرن، ٙ  622
 حُوخٕٗٞ ك٢ حُيًظٍٞحٙ ٜٗخىس ُ٘٤َ أ١َٝكش ُلآظؼٔخٍ، حُـِحث٢ حُوخٕٗٞ حُي٣ٖ، ػِ كٖٔ ى٣خد 722
 حُلوٞم ًِ٤ش حُوخٙ،
 .71، ٙ0102-9002 حُـخٓؼ٤ش حُٔ٘ش حُٔ٘خٍ، طْٞٗ، ؿخٓؼش حُٔ٤خٓ٤ش، ٝحُؼِّٞ 
 ر٤ٖ حُٔـَد ك٢ حلأؿ٘ز٢ ُِٔٔظؼَٔ حُوخٗٞٗ٢ حًَُِٔ حَُكٔخٕ، ػزي ٜٓطل٠ْ حُظلٌ٤ ػزي 822
 حُيُٝ٢، ٝحُوخٕٗٞ حُيحهِ٢ حُوخٕٗٞ
 512ٙ حَُ٘٘)،  ٓ٘ش ٗخَٗٝ ريٕٝ(
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أُطِت الأٍٝ: الاٍزضٔبه اُوبٗٞٗ٢ ٖٓ أُ٘ظٞه اُشوػ٢ ك٢ اُلٍٝ أُـوة 
 اُؼوث٢
ّٜٞ حلآظؼٔخٍ ُلأٓٞحٍ ٝٓلّٜٞ حُولاكش ك٢ ك٤غ حلاٍطزخ١ ر٤ٖ ٓل   
 أٗ٠حلأٍٝ ٝحلاٗظلخع رٌَ ٓخ ك٤ٜخ، هخٍ طؼخُ٠: "ٝحً هخٍ ٍري ُِٔلاثٌش 
، ٝهخٍ: "ٛٞ حٌُ١ هِن ٌُْ ٓخ ك٢ حلاٍٝ )922(ؿخػَ ك٢ حلاٍٝ هِ٤لش"
، ٝطلو٤ن ٓٔظٟٞ لاثن ٖٓ حُٔؼ٤٘ش ُلإٗٔخٕ حُِْٔٔ طٔخػيٙ ك٢ )032(ؿٔ٤ؼخ"
حٕ ٣وّٞ رزؼٞ ٓخ ٣ٔخػيٙ ػِ٠ حٕ ٣َٔ ٌٛٙ حٕ ٣ل٤٠ ك٤خطٚ رٌَ٘ ؿ٤ي، ٝ
ٝٛٞ ىهٍٞ حُـ٘ش ٛٔخ ٖٓ حْٛ حٛيحف  حلأٓٔ٠حُل٤خس رٔلاّ ٝٛٞلا ُِٜيف 
حلاهظٜخى حلإٓلآ٢ ٝلأٛٔ٤ظٚ ك٢ حَُ٘٣ؼش حلآلآ٤ش ٗـي حٗٚ هَٕ ٓغ 
 . )132(حُـٜخى ك٢ ٓز٤ِٚ "ٝحهَٕٝ ٣وخطِٕٞ ك٢ ٓز٤َ االله"
ك٢ حرٞحد كوٚ حُٔؼخٓلاص ٖٓ  ٖٝٓ ٌٛٙ حلاٛٔ٤ش ح٣٠خ ٓخ هٍَٙ حلآلاّ   
 .)232( حُلَحّحكٌخّ ُلآظؼٔخٍ طٞؿ٤ٜٚ رخطـخٙ حُللاٍ ٝطزؼيٙ ػٖ 
ٝكٞ حلآلاّ ػِ٠ حلآظؼٔخٍ ً٢ لا طٌِ٘ حلآٞحٍ ٓغ كجش ٝرٌُي ط٘ظل٢     
ٓ٘لؼش حُٔـظٔغ ٜٓ٘خ ٝطزو٠ ٌٛٙ حُٔ٘لؼش ُلجش ىٕٝ حهَٟ، ًٝخٕ ٖٓ حُـٞحٗذ 
حٌُِ٘ ٝحُلغ ػِ٠ حلآظؼٔخٍ، كخٕ  حُٜٔٔش ُٟٔٞٞع حًُِخس ٛٞ ٓلخٍرش ٌٛح
ًخٕ حُٔخٍ ُحثيح ػٖ حُلخؿش ٝلا ٣ـي ٛخكزٚ ٓـخلا لأٗلخهٚ، ٝك٢ ٗلْ 
حُٞهض لا ٣ٔٔق ُٚ رخًظ٘خُٙ كٔخًح ٣لؼَ؟ حٓخ حٕ ٣ؼَٔ ك٤ٚ، حٝ حٕ ٣يكؼٚ حُ٠ 
 .)332( حُٔـظٔغٖٓ ٣ؼَٔ ك٤ٚ، رٔخ ٣لون كخثيس ُلجخص أًزَ ٖٓ 
ػِ٠  ك٢ ىٍٝ حَُٔد حُؼَر٢ ٢٣ؼظٔي حلآظؼٔخٍ ك٢ حُٔ٘ظٍٞ حلإٓلآ 
حٓظَحط٤ـ٤ش ٓليىس ك٢ ٓلخٍٝ أٍرغ، حُٔوخ١َس ريٍ حُٔـخَٓس، ٝحُٔ٘خًٍش 
ريٍ حَُرخ، ٝحٓظوَحٍ ه٤ٔش حُ٘وٞى ريٍ حُظ٠وْ، ٝٓ٘خكٔش طؼخٝٗ٤ش ٣ٔٞىٛخ 
 ٓؼَ حُؼيٍ (ػٖٔ حُٔؼَ) ٝكَ٣ش حُظٔؼ٤َ ٝٓ٘غ ُز٤ٞع حُـٍَ ريٍ حلاكظٌخٍ.
حُوخٗٞٗ٢  حلآلآ٢ رٜلش ػخٓش أٛٔ٤ش ٝ اً طٌظٔ٢ ىٍحٓش حلآظؼٔخٍ     
رخُـش ٗظَح لاػظٔخىٙ ٖٓ هزَ ٓخثَ حُيٍٝ ًٞٓ٤ِش ٖٓ ٝٓخثَ طلو٤ن حُظ٘ٔ٤ش 
                                 
 . 03حُوَحٕ، حُزوَس، ح٥٣ش،  922
 92حُوَحٕ، حُزوَس، ح٥٣ش،  032
 02حُوَحٕ، حَُِٔٓ، ح٥٣ش، 132
(حٌُٞ٣ض: ىحٍ حَُ٘٘ ىٍحٓخص حُوِ٤ؾ ٝحُـِ٣َس حُؼَر٤ش،  خَٓ حلاهظٜخى١ ك٢ حُوِ٤ؾ حُؼَر٢حُظٌ ٛ٘خّ،محمد  232
 31) 9891، ٓ٘ش 1حُطزؼش 
، 1َٜٓ، حُطزؼش -(حلإٌٓ٘يٍ٣ش: ٓطخرغ ؿزخٗ٢، ١٘طخ حُوَحٍ حلآظؼٔخٍ١ حلآلآ٤شٜٓطل٠ ًٔخٍ حُٔ٤ي ١خ٣َ، 332
 . 301) 9991ٓ٘ش حَُ٘٘ 
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حلاهظٜخى٣ش، كبٕ ىٍحٓش حُظَ٘٣ؼخص حُٔ٘ظٔش ُلآظؼٔخٍحص حلأؿ٘ز٤ش ك٢ ىٍٝ 
اػطخء كٌَس ػٖ ٓلّٜٞ حلآظؼٔخٍ  هخٛش طوظ٠٢حُٔـَد حُؼَر٢ رٍٜٞس 
ُٝ٢ ٝحُيحهِ٢، ًٔخ أٗٚ ػِ٠ حلأ١َحف حُيُٝ٤ش حلأؿ٘ز٢ ػِ٠ حُٜؼ٤ي٣ٖ حُي
ٝحلإهِ٤ٔ٤ش إٔ طوّٞ رظلي٣ي ٌٛٙ حُٔلخٛ٤ْ ك٢ حطلخه٤خطٜخ ٝٓؼخٛيحطٜخ، ٝٛٞ ٓخ 
ؿَص ػِ٤ٚ حُؼخىس ٖٓ هلاٍ اكَحى اكيٟ ٓٞحىٛخ ُظلي٣ي حُظؼَ٣لخص حُلآُش 
ٗظَح ًٌُي ُو٤خّ حلآظؼٔخٍ ، ُزؼٞ حُٔلخٛ٤ْ حُٔظؼِوش رٟٔٞٞع حلآظؼٔخٍ
حٗؼٌخٓخ ُِظ٘خهٞ حُوخثْ  ف ًحص أٛيحف ٓوظِلش ٜٝٓخُق ٓظ٘خه٠ش،ر٤ٖ أ١َح
ر٤ٖ حُزِيحٕ حَُأٓٔخُ٤ش ( حُٜٔيٍس َُإّٝ حلأٓٞحٍ) ٝحُزِيحٕ حُٔ٠٤لش 
ُٚ،ً٘ظ٤ـش ٌُٜح حلاهظلاف ٝ حُظ٘خهٞ كبٗٚ ٖٓ حُ٠ٍَٝ١ ٟٝغ طؼَ٣ق 
           ٝحٟق ٝٓليى ٓظلن ػِ٤ٚ ٣ِز٢ ٜٓخُق ٓوظِق حلأ١َحف.
خ طٜ٘يٙ حلآظؼٔخٍحص حلأؿ٘ز٤ش حُٔزخَٗس ك٢ حُؼَٜ ٝٗظَح ًٌُي ُٔ   
حُلي٣غ ٖٓ حٛظٔخٓخ ِٓلٞظخ ٝٓظِح٣يح كوي حهظِق ٓلٜٞٓٚ ػزَ ٓوظِق 
حَُٔحكَ، كزؼيٓخ ًخٕ ٣ٜظْ رظ٘ظ٤ْ حُ٘٘خ١ حلاهظٜخى١ ُلأؿخٗذ ك٢ اهِ٤ْ 
حُيُٝش حُٔ٠٤لش ٝرٔيٟ طٔظؼْٜ رٔوظِق حُظَ٘٣ؼخص حُٔ٘ظٔش ُلإٓظؼٔخٍ 
 ٝطِٔيىٍٝ حُٔـَد حُؼَر٢ حُلوٞم ٖٓ اهخٓش حلأؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ ك٢ 
حُٔٔخٝحس ُٔزيأ ُلأٓٞحٍ، أٛزق ٣ٜظْ رخُ٘٘خ١ حلاهظٜخى١ ك٢ كي ًحطٚ حٓظ٘خىح 
 ٝحلأؿ٘ز٢.ك٢ حُٔؼخِٓش ر٤ٖ حُٔٔظؼَٔ حُٞ١٘٢ 
أٛيحكٚ  -حلإٗلخم حلآظؼٔخٍ١ –ٌُٝ٢ طلون حُؼِٔ٤ش حلآظؼٔخٍ٣ش     
ٓٞؿٜخص ُِؼِٔ٤ش حلآظؼٔخٍ٣ش حلأٓخٓ٤ش، ٟٝغ حُ٘ظخّ حلاهظٜخى١ حلإٓلآ٢ 
 :432ٜٓ٘خ
 ٖٓ ٓ٘ظٞه ئٍلآ٢ أُطِت اُضبٗ٢: اُؾش ػِ٠ الاٍزضٔبه
ٛ٢ حُِز٘ش  1ك٤غ ٣ـؼَ حُ٘ظخّ حلاهظٜخى١ حلإٓلآ٢ ُ٣خىس حلإٗظخؽ    
حلأُٝ٠ ُؼِٔ٤ش حُظَحًْ حَُأٓٔخُ٢ ٖٓ هلاٍ ط٘ٔ٤ش ًَ حُٔٞحٍى حلاهظٜخى٣ش 
َُٔ٘ٝػش، ٝك٢ ٓز٤َ اٗـخف حُٔظخكش، ٝاَٗحًٜخ ك٢ حُؼِٔ٤ش حلإٗظخؿ٤ش ح
ػِٔ٤ش حلإٗظخؽ، كغ حلإٓلاّ ػِ٠ حلآظؼٔخٍ ٖٓ هلاٍ طؼخُ٤ٔٚ حُٔوظِلش 
 ٝحُوخٛش رٔـخٍ حُٔخٍ ٝحلإٗلخم.
                                 
ىحٍ حُـٍٞحم ُِ٘ـَ٘  –ٝحُٔؼخٓلاص حُٔخُ٤ش كـ٢ حلإٓـلاّ (ػٔـخٕ حلآظؼٔخٍ  –ٓلٔٞى محمد كٔٞىس  432
 .ٖٔٙ )٢ٕٓٓ )-ٝحُظُٞ٣غ 
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ُِظَٜف ك٢ حُيهَ حُٔظُٞي، ٝطؤ٤ٔٚ ػِ٠ أٝؿٚ  ٝٓزخى١ءكٟٞغ أٓٔخ    
حلإٗلخم حُٔوظِلش اً ػَٔ ػِ٠ طَٗ٤ي حلإٗلخم حلآظٜلاً٢، رٔخ ٣لون حٌُلخ٣ش 
ثوش رخُِْٔٔ ٝكوخ ُظَٝف حُٔـظٔغ، ٜٝٗ٠ ػٖ حُظٌخُ٤ق حُِٔز٤ش ك٢ حُلا
ػِٔ٤ش حلإٗظخؽ، ًظلَ٣ْ حلاًظ٘خُ، ٝؿٔ٤غ ٍٛٞ طؼط٤َ حُٔٞحٍى، ٝطلَ٣ْ 
أًَ أٓٞحٍ حُ٘خّ رخُزخ١َ، ٝحُٜ٘٢ ػٖ حلإَٓحف ٝحُظوظ٤َ، ٝكَّ طزي٣ي 
 حلأٓٞحٍ ك٤ٔخ لا ٣٘لغ حُ٘خّ.
ٍى حُٔـظٔغ، ٝحهظٜخٍٙ ٝكَّ حَُرخ، ُٔخ ك٤ٚ ٖٓ كـذ ُـِء ٖٓ ٓٞح 
ػِ٠ طُٞ٤ي ىهَ لا ٣وخرِٚ ٗ٘خ١ اٗظخؿ٢، ٝكَّ كزْ حُِٔغ طَرٜخ لاٍطلخع 
أػٔخٜٗخ، ٝ٣ؤهٌ ٛ٘خ حلاكظٌخٍ ٓؼ٘٠ ا٣وخف ؿِء ٖٓ حُٔٞحٍى حلإٗظخؿ٤ش ُظٌٕٞ 
ُْٜ أٍرخكخ حكظٌخٍ٣ش، ػِ٠  ٝطلونىُٝش ر٤ٖ كجش هِ٤ِش ٖٓ أكَحى حُٔـظٔغ 
 كٔخد حُِٜٔلش حُؼخٓش.
ٓلاّ ػِ٠ حلاىهخٍ ٝطٌٞ٣ٖ كخثٞ حهظٜخى١ ٝكغ ػِ٠ كوي كغ حلإ 
، ٝك٢ )1( ٓ٘ظظٔخطٞؿ٤ٜٚ ٗلٞ حلآظؼٔخٍ، ٝا٣ـخى أىٝحص اٗظخؽ طٞكَ ىهلا 
كي٣غ حُ٘ز٢ ػِ٤ٚ حُٜلاس ٝحُٔلاّ ػٖ حَُؿَ حٌُ١ ٓوض حُٔلخرش أٍٟٚ 
ىلاُش ػِ٠ ًُي، كوي ًخٕ حَُؿَ ٣ٞؿٚ حُؼِغ حلأه٤َ اُ٠ ١خهظٚ حلإٗظخؿ٤ش 
اُ٠ ىػْ  –حُٔيهَحص  –ر٠ٍَٝس طٞؿ٤ٚ حُؼلٞ  ٝىلاُش ػِ٠ حُلغ
 حلآظؼٔخٍحص حُوخثٔش.
، 532ك٢ ٓبٍ اُ٤ز٤ْ ؽز٠ لا رأًِٚ اُظلهخ) (حطـَٝحٝك٢ هُٞٚ صلى الله عليه وسلم  
ىلاُش أهَٟ ػِ٠ ٓخ ٓزن. ٝٓزيأ كَٟ٤ش حًُِخس ػِ٠ حلأٓٞحٍ حُٔظؼطِش 
طٞؿ٤ٚ ٗلٞ ٝاػلخء حلأٍٛٞ حُؼخرظش حُيحهِش ك٢ حُؼِٔ٤ش حلآظؼٔخٍ٣ش ك٤ٚ 
حلآظؼٔخٍ. ٝٓخْٛ حُـخٍٓ٤ٖ ك٢ حًُِخس ك٤ٚ ط٘ـ٤غ ٝحٓظَٔحٍ٣ش ُلآظؼٔخٍ، 
ًٔخ ٣لغ حلإٓلاّ ػِ٠ طٌٞ٣ٖ ٍأّ حُٔخٍ كبٗٚ ٣لَٙ ػِ٠ ٓخ طٞحكَ ٓ٘ٚ، 
ٝ٣لغ ُِٔلخكظش ػِ٠ حُِٔغ حلإٗظخؿ٤ش ٝكٔخ٣ظٜخ ٖٓ حُظزي٣ي ٝحُ٠٤خع. هخٍ 
ٜ٘ب ك٢ ٓضِٜب ُْ ثبع كاها صْ ُْ ٣غؼَ صٔ (ٖٓحٍَُٓٞ ِٛ٠ ػِ٤ٚ ِْٝٓ 
، ٝك٢ ٌٛح حُلي٣غ ىػٞس اُ٠ حُٔلخكظش ػِ٠ حُز٘٤خص 632ك٤ٜب)٣جبهى الله 
                                 
ٍٝحٙ حُيحٍهط٘٢ ٝحُز٤ٜو٢  حًُِخس)رؤٓٞحٍ حُ٤ظخٓ٠ لا طؤًِٜخ  (حطـَٝح ػ٘ٚ:ٝهي ػزض ٌٛح ٖٓ ًلاّ ػَٔ ٍٟ٢ االله  532
 .ٛل٤قآ٘خىٙ  ٝهخٍ:
) َػ ْٖ  ٍَِؼ٤ِل ْث ِٖ ُؽَو٣ٍْش 1842ٖ ٓبعخ () ٝاث09971اُؾل٣ش أُشبه ئُ٤ٚ هٝاٙ الإٓبّ أؽٔل ( 632
ثَبَع َكاًها أَ ْٝ َػوَبًها كََِ ْْ ٣َْغؼَ َْ  ( َٓ  ْٖهَب ٍَ َه ٍُٞ ٍُ اللََّّ ِ َطَِّ٠ اللََّّ ُ َػَِ٤ْ ِٚ  َٝ ٍََِّ َْ:  هَب ٍَ:هػ٢ الله ػ٘ٚ 
ٝهٝاٙ اثٖ  .عل٣وا ٝفِ٤وب١ْ هَ ْٞ ُٚ: " هَ ِٔ ً٘ب " أَ  ك٤ِ ِٚ )صَ َٔ َ٘ َٜ ب كِ٢  ِٓ ضْ ِ ِٚ  ًَب َٕ هَ ِٔ ً٘ب أَ ْٕ َلا ٣ُجَبَهَى َُُٚ 
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حلأٓخٓ٤ش ُلاهظٜخى. ٝك٢ كي٣غ ػَٔ رٖ حُوطخد ٍٟ٢ االله ػ٘ٚ ُزلاٍ 
حٍُع ٓخ حٓظطؼض ػِ٤ٚ ٝأٍؿغ حُزخه٢، ىلاُش ػِ٠ إٔ حلإٓلاّ ٣ٔؼ٠ اُ٠ 
حلآظؼٔخٍحص  ط٘ـ٤غ حلآظؼٔخٍ ٖٓ هلاٍ حُلغ ػِ٠ طٞؿ٤ٚ حُٔيهَحص ٗلٞ
حُٔوظِلش، ٖٝٓ هلاٍ طٌ٤٤ق ٗٔ٢ حلآظؼٔخٍ ك٢ حُٔـظٔغ رٔخ ٣ئى١ اُ٠ 
ط٘خٓذ حُٜ٤ٌَ حُِٔؼ٢ ُِؼَٝ، ٓغ ٛ٤ٌَ حُطِذ ٝكٖٔ حلاٗظلخع 
 .732رخُٔٞحٍى
 ك٢ الاٍزضٔبه ٖٓ ٓ٘ظٞه ئٍلآ٢  : رؾو٣ْ اُوثباٝلا
حَُأٓٔخُ٢، ٝ٣ئهٌ رٚ، ًٔئَٗ ٗظخّ ٣ٌظٔذ ٓؼَ حُلخثيس ىٍٝح ٜٓٔخ ك٢   
حٌُِ٢، ًٝؤىحس ٜٓٔش ك٢ حُٔ٤خٓش حُ٘وي٣ش،  حُٔ٘ظخّ٢ طلِ٤َ كًَش ٝحطـخٙ ك
 هٜي حُظؤػ٤َ ٖٓ هلاُٚ ػِ٠ كًَش حُ٘٘خ١.
 –ٝأهٌ ٣ظـِـَ ك٢ ر٘٤خٕ حَُأٓٔخُ٢ اُ٠ ىٍؿش أٗٚ أٛزق ٣ظؼخَٓ ٓؼٚ    
ٜٓ٘خ،  لا ٓ٘خٙػِ٠ أٗٚ ِٓٔٔش كظٔ٤ش  –ٝػِ٠ حُٔٔظٟٞ حُ٘ظَ١ ٝحُؼِٔ٢ 
ٔوظِلش، ٝٗلخٍٝ ٛ٘خ حُظؼَف ػِ٠ ٓيٟ أٛٔ٤ش ٓؼَ طز٘٠ ػِ٤ٜخ حُٔ٤خٓخص حُ
 : 832حُلخثيس ًٔئَٗ ٝٓليى ُلآظؼٔخٍ ٖٓ هلاٍ حُ٘وخ١ حُظخُ٤ش
٣ٌٛذ حُظلِ٤َ حٌُِ٘١ اُ٠ إٔ ٓؼَ حُلخثيس ٛٞ ؿِء ٖٓ حلاًظ٘خُ ُٝ٤ْ    
كخُلخثيس ٛ٢ حُؼلاٝس حُظ٢ طظؤط٠ ُِ٘وٞى  –ًٔخ ًٛذ حٌُلآ٤ي  –حلاىهخٍ 
ئؿِش، ٝحُظ٢ ط٘ز٘٢ ػِ٠ كٌَس حُظل٠٤َ حُ٘وي١ حُـخٍ٣ش اُحء حُ٘وٞى حُٔ
(ُِٔ٤ُٞش)، رخػظزخٍٛخ ظخَٛس ٗلٔ٤ش طِؼذ ك٤ٜخ حُٔ٠خٍرش ىٍٝح ٍث٤ٔ٢. ٝإٔ 
حلآظؼٔخٍ لا ٣ظؤػَ رٔؼَ حُلخثيس، رَ ٣ظؤػَ رظٞهؼخص ٍؿخٍ حلأػٔخٍ حُظ٢ 
٣ز٘٠ ػِ٤ٜخ ٓؼيٍ حٌُلخ٣ش حُلي٣ش َُأّ حُٔخٍ، حُظ٢ طؼظزَ حُٔليى حلأٓخٓ٢ 
ٓظؼٔخٍ رؼي ٓوخٍٗظٜخ رٔؼَ حُلخثيس، ٓٔخ ٣ؼ٘٢ إٔ ٓؼَ حُلخثيس ٣زو٠ ُوَحٍ حلا
ٛٞ حُٞؿٚ حلأٓخٓ٢ ٝحُٔليى ُوَحٍ حلآظؼٔخٍ. ٝٛٞ ٓخ ىكغ رٌ٤ِ٘ ُِوٍٞ، 
ر٠ٍَٝس حٗولخٝ ٓؼَ حُلخثيس اُ٠ أهٜ٠ كي، كظ٠ لا ٣ٞحؿٚ حُٔـظٔغ 
                                                                                              
 َٝ ٍََِّ َْ :هَب ٍَ َه ٍُٞ ٍُ اللََّّ ِ َطَِّ٠ اللََّّ  َُػَِ٤ْ ِٚ  هَب ٍَ:) َػ ْٖ ُؽن٣َْلَخَ ْث ِٖ ا ُْ ٤َ َٔ ب ِٕ هػ٢ الله ػ٘ٚ 2842ٓبعخ (
الأُجبٗ٢ ٝاُؾل٣ش ؽَ٘ٚ اُش٤ـ  .كِ٤ َٜ ب)ثَبَع َكاًها  َٝ َُ ْْ ٣َْغؼَ َْ صَ َٔ َ٘ َٜ ب ك٢ِ  ِٓ ضْ ِ َٜ ب َُ ْْ ٣ُجَبَهْى َُُٚ  ( َٓ  ْٖ
  .ٝشٞاٛلٙ) ثٔغٔٞع ؽوهٚ 623/5هؽٔٚ الله ك٢ اََُِِخ اُظؾ٤ؾخ (
ٓـٜيٍ ٓظـخف  –حلآظؼٔخٍ حلأؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ ٖٓ ٓ٘ظٍٞ آلآ٢ –ػَٔ رٖ ك٤لخٕ حَُُٔٝه٢  732
 ٖٙ حلاٗظَٗض)ػِـ٠ حُ٘زٌش حُيُٝ٤ش ُِٔؼِٞٓخص (
 –ىحٍ حُ٘لـخثْ  –ٕ أكٌخٓٚ ٟٝٞحرطٚ ك٢ حُلوٚ حلإٓـلآ٢ (ػٔـخ حلآظؼٔخٍ: -هطذ ٓخٗٞ  832
 .ٕٓٙ( ٕٓٓٓ
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ٌِٓ٘ش ك٢ كـْ حلآظؼٔخٍ، ٖٝٓ ػْ حٗولخٝ ك٢ ٓٔظٟٞ حُظ٘ـ٤َ ٝكـْ 
ًٔخ إٔ ٓؼَ حُلخثيس حُٔ٘ولٞ ٣ٞهغ حلاهظٜخى ك٢ ٜٓ٤يس (ػـِ)  حلإٗظخؽ
حُٔ٤ُٞش، ٝطٌٕٞ أٓؼخٍ حُلخثيس حُٔ٘ول٠ش ؿ٤َ هخىٍس ػِ٠ طلَ٣ي 
حُٔيهَحص، رل٤غ ٣ل٠َ حلأكَحى حلاكظلخظ رخُ٘وٞى حُٔخثِش ػِ٠ ػيّ 
حُٔوخ١َس رٜخ ك٢ َٗحء حُٔ٘يحص ُظٞهؼْٜ ُ٣خىس حٗولخٝ أٓؼخٍ حُلخثيس. 
ػظزخٍ إٔ ٓؼَ حُلخثيس ٓؼز٢ ُلآظؼٔخٍ ٝٓ٘ـغ ُلاًظ٘خُ ٌٝٛح ٣٠خف اُ٠ ح
 .932ٓٞحء حٍطلغ أٝ حٗولٞ
ٓؼَ حُلخثيس اُ٠  أهَٟ، كخٍطلخع٣ٌٖٔ حُ٘ظَ اُ٠ ٌٛٙ حُ٘ظ٤ـش ٖٓ ُحٝ٣ش   
ٓٔظٟٞ أػِ٠ ٓؼ٘خٙ أٗٚ ٓ٤زو٠ ػِ٠ حَُٔ٘ٝػخص حٌُز٤َس كو٢ حُظ٢ لا طظؤػَ 
ٔي ػِ٠ حلاهظَحد هَحٍحطٜخ حلآظؼٔخٍ٣ش ريٍؿش حُٔوخ١َس(ٝ/أٝ) لا طؼظ
حُوخٍؿ٢ ك٢ طٔٞ٣َ ٓ٘خٍ٣ؼٜخ. أٓخ حَُٔ٘ٝػخص حُٜـ٤َس حُظ٢ طظٞهغ 
هٔخٍس ٗظ٤ـش حُٔوخ١َس ػ٘ي حلأٓؼخٍ حَُٔطلؼش ُٔؼَ حُلخثيس، كبٜٗخ ط٘ٔلذ 
ٖٓ ٓـخٍ حلآظؼٔخٍ، ٝطٌٕٞ حُٔلِٜش حُٜ٘خث٤ش ٗوٜخٕ ك٢ كـْ حلآظؼٔخٍ 
حُٔ٘٘آص حُٜـ٤َس  حٌُِ٢ حُلخُ٢. ٝك٢ كخُش حٗولخٝ أٓؼخٍ حُلخثيس كبٕ
طيهَ ك٢ ٓـخٍ حلآظؼٔخٍ، ك٢ ك٤ٖ إٔ حُز٘ٞى (حُٔئٓٔخص حُٔخُ٤ش) 
حُوخٍٟش، ٓظلـْ ػٖ حلإهَحٝ ػ٘ي ٌٛٙ حُٔٔظٞ٣خص حُٔ٘ول٠ش، ٝ٣وَ 
كـْ حُظٔٞ٣َ حُلاُّ ُلآظؼٔخٍ. ٝحُ٘ظ٤ـش أٗٚ ك٢ ًلا حُلخُظ٤ٖ حٗولخٝ أٝ 
 .042ٓظؼٔخٍحٍطلخع ٓؼَ حُلخثيس ٣ٌٕٞ ٓؼَ حُلخثيس ٓؼز٢ ُؼِٔ٤ش حلا
ٌٛٙ حُ٘ظ٤ـش ػٌْ ٓخ ًٛزض اُ٤ٚ رؼٞ حُيٍحٓخص ٝحلأرلخع حُظ٢ طٌ٘ي   
ثغبٓؼخ  –ك٢ أٛٔ٤ش ٓؼَ حُلخثيس، حُظ٢ هخّ رٜخ ٓـٔٞػش ٖٓ حُزخكؼ٤ٖ 
ٝحُوخثِش رؼيّ حٛظٔخّ حلاهظٜخى٣٤ٖ رٔؼَ حُلخثيس،  – أًَٝلٞهك ٝٛبهكبهك
ٓ٤ش حُطِذ ُؼيّ طؤػ٤َ طـ٤َحطٚ ػِ٠ هَحٍحص ٍؿخٍ حلأػٔخٍ، أ١ ػيّ كٔخ
 ػِ٠ حلآظؼٔخٍ ُِظـ٤َحص ك٢ ٓؼَ حُلخثيس.
٣وٍٞ حُيًظٍٞ ؿٔخٍ حُي٣ٖ ٓؼ٤ي: أٗ٘٢ أٗي ٗوٜ٤خ ك٢ ًلخ٣ش ٌٛٙ حُزلٞع  
 ُظوَ٣َ ٌٛٙ حُلوخثن حُوط٤َس ُؼيس حػظزخٍحص: 
 172إ ػيى حُلخلاص حُظ٢ ؿٔؼض ػٜ٘خ حُز٤خٗخص ٛـ٤َس، كوي أهٌص    
                                 
 .3002 مارس سابك، مرجع ،حُظطز٤ن ونصوصها التونسٌة الاستثمارات تشجٌع مجلة 932
 
 22َٓؿغ ٓخرن،  ٙ حلآظؼٔخٍ – ٓخٗٞ هطذ 042
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ٌُ١ ٣ؼط٤ٚ اكٜخء حلإٗظخؽ ٓ٘٘ؤس، ٝٛٞ حَُهْ ح 00537كخُش ُظٔؼ٤َ 
 .ك٢ اٗـِظَح لا ٣َ٘ٔ ٓ٘٘آص حُظُٞ٣غ ٝحُويٓخص 5391حُٜ٘خػ٢ ُٔ٘ش 
طٔؼَ  اٜٗخكخُش ُظوٍٞ  )93(ٝٗلْ حُلخُش ػ٘ي (ٛخٍكخٍى) حُظ٢ حهظخٍص  
 ٓـٔغ حُٜ٘خػخص ك٢ حُٞلا٣خص حُٔظليس حلأَٓ٣ٌ٤ش. 
كـْ ٝلا ٣ؼوَ إٔ طٔؼَ ٌٛٙ حُؼ٤٘ش حُٔـظٔغ ٝطؼْٔ ٗظخثـٜخ، رـخٗذ    
حُٔ٘٘ؤس حٌُ١ ُٚ طؤػ٤َ ًز٤َ ػِ٠ ٗظخثؾ حُيٍحٓش كخُٔ٘٘آص حُٜـ٤َس هي طؼظٔي 
ػِ٠ حلاهظَحٝ ريٍؿش ًز٤َس أًؼَ ٖٓ حُٔ٘٘آص حٌُز٤َس حُظ٢ طؼظٔي ػِ٠ 
 حُظٔٞ٣َ حٌُحط٢، ٝحُٔ٘٘آص حُظ٢ أهٌطٜخ حُيٍحٓش ًز٤َس حُلـْ.
ٔلٍٞى، ) حٌُ١ هخّ رظلِ٤َ رلغ أًeldaeM .E.Jًٔخ إٔ أكي حُزخكؼ٤ٖ (   
أٟٝق ك٢ ح٥ٝٗش حلأه٤َس ٍَٟٝس رؼغ حَُهخرش ٝاك٤خثٜخ ػٖ ١َ٣ن ٓؼَ 
  حُلخثيس.
ٖٝٓ ؿخٗذ حُظلِ٤َ حُ٘وي١ حٌُ١ ٣وَِ ٖٓ أٛٔ٤ش طٌِلش حلاهظَحٝ ك٢ ٓـخٍ   
حُطِذ حلآظؼٔخٍ١ كبٗٚ ك٢ ٗلْ حُٞهض ٣ئًي آٌخٗ٤ش ه٤خّ ٟٝغ ٖٓ ٗؤٗٚ 
ٝ أٓٞحٍ حلآظؼٔخٍ أٝ إٔ ٣ؼز٢ حلأٗ٘طش حلآظؼٔخٍ٣ش ٖٓ هلاٍ (ه٘ن) ػَ
ٓخ ٣ٌٖٔ طٔٔ٤ظٚ حلأػَ حُٔو٤ي لأٓٞحٍ حلآظؼٔخٍ. ٝ٣٘٘ؤ ٌٛح حلأػَ ك٢ كخُش 
 حٍطلخع أٓؼخٍ حُلخثيس.
ًُي إٔ حُِ٣خىس ك٢ أٓؼخٍ حُلخثيس، هي طئى١ اُ٠ ٛزٞ١ أٓؼخٍ حُٔ٘يحص،    
ٝرخُظخُ٢ ٓ٘غ حلأٓٞحٍ حُٔخثِش ػٖ حُٔئٓٔخص حُٔخُ٤ش، كؤٓؼخٍ حُلخثيس 
ظ٠ اًح ُْ طئى١ اُ٠ ٛزٞ١ حُطِذ حلآظؼٔخٍ١. كبٜٗخ هي طلزْ حَُٔطلؼش ك
أٓٞحٍ حلآظؼٔخٍ رٍٜٞس كؼخُش. ٖٝٓ ػٔش طلي ٖٓ حلأٗ٘طش حلآظؼٔخٍ٣ش 
كخُٔ٤خٓخص حُ٘وي٣ش حُظ٢ طَكغ أٓؼخٍ حُلخثيس هلاٍ كظَس حَُٝحؽ، ٓٞف طلٍٞ 
 ىٕٝ حلآظؼٔخٍحص حُـي٣يس ػٖ ١َ٣ن حلأػَ حُٔو٤ي، ٝحُٔ٤خٓش حُ٘وي٣ش حُظ٢
طؼٔي اُ٠ هلٞ ٓؼَ حُلخثيس هلاٍ كظَس حٌُٔخى ٓٞف لا طلغ ػِ٠ 
حلآظؼٔخٍ، ك٢ ؿَٔس حُظٞهؼخص حُظ٘خإٓ٤ش ك٢ ىٝحثَ حلأػٔخٍ رٔـَى 
 حلإكَحؽ ػٖ حلأٓٞحٍ حُوخرِش ُلإهَحٝ.
أٓخ ك٢ ظَ حُ٘ظخّ حلإٓلآ٢، كبٕ اُـخء حُلخثيس، ٓغ طلَ٣ْ حلاًظ٘خُ،     
يح ػٖ ه٤ٞى ٓؼَ حُلخثيس، (ٓٞحء ػِ٠ ٣يكغ حُٔيهَحص اُ٠ حلآظؼٔخٍ، رؼ٤
حُٔوظَٝ أٝ حُٔٔظؼَٔ). ٝ٣ٌٕٞ حُٔليى ٛٞ حُؼخثي حُٔظٞهغ، ك٤ِىحى 
حلآظؼٔخٍ رخُى٣خىٙ، ٝ٣ٔظَٔ حُ٘٘خ١ حلآظؼٔخٍ١ ٓخ ىحّ ٓؼيٍ حُؼخثي أًزَ أٝ 
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٣ٔخٝ١ ٓخُذ ٓؼيٍ حًُِخس ك٢ أٟ٤ن حُلخلاص، ٓٔخ ٣ـؼَ اؿٔخُ٢ 
ػِ٤ٚ، ك٢ حلاهظٜخى حَُرٞ١، حٌُ١  حلآظؼٔخٍ ك٢ حُلاٍرٞ١ أًزَ ٓٔخ ٛٞ
٣ظليى ك٤ٚ حلآظؼٔخٍ ػ٘ي طٔخٝ١ ٓؼيٍ حٌُلخ٣ش حُلي٣ش َُأّ حُٔخٍ ٓغ 
أٛـَ ٓؼيٍ ُٔؼَ حُلخثيس حٌُ١ هي ٣َٜ ػ٘ي ٜٓ٤يس (ػـِ) حُٔ٤ُٞش اُ٠ 
 .142%) ًؤىٗ٠ كي ُٚ 5.2(
رخلإٟخكش اُ٠ إٔ هَحٍ حلآظؼٔخٍ ٝهَحٍ حلاىهخٍ ك٢ حُلاٍرٞ١ ٛٞ هَحٍ   
ّٞ رٚ ػِ٠ حلأهَ حُٔيهَ ٝحُٔ٘ظْ، ُٔ٘خًٍظٜخ ٓؼخ ك٢ حُ٘٘خ١ ٓ٘ظَى ٣و
حلآظؼٔخٍ١، ٝحٍطزخ١ ًَ ٖٓ هَحٍ حلاىهخٍ ٝهَحٍ حلآظؼٔخٍ رظٞهؼخص 
ٗظخثؾ حلآظؼٔخٍ (حُؼخثي حُٜخك٢). ٣ؼٌْ حلاهظٜخى حَُرٞ١ اُ٠ ٣ٌٕٞ ك٤ٚ 
حُوَحٍحٕ ٓ٘لٜلإ، ٣ظلٌْ ك٤ٜٔخ ٓؼَ حُلخثيس ٝحُٔ٠خٍرش ػِ٤ٚ رـخٗذ إٔ 
 هخٍ ك٢ حلاهظٜخى حَُرٞ١ لا ٣ظؤػَ رظٞهؼخص حُؼخثي حلآظؼٔخٍ١. حلاى
إٔ ٓؼَ حُلخثيس ٗٔزش ػخرظش ػِ٠ ٍأّ حُٔخٍ طليى هزَ ريأ حُؼِٔ٤ش     
حلآظؼٔخٍ٣ش، ٓٔخ ٣ـؼِٚ طٌِلش ٓخُزش ػِ٠ حلإٗظخؽ كخُٔ٘خٍ٣غ حُظ٢ ٣وظَد 
حُظ٢  ك٤ٜخ حُؼخثي حُلي١ ٖٓ حُظٌِلش حُلي٣ش لا ط٘لٌ هٞكخ ٖٓ طـ٤َ حُظَٝف
أؿَ٣ض ك٤ٜخ طٞهؼخص حُؼخثي (ىٍحٓش حُـيٟٝ) ًظـ٤َ طٌِلش ٓٞحى حُطخهش أٝ 
حُٔٞحى حلأُٝ٤ش. ٌُٝ٢ ٣٘ظوَ حُٔيهَ اُ٠ ٓٔظؼَٔ لا ري إٔ ٣ظٞهغ ػخثيح ٣ِ٣ي 
ػٖ حُظٌِلش رٌؼ٤َ. ُٝ٤ْ ؿَ٣زخ أٗٚ ك٢ ٓؼَ ٌٛٙ حُظَٝف طِ٣ي كخلاص 
اُ٠ حُيُٝش ُظٔي٣ي  حلإكلاّ. ٝطَحًْ حُٞىحثغ رخُز٘ٞى ٝلا طـي ١ِزخ ػِ٤ٜخ
ػـِ حُٔٞحُٗش، ٓٔخ ٣ِى ٖٓ أػَ حُِٔحكٔش، ُٝ٣خىس حَُرخ ك٢ ٓؼَ ٌٛٙ 
حُلخلاص طِ٣ي ٖٓ ٟ٤خع حُٔٞحٍى حلاهظٜخى٣ش حُٔظخكش، ٝ٣زو٠ حلاهظٜخى ك٢ 
حُٔٔظٞ٣خص حُيٗ٤خ ُِظٞظق. ٓٔخ ٣ـؼَ حلاهظٜخى٣خص حَُرٞ٣ش ٓوظَٗش رخُزطخُش 
 .كظ٠ ك٢ َٓكِش حَُٝحؽ
لا ٍرٞ١، ٣ئهٌ ريٍحٓش حُـيٟٝ ٝؿ٤َٛخ ٖٓ حلأٓخُ٤ذ  حُوخٕٗٞك٢ ظَ    
ُظو٤٤ْ ؿيٟٝ حَُٔ٘ٝػخص حلآظؼٔخٍ٣ش، ٝٛ٢ ىٍحٓش ػخىس ٓخ طٌٕٞ ٓ٘ظًَش 
ر٤ٖ ٛخكذ ٍأّ حُٔخٍ ٝحُٔ٘ظْ، ٣ٌٕٞ ٛخكذ حُٔخٍ أكَٙ ػِ٠ ىهظٜخ 
ٝٓلآظٜخ، لأٗٚ لا ٣٠ٖٔ ػخثيح أريح ػخرظخ، ٌُٝ٘ٚ طٞهغ ٗٔزش ؿ٤َ ػخرظش ٖٓ 
                                 
 حطلخى حهظٜخى٣ش، آكخم ٓـِش) ٓوخٍٗش كوٜ٤ش ىٍحٓش( ًُِِخس حلآظؼٔخٍ١ حُظٞؿ٤ٚ حُلظخف، ػزي محمد 142
 حُٔ٘ش ،17 حُؼيى ،81 حُٔـِي حُٔظليس، حُؼَر٤ش حلآخٍحص ىُٝش ك٢ ٝحُٜ٘خػش حُظـخٍس ؿَف
 .7991
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طٌِلش ٓؼَ حُلخثيس ػ٘ي كٔخد حُظٌِلش حلإؿٔخُ٤ش ُلآظؼٔخٍ،  حَُرق، ٝحٗؼيحّ
ٖٓ ٗؤٗٚ إٔ لا ٣٠وْ حُؼخثي حُلي١ حُٔظٞهغ، ٝحُلاُّ ُظـط٤ش حُظٌِلش 
 .242حُلي٣ش
إ ٓؼَ حُلخثيس ٣ئى١ اُ٠ حٗلَحف، ٝط٘ٞ٣ٚ ٛ٤ٌَ حلآظؼٔخٍ حٌُِ٢،   
رخػظزخٍ إٔ ٍأّ حُٔخٍ ك٢ حلاهظٜخى٣خص حَُأٓٔخُ٤ش ؿزخٕ، ٣زلغ ػٖ 
لَٙ حلأهَ ٓوخ١َس، ٝحلأًؼَ ٍرل٤ش، ٓٔخ ٣ـؼَ حلآظؼٔخٍ ٣ِ٣ي ك٢ حُ
ٓـخلاص حٌُٔخُ٤خص ٝحُظَف، ٝحُظ٢ ٣ٌٖٔ طٔٞ٣وٜخ طلض طؤػ٤َ حُطِذ 
حٌُخًد، ِٜٓٔ٤ٖ حُؼخثي حلاؿظٔخػ٢ ُلآظؼٔخٍحص، ٝحٗؼٌخٓخص ًُي ك٢ 
 حُٔيٟ حُطٞ٣َ ػِ٠ حُظ٘ٔ٤ش ٝحُٔٞحٍى حُٔظخكش.
ظٔخػ٤ش، ك٤وطغ حُِٜش ٝحُٔؼَٝف ًٝحص إ َُِرخ آػخٍٙ حُ٘لٔ٤ش ٝحلاؿ   
حُوَر٠ ر٤ٖ حُ٘خّ، كٔخ ىحّ حُوَٝ رلخثيس، كلا ٓٞحٓخس ُٞلا ٓؼخٝٗش ٝلا 
إ اُـخء حُلخثيس، ٖٓ ٗؤٗٚ إٔ ٣٘و٢ ٝ، اكٔخٕ، ٝطِٔ٤طخ ُلأؿ٘٤خء ػِ٠ حُلوَحء
حُ٘٘خ١ حلاهظٜخى١ ٝحلأىحء حلاهظٜخى١ ٖٓ ػِٔ٤خص حَُٔٔٔس، ٝحُٔ٠خٍرش 
ْٛ حُؼِٔ٤خص حُظ٢ طلٔي حُوَحٍ حلآظؼٔخٍ١ حٌُ١ ٣ٜيٍٙ حُِظخٕ طؼظزَحٕ ٖٓ أ
 حُٔ٘ظْ، ػِ٠ كي طؼز٤َ ًِ٘.
إ اُـخء حُلخثيس (حَُرخ) ٝحلأهٌ رٔزيأ حُٔ٘خًٍش ٓٞف ٣ـؼَ ٓٔظٟٞ   
حلآظؼٔخٍ ٝحُظ٘ـ٤َ ٝحلإٗظخؽ ك٢ طِح٣ي ٓٔظَٔ، كٌَ ُ٣خىس ك٢ حُيهَ 
س ٝ٣ٜزق ٓ٤ٌٕٞ ُٜخ أػَٛخ حُٔٞؿذ ػِ٠ حلآظٜلاى ٝلآظؼٔخٍ ٓزخَٗ
ٍأّ حُٔخٍ ك٢ ٌِٗٚ حُ٘وي١ (أٝ/ٝ) حُؼ٤٘٢ ٓظخكخ ُلأكَحى ٝ٣ٔو٢ حكظٌخٍ 
 حُوِش ُٚ.
إ حُٔٔظٟٞ حَُٔطلغ ُٔؼَ حُلخثيس ٣ؼَٔ ػِ٠ ىػْ ط٘ٔ٤ش هطخع حلاكظٌخٍ  
ٝٛٞ حُوطخع حٌُ١ ٣ٔٔق رظلٞ٣َ حُِ٣خىس ك٢ طٌِلش حلاثظٔخٕ ُِٔٔظٌِٜ٤ٖ ك٢ 
 ص.ٌَٗ ُ٣خىس ك٢ أٓؼخٍ حُٔ٘ظـخ
حلأٓؼخٍ حَُٔطلؼش ُٔؼَ حُلخثيس هي ط٠٤ق ِٓ٣يح ٖٓ حُ٠ـٞ١  ًٔخ إٔ   
حُظ٠ؤ٤ش، ػٖ ١َ٣ن ٍكغ طٌخُ٤ق حلإٗظخؽ، ٝ٣٘وِٜخ هطخع حلاكظٌخٍ اُ٠ 
حُٔٔظٌِٜ٤ٖ ك٢ ٌَٗ أٓؼخٍ أًؼَ حٍطلخػخ، ك٤ظلٍٞ حُظ٠وْ حٌُ١ ٣يكغ اُ٤ٚ 
 ؿٌد حُطِذ، اُ٠ ط٠وْ طيكغ اُ٤ٚ حُ٘لوش.
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خلإؿَحء حٌُخك٢ ُٞكيٙ لإهخٓش حهظٜخى إ اُـخء حُلخثيس (حَُرخ) ُ٤ْ ر  
آلآ٢ ٍؿْ إٔ أَٓ حلإُـخء ٍَٟٝ١، اً ُ٤ْ ٛٞ حُل٠٤ِش حُٞك٤يس حُظ٢ 
٣يػٞ اُ٤ٚ حلإٓلاّ ٝإ ٛٞ الا ػَٜ٘ح ٝحكيح ٖٓ ٓـٔٞػش ػ٘خَٛ 
ٝٓئٓٔخص ػي٣يس ٜٓٔش طٌَ٘ ك٢ ٓـٔٞػٜخ حُٜٔ٘ؾ حلإٓلآ٢ ُِل٤خس، 
حلآظـ٘خء ػٖ أكي  ٝ٣ظٌخَٓ رؼ٠ٜخ ٓغ رؼٞ ٝ٣ظيحهَ رل٤غ لا ٣ٌٖٔ
أكيٛخ ىٕٝ اٟؼخف ُِ٘ظخّ ًِٚ، أٝ حُظوِ٤َ ٖٓ كخػِ٤ظٚ. اً لاري ٖٓ طٞحكَ 
ػلاػش هٜخثٚ ُِز٤جش حُظ٢ ٣ٔخٍّ ػِ٤ٜخ حُ٘٘خ١ حلاهظٜخى١. حلأهٞس 
 .ٝحُؼيحُش
اٍزضٔبه أُشبهًخ اُوبٗٞٗ٤خ ٖٓ ٓ٘ظٞه الإٍلآ٢ ك٢ كٍٝ أُـوة : صبٗ٤ب
 اُؼوث٢: 
ظ٤ق حُٔيهَحص، ٝ٣لغ ػِ٠ حلآظويحّ حُٔ٘ظؾ ٣لغ حلإٓلاّ ػِ٠ طٞ      
ُٜخ، ٝهي لا ٣ٌٕٞ ٖٓ حُٔ٤ٍٔٞ إٔ ٣ٔظويّ ًَ كَى ٓيهَحطٚ ر٘لٔٚ 
حلآظويحّ حلأٓؼَ، ٓٔخ ٣ظطِذ ٝؿٞى ٓئٓٔخص ٓخُ٤ش طؼزت حُٔيهَحص 
 ٝطٞؿٜٜخ ٗلٞ حلآظؼٔخٍ.
ك٢ حُٔ٘ظٍٞ حلإٓلآ٢ طوظل٢ هخػيس حلاهظَحٝ رلخثيس ٍرٞ٣ش، ٝ٣ٌٕٞ       
 ٛٞ حُوَٝ حُلٖٔ أٝ حُظٔٞ٣َ رخُٔ٘خًٍش ك٢ ٍأّ حُٔخٍ.ري٣ِٜخ 
كخُوَٝ حُلٖٔ لا ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٔ٘ق حلأػِ٠ أٓخّ حلإ٣ؼخٍ، ٝكَٙ       
طٞك٤َٙ ٓليٝىس ٟٝ٤وش ُٝلظَحص هٜ٤َس ؿيح. ٝٛٞ ػخىس ٓخ ٣ٔظويّ آخ 
أٝ ُظلَ٣ؾ ًَد، ٌُُي لا ٣ٌَ٘  (أػٔخٍ)ُظٔٞ٣َ َٓ٘ٝػخص ٛـ٤َس 
َ، ٓٔخ حُظٔٞ٣َ ٣ـؼَ ٗٔزش ًز٤َس ٖٓ ٜٓيٍح ٜٓٔخ ٖٓ ٜٓخىٍ حُظٔٞ٣
، َٓحرلش، ٓ٘خًٍش، ِْٓ..) ك٤غ (ٓ٠خٍرشحُظٔٞ٣َ طؤهٌ ٛزؾ حُٔ٘خًٍش 
حَُٔ٘ٝع ٝكوخ ُوخػيس حُـْ٘  ٝهٔخثَ٣ْٜٔ ٛخكذ ٍأّ حُٔخٍ ك٢ أٍرخف 
رخُـَّ. ٝ٣ُٞع حُؼخثيس طُٞ٣ؼخ ػخىلا ر٤ٖ حٍُٔٔٞ ٝٛخكذ حَُٔ٘ٝع، 
 َس ٓغ ٍد حُؼَٔ.ٝ٣ظلَٔ ٛخكذ ٍأّ حُٔخٍ ٜٗ٤زخ ٖٓ حُٔوخ١
ٝ٣ٌٕٞ حُظٔٞ٣َ رخُٔ٘خًٍش آخ ُٔيس ؿ٤َ ٓليٝىس، ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ك٢       
أْٜٓ ًَٗخص حُٔٔخٛٔش أّ ًَٗخص حُظٞٛ٤ش أٝ ٣ٌٕٞ ُٔيس ٓليٝىس 
(هٜ٤َس أٝ ٓظٞٓطش أٝ ١ٞ٣ِش حلأؿَ) ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ك٢ حُوَٝٝ 
 .ٝحُِٔق
 ٝلأٓؼَحُٜل٤ق  ُٝ٘ظخّ حُٔ٘خًٍش ِٓح٣خ ح٣ـخر٤ش ط٘ؼٌْ ك٢ حُظٞؿ٤ٚ      
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 ُِٔخٍ ػٔٞٓخ ُلآظؼٔخٍ هٜٞٛخ.
٣ٔخػي ػِ٠ طٞٓ٤غ هخػيس حٌُِٔ٤ش، ٝ٣ْٜٔ ًؼ٤َح ك٢ طلو٤ن أٛيحف  . 1
َُرٞ١ ح، هخٛش أٗٚ ٖٓ حُٜؼذ ك٢ حهظٜخى ٝحُؼَٝسحُيهَ  ٝطُٞ٣غحُؼيحُش 
حُؼؼٍٞ ػِ٠ طٔٞ٣َ ٓظٞٓ٢ أٝ ١ٞ٣َ حلأؿَ ىٕٝ ٓ٘خًٍش ك٢ حٌُِٔ٤ش 
، ٝحلإىحٍسحُؼَٔ حهظَحٗخ ٝػ٤وخ رظُٞ٣غ حٌُِٔ٤ش ك٤وظَٕ حُظٞٓغ ك٢  ٝحلإىحٍس
ٝ٣٘ظل٢ حُلٍٜٞ ػِ٠ ىهَ ٖٓ حُٔيهَحص ىٕٝ طلَٔ ٜٗ٤ذ ٖٓ ٓوخ١َ 
ٝهخ١َٙ، ٣ٜزق طُٞ٣ؼٜخ ك٢  ٝػٔخٍٙحُؼَٔ، ٌُٜٝح كبٕ ٌِٓ٤ش حَُٔ٘ٝع 
حُ٘ظخّ حلاهظٜخى١ حلإٓلآ٢ أٝٓغ ٓي١ ٖٓ طُٞ٣ؼٜخ ك٢ حُ٘ظخّ حلاهظٜخى١ 
 .342حَُأٓٔخُ٢
ر٘ظخّ حُٔ٘خًٍش ٖٓ كًَش حُ٘٘خ١ حلاهظٜخى١، ٝطظٞكَ  ٣ِ٣ي حلأهٌ . 2
، حُظ٢ ط٘ؼٌْ ك٢ ٝحُظـي٣يٝٓخثَ أًؼَ ُِؼَٔ، ًٔخ ط٘ٔٞ كٞحكِ حلإريحع 
ٓؼيلاص َٓطلؼش لإٗظخؿ٤ش حُؼَٔ، ٝٛٞ ٟٖٔ ُ٣خىس حُلخثٞ حلاهظٜخى١ 
رٔؼيٍ ٓظِح٣ي، ٝ٣لَٜ ٛخكذ ٍأّ حُٔخٍ ػِ٠ كـْ ٖٓ طَحًْ ٍأٓٔخُ٢ 
ُش ك٢ ٗظخّ حلإهَحٝ رلخثيس، ٓٔخ ٣ٔخػي ػِ٠ ٟٔخٕ أًزَ ٓٔخ ٛ٢ ػِ٤ٚ حُلخ
ُ٣خىس حلآظٜلاى حُٔوخرَ ُِ٣خىس حلإٗظخؽ، ُٝ٣خىس حلاىهخٍ ٍؿزش ك٢ 
 حلآظؼٔخٍ أًؼَ.
طَٗ٤ي حلآظويحّ ُِٔٞحٍى حُٔظخكش هخٛش حلأٓٞحٍ ٜٓ٘خ، اً إٔ ٓ٘خًٍش   .3
طٔظيػ٢ ىٍحٓش ٝطوٞ٣ْ حَُٔ٘ٝػخص  ٝحُُٔٔٞ٤ٖ ٝحُٔٔظؼَٔ٣ٖحُٔ٘ظٔ٤ٖ 
ُلأٓٞحٍ، رـخٗذ  ٝحلأك٠َ٠ أْٓ حهظٜخى٣ش ِٓ٤ٔش ط٠ٖٔ حلآظويحّ ػِ
حُٔؼ٢ ٍٝحء أًزَ ػيى ٌٖٓٔ َُِٔ٘ٝع ك٘ظخّ حُٔ٘خًٍش ٣ـؼَ حُُٔٔٞ٤ٖ 
ًؼَ حٛظٔخٓخ ػ٘ي طوٞ٣ْ حكظٔخلاص ٗـخع حَُٔ٘ٝع ٝأًؼَ كٌٍح ػ٘ي ٓ٘ق 
 حُظٔٞ٣َ
رـخٗذ إٔ طوط٤٢ حَُٔ٘ٝػخص ٣ٌٕٞ ٝكوخ ُٔخ ٣لووٚ حُِٜٔلش حَُ٘ػ٤ش ك٢ 
َٓحطزٜخ حُؼلاػش، ٓٔخ ٣ـؼَ حلأٍٛيس حُ٘وي٣ش حُٔؼيس ُلآظؼٔخٍ، طٔظويّ 
 حٓظويحّ أٓؼَ، ٝ٣ظـٚ حُؼَٝ ك٢ ٗلْ حطـخٙ حُطِذ
حُو٠خء ػِ٠ حُظ٘خهٞ ر٤ٖ ٜٓخُق حُٔ٘ظـ٤ٖ ٜٝٓخُق أٛلخد ٍحّ  .4
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حُٔخٍ، كل٢ ظَ حلاهظٜخى حَُرٞ١، ٣٘٘ؤ ٓؼَ ٌٛح حُظ٘خهٞ، ك٤غ إٔ حُٔ٘ظؾ 
حُظٔٞ٣َ، ٓٔخ ٣ٞهغ حلاهظٜخى ك٢ طوِزخص ٓؼَ  ٣ٔؼ٠ اُ٠ حُلٍٜٞ ػِ٠
 حُلخثيس حُظ٢ ط٘ؼٌْ رخُِٔذ ػِ٠ حُ٘٘خ١ حلاهظٜخى١.
أٓخ ك٢ ٗظخّ حُٔ٘خًٍش، كبٕ ًَ ٖٓ حُٔ٘ظؾ ٝٛخكذ ٍحّ حُٔخٍ ٣لَٜ 
حُؼِٔ٤ش  ك٢، ٜٓ٘ٔخػِ٠ حُؼخثي حُؼخىٍ حٌُ١ ٣ظٌخكؤ ٓغ حُٔٔخٛٔش حُلؼِ٤ش ٌَُ 
 :442ِ٠ أَٓ٣ٖ ٜٓٔ٤ٖ"حلإٗظخؿ٤ش، ٌٝٛح ٖٓ ٗؤٗٚ إٔ ٣ٔخػي ػ
ط٘ـ٤غ حُٔيهَ٣ٖ ُِيهٍٞ ك٢ ٓوخ١َ حلآظؼٔخٍ، ٖٝٓ ػْ حُو٠خء   . أ
ػِ٠ حَُٝف حُِٔز٤ش حُظ٢ ٣ـيٛخ ٗظخّ ٓؼَ حُلخثيس حُؼخرض، ًٔخ ٣ٔخػي 
 .ػِ٠ إٔ طٌٕٞ ٓؼظْ حلأٓٞحٍ ك٢ ىحثَس حُلؼخُ٤ش
، ٝػيّ طًَ٤ِ حُؼَٝس ػ٘ي كجش هِ٤ِش ٖٓ )ػيحُش طُٞ٣غ حُ٘خطؾ (حُيهَ . د
ٔخ ٣ؼَٝ حلآظؼٔخٍ ُِظيكوخص ٖٓ كظَس ُلأهَٟ ٝ٣ٔخػي حُٔـظٔغ ٓ
 ُلآظؼٔخٍ ك٢ ًَ ُلظش. ػِ٠ طٞك٤َ حلأٍٛيس حُ٘وي٣ش حُٔؼيس
ٗظخّ حُٔ٘خًٍش ٣ٔخػي ػِ٠ ط٘ـ٤غ حلاىهخٍ ٝ حلآظؼٔخٍ، كل٢ حُ٘ظخّ  .5
حَُرٞ١، طٌَ٘ حُلخثيس ه٤يح ػو٤لا ػِ٠ اٍحىس حُٔوظَٝ، ُٜيّ آٌخٗ٤ش ه٤خّ 
ٕ ٣لون ٍرلخ ػخُ٤خ ٣ـط٢ حُلخثيس حَُرٞ٣ش رـخٗذ طـط٤ش حَُٔ٘ٝع الا اًح ًخ
ٍرق حُٔ٘ظْ، ٌٝٛح ٣ٌَ٘ ػخثوخ أٓخّ حٓظؼٔخٍ حُٔيهَحص ر٤٘ٔخ ك٢ ظَ ٗظخّ 
حُٔ٘خًٍش ط٘ؼيّ طٌِلش ٓؼَ حُلخثيس، ٟٖٔ طٌخُ٤ق حلإٗظخؽ، ٓٔخ ٣ـؼَ كَحٍ 
حلآظؼٔخٍ ٣ظَطذ ػِ٠ حُؼخثي حُٔظٞهغ كو٢، ٝ حٌُ١ ٣ـط٢ ػِ٠ حلأهَ ٗٔزش 
رـخٗذ ىٍحٓش حُـيٟٝ  ٍ حًُِخس ٝٛ٢ ٗٔزش رٔ٤طش ط٘ـغ حلآظؼٔخٍ،ٓؼي
 .ٖٓ حَُٔ٘ٝع، حُظ٢ ٓؼ٘خٛخ حٓظزؼخى حُٔ٘خٍ٣غ حُٔوزَ
ٗظخّ حُٔ٘خًٍش ٣ٔخػي ػِ٠ طوط٢ حلأُٓخص، كل٢ أٝهخص حَُٝحؽ حُظ٢ .6
٣ِىحى ك٤ٜخ حُطِذ ػِ٠ حُٔ٘ظـخص، طِىحى حلأٍرخف ٝطظلٖٔ طٞهؼخص حَُرق، 
كلا ٣ٞؿي ػ٘يٛخ ػخثن ُِلٍٜٞ ػِ٠ حلأٓٞحٍ  حٓظوَحٍح،ٝطٌٕٞ أًؼَ 
حُلآُش ُٔٞحؿٜش حُطِذ حُٔظِح٣ي، رِ٣خىس حلإٗظخؽ، ٝك٢ أٝهخص حلاٌٗٔخٕ 
حلأٍرخف، كبٕ ػِٔ٤ش حلآظؼٔخٍ طٔظَٔ كظ٠  ٝطوَحُظ٢ ٣ِىحى ك٤ٜخ حُظ٘خإّ 
 .542ُٝٞ ًخٕ حُؼخثي ٓخُزخ، أ١ أًزَ أٝ ٣ٔخٝ١ ٓؼيٍ حُلخثيس
                                 
، ًَِٓ ٝحُظَ٘٣غلٌٔش حلإىحٍ٣ش، ٓـِش حُو٠خء حلآظؼٔخٍ ٖٓ هلاٍ كوٚ ه٠خء حُٔ ططٍٞ 442
 .501 ، ٙ1102، ٓخٍّ ، طْٞٗ35 ، حُٔ٘ش3حُيٍحٓخص حُوخٗٞٗ٤ش ٝحلإىحٍ٣ش، حُؼيى 
 .43َٓؿغ ٓخرن،  الأجنبٌة، الاستثمارات معاملة ارَحٛ٤ْ، شحاتة 542
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هخٍ ٝحلآظؼٔخٍ ٟج٤ِش ؿيح، رٔزذ ٝرٌُي طٌٕٞ حُلـٞس ر٤ٖ حلاى 
ٝكَٟ٤ش حًُِخس ػِ٠ حلأٓٞحٍ حُؼخ١ِش ٓٔخ ٣ـؼَ  ٝحَُرخطلَ٣ْ حلاًظ٘خُ 
ٓٔظٟٞ حلآظؼٔخٍ حٌُِ٢ ك٢ حُ٘ظخّ حلاٍرٞ١ حًُِٞ١ أػِ٠ ٓ٘ٚ ك٢ حُ٘ظخّ 
 .حَُرٞ١
 : اُلوٝم الأٍبٍ٤خ ث٤ٖ الاٍزضٔبه الإٍلآ٢ ٝاُزوِ٤ل١اُضبُشأُطِت 
هٜخثٚ ٓٔ٤ِس طٔ٤ِٙ ػٖ حلآظؼٔخٍ حُظوِ٤ي١ ٖٓ ُلآظؼٔخٍ حلإٓلآ٢    
ٝحُٔوخٛي ٝحَُٔؿؼ٤ش ٝحُٔؼخ٣٤َ ٝحُ٠ٞحر٢ ٝٗٔخًؽ  ك٤غ حُٔلّٜٞ ٝحُو٤ْ
ٖٓ  ر٘٢ءحُؼوٞى ٝٗلٞ ًُي ٝٓٞف ٗؼَٝ ك٢ حُظخُ٢ أْٛ حُلَٝم ر٤ٜ٘ٔخ 
 حلا٣ـخُ 
 ٣ِ٢:ٖٓ أْٛ ٌٛٙ حُلَٝم ٓخ        
 أٝلا:ً ٖٓ ٓ٘ظٞه اُو٤ْ ٝالأفلام:
ٓٔخص حلآظؼٔخٍ حلإٓلآ٢ رخُو٤ْ حلإ٣ٔخٗ٤ش ٜٝٓ٘خ إٔ حُٔخٍ طِظِّ ٓئ     
حٌُ١ طظؼخَٓ ك٤ٚ ٌِٓخ ً لله ٓزلخٗٚ ٝطؼخُ٠، ٝػِ٤ٚ ٝؿٞد حلاُظِحّ رَ٘ػٚ، 
حُؼيٍ ، حلأهلاه٤ش ٜٝٓ٘خ طِظِّ رخُو٤ْكخلإٗٔخٕ ٓٔظوِق ك٢ ٌٛح حُٔخٍ، ًٔخ 
ُؼٜٞى ٝحلأٓخٗش ٝحُٜيم ٝحُظ٤ٔ٤َ ٝحُو٘خػش ٝحُ٘لخك٤ش ٝحُٞكخء رخُؼوٞى ٝح
 .642ٝحُِٔٞى حُٔٞ١ رخػظزخٍ إٔ حلاُظِحّ رٌٜٙ حلأهلام ػزخىس ٝ١خػش 
ك٢ ك٤ٖ إٔ ٓؼخٓلاص رؼٞ ٓئٓٔخص حلآظؼٔخٍ حُظوِ٤ي٣ش هخثٔش ػِ٠    
ر٤ٖ حُؼزخىحص ٝحُٔؼخٓلاص ٝر٤ٖ حلاهظٜخى ٝحلأهلام،  ٝحُلَٜ حُٔخى٣ش
هلام ٍرق ٌٖٓٔ ٝطؼظ٤ْ حُؼَٝس ٓوخُلخ ً ُِو٤ْ ٝحلأ أًزَطلو٤ن كخُـخ٣ش ٛ٢ 
 ُِ٘خّ. حُلٔ٘ش ٝحُِٜٔلش ٝحُو٤َ
 صبٗ٤ب:ً ٖٓ ٓ٘ظٞه أُشوٝػ٤خ:
ؿٔ٤غ ٓؼخٓلاص ٓئٓٔخص حلآظؼٔخٍ حلإٓلآ٢ هخثٔش ػِ٠ ٓٞحكوش      
حَُ٘٣ؼش حلإٓلآ٤ش ك٤ٔخ أكَ االله ٝكَّ، كخَُٔؿؼ٤ش ٛ٢ أكٌخّ ٝٓزخىة 
 حَُ٘٣ؼش حلإٓلآ٤ش، ُٝي٣ٜخ ٛ٤جش ٍهخرش َٗػ٤ش طظلون ٖٓ ًُي.
لا طِظِّ ٓئٓٔخص حلآظؼٔخٍ حُظوِ٤ي٣ش رؤكٌخّ حَُ٘٣ؼش  ك٢ ك٤ٖ     
حلإٓلآ٤ش ٌُٖٝ رخُوٞحٗ٤ٖ حُٟٞؼ٤ش ٝرخلأػَحف حُٔخُ٤ش ٝحلآظؼٔخٍ٣ش حُظ٢ 
                                 
، ثْ)حُ٘لـخ دار – عمـان( الإسـلامً الفمه فً وضوابطه أحكامه حلآظؼٔخٍ: - سانو لطب   642 
 02ٙ 0002
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حُـخ٣ش ٝ٣طزوٕٞ حُٔزيأ حُٔ٤ٌخك٤ِ٢: " حلإٓلآ٤ش،هي طٌٕٞ ٓوخُلش َُِ٘٣ؼش 
ٝػِ٤ٚ كبٜٗخ طظؼخَٓ رخَُرخ ٝحُـٍَ ٝحُـٜخُش ٝحُظيُ٤ْ  "،حُٞٓ٤ِش طزٍَ
 .742ٝحُٔوخَٓس اًح ًخٕ ًُي ٣لون ُٜخ أٍرخكخ ًٓخى٣ش ٝ٣ؼظْ ٖٓ ػَٝطٜخ
 اُوبٗٞٗ٤خ ُلاٍزضٔبه صبُضب:ً ٖٓ ٓ٘ظٞه ؽج٤ؼخ ػوٞك أُؼبٓلاد
 ؿٔ٤غ ٓؼخٓلاص ٓئٓٔخص حلآظؼٔخٍ حلإٓلآ٢ هخثٔش ػِ٠ ػوٞى   
حُٔ٠خٍرش ٝحُٔ٘خًٍش ٝحًُٞخُش ٝػوٞى حَُٔحرلش ٝحلآظٜ٘خع ٝحُِْٔ ٝٗلٞ 
ٙ حُؼوٞى حُٔ٘خًٍش ك٢ حَُرق ٝحُؤخٍس ػٔلاً روٍٞ االله ًُي ٝ٣لٌْ ٌٛ
 ٓزلخٗٚ ٝطؼخُ٠: "ٝأكَ االله حُز٤غ ٝكَّ حَُرخ".
 ك٢ ك٤ٖ إٔ رؼٞ ٓؼخٓلاص ٓئٓٔخص حلآظؼٔخٍ حُظوِ٤ي٣ش هخثٔش ػِ٠   
ٗظخّ حُلخثيس حَُرٞ٣ش، ٝٗظخّ حلاهظَحٝ ٝحلاهظَحٝ رلخثيس، ٝ٣لٌْ ًُي ػوي 
ؼش حلإٓلآ٤ش، ػٔلاً روٍٞ ٍٍٓٞ االله ِٛ٠ حُوَٝ رلخثيس حُٔلَّ ك٢ حَُ٘٣
 (أكٔي) .842االله ػِ٤ٚ ِْٝٓ: "ًَ هَٝ ؿَ ٗلؼخ ًكٜٞ ٍرخ"
 هاثؼب:ً ٖٓ ٓ٘ظٞه ٓغبلاد الاٍزضٔبه
حلإٓلآ٢ هخثٔش ػِ٠ ططز٤ن ٓزيأ حُـْ٘ رخُـَّ  ٛ٤ؾ حلآظؼٔخٍؿٔ٤غ     
ٝحُٔ٘خًٍش ك٢ حَُرق ٝحُؤخٍس ٓؼَ حُٔ٠خٍرش ٝحُٔ٘خًٍش ٝحُز٤ٞع 
س ٝرؼ٤يس ػٖ ًخكش ٍٛٞ حلآظؼٔخٍ رلخثيس أٝ ر٘ظخّ حُٜخٖٓ أٝ ٝحلإؿخٍ
 حُٔ٘ظوخص حُٔخُ٤ش (حلاهظ٤خٍحص ٝحُٔٔظوزِ٤خص).
حلإهظَحٝ ٝحلإهَحٝ  حُظوِ٤ي٣ش ك٢حلآظؼٔخٍ  ٓؼظْ ٛ٤ؾكــــ٢ ك٤ٖ       
ٝحلآظؼٔخٍ ك٢ حلأٍٝحم حُٔخُ٤ش ٓؼَ حلأْٜٓ ٝحُٔ٘يحص ٝحٌُٜٞى ٝك٢ 
 .942ٖ ٓٔؤُش حَُٔ٘ٝػ٤ش ٝحُط٤زخصحُز٘ٞى رلخثيس رَٜف حُ٘ظَ ػ
 فبَٓب:ً ٖٓ ٓ٘ظٞه اُ٘ظوح ئُ٠ اُ٘وٞك
حلإٓلآ٢ اُـــ٠ حُ٘وٞى ػِــــ٠ أٜٗخ ٝٓ٤ِش  ٓئٓٔخص حلآظؼٔخٍط٘ظَ     
ُِظزخىٍ ٝٓؼ٤خٍح ُظوٞ٣ْ حُِٔغ ٝحُز٠خثغ ٝحُويٓخص ٝٓوِٗخ ُِو٤ٔش ٝ٣ـذ 
طلٞ٣َ طوِ٤زٜخ ٝػيّ حًظ٘خُٛخ ُظٔخْٛ ك٢ ط٘٘٤٢ حُٔؼخٓلاص، ًٔخ ٣ـُٞ 
ك٤ٖ ط٘ظَ  حَُٜف، ك٢حُؼٔلاص ٖٓ رؼ٠ٜخ اُ٠ حُزؼٞ ٝكوخ ُلوٚ 
                                 
 
-طنطا غباشً، مطابع: الإسكندرٌة( الاسلامٌة الاستثماري المرار طاٌل، السٌد كمال مصطفى 842
 .301) 9991 النشر سنة ،1 الطبعة مصر،
 132، َٓؿغ ٓخرن الإسـلامً الفمه فً وضوابطه أحكامه حلآظؼٔخٍ: - سانو لطب   942
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رٌحطٜخ طزخع ٝط٘ظَٟ  ػِ٠ أٜٗخ ِٓغ اُ٠ حُ٘وٞى حُظوِ٤ي٣شحلآظؼٔخٍ ٓئٓٔخص 
حلإٓلآ٤ش حُظؼخَٓ  كَٓض حُ٘ــــــــَ٣ؼش ُٝوي ًُي،ٗلٞ  ٗويحً أٝ رخلأؿَ أٝ
 ك٢ حُ٘وي رخلأؿَ.
  اُزؼبَٓ ك٢ اُل٣ٕٞ ٍبكٍب:ً ٖٓ ٓ٘ظٞه
ك٢ حُي٣ٕٞ  رلوٚ حُظؼخَٓطِظِّ ٓئٓٔخص حلآظؼٔــــخٍ حلإٓلآ٢     
ػِــــــــ٠ أٗٚ ٓزِؾ ػخرض لا ٣ـُٞ ُ٣خىطٚ ٓوخرَ حلأؿَ، ٝػ٘ي ػـِ حُٔي٣ٖ 
ػٖ حُٔيحى طؼط٠ ُٚ ٓ٤َٔس ُوٍٞ االله طزخٍى ٝطؼخُ٠: " َٝ اِ ْٕ  ًَخ َٕ ًُٝ ُػ ْٔ َ س ٍ
كََِ٘ظ َ سٌ اُِ٠َ  َٓ ٤ْ َٔ َ سٍ"
٣ٖ ٓٔخ١لاً ك٤ٞهغ ػِ٤ٚ حُؼوٞرش ٝاًح ػزض إٔ حُٔي ،052
رٔويحٍ حُ٠ٍَ حٌُ١ أٛخد حُيحثٖ ُوٍٞ ٍٍٓٞ االله صلى الله عليه وسلم: "ٓطَ حُـ٘٢ 
 .152(حُٞحؿي) ظِْ ٣لَ ػَٟٚ ٝػوٞرظٚ"
ك٢ ك٤ٖ ط٘ظــــَ ٓئٓٔخص حلآظؼٔــــــخٍ حُظوِ٤ي٣ش اُ٠ ٓزِؾ حُي٣ٖ ػِ٠      
و٠٢ أّ طَ٣٢ ٝٗظخّ ٝططزن أط حُٔيحى،أٗٚ ٣ِ٣ي ػ٘ي طؤهَ حُٔي٣ٖ ػٖ 
 رِ٣خىس.ؿيُٝش حُي٣ٕٞ 
 ٍبثؼب:ً ٖٓ ٓ٘ظٞه اٌَُت اُقج٤ش 
ط٘ظـــَ ٓئٓٔخص حلآظؼٔــــخٍ حلإٓلآ٢ اُـــــــ٠ حٌُٔذ حُلَحّ    
حُوز٤غ حٌُ١ كيع رٔزذ هطؤ ُٝ٤ْ ػٔيحً ػِ٠ أٗٚ كَحّ ٣ـذ حُظوِٚ 
ٔلا ًٓ٘ٚ ك٢ ٝؿٞٙ حُو٤َ، ٝطـ٘ذ ًخكش حُٔزَ ٝحُٞٓخثَ حُظ٢ طئى١ اُ٤ٚ ػ
روٍٞ االله ٓزلخٗٚ ٝطؼخُ٠: " اِلاا  َٓ ْٖ طَخَد  َٝ آ َ َٓ َٖ  َٝ َػ ِٔ َ َػ َٔ ًلا  َٛ خ ًُِلخ كَؤَُُٝجَِي 
٣ُزَيِّ ٍُ اللَّا  ُ َٓ ٤ِّجَخطِ ِٜ ْْ َك ََٔ٘خٍص " 
 252
أ١ حػظزــــــــخٍ ٌُِٔذ  حُظوِ٤ي٣شحلآظؼٔخٍ ك٢ ك٤ٖ لا طؼَ١ ٓئٓٔخص     
 ٝطؼظزَ َٓ٘ٝػش،ٝ ؿ٤َ حٌُ١ حًظٔذ رطَم ؿ٤َ هخٗٞٗ٤ش أ حُوٌٍ حُوز٤غ
 ٝحُٔٔخٛٔ٤ٖ  ػِ٠ حُٔٔظؼَٔ٣ٖح٣َحىح ٣ُٞع 
 ٖٓ ٓ٘ظٞه اُؾوٞم أُبُ٤خ أُشوٝػخالاٍزضٔبه صبٓ٘ب:ً 
طِظِّ ٓئٓٔخص حلآظؼٔخٍ حلإٓلآ٢ رلَ٣٠ـــــــــش حًُِخس ٝاٗلخهٜخ ك٢     
ٝط٘٘٠ء ٛ٘خى٣ن ٓٔظوِش ًُِِخس طظُٞ٠ ًخكش ٗجٕٞ  حَُ٘ػ٤ش،ٜٓخٍكٜخ 
                                 
 ،)082:حُزوَس( 052
 (حُز٤ٜو٢) 152
 )07: حُلَهخٕ( 252
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 .352حًُِخس
حًُِخس ٝلا  حُظوِ٤ي٣ش رلَ٣٠ش ٓئٓٔخص حلآظؼٔـــــخٍك٤ٖ لا طِظِّ  ك٢  
 رخُٜيهخص.
 أُجؾش اُضبٗ٢: رشغ٤غ ػِٔ٤خ الاٍزضٔبه ك٢ ُ٤ج٤ب ث٤ٖ الاُزياّ ٝاُٞاهغ
ٖٓ أؿَ ط٘ـ٤غ حلآظؼٔخٍ، حطـٜض حُٔ٤خٓخص حُؼخٓش حُٔظزؼش ك٢ ُ٤ز٤خ اُ٠    
رٍِٞس حُٔ٤خٓخص  ٓلخُٝش ٟٝغ طَٓخٗش هخٗٞٗ٤ش ٝٓئٓٔخط٤ش طٔخػي ػِ٠
كَ٘ػض ُ٤ز٤خ رخطوخً اؿَحءحص اٛلاك٤ش  حُلٌٞٓ٤ش ك٢ ٓـخٍ حلآظؼٔخٍ،
حلاهظٜخى٣ش طٜٔ٤يح ُوِن ٓ٘خم  ٝحُ٘٘خ١خصٓٔض ٓوظِق حُوطخػخص 
طٞحًذ حُظلٞلاص ؿي٣يس حٓظؼٔخٍ١ ٓللِ ٝؿٌحد ك٢ ا١خٍ ٓ٤خٓش 
            حَُحٛ٘ش.حلاهظٜخى٣ش حُؼخُٔ٤ش 
حُٔؼخِٓش حُؼخى٣ش أٝ حُظ٘ـ٤ؼ٤ش ُلآظؼٔخٍ، رَ ُْٝ ٣ظٞهق حلأَٓ ػ٘ي كي   
أٛزلض حُيُٝش طظز٘٠ ٓؼخِٓش هخٛش ُلأؿخٗذ ٖٓ أؿَ ط٘ـ٤ؼْٜ ػِ٠ 
ٝٓغ طِح٣ي  خ،ٝحٓظؼٔخٍ ٍإّٝ أٓٞحُْٜ ك٤ٜ ك٢ ٝهض ٓخرن، حُيهٍٞ اُ٤ٜخ
حُظ٘خكْ ػِ٠ ؿٌد حلآظؼٔخٍحص حلأؿ٘ز٤ش ر٤ٖ حُيٍٝ حُٔ٠٤لش، أىًٍض ٌٛٙ 
رٜلش ػخٓش ٝ حُٔٔظؼَٔ٣ٖ ْٜٓ٘ رٜلش هخٛش حلأه٤َس إٔ ٝؿٞى حلأؿخٗذ 
ػِ٠ اهِ٤ٜٔخ اٗٔخ ٣ٌَ٘ ػخَٓ ٖٓ ػٞحَٓ حُظ٘ٔ٤ش حلاهظٜخى٣ش ِٜٝٓلش 
ُِيُٝش ٓٔخ ٣يكؼٜخ اُ٠ طز٘٢ ٓزيأ حُٔٔخٝحس ر٤ٖ حُٞ١٘٢ ٝحلأؿ٘ز٢ ك٢ رؼٞ 
حُلخلاص، رَ ٝ أػطض ًَِٓح ٓظٔ٤ِح ُِٔٔظؼَٔ٣ٖ حلأؿخٗذ ٝ ك٠ِظْٜ ػِ٠ 
 .452حُٞ١٘٤٤ٖ ك٢ كخلاص أهَٟ
ك٢ ظَ حكظيحّ حُظ٘خكْ ٝ حُظٔخرن ػِ٠ حٓظوطخد حلآظؼٔخٍحص حلأؿ٘ز٤ش ٝ   
حُٔزخَٗس، ُحىص أٛٔ٤ش حُٔٔظؼَٔ حلأؿ٘ز٢ رخػظزخٍٙ ػَٜ٘ كؼخٍ ٖٓ 
كِْ ٣ؼي حُٔٔظؼَٔ حلأؿ٘ز٢ ٓـَى ٗوٚ ٣ظِو٠ .ػ٘خَٛ حُؼِٔ٤ش حلآظؼٔخٍ٣ش 
ٌ١ ٝلا ًُي حُ٘وٚ حُ حُظَك٤ذ ٖٓ ؿخٗذ حُيُٝش حُظ٢ ٣لَ ٟ٤لخ ػِ٤ٜخ،
٣ـي ٖٓ ىُٝظٚ ٓـَى طٜٔ٤َ كًَش حٗظوخُٚ اُ٠ حُيٍٝ حلأهَٟ ك٢ ا١خٍ 
                                 
 حطلخى حهظٜخى٣ش، آكخم ٓـِش) ٓوخٍٗش كوٜ٤ش ىٍحٓش( ًُِِخس حلآظؼٔخٍ١ حُظٞؿ٤ٚ حُلظخف، ػزي محمد   352
 حُٔ٘ش ،17 حُؼيى ،81 حُٔـِي حُٔظليس، حُؼَر٤ش حلآخٍحص ىُٝش ك٢ ٝحُٜ٘خػش حُظـخٍس ؿَف
 .7991
 حُؼخّ، ُؼوخكشح ٓـِْ ُ٤ز٤خ، ك٢ حلأؿ٘ز٢ ُلآظؼٔخٍ حُٔ٘ظٔش حُظَ٘٣ؼخص ػِ٠، االله ػزي حُؼزي١ 452
 .02، ٙ8002١َحرِْ،
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ط٠ٔ٘ٚ ٖٓ هلاٍ حطلخه٤خص حُٜيحهش ٝ حُظـخٍس ٝ حُٔلاكش  كٔخث٢ ػخّ،
ٝٓزخىة حُؼَف حُيُٝ٢ ٝ ٓخ طو٠٢ رٚ حُظَ٘٣ؼخص حُٞ١٘٤ش، رَ أٛزق ٌٛح 
حُٔٔظؼَٔ ٓللا ُِظ٘خكْ ٝ حُـٌد ٖٓ ١َف حُيٍٝ حُٔ٠٤لش ُلآظؼٔخٍحص 
حُظ٢ طؼٍٞ ػِ٠ ٌٛح حُٔٔظؼَٔ حلأؿ٘ز٢  شؿ٘ز٤ش ، هخٛش ٖٓ ١َف حُيُٝحلأ
ك٤غ ٣ؼظزَ  ش، ٝ ٍأّ ٓخُٚ ًَٛخٕ حٓظَحط٤ـ٢ ك٢ حُظ٘ٔ٤ش حلاهظٜخى٣
حُٔٔظؼَٔ حلأؿ٘ز٢ ٝ حلأٍٛٞ حُظ٢ ٣لِٜٔخ ٓؼٚ أْٛ أٛيحف حُلٔخ٣ش ك٢ 
حُظ٘ظ٤ٔ٤ٖ حُٞ١٘٢ ٝ حُيُٝ٢، اً ٖٓ ؿ٤َ حُٔؼوٍٞ ه٤خّ حٓظؼٔخٍحص ريٕٝ 
َٔ ٍٝأّ حُٔخٍ، ٌُُي ًخٕ حُظًَ٤ِ ػِ٠ كٔخ٣ش ٛخً٣ٖ حُؼَٜ٘٣ٖ أْٛ ٓٔظؼ
 .ٓخ طٔؼ٠ اُ٠ طلو٤وٚ حُظَ٘٣ؼخص حُٞ١٘٤ش
طؼظزَ حُوٞحٗ٤ٖ حُٞ١٘٤ش ٖٓ أْٛ ٜٓخىٍ حُظ٘ظ٤ْ حُيُٝ٢ ُلٔخ٣ش     
حلآظؼٔخٍحص حلأؿ٘ز٤ش، ًٜٞٗخ طوِن ر٤جش َٗػ٤ش ُؼَٔ حًَُ٘خص حلأؿ٘ز٤ش، 
خٓش حُيُٝش حُٔظزؼش ك٢ ٓـخٍ حلآظؼٔخٍ ًٔخ أٜٗخ طؼٌْ ٖٓ ؿٜش أهَٟ ٓ٤
ٝطئًي ٓيٟ ٍؿزظٜخ ك٢ ط٘ـ٤غ حُٔٔظؼَٔ٣ٖ حلأؿخٗذ ٝحؿظٌحد ٍإّٝ 
ُْ  ٝحُِ٤ز٤ش ٝٓٔخ طـيٍ حلإٗخٍس اُ٤ٚ إٔ رؼٞ حُوٞحٗ٤ٖ حُؼَر٤ش خ،أٓٞحُْٜ اُ٤ٜ
طلَم ك٢ طؼَ٣لٜخ ُِٔٔظؼَٔ، ر٤ٖ ٓٔظؼَٔ أؿ٘ز٢ ٝ آهَ ٝ١٘٢، ٝحًظلض 
ٝؿٌد  َ ُٝؼِٚ كَٛخ ٜٓ٘خ ػِ٠ ط٘ـ٤غ رظؼَ٣ق ػخّ ُٜٔطِق حُٔٔظؼٔ
ٍأّ حُٔخٍ حُٞ١٘٢ ٓٞحء حُٜٔخؿَ أٝ حُٔٞؿٞى ك٢ أٍٝ حُٞ١ٖ ، اٟخكش 
اُ٠ ًُي كَٛض رؼٞ حُظَ٘٣ؼخص ك٢ ط٘خُٜٝخ طؼَ٣ق حُٔٔظؼَٔ ُ٣خىس 
ًِٔش حُؼَر٢ اٟخكش اُ٠ حُٞ١٘٢ ػْ حلأؿ٘ز٢، حٗطلاهخ ٖٓ ٓزخىثٜخ حُوٞٓ٤ش ٝ 
لأُٝٞ٣ش ُِٔٔظؼَٔ حُؼَر٢ ػِ٠ حػظزخٍ حُٞكيٝ٣ش ٝكَٛخ ٜٓ٘خ ػِ٠ اػطخء ح
حُٔئٓٔش  إٔ حُٞ١ٖ حُؼَر٢ ٛٞ ٝ١ٖ ؿٔ٤غ حُؼَد ٝ طلؼ٤لا لأٛيحف 
 .552حُؼَر٤ش ُ٠ٔخٕ حلآظؼٔخٍ 
ُْ طؼَف حُوٞحٗ٤ٖ ًحص حُؼلاهش رخلآظؼٔخٍ ٖٓ ٛٞ حلأؿ٘ز٢، كزخَُؿٞع اُ٠   
 ، ُْ81-59حُوخٕٗٞ حلأٓخٓ٢ ُلآظؼٔخٍ ألا ٝٛٞ حُوخٕٗٞ حلإ١خٍ ٍهْ 
ٓخ ٣ل٤ي ٓؼ٘٠ ًِٔش حُٔٔظؼَٔ ٓٞحء ًخٕ  52٠ٖٔ أ١ ٓخىس ٖٓ ٓٞحىٙ حُـ طظ
ٌٛح حلأَٓ ٖٓ  حُِ٤ز٢ك٤غ طيحٍى حَُٔ٘ع  3102ٝ١٘٤خ أٝ أؿ٘ز٤خ اُ٠ ؿخ٣ش 
                                 
 حُؼخّ، حُؼوخكش ٓـِْ ُ٤ز٤خ، ك٢ حلأؿ٘ز٢ ُلآظؼٔخٍ حُٔ٘ظٔش حُظَ٘٣ؼخص ػِ٠، االله ػزي 552
 .23، ٙ8002١َحرِْ،
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رظخٍ٣ن  ٝحُٜخىٍحُٔظؼِن رخُيهٍٞ ٝحلإهخٓش رٜخ  20- 10هلاٍ حُوخٕٗٞ ٍهْ 
ح حلأَٓ طٔخٗ٠ ك٢ ٌٛ حُِ٤ز٢حُٔلاكع ٛ٘خ، إٔ حَُٔ٘ع  .3002ٗٞكٔزَ  11
حلأؿ٘ز٢)، اً  (طؼَ٣قٓغ طؼَ٣ق حُوخٕٗٞ حُيُٝ٢ حُوخٙ ٌُٜح حُٜٔطِق 
٣ؼظزَ أؿ٘ز٤خ ٓٞحء ًخٕ ػَر٤خ أٝ  حُِ٤ز٤شحػظزَ إٔ ًَ ٖٓ لا ٣لَٔ حُـ٘ٔ٤ش 
 .ؿ٤َ ػَر٢ كٜٞ ٣ؼَف حلأؿ٘ز٢ رٌَ٘ ػخّ
 أُطِت الأٍٝ: الاُزيآبد اُٞاهؼخ ػِ٠ أَُزضٔو الأع٘ج٢
حُظ٢  حُٔٞحٟ٤غٍ ك٢ ٓـٔٞػش ٖٓ حلأٗظٔش ٝطظٔؼَ كٞحكِ حلآظؼٔخ     
ط٘ـغ حُٔٔظؼَٔ ػِ٠ حطوخً هَحٍ حلآظؼٔخٍ، ك٤غ طٔخػي ػِ٠ هِن حُٔ٘خم 
 ٝحُٔخٓش ٝحلاهظٜخى٣شحلآظؼٔخٍ١ حُٔلاثْ، أ١ ٓـَٔ حلأٟٝخع حُوخٗٞٗ٤ش 
حٌُٔٞٗش ُِز٤جش حُظ٢ ٣ظْ ك٤ٜخ حلآظؼٔخٍ، ك٤غ طٜيف حُظَ٘٣ؼخص  ٝحلاؿظٔخػ٤ش
ٍحص حلأؿ٘ز٤ش اُ٠ اهخٓش ٗظخّ ط٘ـ٤ؼ٢ طلو٤وخ لأٛيحف حُٔ٘ظٔش ُلآظؼٔخ
حُظ٘ٔ٤ش حلاهظٜخى٣ش، ًُٝي ربهَحٍ ؿِٔش ٖٓ حُظ٘ـ٤ؼخص ك٢ ٌَٗ كٞحكِ 
  .652طوظَٕ رـِٔش ٖٓ حُٞحؿزخص حُٔلُٔٞش ػِ٠ ًخَٛ حُٔٔظؼَٔ حلأؿ٘ز٢
رخُ٘وٜ٤ش حُوخٗٞٗ٤ش ٝٛ٢  كخُٔٔظؼَٔ حلأؿ٘ز٢ ٛٞ ٗوٚ ٣ظٔظغ   
كخُٔٔظؼَٔ حلأؿ٘ز٢ حلاُظِحٓخص،  ٝطلَٔٞم ٛلاك٤خطٚ لاًظٔخد ٌٛٙ حُلو
ًحص ػ٘ي هيٝٓٚ ُِيُٝش حُٔ٠ّ٤لش ُـَٝ حلآظؼٔخٍ ك٤ٜخ طوغ ػِ٤ٚ حُظِحٓخص 
ك٤٘٘ؤ ػِ٠ ػـخطوٚ حُظِحّ أٓـخٓ٢ ؿَٞٛ١ ٝٛٞ حُظؼٜي  ،752ٓ٘ظَى١خرغ 
ٝ٣ظَؿْ ٌٛح حلاُظِحّ  حلآظؼٔخٍ،حلاهظٜخى٣ش ك٢ ٓـخٍ حُظ٘ٔ٤ش رظلو٤ن حٗــخُ 
                                 
 لانونٌة (ىٍحٓش الجدٌد الاستثمار لانون ظل فً الأجنبً للاستثمار المانونً النظام منصور، السعٌد فرج 652
 .5002 تٌالحموق، الكومجلة  ،)ممارنة التصادٌة
 
طزَّ حُيُٝش حُٔٔظوزِش أٝ حُٔ٠٤لش َُإّٝ حلأٓٞحٍ حلأؿ٘ز٤ش ػوي حٓظؼٔخٍ ٓغ حُٔٔظؼَٔ  - 752
حلأؿ٘ز٢، ك٤غ ٣ليى ٌٛح حُؼوي كوٞم ٝ حُظِحٓخص حلأ١َحف حُٔظؼخهيس، ًُٝي حٓظ٘خىح اُ٠ 
كبٕ َٗٝ١ حلآظؼٔخٍ حلاطلخه٤ش حُظ٢ طٌٕٞ حُيُٝش حُٔ٠٤لش هي أرَٓظٜخ ٓغ ىُٝش حُٔٔظؼَٔ، ٝػِ٤ٚ 
هي طوظِق ٖٓ ػوي ٥هَ رخهظلاف حلأكٌخّ حُٞحٍىس ك٢ حطلخه٤خص حلآظؼٔخٍ، ؿ٤َ إٔ حلاُظِحٓخص 
حُظ٢ ٣ؤط٢ ًًَٛخ ٛ٘خ، ٛ٢ حُظِحٓخص ػخٓش طظ٠ٖٔ ٓزخىة ٛخٓش ط٘ظَى ك٤ٜخ ًَ حلاطلخه٤خص 
ٌٛٙ حلاُظِحٓخص حُٔظؼِوش رخلآظؼٔخٍ حُظ٢ طزَٜٓخ حُيُٝش حُٔ٠٤لش ُلآظؼٔخٍ ػِ٠ حػظزخٍ إٔ 
حُٞحهؼش ػِ٠ حُٔٔظؼَٔ حلأؿ٘ز٢ طؼي أٛيحكخ رخُ٘ٔزش ُِيُٝش حُٔ٠٤لش ُلآظؼٔخٍ( حُ٘خٓ٤ش)، طٔؼ٠ 
ٞ هلق ػزي حُٔلاّ، حُ٘ؤٕ: أرُظلو٤وٜخ ػٖ ١َ٣ن حلآظؼٔخٍ حلأؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ. ٍ حؿغ ك٢ ٌٛح 
، حلإٌٓ٘يٍ٣ش حُٔوظِلش ُلآظؼٔخٍحص حلأؿ٘ز٤ش، ٓئٓٔش ٗزخد حُـخٓؼش، ٝحلأٌٗخٍحُٔ٤خٓخص 
 .ٝٓخ رؼيٛخ 58 ، ٙ9891
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 852:٠ ٓـٔٞػش ٖٓ حلاُظِحٓخص حُٔظلَػش ػ٘ٚ ٝٛ٢حُؼخّ حلأٓخٓ٢ اُ
٣ِظِّ  :: حلاُظِحّ رخكظَحّ حُوٞحػي حُل٘٤ش ك٢ حُٔـخٍ ٓلَ حلآظؼٔخٍأٝلا
حُٔٔظؼَٔ حلأؿ٘ز٢ ك٢ ط٘ل٤ٌٙ لاُظِحٓٚ رخكظَحّ حُوٞحػي حُل٘٤ش حُٔخثيس ك٢ 
حُٔـخٍ ٓلَ حلآظؼٔخٍ ٝٓخ ٣ـَ١ ػِ٤ٚ حُؼَٔ ك٢ ا١خٍ حُؼلاهخص 
طؼِن حلأَٓ رخلأػٔخٍ حُٜ٘يٓ٤ش أٝ حُٔـخٍ حُٔ٤خك٢ أٝ  حلآظؼٔخٍ٣ش، ٓٞحء
رخكظَحّ حُوٞحػي حُل٘٤ش حُن. ٝ٣وٜي حٍُِحػ٢ أٝ حُٜ٘خػ٢ أٝ أُويٓخط٢...
ك٤غ  حلآظؼٔخٍ.حكظَحّ حَُ٘ٝ١ حُظو٘٤ش ٝ١َم حلآظـلاٍ حُٔظزؼش ٓـخٍ 
حُٔظؼِن رخُٔلَٝهخص ك٢ حُـِحثَ، ُٔ٠ٕٔٞ ٌٛح  70-50أٗخٍ حُوخٕٗٞ ٍهْ 
 :ٓ٘ٚ، ك٤غ ؿخء ك٤ٜخ 54ك٢ ٗٚ حُٔخىس  حلاُظِحّ
ػِ٠ حُٔظؼخهي حٕ ٣ٔظـ٤ذ هخٛش ُِٔوخ٣ْ ٝحُٔؼخ٣٤َ حُظ٢ ٣٘ٚ ػِ٤ٜخ 
 حُظ٘ظ٤ْ ك٢ حُٔـخٍ:
 حلآٖ حُٜ٘خػ٢  .1
 كٔخ٣ش حُز٤جش .2
 .952حُظو٘٤ش حُؼِٔ٤ش .3
 ٓ٘خٓزش ٝحًؼَٛخ: حلاُظِحّ ربٓيحى حُيُٝش حُٔ٠٤لش رؤك٠َ حُٔٞحٍى صبٗ٤ب
إ حُٔخٍ ٝكيٙ  :حُٔظطٍٞس حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ يحّٝحٓظو حلآظؼٔخٍ ٓلَ َُِٔ٘ٝع
                                 
٣ؼظزَ ٌٛح حلاُظِحّ ؿَٞٛ١ لأٗٚ حُٔزذ حَُث٤ٔ٢ حٌُ١ ٣يكغ حُيُٝش حُ٘خٓ٤ش حُٔ٠٤لش ُلآظؼٔخٍ  852
حُظؼخهي، ٝػِ٠ ٓز٤َ حُٔؼخٍ، ٣٘ٚ حُلَٜ حلأٍٝ ٖٓ ٓـِش ط٘ـ٤غ  -3حلأؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ اُ٠ 
حُٔ٘خٍ٣غ ٝط٘ـ٤غ حلآظؼٔخٍحص  ط٠ز٢ ٌٛٙ حُٔـِش ٗظخّ رؼغ " :حلآظؼٔخٍحص حُظٞٗٔ٤ش ػِ٠
رخُزلاى حُظٞٗٔ٤ش ٖٓ هزَ رخػؼ٤ٖ طٞٗٔ٤٤ٖ أٝ أؿخٗذ ٓو٤ٔ٤ٖ أٝ ؿ٤َ ٓو٤ٔ٤ٖ رخُٔ٘خًٍش ٝكن 
حلإٓظَحط٤ـ٤ش حُؼخٓش ُِظ٘ٔ٤ش...". ٓـِش ط٘ـ٤غ حلآظؼٔخٍحص ٜٜٝٗٞٛخ حُظطز٤و٤ش، ٍٓ٘٘ٞحص 
ُٝ٠ ٖٓ هخٕٗٞ حلآظؼٔخٍ حُٔخىس حلأ . ًٌٝح3002حُٔطزؼش حَُٓٔ٤ش ُِـٍٜٔٞ٣ش حُظٞٗٔ٤ش، ٓخٍّ 
حُِ٤ز٢ حُظ٢ ط٘ٚ: " ٣ٜيف ٌٛح حُوخٕٗٞ اُ٠ ط٘ـ٤غ ٍإّٝ حلأٓٞحٍ حلأؿ٘ز٤ش لإهخٓش َٓ٘ٝػخص 
ٝػِ٠  ٝحلاؿظٔخػ٤شحٓظؼٔخٍ٣ش ك٢ ا١خٍ حُٔ٤خٓش حُؼخٓش ُِيٝ ُش ٝأٛيحف حُظ٘ٔ٤ش حلاهظٜخى٣ش 
ط٘ـ٤غ حلآظؼٔخٍ ّ) ر٘ؤٕ  0102) 8731ُٔ٘ش  90حلأهٚ ٗوَ حُظو٘٤ش حُلي٣ؼش". هخٕٗٞ ٍهْ 
 ّ0102) 8731/40/82حُؼخَٗس،  ، حُٔ٘ش4ٓيٝٗش حُظَ٘٣ؼخص حُؼيى ّ
طٔؼَ ٓلَ حُِ٘حع ك٤ٜخ، كٍٞ اهلاٍ أكي أ١َحف  ه٠شػَف ه٠خء حُظلٌ٤ْ ك٢ ٌٛح حلإ١خٍ  952
 lonimA حُؼوي رخكظَحّ حُوٞحػي حُل٘٤ش، ك٤غ حطٜٔض كٌٞٓش ىُٝش حٌُٞ٣ض حًَُ٘ش حلأَٓ٣ٌ٤ش
ص هط٤َس ؿ٤َ ٓطخروش ُوٞحػي حلآظـلاٍ حُٔخثيس ك٢ حُٜ٘خػش حُزظَُٝ٤ش، ٗظ٤ـش ه٤خٜٓخ رٔٔخٍٓخ
ِٓ٤خٍ ىٝلاٍ  6ٓٔخ أك٠٠ اُ٠ هٔخثَ ٓؼظزَس ٌٝٛح ٓخ ؿؼَ حُلٌٞٓش حٌُٞ٣ظ٤ش ططخُذ رٔزِؾ 
ًظؼٞ٣ٞ، الا إٔ حُٔلٌٔش لاكظض ػيّ ٝؿٞى أ١ ٓؤهٌ ػِ٠ حًَُ٘ش أػ٘خء كظَس حلآظ٤خُ، ًٔخ 
ُِٔٔخٍٓش حُٔخثيس ٌُُي، َُِٝ٘ٝ١ lionimA يّ ٓطخروش ًَٗشُْ ٣ظٌٖٔ حُوزَحء ٖٓ اػزخص ػ
حُوخٛش ُٔ٘طوش حلآظـلاٍ ٝػِ٤ٚ ه٠ض حُٔلٌٔش رخكظَحّ حًَُ٘ش ُِوٞحػي حُل٘٤ش ٝكن 
 .252ٙ  ٓخرن،حُٔٔخٍٓخص حُيُٝ٤ش ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ. أٗظَ: اهُِٞ٢ محمد، َٓؿغ 
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لا ٣ٌل٢ لإكيحع حُظ٘ٔ٤ش حلاهظٜخى٣ش، رَ ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ ٜٓلٞرخ 
 .062حُٔلَ٣شحُظ٢ طؼظزَ َٓ حُٞٛلش  رخُظٌُ٘ٞٞؿ٤خص
ٌٝٛٙ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ رطز٤ؼش حُلخٍ ُٖ ط٘ظوَ ٖٓ رِي اُ٠ آهَ طِوخث٤خ أٝ    
أ١ َٓ٘ٝع حٓظؼٔخٍ١ طيهَ ٛلزش ٍأّ حُٔخٍ حلأؿ٘ز٢ ك٢  ٝح ٗٔخرٔلَىٛخ 
ٝط٘ظَ١ حُيُٝش حُٔ٠٤لش أك٤خٗخ ٝػ٘يٓخ ٣ظؼِن حلأَٓ رَٔ٘ٝع حٓظؼٔخٍ١ ًٝ 
أٛٔ٤ش هخٛش رخُ٘ٔزش لاهظٜخىٛخ حُٞ١٘٢، إٔ ٣وّٞ حُٔٔظؼَٔ حلأؿ٘ز٢ رٔخ 
 ٝأكيعٓظطٍٞس،  ٝطو٘٤خص٣ٌٕٞ ٓظٔخٗ٤خ ٓغ ٓظطِزخص حُظ٘ٔ٤ش ٖٓ طـٜ٤ِحص 
 ٓظؼٔخٍ.ٓلَ حلاحُظٌُ٘ٞٞؿ٤خص حُٔٔظؼِٔش ك٢ حُٔـخٍ 
ٝٗظَح لأٛٔ٤ش ٌٛٙ حُٔ٘خٍ٣غ كبٜٗخ طلظ٠ رخٓظ٤خُحص هخٛش ٖٓ ١َف    
حُٔؼيٍ 30- 10ٌٛح حلاُظِحّ أًي ػِ٤ٚ هخٕٗٞ حلآظؼٔخٍ ٍهْ  حُٔ٠٤لشحُيُٝش 
 :حُظ٢ ط٘ٚ ػِ٠ 01ك٢ حُٔخىس  ٝحُٔظْٔ
 رَزل٤ل ٖٓ ٓيا٣ب فبطخ 
  الاٍزضٔبهاد اُز٢ ر٘غي ك٢ أُ٘بؽن اُز٢ رزطِت أَُبٛٔخ اُقبطخ
ًٝنُي الاٍزضٔبهاد ماد الأٛٔ٤خ اُقبطخ ثبَُ٘جخ ُلاهزظبك اُٞؽ٘٢ 
لاٍ٤ٔب ػ٘لٓب رَزؼَٔ رٌُ٘ٞٞع٤بد فبطخ ٖٓ شأٜٗب إ رؾبكع ػِ٠ 
 اُج٤ئخ.
ُٝوي أػزظض حُٔٔخٍٓش رؤٕ ًؼ٤َح ٓخ طٌٕٞ ٌٛٙ حُٔٔخُش ٓلَ هلاف ر٤ٖ   
 خٙٝحُوْٜٓ٘ طٟٞ٤ق ريهش حُظٍٜٞ حُؼخّ  حلأ١َحف حُٔظؼخهيس، ٌُُي ٣طِذ
 .162ًز٤َ ُظـ٘ذ أ١ ِٗحع ٓلظَٔرلٌٍ َُِٔ٘ٝع، ًٔخ ٣ـذ ارَحّ حُؼوي 
أُطِت اُضبٗ٢: اُزياّ أَُزضٔو الأع٘ج٢ ثبُو٤بّ ثٔب ٣ؼوف ثبُؾل الأكٗ٠ ٖٓ 
  :الاٍزضٔبه
ػخىس ٓخ ط٘ظَ١ حُيُٝش حُٔ٠٤لش ُلآظؼٔخٍ ػِ٠ حُٔٔظؼَٔ حلأؿ٘ز٢ حلاُظِحّ   
                                 
أٝ حُظَحه٤ٚ ُـٔ٤غ أٌٗخٍ حُز٤غ  - 3٣ؼي ٗولا ُِظٌُ٘ٞٞؿ٤خ ػِ٠ ٝؿٚ حُوٜٞٙ ٓخ ٣ِ٢: - 062
حٌُِٔ٤ش حُٜ٘خػ٤ش رخٓظؼ٘خء حُؼلآخص حُظـخٍ٣ش أٝ حُٜ٘خػ٤ش أٝ ػلآخص حُويٓش أٝ حلأٓٔخء 
طٞك٤َ حُٔؼَكش حُؼِٔ٤ش ٝحُوزَحص ك٢  - .حُظـخٍ٣ش ٓخ ُْ طٌٖ ؿِء ٖٓ ٛلوخص ٗوَ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ
٤ذ ٌَٗ ىٍحٓخص ؿيٟٝ ٝ هططٍّٞٓٞ ر٤خٗ٤ش ٝٗٔخًؽ ٝٓٞ حٛلخص ٝطؼِ٤ٔخص طًَ
هيٓخص حُٔظوٜٜ٤ٖ ك٢ طوي٣ْ حٍُٔ٘ٞس حُل٘٤ش  - .ٝطٜٔ٤ٔخص ٛ٘يٓ٤ش أٓخٓ٤ش ٝ طلٜ٤ِ٤ش
حُويٓخص حُوخٛش رظ٘ـ٤َ ٝ ح  ىحٍس حُٔئٓٔخص ٝرَحٓؾ  -ٝحلإىحٍ٣ش ٝ طيٍ٣ذ حُؼخِٓ٤ٖ 
 .حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُلي٣ؼش حُظ٢ طؤهٌ رٌَ٘ ٗظْ ًخِٓش ُِظٔٞ٣ن ٝحُيػخ٣ش ٝ حلإػلإ - .حُلخٓذ ح٥ُ٢
  352محمد، َٓؿغ ٓزن ًًَٙ، ٙ اهُِٞ٢   162
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 طلنٓويحٍٛخ ك٢ هلاٍ ٓيس ٓؼ٤٘ش  ر٠ٍَٝس حُو٤خّ رؤػٔخٍ ٓليىس، ٣ظْ طؼ٤٤ٖ
ٖٓ ٌٛح حلاُظِحّ ٛٞ طلو٤ن كؼخُ٤ش حلآظؼٔخٍحص، ٓؼلا  ٝحُٜيفػِ٤ٜخ، 
 طؼٜيك٢ حُٔ٘ٞحص حلأُٝ٠ ٖٓ حلآظؼٔخٍ، إٔ  ل٤ٚط٘ظَ١ حُيُٝش حُٔ٠ ّ
 .حُٔٔظؼَٔ حلأؿ٘ز٢ ربٗلخم ٓزِؾ ٓليى ك٢ ٍٛٞس أػٔخٍ حٓظؼٔخٍ٣ش كؼِ٤ش
حُٔزَٓش ر٤ٖ حُيُٝش  ٖ حلاطلخه٤شٝٓ٘ٚ ٓخ ٍٝى ك٢ ٗٚ حُٔخىس حُؼخٗ٤ش ٓ
حلأىٗ٠ ٣ويٍ حُلي  ... " :أٍٝحٌّٓٞ ط٤ِ٤ٌّٞ، ػِ٠ ًَٝٗشحُـِحثَ٣ش 
% ٖٓ ٓزِؾ حلآظؼٔخٍ ٓؼِٔخ 03ُلأٓٞحٍ حُوخٛش حُٔ٘ظَ١ ػِ٠ حًَُ٘ش د 
 ٍٝى ٌٛح حُٔزِؾ ك٢ ِٓلن ٌٛٙ حلاطلخه٤ش.
 حلاطلخه٤ش ِٓلن ك٢ ؿخء ُٝوي
كٝلاه ِٓ٤ٕٞ 006قبطخ ٛٞ ُلاٍٜبٓبد ثبلأٓٞاٍ آٞاٍ اإ ٓجِؾ 
 . 262آو٣ٌ٢
 ُٓ٘٤شًٔخ ط٘ظَ١ حُيُٝش ػِ٠ حُٔٔظؼَٔ حلأؿ٘ز٢ ط٘ل٤ٌ حَُٔ٘ٝع ك٢ ٓيس    
ُِيُٝش ك٢ كخُش ػيّ حكظَحّ ٌٛٙ حَُ٘ٝ١ ٓلذ هَحٍ  ٝحلاؿخُٓليىس، 
 .حُٔٞحكوش أٝ اُـخثٚ
حُٔظؼِن  ،8002ُٔ٘ش  9113ٝٓ٘ٚ ٓخ ٍٝى ك٢ حُلَٜ حُؼخٗ٢ ٖٓ حلأَٓ   
حلآظ٤خُ حُٜٔ٘ٞٙ ػِ٤ٚ رخُلَٜ " DEMBACIFOC" ربٓ٘خى ًَٗش
 :ٖٓ ٓـِش ط٘ـ٤غ حلآظؼٔخٍحص حُظٞٗٔ٤ش 25
طو٠غ حلآظ٤خُحص حُٞحٍى ك٢ حُلَٜ حلأٍٝ ٖٓ ٌٛح حلآَ لاكظَحّ حَُ٘ٝ١ 
 حُظخُ٤ش:
 حُظٞظ٤ق حٌُِ٢ ٖٓ هزَ حًَُ٘ش.
 حٗـخُ حَُٔ٘ٝع ٖٓ حؿَ أهٜخٙ ػلاع ٓ٘ٞحص.  
ُ٤ش حُظ٢ طوغ ػِ٠ ػخطن حُٔٔظؼَٔ حلأؿ٘ز٢ كبًح ًخٗض حلاُظِحٓخص حُٔخ . "
كبٕ ؿ٤خد ٓؼَ ٌٛٙ حَُ٘ٝ١ ٝٓخ  حُٔ٠٤لش.ُِيُٝش  4ٟٔخٗخ اٟخك٤خ رخُ٘ٔزش 
طَطزٚ ٖٓ حُظِحٓخص ػِ٠ ػخطن حُٔٔظؼَٔ حلأؿ٘ز٢ ك٢ ػوٞى حلآظؼٔخٍ ٣ئى١ 
                                 
ٌٛح حُظلٔ٤َ أًيطٚ حُٔخىس حُٔخىٓش ٖٓ حُؼوي حلأٓخٓ٢ حُٔزَّ ر٤ٖ حُلٌٞٓش حُٔـَر٤ش ٝحًَُ٘ش  262
ٖٓ حُٔخىس حُٔخىٓش، حُظ٢ طْ طؼي٣ِٜخ ًٔخ ٣ِ٢:" َٗ٣طش إٔ  حُؼزخٍس حلأه٤َسحلأَٓ٣ٌ٤ش، رخُ٠ز٢ 
س حلأُٝ٠، ٝطِي حلإٟخكش حُظ٢ ٍٝىص ٣ٌٕٞ ٌٛح حُٔٔظٟٞ ٓظلوخ ٓغ حُٔظطِزخص حُٔليىس ك٢ حُٔخى
ك٢ حُٔخىس حُٔخىٓش ٖٓ حُؼوي طز٤ٖ حلأٛٔ٤ش حُظ٢ أُٝظٜخ حُلٌٞٓش حُٔـَر٤ش ك٢ ٍَٟٝس إٔ طٌٕٞ 
 ."حُل٘خىم ٓلَ حُظؼخهي طظٔخٗ٠ ٓغ ٓٞحٛلخص حُل٘خىم ًحص حُؤْ ٗـّٞ حُٔٞؿٞىس ك٢ حُٔـَد
 492- 352٢ محمد، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ أٗظَ: اهُِٞ
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اُ٠ طلَ٣ق حُٜيف حٌُ١ طٔؼ٠ اُ٤ٚ حُيُٝش ػ٘ي ارَحّ ٌٛٙ حُؼوٞى ط٘ل٤ٌح 
 كوٜخ ك٢ طلو٤ن ط٘ٔ٤ظٜخ حلاهظٜخى٣ش ٝحٛيحٍش ُٔوططخطٜخ حُظ٘ٔٞ٣
حُظِحّ حُٔٔظؼَٔ حلأؿ٘ز٢ رخلإػـلاّ ٝحلإهزـخٍ ٣وغ ػِ٠ ػخطن  :هاثؼب
حُيُٝش حُٔ٠٤لش حُٔٔؼِش ك٢  ٝحهزخٍ حُظِحٓٚ ربػلاّحُٔٔظؼَٔ حلأؿ٘ز٢ ًٌُي 
 ٝرخَُٔ٘ٝعٛ٤جخص ط٘ـ٤غ حلآظؼٔخٍ رٌَ حُٔؼِٞٓخص حُوخٛش رٚ 
 .362يحلآظؼٔخٍ١، ٝ٣ظلَع ػٖ ًُ
 اُشٌَ اُوبٗٞٗ٢ ُلاٍزضٔبه الأع٘ج٢ أُجبشو 
حُيُٝش حُٔ٠ّ٤لش  ٖٓ حُٔؼَٝف إٔ حلآظؼٔخٍحص حلأؿ٘ز٤ش هي طظٞحكي ػِ٠   
 حُ٘ٞػخٕرطَ٣وظ٤ٖ، آخ رطَ٣وش ٓزخَٗس أٝ ؿ٤َ ٓزخَٗس، ٝ٣ٌٖٔ حُظٔ٤٤ِ ر٤ٖ 
، كبًح 462ٖٓ هلاٍ حُـخ٣ش ٝحُٜيف حٌُ١ ٣ٔؼ٠ حُٔٔظؼَٔ حلأؿ٘ز٢ ُظلو٤وٚ
ُٔٔظؼَٔ ٖٓ اهخٓش حَُٔ٘ٝع حلآظؼٔخٍ١ ٛٞ طلو٤ن حٌُٔخٓذ ًخٕ ٛيف ح
ٝحلأٍرخف حُٔخى٣ش، ٣ٌٕٞ حلآظؼٔخٍ ٛ٘خ ٓزخَٗح ( حلآظؼٔخٍ حُوخٙ)، أٓخ 
اًح ًخٗض حُـخ٣ش ٖٓ حلآظؼٔخٍ ٛٞ حٍُٞٛٞ ُظلو٤ن أؿَحٝ ػخٓش ٓ٤خٓ٤ش 
٣ٌٕٞ حلآظؼٔخٍ ؿ٤َ ٓزخَٗ (حلآظؼٔخٍ حُؼخّ)  ، حؿظٔخػ٤شأٝ حهظٜخى٣ش أٝ 
  ؿ٤َ إٔ حلآظؼٔخٍ حُٔزخَٗ ٛٞ حلأِٓٞد حُٔل٠َ رخُ٘ٔزش ُِيُٝش حُٔ٠ّ٤وش، 
 .ٝحُيُٝش حُٜٔيٍس ُٚ
 
 
 
 
 
 
 
                                 
ٖٓ هخٕٗٞ حلآظؼٔخٍ ك٢ حُـِحثَ:" ٣ـذ ػِ٠ حلأٗوخٙ  5ٌٍَٓ 4ٜض ػِ٤ٚ حُٔخىس ٓ٘ٚ ٓخ ٗ 362
ٕ ٣٤ٖ حُوخٟؼ٤ٖ ُِوخٕٗٞ حلأؿ٘ز٢ ٝحُٔخٌُ٤ٖ أٜٓٔخ ك٢ حًَُ٘خص حُٔٔظوَس ك٢ حُـِحثَ حُٔؼ٘ٞ
إٔ ٣زِـٞح ٓ٘ٞ٣خ هخثٔش ٓٔخٛٔ٤ْٜ حُظ٢ طٜخىم ػِ٤ٜخ حُٜٔخُق حٌُِٔلش رظٔ٤٤َ حُٔـَ حُظـخٍ١ 
حُٞؿٞد حُٞحٍىس ك٢ ٌٛح  كٜ٤ـشٝٓظْٔ).  ، ٓؼيٍ30- 10ٓش"(حلأَٓ ٍهْ ُِيُٝش ٓلَ حلإهخ
حُ٘ٚ طيٍ ػِ٠ ٓيٟ أٛٔ٤ش ٌٛح حلاُظِحّ حُٞحهغ ػِ٠ حُٔٔظؼَٔ حلأؿ٘ز٢ رخلإػلاّ ٝحلإهزخٍ 
 .ٖٓ حَُهخرش ٝحُٔظخرؼش ٌٜٓ٘خرخُ٘ٔزش ُِيُٝش حُٔ٠٤لش رل٤غ 
ٙ حلأؿ٘ز٤ش، ىحٍ حُلٌَ حُـخٓؼ٢، حُٔ٤ي حُليحى كل٤ظش، حُؼوٞى حُٔزَٓش ر٤ٖ حُيُٝش ٝحلأٗوخ 462
 .552 ، ٙ1002حُوخَٛس، 
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 اُجبة اُضبُش:
كبػِ٤خ هبٕٗٞ ػِٔ٤بد رشغ٤غ الاٍزضٔبه ث٤ٖ اُوبٕٗٞ اُِ٤ج٢ ٝكٍٝ ارؾبك 
 أُـوة اُؼوث٢
٤ز٤خ ٝىٍٝ حُٔــَد ٣ؼظزـَ طـ٘ـ٤غ حلآـظؼٔخٍ حكـي حُٜـٞحؿْ حٌُزـَٟ ُِ      
حُؼَر٢ كـ٢ حُؼوـٞى حلاه٤َس، رَ حٛزق ٣ٌَ٘ حًزَ حلاٍٝحٕ حُظ٢ ٣َحٖٛ 
ػِ٤ٜـخ ىٍٝ حُٔــَد حُؼَر٢ ُظؤٛ٤ـَ حهظـٜخىٙ ٝؿؼِـٚ حًؼـَ ؿـيرخ ُـَإّٝ 
حلآـٞحٍ، ٝ ٓـٖ ٛـٌح حُٔ٘طِـن ًٍـِص ؿٔ٤ـــغ حُزـــَحٓؾ حلاٗٔخث٤ـــش 
ٞك٤َ حُٔ٘ـــخم حُٔلاثـــْ ُـيد ُِلٌٞٓـــخص حُٔظؼخهزـــش ػِـــ٠ طـــ
حلآظؼٔخٍحص حُٔزخٗـَس ٝ ؿ٤ـَ حُٔزخٗـَس حُٞ١٘٤ـش ٜٓ٘ـخ ٝحلاؿ٘ز٤ـش ، ًُٝـــي 
ػـــٖ ١َ٣ـــن حطوـــخً ٓـٔٞػـــش ٓـــٖ حُظـــيحر٤َ ٛـــيكٜخ طلـــٔ٤ٖ 
 حُظـــَٝف حلاهظـٜخى٣ش ٝحُوخٗٞٗ٤ــش لإٗــ٘خء ٝططــٍٞ حُٔوـخٝلاص.
حُظــيحر٤َ ًحص حُطـخرغ حلاهظـٜخى١ حُظـ٢ طز٘خٛـخ ُ٤ز٤خ ٝىٍٝ كؤُ٠ ؿخٗــذ      
حُٔــَد حُؼَر٢ كـ٢ ٛـٌح حلا١ـخٍ ٝحَُحٓ٤ـش حُـ٠ طؼِ٣ِ حلآظوَحٍ حُٔخًَٝ 
حهظٜخى١ ٝ حٗلظخف حلاهظٜخى حُٔـَر٢ ػِ٠ ٓل٤طـٚ حُوــخٍؿ٢ ، ٗــٜيص 
طـش رٔــخٍ طٔؼ٤٘خص حُوــَٕ حُٔخٟــ٢ ػــٍٞس كو٤وــش كــ٢ حُوــٞحٗ٤ٖ حَُٔطز
حُٔـخٍ ٝحلأػٔـخٍ ػٔٞٓـخ، ٝحلآـظؼٔخٍ حُوخٗٞٗ٢ هـٜٞٛخ، كوـي أهـيّ 
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حُٔــَ٘ع حُٔـَرــ٢ ػِــ٠ اكــيحع طَٓــخٗش هخٗٞٗ٤ــش طــَّٝ طلــي٣غ 
حُ٘ــٜٞٙ حُوخٗٞٗ٤ــش ٝطــ٘ـ٤غ حلآــظؼٔخٍ، ٌٝٛــٌح هــي طــْ حػظٔــخى 
ُوــٞحٗ٤ٖ حُوطخػ٤ــش حُٔؼٔــٍٞ ٓيٝٗــش ُلآــظؼٔخٍ رـ٤ــش طـٔ٤ـغ ٓوظِــق ح
 59-91رٜــخ ًٝــٌح ٓ٤ؼــخم ُلآــظؼٔخٍحص رٔوظـ٠٠ حُوـخٕٗٞ حلإ١ـخٍ ٍهـْ 
 -حُـِحثَ -٣ٜـيف اُـ٠ طلـٔ٤ٖ ٓ٘ـخم حلآـظؼٔخٍ رخُيٍٝ حُٔـَد حُؼَر٢( ُ٤ز٤خ
طْٞٗ )، ٝحَُكـغ ٓـٖ ؿخًر٤ظـٚ، رخلإٟـخكش اُـ٠ ٓيٝٗـش  -ٍٓٞ٣ظخٗ٤خ -حُٔـَد
ــخٍس ٝحكـيحع حُٔلـخًْ حُظـخٍ٣ـش ٝهـٞحٗ٤ٖ حُـًَ٘خص حُظـخٍ٣ـش، ؿي٣ـيس ُِظ
هـخٕٗٞ حُٔـٔٞػـخص ًحص حُ٘لـغ حلاهظـٜخى١، هـخٕٗٞ كَ٣ـش حلأٓـؼخٍ 
ٝحُٔ٘خكـٔش، هـٞحٗ٤ٖ كٔخ٣ـش حٌُِٔ٤ـش حُلٌَ٣ـش ٝحلأىر٤ـــش ٝحُـــٜ٘خػ٤ش 
طلخه٤ش، ٓيٝٗش حُٔظؼِـــن رـــخُظلٌ٤ْ ٝحُٞٓـــخ١ش حلا 80-50ٝهـــخٕٗٞ ٍهـــْ 
حُ٘ـَ، هخٕٗٞ حُٔلخًْ حُٔخُ٤ش، ًٌٝح اػيحى ٓ٤ؼـخم ُِٔوـخٝلاص حُٜـَٟ 
ٝحُٔظٞٓطش، ًٔخ ٛيٍص ػيس هـٞحٗ٤ٖ ٝٗـٜٞٙ طٜـْ حلآـظؼٔخٍ كـ٢ ػـيس 
ٓ٤ـخى٣ٖ ًخُـٞحٗـذ حُـزخث٤ـش ٝحُـًَٔ٤ـش ٝحُزٌ٘٤ـش رٔوظـ٠٠ حُوـخٕٗٞ ٍهـْ 
 .562ُٔؼظزَس ك٢ كٌٜٔخحُٔظؼِن رٔئٓٔخص حلاثظٔخٕ ٝحُٜ٤جخص ح 43-30
ٝٓـٖ ٌٛح حُٔ٘طِن ًخٕ ُِحٓخ ػِ٠ حَُٔ٘ع طلي٣غ حُ٘ظخّ حُوخٗٞٗ٢ ُِٔـَ    
حُظــخٍ١ ُ٤ٔخ٣َ حُٔٔظـيحص حُظَ٘٣ؼ٤ش حُـي٣يس، كـخءص ٓوظ٠٤خص حُزخد 
حُؼخٗ٢ ٖٓ حُوـْٔ حَُحرـغ ٓـٖ حٌُظـخد حلاٍٝ ٓـٖ ٓيٝٗـش حُظــخٍس ُظـٔـغ ٗـَٔ 
ؿ٘ض  21ظ٢ ًخٗض طلٌْ حُٔخىس ٌٓ٘ ظٜ٤َ حُ٘ـٜٞٙ حُوخٗٞٗ٤ش حُٔخروش حُ
ك٢ حُوخٕٗٞ حُٔـَر٢ ٝأ٣٠خ   2691كزَح٣ـَ 52حُ٠ ؿخ٣ـش ظٜ٤ـَ  3191
حُـِحثَ١، ٝطٌٔـ٤لا ُٜـٌٙ حُٔوظـ٠٤خص ٛـيٍ حَُٔٓـّٞ حُظطز٤وــ٢ ُِزــخد 
ٝ حُٔــئٍم كــ٢  ك٢ ط٘ـ٤غ حلآظؼٔخٍ حُؼــخٗ٢ حُٔظؼِــن رخُــٔـَ حُظـــخٍ١
حُٜخىٍ ر٘لْ  601/79ٝ ًٌح هَحٍ ُٝ٣َ حُؼيٍ ٍهْ  7991٣٘ــخ٣َ  81
حُظخٍ٣ن رظلي٣ي حٓــظٔخٍحص حُظــَٜ٣ق رخُظو٤٤ــي رخُــٔـَ حُظـــخٍ١ ٝ هخثٔــش 
حُؼوــٞى ٝ حلاٍٝحم حُٔؼزظــش حُٔــ٘لٞع رٜــخ حُظــَٜ٣ق، ًٔــخ طــ٠ٔ٘ض 
ــٔـَ هــٞحٗ٤ٖ حُــًَ٘خص حُظـخٍ٣ــش هٞحػــي هخٛــش ربؿَحءحص حُــَٜ٘ رخُ
حُظـــخٍ١، ُٝؼــَ حكــي حلاٛــيحف حُظــ٢ طٞهخٛــخ حُٔــَ٘ع رٜــٌح حُظــيهَ 
                                 
 ًٗٔٞؿخ، (ٍٓخُشحُـِحثَ٣ش  حلآظؼٔخٍ حُظـَرشمحمد اهُِٞ٢ محمد، حُ٘ظخّ حُوخٗٞٗ٢ ُؼوٞى حُيُٝش ك٢ ٓـخٍ  562
 ، ٙ6002حُؼخّ، ًِ٤ش حُلوٞم ؿخٓؼش ُٓٞٞى ٓؼَٔ١، ط٤ِ١ ُٝٝ،  ك٢ حُوخُٕٗٞ٘٤َ ىًظٍٞحٙ حُيُٝش 
 . )82
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حُظــَ٘٣ؼ٢ ٛــٞ طــٞك٤َ حلاٍٟــ٤ش حُوخٗٞٗ٤ــش ُـِـــذ حلآـــظؼٔخٍ ػـــٖ 
١َ٣ـــن طزـــٔ٤٢ حؿـــَحءحص حٗـــ٘خء حُٔوـــخٝلاص ٝىػـــْ حُـــ٘لخك٤ش كـــ٢ 
٠ أ١ كـــي حٓـــظطخػض ٛـــٌٙ حُظَٓـــخٗش حُوخٗٞٗ٤ش حُٔ٤ـــيحٕ حُظــــخٍ١، كبُ
 . طلو٤ن ٛخً٣ٖ حُٜيك٤ٖ
المبحث الأول: طبٌعة التنظٌم المانونً الذي ٌحكم الاستثمارات الأجنبٌة والمحلٌة  
 فً لٌبٌا.
ٗظَح ُٔخ طِوخٙ حلآظؼٔخٍ حُوخٗٞٗ٢ ٖٓ أٛٔ٤ش هخٛش ك٢ ػَٜٗخ حَُحٖٛ     
حلاهظٜخى١، ٝ٣ٜزق ٖٓ حلأٛٔ٤ش رٌٔخٕ طلي٣ي ٓٞحء ك٢ حُٔـخٍ حُوخٗٞٗ٢ أٝ 
حُطز٤ؼش حُوخٗٞٗ٤ش ٌُٜح حلآظؼٔخٍ، ٝحلأٓخّ حُوخٗٞٗ٢ حٌُ١ طَطٌِ ػِ٤ٚ، ًُٝي 
٣ظؼِن رلٞ حُٔ٘خُػخص  ك٤ٔخٌٛح حُظٌ٤٤ق ٓٞحء  ػِ٠لأٛٔ٤ش ح٥ػخٍ حُٔظَطزش 
ٌٛٙ حُٔ٘خُػخص، ٝهخٛش  ػِ٠حُوخٛش رٜخ، أٝ طلي٣ي حُوخٕٗٞ حُٞحؿذ حُظطز٤ن 
 .ٗظ٘خٍ حُظلٌ٤ْ حُيُٝ٢ حُ٘خطـش ػٖ ٌٛٙ حُؼوٞىرؼي ح
حٗظٜـض ُ٤ز٤خ ك٢ ظَ حلإٛلاكخص حلاهظٜخى٣ش حُؼي٣ي ٖٓ حُٔ٤خٓخص حُظ٢     
طٜيف ك٢ ٓـِٜٔخ اُ٠ طلو٤ن ط٘ٔ٤ش حهظٜخى٣ش ٓظٌخِٓش، ٖٝٓ ر٤ٖ ٌٛٙ حلاه٤َس 
ٗـي طِي حُٔظؼِوش رخُـخٗذ حلآظؼٔخٍ١،  ًٔخ ػِٔض ُ٤ز٤خ ػِ٠ ط٘ـ٤غ حلآظؼٔخٍ 
ٔلِ٢ ٝ حلأؿ٘ز٢ ٌٓ٘ حٕ طز٘ض ٓ٤خٓش حُظلظق حلاهظٜخى١، ك٤غ ٖٓ هلاٍ ٌٛٙ حُ
حلإٛلاكخص حًظٔزض ُ٤ز٤خ هزَس لا ٣ٔظٜخٕ رٜخ ك٢ ٓ٤يحٕ طَ٘٣غ ٝ ط٘ظ٤ْ 
حلآظؼٔخٍحص ك٤غ ػخُـض ُ٤ز٤خ ٓٔؤُش حلآظؼٔخٍحص ك٢ ظَ حلآظولاٍ ػٖ 
حُلٞحكِ ٝ ١َ٣ن ٟٝغ ٓـٔٞػش ٖٓ حُوٞحٗ٤ٖ حُٔظظخُ٤ش حُظ٢ ط٠ٔ٘ض حُؼي٣ي ٖٓ 
طظٔؼَ ٌٛٙ حُوٞحٗ٤ٖ ك٢ ًَ ٖٓ  حُِٔح٣خ ُِٔٔظؼَٔ ٖٓ حلآظولاٍ اُ٠ ٣ٞٓ٘خ ٌٛح
ٝ.ٍ ر٘ؤٕ حُٔئطَٔحص  9631) ُٔ٘ش 1حُوخٕٗٞ ٛخىٍ ٝػِ٠ حُوخٕٗٞ ٍهْ (
) ُٔ٘ش 5حُٔلِ٢، ٝػِ٠ حُوخٕٗٞ ٍهْ ( حلآظؼٔخٍحُ٘ؼز٤ش ٝحُِـخٕ حُ٘ؼز٤ش ر٘خٕ 
لأٓٞحٍ حلأؿ٘ز٤ش، ٣َٔ١ ٌٛح ٓ٤لاى٣ش ر٘ؤٕ ط٘ـ٤غ حٓظؼٔخٍ ٍإّٝ ح 6241
حُِٔٔٞى ُِٔٞح١٘٤ٖ حُؼَد حُِ٤ز٤٤ٖ  حلأؿ٘ز٢ٍأّ حُٔخٍ  حٓظؼٔخٍحُوخٕٗٞ ػِ٠ 
ٍٝػخ٣خ حُيٍٝ حُؼَر٤ش ٝحلأؿ٘ز٤ش ك٢ حُٔ٘خٍ٣غ حلآظؼٔخٍ٣ش، ٝ٣ـُٞ َُأّ 
حُٔخٍ حُٞ١٘٢ ٓ٘خًٍش ٍأّ حُٔخٍ حلأؿ٘ز٢ ك٢ حلآظؼٔخٍ ٝطليى حُلاثلش 
ٟٝٞحر٢ ٌٛٙ حُٔ٘خًٍش، ك٤غ أط٠ ٌٛح حُوخٕٗٞ حُظ٘ل٤ٌ٣ش ٌُٜح حُوخٕٗٞ أْٓ 
رٔـٔٞػش ٖٓ حلإٛلاكخص ٝ ًٌح حُظَه٤ٚ ُلآظؼٔخٍحص حلأؿ٘ز٤ش ٝ طْ اُـخء 
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حُظٔ٤٤ِ ر٤ٖ حُوطخػ٤ٖ حُؼخّ ٝ حُوخٙ ٝ رظٌَ٣ْ كَ٣ش حلآظؼٔخٍ ٝ كَ٣ش 
طلٞ٣َ ٍإّٝ حلأٓٞحٍ ٝ ٌُٖ رؼي ٓ٘ق حُظؤٗ٤َس ٖٓ حُيُٝش حُِ٤ز٤ش، ٍؿْ ٌٛٙ 
ٗٞٗ٤ش حُ٠ؤش، ٝ ًٌح حُظلل٤ِحص ٝ حلإؿَحءحص حٌُز٤َس حُٔويٓش حُظَٓخٗش حُوخ
ُِٔٔظل٤ي٣ٖ، الا إٔ اهزخٍ حلآظؼٔخٍحص حلأؿ٘ز٤ش ٝ حُٔلِ٤ش حُوخٛش ك٢ ُ٤ز٤خ ، 
٣زو٠ ٟؼ٤لخ ٝٓلظ٘ٔخ، ٓٔخ لا ٣ٔظـ٤ذ ٓغ حُٔظطِزخص حُظ٢ ٓطَطٜخ حُيُٝش 
حص ٝٓلخُٝش حُِ٤ز٤ش، ٝ ٌُٖ ُْ طظٞهق ػِ٠ حٛيحٍ ك٢ ٓـخٍ حُظ٘ـ٤غ ٝحُظلل٤ِ
 .ؿِذ حلآظؼٔخٍحص حُٞ١٘٤ش  ًٌٝح حلاؿ٘ز٤ش
المطلب الأول: الطبٌعة المانونٌة فً نطاق سرٌان لانون الاستثمار من حٌث  
 الأشخاص فً الدولة اللٌبٌة:
) ُٔ٘ش 5ٝػِ٠ حُوخٕٗٞ ٍهْ ( ٖٓ حُؼخرض  حٕ هٞحػي هخٕٗٞ حلآظؼٔخٍ ٍهْ  
ؿ٘ز٤ش، ٝحُظ٢ ح١َحكٜخ حُيُٝش ر٘ؤٕ ط٘ـ٤غ حٓظؼٔخٍ ٍإّٝ حلأٓٞحٍ حلأ 5002
ٝحلاكَحى حُٞ١٘٤ٖ ٝحلاؿخٗذ ٖٓ ؿٜش ٝحلاكَحى رؼ٠ْٜ ٓغ حُزؼٞ حلاهَ ٖٓ 
ؿٜش حهَٟ ٌٝٛح ٣ؼ٘٢ حٕ هخٕٗٞ حلآظؼٔخٍ ٣َٔ١ ػِ٠ ػلاهخص حلآظؼٔخٍ 
حُٔظٜلش رخُٜلش حُٞ١٘٤ش ٝطِي حُٔظٜلش رخُٜلش حلاؿ٘ز٤ش ٝطوظِق حكٌخٓٚ 
ٔٔظؼَٔ حُِ٤ز٢ ك٢ حُؼلاهخص حُٔظٜلش ر٤ٜ٘ٔخ ٝهي هٚ هخٕٗٞ حلآظؼٔخٍ حُ
رخُٜلش حلاؿ٘ز٤ش رخٓظ٤خُحص ٟٝٔخٗخص ٝكوٞم حٝكَ ٓٔخ هٚ رٚ حُٔٔظؼَٔ 
ك٢ حُؼلاهخص حلآظؼٔخٍ٣ش حُٞ١٘٤ش، ٝحُٔؼ٤خٍ حٌُ١ حػظٔيٙ حَُٔ٘ع حُِ٤ز٢ 
ُظلي٣ي ٝٛق حُٔٔظؼَٔ ٝحٗؼٌخٓٚ ػِ٠ ١ز٤ؼش حلآظؼٔخٍ حٝ حُؼلاهش 
 .662حلآظؼٔخٍ٣ش
 طق اُوبٗٞٗ٢ َُِٔزضٔو ك٢ اُلُٝخ اُِ٤ج٤خ.اُلوع الأٍٝ: اُٞ
٣وظِق ٝٛق حُٔٔظؼَٔ ك٢ كخُش حُ٘وٚ حُطز٤ؼ٢ ػ٘ٚ ك٢ كخُش        
) ٖٓ هخٕٗٞ 5حُ٘وٚ حُٔؼ٘ٞ١ ٝ٣ظَٜ ًُي ٖٓ هلاٍ هَحءس حُٔخىس (
حلآظؼٔخٍ حُِ٤ز٢، ٝػِ٤ٚ كلا ري ٖٓ حُٞهٞف ػِ٠ حُٞٛق حُوخٗٞٗ٢ رلٔذ 
ٍٗش ًُٝي ٖٓ هلاٍ كَػ٤ٖ ٗؼَٝ ك٢ حُوخٕٗٞ حػلاٙ ٝرؼٞ حُوٞحٗ٤ٖ حُٔوخ
حلاٍٝ حُٔٔظؼَٔ ك٢ كخُش حُ٘وٚ حُطز٤ؼ٢ ٝك٢ حُؼخٗ٢ حُٔٔظؼَٔ ك٢ كخُش 
 حُ٘وٚ حُٔؼ٘ٞ١.
                                 
، (ٓـِش ٝآكخمَُٜحى، حلآظؼٔخٍ حلأؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ ك٢ حُـِحثَ ٝىٍٝ حُٔـَد حُؼَر٢ ٝحهغ ُؿ٤ذ ٗ   662
 ).17، ٙ5002 ، ٓزظٔزَ8حُؼِّٞ حلإٗٔخٗ٤ش، ؿخٓؼش محمد ه٤٠َ، رٌَٔس، حُؼيى 
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 أٝلا: ؽج٤ؼخ أَُزضٔو ًشقض ؽج٤ؼ٢: 
طظَٜ هَحءس ٜٗٞٙ رؼٞ هٞحٗ٤ٖ حلآظؼٔخٍ حُؼَر٤ش حٜٗخ حػظٔيص ػِ٠       
٢ ُِ٘وٚ حُطز٤ؼ٢ ًٌُٝي ٓؼ٤خٍ حُـ٘ٔ٤ش حلاٗٔخٗ٤ش ُظلي٣ي حُٞٛق حُوخٗٞٗ
. ٝرؤػَ ؿ٘ٔ٤ش حُٔٔظؼَٔ رخُ٘ٔزش ُيُٝش حلآظؼٔخٍ ٌٕٗٞ 762طلي٣ي طزؼ٤ظٚ حُٔ٤خٓ٤ش
حٓخّ ٓٔظؼَٔ ٝ١٘٢ ٝٓٔظؼَٔ أؿ٘ز٢ ٝهي كيى حَُٔ٘ع حُِ٤ز٢ ك٢ هخٕٗٞ 
/١) كٞٛق حُٔٔظؼَٔ حُِ٤ز٢ ((ٝٛٞ 5حلآظؼٔخٍ ٝٛق ًَ ٜٓ٘ٔخ، ك٢ حُٔخىس (
ُش حُ٘وٚ حُلو٤و٢)) ٌٝٛح ٣ؼ٘٢ حٕ حٌُ١ ٣لَٔ حُـ٘ٔ٤ش حُِ٤ز٤ش ك٢ كخ
حُٔٔظؼَٔ حٌُ١ لا ٣لَٔ حُـ٘ٔ٤ش حُِ٤ز٤ش ٣ظٜق رخُٜلش حلأؿ٘ز٤ش، ٌٝٛح ٓخ حًيطٚ 
/١) ك٤غ ٜٗض ػِ٠ ((ٛٞ حٌُ١ لا ٣لَٔ حُـ٘ٔ٤ش حُِ٤ز٤ش ك٢ كخُش 5حُٔخىس (
 حُ٘وٚ حُلو٤و٢)).
 صبٗ٤ب: ؽج٤ؼخ أَُزضٔو ًشقض ٓؼ٘ٞ١: 
٤ش ُظلي٣ي حُلخُش حُٔ٤خٓ٤ش ُِ٘وٚ حُطز٤ؼ٢ ٝٓوخرَ حػظٔخى ٓؼ٤خٍ حُـ٘ٔ      
ػِ٠ ٓٔظٟٞ حُوخٕٗٞ حُٔوخٍٕ ٝحُِ٤ز٢، كخُٔؼ٤خٍ حُٔؼظٔي ك٢ طلي٣ي حُلخُش 
حُٔ٤خٓ٤ش ُِ٘وٚ حُٔؼ٘ٞ١ حلاػظزخٍ١، ًٌُٝي حؿِذ حُظَ٘٣ؼخص رخػظٔخى 
، ًٔخ حػظٔي 862حُٜلش حُٞ١٘٤ش ٌُٔخٕ حُظؤٓ٤ْ ٌٝٓخٕ ًَِٓ حلاىحٍس حَُث٤ٔ٢
، ٝرخُٔؼ٤خٍ حلاه٤َ 962ٌُِٔ٤ش ٍأّ حُٔخٍ حُٔٔظؼَٔ رؼ٠ٜخ حُٜق حُٞ١٘٤ش
 ،0721791حهٌص حلاطلخه٤ش حُٔ٘٘جش ُِٔئٓٔش حُؼَر٤ش ُ٠ٔخٕ حلآظؼٔخٍ ُؼخّ 
ٝٓوخرَ ًُي حػظٔي حَُٔ٘ع حُِ٤ز٢ ك٢ هخٕٗٞ حلآظؼٔخٍ ػِ٠ ٓؼ٤خٍ حُظٔـ٤َ 
                                 
ٝهخٕٗٞ ط٘ـ٤غ  1991ُؼخّ  8ٖٝٓ ٌٛٙ حُوٞحٗ٤ٖ هخٕٗٞ ٟٔخٗخص ٝكٞحكِ حلآظؼٔخٍ حَُٜٔ١ ٍهْ  762
ٝهخٕٗٞ ط٘ـ٤غ حلآظؼٔخٍ َُإّٝ  0002ُؼخّ  7ؼيٍ رخَُّٔٓٞ حُظَ٘٣ؼ٢ ٍهْ حلآظؼٔخٍ حٍُٔٞ١ حُٔ
 .1002ُؼخّ  063ٝهخٕٗٞ ط٘ـ٤غ حلآظؼٔخٍحص حُِز٘خٗ٢ ٍهْ  5002ُؼخّ  5حلآٞحٍ حلاؿ٘ز٤ش حُِ٤ز٢ ٍهْ 
 ٝٛ٢ ًَ ٖٓ حُوخٕٗٞ حَُٜٔ١ ٝحٍُٔٞ١ ٝحُِ٤ز٢ ٝحُِز٘خٗ٢. 862
(َٜٓ: ىحٍ حَُ٘٘ ىحٍ ٓئٓٔش حُ٘زخد  ٔبه اُؼوث٢فظبئض ٝؽج٤ؼخ ػول ػٔبٕ الاٍزض –ٛ٘خّ هخُي  962
 ).54ٙ – 8891 –حلآٌ٘يٍ٣ش  –حُـخٓؼش 
ك٢ حُٔٔظؼَٔ حٌُ١ ٣وزَ ١َكخ ك٢ ػوي حُظؤٓ٤ٖ حٕ ٣ٌٕٞ كَىحً ٖٓ  ) (حٗظَ١71ك٤غ ٜٗض حُٔخىس ( 072
ٓٞح١٘٢ حلاهطخٍ حُٔظؼخهيس حٝ ٗوٜخ ًحػظزخٍحً طٌٕٞ كٜٜٚ حٝ حٜٓٔٚ ًِٓٔٞش رٜلش ؿَٞٛ٣ش لأكي 
ًُي ُْ طليى حطلخه٤ش  حلاهطخٍ) ٝٓوخرٌَٛٙ  أكيٙ حلاهطخٍ حٝ ُٔٞح١٘٤ٜخ ٝ٣ٌٕٞ ًَِٓٙ حَُث٤ْ ك٢ ٌٛ
حًظلض  حُٔؼ٘ٞ١ رَؿ٘ٔ٤ش حُ٘وٚ  ٓؼ٤خٍحً ُظلي٣ي 5691ٝحٗ٘طٖ ُظٔٞ٣ش ٓ٘خُػخص حلآظؼٔخٍ ُؼخّ 
ِحع ..... حُيٍٝ حُٔظؼخهيس هلاف حُيُٝش حُطَف ك٢ حُ٘ أكيرؼزخٍس حُ٘وٚ حُٔؼ٘ٞ١ حٌُ١ ٣لَٔ ؿ٘ٔ٤ش 
 ).2/52حُٔخىس (
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ُظلي٣ي ؿ٘ٔ٤ش حًَُ٘ش حُٔٔظؼَٔس ٖٝٓ ػْ حُظٔ٤٤ِ ر٤ٖ حُ٘وٚ حُٔؼ٘ٞ١ حُٞ١٘٢ 
/١) ك٤ٔخ ٣وٚ حُٔٔظؼَٔ 5ٚ حُٔؼ٘ٞ١ حلاؿ٘ز٢ ك٤غ ٜٗض حُٔخىس ( ٝحُ٘و
حُٔؼ٘ٞ١ حُِ٤ز٢ ((ٝٓـَ ك٢ حُِ٤ز٢ حًح ًخٕ ٗوٜخ ًٓؼ٘ٞ٣خ ًحٝ كوٞه٤خ ً)) حٓخ حًح 
ًخٕ ٓٔـَ ك٢ حُوخٍؽ ك٤ؤهٌ ٝٛق حُٔٔظؼَٔ حلاؿ٘ز٢ ًٔخ ٜٗض ػِ٠ ًُي 
٘ٞ٣خ ً حٝ ٗلْ حُٔخىس ك٢ حُلوَس  (( ٝٓٔـَ ك٢ رِي حؿ٘ز٢ حًح ًخٕ ٗوٜخ ً ٓؼ
 كوٞه٤خ ً)).
ٝك٢ ٟٞء ٓٞهق حَُٔ٘ع حُِ٤ز٢ ٣ُطزغ حلآظؼٔخٍ رخُٜلش حلاؿ٘ز٤ش رلٔذ     
ؿ٘ٔ٤ش حُٔٔظؼَٔ رـٞ حُ٘ظَ ػٖ حُٜلش حلاؿ٘ز٤ش َُأّ حُٔخٍ حُٔٔظؼَٔ 
كخُٜلش حلاؿ٘ز٤ش ُِٔٔظؼَٔ ٛ٢ حُظ٢ طئػَ ك٢ طلي٣ي ١ز٤ؼش ٝٝٛق حلآظؼٔخٍ 
 .)1( حلإ١خٍَأّ حُٔخٍ ك٢ ٌٛح ٝرخُظخُ٢ ٣٠ؼق طؤػ٤َ حُٜلش حلاؿ٘ز٤ش ُ
 اُلوع اُضبُش: ٓلؼٍٞ عَ٘٤خ أَُزضٔو ك٢ ؽبُزٚ اُوبٗٞٗ٤خ:
طِؼذ حُـ٘ٔ٤ش ىٍٝحً ٓئػَحً ك٢ حُلخُش حُوخٗٞٗ٤ش ُِ٘وٚ حُطز٤ؼ٢ ٝحُٔؼ٘ٞ١    
لأٜٗخ طل٤ي ٓؼ٘٠ حٗظٔخد حُ٘وٚ ُ٘ظخّ هخٗٞٗ٢ ُيُٝش ٓؼ٤٘ش ، ٖٝٓ هلاٍ ٌٛح 
ٝحُظِحٓخص طوٍَٛخ هٞحٗ٤ٖ ىُٝش حُٔٔظؼَٔ حلاٗظٔخد طظليى ُِ٘وٚ ؿِٔش كوٞم 
ًٌُٝي هٞحٗ٤ٖ حُيُٝش حُٔ٠٤لش ُلآظؼٔخٍ ٝحُؼزَس ك٢ ػلاهخص ٝػوٞى حلآظؼٔخٍ 
ٓخ طوٍَٙ حُيُٝش حُٔ٠٤لش ُلآظؼٔخٍ ٖٓ  كوٞم ٝحُظِحٓخص ُِٔٔظؼَٔ ٝرٌُي كخٕ 
حُـ٘ٔ٤ش طلظلع ٛ٘خ كو٢ رٞٛلٜخ حىحس طٔ٤٤ِ ر٤ٖ حُٔٔظؼَٔ حُٞ١٘٢ ٝحُٔٔظؼَٔ 
٘ز٢ ٌُٜٝ٘خ طظؼطَ ػٖ حُؼَٔ ك٢ طوَ٣َ كوٞم ٝحُظِحٓخص حُٔٔظؼَٔ، حلاؿ
كظوَ٣َ ًُي ٖٓ حهظٜخٙ ىُٝش حلآظؼٔخٍ ٝٛ٘خ ٗظٔخءٍ ػٖ طؤػ٤َ ؿ٘ٔ٤ش 
 .172حُٔٔظؼَٔ حُ٠ ؿخٗذ ىُٝش حلآظؼٔخٍ ك٢ طوَ٣َ كوٞهٚ ٝحُظِحٓخطٚ
 أٝلا: ؽوٞم اُوبٗٞٗ٤خ َُِٔزضٔو:
ش ك٢ حُيٍٝ حُٔ٠٤لش ُلآظؼٔخٍ ػِ٠ حًيص حؿِذ حُوٞحٗ٤ٖ حُؼَر٤ش ٝحلاؿ٘ز٤      
ؿِٔش كوٞم ُِٔٔظؼَٔ حُٞ١٘٢ ٝحلاؿ٘ز٢ ٓٞحء ًخٕ ٗوٜخ ً١ز٤ؼ٤خ أّ ٓؼ٘ٞ٣خ ً، 
ٌٝٛٙ حُلوٞم طٌٕٞ ػِ٠ ٌَٗ حػلخءحص ٖٓ حَُّٓٞ حُـًَٔ٤ش حٝ حُ٠َحثذ 
                                 
ػٞ٣يحص،  صٓوِي، ٍٓ٘٘ٞح(ُز٘خٕ: طَؿٔش ػِ٢  الاٍزضٔبه اُلُٝ٢،"ٍَِِخ ىكٗ٢ ػِٔب"،ؿ٤َ رخٍطخٕ،  172
 ).122ٙ، 0791ر٤َٝص، رخٍ٣ْ، حُطزؼش حلأُٝ٠، ٓ٘ش 
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ٝطٜٔ٤لاص َٜٓك٤ش ٝحٓظ٤خُحص ك٢ حُٔؼخِٓش ٖٓ ك٤غ حُٔٔخف ُلأؿ٘ز٢ 
خٕ ػيّ ٜٓخىٍس حٓٞحُٚ حٝ طؤٓ٤ٜٔخ حٝ حلآظؼٔخٍ ك٢ حؿِذ حُٔـخلاص ٟٝٔ
حلآظ٤لاء ػِ٤ٜخ ٖٓ هلاٍ حُ٘ٚ ػِ٠ ًُي ك٢ طَ٘٣غ  ىُٝش حلآظؼٔخٍ ًٔخ 
٣يهَ ٟٖٔ كوٞم حُٔٔظؼَٔ حػطخثٚ كَ٣ش ٗوَ حلاهظٜخٙ حُوخٗٞٗ٢ 
حُظَ٘٣ؼ٢ ٝحُو٠خث٢ هخٍؽ حُ٘ظخّ حُوخٗٞٗ٢ ُيُٝش حلآظؼٔخٍ ك٢ حُٔٔخثَ ًحص 
٠ حلآظؼٔخٍ ػٖ ١َ٣ن حهظ٤خٍ هخٕٗٞ حٝ حُِٜش رخُٔ٘خُػخص حُٔظَطزش ػِ
ٓـٔٞػش هٞحػي هخٗٞٗ٤ش ُلٌْ حُِ٘حع ًٌُٝي حُِـٞء ُِظلٌ٤ْ ريلا ًٖٓ ه٠خء ىُٝش 
حلآظؼٔخٍ َٗ١ حٕ طوظِق ؿ٘ٔ٤ش حُٔٔظؼَٔ ٖٓ ؿ٘ٔ٤ش حُيُٝش  حُٔ٠٤لش 
 .272ُلآظؼٔخٍ
 حُظٞؿٚ.ًٝٛزض حُؼي٣ي ٖٓ حُظَ٘٣ؼخص حُِ٤ز٤ش ٝحلاؿ٘ز٤ش حُ٠ طز٘٢ ٌٛح   
ٓ٘ق حَُٔ٘ع حُِ٤ز٢ ٝٛلخ ًٓظٔ٤ِح ًُِٔٔظؼَٔ رـٞ حُ٘ظَ ػٖ ؿ٘ٔ٤ظٚ ك٢  ٝهي  
 ((٣ظٔظغ) ٖٓ هخٕٗٞ حلآظؼٔخٍ ػِ٠ 8حُلوٞم ٝحلآظ٤خُحص ك٤غ ٜٗض حُٔخىس (
حُٔٔظؼَٔ رـٞ حُ٘ظَ ػٖ ؿ٘ٔ٤ظٚ رـٔ٤غ حُِٔح٣خ ٝحُظٜٔ٤لاص ٝحُ٠ٔخٗخص 
 ٝ٣و٠غ ُلاُظِحٓخص حُٞحٍىس ك٢ ٌٛح حُوخٕٗٞ)).
َ٘ع حُِ٤ز٢ حُٔٔظؼَٔ حلاؿ٘ز٢ كَٛش ٗوَ حلاهظٜخٙ ًٔخ حػط٠ حُٔ   
حُظَ٘٣ؼ٢ ٝحُو٠خث٢ هخٍؽ حُ٘ظخّ حُوخٗٞٗ٢ حُِ٤ز٢ ٝٛٞ ٓخ ػزَص ػ٘ٚ حُٔخىس 
ٝك٢ ؿ٤َ  حُِ٤ز٤٤ٖحُِ٘حع ٖٓ ؿ٤َ  أ١َحفًخٕ  ((اًح) حُظ٢ ٜٗض ػِ٠ 1/03(
حُٔ٘خُػخص حُ٘خطـش ػٖ ؿَ٣ٔش ٣ـُٞ ُِٔظ٘خُػ٤ٖ حلاطلخم ػِ٠ حُوخٕٗٞ حُٞحؿذ 
 ).ر٤ْٜ٘)ز٤ن ٝحُٔلٌٔش حُٔوظٜش حٝ أ١ حطلخم حهَ ُلَ حُِ٘حع حُظط
 صبٗ٤ب: اُزيآبد أَُزضٔو
ٓوخرَ كوٞم حُٔٔظؼَٔ ٍطذ هخٕٗٞ حلآظؼٔخٍ رؼٞ حلاُظِحٓخص، ٖٝٓ ٌٛٙ    
حلاُظِحٓخص حُظِحٓٚ روٞحػي حلآٖ حُٔيٗ٢ ًخُٔلخكظش ػِ٠ حُز٤جش ٝحُٜلش حُؼخٓش 
ٞع ٝحكظَحّ هٞحػي هخٕٗٞ كٔخ٣ش حُٔٔظِٜي ٝحطوخً حُظيحر٤َ حُلآُش ُٔ٘غ حُظِ
                                 
ر٘ؤٕ طٔٞ٣ش ٓ٘خُػخص حلآظؼٔخٍ ٝحلاطلخه٤ش حُٔ٘٘جش  5691حًيص ٌٛح حُٔٞهق حطلخه٤ش ٝحٗ٘طٖ ُؼخّ  272
٣ظؼِن رؼوي حُظخٓ٤ٖ ٝحطلخه٤ش حًُٞخُش حُيُٝ٤ش  ك٤ٔخ 1791ئٓٔش حُؼَر٤ش ُ٠ٔخٕ حلآظؼٔخٍ ُؼخّ ُِٔ
ٓ٘٘ؤس  –ٓؼ٤خٍ ىُٝ٤ش حُظلٌْ حُظـخٍ١ –ُِِٔ٣ي حٗظَ ى. ٛ٘خّ هخُي  5891ُ٠ٔخٕ حلآظؼٔخٍ ُؼخّ 
ش ر٤ٖ حُؼوٞى حُٔزَٓ–. كل٤ظش حُٔ٤ي حُليحى ٝٓخرؼيٛخ ٝى 29-19ٙ– 6002-حلآٌ٘يٍ٣ش  –حُٔؼخٍف 
 .961-861ٙ– 1002-حلآٌ٘يٍ٣ش  –ىحٍ حُلٌَ حُـخٓؼ٢  –حُيٍٝ ٝحلاٗوخٙ حلاؿ٘ز٤ش 
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ٝحلاُظِحّ روٞحػي هخٕٗٞ حُؼَٔ حُٔظؼِوش رخلأؿٍٞ ٝٓخػخص حُؼَٔ ٟٝٔخٕ 
٣و٠غ ك٤ٜخ حُٔٔظؼَٔ  حلاُظِحٓخصحٛخرخص حُؼَٔ ٝحُظؼٞ٣ٞ ػٜ٘خ، كـٔ٤غ ٌٛٙ 
ُِوٞحٗ٤ٖ حُٞ١٘٤ش ُِيُٝش حُٔ٠٤لش ُلآظؼٔخٍ ٝلا٣ـُٞ ُٚ حلاطلخم ػِ٠ هلاكٜخ 
َٓس طَٔ١ ػِ٠ حُٞ١٘٤ٖ ٝحلاؿخٗذ ٝٓظؼِوش رخُ٘ظخّ حُؼخّ ٝ٣ؼزَ هٞحػي ح لأٜٗخ
ػٜ٘خ كوٚ حُوخٕٗٞ حُيُٝ٢ حُوخٙ روٞحػي حُظطز٤ن حُلٍٞ١ ٝحُٔزخَٗ كلا ٣ِٔي 
حُٔٔظؼَٔ حلاؿ٘ز٢ ٗوَ حلاهظٜخٙ ك٢ حلاُظِحٓخص حػلاٙ هخٍؽ ٓل٤٢ حُظ٘ظ٤ْ 
 .372ٙحُوخٗٞٗ٢ ُيُٝش حلآظؼٔخٍ ٝ٣ٌٔ٘ٚ ًُي ك٢ ؿ٤َ حلاُظِحٓخص حػلا
) 11ٝهي ػزَ حَُٔ٘ع حُِ٤ز٢ ػٖ ٓٞهلٚ ٖٓ حُظِحٓخص حُٔٔظؼَٔ ك٢ حُٔخىس (  
 ٖٓ هخٕٗٞ حلآظؼٔخٍ حُظ٢ ٣ٌٖٔ طؤ٤ٜٔخ حُ٠ ػلاػش حٗٞحع ًخلاط٢:
حُ٘ٞع حلاٍٝ: حُظِحٓخص ط٘ظ٤ٔ٤ش ٝٛ٢ حلاُظِحٓخص حُٔظؼِوش رو٤خّ حُٔٔظؼَٔ 
ػٖ حلاٗظٜخء ٖٓ حلأهخُ٤ْ رؤٗؼخٍ حُٜ٤جش حُٞ١٘٤ش ُلآظؼٔخٍ ٝطٌ٘٤لاطٜخ ك٢ 
طًَ٤ذ ٓٔظِِٓخص حَُٔ٘ٝع حلآظؼٔخٍ١ ٝريح٣ش حُؼَٔ حُٔوٜٞى ٖٓ حلآظؼٔخٍ 
) ًٌُٝي حُظِحّ حُٔٔظؼَٔ رٔٔي كٔخرخص حُٛٞ٤ش طو٠غ ُظيه٤ن 5/11حُٔخىس (
) ٝطوي٣ْ حُٔٔظؼَٔ ىٍحٓش حُـيٟٝ 5/41ٓلخٓذ هخٗٞٗ٢ ٓـخُ ك٢ ُ٤ز٤خ (
ٚ رٔٔي ٓـلاص هخٛش ) ٓغ حُظِحٓ3/41(حلاهظٜخى٣ش ٝحُل٘٤ش َُِٔ٘ٝع 
 .472)2/41رخُٔٞحى حُٔٔظٍٞىس ٝحُٔؼلخس ٖٓ حَُّٓٞ لأؿَحٝ حلآظؼٔخٍ حُٔخىس (
حُ٘ٞع حُؼخٗ٢: حُظِحٓخص ٟٓٞٞػ٤ش ٝٛ٢ حلاُظِحٓخص حُٔظؼِوش رخُٔلخكظش ػِ٠  
ٓلآش حُز٤جش ٝٗظْ حُٔ٤طَس حُ٘ٞػ٤ش حُٔؼٍٔٞ رٜخ ك٢ ُ٤ز٤خ ٝحُٔٞحكوش ُِٔؼخ٣٤َ 
روٞحٗ٤ٖ حلآٖ ٝحُٜلش ٝحُ٘ظخّ حُؼخّ ٝه٤ْ حُٔـظٔغ حُؼخُٔ٤ش ًٌُٝي حلاُظِحّ 
ٝٓخػخص حُؼَٔ حُٔؼٍٔٞ رٜخ  ُلأؿٍٞ حلأىٗ٠حُِ٤ز٢، ًٌُٝي حلاُظِحّ رخُلي 
 .572حُِ٤ز٤شرلٔذ حُوٞحٗ٤ٖ 
                                 
(ُز٘خٕ: ىحٍ حَُ٘٘ ىحٍ اُزؾٌ٤ْ ك٢ ػوٞك الاٍزضٔبه ث٤ٖ اُلُٝخ ٝأَُزضٔو الاع٘ت، ُٔخ حكٔي ًٞؿخٕ،   372
 ).ٝٓخرؼيٛخ 59ٙ – 8002ٖٓ ر٤َٝص، –ٍٓ٘٘ٞحص ُ٣ٖ حُلوٞه٤ش 
 – 9002 ُٔ٘ش 3حهِ٢ ُٜ٤جخص حلآظؼٔخٍ ُِٔلخكظخص حُـ٤َ ٓ٘ظظٔش رخهِ٤ْ ٍهْٝهي ٛيٍ هخٕٗٞ حُ٘ظخّ حُي 472
حُٔ٘ش حُؤٕٔٞ ُظ٘ظ٤ْ ػَٔ ٌٛٙ حُٜ٤جخص  – 0114حُؼيى  –ٍٓ٘٘ٞ ك٢ ؿَ٣يس حُٞهخثغ حُؼَحه٤ش 
 ك٤ٜخ.ٝحهظٜخٛخص حلاهخُ٤ْ حُٔظ٠ٔ٘ش 
 حُوخٕٗٞ حُِ٤ز٢ ٝحَُٜٔ١.  572
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حُ٘ٞع حُؼخُغ: حلاُظِحٓخص حلاؿَحث٤ش ٝٛ٢ حلاُظِحٓخص حُٔظؼِوش رظوي٣ْ حُٔٔظؼَٔ 
٘خى طلخٝص ُٓ٘٢ ٣ِ٣ي ػِ٠ ٓظش ؿيٍٝ حػٔخٍ ٣ظطخرن ٓغ حُٞحهغ ٝحٕ لا ٣ٌٕٞ ٛ
َُكغ ٓٔظٟٞ ًلخءطْٜ  حُِ٤ز٤٤ٖ ٝطؤٛ٤ِْٜٝحُظِحٓٚ رظيٍ٣ذ حُؼخِٓ٤ٖ  أَٜٗ
 ٝحلآظويحّ.ٝهيٍحطْٜ ٝحػطخء حلاُٝٞ٣ش ُْٜ ك٢ حُظٞظ٤ق 
٣ِٔي حُٔٔظؼَٔ حٓخّ حلاُظِحٓخص حُٔظويٓش كَٛش ٗوَ حلاهظٜخٙ ك٤ٜخ  ٝلا  
حُِ٤ز٢ رخلاهظٜخٙ ك٤ٜخ ٌٝٛح ُِوخٕٗٞ حلاؿ٘ز٢ ٝحٗٔخ ٣ٔظؤػَ ٛ٘خ حُوخٕٗٞ 
) حُظ٢ ط٘ٚ حرظيحًء ((ػِ٠ حٕ ٣ِظِّ 11حلآظ٘ظخؽ طلِٔٚ ٓ٠ٕٔٞ حُٔخىس (
حُٔٔظؼَٔ رٔخ ٣ؤط٢)) ٌٝٛح ٣يٍ ػِ٠ حٕ ٣ٌٕٞ حلاُظِحّ ٝكوخ ً ُوٞحػي حُوخٕٗٞ 
حُظِحٓخص طظؼِن رخُ٘ظخّ حُؼخّ ٝهٞحػي حلآٖ حُٔيٗ٢ كٜ٢ هٞحػي  لأٜٗخحُِ٤ز٢ ًُي 
طلخم ػِ٤ٜخ ، ًٔخ حٕ حلآظ٘ظخؽ طؼُِٙ (( طو٠غ حُٔ٘خُػخص حلا لا ٣ـُٞحَٓس 
حُوخٕٗٞ حُِ٤ز٢ ، ٝ٣ٌٕٞ حلاهظٜخٙ ك٤ٜخ  لأكٌخّحُ٘خطـش ػٖ ػوي حُؼَٔ كَٜح ً
ُِٔلخًْ حُِ٤ز٤ش ٝ٣ٔظؼ٘٠ ٖٓ ًُي حُؼخَٓ ؿ٤َ حُِ٤ز٢ حًح ٗٚ ػوي حُؼَٔ ػِ٠ 
 .672هلاف ًُي))
 والنصوص المتفك علٌها لانون الاستثمار فً الدولة اللٌبٌةالمطلب الثانً: 
ط٘لـ٤ٌحً ُوَحٍحص حُٔئطَٔحص حُ٘ؼز٤ش ، ٓئطٔـــَ حُ٘ؼــــذ حُؼــــــخّ       
ٝرؼي حلإ١لاع ػِ٠ ، ٝ.ٍ 0731حلأٓخٓ٤ش ك٢ ىٍٝ حٗؼوخىٛخ حُؼخّ حُٔ٘ٞ١ ُؼخّ 
ٝػِ٠ حُٞػ٤وش حُو٠َحء حٌُزَٟ ُلوٞم حلإٗٔخٕ ك٢ ، اػلإ ه٤خّ ِٓطش حُ٘ؼذ
اكَٗـ٢ ر٘ؤٕ طؼِ٣ِ  1991) ُٔ٘ش 02خٕٗٞ ٍهْ (ٝػِ٠ حُو، ػَٜ حُـٔخٛ٤َ
ٝ.ٍ ر٘ؤٕ حُٔئطَٔحص حُ٘ؼز٤ش  9631) ُٔ٘ش 1ٝػِ٠ حُوخٕٗٞ ٍهْ (، حُلَ٣ش
ٝػِ٠ هخٕٗٞ َٟحثذ ، ٝػِ٠ حُوخٕٗٞ حُظـخٍ١ ٝطؼي٣لاطٚ، ٝحُِـخٕ حُ٘ؼز٤ش
ٝػِ٠ هخٕٗٞ حُـٔخٍى ٍهْ ،  اكَٗـ٢ ٝطؼي٣لاطٚ 3791) ُٔ٘ش 46حُيهَ ٍهْ (
 3991) ُٔ٘ش 1ٝػِ٠ حُوخٕٗٞ ٍهْ (، اكَٗـ٢ ٝطؼي٣لاطٚ 3791) ُٔ٘ش 76(
) 5ٝػِ٠ حُوخٕٗٞ ٍهْ (، اكَٗـ٢ ر٘ؤٕ حُٜٔخٍف ٝحُ٘وي ٝحلاثظٔخٕ ٝطؼي٣لاطٚ
 . 772ٓ٤لاى٣ش ر٘ؤٕ ط٘ـ٤غ حٓظؼٔخٍ ٍإّٝ حلأٓٞحٍ حلأؿ٘ز٤ش 6241ُٔ٘ش 
 :طبؽ اُوبٕٗٞ ا٥ر٢
                                 
 حُوخٕٗٞ حُِ٤ز٢ ٝحُـِحثَ ٝطْٞٗ.  672
 حلآظؼٔخٍ ىحهَ حلأٍحٟ٢ حُِ٤ز٤ش.  ر٘ؤٕٕ حُِ٤ز٢ حُوخٗٞ 772
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 أُبكح الأُٝ٠
ٓٞحٍ حلأؿ٘ز٤ش لإهخٓش ٍإّٝ حلأ حٓظؼٔخٌٍٛح حُوخٕٗٞ حُ٠ ط٘ـ٤غ  ٣ٜيف
ك٢ ا١خٍ حُٔ٤خٓش حُؼخٓش ُِيُٝش ٝأٛيحف حُظ٘ٔ٤ش  حٓظؼٔخٍ٣شَٓ٘ٝػخص 
 :حلاهظٜخى٣ش ٝحلاؿظٔخػ٤ش ٝػِ٠ حلأهٚ
 .حُلي٣ؼشٗوَ حُظو٘٤ش  
  .ر٘خء حُؼ٘خَٛ حُِ٤ز٤ش حُل٘٤ش 
 .طـ٘ٞ٣غ ٜٓخىٍ حُيهَ 
حُٔٔخٛٔش ك٢ ططٞ٣َ حُٔ٘ظـخص حُٞ١٘٤ش رٔخ ٣ٔخػي ػِ٠ ىهُٜٞخ ُلأٓٞحم  
  ؼخُٔ٤شحُ
 .حٌُٔخٗ٤شطلو٤ن حُظ٘ٔ٤ش  
 أُبكح اُضبٗ٤خ
حُِٔٔٞى ُِٔٞح١٘٤ٖ  حلأؿ٘ز٢ٍأّ حُٔخٍ  حٓظؼٔخٌٍٛح حُوخٕٗٞ ػِ٠  ٣َو١
 .حلآظؼٔخٍ٣شحُؼَد حُِ٤ز٤٤ٖ ٍٝػخ٣خ حُيٍٝ حُؼَر٤ش ٝحلأؿ٘ز٤ش ك٢ حُٔ٘خٍ٣غ 
َُأّ حُٔخٍ حُٞ١٘٢ ٓ٘خًٍش ٍأّ حُٔخٍ حلأؿ٘ز٢ ك٢ حلآظؼٔخٍ ٝطليى  ٝ٣غٞى
 .حُٔ٘خًٍشلش حُظ٘ل٤ٌ٣ش ٌُٜح حُوخٕٗٞ أْٓ ٟٝٞحر٢ ٌٛٙ حُلاث
 أُبكح اُضبُضخ
أكٌخّ ٌٛح حُوخٕٗٞ ٣وٜي رخُٜٔطِلخص ٝحُؼزخٍحص ح٥ط٤ش حُٔؼخٗ٢  ك٢ رطج٤ن
 :ًُيحُٔوخرِش ُٜخ ٓخ ُْ طيٍ حُوَ٣٘ش ػِ٠ ؿ٤َ 
حُـٔخٛ٤َ٣ش حُؼَر٤ش حُِ٤ز٤ش حُ٘ؼز٤ش حلاٗظَحً٤ش  = اُغٔـبٛ٤و٣خ اُؼظٔ٠ 
 حُؼظٔ٠
 حلأؿ٘ز٤ش.ٍإّٝ حلأٓٞحٍ  حٓظؼٔخٍهخٕٗٞ ط٘ـ٤غ  = ٗـٕٞاُوب 
 .ٝحُظـخٍسأٓ٤ٖ حُِـ٘ش حُ٘ؼز٤ش حُؼخٓش ُلاهظٜخى  = الأٓـ٤ٖ 
 .حلآظؼٔخٍٛ٤جش ط٘ـ٤غ  = اُٜ٤ئــخ  
 .حُلاثلش حُظ٢ طٜيٍ ط٘ل٤ٌح ًلأكٌخّ ٌٛح حُوخٕٗٞ = اُلائؾخ اُز٘ل٤ن٣خ  
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طيهَ اُ٠ حُو٤ٔش حُٔخُ٤ش حلإؿٔخُ٤ش حُظ٢  =هأً أُبٍ الأع٘ج٢ 
حُـٔخٛ٤َ٣ش حُؼظٔ٠ ٓٞحء ًخٗض ًِٓٔٞش ُِ٤ز٤٤ٖ أٝ لأؿخٗذ ط٘ل٤ٌح ًُ٘٘خ١ 
 .حٓظؼٔخٍ١
حُو٤ٔش حُ٘وي٣ش أٝ حُؼ٤٘٤ش حُٔوٞٓش رخُؼِٔش حُٔلِ٤ش  :اُٞؽ٘٢هأً أُبٍ  
حُيحهِش ك٢ طٌٞ٣ٖ ٍأّ ٓخٍ حَُٔ٘ٝع حلآظؼٔخٍ١ حًُِٔٔٞش ُٔٞح١٘٤ٖ 
 .ُِ٤ز٤٤ّٖ ٓخُٜخ رخٌُخَٓ ُ٤ز٤٤ٖ أٝ لأٗوخٙ حػظزخٍ٣ش ُ٤ز٤ش ِٓٔٞى ٍأ
أ١ ٓ٘٘ؤس حهظٜخى٣ش طئْٓ ٝكن حُوخٕٗٞ،  =أُشوٝع الاٍزضٔبه١ 
ٝ٣ٌٕٞ ٖٓ ٗظ٤ـش ػِٜٔخ أٗظخؽ ِٓؼش ُلآظٜلاى حُٜ٘خث٢ أٝ حُٞٓ٤٢ أٝ 
ِٓغ حٓظؼٔخٍ٣ش أٝ ُظٜي٣َ أٝ طوي٣ْ هيٓش أٝ أ١ ٓ٘٘ؤس أهَٟ طؼظٔيٛخ 
 .حُؼخٓشأٓخٗش حُِـ٘ش حُ٘ؼز٤ش 
ز٤ؼ٢ أٝ حػظزخٍ١ ٝ١٘٢ أٝ أؿ٘ز٢ ٣ٔظؼَٔ ًَ ٗوٚ ١ = أَُزضٔو  
 .حُوخٕٗٞٝكوخ ًلأكٌخّ ٌٛح 
 أُبكح اُواثؼخ
حُيحهَ ُِـٔخٛ٤َ٣ش رؤكي  حلأؿ٘ز٢ٍأّ حُٔخٍ  حٓظؼٔخٌٍٛح حُوخٕٗٞ  ٣٘ظْ
  :حُظخُ٤شحلأٌٗخٍ 
حُؼٔلاص حلأؿ٘ز٤ش حُوخرِش ُِظلٞ٣َ أٝ ٓخ ٣وّٞ ٓوخٜٓخ ٝحُٞحٍىس رخُطَم  
 .حَُٓٔ٤شحَُٜٔك٤ش 
ُٔؼيحص ٝحلأؿِٜس ٝهطغ حُـ٤خٍ ٝحُٔٞحى حلأُٝ٤ش حُلآُش ح٥لاص ٝح 
  َُِٔ٘ٝع حلآظؼٔخٍ١
 .ٓلِ٤خ ً ٝٓخثَ حُ٘وَ ؿ٤َ حُٔظٞكَس  
رَحءحص حلاهظَحع ٝحُظَحه٤ٚ ٝحُؼلآخص  ٓؼَ:حُلوٞم حُٔؼ٘ٞ٣ش  
 .ٝحلأٓٔخء حُظـخٍ٣ش حُلآُش لإهخٓش حَُٔ٘ٝع حلآظؼٔخٍ١ أٝ ط٘ـِ٤ٚ
 .حَُٔ٘ٝعٝػٞحثي حُـِء حُٔؼخى آظؼٔخٍٙ ٖٓ أٍرخف  
حُلاثلش حُظ٘ل٤ٌ٣ش ً٤ل٤ش طو٤٤ْ حُلٜٚ حُؼ٤٘٤ش حُيحهِش ك٢ طٌٞ٣ٖ ٍأّ  ٝر٘ظْ
 .حُـٔخٛ٤َ٣شحُٔخٍ حَُٔحى آظؼٔخٍٙ ك٢ 
 أُبكح اُقبَٓخ
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طظٔظغ رخُ٘وٜ٤ش حلاػظزخٍ٣ش حُٔٔظوِش  ،ٛ٤ئخ رشغ٤غ الاٍزضٔبه ٛ٤جش طٔٔ٠ رُ٘شأ
ٝ٣ٜيٍ ربٗ٘خثٜخ  ٝحُظـخٍس، طظزغ حُِـ٘ش حُ٘ؼز٤ش حُؼخٓش ُِظوط٤٢ ٝحلاهظٜخى
هَحٍ ٖٓ حُِـ٘ش حُ٘ؼز٤ش حُؼخٓش ر٘خء ػِ٠ ػَٝ ٖٓ حلأٓ٤ٖ ٣ليى ٓوَٛخ 
ٝط٘ظْ حُلاثلش حُظ٘ل٤ٌ٣ش ً٤ل٤ش ػوي  اىحٍطٜخ،حُوخٗٞٗ٢ ٝأٓ٤ٖ ٝأػ٠خء ُـ٘ش 
 .حَُٔ٘ٝعحؿظٔخػخص حُٜ٤جش ٝحلإؿَحءحص حلإىحٍ٣ش حُلآُش لإهخٓش 
 أُبكح اَُبكٍخ
حٓظؼٔخٍ ٍإّٝ حلأٓٞحٍ حلأؿ٘ز٤ش ٝحُظَٝ٣ؾ ُِٔ٘خٍ٣غ  حُٜ٤جش ػِ٠ ط٘ـ٤غ رؼَٔ
 :حلآظؼٔخٍ٣ش رٔوظِق حُٞٓخثَ ُٜٝخ ػِ٠ حلأهٚ
ٝحلأَٗحف ػِ٠  حلأؿ٘ز٢حُوط٢ حُٔ٘ظٔش ُلآظؼٔخٍ  ٝحهظَحفىٍحٓش  
 .حُزلاىحلآظؼٔخٍحص حلأؿ٘ز٤ش ك٠ 
طِو٠ ١ِزخص حٓظؼٔخٍ ٍإّٝ حلأٓٞحٍ حلأؿ٘ز٤ش ٝطلي٣ي ٓيٟ حٓظ٤لخثٜخ  
ٗٞٗ٤ش ٝىٍحٓش حُـيٟٝ حلاهظٜخى٣ش َُِٔ٘ٝع حلآظؼٔخٍ١ َُِ٘ٝ١ حُوخ
 .ٍٝكغ طٞٛ٤خطٜخ رخُوٜٞٙ اُ٠ حلأٓ٤ٖ
 ربٌٓخٗ٤خصؿٔغ َٝٗ٘ حُٔؼِٞٓخص ٝحػيحى حُيٍحٓخص حلاهظٜخى٣ش حُٔظؼِوش  
 .ُِزلاىطٔخْٛ ك٠ حُظ٘ٔ٤ش حلاهظٜخى٣ش  حُظ٢حلآظؼٔخٍ ك٠ حَُٔ٘ٝػخص 
حلاؿ٘ز٤ش ٝحُظَٝ٣ؾ  حطوخً حُٞٓخثَ حٌُل٤ِش رخٓظوطخد ٍإّٝ حلآٞحٍ 
 .حُٞٓخثَُلَٙ حلآظؼٔخٍ رٔوظِق 
حٝ طٜٔ٤لاص حٝ ِٓح٣خ حهَٟ ُٔ٘خٍ٣غ طؼظزَ ٜٓٔش  ربػلخءحصحُظٞٛ٤ش  
حٝ حُظٞٛ٤ش رظـي٣ي حلاػلخءحص ٝحُِٔح٣خ  حُٞ١٘٢رخُ٘ٔزش ُظطٞ٣َ حلاهظٜخى 
ٝطَكغ طٞٛ٤خطٜخ حُ٠ حُـٜش  حهَٟ،حُٞحٍىس ك٠ ٌٛح حُوخٕٗٞ ُلظَس ُٓ٘٤ش 
 .حُٔوظٜش
٘ظَ ك٤ٔخ ٣ؼَٟٚ ػِ٤ٜخ حُٔٔظؼَٕٔٝ ٖٓ ٌٗخٟٝ أٝ طظِٔخص أٝ حُ 
ٓ٘خُػخص ٗخطـش ػٖ ططز٤ن حكٌخّ ٌٛح حُوخٕٗٞ ٓغ ػيّ حلاهلاٍ رلن 
 .ٝحُظوخٟ٢حُٔٔظؼَٔ ك٠ حُظظِْ 
ىٍحٓش طَ٘٣ؼخص حلآظؼٔخٍ َٝٓحؿؼظٜخ ٖٓ ك٤ٖ حُ٠ آهَ ٍٝكغ  
 .حُٔوظٜشٓوظَكخطٜخ حُٔظؼِوش رظطٞ٣َٛخ حُ٠ حُـٜش 
 .حهَٟ طٔ٘ي ُٜخ ٖٓ حُِـ٘ش حُ٘ؼز٤ش حُؼخٓش أ٣ش حهظٜخٛخص 
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 أُبكح اَُبثؼخ
 :حلاط٢ك٠ حَُٔ٘ٝع حٕ ٣لون ًَ حٝ رؼٞ  ٣شزوؽ
حٗظخؽ ِٓغ ُِظٜي٣َ حٝ حُٔٔخٛٔش ك٠ ُ٣خىس حُٜخىٍحص ٜٓ٘خ حٝ ٣ٌٕٞ ٖٓ  
 .ؿِث٤شٗظ٤ـظٚ حلآظـ٘خء ػٖ حٓظ٤َحى ِٓغ رٜلش ًِ٤ش أٝ 
َ ػِ٠ طيٍ٣زٜخ ٝحًٔخرٜخ طٞك٤َ ٓٞح١ٖ ػَٔ ُِ٤ي حُؼخِٓش حُِ٤ز٤ش ٝحُؼٔ 
 ٝحٟٝخعٝطليى حُلاثلش حُظ٘ل٤ٌ٣ش َٗٝ١  ،حُٜٔخٍحص ٝحُوزَحص حُل٘٤ش
 .حُٞ١٘٤شط٘ـ٤َ حُؼٔخُش 
 .ك٘٤شحٓظويحّ طو٘٤ش كي٣ؼش حٝ ػلآش طـخٍ٣ش حٝ هزَس  
أٝ حُٔٔخٛٔش ك٠ طلٔ٤ٜ٘خ أٝ  حُٞ١٘٢طوي٣ْ هيٓش ٣لظخؿٜخ حلاهظٜخى  
 .ططٞ٣َٛخ
طش َٝٓ٘ٝػخص حهظٜخى٣ش هخثٔش أٝ ىػْ حَُٝحر٢ ٝحُظٌخَٓ ر٤ٖ حٗ٘ 
طول٤ٞ طٌخُ٤ق حلاٗظخؽ أٝ حُٔٔخٛٔش ك٠ طٞك٤َ ٓٞحى ٝٓٔظِِٓخص ط٘ـ٤َ 
 .ُٜخ
 .ٓلِ٤شحُو٤خّ رخٓظـلاٍ حٝ حُٔٔخػيس ػِ٠ حٓظـلاٍ ٓٞحى هخّ  
 .حُٔٔخٛٔش ك٠ ط٘ٔ٤ش ٝططٞ٣َ حُٔ٘خ١ن حُ٘خث٤ش أٝ حُٔظوِلش حهظٜخى٣خ ً  
 أُبكح اُضبٓ٘خ
 :ح٥ط٤شخلاص رخلآظؼٔخٍ ك٠ حُٔـ ٣َٔؼ
 .حٍُِحػــش، حُوـيٓخص ،حُٔ٤خكــش ، حُٜلــش،  حُٜ٘خػــش –
ٓـخٍ آهَ ٣ليى روَحٍ ٖٓ حُِـ٘ش حُ٘ؼز٤ش حُؼخٓش ر٘خء ػِ٠ ػَٝ ٖٓ  أ١
 .حلآ٤ٖ
 أُبكح اُزبٍؼخ
ٍإّٝ حلآٞحٍ حلأؿ٘ز٤ش ٖٓ هزَ حُٜ٤جش رؼي ٛيٍٝ  حٓظؼٔخٍطَه٤ٚ  ٣ٔ٘ؼ
 .ٓ٤ٖحلاحُوَحٍ رخُٔٞحكوش ػِ٠ حلآظؼٔخٍ ٖٓ 
 أُبكح اُؼبشوح
 :ٌٛح حُوخٕٗٞ رخُِٔح٣خ حُظخُ٤ش ا١خٍحُٔ٘خٍ٣غ حُٔوخٓش ك٠  طظٔظغ
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حػلخء ح٥لاص ٝحُٔؼيحص ٝحلاؿِٜس حُلآُش ُظ٘ل٤ٌ حَُٔ٘ٝع ٖٓ ؿٔ٤غ  
 .حُٔٔخػَحَُّٓٞ ٝحُ٠َحثذ حُـًَٔ٤ش ٝحُ٠َحثذ ًحص حلاػَ 
حَُٔ٘ٝع حػلخء حُظـٜ٤ِحص ٝهطغ حُـ٤خٍ ٝحُٔٞحى حلاُٝ٤ش حُلآُش ُظ٘ـ٤َ  
ٖٓ ؿٔ٤غ حَُّٓٞ ٝحُ٠َحثذ حُـًَٔ٤ش حُٔلَٟٝش ػِ٠ حُ٠َحثذ 
 .حلاهَٟ ًحص حلاػَ حُٔٔخػَ ُٔيس هْٔ ٓ٘ٞحص
حػلخء حَُٔ٘ٝع ٖٓ َٟحثذ حُيهَ ػٖ ٗ٘خ١ٚ ُٔيس هْٔ ٓ٘ٞحص ٖٓ  
طخٍ٣ن حُزيء ك٠ حلاٗظخؽ أٝ حُؼَٔ كٔذ ١ز٤ؼش حَُٔ٘ٝع ٝ٣ـُٞ طٔي٣ي 
ع ٓ٘ٞحص روَحٍ ٖٓ حُِـ٘ش حُ٘ؼز٤ش ٌٛٙ حُٔيس حُ٠ كظَس حٟخك٤ش ٓيطٜخ ػلا
  حُؼخٓش ر٘خء ػِ٠ ػَٝ ٖٓ حلآ٤ٖ
حػ٤ي  اًحطظٔظغ حلاٍرخف حُ٘خطـش ػٖ ٗ٘خ١ حَُٔ٘ٝع رٌٜٙ حلاػلخءحص  ًٔخ 
طِلن رَٔ٘ٝػٚ هلاٍ  حُظ٢حٓظؼٔخٍٛخ ٝ٣لن ُِٔٔظؼَٔ طَك٤َ حُؤخثَ 
  ٓ٘ٞحص حلاػلخء حُ٠ حُٔ٘ٞحص حُلاكوش
َٟ٣زش حلاٗظخؽ، ٝحػلخإٛخ ٖٓ حػلخء حُِٔغ حُٔٞؿٜش ُِظٜي٣َ ٖٓ  
 .حَُّٓٞ ٝحُ٠َحثذ حُٔلَٟٝش ػِ٠ حُظٜي٣َ ػ٘ي طٜي٣َٛخ
حػلخء حَُٔ٘ٝع ٖٓ َٟ٣زش حُيٓـش حُٔوٍَس ػِ٠ حُٔلٍَحص حُظـخٍ٣ش  
 ٣ٔظويٜٓخ حُظ٢ٝحُٔٔظ٘يحص 
 
  
 أُبكح اُؾبك٣خ ػشو
حُظَٜف ك٠ ح٥لاص ٝحُٔؼيحص ٝحلاؿِٜس ٝهطغ حُـ٤خٍ ٝحُٔٞحى  لا ٣ـُٞ  
ػٜ٘خ حلا رٔٞحكوش ٖٓ  حُظوِ٢حَُٔ٘ٝع رخُز٤غ حٝ  لأؿَحٝحُٔٔظٍٞىس  حلاُٝ٤ش
 .حٓظ٤َحىٛخحُٜ٤جش ٝرؼي آىحء حَُّٓٞ ٝحُ٠َحثذ حُـًَٔ٤ش حُٔوٍَس ػِ٠ 
 .ٓ٘ق حُظَه٤ٚ ٖٓ حؿِٚ حٌُ١حٓظؼٔخُٜخ ُـ٤َ حُـَٝ  ٝلا٣غٞى
 أُبكح اُضبٗ٤خ ػشو
 :٣ِ٢ُِٔٔظؼَٔ حُلن ك٤ٔخ 
 :حلاط٤شَٔ ك٠ حُلخلاص ) حػخىس طٜي٣َ ٍأٓٔخُٚ حُٔٔظؼ أ
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 .حَُٔ٘ٝعحٗظٜخء ٓيس  
 .حَُٔ٘ٝعطٜل٤ش  
 .ؿِث٤خ ً ر٤غ حَُٔ٘ٝع ًِ٤خ ًحٝ  
ػٖ هْٔ ٓ٘ٞحص ٖٓ طخٍ٣ن حٛيحٍ  لا طوَٓ٠٢ كظَس ُٓ٘٤ش  
 .حُظَحه٤ٚ رخلآظؼٔخٍ
ٍٝى رٚ  حٌُ١حُ٠ حُوخٍؽ ر٘لْ حٌَُ٘  حلأؿ٘ز٢) حػخىس طلٞ٣َ ٍأّ حُٔخٍ  د
كخُض ىٕٝ حٓظؼٔخٍٙ ٛؼٞرخص حٝ  اًحٝىٙ ٖٓ طخٍ٣ن ٍٝ أَٜٗرؼي حٗو٠خء ٓظش 
 .ظَٝف هخٍؿش ػٖ حٍحىس حُٔٔظؼَٔ
٣لووٜخ  حُظ٢حلاٍرخف حُُٔٞػش ٝحُلٞحثي  ٛخك٢ؽ) ٣ٔٔق ٓ٘ٞ٣خ رظلٞ٣َ 
 .حَُٔ٘ٝع حُ٠ حُوخٍؽ
 .ى) ُِٔٔظؼَٔ حُلن ك٠ حٓظويحّ حلاؿخٗذ ك٤ٖ لا ٣ظٞكَ حُزي٣َ ٖٓ حُٞ١٘٤٤ٖ
ٍؽ كن طلٞ٣َ ٗٔزش ٖٓ ُِٝٔٔظويٓ٤ٖ حلاؿخٗذ حُٔٔظويٓ٤ٖ ٖٓ حُوخ 
 ا١خٍَٓطزخطْٜ ٝحؿٍْٞٛ ٝح٣ش ِٓح٣خ حٝ ٌٓخكآص حهَٟ طٔ٘ق ُْٜ ك٠ 
 .حُوخٍؽحَُٔ٘ٝع حُ٠ 
٣ظْ رٔٞؿزٜخ ط٘ل٤ٌ حكٌخّ  حُظ٢ٝط٘ظْ حُلاثلش حُظ٘ل٤ٌ٣ش حَُ٘ٝ١ ٝحلاٟٝخع  
 .حُٔخىسٌٛٙ 
 أُبكح اُضبُضخ ػشو
ظَ٘٣ؼخص ٣ظو٤ي حَُٔ٘ٝع حلآظؼٔخٍ١ رخلأٌٗخٍ حُٜٔ٘ٞٙ ػِ٤ٜخ ك٢ حُ لا
ٝحُٔـَ حُٜ٘خػ٢  حُظـخٍ١لإؿَحءحص حُو٤ي ك٠ حُٔـَ  حُ٘خكٌس ٝلا ٣و٠غ
 .ٝحُٜٔيٍ٣ٖٝٓـِ٢ حُٔٔظٍٞى٣ٖ 
حُلاثلش حُظ٘ل٤ٌ٣ش حلأٌٗخٍ حُوخٗٞٗ٤ش ُِٔ٘خٍ٣غ حلآظؼٔخٍ٣ش حُظ٢ ٣ـُٞ  ٝطليى
طؤٓ٤ٜٔخ ٝكوخ ًلأكٌخّ ٌٛح حُوخٕٗٞ ٟٝٞحر٢ حُظؤٓ٤ْ ٝاؿَحءحص حُو٤ي ك٢ حُٔـَ 
 .حُـَٝحُٔؼي ٌُٜح حلآظؼٔخٍ١ 
حَُٔ٘ٝع حلآظؼٔخٍ١ رخُ٘وٜ٤ش حلاػظزخٍ٣ش ٝحٌُٓش حُٔخُ٤ش حُٔٔظوِش  ٝ٣ظٔظغ
 .حًٌٍُٔٞرٔـَى ه٤يٙ ك٢ حُٔـَ 
 أُبكح اُواثؼخ ػشو
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حَُٔ٘ٝع حُٔوخّ ك٠ ٓ٘خ١ن حُظ٘ٔ٤ش حٌُٔخٗ٤ش أٝ حَُٔ٘ٝع حٌُ١ ٣ْٜٔ ك٠  ٣ظٔظغ  
ِحص ٖٓ ٗؤٜٗخ طلو٤ن طلو٤ن حلأٖٓ حُـٌحث٢ أٝ حَُٔ٘ٝع حٌُ١ ٣ٔظويّ طـٜ٤
ٖٓ حلإػلخءحص حُٞحٍىس  حُز٤جش،ٝكَ ك٠ حُطخهش أٝ ك٢ حُٔ٤خٙ أٝ طْٜٔ ك٠ كٔخ٣ش 
، ؽ) ٖٓ حُٔخىس حُؼخَٗس ٖٓ ٌٛح حُوخٕٗٞ ُٔيس اٟخك٤ش روَحٍ ٖٓ (دك٢ حُلوَط٤ٖ 
حُِـ٘ش حُ٘ؼز٤ش حُؼخٓش ر٘خء ػِ٠ ػَٝ ٖٓ حلأٓ٤ٖ ٝطليى حُلاثلش حُظ٘ل٤ٌ٣ش 
 .حلاػظزخٍحصووخ ًٌُٜٙ َٗٝ١ حػظزخٍ حَُٔ٘ٝع ٓل
 أُبكح اُقبَٓخ ػشو
ٖٓ حُظَ٘٣ؼخص حُ٘خكٌس حُٔظؼِوش رخُظِٔي ٣ٌٕٞ ُِٔٔظؼَٔ حُلن ك٠ طِٔي  حٓظؼ٘خء  
ػِ٤ٜخ  حُٔزخٗ٢ُٝٚ حُلن ك٠ حٓظجـخٍٛخ أٝ حهخٓش  حلاٗظلخعػِ٠ ٓز٤َ  حلأٍحٟ٢
ي ًٔخ ُٚ حٕ ٣ٔظِي ٝ٣ٔظؤؿَ حُؼوخٍحص حُلآُش لإهخٓش حٝ ط٘ـ٤ـَ حَُٔ٘ٝع ًُٝ
 .حُظ٘ل٤ٌ٣شطليىٛخ حُلاثلش  حُظ٢ًِٚ ٝكوخ ًَُِ٘ٝ١ ٝحلأٟٝخع 
 أُبكح اَُبكٍخ ػشو
ُِٔٔظؼَٔ حٕ ٣لظق ُٜخُق َٓ٘ٝػٚ كٔخرخ ً رخُؼٔلاص حُوخرِش ُِظلٞ٣َ  ٣لن   
 .حُوخٍؿ٢ُيٟ أكي حُٜٔخٍف حُظـخٍ٣ش أٝ حَُٜٔف حُؼَر٢ حُِ٤ز٢ 
 أُبكح اَُبثؼخ ػشو
أٝ ؿِث٤خ ًحُ٠ ٓٔظؼَٔ آهَ رٔٞحكوش ٖٓ حُٜ٤جش حَُٔ٘ٝع ًِ٤خ ً ٓوِ٤شٗوَ  ٣ـُٞ   
ٝ٣لَ حُٔخُي حُـي٣ي ٓلَ حُٔخُي حُٔخرن ك٠ حُلوٞم ٝحُٞحؿزخص ٝحلاُظِحٓخص 
حُٔظَطزش ػِ٤ٚ رٔٞؿذ أكٌخّ ٌٛح حُوخٕٗٞ ٝحُظَ٘٣ؼخص حلأهَٟ حُٔؼٍٔٞ رٜخ، 
 .حٌُِٔ٤ش٣ظْ رٜخ ٗوَ  حُظ٢ٝطليى حُلاثلش حُظ٘ل٤ٌ٣ش حَُ٘ٝ١ ٝحلأٟٝخع 
 ضبٓ٘خ ػشوأُبكح اُ
ٖٓ أكٌخّ ٌٛح حُوخٕٗٞ أٝ حُلاثلش حُظ٘ل٤ٌ٣ش ٣ٌٍ٘  لأ١ٓوخُلش حُٔٔظؼَٔ  ػزظض اًح  
حُٔٔظؼَٔ حُٔوخُق ٖٓ هزَ حُٜ٤جش رظٜل٤ق حُٔوخُلش هلاٍ كظَس طليى ك٠ 
 :ر٘خء ػِ٠ طٞٛ٤ش ٖٓ حُٜ٤جش ُلأٓ٤ٖحلإٌٗحٍ كخًح ُْ ٣ٔظـذ ٌُٜح حلإٌٗحٍ ؿخُ 
 .حُوخٕٗٞٔوٍَس ك٠ ٌٛح كَٓخٕ حَُٔ٘ٝع ٖٓ رؼٞ حُِٔح٣خ حُ 
 .ٓ٘ٚاُِحّ حُٔٔظؼَٔ رظٔي٣ي ٓؼِ٠ ٓخ أػل٢  
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المبحث الثانً: فض النزاعات بٌن المستثمر والدولة فً حالة تعثر العمد فً ضوء 
 المانون اللٌبً واتفالٌة تشجٌع الاستثمار بٌن اتحاد المغرب العربً
ُٝ٤ش حُوخٛش ٖٓ أْٛ ٓخ طلَٙ ػِ٤ٚ هٞحٗ٤ٖ حلآظؼٔخٍ ٝحلاطلخه٤خص حُي    
رلٞ ِٗحع  حلآظؼٔخٍ حُوخٗٞٗ٢، ٝحلاٛظٔخّ رخُٔٔظؼَٔ رٜلش ػخٓش ٝحلأؿ٘ز٢ 
رٜلش هخٛش، ٝطلي٣ي كوٞهٚ ٝحُظِحٓخطٚ ًٝ٤ل٤ش اػٔخُٜخ ػِ٠ حُٞحهغ، ٝٛٞ ٓخ هي 
٣ـِذ ٓ٘خُػخص ر٤ٖ حُٔٔظؼَٔ حلأؿ٘ز٢ ٝحُيُٝش حُٔٔظ٠٤لش ُلآظؼٔخٍ، ٌٝٛٙ 
لاف حًَُِٔ حُوخٗٞٗ٢ ُطَك٢ حُِ٘حع، حُٔ٘خُػخص طظٔ٤ِ رطخرغ هخٙ، ٓززٚ حهظ
اً أكيٛٔخ ىُٝش رٔوٞٓخص حُٔ٤خىس، ٝػخٗ٤ٜٔخ ؿخُزخ ٓخ ٣ٌٕٞ ٗوٜخ ١ز٤ؼ٤خ أٝ 
حػظزخٍ٣خ، ٝٗظَح ُٔخ طظْٔ رٚ ػوٞى حلآظؼٔخٍ ٖٓ طؼو٤يحص، كخٕ ٓؼخُـش 
حُٔ٘خُػخص حُظ٢ طؼٍٞ ر٘ؤٜٗخ، طظطِذ ِٓٞى ٝٓخثَ ٗخؿؼش ُل٠ٜخ، ٖٓ ٗؤٜٗخ 
١َحكٜخ، ٌٝٛٙ حُٞٓخثَ هي طٌٕٞ ىحهِ٤ش ًخُظٞك٤ن ٝحُظلٌ٤ْ طلو٤ن حُظٞحُٕ ر٤ٖ أ
أٝ حُِـٞء ُِو٠خء حُٞ١٘٢ ُِيُٝش حُٔ٠٤لش ُلآظؼٔخٍ، ؿ٤َ إٔ حُٔٔظؼَٔ ؿخُ٤خ 
ٓخ ٣ٔخٍٝٙ حُ٘ي ك٢ ك٤يس ٌٛح حُو٠خء، اٟخكش ُـِٜٚ روٞحٗ٤٘ٚ حُٔطزوش 
يُٝ٤ش ٝحُٔٔخ١َ حُـخٍ١ رٜخ حُؼَٔ، ٌُُي ٝىٍءح ٌُٜح حُظوٞف حطـٜض حلاٍحىس حُ
لأرَحّ حطلخهخص ىُٝ٤ش، طَ٘ٔ ٟٔخٗخص ٝأٓخُ٤ذ كٞ ِٗحػخص حلآظؼٔخٍ رٌَ٘ 
 ػخىٍ ٜٝٓ٘ق.
كٔخ ٣ئًي أٛٔ٤ش حلآظؼٔخٍحص حلأؿ٘ز٤ش حُٔزخَٗس ك٢ ٓـخٍ حُظ٘ٔ٤ش حلاهظٜخى٣ش     
، طِي حُـٜٞى حُظ٢ هخٓض رٜخ حُيٍٝ حُٔـخٍر٤ش ٜٓ٘خ ػِ٠ 872ُِيٍٝ حُ٘خٓ٤ش
ُٝ٤ز٤خ، ٝحَُحٓ٤ش اُ٠ ططٞ٣َ هٞحٗ٤ٜ٘خ  حُوٜٞٙ حُـِحثَ، طْٞٗ ٝ حُٔـَد
حلآظؼٔخٍ٣ش ٝأ١َٛخ حُٔئٓٔ٤ش حُٔوظٜش رخلآظؼٔخٍ، ك٤غ طًَِص ٌٛٙ 
حُـٜٞى ػِ٠ اٛيحٍ هٞحٗ٤ٖ حٓظؼٔخٍ٣ش ؿي٣يس أٝ طؼي٣َ ٝ ططٞ٣َ حُوٞحٗ٤ٖ 
حُٔخٍ٣ش ُ٤ظَٜ ط٘خكْ كخى ر٤ٖ ٌٛٙ حُيٍٝ حلأٍرؼش ٖٓ ك٤غ طزٔ٤٢ اؿَحءحص 
حُٔظؼِوش رٌُي، ٝطلَ٣َ حلآظؼٔخٍ ك٢ هطخػخص  حلآظؼٔخٍ ٝ طول٤ٞ حَُّٓٞ
 972.ًخٗض ٓوٍٜٞس أٝ ٓلظٌَس ٖٓ ١َف حُيُٝش ٝ كظلٜخ ُِٔ٘خكٔش ٝحلآظؼٔخٍ
                                 
872
، (َٜٓ: ىحٍ حَُ٘٘ ىحٍ حُٜ٘٠ش حُؼَر٤ش ػٔبٗبد الاٍزضٔبه ك٢ اُجلاك اُؼوث٤خػخ١ق ارَحٛ٤ْ محمد،  
 ).432، ٙ 8991حُؼخٗ٤ش، ٓ٘ش  شحُطزؼحُوخَٛس، 
972
 حَُ٘٘ ىحٍ: ىحٍ ، (حُـِحثٍَ٤بٍ٤خارؾبك أُـوة اُؼوث٢ كهاٍخ هبٗٞٗ٤خ ٓخٗغ ؿٔخٍ ػزي حُ٘خَٛ،  
 ).451، ٙ 5002حُؼِّٞ َُِ٘٘ ٝحُظُٞ٣غ، حُطزؼش حلاُٝ٠ حُـِحثَ، 
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ك٢ ٌٛح حُٔ٘ل٠ ط٠ٔ٘ض طَ٘٣ؼخص حلآظؼٔخٍ ك٢ ًَ ٖٓ ُ٤ز٤خ حُـِحثَ      
ٝطْٞٗ ٝحُٔـَد، ؿِٔش ٖٓ حُِٔح٣خ ٝحُظٜٔ٤لاص حُٔوٍَس ُلآظؼٔخٍحص حلأؿ٘ز٤ش 
ُٔزخَٗس حُظ٢ طٔظل٤ي ٖٓ أكٌخّ ٌٛٙ حُظَ٘٣ؼخص، اىٍحًخ ٜٓ٘خ إٔ ٝحُٔلِ٤ش ح
ػِ٠  ٝطؼَٔأؿِٜس ط٠ٖٔ ط٘ل٤ٌ حُوٞحٗ٤ٖ  ٝؿٞىحُ٘ظخّ حُـ٤ي ُلآظؼٔخٍ ٣ظطِذ 
 اُـخء حُٔؼٞهخص حلإىحٍ٣ش ٝطويّ طٜٔ٤لاص اىحٍ٣ش ٝاؿَحث٤ش ُِٔٔظؼَٔ٣ٖ.
 ار المانونً:المطلب الأول: دور المضاء الوطنً اللٌبً فً فض النزاعات الاستثم
حلأَٛ أٗٚ ك٤ٖ كيٝع ِٗحع حٓظؼٔخٍ١، لا ٣ِـؤ ُو٠خء حُظلٌ٤ْ أٝ حُو٠خء     
حُيُٝ٢، الا رؼي حٓظ٘لخً حُطَم حُو٠خث٤ش ُِيُٝش حُِ٤ز٤ش، كٔذ هَحٍ حُـٔؼ٤ش 
، ٌٝٛح حُظٞؿٚ ًخٗض 2691/21/41رظخٍ٣ن  3081حُؼخٓش ُلأْٓ حُٔظليس ػيى 
ر٤ش ٜٝٓ٘خ حُِ٤ز٤ش، ر٤ي إٔ حُظَ٘٣ؼخص ط٘ٚ ػِ٤ٚ أؿِذ هٞحٗ٤ٖ حلآظؼٔخٍ حُؼَ
حُلخُ٤ش أٛزلض طؼط٢ حُو٤خٍ ُِٔٔظؼَٔ ُِـٞء ُطَم أهَٟ ًخُظلٌ٤ْ أٝ 
حُو٠خء حُيُٝ٢، أٓخ طَ٘٣ؼخص ىٍٝ أٍٝٝرخ كٜ٢ هٜٜض ٛ٤جش ٓٔظوِش ُِظلٌ٤ْ 
ك٢ حُٔ٘خُػخص حُظـخٍ٣ش حُظ٢ طوّٞ ٓغ حُٔٔظؼَٔ٣ٖ حُوٞحٙ أٝ حًَُ٘خص 
 ٔظليس أٗ٘ؤص ُـ٘ش طٔٞ٣ش حُٔطخُزخص حلأؿ٘ز٤ش.حلأؿ٘ز٤ش ، ٝك٢ حُٞلا٣خص حُ
، ٣ـؼِٚ ٣٘ي ٝحُٔلِ٢ ٜٝٓٔخ ٣ٌٖ كبٕ ٛ٘خى طٞؿٔخ ُيٟ حُٔٔظؼَٔ حلأؿ٘ز٢   
ك٢ أكٌخّ ه٠خء حُيُٝش حُٔٔظ٠٤لش ُلآظؼٔخٍ، طوٞكخ ٖٓ ػيّ ك٤يس حُوخٟ٢، 
ٝحكظٔخٍ طؤػَٙ رخُظ٤خٍحص حُٔخثيس ك٢ رِيٙ، اٟخكش لاُظِحٓٚ رظطز٤ن هٞحٗ٤ٖ رِيٙ 
 ظ٢ هي طٌٕٞ ٟٓٞٞع طٌ٘٢ ٖٓ ُيٕ حُٔٔظؼَٔ.حُ
ٝٛ٘خى ؿخٗذ ٖٓ حُلوٚ ٣ل٠َ حهظٜخٙ حُو٠خء حُٞ١٘٢ حُِ٤ز٢ رظٔٞ٣ش       
ٓ٘خُػخص حلآظؼٔخٍ، رخػظزخٍٙ ٓظَٜح ٖٓ ٓظخَٛ ٓ٤خىس حُيُٝش، ٌُٕٝٞ ٌٛٙ 
حُٔ٘خُػخص طو٠غ ُوخٕٗٞ حُيُٝش  حُِ٤ز٤ش حُـخًرش ُلآظؼٔخٍ، ٌٛح ك٠لا ػٖ إٔ 
ش ٣ؼي ٝظ٤لش أٓخٓ٤ش ُِيُٝش حُِ٤ز٤ش، أٓخ ٓخ ٣َٝؽ ػٖ ػيّ ك٤يس طلو٤ن حُؼيحُ
حُو٠خء حُٞ١٘٢ حُِ٤ز٢، كٜٞ لا أٓخّ ُٚ، رخػظزخٍ إٔ ًُي حَُٔكن ٓٔظوَ، 
٣طزن حُوخٕٗٞ ٝكن هٞحػي حُؼيٍ ٝحلإٜٗخف ٝلا ِٓطخٕ ػِ٤ٚ ُـ٤َ حُوخٕٗٞ، 
خء ٝٛٞ ٣ؼي أًؼَ طلٜٔخ ٟٝٓٞٞػ٤ش ُ٘ظَ حُٔ٘خُػخص حلآظؼٔخٍ٣ش ٖٓ أ١ ه٠
آهَ، ٝك٢ ؿٔ٤غ حلأكٞحٍ ٣ل٠َ طٜ٘٤ذ ه٠خء ٓوظٚ رلٞ حُِ٘حػخص 
حلآظؼٔخٍ٣ش حُيحهِ٤ش ٝحُوخٍؿ٤ش ٣ظٔظغ أػ٠خإٙ روزَس ك٘٤ش ٝهخٗٞٗ٤ش ٓظوٜٜش 
طئِْٜٛ لإػطخء أكٌخّ طظْٔ رخُـٞىس ٝحَُٔػش، ُٝوي ط٘زٜض حُيُٝش حُِ٤ز٤ش ٌُٜح 
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٘ٚ رخُزض ، ٣وظٚ ؿخٗذ ٓ8991حُٟٔٞٞع، ٝأكيػض ه٠خء طـخٍ٣خ ٌٓ٘ ٓ٘ش 
 .082ك٢ ه٠خ٣خ حلآظؼٔخٍ، ٝأػط٠ ٌٛح حُو٠خء ٗظخثؾ ١٤زش ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ
المطلب الثانً: فض النزاعات بنظام التحكٌم فً إطار المانون الداخلً للدول المغرب 
 العربً للاستثمار:
٣ؼظزَ كٞ حُِ٘حع رخُظلٌ٤ْ رٔؼخرش طؤٓ٤ٖ ُِٔٔظؼَٔ٣ٖ حلأؿخٗذ ٟي      
ـخث٤ش حُظ٢ هي ططَأ ػِ٠ هٞحٗ٤ٖ حُطَف حُٔظؼخهي ٓؼٚ، حُظـ٤َحص حُظَ٘٣ؼ٤ش حُل
ًٔخ ٣ؼظزَ اؿَحء ٣وَِ ٖٓ ٟؼق حُؼوش حُظ٢ ٣ٔظ٘ؼَٛخ حُٔٔظؼَٔ حُٔلِ٢ 
ٝحلأؿ٘ز٢ ك٤خٍ حُو٠خء حُؼخى١ ُِيُٝش حُٔ٠٤ّلش، ك٤غ إٔ حُلَٜ ك٢ 
حُٔ٘خُػخص حُٔظؼِوش رخلآظؼٔخٍ طلظخؽ ك٢ ١ز٤ؼش حُلخٍ اُ٠ ٓئٛلاص ػِٔ٤ش 
رخُؼَف حُظـخٍ١ حُيُٝ٢، ٓٔخ هي لا ٣ظٞحكَ ك٢  ىٍح٣ش ًخك٤شُ٠ ٝك٘٤ش هخٛش ٝح
ػَٜ٘ح اٟخك٤خ ٖٓ ػ٘خَٛ  حُو٠خء حُؼخى١، ػْ إ طؼ٤٤ٖ ٓلٌْ ٓلخ٣ي ٣ؼظزَ
   .182١ٔؤٗ٤٘ش حُٔظؼخِٓ٤ٖ حلأؿخٗذ
ٝحلأَٛ إٔ حُظلٌ٤ْ ك٢ حُيٍٝ حُٔـَد حُؼَر٢ طلٌ٤ْ حهظ٤خٍ١، لا ٣وّٞ الا    
٣ٌٕٞ ٌٛح حلاطلخم ط٘ل٤ٌح لأكي َٗٝ١ حُؼوي رخلاطلخم ر٤ٖ حلأ١َحف، ٣ٌٖٔ إٔ 
حٌُ١ ٗ٘ؤص ػ٘ٚ حُٔ٘خُػش، أٝ ط٘ل٤ٌح ُٔ٘خٍ١ طلٌ٤ٔ٤ش ٓٔظوِش ػٖ حُؼوي ٣زَٜٓخ 
 .282أ١َحف حُوٜٞٓش رؼي ٗ٘ٞء حُِ٘حع
ٓٞهق حَُٔ٘ع حُٔـخٍر٢ ٖٓ ططز٤ن ٗظخّ حُظلٌ٤ْ ُ٠ٔخٕ آٖٓ حلآظؼٔخٍحص 
 حُٔٔظوطذ حلأؿ٘ز٤ش ٝحُٔلِ٤ش
ُٔـوث٢ ٖٓ ٗطبم رطج٤ن اُزؾٌ٤ْ ُلغ اُ٘ياػبد أٝلا: رؼ٤٤ن أُشوع ا
 ثوبٕٗٞ اُلُٝ٢
ُْ ٣ظز٘٠ حَُٔ٘ع حُٔـَر٢ ٗظخّ حُظلٌ٤ْ حُيُٝ٢ ًٞٓ٤ِش ُلٞ ًَ حُِ٘حػخص      
حُٔظؼِوش رخلآظؼٔخٍ حُظ٢ ط٘٘ؤ ر٤ٖ حُيُٝش حُٔـَر٤ش ٝحُٔٔظؼَٔ٣ٖ حلأؿخٗذ، رَ 
رخُ٘ٔزش  أهَٙ ك٢ رؼٞ حُ٘٘خ١خص حلآظؼٔخٍ٣ش حُظ٢ طٌظٔ٢ أٛٔ٤ش ًزَٟ
لاهظٜخى ُِيُٝش حُٔـَر٤ش، رل٤غ طٌٕٞ ٌٛٙ حلآظؼٔخٍحص ٓللا حٓظ٤خُحص هخٛش 
                                 
 .551، َٓؿغ ٓخرن، ارؾبك أُـوة اُؼوث٢ كهاٍخ هبٗٞٗ٤خ ٍ٤بٍ٤خٓخٗغ ؿٔخٍ ػزي حُ٘خَٛ،  082
182
 701، َٓؿغ ٓخرن، ٙ ٗٔٔش طِـٕٞ 
282
ٟٞء حلاطلخه٤خص حُيُٝ٤ش  ػِ٠( حُـِحثَػ٤ٔخٝ١ محمد، كؼخُ٤ش حُظلٌ٤ْ ك٢ كٔخ٣ش حلآظؼٔخٍ حلأؿ٘ز٢ ك٢  
 81ُِـِحثَ)، َٓؿغ ٓخرن، ٙ 
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طويٜٓخ حُيُٝش، ٖٝٓ ر٤ٖ ٌٛٙ حلآظ٤خُحص آٌخٗ٤ش حُِـٞء اُ٠ حُظلٌ٤ْ حُظـخٍ١ 
حُيُٝ٢ ُظٔٞ٣ش حُٔ٘خُػخص حُظ٢ طؼٍٞ ر٤ٖ حُٔٔظؼَٔ حلأؿ٘ز٢ ٝحُيُٝش حُٔـَر٤ش 
  .ش حُوخٛشروٜٞٙ ٌٛٙ حلآظؼٔخٍحص ًحص حلأٛٔ٤
 :ك٢ كوَطٜخ حُؼخٗ٤ش ػِ٠ ّ ٣ِ٢ 71اً ط٘ٚ حُٔخىس 
٣ٌٖٔ حٕ طظ٠ٖٔ حُؼوٞى حُٔ٘خٍ حُ٤ٜخ أػلاٙ ر٘ٞىح طو٠٢ رلٞ ًَ حُِ٘حع هي     
ٝكوخ  حلآظؼٔخٍ،٣٘٘خ ر٤ٖ حُيُٝش حُٔـَر٤ش ٝحُٔٔظؼَٔ حلأؿ٘ز٢ روٜٞٙ 
 ُٝ٢.ُلاطلخه٤خص حُيُٝ٤ش حُظ٢ ٛخىم ػِ٤ٜخ حُٔـَد ك٢ ٓ٤يحٕ حُظلٌ٤ْ حُي
حُٔوٜٞى رخُؼوٞى حُٔ٘خٍ اُ٤ٜخ أػلاٙ، ٛ٢ حُؼوٞى حُظ٢ طزَٜٓخ حُيُٝش ٓغ     
حُٔٔظؼَٔ٣ٖ حلأؿخٗذ، حُوخٛش رخُٔ٘٘آص أٝ حُٔ٘خٍ٣غ حُظ٢ ٣ٌظٔ٢ رَٗخٓؾ 
حٓظؼٔخٍٛخ أٛٔ٤ش ًزَٟ رخُ٘ظَ اُ٠ ٓزِـٚ أٝ ػيى ٓ٘خٛذ حُ٘ـَ حُوخٍس حُظ٢ 
ٓ٤لُٜٞخ، أٝ ٓيٟ  ُٞؿ٤خ حُظ٢ٓ٤ليػٜخ أٝ حُٔ٘طوش حُظ٢ ٓ٤٘ـِ ك٤ٜخ أٝ حُظٌ٘ٞ
  .382ٓٔخٛٔظٚ ك٢ حُٔلخكظش ػِ٠ حُز٤جش
ٝهي حػظٔي َٓ٘ٝع حُوخٕٗٞ حُٔـَر٢ ُِظلٌ٤ْ حُظؼَ٣ق حٌُ١ أٍٝىٙ حَُٔ٘ع     
٣ؼظزَ ىُٝ٤خ ، هخٕٗٞ حُٔٔطَس حُٔيٗ٤ش حُـي٣ي ، ٖٓ2941حُلَٗٔ٢ ك٢ حُٔخىس 
 حُظلٌ٤ْ حٌُ١ ٣ْٔ ٜٓخُق حُظـخٍس حُيُٝ٤ش
ٍ ُٚ ١ز٤ؼش حهظٜخى٣ش، طظٔؼَ ك٢ ١ز٤ؼش حُ٘٘خ١ حُٔؼ٘٢، ٝ١خرؼٚ كٌٜح حُٔؼ٤خ      
كٞم حُٞ١٘٢ حٌُ١ ٣ليى حُٞٛق حُيُٝ٢ ُِظلٌ٤ْ، اً ٣ٌل٢ إٔ طٌٕٞ حُٔزخىلاص 
ػَٝس اُ٠ ىُٝش أهَٟ، أٝ ٍٓخٓ٤َ أٝ طو٘٤ش  ً٘وَ ىُٝ٢حلاهظٜخى٣ش ًحص ١خرغ 
ٓظؼٔخٍ حُٔؼَكش ٌُ٢ ٣ٌٕٞ حُظلٌ٤ْ حُ٘خطؾ ػٖ ٌٛٙ حُظَ٘٣ؼخص حُٔ٘ظٔش ُلإ
حُٔزخىلاص ىُٝ٤خ، ٌٌٝٛح ك٢  981حلأؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ ك٢ ىٍٝ حُٔـَد حُؼَر٢ 
٣ٌٖٔ حػظزخٍٙ  كَٗٔخ، كبٕ حُظلٌ٤ْ حٌُ١ ٣ـٔغ ر٤ٖ ١َك٤ٖ ٖٓ ؿ٘ٔ٤ش كَٗٔ٤ش
 .482ىُٝ٤خ، اًح طؼِن ٓؼلا رؼوي ر٘خء ٣٘لٌ ك٢ حُوخٍؽ
                                 
382
 ٖٓ هخٕٗٞ حلآظؼٔخٍ. َٓؿغ ٓخرن 71ٗٚ حُلوَس حلأُٝ٠ ٖٓ حُٔخىس  
482
هَحءس ك٢ حلاؿظٜخى حُو٠خث٢ حُلَٗٔ٢، (ك٢ ٗيٝس حُظلٌ٤ْ حُظـخٍ١  -ر٤٤َ أٝٗٔ٤َ، ٓيحهِش رؼ٘ٞحٕ  
ُؼخّ ُٔوخٝلاص حُٔـَد، حٌُِٔٔش حُٔـَر٤ش، حُٔـِْ حُيحهِ٢ ٝحُيُٝ٢، ٖٓ ط٘ظ٤ْ ُٝحٍس حُؼيٍ ٝحلاطلخى ح
 ).631ٙ ، 4002ٓخٍّ  4-3حلأػِ٠، 
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صبٗ٤ب: رٍٞغ أُشوع اُزَٞٗ٢ ٖٓ ٗطبم رطج٤ن اُزؾٌ٤ْ ك٢ كلغ اُ٘ياػبد 
 لاٍزضٔبه٣خ ثوبٕٗٞ اُلُٝ٢.ا
ػِ٠ هلاف حَُٔ٘ع حُٔـَر٢، أؿخُ حَُٔ٘ع حُظٞٗٔ٢ حُِـٞء اُ٠ حُظلٌ٤ْ    
، ر٘خء 582ٝحُٔٔظؼَٔ حلأؿ٘ز٢ حُيُٝ٢ ك٢ ًَ هلاف ٣طَأ ر٤ٖ حُيُٝش حُظٞٗٔ٤ش
ٖٓ ٓـِش ط٘ـ٤غ  76ػِ٠ حطلخم حُطَك٤ٖ حُٔظؼخهي٣ٖ، ك٤غ ٣ظ٠ٖٔ حُلَٜ 
 حلآظؼٔخٍحص ٓخ ٣ِ٢:
حٝ ٣وٍٞ لاكي حُطَك٤ٖ حُِـٞء ح ُ٠  طلخم ٣٘ٚ ػِ٠ َٗ١ حُظلٌ٤ْك٢ كخُش ح   
حُظلٌ٤ْ ػٖ ١َ٣ن ح ؿَحءحص طلٌ٤ْ هخٛش، حٝ ططز٤وخ ُلا  ؿَحءحص حُِٜل٤ش حٝ 
 حلاطلخهخص حُظخُ٤ش: أكيحُظلٌ٤ٔ٤ش حُٜٔ٘ٞٙ ػِ٤ٜخ ك٢ 
حلاطلخهخص حُؼ٘خث٤ش ُلٔخ٣ش حلآظؼٔخٍحص حُٔزَٓش ر٤ٖ حُيُٝش حُظٞٗٔ٤ش ٝحُيُٝش   
 ٢ ٣٘ظٔ٢ ُ٤ٜخ حلآظؼٔخٍ.حُظ
حٝ حلاطلخه٤ش حُيُٝ٤ش حُوخٛش رخُظٔٞ٣ش حُولاكخص حُٔؼِوش رخَُٛٞى حُٔخُ٤ش    
ُٔ٘ش  33حُ٘خٗزش ر٤ٖ حُيٍٝ ٝطخرؼ٢ حُيٍٝ أهَٟ حُٜٔخىم ػِ٤ٜخ رخُوخٕٗٞ حُؼيى 
 .6691ٓخ١  3، حُٔئٍم ك٢ 6691
ؼٔخٍحص ٝحُٜٔخىم حٝ حلاطلخه٤ش حُٔظؼِوش رخٗ٘خء حُٔئٓٔش حُؼَر٤ش ُ٠ٔخٕ حلآظ  
، 2791أًظٞرَ ُٔ٘ش  71، حُٔئٍم ك٢ 2791ُٔ٘ش  4ػِ٤ٜخ رخَُّٓٞ ػيى 
ٗٞكٔزَ ُٔ٘ش  11، حُٔئٍم ك٢ 2791، ُٔ٘ش 17ٝحُٜٔخىم ػِ٤ٜخ رخُوخٕٗٞ ػيى 
 . 2791
ٝطؼظزَ ٓـِش ط٘ـ٤غ حلآظؼٔخٍحص، ٖٓ أْٛ حُظَ٘٣ؼخص حُٔظؼِوش رخُظلٌ٤ْ      
حُٔخرن حًٌَُ،  76يأ أٓخٓ٤خ رخُلَٜ ك٢ طْٞٗ رٍٜٞس كَػ٤ش، ك٤غ أهَص ٓز
                                 
582
ُوي أَ ُِق حَُٔ٘ع حُظٞٗٔ٢ ٌٓ٘ أٍٝ ػٜيٙ روٞحٗ٤ٖ حلآظؼٔخٍ حُٔٔخف اُ٠ حُيُٝش رخلاُظـخء اُ٠ حُظلٌ٤ْ،   
حُيُٝ٤ش حُظ٢ آخ ك٢ ٜٗٞٙ هٜٞٛ٤ش أٝ ٓـخٍ حُٔؼخٛيحص  كَٜٛخ:كزؼي إٔ ًخٗض حُوخػيس حٓظؼ٘خث٤ش طْ 
، 5691ٛخىهض ػِ٤ٜخ ٓزٌَح حُيُٝش حُظٞٗٔ٤ش، ٜٓ٘خ ػِ٠ حُوٜٞٙ ٓخ ٍٝى ك٢ ٓؼخٛيس ٝحٗ٘طٖ ُٔ٘ش 
ٓـخٍ حلإرخكش ػخٓخ ػِ٠ حُٔٔظٞ٣٤ٖ حُٔخى١ ٝحٌُحط٢. كؼِ٠ حُٔٔظٟٞ حُٔخى١، ٣ٌٖٔ حُِـٞء اُ٠ حُظلٌ٤ْ  أٛزق
خػ٢ ٝؿ٤َٛخ، ٝػِ٠ حُٔٔظٟٞ حٌُحط٢، ك٢ ًَ ٓـخلاص حُ٘٘خ١ حُيُٝ٢ حلاهظٜخى١ ٝحُٔخُ٢ ٝحُظـخٍ١ ٝحُٜ٘
حُيُٝ٢ أٛزلض حُيُٝش ًَٝ حُٔئٓٔخص حُؼخٓش حُظخرؼش ُٜخ هخىٍس هخٗٞٗ٤خ ػِ٠ حُِـــٞء اُ٠ حُظلٌ٤ْ حُظـخٍ١ 
حُظـَرش حُظٞٗٔ٤ش ك٢ ٓـخٍ  ػِ٠(ُِظلٜ٤َ أًؼَ: حُِٔؿ٘٢،  3991ٗ٤ٔخٕ  62حُظلٌ٤ْ حُٔئٍهش ك٢  ٓـِش(
 74. ،76حُؼيى  ر٤َُ٣ض،ىٍحٓخص هخٗٞٗ٤ش، ًَِٓ حُلوٞم، ؿخٓؼش  ط٘ـ٤غ حلآظؼٔخٍحص حلأؿ٘ز٤ش، ٓـِش
 4002ٙ، 
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ٝٛٞ إٔ حُظلٌ٤ْ ك٢ ٓـخٍ حلآظؼٔخٍ ٣ٌٕٞ ٖٓ حهظٜخٙ حُو٠خء حُٞ١٘٢، الا 
 اًح حطلن حلأ١َحف ػِ٠ ػَٝ حُِ٘حع ػِ٠ حُظلٌ٤ْ.
ٌٛح حُٔزيأ ٣ؼي ٗوِش ٗٞػ٤ش رخُ٘ٔزش ُِظَ٘٣غ حُوي٣ْ ٝهخٛش هخٕٗٞ حلآظؼٔخٍ    
زن رخُظلٌ٤ْ ٖٓ هزَ حُيُٝش حُظٞٗٔ٤ش ًَّ ٓزيأ حُوزٍٞ حُٔٔ ، حٌُ١9691ُٔ٘ش 
  .682طـخٙ حُٔٔظؼَٔ٣ٖ
أرَُ حُظو٘٤خص  ، ٖٓ3991ًٔخ طؼي ٓـِش حُظلٌ٤ْ حُظٞٗٔ٤ش حُٜخىٍس ٓ٘ش        
حُلي٣ؼش ك٢ ٓخىس حُظلٌ٤ْ ُٝؼَ طؤػَٛخ ك٢ ٓخىس حُظلٌ٤ْ حُيحهِ٢ رخُوخٕٗٞ 
ُٜ٤جش حلأْٓ حُلَٗٔ٢ ٝحُٔٞ٣َٔ١، ٝك٢ ٓخىس حُظلٌ٤ْ حُيُٝ٢ رخُوخٕٗٞ حًُ٘ٔٞؿ٢ 
ٌَٝٓٓش ُلاطـخٛخص  ٓـِش ٓظٌخِٓشحُٔظليس ُوخٕٗٞ حُظـخٍس حُيُٝ٤ش، ؿؼَ ٜٓ٘خ 
 .782حُلي٣ؼش ك٢ ٓ٤يحٕ حُظلٌ٤ْ
صبُضب: رٞعٚ أُشوع اُغيائو١ ٗؾٞ رضج٤ذ ٗظبّ اُزؾٌ٤ْ ك٢ كغ اُ٘ياػبد 
 الاٍزضٔبه٣خ:
رؼي ىهٍٞ حُـِحثَ َٓكِش حلإٛلاكخص حلاهظٜخى٣ش حُٔؼٔوش ٝك٢ ٓ٤خم    
، ػيُض حُـِحثَ ٖٓ ٓٞهلٜخ 882رن حُيٍٝ ك٢ ؿٌد حلآظؼٔخٍحص حلأؿ٘ز٤شطٔخ
                                 
682
، ًَِٓ حُيٍحٓخص حُوخٗٞٗ٤ش ٝحُظَ٘٣غٓـِش حُو٠خء (هخٍس ٍٗٞ حُي٣ٖ، ٜٓخىٍ حُظلٌ٤ْ ك٢ طْٞٗ،  
 ).99 ، ٙ1002 ، أكَ٣َ34 ، حُٔ٘ش40، ُٝحٍس حُؼيٍ حُظٞٗٔ٤ش، حُؼيى ٝحُو٠خث٤ش
د حُظ٢ حػظَص ٓـِش حُظلٌ٤ْ حُظٞٗٔ٤ش، ٓ٘خ ٓخ طؼِن رٌَ٘ حُٜ٤خؿش ٌٛٙ حُوخٛ٤ش ُْ طول٢ رؼٞ حُؼ٤ٞ782
٣٘ظَ١ ػِ٠ حُوخٟ٢ أٝ حُؼٕٞ حُؼٔٞٓ٢ ُ٤ٌٕٞ  ، حٌُ١01ٝرٔ٠ٕٔٞ رؼٞ حُلٍٜٞ، ًٌَٗ ٓؼلا: حُلَٜ 
ٓلٌٔخ حُظَه٤ٚ حُٔٔزن ٖٓ حُِٔطش حُٔوظٜش هزَ حُو٤خّ رؤ٣ش ٜٓٔش ك٢ حُظلٌ٤ْ، كٌٜح حُ٘ٚ ٣زؼغ ػِ٠ 
ِ٠ حُظلٌ٤ْ حُيُٝ٢ ٝروخٛش اًح ًخٗض ٛ٤جش حُظلٌ٤ْ ٓظٌٞٗش ٖٓ ٓلٌٔ٤ٖ أؿخٗذ، كؤ١ حلآظـَحد إ ١زن ػ
ُِظلٜ٤َ أًؼَ،  طَه٤ٚ؟طَه٤ٚ ٣ـذ حلإىلاء رٚ اًح ًخٕ حُوخٕٗٞ حُٞ١٘٢ ُِٔلٌْ حًٌٍُٔٞ لا ٣٘ظَ١ أ١ 
 79-39ٍٗٞ حُي٣ٖ، َٓؿغ ٓخرن، ٙ  سَٓؿغ ٓخرن: هخٍ
882
ظـخٍ١ حُيُٝ٢ رَُ ك٢ حُٜ٘ٞٙ حُظ٢ ٗظٔض حُؼَٔ إ ٓٞهق حَُٔ٘ع حُـِحثَ١ حٌَُٔ٘ ُِظلٌ٤ْ حُ 
. كوي ريأ ٌٓ٘ حطلخه٤ش ا٣ل٤خٕ حَُأٓٔخُ٤شحلاهظٜخى١، ًٌٝح حُظَٜكخص حُوخٗٞٗ٤ش حُظ٢ هخٓض رٜخ ٓغ ٓوظِق حُيٍٝ 
ر٤ٖ حُـِحثَ ٝكَٗٔخ ًٌٝح حلاطلخه٤خص حلأهَٟ حُظ٢ كيىص ٓـخٍ حُؼلاهخص حُـِحثَ٣ش حُلَٗٔ٤ش  2691ُٔ٘ش 
إٔ ٌٛٙ حُٜ٘ٞٙ ًَٓض حُظلٌ٤ْ حُظـخٍ١ ًٞٓ٤ِش ُلع حُِ٘حػخص  ، ٗـي5691ٝ 3691م لاكوخ هخٛش حطلخ
حُ٘خؿٔش ػٖ حلآظؼٔخٍ، ٌٝٛح ػِ٠ كٔخد حُٔ٤خىس حُٞ١٘٤ش رخلإٟخكش اُ٠ حلاطلخم حُٔزَّ ٓغ ًَٗش "ؿ٤ظ٢" 
ك٢ ٓ٤خىطٜخ، حُظلٌ٤ْ  رظؤػَحٌُ١ هَ طؤػ٤َٙ ك٢ حُٔ٤خىس حُٞ١٘٤ش. ٝٗظَح ُ٘ؼٍٞ حُـِحثَ  8691حلأَٓ٣ٌ٤ش ٓ٘ش 
ٝحُظؼز٤َ َٛحكش ػٖ ٍكٞ حُظلٌ٤ْ حُظـخٍ١  1791ُـؤص اُ٠ ػِٔ٤ش طؤٓ٤ْ ػَٝحطٜخ حُطز٤ؼ٤ش ٌٝٛح ٓ٘ش 
حُيُٝ٢ ػِ٠ حلأهَ ك٢ حُِ٘حػخص حُ٘خؿٔش ػٖ حُ٠َ٣زش حُزظَُٝ٤ش، كؤىٟ اُ٠ حُظؼز٤َ ػٖ ٍكٞ حُظلٌ٤ْ 
خٕ ؿ٤َ ػخرض ٖٓ حُ٘خك٤ش رَٜحكش طخٓش. ٝٓخ ٣ٌٖٔ حٓظولاٛٚ ٓٔخ ٓزن ٛٞ: إٔ حُٔٞهق حُـِحثَ١ ً
حُؼِٔ٤ش، كظخٍس ٣ل٠َ حُوخٕٗٞ حُٞ١٘٢ ٝطخٍس أهَٟ ٗـيٙ ٣٘ٚ َٛحكش ػِ٠ حُظلٌ٤ْ كٌخٕ هخٟؼخ ُٔ٤خٓش 
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حُظَ٘٣ؼخص حُٔ٘ظٔش ُلإٓظؼٔخٍ حلأؿ٘ز٢  حُيُٝ٢،حُٔظٌرٌد ٖٓ ٓٔؤُش حُظلٌ٤ْ 
كٔخٍػض اُ٠ ٖٓ هٞحٗ٤ٖ طٌَّ ٖٓ  191حُٔزخَٗ ك٢ ىٍٝ حُٔـَد حُؼَر٢ 
ٜٓخ هلاُٜخ ٓ٘خٍ١ش حُظلٌ٤ْ حُيُٝ٢، ٓؼَرش ٖٓ هلاُٜخ ػِ٠ كَٜٛخ ٝحٛظٔخ
حُزخُـ٤ٖ ُظٞك٤َ ًَ حُ٠ٔخٗخص حُوخٗٞٗ٤ش ُِٔٔظؼَٔ٣ٖ ٝحًَُ٘خء حلأؿخٗذ. 
ٝهخٕٗٞ حلآظؼٔخٍ  90-39ٝطٞؿض ٌٛٙ حُـٜٞى ٖٓ هلاٍ حَُّٔٓٞ حُظَ٘٣ؼ٢ 
 .ُظِي حُلظَس
اٛيحٍ  : ؿخء90-39طٌَ٣ْ حُظلٌ٤ْ ك٢ ا١خٍ حَُّٔٓٞ حُظَ٘٣ؼ٢ ٍهْ  . أ
ٕٞ حلإؿَحءحص ٝحُٔظْٔ ُوخٗ ، حُٔؼيٍ90-39ٍهْ حَُّٔٓٞ حُظَ٘٣ؼ٢ 
 ٝرٜيفطٌَ٣ٔخ ُ٘ظخّ حُظلٌ٤ْ حُظـخٍ١ حُيُٝ٢  ،6691982حُٔيٗ٤ش ُٔ٘ش 
ٝحُٔٔخف طٌ٤٤ق حهظٜخىٛخ ٓغ حُظـ٤َحص حلاهظٜخى٣ش ٝحُظـخٍ٣ش حُيُٝ٤ش 
حُٔؼ٘ٞ٣ش حُظخرؼش ُِوخٕٗٞ حُؼخّ، إٔ ططِذ حُظلٌ٤ْ ك٢  ُلأٗوخٙ
 092 حُيُٝ٤ش.حُؼلاهخص حُظـخٍ٣ش 
،حُظ٢ طٔٔق ُلأٗوخٙ حلاػظزخٍ٣٤ٖ  244س ػِ٠ حُٔخى طؼي٣لاصك٤غ أىهَ    
حُظخرؼ٤ٖ ُِوخٕٗٞ حُؼخّ رخُِـٞء اُ٠ حُظلٌ٤ْ ك٢ ػلاهخطْٜ حُظـخٍ٣ش حُيُٝ٤ش، ك٤غ 
ٟٝغ ُْٜ ٗظخٓخ ٓٔظٔيح ٖٓ حلأٗظٔش حُظلٌ٤ٔ٤ش حُٔوخٍٗش، هخٛش حُ٘ظخّ 
حُلَٗٔ٢ ٝحُٔٞ٣َٔ١، كِٔؽ رزؼٞ حلأكٌخّ حُٔؼٍٔٞ رٜخ ك٢ أٗظٔش حُظلٌ٤ْ 
ًَِٔ حُيُٝ٢ ُظٔٞ٣ش حُِ٘حػخص ر٤ٖ حُيٍٝ ٍٝػخ٣خ حُيٍٝ حُٔظوٜٜش ًخُ
)ٝحُـَكش ICDUNCًٌٝح حُوخٕٗٞ حًُ٘ٔٞؿ٢ ُ٘ظخّ(( IDRIC(حلأهَٟ
)ٍؿْ ػيّ حػظَحف حُـِحثَ رٌٜٙ حلأؿِٜس ك٢ طِي ICCحُظـخٍ٣ش حُيُٝ٤ش (
                                                                                              
حَُٜٝد اُ٠ حلأٓخّ. أٗظَ: ًٞلا محمد، ططٍٞ حُظلٌ٤ْ حُظـخٍ١ حُيُٝ٢ ك٢ حُوخٕٗٞ حُـِحثَ١، ٍٓ٘٘ٞحص 
 .11 ، ٙ8002رـيحى١، حُـِحثَ، 
982
ٌص حُـِحثَ ٓٞهلخ ٓؼخى٣خ ُ٘ظخّ حُظلٌ٤ْ حُظـخٍ١ حُيُٝ٢، رخػظزخٍٛخ ىُٝش ٓٔظوِش ؿيحس حلآظولاٍ حطو 
كي٣ؼخ ٝطَ٣ي ٓٔخٍٓش ٓ٤خىطٜخ حُٞ١٘٤ش رٌَ أٌٗخُٜخ ٝأ١٤خكٜخ، كٜيٍ رٌٜح حُوٜٞٙ هخٕٗٞ حلإؿَحءحص 
" لا ٣ـُٞ ُِيُٝش ُٝلأٗوخٙ  ػِ٠:حُلوَس ػخُؼش  442٣٘ٚ ك٢ ٓخىطٚ  ، حٌُ١6691حُٔيٗ٤ش ُٔ٘ش 
ٝٓظْٔ،  ، ٓؼيٍ6691ؿٞحٕ  8ٓئٍم ك٢  ،541- 66ٍهْ  (أَٓزخٍ٣٤ٖ حُؼٔٞٓ٤٤ٖ إٔ ٣طِزٞح حُظلٌ٤ْ." حلاػظ
 ).74٣ظ٠ٖٔ هخٕٗٞ حلإؿَحءحص حُٔيٗ٤ش، ؿَ٣يس ٍٓٔ٤ش، ػيى 
092
ى٣ٞحٕ حُٔطزٞػخص (حُـِحثَ: ىحٍ حَُ٘٘ ىحٍ ، اُزؾٌ٤ْ اُلُٝ٢ ك٢ اُغيائوػِ٤ٕٞ ًَرٞع ًٔخٍ،  
 ).52 ، ٙ1002 خٗ٤ش، ٓ٘شحُطزؼش حُؼ حُـخٓؼ٤ش حُـِحثَ،
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،(ٓخ ػيح حلاٗ٠ٔخّ ُلاطلخه٤ش حُٔظ٠ٔ٘ش حلاػظَحف ٝط٘ل٤ٌ حلأكٌخّ  3991حُلظَس(
 .8591192ؿٞحٕ  01ٝحُٜخىٍس ر٘٤ٞ٣ٍٞى رظخٍ٣نحُظلٌ٤ٔ٤ش 
ػِ٠ ٓزيأ كَ٣ش حلأ١َحف ك٢  90-39ٝحػظٔي حَُّٔٓٞ حُظَ٘٣غ ٍهْ      
حهظ٤خٍ حُوخٕٗٞ حُـِحثَ١ ٝحؿَحءحطٚ ٖٓ ػيٓٚ، ًٌٝح طلي٣ي حٌُٔخٕ حٌُ١ ٣ـَ١ 
ُْ ط٘ٚ حلاطلخه٤ش ػِ٠ ًُي  ٝاًحك٤ٚ حُظلٌ٤ْ ٓٞحء ىحهَ حُـِحثَ أٝ هخٍؿٜخ، 
حُظلٌ٤ْ ًِٔخ ططِزض حُلخؿش  خم ر٤ٖ حُطَك٤ٖ طظُٞ٠ ٓلٌٔشُْٝ ٣لَٜ حطل
  . 292ًُي
حُِٔـ٠، ًخٕ رٔؼخرش هخٕٗٞ 90-39حَُّٔٓٞ حُظَ٘٣ؼ٢  إك٤ٌٖٔ حُوٍٞ      
اؿَحث٢ هخٙ رخُظلٌ٤ْ ٣٘ظْ ًَ َٓحكَ حُظلٌ٤ْ ريأ ٖٓ ارَحّ حطلخم حُظلٌ٤ْ 
خّ حُظلٌ٤ْ ُ٤ؼُِ ٗظ ،اُ٠ ؿخ٣ش ٛيٍٝ حُلٌْ حُظلٌ٤ٔ٢ ٝط٘ل٤ٌٙ أٝ حُطؼٖ ك٤ٚ
هخٕٗٞ  ، حُٔظ٠ٖٔ90-80حُيُٝ٢ ك٢ حُـِحثَ ٖٓ هلاٍ حُوخٕٗٞ حُـي٣ي ٍهْ 
 .حلإؿَحءحص حُٔيٗ٤ش ٝحلاىحٍ٣ش
حُظلٌ٤ْ حُيُٝ٢ ك٢ ا١خٍ هخٕٗٞ حلإؿَحءحص حُٔيٗ٤ش ٝحلإىحٍ٣ـش  طؼِ٣ِ . د
ُٔ٤خٓظٜخ حلإٛلاك٤ش حُٔ٘ظٜـش ٝطؼِ٣ِح ُ٘ظخّ  : حٓظٌٔخلا90-80ٍهـْ 
هخٕٗٞ حلإؿَحءحص  2، هخٓض حُـِحثَ ربُـخء حُظلٌ٤ْ حُظـخٍ١ حُيُٝ٢
ك٤غ أػط٠  ،8002روخٕٗٞ ؿي٣ي ٓ٘ش  ، ٝحٓظزيحُٚ6691حُٔيٗ٤ش ُٔ٘ش 
ٌٛح حُوخٕٗٞ ٓلّٜٞ ؿي٣ي ُ٘ظخّ حُظلٌ٤ْ حُيُٝ٢، ٣ؼظٔي ػِ٠ حُٔؼ٤خٍ 
  " :ٓ٘ٚ ػِ٠ 9301حلاهظٜخى١، اً ط٘ٚ حُٔخىس 
٣وٚ حُِ٘حػخص حُٔظؼِوش  ١حٌُ حُظلٌ٤ْ٣ؼي حُظلٌ٤ْ ىُٝ٤خ، رٔلّٜٞ ٌٛح حُوخٕٗٞ   
 رخُٜٔخُلش حلاهظٜخى٣ش ُيُٝظ٤ٖ ػِ٠ حلأهَ. 
ًٔخ هخّ ٌٛح حُوخٕٗٞ رظلي٣ي حلإؿَحءحص حُوخٛش رخُظوخٟ٢ ر٘ؤٕ حُٔ٘خُػخص "
 .392حلآظؼٔخٍ٣ش"
                                 
192
  .03- 72ػِ٤ٕٞ ًَرٞع ًٔخٍ، َٓؿغ ٓخرن، ٙ 
292
(٣ظ٠ٖٔ هخٕٗٞ حلاؿَحءحص حُٔيٗ٤ش ٝحلإىحٍ٣ش، ، 8002كزَح٣َ ٓ٘ش  52ك٢  ، ٓئٍم90- 80هخٕٗٞ ٍهْ  
 ).8002أكَ٣َ  32ك٢  ، حُٜخىٍس12ؿَ٣يس ٍٓٔ٤ش، ػيى 
392
 .591- 491ٝحُ٢ ٗخى٣ش، َٓؿغ ٓخرن، ٙ  
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طٌَ٣ْ حُظلٌ٤ْ ك٢ ا١خٍ حُوٞحٗ٤ٖ حُٔ٘ظٔش ُلآظؼٔخٍ: ىػْ ً حُٔ٠ٕٔٞ -ص 
حٌُ١ ٣ٔؼَ حلإ١خٍ حُؼخّ حُِٔـ٠ 90-39ٝأٛيحف حَُّٔٓٞ حُظَ٘٣ؼ٢ ٍهْ 
ُِظلٌ٤ْ حُظـخٍ١ حُيُٝ٢ ك٢ حُـِحثَ، ًَّ حَُٔ٘ع ٓزيأ حُظلٌ٤ْ ٖٓ هلاٍ 
 21-39حُوٞحٗ٤ٖ حُٔظؼِوش رخلآظؼٔخٍ، ك٤غ ط٠ٖٔ حَُّٔٓٞ حُظَ٘٣ؼ٢ ٍهْ 
،حُٔظؼِن رظَه٤ش حلآظؼٔخٍ ٓخىس ٛخٓش طظؼِن رلَ حُِ٘حػخص حُٔظؼِوش رخلآظؼٔخٍ، 
 30-10ٌُٜح حُظٞؿٚ ٛيٍ رخُوٜٞٙ حلأَٓ ٍهْ ٝطؤً٤يح  ، 49214ٛ٢ حُٔخىس 
،حُٔظؼِن رظطٞ٣َ حلآظؼٔخٍ( ٓؼيٍ ٝٓظْٔ) حٌُ١ أهَ حهظٜخٙ حُظلٌ٤ْ 
ًطَ٣ن ري٣َ ك٢ كَ حُٔ٘خُػخص حُٔظؼِوش رخلآظؼٔخٍ حُظ٢ ط٘٘ذ أٝ طؼخٍ ر٤ٖ 
  " :،حُظ٢ ط٘ٚ 71حُيُٝش حُـِحثَ٣ش ٝحُٔٔظؼَٔ حلأؿ٘ز٢، رٔٞؿذ حُٔخىس 
ٖ ٓٔظؼَٔ حلأؿ٘ز٢ ٝحُيُٝش حُـِحثَ٣ش، ٣ٌٕٞ رٔزذ ٣و٠غ ًَ هلاف ر٤   
ٓٔظؼَٔ حٝ رٔزذ حؿَحء طظوٌٙ، حُيُٝش حُـِحثَح٣ش ٟيٙ ُِـٜخص حُٔوظٜش حلا 
ك٢ كخُش ٝؿٞى حطلخه٤ش ػ٘خث٤ش حٝ ٓظؼيىس حلأ١َحف حرَٓظٜخ حُيُٝش حُـِحثَ٣ش، 
 طظؼِن رٜٔخُق حُظلٌ٤ْ ك٢ كٞ حُٔ٘خُػخص حلآظؼٔخٍ٣ش.
أػلاٙ، ك٤غ ٣ظَٜ  14لا ٣وظِق ػ٘ٚ ك٢ حُٔخىس  71ٔخىس حُٔلاكع إٔ ٗٚ حُ   
ٝحٟلخ طل٠٤َ حَُٔ٘ع حُـِحثَ١ ُ٘ظخّ حُظلٌ٤ْ ػِ٠ حُو٠خء حُٞ ١٘٢، لأٗٚ 
أكخٍ ٟٔ٘٤خ اُ٠ ططز٤ن َٗ١ حُظلٌ٤ْ، حٌُ١ طز٘ظٚ ًَ حلاطلخه٤خص حُؼ٘خث٤ش 
س  ٝحُٔظؼيىس حلأ١َحف حُظ٢ أرَٓظٜخ حُـِحثَ ٝٛٞ ٗلْ حُلخٍ ًٌُي رخُ٘ٔذ
 َع حُٔـَر٢ ٝحُظٞٗٔ٢ ك٢ ٓـخٍ حُوخٕٗٞ ألاطلخه٢ُِٔ٘
للاستثمار  المطلب الثالث: تدعٌم نظام التحكٌم فً إطار المانون ألاتفالً للدولة المضٌّفة
 لدول مغرب العربً: 
أؿخُص ؿٔ٤غ ىٍٝ حُٔـَد حُؼَر٢ ٓلَ حُيٍحٓش ك٢ حلاطلخه٤خص حُيُٝ٤ش      
حُظلٌ٤ْ حُيُٝ٢ ًطَ٣وش ُظٔٞ٣ش حُٔزَٓش ُِٔٔظؼَٔ حلأؿ٘ز٢ كن حُِـٞء اُ٠ 
حُٔ٘خُػخص حُظ٢ ط٘٘ذ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ حُيُٝش حُٔ٠٤لش َُإّٝ أٓٞحُٚ، طيػ٤ٔخ ٜٓ٘خ 
ٌُٜح حُظٞؿٚ ك٢ هٞحٗ٤ٜ٘خ حُيحهِ٤ش ٝحىٍحًخ ٓ٘خ لأٛٔ٤ش حُوخٕٗٞ ألاطلخه٢ ك٢ طؼِ٣ِ 
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ُِٔـ٠ ػِ٠: " ٣ؼَٝ أ١ ِٗحع ٣طَأ ر٤ٖ  ،21- 39ٖٓ حَُّٔٓٞ حُظَ٘٣ؼ٢ ٍهْ  14ٜٗض حُٔخىس   
حُٔٔظؼَٔ حلأؿ٘ز٢ ٝحُيُٝش حُـِحثَ٣ش، آخ رلؼَ حُٔٔظؼَٔ ٝح  ٓخ ٗظ٤ـش لإؿَحء حطوٌطٚ حُيُٝش حُـِحثَ٣ش 
ش ٟيٙ، ػِ٠ حُٔلخًْ حُٔوظٜش الا اًح ًخٗض ٛ٘خى حطلخه٤خص ػ٘خث٤ش أٝ ٓظؼيىس حلأ١َحف أرَٓظٜخ حُيُٝ
حُـِحثَ٣ش، طظؼِن رخُِٜق ٝحُظلٌ٤ْ أٝ حطلخم هخٙ ٣٘ٚ ػِ٠ َٗ١ حُظلٌ٤ْ أٝ ٣ٔٔق ُلأ١َحف رخلاطلخم 
 ."ػِ٠ اؿَحء حُِٜق رخُِـٞء اُ٠ طلٌ٤ْ هخٙ
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طلٍٞ ٓٞهق حُـِحثَ ٗلٞ  ٝ٣ؼظزَٝطوٞ٣ش حُؼلاهخص حُظـخٍ٣ش ر٤ٖ حُيٍٝ. 
ٍ١ حُيُٝ٢، ٖٓ هلاٍ ٌٛٙ حلاطلخه٤خص ػِ٠ ٓيٟ ٓٔخٛٔظٜخ ك٢ حُظلٌ٤ْ حُظـخ
طٌَ٣ْ ٌٛٙ حُٞٓ٤ِش ك٢ حُـِحثَ، ٓٔخ ٣ز٤ٖ أٜٗخ أٛزلض ؿِء لا ٣ظـِأ ٖٓ 
حُظَ٘٣ؼخص حُٔ٘ظٔش ُلإٓظؼٔخٍ حلأؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ ك٢ ىٍٝ  حُ٘ظخّ حُوخٗٞٗ٢
حُـِحثَ١ حُـي٣ي، كٌخٕ ٌُٜٙ حلاطلخه٤خص ىٍٝ ًز٤َ ك٢  491حُٔـَد حُؼَر٢ 
ٖٓ ارَحّ حلاطلخم ػِ٠ حُظلٌ٤ْ  ٟغ ٗظخّ ُِظلٌ٤ْ ٣لظٞ١ ػِ٠ ًَ حلإؿَحءحصٝ
 .  592اُ٠ ؿخ٣ش ٛيٍٝ حُلٌْ حُظلٌ٤ٔ٢
ٝلا ٣وظَٜ ٌٛح حُظٞؿٚ ػِ٠ حلاطلخه٤خص حُؼ٘خث٤ش كلٔذ رَ ٣ظؼيحٛخ ُ٤َ٘ٔ    
 ًٌُي حلاطلخه٤خص حُٔظؼيىس حلأ١َحف.
 به٤بد اُلُٝ٤خ اُض٘بئ٤خ: أٝلا: كغ اُ٘ياػبد أُزؼِوخ ثبلاٍزضٔبه ك٢ ئؽبه الارل
طظ٠ٖٔ ًَ حلاطلخه٤خص حُيُٝ٤ش حُؼ٘خث٤ش ك٢ ٓـخٍ ط٘ـ٤غ ٝكٔخ٣ش حلآظؼٔخٍحص     
حُٔظزخىُش طلي٣ي ١َم ُلَ حُِ٘حػخص حُٔظؼِوش رخلآظؼٔخٍ ٝحُظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ طؼٍٞ 
ر٤ٖ حُيُٝش حُٔ٠٤ّلش ٍٝػخ٣خ حُيُٝش حلأهَٟ حُٔظؼخهيس، كؤىٍؿض ك٢ ر٘ٞىٛخ 
أٜٗخ طٔٔق رخُِـٞء ك٢ حُزيح٣ش اُ٠ حُطَم حُٞى٣ش  َٗ١ حُظلٌ٤ْ، ٍؿْ
 ٘٤َ اُ٠ رؼٞ حُ٘ٔخًؽ ٜٓ٘خ ك٤ٔخ ٣ِ٢: طٝ ،ٝحُيرِٞٓخٓ٤ش
حُلَٗٔ٤ش: حػظزَص رٔٞؿذ حُٔخىس حُؼخٓ٘ش، كَ –كخلاطلخه٤ش حُـِحثَ٣ش  .1
حُِ٘حػخص حُٔلظِٔش حُٞهٞع ٝحُوخٛش رظؤٝ٣َ أٝ ططز٤ن حلاطلخه٤خص، ًَٝ 
ُطَم حُيرِٞٓخٓ٤ش، ٝك٢ كخٍ ػيّ هلاف ٣ظؼِن رخلآظؼٔخٍ ٣ظْ رخ
أَٜٗ، ٣لن  6أَٜٗ ٝح  ُ٠ 3حُظَٞٛ اُ٠ كَ ُِولاف ك٢ أؿَ ٓخ ر٤ٖ 
ُِطَف حلأًؼَ ط٠ٍَح ٖٓ حُِ٘حع طوي٣ْ ١ِزٚ آخ اُ٠ حُٜ٤جش حُو٠خث٤ش 
حُٔوظٜش ُِطَف حُٔظؼخهي حُٔؼ٘٢ أٝ اُ٠ حًَُِٔ حُيُٝ٢ ُظٔٞ٣ش 
 .حُِ٘حػخص حُٔظؼِوش رخلآظؼٔخٍ
 ، ُِٔٔظؼَٔ11حلآزخٗ٤ش رٔٞؿذ حُٔخىس  -خه٤ش حُـِحثَ٣ش ٝأؿخُص حلاطل  .2
حلأؿ٘ز٢ كن حُو٤خٍ رخُِـٞء اُ٠ ػيس ٛ٤جخص ٓوظٜش ك٢ كَ حُِ٘حع، 
 :ٜٓ٘خ
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 ,reglA ,U.P .O ,eiréglA ne lanoitanretni laicremmoc egartibra’L ,enidderuoN 
 .51 te 11 p ,9991
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حُٔلٌٔش حُظلٌ٤ٔ٤ش ١زوخ ُظ٘ظ٤ْ ٓئٓٔش حُظلٌ٤ْ ُِـَكش حُظـخٍ٣ش  . أ
 رٔظًُْٜٞٞ.
 حُـَكش حُظـخٍ٣ش حُيُٝ٤ش رزخٍ٣ْ. . د
 حُِ٘حػخص.حُظلٌ٤ْ أٓخّ حًَُِٔ حُيُٝ٢ ُظٔٞ٣ش  . ص
كوي حٓظزؼيص ك٢ ٓخىطٜخ حُٔخىٓش   692:حٍُٔٞ٣ش –أٓخ حلاطلخه٤ش حُـِحثَ٣ش  .3
ٗظْ حُظلٌ٤ْ حُـَر٤ش ٝأكخُض اُ٠ ٗظخّ حُظٞك٤ن أٝ حُظلٌ٤ْ أٓخّ ٓلٌٔش 
حلآظؼٔخٍ حُؼَر٤ش، ٓغ حلإكخُش اُ٠ حلإؿَحءحص حُٔظزؼش ك٢ حُلَٜ 
ؼَر٤ش ك٢ حُٔخىّ ٖٓ حلاطلخه٤ش حُٔٞكيس لآظؼٔخٍ ٍإّٝ حلأٓٞحٍ حُ
حُيٍٝ حُؼَر٤ش ِٝٓلوٜخ، أٝ حُِـٞء اُ٠ حُو٠خء حُٔلِ٢ ك٢ حُلخلاص 
 :حُظخُ٤ش
 .ػيّ حطلخم حُطَك٤ٖ ػِ٠ حُِـٞء اُ٠ حُظٞك٤ن . أ
 ػيّ طٌٖٔ حُٔٞكّن ٖٓ اٛيحٍ طوَ٣َٙ ك٢ حُٔيس حُٔليىس. . د
 ػيّ حطلخم حُطَك٤ٖ ػِ٠ هزٍٞ حُلٍِٞ حُٔوظَكش ك٢ طوَ٣َ حَُٔكن. . ص
 ُِـٞء اُ٠ حُظلٌ٤ْ.ػيّ حطلخم حُطَك٤ٖ ػِ٠ ح . ع
 ػيّ ٛيٍٝ هَحٍ ٛ٤جش حُظلٌ٤ْ ك٢ حُٔيس حُٔوٍَس لأ١ ٓزذ ٖٓ حلأٓزخد. . ؽ
ٝحُٔلاكع هَٝؽ ٌٛٙ حلاطلخه٤ش ػٖ حلاطـخٙ حُؼخّ ُلاطلخه٤خص حُؼ٘خث٤ش حُظ٢   
 أرَٓظٜخ حُـِحثَ ك٢ ٓـخٍ ط٘ـ٤غ ٝكٔخ٣ش حلآظؼٔخٍحص حُٔظزخىُش، ٝطٔ٤ِٛخ رـ:
 حٓظزؼخى حُطَم حُٞى٣ش. 
 ظخّ حُظٞك٤ن ُلَ حُِ٘حع. اىٍحؽ ٗ 
 .حٓظزؼخى ٗظْ حُظلٌ٤ْ حُـَر٤ش 
حُـِحثَ٣ش: كٍٞ حُظ٘ـ٤غ ٝحُلٔخ٣ش حُٔظزخىُش  –. حلاطلخه٤ش حُظٞٗٔ٤ش 4 
طٔٞ٣ش  –حُٔخىس حُظخٓؼش ٜٓ٘خ طلض ػ٘ٞحٕ  ، ط٠ٔ٘ض6002ُلآظؼٔخٍحص ُٔ٘ش 
، ١َم طٔٞ٣ش -حُِ٘حػخص ر٤ٖ ١َف ٓظؼخهي ٝٓٔظؼَٔ حُطَف حُٔظؼخهي ح٥هَ
ِٗحع ٓظؼِن رخلآظؼٔخٍ ٣٘٘ؤ ر٤ٖ ١َف ٓظؼخهي ٝٓٔظؼَٔ حُطَف حُٔظؼخهي ًَ 
 ح٥هَ، ك٤غ أٗخٍص حُٔخىس اُ٠ آٌخٗ٤ش كَ حُِ٘حع رخُظَحٟ٢، ٝك٢ كخٍ طؼٌٍ
                                 
٣ش حُـِحثَ٣ش حُي٣ٔوَح١٤ش حُ٘ؼز٤ش ٝكٌٞٓش حُـٍٜٔٞ١ حُؼَر٤ش حٍُٔٞ٣ش، حلاطلخم ر٤ٖ كٌٞٓش حُـٍٜٔٞ 692
، 7991ٓزظٔزَ  41كٍٞ حُظ٘ـ٤غ ٝحُلٔخ٣ش حُٔظزخىُش ُلآظؼٔخٍحص، حُٔٞهغ ػِ٤ٚ ك٢ ىٓ٘ن رظخٍ٣ن 
ٍٓٔ٤ش،  ، ؿَ٣يس8991ى٣ٔٔزَ  72ك٢  ، ٓئٍم034 - 89ػِ٤ٚ رٔٞؿذ َّٓٓٞ ٍثخٓ٢ ٍهْ  حُٜٔخىم
 .9141ٍٓ٠خٕ  9ك٢  ، حُٜخىٍس79ػيى 
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ٖٓ طخٍ٣ن اػخٍس  ٓظش أَٜٗحُطَك٤ٖ حُٔظ٘خُػ٤ٖ هلاٍ          حُظَحٟ٢ ر٤ٖ 
 :حُِ٘حع، ٣ظْ ػَٟٚ رخهظ٤خٍ حُٔٔظؼَٔ ػِ٠ حُٜ٤جخص حُظخُ٤ش
 أ. حُِٔطش حُو٠خث٤ش حُٞ١٘٤ش ُِطَف حُٔظؼخهي، ١َف ك٢ حُِ٘حع
د. ٛ٤جش طلٌ٤ْ هخٛش ٣ظْ طٌٞ٣ٜ٘خ ١زوخ ُوٞحػي حُظلٌ٤ْ ُِـ٘ش حلأْٓ حُٔظليس 
 .ُِوخٕٗٞ حُظـخٍ١ حُيُٝ٢
 ؽ. حًَُِٔ حُيُٝ٢ ُظٔٞ٣ش حُِ٘حػخص حُٔظؼِوش رخلآظؼٔخٍحص.
خص أٝ حلأؿِٜس حُؼَر٤ش حٌُِٔلش كخُٔلاكع ػِ٠ حلاطلخه٤ش، أٜٗخ حٓظزؼيص حُٜ٤ج    
رظٔٞ٣ش ٓ٘خُػخص حلآظؼٔخٍ، ٝحػظزَص إٔ حهظ٤خٍ حُٔٔظؼَٔ لأكي حلإؿَحءحص 
ٛٞ ه٤خٍ ٜٗخث٢ لا ٍؿؼش ك٤ٚ، ٝرخُ٘ٔزش ُِِ٘حػخص  9حُؼلاػش حُٞحٍىس ك٢ حُٔخىس 
ر٤ٖ حُطَك٤ٖ حُٔظؼخهي٣ٖ ر٘ؤٕ طلٔ٤َ أٝ ططز٤ن حلاطلخم طظْ طٔٞ٣ظٜخ ىرِٞٓخٓ٤خ، 
طخٍ٣ن ريح٣ش  أَٜٗ ٖٓ 6طظْ حُظٔٞ٣ش رخُطَم حُيرِٞٓخٓ٤ش هلاٍ ٝح  ًح ُْ 
حُٔلخٟٝخص، ٣ظْ ػَٟٚ ػِ٠ ٛ٤جش طلٌ٤ْ رطِذ ٖٓ أكي حُطَك٤ٖ حُٔظؼخهي٣ٖ 
 .792
حلأٍؿ٘ظ٤٘٤ش: ر٘ؤ ٗظ٘ـ٤غ ٝكٔخ٣ش حلآظؼٔخٍحص ػِ٠  -حلاطلخه٤ش حُٔـَر٤ش .5
حُولاكخص ر٤ٖ حُٔٔظؼَٔ  ، طٔٞ٣ش90،ط٠ٔ٘ض حُٔخىس  892ٝؿٚ حُظزخىٍ
طَف حُٔظؼخهي ح٥هَ، رويٍ حلإٌٓخٕ رخُظَحٟ٢ ػٖ ١َ٣ن حُٔ٘خٍٝحص ٝحُ
 60ٝحُٔلخٟٝخص، ٝك٢ كَ طؼٌٍ حُظٔٞ٣ش حُٞى٣ش ُِولاف ك٢ ظَف 
أَٜٖٗٓ طخٍ٣ن طزِ٤ـٚ حٌُٔظٞد، ٣ظْ ػَٝ حُولاف رخهظ٤خٍ حُٔٔظؼَٔ 
  ػِ٠:
 حُٔلخًْ حُٞ١٘٤ش ُِطَف حُٔظؼخهي حُٔظٍٞ١ ك٢ حُِ٘حع . أ
 ٣ش حُِ٘حػخص حُٔظؼِوش رخلآظؼٔخٍحصطلٌ٤ْ حًَُِٔ حُيُٝ٢ ُظٔٞ . د
ٝ٣ؼظزَ حهظ٤خٍ اكيٟ حُطَ٣وظ٤ٖ أػلاٙ ُلَ حُِ٘حع أٝ حُولاف حُوخثْ ر٤ٖ   
 حُطَك٤ٖ، ه٤خٍ ٜٗخث٢ لا ٍؿؼش ك٤ٚ.
                                 
792
 ، ؿَ٣يس6002ٗٞكٔزَ  41ٓئٍم ك٢ ، (404-60ٖٓ حلاطلخم، َّٓٓٞ ٍثخٓ٢ ٍهْ  80ٗٚ حُٔخىس   
 ).6002ٗٞكٔزَ ٓ٘ش  91ك٢  ، ٛخىٍس37ٍٓٔ٤ش، ػيى 
892
 ٞ٤ٞٗ٣ 31(رَ٘٘ حلاطلخم حُٔٞهغ رخَُرخ١ ك٢ ، 0002ٓخ١  3ك٢  ، ٛخىٍ1.79.18ٍهْ  ق٣َٗ َ٤ظٜ  
حلآظؼٔخٍحص  ش٣ٝكٔخ غ٤ر٘ؤٕ ط٘ـ ش،٤٘٤حلأٍؿ٘ظ ش٣ٌٞٓش حُـٍٜٔٞٝك ش٤حٌُِٔٔش حُٔـَر ، ر٤ٖ6991
 ).0002 ٞ٤ٞٗ٣ 62ٛخىٍس ك٢  ،7084ػيى  ش،٤ٍٓٔ يس٣حُٔظزخىُش، ؿَ
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حُزِـخٍ٣ش: ر٘ؤ ٗظ٘ـ٤غ ٝكٔخ٣ش حلآظؼٔخٍحص ػِ٠  –حلاطلخه٤ش حُٔـَر٤ش  .6
ش حُٔـَر٤ش ، طز٘ض ٗلْ حُطَم حُٜٔ٘ٞٙ ػِ٤ٜخ ك٢ حلاطلخه٤ ٝؿٚ حُظزخىٍ
حُزِـ٤ٌ٤ش، الا إٔ حلاطلخم كيى حهظٜخٙ حًَُِٔ حُيُٝ٢ ُظٔٞ٣ش حُِ٘حػخص 
-6-5- 4حُٔظؼِوش رخلآظؼٔخٍ، ك٢ ٌٛح حلاطلخم ػِ٠ حُولاكخص حُٔظؼِوش رخُٔٞحى 
،ٖٓ حلاطلخم، ٝرخَُؿٞع اُ٠ ٓ٠ٕٔٞ ٌٛٙ حُٔٞحى ٗـيٛخ طظؼِن رــ:  8-7
حُظؼٞ٣ٞ ػٖ  -خىس حُوخٓٔش، حُٔ-ِٗع حٌُِٔ٤ش ٝحُظؼٞ٣ٞ-حُٔخىس حَُحرؼش
-، حُٔخىس حُٔخرؼش-حُظلٞ٣لاص-، حُٔخىس حُٔخىٓش-حُ٠ٍَ ك٢ كخُش حُوٞس حُوخَٛس
. كخلاطلخم ُْ ٓظؼ٘٢ -حُظِحٓخص أهَٟ -، حُٔخىس حُؼخٓ٘ش-حُلٍِٞ ٓلَ حُٔٔظؼَٔ
الا حُٔخىس حُؼخٗ٤ش حُٔظؼِوش رظ٘ـ٤غ ٝكٔخ٣ش حلآظؼٔخٍ ٝحُٔخىس حُؼخُؼش حُٔظ٠ٔ٘ش 
 .ظؼٔخٍحصٓؼخِٓش حلآ
إً ُْ طوِٞ حلاطلخه٤خص حُيُٝ٤ش حُؼ٘خث٤ش حُظ٢ أرَٓظٜخ حُيٍٝ حُٔـخٍر٤ش حُؼلاع،     
ٖٓ طٌَ٣ْ ٗظخّ حُظلٌ٤ْ ًآُ٤ش ُظٔٞ٣ش حُِ٘حػخص حُٔظؼِوش رخلآظؼٔخٍ ٝحُظ٢ هي 
ط٘٘ذ ر٤ٖ حُيُٝش ٍٝػخ٣خ حُيٍٝ حلأهَٟ حُطَف ك٢ حلاطلخم، ًٔخ إٔ أؿِزٜخ 
حًَُِٔ حُيُٝ٢ ُظٔٞ٣ش حُِ٘حػخص حُٔظؼِوش ًَّ ٗظخّ حُظلٌ٤ْ ك٢ ا١خٍ 
ػيى حلاطلخه٤خص حُٔزَٓش ٖٓ ١َف حُيُٝش  ، كخم0002حلآظؼٔخٍ. كبُ٠ ؿخ٣ش 
حطلخه٤ش، ُٝوي ط٠ٔ٘ض ؿَ ٌٛٙ حلاطلخه٤خص ر٘يح ٣٘ٚ ػِ٠ ) 04أٍرؼ٤ٖ (حُظٞٗٔ٤ش 
ٝؿٞد حُِـٞء اُ٠ حُظلٌ٤ْ ُلَٜ حُِ٘حػخص حُٔظؼِوش رخلآظؼٔخٍ، ٝهخٛش اُ٠ 
 .992حُيُٝ٢ ك٢ هٜٞٙ ًُي ًَِٔطلٌ٤ْ حُ
صبٗ٤ب: رَٞ٣خ اُ٘ياػبد أُزؼِوخ ثبلاٍزضٔبه ك٢ ئؽبه الارلبه٤بد اُلُٝ٤خ 
 :أُزؼلكح الأؽواف
ُْ طٌظل٢ حُـِحثَ رخلاطلخه٤خص حُؼ٘خث٤ش رَ ىػٔض ٗظخٜٓخ حُوخٗٞٗ٢ رزؼٞ    
،ك٤غ ًخٗض حُزيح٣ش رخلاٗ٠ٔخّ اُ٠ حطلخه٤ش 003حلاطلخه٤خص حُٔظؼيىس حلأ١َحف
حُظلٌ٤ٔ٤ش  حلأكٌخّ ٍى حُٔئٍهش ك٢ ٝط٘ل٤ٌٛخ رخلاػظَحكذٗ٤ٞ٣ٞ
ٛخىهض ػِ٤ٜخ  ،ػْ ٛخىهض ػِ٠ حلاطلخه٤ش حُؼَر٤ش  4 01/6/8591حُوخٛش،
،ؿَ٣يس  8891/80/21،حُٔئٍم ك٢  81-88حُـِحثَ رٔٞؿذ هخٕٗٞ ٍهْ 
                                 
992
ٓخ١  22حلاطلخم حُٔٞهغ رٜٞك٤خ ك٢  ، رَ٘٘0002ٓخ١  3ك٢  ، ٛخىٍ1.79.921ظٜ٤َ َٗ٣ق ٍهْ  
ط٘ـ٤غ ٝكٔخ٣ش حلآظؼٔخٍحص حُٔظزخىُش، حٌُِٔٔش حُٔـَر٤ش ٝكٌٞٓش ؿٍٜٔٞ٣ش رِـخٍ٣ش، ر٘ؤٕ  ، ر٤ٖ6991
 .0002٣ٞٗ٤ٞ  62ك٢  ، ٛـخىٍس7084ؿَ٣يس ٍٓٔ٤ش، ػيى 
003
 98-88ٍٗٞ حُي٣ٖ، َٓؿغ ٓخرن، ٙ  هخٍس 
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حُٔٞكيس ُلآظؼٔخٍ ٍإّٝ حلأٓٞحٍ حُؼَر٤ش ك٢ حُيٍٝ   8891ٍٓٔ٤ش ُٔ٘ش 
حُٔظ٠ٔ٘ش اٗ٘خء حًُٞخُش حُيُٝ٤ش  حُٜٔخىهش ػِ٠ حلاطلخه٤ش ، ٝطٔض 103حُؼَر٤ش 
ىٍٝ حطلخى  ، ٝحطلخه٤ش ط٘ـ٤غ ٟٝٔخٕ حلآظؼٔخٍ ر٤ٖ 203ُ٠ٔخٕ حلآظؼٔخٍ 
، ٝحُٜٔخىهش أ٣٠خ ػِ٠ حلاطلخه٤ش حُيُٝ٤ش حُوخٛش رظٔٞ٣ش 303حُٔـَد حُؼَر٢ 
 حُٔ٘خُػخص حُٔظؼِوش رخلآظؼٔخٍحص ر٤ٖ حُيٍٝ ٍٝػخ٣خ حُيٍٝ حلأهَٟ، رٔٞؿذ
  03/01/5991.69حَُّٔٓٞ حَُثخٓ٢ ٍهْ
ٝػِ٠ ؿَحٍ حُـِحثَ، ٝٓؼض طْٞٗ ٝحُٔـَد ٖٓ ٗطخم هخٜٗٞٗخ ألاطلخه٢     
ُظ٘٠ْ ُِؼي٣ي ٖٓ حلاطلخه٤خص حُيُٝ٤ش حُٔظؼيىس حلأ١َحف، ٝ ح  ًح ًخٕ حُٔـَد 
ٓزخهخ ُلاٗ٠ٔخّ اُ٠ حلاطلخه٤ش حُيُٝ٤ش حُوخٛش رظٔٞ٣ش حُٔ٘خُػخص حُٔظؼِوش 
ًٌٝح ٓزخهخ ُِٜٔخىهش ػِ٠  7691ؿٞحٕ  01حُٜٔخىهش ػِ٤ٜخ ك٢ رخلآظؼٔخٍ ٝ
حلاطلخه٤ش حُٔظ٠ٔ٘ش اٗ٘خء حًُٞخُش حُيُٝ٤ش ُ٠ٔخٕ حلآظؼٔخٍ رظخٍ٣ن ٓزظٔزَ 
،كبٕ طْٞٗ ًخٗض حلأٓزن ك٢ ًُي ًِٚ ٖٓ حُٔـَد، كخٗ٠ٔض ُلاطلخه٤ش  2991
ٕ ػيى حُيُٝ٤ش حُوخٛش رظٔٞ٣ش حُٔ٘خُػخص حُٔظؼِوش رخلآظؼٔخٍ رٔٞؿذ حُوخٗٞ
 01،ًٔخ حٗ٠ٔض اُ٠ حًُٞخُش حُيُٝ٤ش ك٢  6691،حُٔئٍم ك٢ ٓخ١  33-66
 . 8891ك٤لَ١  8ٝٛخىهض ػِ٤ٜخ ك٢  6891أًظٞرَ 
حُٔلاكع ٛ٘خ، طؤهَ حُـِحثَ ػٖ ٗظ٤َط٤ٜخ طْٞٗ ٝحُٔـَد ك٢ حلاٗوَح١ ك٢    
حُظ٘ظ٤ٔخص حُيُٝ٤ش حُظ٢ طل٤َ اُ٠ حُظلٌ٤ْ حُيُٝ٢ ُلَ ٓ٘خُػخص حلآظؼٔخٍ، 
ذ ك٢ ًُي ٍحؿغ اُ٠ ٓٞهلٜخ حُٔظٌرٌد ٝحُـ٤َ ٓٔظوَ طـخٙ حُظلٌ٤ْ ٝحُٔز
طـخٙ طز٘٢ ٗظخّ حُظلٌ٤ْ اُ٠  ٝحٓظوَحٍٙحُظـخٍ١ حُيُٝ٢ ٝػيّ طؼز٤ض ٓٞهلٜخ 
  .ؿخ٣ش حٗلظخكٜخ ػِ٠ ٗظخّ حهظٜخى حُٔٞم
ٖٝٓ أْٛ حَُٔحًِ حُيُٝ٤ش حُٔوظٜش ك٢ حُظلٌ٤ْ، حًَُِٔ حُيُٝ٢ ُظٔٞ٣ش     
 ، ك٤غ5691حٌُ١ أٗ٘ؤ رٔٞؿذ حطلخه٤ش ٝحٗ٘طٖ ُٔ٘ش ٓ٘خُػخص حلآظؼٔخٍ، 
ٌ٢ ٣ظؼخَٓ ٓغ ٓ٘خُػخص حٓظؼٔخٍ٣ش ًحص هٜٞٛ٤ش ر٤ٖ ُْٛٔ هٜ٤ٜخ 
                                 
103
حُٜٔخىهش ػِ٠ حلاطلخه٤ش حُٔٞكيس  ، حُظ٠ٖٔ5991/01/70ك٢  ، حُٔئٍم603-59َّٓٓٞ ٍثخٓ٢ ٍهْ   
 5991/01/11 ، رظخٍ٣ن95ؿَ٣يس ٍٓٔ٤ش، ػيى لآظؼٔخٍ ٍإّٝ حلأٓٞحٍ حُؼَر٤ش ك٢ حُيٍٝ حُؼَر٤ش، 
203
حُٜٔخىهش ػِ٠ حطلخه٤ش اٗ٘خء  ، حُٔظ٠ٖٔ5991/ 01/01ك٢  ، حُٔئٍم543-59َّٓٓٞ ٍثخٓ٢ ٍهْ   
 - 3 .5991ٓ٘ش  ، حُٜخىٍس66حًُٞخُش حُيُٝ٤ش ُ٠ٔخٕ حلآظؼٔخٍ، ؿَ٣يس ٍٓٔ٤ش، ػيى 
303
ٜخىهش ػِ٠ حطلخه٤ش ط٘ـ٤غ حُٔ ، حُٔظ٠ٖٔ091/21/22ك٢  ، ٓئٍم024-09َّٓٓٞ ٍثخٓ٢ ٍهْ  
 .50ٟٝٔخٕ حلآظؼٔخٍ ر٤ٖ ىٍٝ حطلخى حُٔـَد حُؼَر٢، ؿَ٣يس ٍٓٔ٤ش، ػيى 
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ٓٔظؼَٔ٣ٖ ٖٓ هطخع هخٙ ٝحُيُٝش حُٔ٠٤ّلش ُلآظؼٔخٍ، رـَٝ ٟٝغ 
طٜٔ٤لاص ك٢ ٓٔؤُش طٔٞ٣ش ٓ٘خُػخص حلآظؼٔخٍ حُوخثٔش ر٤ٖ حُيٍٝ حُٔظؼخهيس 
َ ًُي هٜي طلو٤ن ٛيف أٓخٓ٢ ٣ظٔؼَ ك٢ ٍٝػخ٣خ ىٍٝ أهَٟ ٓظؼخهيس، ً
طيكن حلآظؼٔخٍحص حلأؿ٘ز٤ش اُ٠ حُيٍٝ حُظ٢ طلظخؿٜخ هيٓش ُوط٢  ط٘ـ٤غ
 .403حُظ٘ٔ٤ش 
حطلخه٤ش اٗ٘خء حًَُِٔ حُيُٝ٢ ُظٔٞ٣ش ٓ٘خُػخص حلآظؼٔخٍ،  52اً ط٘ٚ حُٔخىس    
 :ػِ٠
ر٤ٖ ٣ٔظي حهظٜخٙ حًَُِٔ حُ٠ حُٔ٘خُػخص ًحص حُطخرغ حُوخٗٞٗ٢ حُظ٢ ط٘٘خ    
ىُٝش ٓظؼخهيس، ٝحكي ٍػخ٣خ ىُٝش ٓظؼخهيس أهَٟ، ٝحُظ٢ طظَٜ حطٜخلا ٓزخَٗح 
 حُِ٘حع ًظخرش ػِ٠ ١َكٜخ.   أ١َحفرؤكي حلآظؼٔخٍحص، َٗ١ حٕ ٣ٞحكن 
٣ظْ حُلَٜ ك٢ حهظٜخٙ حًَُِٔ ٖٓ ػيٓٚ طزؼخ َُِ٘ٝ١ حُٞحٍىس ك٢ ٗٚ    
ىُٝش حُٔٔظؼَٔ حُٔخىس أػلاٙ، ٝأٜٛٔخ: إٔ طٌٕٞ حُيُٝش حُٔ٠٤لش ُلآظؼٔخٍ ٝ
، ًٌُي إٔ ٣ٌٕٞ حُٔٔظؼَٔ أؿ٘ز٤خ ٓٞحء  503ٓؼخٛيس حًَُِٔحلأؿ٘ز٢ ١َك٤ٖ ك٢ 
ًخٕ ٗوٜخ ١ز٤ؼ٤خ أٝ حػظزخٍ٣خ، ًٔخ ٣ظٞهق طٌ٘٤َ حُٜ٤جش حُظلٌ٤ٔ٤ش ػِ٠ اىحٍس 
رخطلخم  ٣ظْ طؼ٤٤ْٜ٘، ك٤غ طظٌَ٘ ٖٓ ػيى كَى١ ٖٓ حلأػ٠خء 603حلأ١َحف
 زيأ ِٓطخٕ حلإٍحىس.حلأ١َحف ٝرٌٜح طـٔي حلاطلخه٤ش رٌَ٘ ٝحٟق ٓ
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١٤ذ، حُظلٌ٤ْ ك٢ ػوٞى حلآظؼٔخٍ ر٤ٖ حُيٍٝ ٍٝػخ٣خ حُيٍٝ حلأهَٟ ػِ٠ ٟٞء حطلخه٤ش  هزخ٣ِی  
٤ش، ؿخٓؼش ُٓٞٞى ٍٓخُش ُ٘٤َ ىًظٍٞحٙ ك٢ حُؼِّٞ، طوٜٚ حُوخٕٗٞ، ًِ٤ش حُلوٞم ٝحُؼِّٞ حُٔ٤خٓ(ٝحٗ٘طٖ، 
 ).311 ، ٙ2102ٓؼَٔ١، ط٤ِ١ ُٝٝ، 
503
ٓؼخٍ: ك٢ ىػٟٞ ُٛٞ٤يح١ ٟي حُٔـَد، حكظـض حُٔـَد رؼيّ حهظٜخٙ حًَُِٔ ر٘ظَ حُِ٘حع ػِ٠  
أٓخّ إٔ أكي حُٔيػ٤ٖ ٛٞ ُٛٞ٤يح١ (ٖٓ ٓٞ٣َٔح) ٝك٢ طخٍ٣ن ارَحّ حلاطلخه٤ش ر٤ٖ حُطَك٤ٖ ُْ طٌٖ حُٔـَد 
حًَُِٔ، ٝهي ٍك٠ض ُـ٘ش حُظلٌ٤ْ ٌٛح حُيكغ هخثِش: رؤٕ حُٔؼخٛيس طٔٔق أٝ ٓٞ٣َٔح ١َكخ ك٢ ٓؼخٛيس اٗ٘خء 
ُلأ١َحف رؤٕ طـؼَ ٛ٤ٍَٝس َٗ١ حُظلٌ٤ْ ٗخكٌح، ػٖ ١َ٣ن أًخٍ رؼٞ حَُ٘ٝ١ لاكوخ ًظؼٜي حُيُٝش 
حُطَف رخُٔؼخٛيس رؤٕ طيهِٚ ٟٖٔ حطلخه٤ش حلآظؼٔخٍ، ٝإٔ طخٍ٣ن حٓظ٤لخء حَُ٘ٝ١ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رؤكي حلأ١َحف 
ٍ٣وخ ُوزٍٞ ٌٛح حُطَف. ٝػِ٤ٚ ٟٝؼض ُـ٘ش حُظلٌ٤ْ هخػيس ٓلخىٛخ: إٔ َٗ ١ ػ٠ٞ٣ش أ١َحف ٣ؼي طخ
حُِ٘حع ك٢ حُٔؼخٛيس ٣ـذ طلووٚ ػ٘ي اكخُش حُِ٘حع اُ٠ حًَُِٔ ُٝ٤ْ ػ٘ي ارَحّ ػوي حلآظؼٔخٍ. ٍحؿغ، ػزي 
خٍٗش، ىحٍ حُؼوخكش َُِ٘٘ ىٍحٓش هخٗٞٗ٤ش ٓو -االله ػزي حٌَُ٣ْ ػزي االله، ٟٔخٗخص حلآظؼٔخٍ ك٢ حُيٍٝ حُؼَر٤ش
  .611 ، ٙ8002ٝحُظُٞ٣غ، حُطزؼش حلأُٝ٠، حلإٛيحٍ حلأٍٝ، ػٔخٕ،
 003ٙ  هزخ٣ِ٢ ١٤ذ، َٓؿغ ٓخرن، 603
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المبحث الثالث: ممارنة فاعلٌة تشجٌع الاستثمار بٌن المانون اللٌبً ودول اتحاد   
 المغرب العربً:
ُ٤ز٤خ ٝىٍٝ  ٖٓ أؿَ ط٘ـ٤غ حلآظؼٔخٍ، حطـٜض حُٔ٤خٓخص حُؼخٓش حُٔظزؼش ك٢     
حُٔـَد حُؼَر٢ اُ٠ ٓلخُٝش ٟٝغ طَٓخٗش هخٗٞٗ٤ش ٝٓئٓٔخط٤ش طٔخػي ػِ٠ 
حُيٍٝ حُٔـخٍر٤ش  حلآظؼٔخٍ، كَ٘ػضٔ٤خٓخص حُلٌٞٓ٤ش ك٢ ٓـخٍ رٍِٞس حُ
حلاهظٜخى٣ش  ٝحُ٘٘خ١خصرخطوخً اؿَحءحص اٛلاك٤ش ٓٔض ٓوظِق حُوطخػخص 
طٜٔ٤يح ُوِن ٓ٘خم حٓظؼٔخٍ١ ٓللِ ٝؿٌحد ك٢ ا١خٍ ٓ٤خٓش ؿي٣يس طٞحًذ 
ُْٝ ٣ظٞهق حلأَٓ ػ٘ي كي حُٔؼخِٓش  حَُحٛ٘ش.حُظلٞلاص حلاهظٜخى٣ش حُؼخُٔ٤ش 
خى٣ش أٝ حُظ٘ـ٤ؼ٤ش ُلآظؼٔخٍ، رَ أٛزلض حُيُٝش طظز٘٠ ٓؼخِٓش هخٛش حُؼ
 .ٍإّٝ أٓٞحُْٜ ك٤ٜخ ٝحٓظؼٔخٍُلأؿخٗذ ٖٓ أؿَ ط٘ـ٤ؼْٜ ػِ٠ حُيهٍٞ اُ٤ٜخ 
ٝٓغ طِح٣ي حُظ٘خكْ ػِ٠ ؿٌد حلآظؼٔخٍحص حلأؿ٘ز٤ش ر٤ٖ حُيٍٝ حُٔ٠٤لش، 
ْ رٜلش ٜٓ٘ ٝحُٔٔظؼَٔ٣ٖأىًٍض ٌٛٙ حلأه٤َس إٔ ٝؿٞى حلأؿخٗذ رٜلش ػخٓش 
 ِٜٝٓلشهخٛش ػِ٠ اهِ٤ٜٔخ اٗٔخ ٣ٌَ٘ ػخَٓ ٖٓ ػٞحَٓ حُظ٘ٔ٤ش حلاهظٜخى٣ش 
ُِيُٝش ٓٔخ ٣يكؼٜخ اُ٠ طز٘٢ ٓزيأ حُٔٔخٝحس ر٤ٖ حُٞ١٘٢ ٝحلأؿ٘ز٢ ك٢ رؼٞ 
ػِ٠  ٝك٠ِظًَِْٜٓح ٓظٔ٤ِح ُِٔٔظؼَٔ٣ٖ حلأؿخٗذ  ٝأػطضحُلخلاص، رَ 
 .حُٞ١٘٤٤ٖ ك٢ كخلاص أهَٟ
 لاستثمار فً المانون اللٌبً:المطلب الأول: فاعلٌة تشجٌع ا
ُظ٘ـ٤غ حلآظؼٔخٍ حُِ٤ز٢ ك٢ ططز٤ن أكٌخّ ٌٛح  ،703)5٣٘ٚ هخٕٗٞ ٍهْ (    
حُوخٕٗٞ ٣ٌٕٞ ٌُِِٔخص ٝحُؼزخٍحص ح٥ط٤ش حُٔؼخٗ٢ حُٔوٜٜش ُٜخ أىٗخٙ ٓخ ُْ طيٍ 
حُوَ٣٘ش ػِ٠ هلاف ًُي، ًٌُٝي حٕ حُِٔطش حُِ٤ز٤ش، ٝٓـِْ حٍُُٞحء، ٓـِْ 
. حُُٞحٍس: ُٝحٍس حلاهظٜخى ٝحُظـخٍس. حُُٞ٣َ: ُٝ٣َ ٍُٝحء حُِٔطش حُٞ١٘٤ش
حلاهظٜخى ٝحُظـخٍس. حُٜ٤جش: حُٜ٤جش حُؼخٓش ُظ٘ـ٤غ حلآظؼٔخٍ. ٓـِْ حلإىحٍس: 
ٓـِْ اىحٍس حُٜ٤جش. حُٔي٣َ حُؼخّ: ٓي٣َ ػخّ حُٜ٤جش. حُٔؼِٞٓخص حَُٔ٣ش: ؿٔ٤غ 
َٓ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ حُٔؼِٞٓخص حُظ٢ طظِوخٛخ حُٜ٤جش ٖٓ أ١ ٓٔظؼَٔ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رؤ١ طؼخ
حُيُٝش حُِ٤ز٤ش ٝلا ٣َ٣ي حٌُ٘ق ػٜ٘خ ػٔلاً رؤكٌخّ ٌٛح حُوخٕٗٞ، حَُٔ٘ٝع: أ١ 
ً٤خٕ ٓئْٓ ٝٓٔـَ كٔذ حلأٍٛٞ ٝكوخ ًلأكٌخّ ٌٛح حُوخٕٗٞ روٜي حَُرق رٔخ 
ك٢ ًُي أ٣ش ًَٗش أٝ كَع أٝ حثظٔخٕ أٝ َٗحًش أٝ ٌِٓ٤ش كَى٣ش أٝ َٓ٘ٝع 
                                 
 ، ٝحٌُ١ ٣٘ٚ ػِ٠ ط٘ـ٤غ حلآظؼٔخٍ5حُوخٕٗٞ حُِ٤ز٢ ٍهْ  703
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اٗلخم ٓخُ٢ كؼِ٢ ُظٌٞ٣ٖ   ٓ٘ظَى أٝ ؿ٤َٛخ ٖٓ حُٔئٓٔخص حلآظؼٔخٍ،
حَُٔ٘ٝع ( ٍأّ حُٔخٍ حُؼخرض ) ٖٓ ؿخٗذ حُٔٔظؼَٔ ك٢ حَُٔ٘ٝع، ٓٞحء ًخٕ 
َٓ٘ٝػخ ً كي٣ؼخ  ُأٝ هخثٔخ ً أٛلا،ً طؤً٤ي حلآظؼٔخٍ، حُٔٞحكوش حُظ٢ طٜيٍٛخ حُٜ٤جش 
اُ٠ أكي حُٔٔظؼَٔ٣ٖ ٝكوخ ًلأكٌخّ ٌٛح حُوخٕٗٞ حُلٞحكِ: حلإػلخءحص ٝحُظٜٔ٤لاص 
لأكٌخّ ٌٛح حُوخٕٗٞ، هخٕٗٞ حلآظؼٔخٍ، هخٕٗٞ ط٘ـ٤غ حلآظؼٔخٍ  حُٔٔ٘ٞكش ٝكوخ ً 
ك٢ ُ٤ز٤خ حُٔٔظؼَٔ أ١ ٗوٚ ١ز٤ؼ٢ أٝ حػظزخٍ١ ٣ٔظؼَٔ أٝ ٓزن ُٚ إٔ حٓظؼَٔ 
ك٢ ُ٤ز٤خ رٔٞؿذ أكٌخّ ٌٛح حُوخٕٗٞ أٝ حُوٞحٗ٤ٖ حُٔخروش، ٓـَ حلآظؼٔخٍ حُٔـَ 
ٍ حُظ٢ ٝحكوض أٝ حُؼخّ حٌُ١ ٣ظ٠ٖٔ هخثٔش رخلآظؼٔخٍحص ٝٓ٘خٍ٣غ حلآظؼٔخ
طٞحكن ػِ٤ٜخ حُٜ٤جش ُـ٘ش حُلٞحكِ حُِـ٘ش حٌُِٔ٘ش ٖٓ هزَ ٓـِْ حلإىحٍس حُظ٢ 
طوّٞ رَٔحؿؼش ٝطو٤٤ْ ١ِزخص حُٔٔظؼَٔ٣ٖ ُظؤً٤ي حلآظؼٔخٍ ٝكوخ ً لأكٌخّ ٌٛح 
 . 803حُوخٕٗٞ
٣ٜيف هخٕٗٞ حلآظؼٔخٍ ُظلو٤ن أٛيحف ٝأُٝٞ٣خص حُظ٘ٔ٤ش ك٢ ُ٤ز٤خ ٖٓ هلاٍ 
 -حُظخُ٤ش: ػزَ حُٞٓخثَ ُ٣خىس حلآظؼٔخٍحص 
 طؤٓ٤ْ حُٜ٤جش حُٔٔجُٞش ػٖ ط٘ـ٤غ ٝطٜٔ٤َ حلآظؼٔخٍ ك٢ ُ٤ز٤خ -أ  
 طوي٣ْ حُ٠ٔخٗخص ُِٔٔظؼَٔ٣ٖ ٝحلآظؼٔخٍحص حُوخثٔش ك٢ ُ٤ز٤خ. -د 
 ٓ٘ق حُلٞحكِ ُِٔٔظؼَٔ٣ٖ.  -ؽ  
 طٞك٤َ حُٔ٘خم حُٔلاثْ ُظ٘ـ٤غ حلآظؼٔخٍ ك٢ ُ٤ز٤خ.  -ى 
٢ كخٕ حلآظؼٔخٍحص حلاؿ٘ز٤ش طٌخى طٌٕٞ ٓخروخ ًٝرخُ٘ٔزش ُِيُٝش حُِ٤ز      
ٓلٍٜٞس ك٢ حُوطخع حُ٘لط٢ كل٢ حُؼٜي حٌُِٔ٢ ًخٕ حلاٗظخؽ ر٤ي حًَُ٘خص 
حلاؿ٘ز٤ش حُزَ٣طخٗ٤ش ٝرو٤ش ًَٗخص حهَٟ ٛ٢ ٛخكزش حلآظ٤خُ ك٢ حٗظخؽ حُ٘ل٢ 
ّ رخًَُ٘خص حلاؿ٘ز٤ش ػِ٠ 0591كظ٠ رؼي ٜٗخ٣ش حُؼٜي حٌُِٔ٢ ٝطْ حلآظؼخٗش ػخّ
حٗ٘خ ٓـِْ حلاػٔخٍ ٖٓ حؿَ حٗـخُ حُؼي٣ي ٖٓ حُٔ٘خٍ٣غ ك٢ ٓـخلاص  هِل٤ش
ّ كوي كَٜ 3691حٍُِحػش ٝحَُ١ ٝحُطَم ٝحُـٍٔٞ حٓخ حُلظَس حُظ٢ طِض ػخّ 
طـ٤َ ك٢ حُلٌَ حلاهظٜخى١ حٌُ١ ًخٕ ٣ٔ٤َ ٗلٞ حُ٘ظخّ حًَُِٔ١ حُُ٘ٔٞ٢ ٝٓخ 
حلآظؼٔخٍ ٣ٔٔ٠ رخُٜ٘ؾ حلاٗظَحً٢ ٌٝٛح ٓخ ىكؼٜخ حُ٠ حطوخً هَحٍحص طؼخٍٝ 
                                 
 حلاطلخم ٝحُظٞحكن ػِ٠ ػِٔ٤ش ط٘ـ٤غ حلآظؼٔخٍ ك٢ ُ٤ز٤خ 803
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حلاؿ٘ز٢ ٝرخُظخُ٢ حُٔ٤طَس ػِ٠ ًَ َٓحكن حُيُٝش حلاهظٜخى٣ش ٓؼَ هَحٍحص 
 .903حُظؤٓ٤ْ ٝحُٜٔخىٍس
 أُطِت اُضبٗ٢: كبػِ٤خ رشغ٤غ الاٍزضٔبه ك٢ هبٕٗٞ كٍٝ أُـوة اُؼوث٢
طٔؼ٠ ىٍٝ حُٔـَد حُؼَر٢ اُ٠ حٓظوطخد أًزَ هيٍ ٌٖٓٔ ٖٓ        
حُٔلاثْ، ٣ن طٜ٤جش حُٔ٘خم حلآظؼٔخٍ١ حلآظؼٔخٍحص حلأؿ٘ز٤ش حُٔزخَٗس ػٖ ١َ
حُـِحثَ، طْٞٗ ر٤ٖ (ر٤ٖ ٌٛٙ حُيٍٝ لآ٤ٔخ  ٝطٔخرنحَُٔحى هِن ط٘خكْ  ٌٛح
ح ُـٌد أًزَ هيٍ ٌٖٓٔ ٖٓ ٍإّٝ حلأٓٞحٍ حلأؿ٘ز٤ش حُٔظيكوش  ٝحُٔـَد) ٓؼی ً
 .اُ٠ حُ٠لش حُـ٘ٞر٤ش ُِزلَ حلأر٤ٞ حُٔظٞٓ٢
اٗؼخٕ ٝ ط٘٘٤٢ حلآظؼٔخٍحص ك٢ ا١خٍ ط٘ـ٤غ ٝطلل٤ِ حُٔٔظؼَٔ٣ٖ ٖٓ أؿَ    
حلأؿ٘ز٤ش حُٔزخَٗس ػِ٠ ٝؿٚ حُوٜٞٙ ٝ ًٌُي حلآظؼٔخٍحص حُٞ١٘٤ش، هخٓض 
حُِٔطخص حُؼخٓش ك٢ حُيٍٝ حُؼلاع، رٟٞغ ا١خٍ طلل٤ِ١ ػِ٠ حُٔٔظٟٞ 
حُ٠َ٣ز٢ ػِ٠ ٝؿٚ حُوٜٞٙ، رخػظزخٍٙ ػخٓلا ٜٓٔخ ك٢ حُظَ٘٣ؼخص حُٔ٘ظٔش 
ٓ٤خٓش ط٘ـ٤غ حلآظؼٔخٍ،  د حُؼَر٢ُلإٓظؼٔخٍ حلأؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ ك٢ ىٍٝ حُٔـَ
ُ٤ظْ طيػ٤ْ ٌٛح حُظٞؿٚ رب١خٍ ٓئٓٔخط٢ ػِ٠ حُٔٔظٟٞ حًَُِٔ١ ٝ ًُي ٖٓ 
هلاٍ حٓظليحع ٛ٤جخص ٝٓئٓٔخص ٝؿيص رخلأٓخّ ٖٓ أؿَ طزٔ٤٢ ٝطٜٔ٤َ 
حلإؿَحءحص ٝحُٔؼخٓلاص حلإىحٍ٣ش ُلآظؼٔخٍ،ؿ٤َ إٔ ٜٓخّ ٌٛٙ حُٔئٓٔخص هي 
٣ٌَ٘ رخُظؤً٤ي ػخثن آهَ أٓخّ حُٔٔظؼَٔ٣ٖ طظيحهَ ٝ طظزخ٣ٖ ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ ٓٔخ 
ػ٘ي ىٍٝ ٌٛٙ حلأؿِٜس حٌُِٔلش  حلأؿ٘ز٢ ٝ كظ٠ حُٞ١٘٢. ٗوق ك٤ٔلطش أٝ
) طْٞٗ(ػخٗ٤خرظ٘ـ٤غ حلآظؼٔخٍ ك٢ حُٔـَد(أٝلا) ػْ ٗ٘ي ٍكخُ٘خ حُلٌَ ١ اُ٠ 
 .ُ٘ؼٞى ك٢ حُٔلطش حلأه٤َس ُظلِ٤َ ىٍٝ ٌٛٙ حلأؿِٜس ك٢ حُـِحثَ(ػخُؼخ)
 ِٔــوة أٝلا: ثبَُ٘جـخ ُ
، ك٤غ ًٍِ  013حطزغ حُٔـَد ٓ٤خٓش حهظٜخى٣ش ٛيكٜخ حلإهلاع رخلآظؼٔخٍحص    
حُِٔطخص حُٔـَر٤ش ػِ٠ طلي٣غ حُٔؼخِٓش حلإىحٍ٣ش ُلآظؼٔخٍ رظزٔ٤٢ حلاؿَحءحص 
                                 
 ٢ ك٢ ػِٔ٤ش حلآظؼٔخٍ ك٢ ُ٤ز٤خ. حُوٞحٗ٤ٖ حُوخٛش رخُٔٔظؼَٔ حلأؿ٘ز 903
 sregnartE   stnemessitsevni seD euqidiruJ emigéR EL , etikuoM IDLAHK   013
 ,euqifitneics ehcrehcer al ed eriatisrevinu tutitsni’l ed noitacilbuP CORAM uA
                                                                                                                           981 P ,6002 tabaR
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حُظ٢ ٣ظزؼٜخ حُٔٔظؼَٔ حلأؿ٘ز٢ حٌُ١ هٍَ حلآظؼٔخٍ ك٢ حُٔـَد ٖٓ أؿَ اٗ٘خء 
  .َٓ٘ٝع حٓظؼٔخٍ١
ٖ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ حُٔئٓٔخص حًَُِٔ٣ش حُؼخِٓش ك٢ ٓـخٍ ط٘ـ٤غ حُظٔ٤٤ِ ر٤ ٝ٣ٌٖٔ   
 ٝٛ٘خى ٓئٓٔخص ٓظيهِش ٓزخَٗس ك٢ ػِٔ٤ش حلآظؼٔخٍ حلآظؼٔخٍ، كٜ٘خى
 ٓٔخػيس رخُيٍؿش حلأُٝ٠. ٝطؼظزَٓئٓٔخص أهَٟ طْ اكيحػٜخ ك٤ٔخ رؼي 
حُٜ٤جخص حُٔظيهِش ٓزخَٗس ك٢ ػِٔ٤ش ط٘ـ٤غ حلآظؼٔخٍ: طؼظزَ ٌٛٙ حُٜ٤جخص     
ك٢: ٓي٣َ٣ش حلآظؼٔخٍحص  ٝطظٔؼَ٢ ط٘ـ٤غ ٝطلل٤ِ حلآظؼٔخٍ أٓخٓ٤ش ك
،ٝحًُٞخُش حُٔـَر٤ش ُظ٘ٔ٤ش حلآظؼٔخٍحص 113حُُٞحٍ٣ش  ٝحُِـ٘شحُوخٍؿ٤ش 
 .9002حُٔٔظليػش ٓ٘ش 
حُِـ٘ش حُُٞحٍ٣ـش: رٔخ إٔ ٟٓٞٞع حلآظؼٔخٍ ٣ْٜ حُؼي٣ي ٖٓ حُوطخػخص   
ْ حُيُٝش حُٔ٘خٍ٣غ حُظ٢ هِن ُـ٘ش ط٘خهٖ رخٓ حُُٞحٍحص، طْحُؼي٣ي ٖٓ  ٝرخُظخُ٢
طٔظيػ٢ حٓظ٤خُحص اٟخك٤ش  ٝحُظ٢ِٓ٤ٕٞ ىٍْٛ  02طٔخٝ١ أٝ ٣لٞم ٓـٔٞػٜخ 
١زوخ ُٔخ ٗٚ ػِ٤ٚ ٓ٤ؼخم حلآظؼٔخٍ، أٝ إٔ طليع ػيىح ٖٓ ٓ٘خٛذ حُ٘ـَ 
،ٌٛٙ حُِـ٘ش ٛ٢ حُِـ٘ش حُُٞحٍ٣ش حٌُِٔلش  213ٜٓ٘زخ 052حُوخٍس ٣ٔخٝ١ أٝ ٣لٞم 
 .8991ظٔزَ ٓز 01رخلآظؼٔخٍحص حُظ٢ أكيػض ك٢ 
ك٤غ طؼي ٌٛٙ حُِـ٘ش ٖٓ ر٤ٖ ح٥ُ٤خص حلأٓخٓ٤ش حُٜٔٔش حُظ٢ حػظٔيطٜخ حُلٌٞٓش  
حُٔـَر٤ش ُظ٘ـ٤غ حلآظؼٔخٍ حلأؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ، ك٤غ ٟٝؼض طلض ٍثخٓش 
حُُٞ٣َ حلأٍٝ، ٝ طٌٖٔ ٜٓٔظٜخ ك٢ طٜٔ٤َ ط٘ل٤ٌ حُٔ٘خٍ٣غ حلآظؼٔخٍ٣ش حُٜٔٔش 
ِوش رٔل٤٢ حَُٔ٘ٝع ٝ طوّٞ حُُٞحٍس ٜٓ٘خ،لا ٓ٤ٔخ طٔٞ٣َ حُز٘٤ش حُظلظ٤ش حُٔظؼ
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حُُٞحٍ٣ش ٖٓ أْٛ حُٔئٓٔخص ػِ٠ حُٔٔظٟٞ  ٝحُِـ٘شٍؿْ حػظزخٍ ًَ ٖٓ ٓي٣َ٣ش حلآظؼٔخٍحص حُوخٍؿ٤ش  
 ٓ٘ظٔش ك٢ ٜٗٞٙ ٓ٘ظظش ٝٛ٢الا أٗٚ ُْ ٣ظْ حُظٜ٘٤ٚ ػِ٤ٜخ ٓزخَٗس ك٢ هخٕٗٞ حلآظؼٔخٍ  حًَُِٔ١،
213
ٖٓ ٓ٤ؼخم حلآظؼٔخٍ حُٔـَر٢ ػِ٠ : " ٣ٌٖٔ ُِٔ٘٘آص حُظ٢ ٣ٌظٔ٢ رَٗخٓؾ  كوَس أُٝ٠ 71ٔخىس ط٘ٚ حُ 
حٓظؼٔخٍٛخ أٛٔ٤ش ًزَٟ رخُ٘ظَ اُ٠ ٓزِـٚ أٝ ػيى ٓ٘خٛذ حُ٘ـَ حُوخٍس حُظ٢ ٓ٤ليػٜخ أٝ حُٔ٘طوش حُظ٢ 
ٕ طزَّ ٓغ حُيُٝش ٓ٤٘ـِ ك٤ٜخ أٝ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُظ٢ ٓ٤لُٜٞخ أٝ ٓيٟ ٓٔخٛٔظٚ ك٢ حُٔلخكظش ػِ٠ حُز٤جش ،أ
ػوٞىح هخٛش طوٍٞ ُٜخ اٟخكش اُ٠ حلآظ٤خُحص حُٜٔ٘ٞٙ ػِ٤ٜخ ك٢ ٛـٌح حُوخٗـٕٞ ٝ حُٜ٘ٞٙ حُٔطزوش ُٚ 
ٗلوخص  -ٗلوخص حهظ٘خء حلأٍٝ حُلآُش لإٗـخُ حلآظؼٔخٍ  - :.حلإػلخء حُـِث٢ ٖٓ حُ٘لوخص ح٥ط٢ ًًَٛخ
رٔؼخرش ٓ٤ؼخم  81.59خٕٗٞ ا١خٍ ٍهْ "ه ٜٓخٍ٣ق حُظٌٞ٣ٖ حُٜٔ٘٢ -حُز٘٤خص حلأٓخٓ٤ش حُوخٍؿ٤ش، 
.أٝ هخٕٗٞ حلآظؼٔخٍ  5991ٗٞكٔزَ  92،ٛخىٍس ك٢  5334حلآظؼٔخٍ(ٓؼيٍ ٝٓظْٔ)، ؿَ٣يس ٍٓٔ٤ش، ػيى 
 612رخُٔـَد (ِِٓٔش ٜٗٞٙ ٝ ٝػخثن)، ٍٓ٘٘ٞحص حُٔـِش حُٔـَر٤ش ُلإىحٍس حُٔلِ٤ش ٝحُظ٘ٔ٤ش، حُؼيى 
 002،حُطزؼش حُؼخٗ٤ش 
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 حٌُِٔلش رخُ٘ئ ٕٝ حُؼخٓش ُِلٌٞٓش ريٍٝ حُٔوٍَ ٝ حُٔ٘ٔن لأػٔخٍ ٌٛٙ حُِـ٘ش
،طْ اكيحع 313طلخى٣خ لإؿَحم حُِـ٘ش حُُٞحٍ٣ش ُلآظؼٔخٍ رؼيى ًز٤َ ٖٓ حُِٔلخص 
ُـ٘ش طو٘٤ش ُِظٜ٤جش ٝحُٔظخرؼش،أٗ٤طض رٜخ ٜٓٔش ط٘ٔ٤ن أػٔخٍ حُُٞحٍس حٌُِٔلش 
حُؼخٓش ُِلٌٞٓش طظٌٕٞ ٖٓ حُٔي٣َ٣ش حًَُِٔ٣ش ُٔوظِق حُُٞ رخُ٘ئٕٝ 
حٍحص،طوّٞ رٜٔٔش طٜ٤ت حُِٔلخص ٝىٍحٓظٜخ ٝ كَ حُٔ٘خًَ حُظ٢ طيهَ ك٢ 
حهظٜخٛخص أػ٠خثٜخ ًٌٝح ٓظخرؼش ط٘ل٤ٌ حُظٞٛ٤خص ٝ حُوَحٍحص حُٜخىٍس ػٖ 
 حُِـ٘ش حُُٞحٍ٣ش ُلآظؼٔخٍ أٝ ػٖ حُِـ٘ش حُظو٘٤ش ٗلٜٔخ، ًٔخ طَٜٔ ػِ٠ ىٍحٓش
ػِ٠ حُِـ٘ش حُُٞحٍ٣ش  ٝطٜ٤ت حلاطلخه٤خص حُظ٢ طوٚ حلآظؼٔخٍ هزَ ػَٟٜخ 
 . 413ُلآظؼٔخٍ ُِٜٔخىهش ػِ٤ٜخ
ىؿ٘زَ  62حُٔئٍم ك٢  2002/02ٝرٔوظ٠٠ ٍٓ٘٘ٞ حُُٞ٣َ حلأٍٝ ٍهْ      
كٍٞ طير٤َ ٓ٘خٍ٣غ حلآظؼٔخٍ، أٛزلض حُِـ٘ش حُُٞحٍ٣ش ُلآظؼٔخٍحص طظٌلَ 
                                 
313
ِٓ٤ٕٞ 57521ِٓلخ حٓظؼٔخٍ٣خ رِؾ كـٜٔخ حلآظؼٔخٍ١ حلإؿٔخُ٢  47ٖٓ ىٍحٓش  طٌٔ٘ض حُِـ٘ش حُُٞحٍ٣ش 
 75ىٍْٛ، ٜٓ٘خ 
ٜٓ٘ذ ٗـَ هخٍ، ًٔخ  1489٣ٔخْٛ ك٢ اكيحع  خىٍْٛ، ِٓٔٓ٤ٕٞ 4487ِٓق رلـْ حٓظؼٔخٍ١ ه٤ٔظٚ 
 ػَٟض ػِ٠ حُِـ٘ش
، ًٔخ هخٓض ٜٓ٘ذ ٗـَ هخٍ 0535ِٓ٤ٕٞ ىٍْٛ، طٌٖٔ ٖٓ هِن  1374ِٓلخص أهَٟ رخٓظؼٔخٍ ٣٘خِٛ  01
 أ٣٠خ ريٍحٓش
حطلخه٤خص ٝطٞؿي أهَٟ  01َٓ٘ٝع ؿخِٛ ُِظ٘ل٤ٌ ٝٛخىهض أ٣٠خ ػِ٠  03َٓ٘ٝع حٓظؼٔخٍ١ أٛزق ٜٓ٘خ 
 ٝرخُ٘ٔزشه٤ي حُيٍحٓش. 
ٓخ ٣ؼخىٍ  َٝٛٞٓ٘ٝع حٓظؼٔخٍ١ 613(كوي رِـض  7002- 2002(ر٤ٖ ُِلٜ٤ِش حُٜ٘خث٤ش ٌُٜٙ حُِـ٘ش حُٔٔظيس 
 ِٓ٤خٍ 471ٓزِؾ 
"َٓ٘ٝع هخٕٗٞ حُٔخُ٤ش ُٔ٘ش  ٜٓ٘ذ ٗـَ ٓزخَٗ. ُٝحٍس حلاهظٜخى ٝحُٔخُ٤ش، 901.487ٝهِنىٍْٛ 
 "حُظوَ٣َ حُٔ٘ٞ١،8002
 05، حٌُِٔٔش حُٔـَر٤ش، ٙ ٝحُٔخُ٢حلاهظٜخى١ 
413
ِٓلخ ٣ْٜ ٓ٘خٍ٣غ هطخػخص ٓوظِلش رِؾ كـٜٔخ  36حؿظٔخػخ ُِ٘ظَ ك٢  22ك٤غ ػويص حُِـ٘ش حُظو٘٤ش  
 61حطلخه٤ش رِؾ حلآظؼٔخٍ ك٤ٜخ  71 ٝطٜ٤تًٔخ طٌٔ٘ض ٖٓ ىٍحٓش  ِٓ٤ٕٞ ىٍْٛ، 004ِٓ٤خٍ ٝ 41حلآظؼٔخٍ١ 
كَٛش ػَٔ.  00251حطلخه٤ش طٞكَ ٓخ ٣٘خِٛ  71ِٓ٤ٕٞ ىٍْٛ، ًٔخ طٌٔ٘ض ٖٓ ىٍحٓش ٝطٜ٤ت  005ِٝٓ٤خٍ 
ٝٓٞحُحس ٓغ ٌٛح حُؼَٔ طوّٞ حُِـ٘ش حُظو٘٤ش رلَٜ ىه٤ن ٝٓلَٜ ُطز٤ؼش حُٔ٘خًَ ٝحُٔٔخ١َ حُظ٢ طؼٞم 
َٓ حٌُ١ ٣ٔٔق ُُِٞحٍس رخُؼَٔ ػِ٠ طٞؿ٤ٚ حُٔـٜٞى حلإٛلاك٢ ُِِٔطخص حُؼٔٞٓ٤ش ك٢ ٓٔخٍ حُٔٔظؼَٔ، حلأ
ٓ٤يحٕ حلآظؼٔخٍ ٝحُٔٔخٛٔش ك٢ ططٞ٣َ ٝػوِ٘ش ٝطلٔ٤ٖ ٓوظِق حلاؿَحءحص حُٔظؼِوش ربٗؼخٗٚ. ٝرخلإٟخكش 
ٕٝ ر٤ٖ ٓخ ٖٓ ٗؤٗٚ طٜٔ٤َ حُظؼخ ،IPNC ٌُٜٙ حُِـ٘ش، طْ هِن ُـ٘ش ٝ١٘٤ش ُِٔٔخ١َ حَُٔطزطش رخلآظؼٔخٍ
ٓوظِق حلإىحٍحص حُٔؼ٘٤ش ٖٓ أؿَ طؼِ٣ِ ٗلخك٤ش حلإؿَحءحص حُوخٛش رخلآظؼٔخٍ ػِ٠ حُٜؼ٤ي حُٞ١٘٢ 
 5، َٓؿغ ٓخرن، ٙ ٝحُٔخُ٢"حُظوَ٣َ حُٔ٘ٞ١ حلاهظٜخى١ ،8002ٝحُـٜٞ١. "َٓ٘ٝع هخٕٗٞ حُٔخُ٤ش ُٔ٘ش 
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ٍٝؿْ حلاٗظوخىحص  ، 513طوٚ حلآظؼٔخًٌٍُي رخُزغ ك٢ حُٔ٘خُػخص حُظ٢ 
حُٔٞؿٜش ٌُٜٙ حُِـ٘شكبٕ ػِٜٔخ أرَُ ٗٞػخ ٖٓ حُظطٍٞ ك٢ هيٍس حلإىحٍس حُٔـَر٤ش 
ػِ٠ حلآظـخرش ُٔظطِزخص حُٔٔظؼَٔ٣ٖ حُوٞحٙ، ٓٞحء حُٔلِ٤٤ٖ أٝ حلأؿخٗذ 
ٝطلل٤ِ حُؼي٣ي ٖٓ حُٔ٘خٍ٣غ حٌُزَٟ، ٝطئًي حُٔؼط٤خص كؼخُ٤ش ٌٛٙ حُِـ٘ش 
 .613٤ِ حُؼي٣ي ٖٓ حلآظؼٔخٍحصطلل ٝهيٍطٜخ ػِ٠
: أكيػض ٌٛٙ حُٜ٤جش رٔٞؿذ هخٕٗٞ 713حًُٞخُش حُٔـَر٤ش ُظ٘ٔ٤ش حلآظؼٔخٍحص   
،اً 813 ُظلَ ٓلَ ٓي٣َ٣ش حلآظؼٔخٍحص حُوخٍؿ٤ش  ،9002ُٔ٘ش 14.80ٍهْ 
 ط٘ٚ حُٔخىس حلأُٝ٢ ٓ٘ٚ ػِ٠:
طليع ٓئٓٔش ػٔٞٓ٤ش طظٔظغ رخُ٘وٜ٤ش حُٔ٘ؼٞ٣ش ٝحلآظولاٍ حُٔخُ٢، طٔٔ٠   
 حلآظؼٔخٍحص.ًُٞخُش حُٔـَر٤ش ُظ٘ٔ٤ش ح
ٓوَ حًُٞخُش ٓي٣٘ش حَُرخ١، ٝطو٠غ ُٞٛخ٣ش حُُٞ٣َ حٌُِٔق رخُٜ٘خػش      
ٌٛٙ حًُٞخُش آُ٤ش  ، طؼظزَ14، ٝ١زوخ ُِٔخىس حُؼخُؼش ٖٓ حُوخٕٗٞ ٍهْ  913ٝحُظـخٍس
ُظ٘ل٤ٌ حلإٓظَحط٤ـ٤ش حُٞ١٘٤ش ك٢ ٓـخٍ حلآظؼٔخٍ، ٝػِ٤ٚ ط٘خ١ رخًُٞخُش حُٜٔخّ 
 :ُ٤شحُظخ
حُو٤خّ رٌَ ػَٔ طَٝ٣ـ٢ أٝ طٞحِٛ٢ ٖٓ ٗؤٗٚ حُظؼَ٣ق رلَٙ  
 .حلآظؼٔخٍ ك٢ حُٔـَد
                                 
513
ُ٘٤َ  طًَِٔ، (أ١َٝكشحُلاحُزٞ ً٤ِ٢ كٖٔ، حُظير٤َ حُؼٔٞٓ٢ ُلآظؼٔخٍ رخُٔـَد ٖٓ حًَُِٔ٣ش اُ٠  
ٜٗخىس حُيًظٍٞحٙ ك٢ حُوخٕٗٞ حُؼخّ، ًِ٤ش حُؼِّٞ حُوخٗٞٗ٤ش ٝحلاهظٜخى٣ش ٝحلاؿظٔخػ٤ش، ؿخٓؼش محمد حُوخْٓ، 
 ).77 ، ٙ7002/6002حَُرخ١، 
613
ٍٓ٘٘ٞحص حُٔـَد: ىحٍ حَُ٘٘ ىحٍ ( أُـوةٓوبهثخ ٍ٤بٍ٤خ ُلاٍزضٔبهاد الأع٘ج٤خ ك٢ ؿٞحى،  حُ٘ٞكی 
 ).161، ٙ 9002، ٓ٘ش 2ى٣ٔٔزَ، حُطزؼش ء، ػٌخظ، حُيحٍ حُز٤٠خ
713
رٔٞؿزٚ  ، حُٔليػش14.80ٍهْ  ، حُوخٕٗٞ9002كزَح٣َ  81ك٢  ، ٛخىٍ1.90.22ظٜ٤َ َٗ٣ق ٍهْ  
 حًُٞخُش حُٔـَر٤ش
حلآظؼٔخٍ رخُٔـَد، َٓؿغ ٓخرن،  . هخٕٗٞ9002/2/62 ، رظخٍ٣ن2175ُظ٘ٔ٤ش حلآظؼٔخٍحص، ؽ ٍ، ػيى 
 68ٙ 
813
ُٝحٍس  ٝٛ٤ٌِشٍحص حُوخٍؿ٤ش رٔٞؿذ حُظؼي٣لاص حُظ٢ حٓظٜيكض اػخىس ط٘ظ٤ْ أٗ٘ؤص ٓي٣َ٣ش حلآظؼٔخ 
كؤٛزلض ٌٛٙ حُٔي٣َ٣ش ُٝحٍس ٓ٘ظيرش ُيٟ حُُٞ٣َ حٌُِٔق رخُ٘ئٕٝ حلاهظٜخى٣ش  ،5991حُٔخُ٤ش ٓ٘ش 
 .رخًُٞخُش حُٔـَر٤ش ُظ٘ٔ٤ش حلآظؼٔخٍحص ،9002طْ حٓظزيحُٜخ ٓ٘ش  حُؼخٓش،ٝحُ٘ئٕٝ 
913
حُوخٕٗٞ ٍهْ  ، رظطز٤ن9002ٓخٍّ  5ك٢  ، ٛخىٍ2.80.465ٖٓ حَُّٔٓٞ ٍهْ  شٝحُؼخٗ٤حُٔخىس حلأُٝ٠   
  .59حُٔليػش رٔٞؿزٚ حًُٞخُش حُٔـَر٤ش ُظ٘ٔ٤ش حلآظؼٔخٍحص. ٗلْ حَُٔؿغ حُٔخرن ٙ  ،14.80
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حُؼَٔ ػِ٠ ٍٛي حُظيحر٤َ حُٔؼظٔيس ٖٓ هزَ رِيحٕ أهَٟ ُ٠ٔخٕ ط٘ٔ٤ش  
 حلآظؼٔخٍحص ٝح  ٗؼخٜٗخ، هٜي طلي٣ي حُٟٞؼ٤ش حُظ٘خكٔ٤ش ُِٔـَد.
رظؼخٕٝ  ط٘ظ٤ْ ٗيٝحص ٝٓئطَٔحص ٝطظخَٛحص ٖٓ ٗؤٜٗخ اٗؼخٕ حلآظؼٔخٍ 
ٝط٘ٔ٤ن ىحهَ حُٔـَد ٝهخٍؿٚ، ٓغ حُِٔطخص حُلٌٞٓ٤ش ٝحُٜ٤جخص 
حلأهَٟ حُٔوظٜش. ٝحُو٤خّ رـٔ٤غ حلأػٔخٍ حُظٞحِٛ٤ش ٝحُظلٔ٤ٔ٤ش 
 .ٝحلإػلآ٤ش ُـِذ حُٔٔظؼَٔ٣ٖ
طلي٣ي ٓئَٗحص حلأىحء حُٔظؼِوش رخلآظؼٔخٍحص ٝطلِ٤ِٜخ َٝٗ٘ ٗظخثـٜخ  
  . 023رٜلش ىٍٝ٣ش
 ش رخُٔـَد ٝؿَى ٝطو٤٤ْ ٓؼ٤وخص حلآظؼٔخٍ.حٓظوزخٍ حلآظؼٔخٍحص حُيُٝ٤ 
ًٔخ طوظَف حًُٞخُش طيحر٤َ طَ٘٣ؼ٤ش ٝط٘ظ٤ٔ٤ش ٖٓ ٗؤٜٗخ ىػْ ٝط٘ـ٤غ  
 حلآظؼٔخٍ رخُٔـَد.
ٝطوّٞ ًٌُي رخهظَحف ٓوط٢ ط٘ٔ٤ش حلآظؼٔخٍحص ك٢ هطخػخص حُٜ٘خػش  
ٝحُظـخٍس ٝحُظٌُ٘ٞٞؿ٤خص حُلي٣ؼش ػِ٠ حُلٌٞٓش ٝطظُٞ٠ حؿظٌحد 
٤ٖ ك٢ ٌٛٙ حُوطخػخص ٝحُٔؼ٢ اُ٤ْٜ أٝ حُؼَٔ ػِ٠ حُٔٔظؼَٔ٣ٖ حُٔلظِٔ
 . 123حُو٤خّ رٌُي
ٌٛٙ حلاهظٜخٛخص حُٔ٘ٞ١ش رخًُٞخُش، طيهَ ك٢ ا١خٍ ط٘ل٤ٌ حلإٓظَحط٤ـ٤ش    
حُٞ١٘٤ش ُلآظؼٔخٍ، ٝٛ٘خى ٜٓخّ أهَٟ ػيىطٜخ حُٔخىس حُوخٓٔش ٖٓ هخٕٗٞ 
ك٢ ا١خٍ ط٘ٔ٤ش ٓ٘خ١ن ُلأٗ٘طش ٓوٜٜش  ، طيهَ9002ُٔ٘ش  14.80
ص حُٜ٘خػش ٝحُظـخٍس ٝحُظٌُ٘ٞٞؿ٤خص حُلي٣ؼشك٤غ طظُٞ٠ حًُٞخُش ٌُٜح ُوطخػخ
  :حُـَٝ، ؿِٔش ٖٓ حُٜٔخّ، ًٌَٗ ٜٓ٘خ ٓخ ٣ِ٢
حُيٍحٓخص حُٔٔزوش ُظلي٣ي ٝحهظ٤خٍ ٓ٘خ١ن اهخٓش رَحٓؾ حلآظؼٔخٍ ك٢  
 ٓـخلاص حُٜ٘خػش ٝحُظـخٍس ٝحُظٌُ٘ٞٞؿ٤خص حُلي٣ؼش
ٓ٘خ١ن حلأٗ٘طش  حُيٍحٓخص حُٔظؼِوش رظٜل٤ش حُٞػخء حُؼوخٍ١ ك٢ 
ٝرخُظٜ٤٤جخص ً٤لٔخ ًخٕ ٗٞػٜخ حُظ٢ ٖٓ حُِٔٓغ إٔ ط٘٘ؤ ك٢ حُٔ٘خ١ن 
 حًٌٍُٔٞس.
                                 
023
ٌُٜح حُـَٝ طٔٔي حًُٞخُش رٌ٘خ ُِٔؼِٞٓخص حُٔظؼِوش رخلآظؼٔخٍحص حُٔ٘ـِس ك٢ حُٔـَد ٝطوّٞ رظل٤٤٘ٚ.  
  .14.80ؼخُؼش ٖٓ حُوخٕٗٞ ٍهْ حُٔخىس حُ
123
 .حًٌَُ ، حُٔخُق14.80حُٔخىس حَُحرؼش ٖٓ حُوخٕٗٞ ٍهْ  
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، ػزَ ١ِزخص ػَٝٝ ٍٖٛ اٗخٍس 223حلأٗ٘طش حًٌٍُٔٞسٟٝغ ٓ٘خ١ن  
حُٔٔظؼَٔ٣ٖ ػِ٠ أٓخّ ىكظَ طلٔلاص ٣ليى َٗٝ١ اٗـخُٛخ ٝطَٝ٣ـٜخ 
 ٝطٔ٤٤َٛخ، ٝطظزغ ط٘ل٤ٌ حلاطلخه٤خص حُٔزَٓش ك٢ ٌٛح حُ٘ؤٕ.
حُٔلاكع ٛٞ طٞٓ٤غ حَُٔ٘ع حُٔـَر٢ ٖٓ ٜٓخّ ٌٛٙ حًُٞخُش، ٌٝٛح ىُ٤َ      
ػِ٠ أٛٔ٤ش ٌٛح حُـٜخُ حًَُِٔ١ ك٢ ٓـخٍ ط٘ـ٤غ حلآظؼٔخٍ، ٌُٖ ٖٓ ٗؤٗٚ إٔ 
٣وِن طيحهَ ر٤ٜ٘خ ٝر٤ٖ حَُٔحًِ حُـٜٞ٣ش ُلآظؼٔخٍ، حُظ٢ طوّٞ طوَ٣زخ ر٘لْ 
لخه٤خص ٓغ حُٔٔظؼَٔ٣ٖ حلاهظٜخٛخص لا ٓ٤ٔخ ك٤ٔخ ٣ظؼِن ربرَحّ حُؼوٞى ٝحلاط
 .323
 صبٗ٤ب: ثـبَُ٘جخ ُزٌٞٗ 
٣ٞؿي ك٢ طْٞٗ حُؼي٣ي ٖٓ حُٜ٤خًَ حًَُِٔ٣ش ٝحُٜ٤خًَ حُوطخػ٤ش ُيػْ     
حلأؿِٜس حٌُِٔلش رؼِٔ٤ش ط٘ـ٤غ  ٖٝٓحلآظؼٔخٍ ٝحلإكخ١ش رخُٔٔظؼَٔ٣ٖ، 
حلآظؼٔخٍ، ًٌَٗ: ًٝخُش حُٜ٘ٞٝ رخلآظؼٔخٍ حُوخٍؿ٢، ًٝخُش حُٜ٘ٞٝ 
حُٜ٘ٞٝ رخُٜ٘خػش ٝحُظـي٣ي، ٝحُِـ٘ش حُؼِ٤خ  ُوخٍؿ٤ش، ًٝخُشحرخلآظؼٔخٍحص 
ُلآظؼٔخٍ. ٝٗوٚ حُيٍحٓش رٜ٤جظ٤ٖ كوطٜٔخ: حُِـ٘ش حُؼِ٤خ ُلآظؼٔخٍ ًٝٝخُش 
 حُٜ٘ٞٝ رخُٜ٘خػخص ٝحُظـي٣ي.
ٖٓ ٓـِش  25حُِـ٘ش حُؼِ٤خ ُلآظؼٔخٍ: أكيع ٌٛح حُـٜخُ رٔٞؿذ حُلَٜ   
 ظ٢ ط٘ٚ ػِ٠:ط٘ـ٤غ حلآظؼٔخٍحص (ٓ٘ولش ٝٓظٔٔش)، حُ
طٔ٘ق ٌٛٙ حُظ٘ـ٤ؼخص رخَٓ ٖٓ رؼي حٓظ٘خٍس حُِـ٘ش حُؼِ٤خ ُلآظؼٔخٍ، ٝ٣ظْ  
 ط٘ظ٤ْ ٌٛٙ حُِـ٘ش ٟٝز٢ ١َم ط٤ٔ٤َٛخ رخَٓ.
،حُٔظؼِن ر٠ز٢ طًَ٤زش حُِـ٘ش 423 3991ُٔ٘ش  2452ػْ ٛيٍ حلآَ ػيى     
، ُ٤ظْ اُـخء ٌٛح حلأَٓ ٓ٘ش 523ٝ١َم طٔ٤٤َٛخ  ُلآظؼٔخٍ ٝط٘ظ٤ٜٔخحُؼِ٤خ 
                                 
223
٣َحى رٔ٘خ١ن حلأٗ٘طش، ك٢ ٓلّٜٞ ٌٛح حُوخٕٗٞ، ك٠خءحص ٓ٘يٓـش ٓؼيس لآظوزخٍ كخػِ٤ٖ ك٢ هطخػخص   
أٗ٘طظْٜ. ٝحُظٌُ٘ٞٞؿ٤خص حُلي٣ؼش، طٞكَ ُْٜ هيٓخص ًحص ِٛش طٌٕٞ ٍَٟٝ٣ش ُِٔحُٝش  حُٜ٘خػش ٝحُظـخٍس
  .حُٔخُق حًٌَُ، 14.80حُوخٕٗٞ ٍهْ  حُلوَس حَُحرؼش ٖٓ حُٔخىس حُوخٓٔش ٖٓ
323
كخى٣خ ٌُٜح حُظيحهَ ك٢ حلاهظٜخٛخص ر٤ٖ حًُٞخُش حُٔـَر٤ش ُظ٘ٔ٤ش حلآظؼٔخٍحص ٝحَُٔحًِ حُـٜٞ٣ش  
ػخس حُٔليػش رٔٞؿزٚ حًُٞخُش، ٓغ َٓح، 14.80ك٢ حُٔخىس حُٔخىٓش ٖٓ هخٕٗٞ  ُلآظؼٔخٍ، ٗٚ حَُٔ٘ع
حُـٜٞ٣ش ُلآظؼٔخٍ، لإرَحّ حُؼوٞى ٝحلاطلخه٤خص حُِٔٓغ ارَحٜٓخ ٓغ حُٔٔظؼَٔ٣ٖ  حلاهظٜخٙ حُٔوٍٞ َُِٔحًِ
 ".ٝحَُٜٔ ػِ٠ طظزؼٜخ
423
ر٠ز٢ طًَ٤زش حُِـ٘ش حُؼِ٤خ  ، حُٔظؼِن3991ى٣ٔٔزَ  72ك٢  ، حُٔئٍم3991ُٔ٘ش  2452أَٓ ػيى  
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حٌُ١ ٣٠ز٢ طًَ٤زش حُِـ٘ش حُؼِ٤خ ُلآظؼٔخٍ.  ،9263حلأَٓ ػيى ، رٔٞؿذ4102
ٖٓ ٓـِش ط٘ـ٤غ  25 ػِ٤ٜخ رخُلَٜطظٌٕٞ حُِـ٘ش حُؼِ٤خ ُلآظؼٔخٍ حُٜٔ٘ٞٙ 
 :623حلآظؼٔخٍحص ٖٓ
 ٍث٤ْ حُِـ٘ش: ٛٞ ٍث٤ْ حُلٌٞٓش أٝ ٖٓ ٣٘ٞ٣ٚ رَطزش ُٝ٣َ. 
٣َ حٌُِٔق حلأػ٠خء حُٔظش حُظخُ٤ش: حُُٞ٣َ حٌُِٔق رخُٔخُ٤ش، حُُٞ 
رخُظ٘ٔ٤ش ٝحُظؼخٕٝ حُيُٝ٢، حُُٞ٣َ حٌُِٔق رؤٓلاى حُيُٝش، حُُٞ٣َ 
حٌُِٔق رخُٜ٘خػش، حُُٞ٣َ حٌُِٔق رخُظـخٍس، ٓلخكع حُز٘ي حًَُِٔ١ 
 حُظٞٗٔ٢. 
حلأَٓ  2أٓخ ٛلاك٤خص حُِـ٘ش حُؼِ٤خ ُلآظؼٔخٍ، ٓليىس ك٢ حُلَٜ حلأٍٝ ٖٓ    
٢ ٓطخُذ حهظ٘خء أٍٝحم ٓخُ٤ش ، أػلاٙ، طظٔؼَ أٓخٓخ ك٢ حُ٘ظَ ك723 9263ٍهْ 
طٞٗٔ٤ش طؼط٠ كن حلاهظَحع أٝ كٜٚ ًَٗخء ًَُ٘خص ٓ٘ظٜزش رخُزلاى 
 حُظٞٗٔ٤ش، ٝكوخ َُِ٘ٝ١ حُظخُ٤ش:
 اًح طْ حُو٤خّ رٜخ ٖٓ هزَ ٗوٚ ١ز٤ؼ٢ أٝ ٓؼ٘ٞ١ ً١ ؿ٘ٔ٤ش أؿ٘ز٤ش 
 05إٔ طزِؾ حُٔٔخٛٔش حلأؿ٘ز٤ش رخػظزخٍ ػِٔ٤ش حلآظلاى حُٔؼ٘٤ش ػظزش  
 %ٖٓ ٍأّ حُٔخٍ66.66طظـخُٝ رؼي ًُي ػظزش %ػِ٠ حلأهَ أٝ 
إٔ طٌٕٞ حًَُ٘ش حُٔؼ٘٤ش رخُؼِٔ٤ش أٝ كَٝػٜخ ٗخٗطش ك٢ هطخع ؿ٤َ  
ٓلٍَ ػ٘ي حُظٌٞ٣ٖ، ك٢ ا١خٍ حُظَ٘٣غ حُٔ٘ظْ ُٚ. ك٤غ طؼل٠ ػِٔ٤خص 
حٓظلاى حلأؿخٗذ ُٔٔخٛٔخص ٓظَحٝكش ر٤ٖ حُؼظزظ٤ٖ حًٌٍُٔٞط٤ٖ رخُٔطش 
 ِـ٘ش حُؼِ٤خ ُلآظؼٔخٍ.حُؼخٗ٤ش ٖٓ ٌٛح حُلَٜ، ٖٓ طَه٤ٚ حُ
                                                                                              
 3991ٔ٢ ُِـٍٜٔٞ٣ش حُظٞٗٔ٤ش، ى٣ٔٔزَ )، حَُحثي حَُٓٓ٤َٛخ(ِٓـ٠ُلآظؼٔخٍ ٝط٘ظ٤ٜٔخ ٝ١َم 
523
،٣ظؼِن ر٠ز٢ طًَ٤زش، حُِـ٘ش حُؼِ٤خ  4102ٓزظٔزَ  81،ٓئٍم ك٢  4102ُٔ٘ش  9263أَٓ ػيى  - 
أًظٞرَ  41، 38ُلآظؼٔخٍ ٝٓ٘ٔٞلاطٜخ ٝط٘ظ٤ٜٔخ ٝ١َم ٓ٤َٛخ، حَُحثي حَُٓٔ٢ ُِـٍٜٔٞ٣ش حُظٞٗٔ٤ش، ػيى 
 .4102
حًٌَُ. ٝ٣٘خٍى ٝؿٞرخ ك٢ أٗـخٍ حُِـ٘ش  ، حُٔخُق4102ٔ٘ش ُ 9263حُلَٜ حُؼخٗ٢ ٖٓ حلأَٓ ػيى  623  
حُٔٔئٍٝ ػِ٠ حُوطخع حٌُ١ ٣٘ظٔ٢ اُ٤ٚ حلآظؼٔخٍ)،  (حُُٞ٣َ حُُٞ٣َ حٌُِٔق رخُِٔق حُٔؼَٝٝ ػِ٠ حُِـ٘ش
 .حُلوَس حُؼخٗ٤ش ٖٓ حُلَٜ حُؼخٗ٢
723
٤ش ٝحُظَط٤ز٤ش ٣٘ٚ حُلَٜ حلأٍٝ: "ٓغ َٓحػخس حُٜلاك٤خص حُٔٔ٘يس اُ٤ٜخ رٔوظ٠٠ حُٜ٘ٞٙ حُظَ٘٣ؼ  
 .حُـخٍ١ رٜخ حُؼَٔ، طظُٞ٠ حُِـ٘ش حُؼِ٤خ ُلآظؼٔخٍ
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طؼوي حُِـ٘ش حؿظٔخػخطٜخ ك٢ أؿَ َٜٗ ٖٓ طخٍ٣ن ا٣يحع حُِٔلخص رٜٔخُق ٍثخٓش   
، 823حُلٌٞٓش ٖٓ هزَ ُٝحٍحص حلإَٗحف حُوطخػ٢ أٝ ٖٓ هزَ حُز٘ي حًَُِٔ١
أٝ ٛ٤جش حُٔٞم حُٔخُ٤ش كٔذ حُلخٍ، ٝ٣ـذ إٔ طٌٕٞ حُِٔلخص حُٔؼَٟٝش 
ـ٘ش حُل٘٤ش، ُ٤ظْ اػلاّ أٛلخد ٜٓلٞرش رخُٞػخثن حُلآُش ٝرٔل٠َ حُِ
حُٔطخُذ ٖٓ هزَ ُٝحٍحص حلإَٗحف حُوطخػ٢ أٝ حُز٘ي حًَُِٔ١ حُظٞٗٔ٢، أٝ 
 أ٣خّ ٖٓ طخٍ٣ن حٗؼوخى حُِـ٘ش، ٓخُْ01ٛ٤جش حُٔٞم حُٔخُ٤ش ك٢ أؿَ لا ٣ظؼيٟ 
 .923٣و٠٢ حُظَ٘٣غ حُـخٍ١ رٚ حُؼَٔ اؿَحءحص هخٛش ٓـخ٣َس
 صبُضب: ثـبَُ٘جخ ُِغيائو
حُٔـَد ٝطْٞٗ، ػِٔض حُـِحثَ ػِ٠  ٝٗظ٤َط٤ٜخٗو٤وظ٤ٜخ ػِ٠ ؿَحٍ      
اٛلاف حُٔؼخِٓش حلإىحٍ٣ش ُلآظؼٔخٍ ٝطلٔ٤ٜ٘خ ٝططٞ٣َٛخ، رـؼِٜخ طظٔخٗ٠ 
ٝٓظطِزخص حُٔٞم ٝحُٔ٘خكٔش حُؼخُٔ٤ش حُظ٢ طؼظزَ أًزَ حُظلي٣خص حُظ٢ طٞحؿٚ 
 حلاهظٜخى حُٞ١٘٢.
٢ ٓـخٍ ط٘ـ٤غ ػِ٠ حُٔٔظٟٞ حًَُِٔ١ ٛ٤جظ٤ٖ أٓخٓ٤ظ٤ٖ طؼٔلإ ك ٝٗـي   
حلآظؼٔخٍ ٛٔخ: حُٔـِْ حُٞ١٘٢ ُلآظؼٔخٍ ٝحًُٞخُش حُٞ١٘٤ش ُظطٞ٣َ  ٝطلل٤ِ
 حلآظؼٔخٍ.
ؿٜخُ حٓظَحط٤ـ٢ ُيػْ ٝ ططٞ٣َ  ُلآظؼٔخٍ: ٣ؼيحُٔـِْ حُٞ١٘٢     
، أكيع رٔٞؿذ حُزخد حَُحرغ حُٔليى ُلأؿِٜس حٌُِٔلش 033حلآظؼٔخٍ
حُٔظؼِن رخلآظؼٔخٍ  30- 10رخلآظؼٔخٍ،ك٢ كِٜٚ حلأٍٝ ٖٓ حلأَٓ ٍهْ 
                                 
823
أكيػض حُِـخٕ حُل٘٤ش ػِ٠ ٓٔظٟٞ حُُٞحٍحص ٝحُز٘ي  ، ٝهي9263ٖٓ حلأَٓ ػيى  حُلَٜ حُوخْٓ 
ٝٛ٤جش حُٔٞم حُٔخُ٤ش، طٜظْ ريٍحٓش حُِٔلخص ٖٓ حُـٞحٗذ حُل٘٤ش ٝحُٔخُ٤ش ٝطوظَف  حًَُِٔ١ حُظٞٗٔ٢،
ػَٝ ٌٛٙ حُِٔلخص ػِ٠ حُِـ٘ش حُؼِ٤خ ُلآظؼٔخٍ. أٗظَ:  ظَ٘٣غ حُـخٍ١ رٚ حُؼَٔ، هزَحلآظ٤خُحص ٝكن حُ
  .ٖٓ ٗلْ حلأَٓ، حُلَٜ حُٔخىّ
  .حُٔخُق حًٌَُ حُلوَس حُؼخٗ٤ش ٖٓ حُلَٜ حُوخْٓ ٖٓ حلأَٓ، 923
 
033
" ٣٘٘ؤ ُيٟ حُُٞ٣َ حٌُِٔق رظَه٤ش ػِ٠:ٖٓ حُلَٜ حلأٍٝ ٖٓ حُزخد حَُحرغ  81ط٘ٚ حُٔخىس  
طوض ِٓطش ٍثخٓش  ٝ٣ٟٞغخٍحص، ٓـِْ ٝ١٘٢ ُلآظؼٔخٍ ٣يػ٠ ك٢ ِٛذ حُ٘ٚ "حُٔـِْ"، حلآظؼٔ
ىػْ حلآظؼٔخٍحص،  ٝرٔ٤خٓشحُٔـِْ رخُٔٔخثَ حُٔظِٜش ربٓظَحط٤ـ٤ش حلآظؼٔخٍحص  ٝ٣ٌِقٍث٤ْ حُلٌٞٓش. 
ش رظ٘ل٤ٌ ػخٓش رٌَ حُٔٔخثَ حُٔظِٜ ٝرٜلشأػلاٙ،  21ػِ٠ حلاطلخه٤خص حُٜٔ٘ٞٙ ػِ٤ٜخ ك٢ حُٔخىس  ٝرخُٔٞحكوش
ك٤غ ىػٔض حُيٍٝ حلآظَحط٤ـ٢ ُِٔـِْ  ،80-60أكٌخّ ٌٛح حلأَٓ."ػيُض ٌٛٙ حُٔخىس ك٢ ا١خٍ حلأَٓ ٍهْ 
 .ك٤ٔخ ٣وٚ حُوَحٍحص حلإٓظَحط٤ـ٤ش حُوخٛش رخلآظؼٔخٍ
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ٝ حٌُ١   553-60،رخَُؿٞع اُ٠ حُٔــَّٓٞ حُظ٘ل٤ٌ١ ٍهْ 133(حُٔؼيٍ ٝ حُٔظْٔ)
،ٗـيٙ ٣ظٌَ٘ 233٣ليى ٛلاك٤خص ٌٛح حُٔـِْ ٝطٌ٘٤ِٚ ٝط٘ظ٤ٔٚ ٝ ١َ٣وش ٓ٤َٙ
حٍُُٞحء ٣َأٓٚ ٍث٤ْ حُلٌٞٓش ٝ ٣ظُٞ٠ حُُٞ٣َ حٌُِٔق  ٖٓ ٓـٔٞػش ٖٓ 
ٌٙ حُٜلش ٣ؼَٔ هخٛش ػِ٠ طِٝ٣ي ، ٝرٜ333رظَه٤ش حلآظؼٔخٍحص أٓخٗش حُٔـِْ
أٗـخٍ حُٔـِْ رخُٔؼِٞٓخص ٝرخُيٍحٓخص حُيه٤وش ًحص حُِٜش رظطٞ٣َ حلآظؼٔخٍ، 
 ، 433رخلآظؼٔخٍ ٍ ػِ٠ اٗـخُ طوخٍ٣َ ىٍٝ٣ش ُظو٤٤ْ حُٟٞغ حُٔظؼِن ٛٝحُْ
٣ـظٔغ حُٔـِْ رٜلش ػخى٣ش َٓس ًَ ػلاػش أَٜٗ ػِ٠ حلأهَ، ًٔخ ٣ٌٖٔ 
ٍس ُلاؿظٔخع رٜلش حٓظؼ٘خث٤ش ر٘خء ػِ٠ ١ِذ حٓظيػخإٙ ػ٘ي حُلخؿش أٝ حُ٠َٝ
ٝ٣ٌٔ٘ٚ اٛيحٍ هَحٍحص ٝطٞٛ٤خص  ، 533ٖٓ ٍث٤ٔٚ أٝ رطِذ ٖٓ أكي أػ٠خثٚ
أٝ اريحء آٍحء ك٤ٔخ ٣وٚ حُٔٔخثَ حُٔظؼِن رؼِٔ٤ش ط٘ـ٤غ حلآظؼٔخٍ.ٝ طؼي ٜٓٔش 
 طَه٤ش ٝططٞ٣َ حلآظؼٔخٍحص حُٜيف حلأٓخٓ٢ ٖٓ اٗ٘خء حُٔـِْ حُٞ١٘٢ 
 ٌٛح حلأٓخّ ٣٠طِغ حُٔـِْ رخُٜٔخّ حُظخُ٤ش:، ٝ ػِ٠ 633ُلآظؼٔخٍ
 .ٝأُٝٞ٣خطٚططٞ٣َ حلآظؼٔخٍ  ٣وظَف آظَحط٤ـ٤ش 
٣يٍّ حُزَٗخٓؾ حُٞ١٘٢ ُظَه٤ش حلآظؼٔخٍ حٌُ١ ٣ٔ٘ي اُ٤ٚ ٝ٣ٞحكن ػِ٤ٚ  
 .حلأٛيحف ك٢ ٓـخٍ ططٞ٣َ حلآظؼٔخٍ ٝ٣ليى
 ٣وظَف ٓٞحثٔش حُظيحر٤َ حُظلل٤ِ٣ش ُلآظؼٔخٍ ٓغ حُظطٍٞحص حُِٔلٞظش. 
 ًَ طؼي٣َ ُِِٔح٣خ حُٔٞؿٞىس. ًٌٝحُظؤٓ٤ْ ِٓح٣خ ؿي٣يس  ّ ًَ حهظَحف٣يٍ 
                                 
133
 ، ٣ظؼِن6002أًظٞرَ  9حُٔٞحكن ُـ  7241ٍٓ٠خٕ ػخّ  61ك٢  ، ٓئٍم553- 60َّٓٓٞ ط٘ل٤ٌ١ ٍهْ  
 11ك٢  ، ٛخىٍس46١٘٢ ُلآظؼٔخٍ ٝطٌ٘٤ِظٚ ٝط٘ظ٤ٔٚ ٝٓ٤َٙ. ؿَ٣يس ٍٓٔ٤ش ػيى رٜلاك٤خص حُٔـِْ حُٞ
 ) حُِٔـ٠182-10ًخٕ حُٔـِْ ٓ٘ظْ رٔٞؿذ حَُّٔٓٞ حُظ٘ل٤ٌ١ ٍهْ  ، هزِٚ6002أًظٞرَ 
233
:" ٣ظٌَ٘ حُٔـِْ ٖٓ حلأػ٠خء ح٥ط٢ ٠، ػِ553- 60ٖٓ حَُّٔٓٞ حُظ٘ل٤ٌ١ ٍهْ  4ط٘ٚ حُٔخىس  
حُُٞ٣َ حٌُِٔق رظَه٤ش  -حُُٞ٣َ حٌُِٔق رخُٔخُ٤ش -ـٔخػخص حُٔلِ٤شحُُٞ٣َ حٌُِٔق رخُ -ًًَْٛ: 
 -حُُٞ٣َ حٌُِٔق رخُٜ٘خػش  -ٝحُٔ٘خؿْحُُٞ٣َ حٌُِٔق رخُطخهش  -حُُٞ٣َ حٌُِٔق رخُظـخٍس -حلآظؼٔخٍحص
حُُٞ٣َ حٌُِٔق رظٜ٤جش حلإهِ٤ْ - ٝحُٔظٞٓطشحُُٞ٣َ حٌُِٔق رخُٜ٘خػخص حُول٤لش  - رخُٔ٤خكشحُُٞ٣َ حٌُِٔق 
 ٤جشٝحُز
333
ٖٓ حَُّٔٓٞ حُظ٘ل٤ٌ١ ٍهْ  2٣ٟٞغ حُٔـِْ طلض ِٓطش ٍث٤ْ حُلٌٞٓش حٌُ١ ٣ظُٞ٠ ٍثخٓظٚ"، حُٔخىس  
 حًٌٍُٔٞ أػلاٙ 553-60
433
 ،حُٔخُق حًٌَُ 553- 60ٖٓ حَُّٔٓٞ حُظ٘ل٤ٌ١ ٍهْ  7حُٔخىس ٍهْ  : 
533
 حًٌَُ ، حُٔخُق553- 60ٖٓ حَُّٔٓٞ حُظ٘ل٤ٌ١ ٍهْ  6ٝ 5ٗٚ حُٔخىس   
633
 3ًٌٍٞس ػِ٠ ٓز٤َ حُٔؼخٍ كو٢، ُِظلٜ٤َ ك٢ ًَ حُٜٔخّ حُٔ٘ٞ١ش رخُٔـِْ، ٍحؿغ حُٔخىس ٌٛٙ حُٜٔخّ ٓ  
 4 .ٝٓ٤َٙرٜلاك٤خص حُٔـِْ ٝطٌ٘٤ِظٚ ٝط٘ظ٤ٔٚ  ، ٣ظؼِن553 - 60ٖٓ حَُّٔٓٞ حُظ٘ل٤ٌ١ ٍهْ 
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٣يٍّ ٓوخ٣٤ْ طلي٣ي حُٔ٘خٍ٣غ حلآظؼٔخٍ٣ش حُظ٢ طٌظٔ٢ أٛٔ٤ش رخُ٘ٔزش  
 .733ػِ٤ٜخ  ٝ٣ٞحكن ُلاهظٜخى حُٞ١٘٢
رؼي  ، هٜٞٛخ6002ٝهي طؼُِ ىٍٝ حُٔـِْ حُٞ١٘٢ ُلآظؼٔخٍ ٌٓ٘ ٓ٘ش    
-90ٖٓ حُوخٕٗٞ ٍهْ  16حُٔخىس  ٔٞؿذ، كز9002حُظؼي٣َ حٌُ١ ١َأ ػِ٤ٚ ٓ٘ش
 ك٢ حُلوَس حلأُٝ٠ ػِ٠: ٌٍَٓ، رخُ٘ٚ 21طْ طؼي٣َ حُٔخىس  ،10
حُٞ١٘٢ ُلآظؼٔخٍ ٓ٘ق ِٓح٣خ اٟخك٤ش ١زوخ ُظَ٘٣غ  حُٔـِْ٣ٌٖٔ حٕ ٣وٍَ 
 حُٔؼٍٔٞ رٚ.
ىٕٝ حُٔٔخّ رخُوٞحػي حُٔ٘خكٔش ٣ئَٛ حُٔـِْ  :أٓخ حُلوَس حُؼخٗ٤ش ط٘ٚ ػِ٠    
كظَس لا طظـخُٝ هْٔ ٓ٘ٞحص ػِ٠  ٝحُٔٞحكوشٍ هخٗٞٗخ حُٞ١٘٢ ُلآظؼٔخ
حلإػلخءحص حٝ حُظول٤٠خص ك٢ حُلوٞم حٝ حُ٠َحثذ حٝ حَُّٓٞ ػِ٠ حُو٤ٔش 
 حُٔ٠خكش حُظ٢ ط٘وَ أٓؼخٍ حُِٔغ حُٔ٘ظـش
، إٔ حَُٔ٘ع حُـِحثَ١ أػط٠ 833٣ظ٠ق ٖٓ هلاٍ ٗٚ حُلوَس حُٔخروش  
ك٤ش ُِٔطش ٓ٘ق ُِٔـِْ حُٞ١٘٢ ُلآظؼٔخٍ ٍٝهش ر٤٠خء رٌخَٓ حُٜلا
، كخُوَحٍ 933حُظول٤٠خص ٝحلإػلخء ٖٓ هلاٍ ا١خٍ ُٓ٘٢ ٓليى رؤْ ٓ٘ٞحص
حلأه٤َ ٣ؼٞى ىحثٔخ ُِٔـِْ حٌُ١ ٣َأٓٚ حُُٞ٣َ حلأٍٝ رخػظزخٍٙ ٓٔؼلا ُِِٔطش 
 حلآظؼٔخٍ، كٖٔحُظ٘ل٤ٌ٣ش، ٌٛح ػِ٠ حَُؿْ ٖٓ ٝؿٞى حًُٞخُش حُٞ١٘٤ش ُظطٞ٣َ 
 . 043ُشحُٞحٟق ٛ٤ٔ٘ش حُٔـِْ ػِ٠ ٛلاك٤خص حًُٞخ
                                 
733
 حُـزخث٤ش ٝؿ٤َٛخ، كبٕ حُٔـِْ حُٞ١٘٢ ُلآظؼٔخٍ ٛٞ حٌُ١ ٣ليى حُٔ٘خ١ن حُظ٢ رخلآظ٤خُحصك٤ٔخ ٣ظؼِن  
طٔظٞؿذ ط٘ٔ٤ظٜخ ٓٔخْٛ هخٛش ٖٓ حُيُٝش ٝحُظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ طٔظل٤ي حلآظؼٔخٍحص ك٤ٜخ ٖٓ حُ٘ظخّ حلآظؼ٘خث٢، 
اىٍ٣ْ، ططٍٞ ٗظخّ حلآظؼٔخٍحص حلأؿ٘ز٤ش  ٕحلإهِ٤ْ. ٜٓ٘خًُٝي حٗٔـخٓخ ٓغ ٓ٤خٓش حُيُٝش ك٢ ٓـخٍ طٜ٤جش 
ػٌٕ٘ٞ، ؿخٓؼش حُـِحثَ، ك٢ حُـِحثَ، ًٌَٓس ٓخؿٔظ٤َ، طوٜٚ هخٕٗٞ حلأػٔخٍ، ًِ٤ش حُلوٞم، رٖ 
 .311 ، ٙ2002
833
ٍ  ، ؽ9002هخٕٗٞ حُٔخُ٤ش حُظٌٔ٤ِ٢ ُٔ٘ش  ، ٣ظ٠ٖٔ9002٣ُٞ٤ٞ  22ك٢  ، ٓئٍم10- 90أَٓ ٍهْ   
  .9002٣ُٞ٤ٞ ٓ٘ش  62رظخٍ٣ن  ، ٛخىٍس44ػيى
933
(لا  “: 1ٌٍَٓ  9ٖٓ طؼي٣لاص، ًٌَٗ ٗٚ (حُٔخىس  9002ًٌُي، ٖٓ ر٤ٖ ٓخ ؿخء رٚ هخٕٗٞ حُٔخُ٤ش ُٔ٘ش  
ِٓ٤ٕٞ ى٣٘خٍ أٝ ٣ٔخٝ٣ٚ ٖٓ ِٓح٣خ حُ٘ظخّ حُؼخّ الا  005ٌٖ إٔ طٔظل٤ي حلآظؼٔخٍحص حُظ٢ ٣ظـخُٝ ٓزِـٜخ ٣ٔ
ِٓ٤ٕٞ ى٣٘خٍ، ك٢ 0051ٌُٖ حَُٔ٘ع ػخى ٍٝكغ ٓوق حُٔزِؾ اُ٠  ".روَحٍ ٖٓ حُٔـِْ حُٞ١٘٢ ُلآظؼٔخٍ
 4102ش هخٕٗٞ حُٔخُ٤ش ُٔ٘ ، ٣ظ٠ٖٔ80-31ٍهْ  ، هخٕٗٞ4102ا١خٍ هخٕٗٞ حُٔخُ٤ش ُٔ٘ش 
043
ٝحُ٢ ٗخى٣ش، حُ٘ظخّ حُوخٗٞٗ٢ حُـِحثَ١ ُلآظؼٔخٍ ٝٓيٟ كؼخُ٤ظٚ ك٢ حٓظوطخد حلآظؼٔخٍحص حلأؿ٘ز٤ش،  
أ١َٝكش ُ٘٤َ ٜٗخىس حُيًظٍٞحٙ ك٢ حُؼِّٞ، طوٜٚ هخٕٗٞ، ًِ٤ش حُلوٞم، ؿخٓؼش ُٓٞٞى ٓؼَٔ١ ط٤ِ١ 
 - 4 .011، ٙ5102-4102ُٝٝ، حُٔ٘ش 
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ًٔخ إٔ طٞٓ٤غ حُٜلاك٤خص حُٔوُٞش ُِٔـِْ، رٜ٤ٔ٘ظٚ ػِ٠ أْٛ حُوَحٍحص        
حلإٓظَحط٤ـ٤ش ٝحُٜٔ٤َ٣ش ُلآظؼٔخٍحص حلأؿ٘ز٤ش، ػِ٠ حػظزخٍ طَأٓٚ ٖٓ ١َف 
حُُٞ٣َ حلأٍٝ، كبٗٚ ٣و٠غ ك٢ اٛيحٍ هَحٍحطٚ ُظٞؿ٤ٜخص حُلٌٞٓش ٝلا ٣ظٔظغ 
ٖٓ ىٍٝ حُٔـِْ ك٢  ١ أٟؼقحٌُرؤ٣ش حٓظولاُ٤ش ٖٓ ٌٛح حُـخٗذ ٝٛٞ حلأَٓ 
ك٤ٜخ  ُِٔـِْ، ٍأٟ، ٌٛٙ حُٜلاك٤خص حُٔٞٓؼش  143طلؼ٤َ حلآظؼٔخٍ حلأؿ٘ز٢
حُوزَحء ٝحُٔلِِٕٞ ُِؼِٔ٤ش حلآظؼٔخٍ٣ش ك٢ حُـِحثَ ػِ٠ أٜٗخ ط٠٤٤وخ ػِ٠ 
 .243حلأؿخٗذ ْٜٓ٘ حُٔٔظؼَٔ٣ٖ هخٛش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
143
ٍأٟ ك٤ٜخ حُوزَحء  901ز٢ حُٔزخَٗ ك٢ ىٍٝ حُٔـَد حُؼَر٢ حُظَ٘٣ؼخص حُٔ٘ظٔش ُلإٓظؼٔخٍ حلأؿ٘ 
 هخٛش حلأؿخٗذ ْٜٓ٘ ٝحُٔلِِٕٞ ُِؼِٔ٤ش حلآظؼٔخٍ٣ش ك٢ حُـِحثَ ػِ٠ أٜٗخ ط٠٤٤وخ ػِ٠ حُٔٔظؼَٔ٣ٖ
243
 .901ٝحُ٢ ٗخى٣ش، َٓؿغ ٓخرن، ٙ   
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 الباب الرابع: الخاتمة
 الفصل الأول: النتائج:
 ٣ؾٌْ اُن١ اُوبٗٞٗ٢ اُز٘ظ٤ْ ؽج٤ؼخ ػِ٠ اُ٘زبئظ اُزبُ٤خ ثقظٞص رؾظَ اُجبؽش
لا ٣وظِق حػ٘خٕ ػِ٠ حُيٍٝ حُٜخّ حٌُ١ : ُ٤ج٤ب ك٢ ٝأُؾِ٤خ الأع٘ج٤خ الاٍزضٔبهاد
حلأؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ ك٢ حلاهظٜخى٣خص حُ٘خٓ٤ش ك٢ حُٞهض ٝ حُٔلِ٢ ٣ِؼزٚ حلإٓظؼٔخٍ
ٗلطخ١ حٌُ١ ِٝٛض اُ٤ٚ حَُحٖٛ رخطض ٖٓ حُِٔٔٔخص، ًُي إٔ حُٟٞغ حُٔظَى١ ٝلا
، لا ٣ٌٖٔ ٝحُٔـَد حُؼَر٢ ٜٝٓ٘خ ُ٤ز٤خ ٝحؿِذ حُيٍٝ حُؼَر٢ أؿِذ حُيٍٝ حُ٘خٓ٤ش
لا طِٔي ري٣لا ػٖ  ُ٤ز٤خطـخُٝٙ الا ػٖ ١َ٣ن حلآظؼٔخٍ حلأؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ ٓخ ىٓض 
ًُي ٍٝؿْ طٌخُ٤لٚ ٝحػخٍٙ حُِٔز٤ش حُظ٢ طلَُٛخ طِي حلإٓظؼٔخٍحص حلأؿ٘ز٤ش ، ٌُح ٝؿذ 
يُٝش حُٔ٠٤لش إٔ طظؼخَٓ ٓغ ٌٛح حلإٓظؼٔخٍ حلأؿ٘ز٢ رطَ٣وش ٍٗ٤يس ٝكن ٓخ ػِ٠ حُ
ػِ٠ ٝؿٚ ، ٝك٤ض ٣َٟ حُزخكغ حٕ حلآظؼٔخٍحص  طَىٙ إٔ طليع ٖٓ أػخٍ ح٣ـخر٤ش
ك٤غ ٣ؼظزَ ٓ٘لٌ ؿ٤ي ُِوَٝؽ ٖٓ هٞهؼش حُظوِق ٝٓ٘خًَ حُٔي٣ٞٗ٤ش  ُ٤ز٤خحُوٜٞٙ 
ر٘ظ٠ حُطَم ٖٓ أؿَ  ٤ز٤خًٌُٝح ٖٓ أؿَ طلو٤ن حُ٘ٔٞ ٝططٍٞ ٝػِ٤ٚ كوي ػِٔض 
ك٢ حُٔ٘ٞحص حلأه٤َس  ش ٤حُٔ٤خٓ رؼٞ حُٔ٘خًَ  ؿٌد حلآظؼٔخٍحص حلأؿ٘ز٤ش ُٝؼَ
أٛزلض ػخثن حٓخّ حلآظؼٔخٍ حُٔلِ٢ ٝحلاؿ٘ز٢، ًٌُٝي رؼٞ ٓ٘خًَ حُظ٠وْ حُظ٢ 
طؼخٗ٢ ٜٓ٘خ ُ٤ز٤خ رل٢ حلاٝحٗٚ حلأه٤َس ٓٔخ ٣ئػَ ِٓزخ ً ػِ٠ حلآظؼٔخٍحص حُٔلِ٤ش 
إ حلآظؼٔخٍ حلأؿ٘ز٢ هخٛش حُٔزخَٗس ٓ٘ٚ أىحس أْٛ غ ٣َٟ حُزخكغ ٝحلأؿ٘ز٤ش، ٝك٤
 ٝحٗظؼخٕ حُظ٢ طِؼذ ىٍٝ ًز٤َ ك٢ حُظ٘ٔ٤ش ك٢ ُ٤ز٤خ ُظٔٞ٣َ حُٔ٘خٍ٣غ حُٞ١٘٤ش
حُِ٤ز٢  ٍؿْ حُظلل٤ِحص ٟٝٔخٗخص حُٔٔ٘ٞكش ك٢ ٓـخٍ حلإٓظؼٔخٍ حلاهظٜخى حُِ٤ز٢، ٝ
ه٠خص حُظ٢ أكَُطٜخ ٓوظِق الا إٔ ٛ٘خى رؼٞ حُٔ٘خًَ ٓخ ُحُض ػخُوش ٗظ٤ـش حُظ٘خ
ٗوَ طظ٤ق حلإٓظؼٔخٍحص حلأؿ٘ز٤ش ، ًٝٔخ ٣َٟ حُزخكغ حٕ خٍ حُوٞحٗ٤ٖ حُٔظؼِوش رخلإٓظؼٔ
ىهٍٞ ، ٝ٣َٟ حُزخكغ حٕ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ ًٌٝح ١َم ػَٔ ٝطٔ٤َ ٝحىحٍس ؿي٣يس ٝكؼخُش
٣٘ـغ حُٔ٘خكٔش حُٔلِ٤ش ٝ٣َكغ ٖٓ حلإٗظخؿ٤ش ٝ٣ولٞ ك٢ ُ٤ز٤خ  حًَُ٘خص حلأؿ٘ز٤ش 
حُٔوٜٜش ٖٓ هزَ حُيُٝش حُِ٤ز٤ش إٔ حُٔ٤خٓش حُٔخُ٤ش ، خٍ حُِٔغ ٝحُويٓخصٖٓ أٓؼ
طؼَٔ ػِ٠ هِن ؿٞ ٓ٘خٓذ ُِٔٔظؼَٔ حلأؿ٘ز٢ ٖٓ هلاٍ طَٗ٤ي حلإٗلخهخُؼخّ رظٜ٤جش 
حُز٘٢ حُظلظ٤ش ٝطـٜ٤ِٛخ لآظوزخٍ حلآظؼٔخٍ، ًٌٝح ربٓظويحّ أىحس حُ٠َ٣ز٤ش ٣ٌٖٔ 
ك٤غ ، ٔخ ٣ـؼِٚ ٣٘ـٌد ٗلٞ حلآظؼٔخٍ ك٤ٜخاؿَحء حُٔٔظؼَٔ حلأؿ٘ز٢ ُ حُِ٤ز٤ش ُِيُٝش
إٔ حٓظؼٔخٍ ٍإّٝ حلأٓٞحٍ حلأؿ٘ز٤ش لا ٣ٔؼَ كلا ٌُِٔ٘لاص ٣َٟ حُزخكغ 
حلاهظٜخى٣ش ك٢ ًَ حلأٝهخص، رَ ٛ٘خى ٓؼ٤خٍ طوخّ رٚ ؿيٟٝ حلآظؼٔخٍ 
حلأؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ ٝ ٌٛح حُٔؼ٤خٍ ُ٤ْ كـْ حلآظؼٔخٍحص حلأؿ٘ز٤ش حُٞحكيس اُ٠ 
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خٍ حُٜل٤ق ٛٞ ٗٞػ٤ش حَُٔ٘ٝػخص حلآظؼٔخٍ٣ش ٝأٛٔ٤ظٜخ ك٢ ، اٗٔخ حُٔؼ٤٤ز٤خحُ
حلاهظٜخى حُٞ١٘٢، اً رٔٔخػيطٜخ ٣ظٌٖٔ حُزِي حُٔ٠٤ق ٖٓ طلو٤ن هططٚ 
حُظ٘ٔٞ٣ش ٝطؤٛ٤َ ٓئٓٔخطٚ حُٞ١٘٤ش ُظٔ٤٤َ ٌٛٙ حَُٔ٘ٝػخص حلآظؼٔخٍ٣ش رؼي 
 ٍك٤َ حُٔٔظؼَٔ حلأؿ٘ز٢ ١ٞػخ أًَٝٛخ
 أَُزضٔو ث٤ٖ اُ٘ياػبد كغ ثقظٞص اُزبُ٤خ اُ٘زبئظ ػِ٠ اُجبؽش رؾظَ
 رشغ٤غ ٝارلبه٤خ اُِ٤ج٢ اُوبٕٗٞ ػٞء ك٢ اُؼول رؼضو ؽبُخ ك٢ ٝاُلُٝخ
ٌِٗض حُٜ٘ٞٙ حُوخٗٞٗ٤ش حُٔللِس اُؼوث٢:  أُـوة ارؾبك ث٤ٖ الاٍزضٔبه
حلأؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ، َٓؿؼ٤ش أٓخٓ٤ش ٝٓلًَخ هٞ٣خ ُِٔزخىٍحص حُٔلِ٢ ُٝلآظؼٔخٍ 
حُيٍٝ حُٔـخٍر٤ش حُؼلاع ٓلَ ٝ ُ٤ز٤خ ٢ رخَٗطٜخحلإٛلاك٤ش حُؼٔ٤وش ٝحُ٘خِٓش حُظ
حُيٍحٓش، حَُحٓ٤ش اُ٠ ٓلخٍرش حُز٤َٝهَح١٤ش حلإىحٍ٣ش ٝطلل٤ِ حلآظؼٔخٍ ر٘و٤ٚ 
حُٔلِ٢ ٝحلأؿ٘ز٢، ًٔخ ٛيكض حُٔ٤خٓش حلاهظٜخى٣ش ك٢ ٌٛٙ حُيٍٝ اُ٠ هِن 
طَطٌِ أٓخٓخ ٝ٣َٟ حُزخكغ حٜٗخ ظَٝف ٓٞحط٤ش ُظ٘ٔ٤ش ٝ١٘٤ش ٗخِٓش َٝٓ٣ؼش، 
ري٣َ ػ٘ٚ، ٝٛٞ ٓخ طؤًي ٖٓ ٓوخء  لآظؼٔخٍ حلأؿ٘ز٢ ًٔلَى لاػِ٠ ح
، ٝك٤غ ٣َٟ حُزخكغ حٜٗخ حلإػلخءحص ٝحُٔللِحص حُٔٔ٘ٞكش ٌُٜٙ حلآظؼٔخٍحص
ٖٓ حُ٠ٍَٝ١ ُِٔٔظؼَٔ حلأؿ٘ز٢ هزَ إٔ ٣ِـؤ اُ٠ حُٞٓخثَ حُيُٝ٤ش ُلٞ لاري 
ـؤ اُ٠ ٓ٘خُػخص حلآظؼٔخٍ حُظ٢ هي ط٘٘خ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ حُيُٝش حُٔ٠٤ّلش، إٔ ٣ِ
حُو٠خء حُٞ١٘٢ ٌُٜٙ حُيُٝش، رخػظزخٍٙ حُطَ٣ن حُٞحؿذ حلإطزخع ًٞٓ٤ِش ُلَ 
حُٔ٘خُػخص حُظ٢ هي ط٘٘ؤ ر٤ٖ حُطَك٤ٖ، ًُي إٔ ٌٛح حُو٠خء ٣ؼي ٛخكذ 
حلاهظٜخٙ حلأٛ٤َ ر٘ظَ ٓ٘خُػخص حلآظؼٔخٍ ٖٝٓ ػْ ٣ـذ إٔ طٔظوَ رٚ ػوش 
ظؤْٓ حُؼلاهخص حُٔٔظؼَٔ٣ٖ حلأؿخٗذ ٝك٢ ٗوٚ حُيُٝش ًٌَ، ًٔخ ٣ـذ إٔ ط
حُظؼخهي٣ش ر٤ٖ حُٔٔظؼَٔ٣ٖ حلأؿخٗذ ٝحُيُٝش حُٔٔظوطزش ػِ٠ أٓخّ حُؼوش حُٔظزخىُش 
حُٔٔظؼَٔ حلأؿ٘ز٢ إٔ ه٠خء  ًٔخ ٣َٟ حُزخكغ لاري ٖٓ حه٘خعٝكٖٔ حُ٘٤ش، 
حُيُٝش ٛٞ حلأًؼَ طلٜٔخ ٟٝٓٞٞػ٤ش ك٢ ٗظَ حُِ٘حػخص حُظ٢ هي ط٘٘ذ ر٤ٖ 
ٝحُلو٤وش إٔ ، ٝ٣َٟ حُزخكغ أ٣٠خ حٕ خٍػوي حلآظؼٔ أ١َحف حُؼلاهش حُوخٗٞٗ٤ش
حُِـٞء اُ٠ حُو٠خء حُـيُٝ٠، ٝحُٔظٔؼـَ كـ٠ ٓلٌٔـش حُؼـيٍ حُيُٝ٤ـش، ٝٓلٌٔش 
ػِـ٠ -حُظلٌ٤ْ حُيحثٔش، لا طوِٞ ٖٓ حُؼَحه٤َ ٝحُٜؼٞرخص حُوخٗٞٗ٤ـش، ك٤ظؼـٌٍ
 ُِٔٔـظؼَٔ حُِــٞء اُـ٠ ٓلٌٔـش حُؼـيٍ حُيُٝ٤ـش، الا اًح هخٓـض -ٓـز٤َ حُٔؼـخٍ 
ىُٝظـٚ، ًُٝــي اًح ٟٝــؼ٘خ كــ٠ حلاػظزــخٍ إٔ حُلٔخ٣ــش حُيرِٞٓخٓــ٤ش روزــٍٞ 
لاري ٖٓ إٔ طٜظْ ًَ ، ٝأه٤َح ٣ٞٛ٢ حُزخكغ كٔخ٣ظــٚ ىرِٞٓخٓــ٢ كن ُِيٍٝ
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ىُٝش طؼَٔ ػِ٠ ط٘ـ٤غ ُلآظؼٔخٍ ٝٗوٜي رخُظلي٣ي حُيٍٝ حُ٘خٓ٤ش رٍٜٞس ػخٓش 
ربٛلاف ؿٜخُٛخ حُو٠خث٢ ػِ٠ ىٍٝ حُٔـَد حُؼَر٢ رٍٜٞس هخٛش، ُ٤ز٤خ ٝ ٝ
 .ٗلٞ ًل٤َ رظَؿٔش ٌٛح حُظٍٜٞ
ٓوبهٗخ كبػِ٤خ رشغ٤غ ثقظٞص  اُزبُ٤خ اُ٘زبئظ ػِ٠ اُجبؽش رؾظَ
ٝك٢ ٌٛح حلإ١خٍ  اُؼوث٢: الاٍزضٔبه ث٤ٖ اُوبٕٗٞ اُِ٤ج٢ ٝكٍٝ ارؾبك أُـوة 
ٍْٓ هط٢ ُي اُ٠ اطوخً طيحر٤َ ًٌٝح ُ٤ز٤خ ٝىٍٝ حُٔـَد حُؼَر٢،ٓؼض 
ُِلي ٖٓ  ٘ـ٤غ حلآظؼٔخٍ ٝحُظ٘خكْ ك٢ ًٌٛح حُٔـخٍ، ًٌُٝيُظ ٓٔظوزِ٤ش
حُٔلَٝهخص ٝحلاطـخٙ ٗلٞ ط٘ٔ٤ش ٓٔظيحٓش رخٓظـلاٍ حُ٘لع ٝحلإػظٔخى ػِ٠ هطخع 
ُ٤ز٤خ هطخػخص أهَٟ طٌٕٞ ًحص ه٤ٔش ُلاهظٜخى حُٞ١٘٢، ٝػِ٤ٚ كوي ػِٔض 
حلإٓظؼٔخٍحص حلأؿ٘ز٤ش ٝط٘ـ٤غ ر٘ظ٢ حُطَم ٖٓ أؿَ ؿٌد  ًٌُٝي ىٍٝ حُـٞحٍ
ريأ ٖٓ كظَس حُظٔؼ٤٘خص ٖٓ حُوَٕ حُٔخٟ٢ ربٛيحٍ هٞحٗ٤ٖ َٝٓحٓ٤ْ طَ٘٣ؼ٤ش 
طٜ٤ؤ لأٍٟ٤ش حٓظؼٔخٍ٣ش ؿ٤يس ُِٔٔظؼَٔ٣ٖ رظوي٣ْ ٓـٔٞػش ٖٓ حُظلل٤ِحص 
اُ٠ ًُي اػيحى  ق حُزخكغ٠٤ٝك٤ض ٣حُ٠َ٣ز٤ش ًٌٝح حُظول٤٠خص ٝحلإػلخءحص، 
طؤ١٤َ ٓـٔٞع ٌٛٙ ٓ٤خٓش اٗلخه٤ش ؿ٤يس هخٛش حُٔظؼِوش رخُز٘٠ حُظلظ٤ش، ٌٛح ٓغ 
حلإؿَحءحص ٖٓ هزَ ٓئٓٔخص ٓظوٜٜش ك٢ حلإٓظؼٔخٍ ًخًُٞخُش حُٞ١٘٤ش 
ٌُٖٝ ٌٛح ٣٘ط٤ن ػِ٠ ىٍٝ حُٔـَد حُؼَر٢ لاٗٚ ٣ٞؿي ، ُظطٞ٣َ حلآظؼٔخٍ
حٓظوَحٍ ٝط٘ٔ٤ش ٝؿي٣ش ك٢ ط٘ـ٤غ حلآظؼٔخٍ، لاٗٚ ُ٤ز٤خ ك٢ حُٔ٘ٞحص حلأه٤َس 
َ حٌُ١ لا ٣٘ـغ حُٔٔظؼَٔ٣ٖ طؼخٗ٢ ٖٓ حٗؤخٓخص ٓ٤خٓ٤ش ٝػيّ حٓظوَحٍ، حلآ
حلأؿخٗذ ك٢ حلآظؼٔخٍ ىحهَ حلأٍحٟ٢ حُِ٤ز٤ش، ٝػِ٠ حَُؿْ ٖٓ طٞحكَ ًَ 
ٓوٞٓخص ػِٔ٤ش حلآظؼٔخٍ ىحهَ ُ٤ز٤خ ٌُٖٝ حَٓ حلاٗؤخّ حُٔ٤خٓ٢ كخٍ ىٕٝ 
 ُلآظؼٔخٍحصٖٓ حُٔؼِّٞ إٔ ٓويحٍ حُ٘ـخف حٌُ١ طلووٚ حُيُٝش حُٔ٠٤لش ًُي، ٝ
خَٗح ػِ٠ هيٍس حُيُٝش ػِ٠ ططٞ٣َ هيٍحطٜخ حُٔلِ٤ش ك٢ ححُـ٘ز٤ش ٣ؼظٔي حػظٔخىح ٓز
حؿظٌحد ححُٔظؼٔخٍحص ححُـ٘ز٤ش حٟخكش حُ٠ ؿ٘٢ ػٔخٍ حُظ٘ٔ٤ش حُظ٢ طلووٜخ ٌٛٙ 
ٖٓ  ححٌُؼَ ٗـخكخحُٔـَ حُؼَر٢ ححُو٤َس، ٝحُٞحهغ حُؼِٔ٢ هي أظَٜ إٔ حُيٍٝ 
حُظلٌْ ك٤ٜخ ك٢ طؼِ٣ِ حُويٍس حُظ٘خكٔ٤ش ك٢ حؿظٌحد ححُٔظؼٔخٍحص ححُـ٘ز٤ش ٝ ُ٤ز٤خ،
هي ُـؤص حُ٠ حطزخع ٜٗؾ ػ٘خث٢ ٣َطٌِ ػِ٠ ط٘ٔ٤ش حُويٍحص حُٔلِ٤ش ٓغ حٓظٜيحف 
ػِ٠ ، ٝك٤غ ٣َٟ حُزخكغ أ٣٠خ حُٔٞحٍى ٝححٍُٜٞ ححُـ٘ز٤ش ك٢ حُٞهض ػ٤٘ٚ
طٞك٤َ حُٔ٘خم حُٔلاثْ لإىحٍس  (ُ٤ز٤خ، طْٞٗ، حُـِحثَ، حُٔـَد)، حُيُٝش حُٔ٠٤لش
ٍس ػٜ٘خ، ك٠لا ػٖ ٍَٟٝس اريحء حُولاف ٝحلإم حٍٍ رخلإهلالاص حُٜخى
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ٝكظ٠ ٣ظٔ٘٠ ًُي لاري ك٢ ػِٔ٤ش ط٘ـ٤غ حلآظؼٔخٍ،  حٓظؼيحىٛخ ُِظٔٞ٣ش حُٞى٣ش
ٖٓ إٔ طٜظْ ًَ ىُٝش طؼَٔ ػِ٠ ط٘ـ٤غ ُلآظؼٔخٍ ٝٗوٜي رخُظلي٣ي حُيٍٝ 
حُ٘خٓ٤ش رٍٜٞس ػخٓش ٝىٍٝ حُٔـَد حُؼَر٢ رٍٜٞس هخٛش، ربٛلاف ؿٜخُٛخ 
 .ٌٛح حُظٍٜٞ حُو٠خث٢ ػِ٠ ٗلٞ ًل٤َ رظَؿٔش
 الفصل الثانً: الآثار المترتبة من النتٌجة
أٓخ ح٥ػخٍ حُٔظَطزش ٖٓ حُ٘ظ٤ـش حُٔظلَٜ ػِ٤ٜخ حُزخكغ ك٢ ٌٛٙ حلأ١َٝكش    
" ٝ ثبه١ٛـٌٙ حُ٘ظَ٣ش اُ٠ حُؼخُٔ٤ٖ حلاهظٜخى٣٤ٖ " ٝٛ٢ أٜٗخ ٌِٓٔش ُ٘ظَ٣ش، ٝ
ك٢ حُيٍٝ  إ ٌٛٙ حُ٘ظَ٣ش طٜظْ رخُٔظـ٤َحص حُز٤ج٤ش ، حٌُ١ حهظَف".كٗ٘ظ" 
ك٢ ػِٔ٤ش حلآظؼٔخٍ، ٝك٤غ ٣٠٤ق  حُٔ٠٤لش حُظ٢ طَطز٢ رخُؼَٝ ٝحُطِذ
حُظ٢ ُْ ٣ظٌِْ ػِ٤ٜخ  ُلآظؼٔخٍ حلاؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ حُٔلظِٔش حُِٔز٤شحُزخكغ 
ٝهي ُِٔٔظؼَٔ ،  هِن طزؼ٤ٚ حهظٜخى٣ٚ ٝحُظيهَ حُٔ٤خٓ٢ ، ٓؼَ ٛخكذ حُ٘ظَ٣ش
يح ك٢ ىٍحٓش ٟٓٞٞع اػطـخء رؼيح ؿي٣حُزخكغ ٖٓ هلاٍ حُ٘ظَ٣ش  كخٍٝ 
، ٝ١َف ؿٞحٗذ ك٢ ُ٤ز٤خ ٝىٍٝ حُٔـَد حُؼَر٢ حُٔزخَٗٝكخػِ٤ظخ حلآظؼٔخٍحص 
ٖٓ حُو٠خ٣خ ٝحُٔٔخثَ حُوخٗٞٗ٤ش حُظ٢ طؼ٤َٛخ ٓٔؤُش ط٘ـ٤غ ٝحٓظوطخد 
حُـِحثَ، ُ٤ز٤خ، حلآظؼٔخٍحص حلأؿ٘ز٤ش حُٔزخَٗ ك٢ ىٍٝ حُٔـَد حُؼَر٢ ( 
د رخُويٍ حٌُخك٢ ًَ حُٔٔخثَ طْٞٗ ٝحُٔـَد)، كبٗٚ ُْ ٣ظٌٖٔ ٖٓ حٓظ٤ؼخ
حُوخٗٞٗ٤ش ٝٓيٟ كؼخُ٤ظٜخ ك٢ طلي٣ي كـْ حلآظؼٔخٍحص حلأؿ٘ز٤ش حُٔٔظوطزش ك٢ 
ًَ ىُٝش ػِ٠ كيح، ٗظ٤ـش ٌُؼَس حُظؼي٣لاص حُظ٢ ػَكظٜخ طَ٘٣ؼخص حلآظؼٔخٍ، 
ٓٞحء ٖٓ هلاٍ هٞحٗ٤ٖ حُٔخُ٤ش حُٔظؼخهزش، أٝ ٖٓ هلاٍ حُظؼي٣لاص حُٔزخَٗس 
ك٤غ ٣ظْ حُظل٠٤َ كخُ٤خ ٝٗلٖ ٜٗ٘٠ ٌٛح حُزلغ، ُظؼي٣َ ُوٞحٗ٤ٖ حلآظؼٔخٍ، 
ٝط٘و٤ق هَ٣ذ ُٔـِش ط٘ـ٤غ حلآظؼٔخٍحص ك٢ طْٞٗ، ًٌُي طؼي٣َ ؿي٣ي ُوخٕٗٞ 
حلآظؼٔخٍ ك٢ حُـِحثَ، ٌٛح حُظؼي٣َ حُٔ٘ظظَ، حٌُ١ ٣و٤َ ػ٘ٚ أٗٚ ٣لَٔ حُِٔ٣ي 
 .ٖٓ حُِٔح٣خ ٝحُظلل٤ِحص
 الفصل الثالث: التوصٌات
ٝٓ٘خٍ٣غ حَُ٘حًش حُؼ٘خث٤ش ٝٓظؼيىس حلأ١َحف ر٤ٖ  ىػْ ٓزخىٍحصلاري ٖٓ  .1
ػِ٠ حُ٘لٞ حٌُ١ ٣وِن حُظٌخَٓ حُظ٘ٔٞ١ ٝحُوطخػ٢  ُٝ٤ز٤خحُيٍٝ حُٔـخٍر٤ش 
 .ٝ٣وِن حُؼَٝس ٝ٣ٔخْٛ ك٢ طلو٤ن حُظ٘ٔ٤ش حُٔٔظيحٓش
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 حلآظؼٔخٍططٞ٣َ حُز٘٤ش حُظلظ٤ش حُظ٢ طؼظزَ ٖٓ أْٛ حُٔظطِزخص ُـٌد لاري ٖٓ  .2
ٖٓ  حُٔـَد حُؼَر٢، رؼٞ حُيٍُٝ٤ز٤خ ٝ طؼخٗ٢ك٤غ ٝحُٔزخَٗ،  حلأؿ٘ز٢
 ٝحلاطٜخلاصحٗولخٝ ٓٔظٞ٣خص هيٓخص حُطَم ٝحُٔٞحٗت ٝحُٔطخٍحص 
 .، اٟخكش اُ٠ ٓ٘خًَ ك٢ حٓيحىحص حُطخهش ٝحُٔ٤خٙٝحُلآٌِ٤شحٌُِٔ٤ش 
حُؼَٔ ػِ٠ طٞك٤َ حلآظوَحٍ حُٔ٤خٓ٢ ٝحلأٓ٘٢ رٔخ ٣ٌلَ حُظيٍؽ حُطز٤ؼ٢  .3
حهظٜخى١ ٝحٓظؼٔخٍ١ ٣و٠غ ك٢ َٓحكَ ٝحُظطٍٞ حُٔٔظَٔ ٗلٞ هِن ٓ٘خم 
طزٍِٞٙ اُ٠ ٓزخىة ٝأْٓ حُلٌْ حَُحٗي، ٓٔخ ٣٠ٖٔ طيكن حُِٔ٣ي ٖٓ 
 حلآظؼٔخٍحص حلأؿ٘ز٤ش حُٔزخَٗس
طٞٓ٤غ ٗطخم حلإػظٔخى ػِ٠ حلآظؼٔخٍ حلاؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ ك٢ طلو٤ن حُزَحٓؾ   .4
، ربىٍحؿٚ ُيٟ ُ٤ز٤خ ٝىٍٝ حُٔـخٍد حُؼَر٢ ٝحُوط٢ حُلٌٞٓ٤ش حَُٔٓٞٓش
ؿِٔش حُٞٓخثَ حُٔؼظٔيس هٜٞٛخ ك٢ كخُش حلاهظٜخى حُـِحثَ١ حُٔٞؿٚ  ك٢
 .طوَ٣زخ ًِ٤خ رخُـٜٞى حُلٌٞٓ٤ش
حلأهٌ رؼ٤ٖ حلاػظزخٍ ٓزخىة ٝأْٓ حُظ٘ٔ٤ش حُٔٔظيحٓش ػ٘ي حُٔلخِٟش ر٤ٖ  .5
 ُ٤ز٤خ ٝىٍٝ حُٔ٘خٍ٣غ حلآظؼٔخٍ٣ش حلأؿ٘ز٤ش حُٔظيكوش اُ٠ حلاهظٜخى٣خص
ظٞؿٚ ٗلٞ طلو٤ن حُظ٘ٔ٤ش حُٔٔظيحٓش حُٔـخٍر٤ش، ٓٔخ ٣ٌَّ حُِٔ٣ي ٖٓ حُ
 َ.رخلاػظٔخى ػِ٠ حلآظؼٔخٍ حلاؿ٘ز٢ حُٔزخٗ
حُظًَ٤ِ ػِ٠ طٞؿ٤ٚ حلآظؼٔخٍحص حُٞحٍىس اُ٠ حُوطخػخص حلإٓظَحط٤ـ٤ش   .6
ك٢ طلو٤ن حلأٖٓ حُـٌحث٢، طوِ٤ٚ كخطٍٞس  اػًَخٍُِحػش ٝحُٜلش رٔخ ُٜخ ٖٓ 
 ش.٤ش حُزَ٘٣حُـٌحء، طوِ٤ٚ حُظزؼ٤ش ُلأٓٞحم حُؼخُٔ٤ش ٝىكغ حُظ٘ٔ
ػِ٠ طٞٓ٤غ ٗطخم حلاطلخه٤خص  حلأهَٟ حُؼَٔ حُيٍٝ حُؼلاعُ٤ز٤خ ٝػِ٠  .7
حُؼ٘خث٤ش ك٢ ٓـخٍ ط٘ـ٤غ ٝكٔخ٣ش حلآظؼٔخٍ، هخٛش ٓغ حُيٍٝ حُظ٢ طؼي 
ٜٓخىٍ ٓئًيس ُظٜي٣َ ٍإّٝ حلأٓٞحٍ اُ٠ ٌٛٙ حُيٍٝ ٝحُظًَ٤ِ ك٢ ٌٛح 
ٜ٘٤غ حلإ١خٍ ػِ٠ ؿٞحٗذ ٝهطخػخص ٓليىس ك٢ ٓـخلاص حلآظؼٔخٍ ًخُظ
 .رخُيٍؿش حلأُٝ٠
حُيٍٝ حُؼلاع، إٔ طًَِ ؿٜٞىٛخ ػِ٠ اُحُش ٝ ػِ٠ حُيٍٝ حُِ٤ز٤ش ٣ـذ .8
حُؼٞحثن ٝحُؼَحه٤َ حُظ٢ طلي ٖٓ حؿظٌحد حلآظؼٔخٍحص حلأؿ٘ز٤ش حُٔزخَٗس 
اُ٤ٜخ، ريلا ٖٓ حُظٔخرن ٝحُظ٘خكْ ػِ٠ ٓ٘ق حُِٔ٣ي ٖٓ حُلٞحكِ ٝحُِٔح٣خ 
ػَ ِٓزخ ػِ٠ رؼٞ حُ٘٘خ١خص خث٤ش ٜٓ٘خ، حُظ٢ طئ٘ٝحُظٜٔ٤لاص، هخٛش حُـ
 .حلاهظٜخى٣ش حُٔلِ٤ش حُوخثٔش
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ك٢ حُٔـخٍ حُظَ٘٣ؼ٢: ػِ٤ٜخ ٓلخُٝش ا٣ـخى ٗٞع ٖٓ حلآظوَحٍ حُظَ٘٣ؼ٢ ك٢  .9
ٓـخٍ حلآظؼٔخٍ، ٝك٢ ٌٛح حلإ١خٍ، لا ري ٖٓ أهٌ رؼ٤ٖ حلاػظزخٍ آٍحء 
حُٔوظٜ٤ٖ ٝطـخٍد رؼٞ حُيٍٝ حُٔٔخػِش ُٟٞغ ٌٛٙ حُيٍٝ حلاهظٜخى١، 
ٖٓ حٍُٞٛٞ ُ٘ٞع ٖٓ حُؼزخص حُظَ٘٣ؼ٢ ًٝٔذ ػوش حُٔٔظؼَٔ٣ٖ كظ٠ طظٌٖٔ 
حلأؿخٗذ، ٌٛح ىٕٝ حلإَٓحف ك٢ حُظٜٔ٤لاص ٝحُِٔح٣خ، أٝ حُٔزخُـش ك٢ 
حَُ٘ٝ١ ٝحُو٤ٞى حُظ٢ طئػَ رٌَ٘ ًز٤َ ػِ٠ طوي٣َ حُٔٔظؼَٔ٣ٖ ُِٔ٘خم 
 .حلآظؼٔخٍ ك٢ أ١ ىُٝش
، ٖٓ هلاٍ ٝحُِ٤ز٤شحُؼَٔ ػِ٠ ططٞ٣َ حلآظؼٔخٍحص حُز٤٘٤ش حُٔـخٍر٤ش  .01
ٍَٟٝس طَٔ٣غ اٗ٘خء ٝػَٔ حُٔٞم حُؼَر٤ش حُٔ٘ظًَش ُلإٓظلخىس ٖٓ ِٓح٣خ 
 ٟٝٞحر٢حُٔٞم حٌُز٤َس ًٌٝح ططٞ٣َ ٓ٘خم حٓظؼٔخٍ١ ٓـخٍر٢ رٔؼخ٣٤َ 
حلاهظٜخى٣خص  ططِؼخص حُٔٔظؼَٔ٣ٖ حُٔلِ٤٤ٖ ُِظٞ١ٖ ىحهَٝطوَ٣ذ  ٓٞكيس
 .حُٔـخٍر٤ش
لا ٣ؼ٘٢ أريح ٜٗخ٣ش حُزلغ ٝطظّٔش إ اٜٗخء حُزخكغ ُِيٍحٓش ػ٘ي ٌٛح حُلي         
حُٟٔٞٞع رَ رخُؼٌْ ٛٞ حٗطلاهش ؿي٣يس ٝىحكغ هٞ١ ُيٍحٓخص ٓٔظوزِ٤ش أًؼَ 
حُؼي٣ي ٖٓ حُ٘وخ١ حُٔ٘خٍ اُ٤ٜخ ك٢ حلا١َٝكش هي  ػٔوخ ٝٗلؼخ ٝهخٛش ٝإٔ ٛ٘ـخى
طٌٕٞ ٓٞحٟ٤غ ُزلٞع ٓٔظوزِ٤ش  طٔظيػ٢ طؼٔوّـخ أًؼَ ٝطلٜ٤لا أًزـَ، ٗظٔ٘٠ إٔ
 ٠.االله طؼخُ ٕرؼٞ
 ٌٛح اهَحؽ ك٢ حؿظٜيص اٗ٘٢ أهٍٞ إٔ الا أِٓي لا حُوخطٔش ٜٗخ٣ش ٝك٢     
 ٝٓؼ٢ ٝرٌُض حُٔؼخَٛس، حُٟٔٞٞػخص أْٛ ٖٓ ٟٓٞٞػخ ٣ظ٘خٍٝ حٌُ١ حُزلغ،
 حُٔظٞحٟؼش، ٝآٌخٗخط٢ هيٍط٢ رلٔذ طؤٛ٤ِٜخ، ػِ٠ ٝحُؼَٔ ٓٔخثِٚ، رلغ ك٢
 اُ٠ ُ٘خّح أكٞؽ ٝٛخكزٚ رَ٘١، ؿٜي الا ٛٞ كٔخ حٌُٔخٍ، ُٚ أىػ٢ ٝلا
 أٛزض هي ً٘ض كبٕ حُٜٞحد، اُ٠ ٝحُيلاُش حُلن، اُ٠ ٝحلإٍٗخى حُظٞؿ٤ٚ
 ٗلٔ٢ كٖٔ أهطؤص هي ً٘ض ٝإ حٌَُ٘، ُٝٚ حُلٔي ُٚ ٝكيٙ، االله ٖٓ كزل٠َ
 .ٓ٘ٚ طؼخُ٠ االله أػخًٗخ حُ٘٤طخٕ، ٖٝٓ
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 المصادر والمراجع
 أُواعغ اُؼوث٤خ
ك٢ ا١خٍ ًَِٓ  ٝٓلَٝٓٞ٤ْ ، حهظ٤خٍ ١َ٣ن حُظلٌارَحٛ٤ْأكٔي  ،ارَحٛ٤ْ  
 .ُظلٌ٤ْكوٞم ػ٤ٖ ْٗٔ 
  ٓ٘٘ؤسٝحُظلٌ٤ْ حلإؿزخٍ١،   حلاهظ٤خٍ١ حُظلٌ٤ْ، )، حكٔي أرٞ(حُٞكخء
 . 8891حلإٌٓ٘يٍ٣ش، ُ٘ؼخٍف، 
 الاٍزضٔبهكٝه اُوٞاٗ٤ٖ ٝاُزشو٣ؼبد ك٢ عنة أكٔي ٓٔ٤َ ،  ،(أرٞ)حُلظٞف   
حُوخٓٔش، (َٜٓ: ىحٍ حُٖ٘ حٌُٔ٘ذ حُؼَر٢ ُِٔؼخٍف، حُطزؼش 
 .5002 ٓ٘ش
حلأٍٛٞ حُٜٔ٘ـ٤ش لإػيحى حُزلٞع حُؼِٔ٤ش، أكٔي ػزي حٌَُ٣ْ ، ٓلآش 
 .ّ9991(حُوخَٛس: ىحٍ حُٜ٘٠ش حُؼَر٤ش، حُطزؼش حلأُٝ٠، 
، (َٜٓ: ىحٍ حَُ٘٘ ىحٍ هبٕٗٞ اُؼول اُلُٝ٢أكٔي ػزي حٌَُ٣ْ ٓلآش، 
 ).29، ٙ 1002ٓ٘ش  حُٜ٘٠ش حُؼَر٤ش، حُطزؼش حُؼخٗ٤٤ش،
االله حَُٔحؿ٢، حلآظؼٔخٍ ك٢ حُوخٕٗٞ حُوخٙ ىحٍ حُلٌَ حُـخٓؼ٢، أكٔي ػزي 
(َٜٓ: ىحٍ حَُ٘٘ ىحٍ حٌُظخد حلإٌٓ٘يٍ٣ش، ريٕٝ ١زؼش، ٙ 
 ).811
، الاٍزضٔبه ك٢ اُوبٕٗٞ اُقبص كاه اُلٌو اُغبٓؼ٢أكٔي ػزي االله حَُٔحؿ٢، 
 (َٜٓ: ىحٍ حَُ٘٘ ىحٍ حٌُظخد حلإٌٓ٘يٍ٣ش، ريٕٝ ١زؼش.
حُٞحؿذ حُظطز٤ن ػِ٠ ػوٞى حُيُٝش ك٢ ٓـخٍ  أُحٍ ٓؼ٤يس، حُوخٕٗٞ
حلآظؼٔخٍ، (ًٌَٓس ُ٘٤َ ٜٗخىس حُٔخٓظَ ك٢ حُلوٞم، طوٜٚ 
حُوخٕٗٞ حُؼخّ ُلأػٔخٍ، ًِ٤ش حُلوٞم ٝحُؼِّٞ حُٔ٤خٓ٤ش، ؿخٓؼش ػزي 
 .3102حَُكٔخٕ ٓ٤َس رـخ٣ش، 
حڤُِٞ٢ محمد، حُ٘ظخّ حُوخٗٞٗ٢ ُؼوٞى حُيُٝش ك٢ ٓـخٍ حلآظؼٔخٍ (حُظـَرش 
ىًظٍٞحٙ ك٢ حُوخٕٗٞ حُؼخّ، ًِ٤ش  ًٗٔٞؿخ، (ٍٓخُشثَ٣ش حُـِح
 .6002حُلوٞم، ؿخٓؼش ُٓٞٞى ٓؼَٔ١، حُـِحثَ، ٖٓ 
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حُظـَرش  ٓـخٍ حلآظؼٔخٍحهِٞ١ محمد، ٗظخّ حُوخٗٞٗ٢ ُؼوٞى حُيُٝش ك٢ 
حُـِحثَ٣ش ًٗٔٞؿخ، (ٍٓخُش ىًظٍٞحٙ ىُٝش ك٢ حُوخٕٗٞ حُؼخّ، ًِ٤ش 
 .6002حُلوٞم، ؿخٓؼش ُٓٞٞى ٓؼَٔ١، 
: ىحٍ (حُـِحثَ، ؽن اَُ٤بكح اُلائٔخ ػِ٠ اُضوٝاد اُطج٤ؼ٤خٓ٤ٖ َٗ٣٢، أ
 .حَُ٘٘ حًَُ٘ش حُٞ١٘٤ش َُِ٘٘ ٝحُظُٞ٣غ ريٕٝ ١زؼش
، ىٍحٓش ٝحُطٔٞفرَ االله أٓخٍ، حلآظؼٔخٍ حلأؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ ر٤ٖ حُٞحهغ 
ُ٘٤َ ٜٗخىس  حُظٔؼ٤٘خص، (ًٌَٓسهخٛش رخُيٍٝ حُؼَر٤ش هلاٍ 
هخٕٗٞ حلأػٔخٍ، ؿخٓؼش رٖ ٣ٞٓق رٖ  حُٔخؿٔظ٤َ ك٢ حُلوٞم، كَع
 .1002هيس، حُـِحثَ، ٓ٘ش 
ُز٘خٕ: ، (اُقبطخػوٞك الاٍزضٔبه ك٢ اُؼبُوبد اُلُٝ٤خ ر٘خٍ محمد حلأٓؼي، 
، 2002ٍٓ٘٘ٞحص حُلِز٢ حُلوٞه٤ش ر٤َٝص، حُطزؼش حلأُٝ٠، ٓ٘ش 
 ).05 ٙ
كٝه الأعٜيح اُؾٌٞٓ٤خ ك٢ كػْ رٖ رَ٣ٌٚ ػزي حُٞٛخد، كزٚ ٗـٟٞ، 
، (حُـِحثَ: ؿخٓؼش هاد أُؾِ٤خ ٝروِ٤ض ؽغْ اُجطبُخالاٍزضٔب
حُٔٔ٤ِش، ًِ٤ش حُؼِّٞ حلاهظٜخى٣ش ٝحُظـخٍ٣ش ٝػِّٞ حُظٔ٤٤َ، 
 ّ).9002
حُزٞ ً٤ِ٢ كٖٔ، حُظير٤َ حُؼٔٞٓ٢ ُلآظؼٔخٍ رخُٔـَد ٖٓ حًَُِٔ٣ش اُ٠   
ُ٘٤َ ٜٗخىس حُيًظٍٞحٙ ك٢ حُوخٕٗٞ حُؼخّ، ًِ٤ش  حُلاطًَِٔ، (أ١َٝكش
ٗ٤ش ٝحلاهظٜخى٣ش ٝحلاؿظٔخػ٤ش، ؿخٓؼش محمد حُوخْٓ، حُؼِّٞ حُوخٗٞ
 .7002/6002حَُرخ١، 
هَحءس ك٢ حلاؿظٜخى حُو٠خث٢ حُلَٗٔ٢، (ك٢  -ر٤٤َ أٝٗٔ٤َ، ٓيحهِش رؼ٘ٞحٕ
ٗيٝس حُظلٌ٤ْ حُظـخٍ١ حُيحهِ٢ ٝحُيُٝ٢، ٖٓ ط٘ظ٤ْ ُٝحٍس حُؼيٍ 
ٝحلاطلخى حُؼخّ ُٔوخٝلاص حُٔـَد، حٌُِٔٔش حُٔـَر٤ش، حُٔـِْ 
 ).631ٙ ، 4002ٓخٍّ  4-3، حلأػِ٠
، الاٍزضٔبهاد الأع٘ج٤خ ك٢ ٓ٘ظٔخ اُزغبهح اُؼبُٔ٤خؿخرَ كٜٔ٢ ػَٔحٕ، 
: ىحٍ حَُ٘٘ ىحٍ حُـخٓؼش حُـي٣يس حلإٌٓ٘يٍ٣ش، ريٕٝ ١زؼش، (َٜٓ
 .9002ٓ٘ش 
اُزؾٌ٤ْ ث٤ٖ أَُزضٔو الأع٘ج٢ ٝاُلُٝخ أُؼ٤لخ ؿلاٍ ٝكخء محمد٣ٖ، 
خٓؼش حُـي٣يس حلإٌٓ٘يٍ٣ش، (َٜٓ: ريٕٝ ١زؼش، ىحٍ حُـ ُلاٍزضٔبه
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 .5002ٓ٘ش 
: ىحٍ ٛخىٍ ، (ر٤َٝصاُؼوةَُبٕ ؿٔخٍ حُي٣ٖ حرٖ ٓ٘ظٍٞ حلأٜٗخٍ١، 
 .0102، ٓ٘ش 4َُِ٘٘، حُطزؼش حُؼخُؼش، حُـِء
، (ر٤َٝص: ٍٓ٘٘ٞحص ػٞ٣يحص، حُطزؼش أٓخُ٤ذ حُزلغ حُؼِٔ٢ؿٔ٤َ ِٛ٤زخ، 
 .ّ7891حُؼخٗ٤ش، 
٢ ــلأؿٗرٍ حطػٓخــلآــٞى حُؼوٗ٢ ٝخٗــُوــٕٞ ٝحهَٕٝ، حُظٌِ٤ق حرُكؿٍٞؽ 
، ؿخٓؼش 1حُلوٞم، حُٔـِي حُؼخٗ٢ حُؼيى  ص، (ٓـِشخــُؼلاهح٢ ــك
 .6002حُزلَ٣ٖ، ٓ٘ش 
طَؿٔش ٜٗخى ٍٟخ،  حُ٘ظَ٣ش حُؼخٓش ك٢ حلاهظٜخى،ؿٕٞ ٓ٤٘خٍى ً٤ِ٘، 
 .ّ9391(ر٤َٝص: ىحٍ ٌٓظزش حُل٤خس، حُطزؼش حلأُٝ٠، 
(ُز٘خٕ: طَؿٔش  ػِٔب"،الاٍزضٔبه اُلُٝ٢،"ٍَِِخ ىكٗ٢ ؿ٤َ رخٍطخٕ، 
ػٞ٣يحص، ر٤َٝص، رخٍ٣ْ، حُطزؼش حلأُٝ٠،  صٓوِي، ٍٓ٘٘ٞحػِ٢ 
 .0791ٓ٘ش 
كخطْ كخٍّ حُطؼخٕ، "حلآظؼٔخٍ أٛيحكٚ ٝىٝحكؼٚ"، ٓوخٍ ٍٓ٘٘ٞ ػِ٠ ٓٞهغ 
  ten.saij.www.   9002/40/51ك٢ طخٍ٣ن: 
، شًٍطــُٓٗص حػخــَُِٝٓٗ ش٣ــٓخٓٝرِىُح شــ٣ُكٓخحش: ــؿٓؼــٖ كُّٓ خــك
 طٜخ٣كٓخــي ػٝحهٝش ــُؼخٓحش ــ٣ُىُٝص حػخــَٝش ُِٓٗــ٣ِ٣ش طكِــٓىحٍ
ّ، ٕٗٓ ٣ؿخٓؼش ػ ،شـ٣ُػخٗحرؼش ١ٍُس، حُوخٛ، حُ٢ىُٕٝٝ حُوخٗحك٢ 
 ٙ ٝحًٍطىٓخُش ٍ
حُـِحثَ: ىحٍ ٛٞٓش ( الاٍزضٔبه،اُزؾٌ٤ْ ك٢ ٓ٘بىػبد ػوٞك كٔخٕ ٗٞكَ، 
 .5002حلأُٝ٠، ٓ٘ش  حُـِحثَ، حُطزؼشَُِ٘٘ 
 ٍٓخُش(حُٔظوِلش ٍإّٝ حلأٓٞحٍ ك٢ ط٘ٔ٤ش حلاهظٜخى٣خص  َ، ىٍٝهِ٤كٖٔ 
ىًظٍٞحس، ؿخٓؼش حُوخَٛس َٜٓ، ىٍحٓش هخٛش ربهِ٤ْ َٜٓ، ٓ٘ش 
 .0691
ؽٞاكي الاٍزضٔبه ك٢ الاهزظبك الإٍلآ٢: ٓلٜٜٞٓب، كٔ٘٢ ر٘٢ ٛخٗ٢، 
(حلأٍىٕ: ىحٍ حٌُ٘ي١ َُِ٘٘ ٝحُظُٞ٣غ، حُطزؼش  أٗٞاػٜب، أٛٔ٤زٜب،
 ّ4002حلأُٝ٠، 
حلآظؼٔخٍ ٝحُظٔٞ٣َ ر٤ٖ ٔ٤ٖ ػِ٢ هَ٣ٕٞ، ػزي حُٔؼط٢ ٍٟخ ٍٗ٤ي، ك
، (حلأٍىٕ: حًَُ٘ش حُيُٝ٤ش ُِظـٜ٤ِحص حُ٘ظَ٣ش ٝحُظطز٤ن
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 .ّ6991ٝحُويٓخص حُٜ٘يٓ٤ش ٝحٌُٔظز٤ش، حُطزؼش حلأُٝ٠، 
 ٓزخىة ػِْ حلاهظٜخى حٌُِٔ٘ش حلاهظٜخى٣ش ٝحُِٔٞى حَُٗ٤ي،كٔ٤ٖ ػَٔ، 
 .ّ1991حلأُٝ٠،  (َٜٓ: ىحٍ حُلٌَ حُؼَر٢، حُطزؼش
 حلأؿ٘ز٤ش ٝحلأٗوخٙكل٤ظش حُٔ٤ي حُليحى، حُؼوٞى حُٔزَٓش ر٤ٖ حُيٍٝ   
(َٜٓ: ىحٍ حَُ٘٘ ىحٍ حُلٌَ ُٜخ، حُوخٗٞٗ٢  ٝحُ٘ظخّطلي٣ي ٓخٛ٤ظٜخ 
 .1002حُـخٓؼ٢ حُوخَٛس، ٓ٘ش 
َٜٓ: ىحٍ حَُ٘٘، ىحٍ  )،toB اُجٞد ػوٞك، كٔخىس ػزي حَُُحم كٔخىس
 .3102ش، ريٕٝ ١زؼش، ٓ٘شحُـخٓؼش حُـي٣ي، حلإٌٓ٘يٍ٣
: ىحٍ حُٜ٘٠ش (َٜٓ ٝحُظِٔ٤ْ،كٔي حَُٝر٢، ػوٞى حُظ٘٤٤ي ٝحلآظـلاٍ 
 .2002ٓ٘ش  ١زؼش،يٕٝ ر حُؼَر٤ش، حُوخَٛس،
: ىحٍ حَُ٘٘ ىحٍ ٛٞٓٚ (حُـِحثَ، اُوؼبء أُلٗ٢كٔي١ رخٗخ ػَٔ، 
 .3002حُـِحثَ، حُطزؼش حلأُٝ٠، ٓ٘ش 
لأؿ٘ز٢ ك٢ ػوٞى حُيُٝش ك٢ ك٤يٍٙ ٛٞك٤خٕ ٝحهَٕٝ، كٔخ٣ش حلآظؼٔخٍ ح
ُ٘٤َ ٜٗخىس حُٔخٓظَ ك٢ كَع حُوخٕٗٞ  حلآظؼٔخٍ، (ًٌَٓسٓـخٍ 
حُٔ٤خٓ٤ش، ؿخٓؼش ػزي  ٝحُؼِّٞحُؼخّ ُلأػٔخٍ، ًِ٤ش حُلوٞم 
 .3102، ٓ٘ش رـخرش، َٓسحَُكٔخٕ 
ٍ حُظَ٘٣ؼ٢ ًآُ٤ش ُ٠ٔخٕ حلآظؼٔخ ح، َٗٝ١ حلآظوَحهَٕٝهزخٕ ىُ٤ِش ٝ
ًٌَٓس ُ٘٤َ ٜٗخىس حُٔخٓظَ ك٢ ثَ، ِححٍص حلأؿ٘ز٤ش ك٢ حُـ
حُلوٞم، ٗؼزش هخٕٗٞ حلأػٔخٍ، طوٜٚ حُوخٕٗٞ حُؼخّ ُلأػٔخٍ، 
 .3102ًِ٤ش حُلوٞم، ؿخٓؼش ػزي حَُكٔخٕ ٓ٤َس، رـخ٣ش، 
ك٢ حُظ٘ٔ٤ش حلاهظٜخى٣ش  ٝىٍٝٙهِ٤لش ُؤ٤ٔ٢، حلآظؼٔخٍ حلأؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ 
ك٢  كخُش حُٔلَٝهخص ك٢ حُـِحثَ، (ًٌَٓس ُ٘٤َ ٜٗخىس حُٔخؿٔظ٤َ
حُؼِّٞ حلاهظٜخى٣ش، كَع حُظلِ٤َ حلاهظٜخى١، ًِ٤ش حُؼِّٞ 
 .2002حلاهظٜخى٣ش ٝػِّٞ حُظٔ٤٤َ، ؿخٓؼش حُـِحثَ،
، ٝحُٞحهغثَ ر٤ٖ حلإٛلاف حه٤َ هيٍٝ، حلآظؼٔخٍ حلأؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ ك٢ حُـِ
ٍٓخُش ُ٘٤َ ٜٗخىس حُٔخؿٔظ٤َ ك٢ حُؼِّٞ حلاهظٜخى٣ش، كَع حُظلِ٤َ 
حُظٔ٤٤َ، ؿخٓؼش حُؾ  ٝػِّٞحلاهظٜخى٣ش حلاهظٜخى١، ًِ٤ش حُؼِّٞ 
 .3002حُثَ، 
ُؿ٤ذ َُٜٗحى، حلآظؼٔخٍ حلأؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ ك٢ حُـِحثَ ٝىٍٝ حُٔـَد    
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، (ٓـِش حُؼِّٞ حلإٗٔخٗ٤ش، ؿخٓؼش محمد ه٤٠َ، ٝآكخمحُؼَر٢ ٝحهغ 
 ).17، ٙ5002 ، ٓزظٔزَ8رٌَٔس، حُؼيى 
ه الأع٘ج٢ أُجبشو "كٝه اَُ٤بٍخ أُبُ٤خ ك٢ عنة الاٍزضٔبٓخٌُ٢ ٓؼخى، 
، (ٍٓخُش ٓخؿٔظ٤َ، ًِ٤ش "كهاٍخ ثؼغ كٍٝ أُـوة اُؼوث٢
حُؼِّٞ حلاهظٜخى٣ش ٝػِّٞ حُظٔ٤٤َ، حُـِحثَ: ؿخٓؼش أر٢ رٌَ رِوخ، 
 .ّ3102
َٓحؽ كٔ٤ٖ أرٞ ُ٣ي، حُظلٌ٤ْ ك٢ ػوٞى حُزظٍَٝ ىٍحٓش ٓظؼٔوش طظ٠ٖٔ 
ُيُٝ٤ش ح ٝحلاطلخه٤خصحُٞ١٘٤ش  ٝحُوٞحٗ٤ٖػَٟخ طلٜ٤ِ٤خ ُٔٞهق حُلوٚ 
حُٜخىٍس ك٢ ٓـخٍ حُزظٍَٝ ًُٝي  ٝهخٛشٓلخًْ حُظلٌ٤ْ  ٝأكٌخّ
حُٔٔخثَ حُٔظؼِوش رخُوخٕٗٞ حُٞحؿذ حُظطز٤ن ػِ٠ حطلخم  ر٘ؤٕ
: ىحٍ حَُ٘٘ ىحٍ (َٜٓحُظلٌ٤ْ ٝحلإؿَحءحص ٟٝٓٞٞع حُِ٘حع، 
 .4002حُٜ٘٠ش حُؼَر٤ش، حُوخَٛس، 
اُغيائو، رو٤٤ْ "كؼبُ٤خ الاٍزضٔبه الأع٘ج٢ أُجبشو ك٢ ٓ٘ٞٓ٢ رٖ ػَٞٓ، 
، (ٍٓخُش ىًظٍٞحٙ، ًِ٤ش حُؼِّٞ فبص"-رغوثخ اُشواًخ هطبع ػبّ
حلاهظٜخى٣ش ٝػِّٞ حُظٔ٤٤َ، حُـِحثَ: ؿخٓؼش أر٢ رٌَ رِوخ، 
 .ّ3102
ٗ٘ظٞك٢ ػزي حُلٔ٤ي، َٗٝ١ حلآظوَحٍ ك٢ ػوٞى حلآظؼٔخٍ ىٍحٓش ططز٤و٤ش 
٤َ (ًٌَٓس ُ٘٤َ ٜٗخىس حُٔخؿٔظحُـِحثَ٣ش، ُزؼٞ ػوٞى حلآظؼٔخٍ 
ك٢ حُوخٕٗٞ، كَع طلٞلاص حُيُٝش، ًِ٤ش حُلوٞم، ؿخٓؼش ُٓٞٞى 
 .9002ٓؼَٔ١، ٓ٘ش 
ٍ١ طػٓخــلآم حخــٍُٓٗ ٝحطػٓخــلإٓٝ ط٘ـ٤غ حخٗــه، ٗشٝخــُهٛحخُق ــٛ 
ٓش ىٓو أٝحٍ١(ى حُظـخٍ٣ش حُيُٝ٤ش ــُٞؼوٍ ٝحطػٓخــلآح-ٍىٕلأح٢ ــك
 ص هخٗٞٗ٤ش).ٓخىحٍ-41ٝ51/60/ 1رظخٍ٣ن ٗ٢ ٝهخٍٗ طٓإك٢ ٓ
كٝه الاٍزضٔبه الأع٘ج٢ ك٢ رطٞ٣و أؽٌبّ اُوبٕٗٞ ٛلٞص أكٔي حُلل٤ع،    
(َٜٓ: ىحٍ حُلٌَ حُـخٓؼ٢، حُطزؼش حلأُٝ٠،  ،اُلُٝ٢ اُقبص
 ّ)5002
ّ ؽًبؽٞه ألأعٗث٢ ك٢ ره الاٍرصٓبكٝه اى، كٓظ أ٣ُكلى حػرى كٓٝص أٛل
حُطزؼش  ـَ،ٗٗىحٍ  ـيٕٝرَٜٓ: (، صبـُفاُ٢ ـلُٕٝٝ ابٗـُوا
 .0002حلأُٝ٠، ٓ٘ش 
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ٛلاف حُي٣ٖ ؿٔخٍ حُي٣ٖ محمد ػزي حَُكٖٔ، ػوٞى حُيُٝش ُ٘وَ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ 
حُظـخٍ١ حُيُٝ٢،  ٝحُوخٕٗٞىٍحٓش ك٢ ا١خٍ حُوخٕٗٞ حُيُٝ٢ حُوخٙ 
ىًظٍٞحٙ، ؿخٓؼش ػ٤ٖ ْٗٔ، ًِ٤ش حُلوٞم، َٜٓ،  (ٍٓخُش
 .3991
(ٍٓٞ٣خ: ٓي٣َ٣ش حٌُظذ  طخٍ٣ن حلأكٌخٍ حلاهظٜخى٣ش،ػخٍف ىُ٤ِش، 
 .ّ7791ص، حُطزؼش حلأُٝ٠، ٝحُٔطزٞػخ
، (َٜٓ: ىحٍ ػٔبٗبد الاٍزضٔبه ك٢ اُجلاك اُؼوث٤خػخ١ق ارَحٛ٤ْ محمد، 
 .8991حُؼخٗ٤ش، ٓ٘ش  شحُطزؼحَُ٘٘ ىحٍ حُٜ٘٠ش حُؼَر٤ش حُوخَٛس، 
َُِٔزضٔو ٗ٢ ٝبٗــُوــي اًهُٓإ، كٓــَُــي حل٠ ػرــ٢ٓٛ ْػزي حُلٌ٤
ىحٍ حَُ٘٘  ، (حُٔٞىحٕ٢فِــلاُإٝ بٗــُوــٞكإ اٍُا٢ ــ٢ كــلأعٗثا
 .0991ىحٍ حٌُظخد حُوَ١ّٞ، حُطزؼش حُؼخٗ٤ش، ٓ٘ش 
، حلأٍٝٝر٤ش، آكخم ٟٝٔخٗخص ححُٔظؼٔخٍحص حُؼَر٤ش حلأكيدػزي حُلٔ٤ي    
 1002 ،1، ١حلأٍٝٝر٢ًَِٓ حُيٍحٓخص حُؼَر٢ 
ػزي حُوخُن حُيكٔخٗ٢، ػوٞى حلآظؼٔخٍ ك٢ حُوخٕٗٞ حُيُٝ٢ حُوخٙ ىٍحٓش 
حُؼِّٞ حُوخٗٞٗ٤ش، حُؼيى حلأٍٝ، حُٔـَد،  "، (ٓـِشطلِ٤ِ٤ش
 .3102ٓ٘ش
، (حُٔؼٞى٣ش: ىحٍ حُزلغ حُؼِٔ٢ ٝٓ٘خٛـٚػزي حَُكٖٔ رٖ ػزي االله حُٞحَٛ، 
 .ّ9991حُ٘ل٤ْ، حُطزؼش حُؼخٗ٤ش،
(َٜٓ: حٌُٔظذ ، ُ٢كُٝااهزظبك٣بد الاٍزضٔبه أرٞ هلق،  ّػزي حُٔلا
 ).12، ٙ 1991حُؼخُؼش، ٓ٘ش رؼش ١ُحُؼَر٢ حُلي٣غ، ح
(َٜٓ:  اُزؼِ٤ن ػِ٠ هبٕٗٞ الاٍزضٔبه ٝلائؾزٚ اُز٘ل٤ن٣خ،زي حُلظخف َٓحى، ػ
 ّ).7102ىحٍ حُلَحص، حُطزؼش حلأُٝ٠، 
ػيُ٢ محمد ػزي حٌَُ٣ْ، حُ٘ظخّ حُوخٗٞٗ٢ ُِؼوٞى حُٔزَٓش ر٤ٖ حُيٍٝ 
ٝحلأٗوخٙ حلأؿ٘ز٤ش، (ٍٓخُش ُ٘٤َ ٜٗخىس حُيًظٍٞحٙ ك٢ حُوخٕٗٞ 
ٌَ رِوخ٣ي، طِٔٔخٕ، ٓ٘ش حُوخٙ، ًِ٤ش حُلوٞم، ؿخٓؼش أرٞ ر
 .1102
حُلٌَ  حلأُٝ٠، (ىحٍ ، حُطزؼشُِؼوٞكاُطج٤ؼخ اُوبٗٞٗ٤خ ػٜخّ أكٔي حُزٜـ٢، 
 .5102حُـخٓؼ٢، ٓ٘ش 
أػَ حلآظؼٔخٍحص حلأؿ٘ز٤ش ٝٗوَ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ ػٖ ػو٤ِش ػِ حُي٣ٖ محمد ١ٚ، 
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(ٍٓخُش ىًظٍٞحٙ، حُوخَٛس: ًِ٤ش  حُظ٘ٔ٤ش حلاهظٜخى٣ش ك٢ َٜٓ،
 .ّ0991ؼِّٞ حُٔ٤خٓ٤ش، حلاهظٜخى ٝحُ
ك٢ ٓ٘بىػبد اُؼوٞك الإكاه٣خ  أكٔي، حُظلٌ٤ْػلاء ٓل٢ حُي٣ٖ ٜٓطل٠ أرٞ 
اُلُٝ٤خ ك٢ ػٞء اُوٞاٗ٤ٖ اُٞػؼ٤خ ٝأُؼبٛلاد اُلُٝ٤خ ٝأؽٌبّ 
: ريٕٝ ١زؼش، ىحٍ حُـخٓؼش حُـي٣يس، (َٜٓٓؾبًْ اُزؾٌ٤ْ 
 .8002حلإٌٓ٘يٍ٣ش، ٓ٘ش 
كٔخ٣ش حلآظؼٔخٍحص حلأؿ٘ز٤ش ك٢ ش كٔ٤ٖ ِٓلْ، ىٍٝ حُٔؼخٛيحص حُيُٝ٤ػِ٢  
ىًظٍٞحس ٓخُش ؿخٓؼش حُوخَٛس، ٍ َٜٓ(حُ٘خٓ٤ش ىٍٝ ُح ك٢ٝهخٛش 
 ).66، ٙ8991ك٢ حُلوٞم، ٓ٘ش 
ػِ٢ كٔ٤ٖ ِٓلْ، ىٍٝ حُٔؼخٛيحص حُيُٝ٤ش ك٢ كٔخ٣ش حلآظؼٔخٍحص حلأؿ٘ز٤ش 
، ًِ٤ش حُلوٞم، ٍٓخُش ىًظٍٞحٙحُوخٛش ك٢ حُيٍٝ حُ٘خٓ٤ش، (
 .8991َٜٓ،
، (ُ٤ز٤خ: ٍٓ٘٘ٞحص ٓـٔغ حُلخطق ٜٓ٘ـ٤ش حُزلغ حُوخٗٞٗ٢ػِ٢ ٟٟٞ، 
 .ّ9891ُِـخٓؼخص، 
(حُـِحثَ: ى٣ٞحٕ ، هبٕٗٞ الاٍزضٔبهاد ك٢ اُغيائوهَرٞع ًٔخٍ،  ٕػِ٤ٞ
 .ّ)9991حُٔطزٞػخص حُـخٓؼ٤ش، 
(حُـِحثَ: ىحٍ حَُ٘٘ ، اُزؾٌ٤ْ اُلُٝ٢ ك٢ اُغيائوػِ٤ٕٞ ًَرٞع ًٔخٍ، 
 حُطزؼش حُؼخٗ٤ش، ٓ٘ش ـِحثَ،ى٣ٞحٕ حُٔطزٞػخص حُـخٓؼ٤ش حُىحٍ 
 ، 1002
حُـِء  )(ر٘بىع اُوٞاٗ٤ٖاُقبص اُوبٕٗٞ اُلُٝ٢ َرٞع ًٔخٍ، ًػِ٤ٕٞ 
حَُ٘٘ ىحٍ ٛٞٓٚ حُـِحثَ، حُطزؼش حُؼخٗ٤ش،  ٍحُـِحثَ: ىح(حلأٍٝ 
 .7002ٓ٘ش 
، (حُـِحثَ: ى٣ٞحٕ حُٔطزٞػخص حُظلِ٤َ حلاهظٜخى١ حٌُِ٢ػَٔ ٓوَ١، 
 .ّ4991حُـخٓؼ٤ش، 
، اُلُٝ٢ ػٔبٗبد الاٍزضٔبهاد الأع٘ج٤خ ك٢ اُوبٕٗٞ ٛيهش، ػَٔ ٛخْٗ محمد
(َٜٓ: ىحٍ حَُ٘٘ ىحٍ حُلٌَ حُـخٓؼ٢ حلإٌٓ٘يٍ٣ش، حُطزؼش 
 .حلأُٝ٠
، (ٍٓخُش "أُزؼٔ٘خ ئٗشبء اًُٞبُخ اُلُٝ٤خ"ػَٔحٗ٢ َٓحى، حلاطلخه٤ش 
ٓخؿٔظ٤َ، ػ٘خرش حُـِحثَ: ًِ٤ش حُلوٞم ؿخٓؼش رخؿ٢ ٓوظخٍ، 
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 .ّ7002
ُلٔي حُٔ٤ي، حُ٘ظخّ حُوخٗٞٗ٢ ُؼوٞى اٗ٘خء حُٔ٘٘آص ػٞٝ االله ٗ٤زٚ ح
حلأؿ٘ز٤ش حُوخٛش، (ؿخٓؼش  ٝحًَُ٘خصحُٜ٘خػ٤ش ر٤ٖ حُيٍٝ 
 .2991أٓ٤ٞ١، ٍٓخُش ٓخؿٔظ٤َ، َٜٓ، 
ػ٤زٞ١ ٓل٘ي ٝػِ٢ ػٖ أٍ٣ٚ كٍٞ َٗٝ١ حُؼزخص حُظَ٘٣ؼ٢، اً هخٍ أٜٗخ 
طٔظخُ رؼيّ حُلؼخُ٤ش، ًُي لأٗٚ لا ٣ٌٖٔ طٍٜٞ ػيّ اؽ حٍء 
طَ٘٣ؼ٤ش ك٢ حُؼوٞى حُطٞ٣ِش حُٔيس، ٓٔخ هي ٣ِلن حُيُٝش  طؼي٣لاص
ٍ ٝ هٔخثَ ٟؤش، كخُظَٝف حلاهظٜخى٣ش لا ححُٔ٠٤لش رؤَٟ
ٍ، ٝاٗٔخ طظـ٤َ رظـ٤َ ٓ٤خٓظٜخ حلاهظٜخى٣ش، كخُؼوٞى حطظٔ٤ِ رخلآظوَ
حُيُٝ٤ش رٔخ ك٤ٜخ ػوٞى حلآظؼٔخٍ طؼَف ططٞ حٍ ىحثٔخ، ٝ ٣وظَف 
ٌٛٙ حَُ٘ٝ١ ٣ٌٖٔ حلاػظٔخى ػِ٠ حُيًظٍٞ أٗٚ ريٍ حلاػظٔخى ػِ٠ 
هٍٜٞ١ ٍك٤وش، حُ٘ظخّ حُوخٗٞٗ٢ ُلآظؼٔخٍ حلأؿ٘ز٢ ك٢ حُيٍٝ 
ٙ ك٢ حُوخٕٗٞ، طوٜٚ ححُ٘خٓ٤ش، أ١َٝكش ُ٘٤َ ٜٗخىس حُيًظٍٞ
هخٕٗٞ حلأػٔخٍ، ًِ٤ش حُلوٞم ٝ حُؼِّٞ حُٔ٤خٓ٤ش، ؿخٓؼش حُلخؽ 
 .1102ُو٠َ، رخط٘ش، 
خ ُ٘ظخّ حُظلٌ٤ْ حُظـخٍ١ ؿيحس حلآظولاٍ حطوٌص حُـِحثَ ٓٞهلخ ٓؼخى٣
حُيُٝ٢، رخػظزخٍٛخ ىُٝش ٓٔظوِش كي٣ؼخ ٝطَ٣ي ٓٔخٍٓش ٓ٤خىطٜخ 
حُٞ١٘٤ش رٌَ أٌٗخُٜخ ٝأ١٤خكٜخ، كٜيٍ رٌٜح حُوٜٞٙ هخٕٗٞ 
حُلوَس  442٣٘ٚ ك٢ ٓخىطٚ  ، حٌُ١6691حلإؿَحءحص حُٔيٗ٤ش ُٔ٘ش 
" لا ٣ـُٞ ُِيُٝش ُٝلأٗوخٙ حلاػظزخٍ٣٤ٖ حُؼٔٞٓ٤٤ٖ  ػِ٠:ػخُؼش 
ؿٞحٕ  8ٓئٍم ك٢  ،541- 66ٍهْ  (أَِٓزٞح حُظلٌ٤ْ." إٔ ٣ط
ٝٓظْٔ، ٣ظ٠ٖٔ هخٕٗٞ حلإؿَحءحص حُٔيٗ٤ش، ؿَ٣يس  ، ٓؼيٍ6691
 ).74ٍٓٔ٤ش، ػيى 
 حلاهظٜخى حُٔ٤خٓ٢ "ٓيهَ ُِيٍحٓخص حلاهظٜخى٣ش"،كظق االله ُٝؼِٞ، 
(ر٤َٝص: ىحٍ حُليحػش ُِطزخػش ٝحَُ٘٘ ٝحُظُٞ٣غ، حُطزؼش حلأُٝ٠، 
 .ّ1891
(ٍٓخُش ٓخؿٔظ٤َ، حُـِحثَ: ، اُ٘ظبّ اُغجبئ٢ ٝالاٍزضٔبه ّٞ،كظل٤ش هَه
 .ّ1002ؿخٓؼش حُـِحثَ ًِ٤ش حُلوٞم، 
(حُـِحثَ: ى٣ٞحٕ حُٔطزٞػخص حُـخٓؼ٤ش،  هبٕٗٞ الاٍزضٔبهاد،كئحى كـَ١، 
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 .ّ6002حُطزؼش حلأُٝ٠، 
ص خــػُ٢ ٓٗخــُ٢ كــيُٝــذ، حُظلٌ٤ْ حخُــٞ ١رــي أٓكٓــي ٓكٓكئحى 
 ٓخُش(ٍُ٢ ــيُٕٝٝ حخٗــُوّ حخــخ لأكًــكوؿ٘ز٤ش ٝحلآظؼٔخٍ حلا
 .7002أٓ٤ٞ١ َٜٓ، ٓ٘ش ؿخٓؼش ٝم، كو-ٓخؿٔظ٤َ
حُيٍٝ  ٍٝػخ٣خهزخ٣ِ٢ حُط٤ذ، حُظلٌ٤ْ ك٢ ػوٞى حلآظؼٔخٍ ر٤ٖ حُيٍٝ 
حلأهَٟ ػِ٠ ٟٞء حطلخه٤ش ٝحٗ٘طٖ، (ٍٓخُش ُ٘٤َ ىٍؿش ىًظٍٞحٙ 
 ك٢ حُؼِّٞ، طوٜٚ حُوخٕٗٞ، ًِ٤ش حُلوٞم، ؿخٓؼش ُٓٞٞى
 ).533 ، ٙ2102ٓؼَٔ١، 
حُيٍٝ  ٍٝػخ٣خهزخ٣ِ٢ حُط٤ذ، حُظلٌ٤ْ ك٢ ػوٞى حلآظؼٔخٍ ر٤ٖ حُيٍٝ 
ىٍؿش  511حلأهَٟ ػِ٠ ٟٞء حطلخه٤ش ٝحٗ٘طٖ، ٍٓخُش ُ٘٤َ 
ٙ ك٢ حُؼِّٞ، طوٜٚ حُوخٕٗٞ، ًِ٤ش حُلوٞم، ؿخٓؼش ُٓٞٞى حىًظٍٞ
 .2102ٓؼَٔ١، ط٤ِ١ ُٝٝ، 
٤ٖ حُيٍٝ ٍٝػخ٣خ حُيٍٝ حلأهَٟ ١٤ذ، حُظلٌ٤ْ ك٢ ػوٞى حلآظؼٔخٍ ر هزخ٣ِی
ٍٓخُش ُ٘٤َ ىًظٍٞحٙ ك٢ حُؼِّٞ، (ػِ٠ ٟٞء حطلخه٤ش ٝحٗ٘طٖ، 
طوٜٚ حُوخٕٗٞ، ًِ٤ش حُلوٞم ٝحُؼِّٞ حُٔ٤خٓ٤ش، ؿخٓؼش ُٓٞٞى 
 ).311 ، ٙ2102ٓؼَٔ١، ط٤ِ١ ُٝٝ، 
طَؿٔش ى / ٍحٗي حُزَحٍ١، (حُوخَٛس: حُٔطزؼش  ٍأّ حُٔخٍ،ًخٍٍ ٓخًٍْ، 
 .ّ9691ؼش حلأُٝ٠، حُل٘٤ش حُلي٣ؼش، حُطز
، اُوبٕٗٞ اُٞاعت اُزطج٤ن ك٢ كػٟٞ اُزؾٌ٤ْحٌَُى١ ؿٔخٍ ٓلٔٞى، 
(َٜٓ: ىحٍ حَُ٘٘ ىحٍ حُـخٓؼش حُـي٣ي َُِ٘٘، ١زؼش حلأُٝ٠، ٓ٘ش 
 ).9، ٙ 5002
اُزؾٌ٤ْ ك٢ ػوٞك الاٍزضٔبه ث٤ٖ اُلُٝخ ٝأَُزضٔو ُٔخ حكٔي ًٞؿخٕ،    
 –حُلوٞه٤ش (ُز٘خٕ: ىحٍ حَُ٘٘ ىحٍ ٍٓ٘٘ٞحص ُ٣ٖ الاع٘ت، 
 ).ٝٓخرؼيٛخ 59ٙ – 8002ٖٓ ر٤َٝص،
، ٍ٤بٍ٤خارؾبك أُـوة اُؼوث٢ كهاٍخ هبٗٞٗ٤خ ٓخٗغ ؿٔخٍ ػزي حُ٘خَٛ، 
حُؼِّٞ َُِ٘٘ ٝحُظُٞ٣غ، حُطزؼش حلاُٝ٠  حَُ٘٘ ىحٍ: ىحٍ (حُـِحثَ
 .5002حُـِحثَ، 
: ىحٍ حَُ٘٘ ىحٍ حُٜ٘٠ش ، (َٜٓاُؼبّاُوبٕٗٞ اُلُٝ٢ ٓلٖٔ أكٌَ٣ٖ، 
 .5002َٛس، ٓ٘ش حُؼَر٤ش حُوخ
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"هؤ٣خ ػِٔ٤خ ٜٓ٘غ٤خ شبِٓخ ُِٔ٘ظٞٓخ ٓلٖٔ حُو٠٤َ١، أٖٓ حلآظؼٔخٍ 
الأٓ٘٤خ ُؾٔب٣خ اُلُٝخ، ٝٓشبه٣غ الاٍزضٔبه، ٝأَُزضٔو٣ٖ ٖٓ 
، (َٜٓ: ىحٍ ا٣ظَحى اُغو٣ٔخ ٝالإهٛبة ك٢ ػظو اُؼُٞٔخ"
 ّ).9002َُِ٘٘ ٝحُظُٞ٣غ، حُطزؼش حلأُٝ٠، 
ــٖ حُ٘خك٤ش حُوخٗٞٗ٤ش، ٓــيىس ُٓطؼخص حص ًٝ حُوٞٓ٤ػخــَُٝٓٗٓلٖٔ ٗل٤ن، ح
ٍٝ، ىحٍ حُٜ٘٠ش لأـــيى حُؼٕٝ ٝحلاهظٜخى، حخٗــُوحش ــٓؿِ(َٜٓ: 
 .7791 حُؼَر٤ش، ٓ٘ش
محمد حرَحٛ٤ْ ٓٞٓ٠، حُظٞك٤ن حُظـخٍ١ حُيُٝ٢ ٝطـ٤َ حُ٘ظَس حُٔخثيس كٍٞ 
ٓزَ حُظٔٞ٣ش ك٢ ٓ٘خُػخص حُظـخٍس حُيُٝ٤ش، ىحٍ حُـخٓؼش حُـي٣يس 
 .5002، ٘يٍ٣شحلإٌَُِٓ٘٘، 
 حلآظؼٔخٍ حُظـَرشمحمد اهُِٞ٢ محمد، حُ٘ظخّ حُوخٗٞٗ٢ ُؼوٞى حُيُٝش ك٢ ٓـخٍ 
حُؼخّ،  ك٢ حُوخُٕٗٞ٘٤َ ىًظٍٞحٙ حُيُٝش  ًٗٔٞؿخ، (ٍٓخُشحُـِحثَ٣ش 
 .6002ًِ٤ش حُلوٞم ؿخٓؼش ُٓٞٞى ٓؼَٔ١، ط٤ِ١ ُٝٝ، 
ُؼِّٞ ػ٘خرش، : ىحٍ حَُ٘٘ ىحٍ ح(حُـَحثَ، اُؼوٞك الإكاه٣خمحمد حُٜـ٤َ رؼِ٢، 
 .5002ريٕٝ ١زؼش، ٓ٘ش 
(حُـِحثَ:  حلآظؼٔخٍ ٝاٌٗخُ٤ش حُظٞحُٕ حُـٜٞ١،محمد رِوخْٓ كٖٔ رٍِٜٞ، 
 .ّ0991حُٔئٓٔش حُٞ١٘٤ش ٌُِظخد، حُطزؼش حلأُٝ٠، 
، حلإٌٓ٘يٍ٣شمحمد ١ِؼض حُـ٘٤ٔ٢، حُٞؿ٤ِ ك٢ حُظ٘ظ٤ْ حُيُٝ٢، ىحٍ حُٔؼخٍف، 
 .7791
 لإكاه١ اُلُٝ٢ ٝاُزؾٌ٤ْ ك٢ ػوٞك اُلُٝخاُؼول ا محمد ػزي حُٔـ٤ي آٔخػ٤َ،
(ُز٘خٕ: ىحٍ حَُ٘٘ ٍٓ٘٘ٞحص حُلِز٢ حُلوٞه٤ش ر٤َٝص، حُطزؼش 
 .5002حلأُٝ٠، ُز٘خٕ، ٓ٘ش 
الاٍزضٔبه ك٢ الاهزظبك اَُ٤بٍ٢ ٝالإٍلآ٢ ٝاُزشو٣ؼبد محمد ؿخْٗ، 
حلإٌٓ٘يٍ٣ش، : ىحٍ حُلٌَ حُـخٓؼ٢، حَٜٓ( الاٍزضٔبهٝارلبه٤بد 
 .5002ش ٓ٘ حلأُٝ٠، حُطزؼش
-اػزخطٜخ-(أًٍخٜٗخ اُٞع٤ي ك٢ ػوٞك اُزغبهح الإٌُزوٝٗ٤خمحمد كٞحُ حُٔطخُوش، 
(حلأٍىٕ: )، حُوخٕٗٞ حُٞحؿذ حُظطز٤ن -حُظٞه٤غ حلاٌُظَٝٗ٢-كٔخ٣ظٜخ
 .8002ىحٍ حَُ٘٘ ىحٍ حُؼوخكش َُِ٘٘ ٝحُظُٞ٣غ، حلأٍىٕ، 
حٍ ، (حُـِحثَ، ىأٍبُ٤ت ٝرو٘٤بد ئثواّ اُؼوٞك اُلُٝ٤خٓلٔٞى١ ٓٔؼٞى، 
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حَُ٘٘ ى٣ٞحٕ حُٔطزٞػخص حُـخٓؼ٤ش، رٖ ػٌٕ٘ٞ، ريٕٝ ١زؼش، ٓ٘ش 
 .2002
(ُز٘خٕ: ىحٍ حَُ٘٘ حُظٌُ٘ٞٞؿ٢، َٓط٠٠ ؿٔؼش ػخٍٗٞ، ػوي حلآظؼٔخٍ 
 .0102، حُطزؼش حلأُٝ٠، ٓ٘ش حُلوٞه٤ش ر٤َٝصٍٓ٘٘ٞحص حُلِز٢ 
اُ٘ظبّ اُوبٕٗٞ ُشوًبد الاٍزضٔبه  َٓط٠٠ كٔ٤ٖ ارَحٛ٤ْ حُٔؼي١،
ٕ: ٍٓ٘٘ٞحص حُلِز٢ حُلوٞه٤ش، حُطزؼش حلأُٝ٠، (ُز٘خ، أُبُ٢
 .ّ1102
اُؾٔب٣خ الإعوائ٤خ ُلاٍزضٔبهاد الأع٘ج٤خ ٜٓطل٠ هخُي ٜٓطل٠ حُ٘ظخٓ٢، 
(حلأٍىٕ: ىحٍ حُؼوخكش َُِ٘٘ ٝحُظُٞ٣غ،  اُقبطخ: كهاٍخ ٓوبهٗخ،
 .ّ2002حُطزؼش حلأُٝ٠، 
ه٤خ آُ٤بد رشغ٤غ ٝروه٤خ الاٍزضٔبه ًأكاح ُزٔٞ٣َ اُزو، ٍٜٓ٘ٞ١ حُِ٣ٖ
(ٍٓخُش ىًظٍٞحس، حُـِحثَ: ؿخٓؼش حُـِحثَ ًِ٤ش  ،الاهزظبك٣خ
 .حُؼِّٞ حلاهظٜخى٣ش، ىٕٝ ٓ٘ش َٗ٘
ك٢ حلآظؼٔخٍحص ٢ ـخ كـٍٛػُ حُ٠َ٣ز٤ش ٝأكٝحُك، ٓ٤خٓش حرِ٢ٓ٘٠ ٓلٔٞى اى
حُوخٕٗٞ : ؿخٓؼش حُوخَٛس، ٍٓخُش ىًظٍٞحس ك٢ (َٜٓىٍٝ حُ٘خٓ٤ش، ُح
 .6002 ٓ٘ش
"، ٝحلاهظٜخىكٍٞ "حُطخهش ر٤ٖ حُوخٕٗٞ  َ٘٣ٖٝحُؼحُٔئطَٔ حُٔ٘ٞ١ حُلخى١ 
ٓخ١  12ٝ 02حٍص حُؼَر٤ش حُٔظليس،  ءحلإٓخًِ٤ش حُلوٞم، ؿخٓؼش 
 .3102
ٗز٤َ أكٔي كِٔ٢، حُظٞك٤ن ًٞٓ٤ِش ِٓٔ٤ش ُلَ حُٔ٘خُػخص حُيُٝ٤ش ك٠ حُوخٕٗٞ 
 .3891حُيُٝ٠ حُؼخّ، ىحٍ حُٜ٘٠ش حُؼَر٤ش، حُوخَٛس، َٜٓ، ٓ٘ش 
 أُـوةٍ٤خ ُلاٍزضٔبهاد الأع٘ج٤خ ك٢ ٓوبهثخ ٍ٤بؿٞحى،  حُ٘ٞكی
ٍٓ٘٘ٞحص ػٌخظ، حُيحٍ حُز٤٠خء، حُٔـَد: ىحٍ حَُ٘٘ ىحٍ (
 ).161، ٙ 9002، ٓ٘ش 2ى٣ٔٔزَ، حُطزؼش 
(َٜٓ: ىحٍ  فظبئض ٝؽج٤ؼخ ػول ػٔبٕ الاٍزضٔبه اُؼوث٢ –ٛ٘خّ هخُي 
 .8891 –حلآٌ٘يٍ٣ش  –حَُ٘٘ ىحٍ ٓئٓٔش حُ٘زخد حُـخٓؼش 
ظلٌ٤ْ حُظـخٍ١ حُيُٝ٢، ىحٍ حُلٌَ حُـخٓؼ٢، ٛ٘خّ هخُي، أُٝ٤خص حُ
 .4002، حلإٌٓ٘يٍ٣ش
ػول ػٔبٕ الاٍزضٔبه اُوبٕٗٞ اُٞاعت اُزطج٤ن ػِ٤ٚ ٝرَٞ٣خ ٛ٘خّ هخُي، 
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 ،ٚٗأشث هٞضر له ٢زُا دبػىبُ٘ٔا ٌَلُح ٍحى َُ٘٘ح ٍحى :َٜٓ(
 ش٘ٓ ،ش٤ٗخؼُح شؼزطُح ،ش٣ٍيٌ٘ٓلإح ٢ؼٓخـُح2000. 
 ،مىخٛ ٢ِػ ّخ٘ٛخ٤ُٝلُا خ٣بٔؾُا ( ،٢ج٘علأا ٍبُِٔ:َٜٓ  ٍحىَُ٘٘ح ٍحى 
،َٜٓ ،ش٣ٍيٌ٘ٓلاح ٢ؼٓخـُح ٌَلُح2002. 
مىخٛ ٢ِػ ّخ٘ٛ ،خ٤ُٝلُا حهبغزُا كٞوػ ٠ِػ ن٤جطزُا تعاُٞا ٕٞٗبوُا ،
 حأش٘ٓ( ،فهبؼُٔآَٜ، ش٘ٓ ،2000. 
    ،شؼ٤رٍ ِ٣ِؼُح يزػ ي٘ٛ،٢وثخػُٞح ٢لُٛٞح غلزُح ؾٜ٘ٓ  :ش٣ىٞؼُٔح(
لآلإح ىٞؼٓ ٖر محمد شؼٓخؿ ،١ٞرَط ٢٤طوطٝ سٍحىا ْٔه ،ش٤ٓ
1443 ،ٙ18.فَٜظر ، 
 ،فَٝؼٓ ٍخ٤ٗٞٛخ٤ُبُٔا ماٍٞلأاٝ داهبٔضزٍلاا  ،ءخلٛ ٍحى :ٕىٍلأح(
 ش٘ٓ ،٠ُٝلأح شؼزطُح ،ٕخٔػ2009. 
 ٢ك ٚظ٤ُخؼك ٟيٓٝ ٍخٔؼظٓلاُ ١َثحِـُح ٢ٗٞٗخوُح ّخظُ٘ح ،ش٣ىخٗ ٢ُحٝ
ًيُح سىخٜٗ َ٤ُ٘ شكَٝ١أ ،ش٤ز٘ؿلأح صحٍخٔؼظٓلاح دخطوظٓح ٙحٍٞظ
 ١َٔؼٓ ىُٞٞٓ شؼٓخؿ ،مٞولُح ش٤ًِ ،ٕٞٗخه ٜٚوط ،ِّٞؼُح ٢ك
 شُ٘ٔح ،ُٝٝ ١ِ٤ط2014-2015. 
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